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A L E S I f l D O E 
H P E S A R D E O F R E C E R L E D O B L E E N L O S E . U . 
r , t i e r n o e s p a ñ o l p a g a r á a l D u q u e l a c a n t i d a d d e u n m ü ó n 
E I s c f e n t a s c i n c u e n t a m i l pese tas , h a b i é n d o l e S,do o f r e c i d a 
doble c a n t i d a d p o r u n c o l e c c i o n i s t a , o f e r t a q u e fu e r e c h a z a d a 
rnv f R A N D I O S A S O L E M N I D A D S E E F E C T U O P O R E L R E Y D O N 
A L F O N S O E L D E S V E L A M I E N T O D E L M O N U M E N T O A D A T O 
Un v i o l e n t í s i m o incendio r e d u j o a c e n i z a s l a c a s a d e f i eras 
de M a d r i d , s iendo c o n s i d e r a b l e s las p e r d i d a s s u f r i d a s , a p e s a r 
de que* los b o m b e r o s l o g r a r o n s a l v a r a todos los a n i m a l e s 
^ ^ D u a ^ ' d e V e r a g u a ha teranánado el c a t ó l o g o de s u Arch ivo d « 
| £ Colón, y m 
la cantidad de 1.250,000 pesetas. 
Varios documentos i n t e r e d a n t í e l m o s , iprobablemente .pasaran a l A r -
cWV0 d ^ o l e c d o n S a n<>rtea;meri,cauo o f r e c i ó doble cant idad por e l A r -
M r o de Co lón , pero el Duqne de V e r a g u a no la a c e p t ó , porque sus 
¡¡¡seos son los de que tales documentos no sa lgan de E s p a ñ a . 
T i v r n S I \ N O V E D A D A M E L I L L A , E N H I D R O A V I O N , E L G E N j E R A L 
^ ' S A N J U R J O 
MADRID, marzo 9. 
Se ban recibido noticias en esta cap i ta l infonmando que h a l lega-
do a^Melilla é l b i d r o a v i ó n que c o n d u c í a a l generad S a n j u r j o , camandan-
íe militar de la plaza. 
E l despacbo agrega que reina tríamqu'ilidad completa en todos los 
frentes y que el tiempo tiende a miejorar. 
UN V I O L E N T O I N C E N D I O D E S T R U Y O L A C A S A D E F I E R A S 
D E M A D R I D 
MADRID, marzo 9. 
U» v i o l e n t í s i m o incendio se produjo en l a C a s a de F i e r a s de Ma-
drid, situada en los Jard ines del Re t i ro , salvando los bomberos a to-
dos los animales. 
Las p é r d i d a s causadas por la c o n f l a g r a c i ó n , son considerables . 
E L K E V A L F O N S O D E S C O R R I O L A C O R T I N A D E L M O N U M E N T O 
A D A T O 
MADRID, marzo 9. 
L a i n a u g u r a c i ó n del .monumento a E d u a r d o Dato en V i t o r i a , se ce-
lebró sin incidentes el domingo, regresamdo el R e y Alfonso la Madr id , 
después de la ceremonia. Coméntae-e en todas partes que el acto revis-
tió la grandiosa solemnidad que era debida a l a personailidad a quien 
ee lionriaba, ¡ i s i s t i endo muebos p o l í t i c o s qne, con s u presencia , mostra-
ron fiti a d b e s i ó n a la f igura de l homenajeado. • 
Sánchez G u e r r a , Conde de Romanones, M a r q u é s de Alhucemas , C o n -
de de Bugallal, Duque de A l m o d ó v a r de l R í o , P in les , A m a t , R u a n o , P r a -
do PaJacio, Monlejo, B e r g a m i n , O r d ó ñ e z , C a l d e r ó n , A r g ü e l l e s y W a l » 
íueron los ministros asistentes. 
Las tropas r indieron los honores a l R e y a s u l legada a V i t o r i a , 
dándole •escolta basta la Ig les ia do S a n M l g u e í , donde se ce lebraron los 
oficios de difuntos. 
E u la p r o c e s i ó n c f v k a que se d i r i g i ó a l lugar donde se encuentra 
«amplazado el monumento, f i g u r ó e l R e y Alfonso, qne hizo el v i a j e a 
pie, en medio del s é q u i t o , 
C I E N T O N O V E N T A M I L L O N E S 
D E P E S O S C O N S I G N O E L 
S O V I E T C O N D E S T I N O 
A I N S T R U C C I O N 
W A S H I N G T O N , m a r z o 9. 
L o s gastos presupuestos p o r 
e l Gobieruo soviet do R u s i a 
para este a ñ o con destino a 
Ja e d u c a c i ó n p ú b l i c a suben do 
S I 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 a ^100.000,000 
y e x c e d e r á n en m á s del 120 
por ciento de los correspon-
dientes a l a ñ o f i scal 1023-24, 
s f g ú u u n a nota publ icada boy 
en esta capital por el Burean 
de í n f o r n i a r i ó i i ruso. 
E s t e crecido presupuestos h a 
sido posible a causa de " l a 
notable m e j o r í a " que se h a 
operado en el p a í s durante el 
a ñ o pasado, que es "sustan-
cialmento mayor", agrega la 
nota, que en a ñ o s anteriores 
y permite a l Gobienip d r s í i -
nac mayores sumas al desa-
rrol lo do l a i n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . 
E D E W I V D I N A S 1 
A g r a n p r o f u n d i d a d , c e r c a d e 
l a G r a n P i r á m i d e , f u é h a l l a d o 
p o r p r o f e s o r e s n o r t e a m e r i c a n o s 
E L C A I R O , marzo 9 . 
i L a e x p e d i c i ó n de las univers ida-
des de Boston y H a r v a r d , dir igida 
por ei doctor Reigner, que desde ha-
ce varios a ñ o s v iene practicando ex-
cavaciones en las proximidades de 
las p i r á m i d e s de G i z a , cree habwr 
descubierto la tumba de Seneferu 
pr imer soberano de l a c u a r t a di -
n a s t í a egipcia (cuatro mi l a ñ o s an-
tea de C r i s t o ) . E l sepulcro bai la -
do e s t á cerca de la gran p i r á m i d e . 
E s t i m a s * que e l descubrimiento 
es ex traordinar iamente interesante^ 
puesto que ha sido sacado a la l u z , 
absolutamente intacto, el s a r c ó f a g o , 
con todos los objetos funerarios que 
en é l h a b í a . L a tumba a p a r e c i ó a 
noventa pies de profundidad entre 
las rocas. P o r ha l larse en Norte 
A m é r i c a el doctor Re i sner , e l doc-
tor A l e n Rowe e s t á a cargo de las 
operaciones. 
L a tumba f u é ab ier ta ayer, a ú l -
t ima hora ; pero la obscuridad que 
Kl presidente de la D i p u t a c i ó n de Alavía p r o n u n c i ó un dáscurso ofre-1 reina en el recinto funerario es tan 
tiendo r.\ homenaje. s i grande, y el lecho de rocas excava-
Def .ués, con la venia de l R e y y del Gobierno, e l sefior S á n c h e z I do tan peligroso, que es necesario 
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Guerra u s ó de la pa labra , diciendo que h a b l a r í a e n nombre do .lia fa-
milia de Dato. Manifetátó qne en el hoonenaje se r e u n í a n tres sobera-
nías: aquella de la aunerte, úniicla abaoluta, l a de la realeza y la de 
la justioia. A g r e g ó que por d^ber h a b í a buscado e n el KÜencio, l a sere-
nidad y el recreo para su e s p í r i t u y que r o m p í a en ese momento el sd-
lencio para decir que l a Jiusticia hiabía sido s iempre el atributo pr in -
cipal de la realeza e s p a ñ o l a . Di jo qne Dato p e r d i ó l a v ida por l a pa-
tria, lo cual se le agriaidece. Recuerda l a vida modelo de Dato, que le-
gisló para bien de los trabajadores. Recomienda que todos imiten y 
recuerden a Dato, lo cua l h a r á é l mismo pidiendo a l R e y que otorgue 
justicia desdo e l alto puesto qne ocupa, castigando- •inexorableanente a 
todo aquel que baya del inqukio. 
E l Marqués de Magaz, vicepresidente del Director io MilitaT, h a b l ó 
a cont inuación, a s o c i á n d o s e a l homenaje en nombre de l Gobierno, l a -
mentando que a este acto no hubiera podido c o n c u r r i r el g e n e r a l ' P r i -
mo de Rivera. Dijo que, a (&u juicio, l a f igura de Dato e s t á , por r a z ó n 
de la muerte, por encima de los odios y renoil las, y que a esto se debe 
que todos hayan eoinoidido en rendir le un merecido tiributo, siendo sn 
ejemplo gu ía para cuantos gobiernen. 
i k- SeSuidaim©nte, el R e y d e s c o r r i ó l a cbrtinla s i n pronunciar u n a pa-
labra, regresando a Madrid d e s p u é s de i r aJ cuarte l de Sancho e l B r a v o . 
E l Conde de Romanones d e c l a r ó que e l acto h a b í a eiido grandioso! 
Durante la ceremonia ee a d v i r t i ó u n a completa s e p a r a c i ó n entre 
a m b ^ 1 ^ BugaI la l y los 'de S á n o h e z G u e r r a , a ¡pesar de aslstar 
Vizconde ^ E z a d e c l a r ó en u n a conferencia que dio por ! a 
w a e acerca de la figurta de Dato, que l a esencia de l partido conserva-
u L ^P3;110'1 *uó siempre es tar ail Jado del Poder constituido, para do-
lenoer el orden social. , * « 
K L M A R Q U E S D E M A G A Z ^ . O Q U I S O C O N T E S T A R A 
S A X O H E Z G U E R R A 
MADRID, marzo 9. 
^ m i A 1 ^ de Magaz' I>resideilte interino del Directo-
tuada av/r' ^ de.f Al0 siguiente en r e l a c i ó n con la ceremonia efec-
^umento a Dato í A l a v a ) con motivo^ del descubrimiento del mo-
s f r o a ' í + ^ ? e b r ? d ° ayeT en V i t o r i a r e v i s t i ó g r a n solemnidad, s in 
haber nedHn i ! f'n (11ncId;en^s' v a r i á n d o s e el protocolo del rntaaro por 
^ su n a r n h L , T 1 1 ^ ,de Dat0 ,a Sá-nchez G u e r r a que diera las gracias 
, ^ nombre al Rey, a l Gobierno y a dos amigos. 
deudos ú Í \ ^ ^ n c h e Z G'uerra hab16 en la form,a deseaban los 
^ b i é n dP n7v ^ P 1 ' 6 ^ 6 1 1 ^ del Consejo de Ministros , o c u p á n d o s e 
dentario* acerca de oportunidad no quiero hacer co-
^ que ^ S r f ^ ^ P ^ 0 0 I"186 hacerlos en m i d iscurso , porque supo-
110 eran m i ^ " ^ J a de8cortesla el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , pues que 
mis propóe l tos turbar la solemnidad de l acto." 
adoptar muchas medidas de pre-
c a u c i ó n antes de seguir adelante los 
excavadores . 
Por l l evar a l l í unos seis mil a ñ o s , 
algunos de los objetos se ha l lan en 
un d e l i c a d í s i m o estado de fragi l i -
dad y, por lo tanto, es, por el mo-
mento, imposible que nadie, aparte 
de los excavadores, s ea admitido en 
el recinto f u n e r a r i o . 
E n t r e los objetos que aparecie-
ron en el sepulcro y han sido y a 
identificados e s t á un gran s a r c ó f a -
go de m á r m o l , sostenido por co-
lumnas decoradas en oro. A l l í cer-
ca, sobre lo que parece ser una ban-
deja , descansa el sello del rey Se-
neferu, antecesor de l rey Cheops 
( K u f n ) que c o n s t r u y ó l a gran pi-
r á m i d e de Giza . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a dieciiiiv 0 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
D I C T A D O C O N T R A E L J U E Z 
M U N I C I P A L D E S A B A N I L L A 
M o t i v ó e l p r o c e s a m i e n t o u n a 
q u e r e l l a p r e s e n t a d a p o r e l 
f i sca l c o n g r a v e s a c u s a c i o n e s 
E N A R T E M I S A S O R P R E N D I E R O N 
U N F U M A D E R O D E O P I O 
C o n g r a n e n t u s i a s m o p r o s i g u e n 
los t r a b a j o s p a r a r e c o n s t r u i r 
e l C a s i n o E s p a ñ o l de S u r g i d e r o 
M A T A N Z A S , Marzo 9. 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
E n v irtud de la querel la i n t e r -
puesta por el F i s c a l de la Audien-
cia doctor Diego Vicente T e j e r a con 
tra el Juez Munic ipal de Sabani l la 
del Encomendador doctor R a f a e l R a 
mes G r a n , hoy h a sido dictado auto 
de procesamiento contra dicho fun-
cionario por el Juez de I n s t r u c c i ó n 
de Alacranes n o m b r á n d o s e J u e z E s -
pecial de la causa el doctor E d u a r -
do R o d r i g u e ü Siegler quien se tras-
l a d ó esta tarde a dicho lugar asis-
tido diel Secretario Juditclal s e ñ o r 
B e n j a m í n C u n * . 
L a quere l la r e f i é r e s e a infinidad 
de delitos cometidos por el doctor 
Ramos G r a u . 
C o n e l C a r d e n a l O C o n n e l I a l a c a b e z a , los p e r e g r i n o s 
n o r t e a m e r i c a n o s c o m p a r e c i e r o n a n t e e l S u m o P o n t í f i c e 
B O M A , marzo » . 
Eü pr imer santo a ñ o do peregri -
iwijc de los E s t a d o » Unidos de Nor-
toa inór i ca h a alcanzado hoy s u mo-
mento culminante a l comparecer an-
te S. S. é l P a p a P í o X I e l C a r d e n a l 
O' fonne l l , a l a cabeza de los qu i -
nientos r a t ó U c o s qne a es ta Tinte-
ron desdo B o s t ó n . 
E l S i í m o P o n t í f i c e pa^ó por en-
tro las l a r r a s h i leras que formaban 
los arrodi l lados peregrinos, exten-
diendo >u santa mano p a r a que <o-
S E F O R M O L A A S O C I A C I O N 
A M I G O S D E L A E S C U E L A 
do brocado do b lanca seda en enyas 
puntas, bordadas en oro j < da M F n f f l N A A Y F R N f l f H F 
a p a r e c í a su escudo de a n u a s y h>s V L t l U L i l S l l / l i l / 1 , A l L i l V l l V V l U i 
atr ibutos de l a a l t í s i m a dignidad es-j 
p ir i tua l quo ostenta. 
E n corto discurso do presenta-
c i ó n e l C a r d e n a l O'Connel l d i jo que 
sus peregrinos son "vivientes e jem-
plos de nncís tra santa r e l i g i ó n " , es-
perando que su peregrinaje iniciase 
u n a e r a «le " r e n o v a c i ó n espir i tual" . 
E l P a p a c u m p l i m e n t ó a los pere-
grinos y m a n i f e s t ó que esperaba que 
•los ellos pudiesen besar e l A n i l l o j s u largo peregr inaje s irviese p a r a 
•Jel Pescador y luego d í ó a c a d a uno ¡ a f i r m a r en sus mentes l a n o c i ó n do 
una medal la conmemurat iva de l A ñ o : l a unidad, un iversa l idad y é o n t i n u i -
Santo. D e s p u é s , el V i c a r i o de Cris-1 <lad de l a í e c a t ó l i c a . I onio prueba 
to en l a T i e r r a d i r i g i ó l a p a l a b r a a fiel pi'Ofundo amor qne siente por 
los norteamericanos desde el trono sus fieles h i j d l , é l P o n t í f i c e i n d i c ó 
del s a l ó n del Consis tor io y les otor-: que acaba do rec ib ir y d i r ig i r l a pa-
g ó su santa b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a con i l abra a u n a p e r e g r i n a c i ó n de l i a n -
c a r á c t e r especial, h a c i é n d o l a evten- ceses, agregando que antes de po-
s iva a todas sus famil ias y a todos nerse e l sol h a r í a lo mismo con una 
los objetos religiosos que h a b í a n i nu tr ida p e r e g r i n a c i ó n procedente de 
t r a í d o consigo 
L a r e u n i ó n se e f e c t u ó e n e l 
C í r c u l o M é d i c o y t iende t a m b i é n 
a m e j o r a r n u e s t r a c l a s e m é d i c a 
S E D E S I G N O U N A C O M I S I O N 
P A R A H A C E R E L R E G L A M E N T O 
M a ñ a n a se c o n s t i t u i r á e n l a 
C r u z R o j a N a c i o n a l u n a l iga 
c o n t r a e l v i c i o d e las d r o g a s 
E n el C í r c u l o M é d i c o , sito en P r a -
do 6 6, tuvo efecto anoebe una r e u -
n i ó n convocada por los doctores V a -
rona S u á r e z y Solano R a m o s , con 
el objeto de fomentar una sociedad ¡ A lemania . A ñ a d i ó que, sobre todo, 
. s n ^ t o 1 " ^ 0 " ^ " 0 ' 6 P ^ e n ^ " n ¡ ^ n ) j > ^ í i U o e » extremo otortrar sus j ^ n d ^ n t e " a l mejoramiento de la 
t ^ " ' n i T T I ̂  » ^ Peregrinos n o i ^ > ^ a engrandechuiento 
„ í l U i . . ? , * 7 ° * f 0 ; » ™ ^ " 1 » 0 8 ' Por<lue h a b í a n venido ,de la E6cu.ela de Medicina. 
uello l u c í a u n a l a r g a cadena de ; desde tan lejos pai-a rendu- h o m o ' AsÍ6t, ieron l0(S d0CtOres MknttÓ 
oro, de l a que colgaba un cruci f i jo , | n a j e a la cabeza visible del re ina -
y c i ñ e n d o su talle u n a a m p l i a fa ja do de Dios sobre los hombres, 
E n la noche de m a ñ a n a a las 
ocho se c e l e b r a r á en el Hote l p a r i s 
un banquete en honor de los com-
promisarios presidenciales y vice— 
presidenciales de los pasados comi-
c ios . O f r é c e l o el A l c a l d e de esta 
ciudad doctor Horacio D í a z Pardo 
electo senador rec ientemente . 
U n peri iódico de esta local idad co 
menta en su e d i c i ó n de hoy que do 
bido a la baja de la propiedad ur-
bana se ha iniciado u n a favorable 
corriente que hace pensar que den-
tro de poco el Ayuntamiento esta-
b l e c e r á nuevamente el ocho por cien 
to como tipo contributivo para la 
propiedad u r b a n a . 
H o y a r r o j ó s e a l R í o Y u m u r í R a 
m ó n G r a m a s Vega vecino de la f in-
ca L o s S á n c h e z en la C u m b r e quien 
s u f r i ó graves s í n t o m a s do asf ix ia 
que lo imposibi l i tan dec larar supo-
n i é n d o s e l e embriagado en los momeu 
tos de cometer el frustrado suicidio 
o perturbado de sus facultades meu 
t^des. 
. E l suic ida f u é rescatado de las 
aguas del r í o por Jos»' Hurtado y 
A g u s t í n ^Navarrelc f . n ^ " ^ expusie-
ron evidentemente su^ vidas' por t?a 
tavse de lugar pel igroso. 
GOME55. 
C^rresponteal. 
E S P A Ñ O L , D O C T O R J N J O S E C A S A R E S G I L 
L a c o n f e r e n c i a d a d a a y e r e n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s de la 
H a b a n a p o r e l i lus tre c a t e d r á t i c o e s p a ñ o l , f u é u n e x p o n e n t e 
f iel de su v a s t í s i m a c u l t u r a y a m e n a y d i d á c t i c a e l o c u e n c i a 
a E M B A J A D O R T O R R I E N T E Y 
E L T R A T A D O H A Y Q Ü E S A D A 
W A I S H I N G T O N , Marzo 9 . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
E s m u y probable que se apruebe 
el tratado sobre I s l a de Pinos esta 
mi sma s e m a n a . 
E l Pres idente Coolidge ,bace todos 
ios esfuerzos entre los senadores 
para urg ir la a p r o b a c i ó n . 
E l E m b a j a d o r Torr iente no des-
cansa en su labor inteligente, de 
h á b i l diplomacia y propaganda p a r a 
que el pueblo americano conozca el 
indiscutible derecho de C u b a . 
Cuando se apruebe el tratado, C u -
ba entera d e b e r á grat i tud inmensa 
a tan insigne cubano . 
Zuloaga sigue tr iunfando entre 
los mil lonarios de P a l m a B e a c h . 
S E R V A N D O G U T I E R R E Z 
F U M A D E R O D E O P I O S O R P R E . V 
D I D O E N A K T E M Í S A 
A R T E M I S A , Marzo 9. 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
Anoche el Jefe de la P o l i c í a Mu-
nic ipal C a p i t á n Feder i co P e ñ a r r e -
donda auxi l iado del Sargento R e -
quejo y de los vigi lantes BibMn S á n 
chez y Antonio G o i r i s o r p r e n d i ó a 
los fumadores de opio del Casino ins 
talado por los chinos a ese objeto 
siendo ocupados gran n ú m e r o de 
utensi l ios . F u e r o n detenidos y pues 
tos a d i s p o s i c i ó n del Juzgado los 
a s i á t i c o s Manuel W o n g , Antonio 
L u i s , J o s é L u i s , F é l i x F o n g y J o s é 
C o n g . 
C o r r e s p o n s a l . 
H o n r a d a f u é ayer nues tra R e -
d a c c i ó n con la grata vis i ta del emi-
nente doctor en c iencia y farmac ia 
don J o s é Casares G i l , c a t e d r á t i c o 
por o p o s i c i ó n de la Univers idad de 
Barce lona, obtenida a los v e i n t i d ó s 
a ñ o s de edad; decano de aquel cen-
tro docente de la F a c u l t a d de F a r -
macia , y miembro de la Academia 
de Medicina y F a r m a c i a . 
A c o m p a ñ a b a a tan i lustre perso-
nal idad nuestro querido amigo el 
s e ñ o r J e s ú s Mar ía Bouza . , 
E l doctor Casares , que f u é en 
189 6 a Alemania , sin auxi l io ofi-
c i a l alguno, d e s d ó que tuvo que lu-
c h a r con toda clase de dificultades 
y trabajos , l o g r ó ingresar eu el no-
table Laborator io de la Univers i -
dad de Munich , venciendo antes, 
cual queda indicado, ¡las enormes 
cs istercias que se ofrecen a quien 
esta d e s i g n a c i ó n las no menos hon-
rosas de Miembro de la R e a l A c a -
demia de Ciencias y de Medicina, y 
consejero de Sanidad e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
F u é , el doctor Casares , a d e m á s , | Es tado eu dotarla de los elementos 
director del Laborator io Q u í m i c o ! necesarios. Algunas ventajas pode-
V a r o n a tíuárez,»Manuel Lebredo , J . 
A . L ó p e z del Val le , Santiago V e r -
deja , Rodolfo Socarras, G . Antonio 
de- Poo, Solano Ramos , J o s é Anto-
nio B r i ó n , Car los F i n l a y , O y a r z u n , 
Castro, Feder ico T o r r a l b a s y la re-
p r e s e n t a c i ó n de la prensa. 
A b r i ó la s e s i ó n el doctor V a r o n a , 
expliicando los motivos de la convo-
cator ia , la. ideal idad que p e r s e g u í a n 
los iniciadores de la asoüiac-km. 
Hizo notar que, afortunadamente , 
Cuba p o d í a sentirse orgullosa de 
contar en la ciencia m é d i c a verda-
deras notabilidades, que h a b í a n de-
mostrado l a capacidad del cubano, 
su p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a , y quu eu 
•materia de higiene, desde eu ingre-
so en la vida de los pueblos, p o d í a 
presentarse entro los m á s adelanta-
dos. P e r o , — l u . g r e g ó — a u n tenemos 
deficiencias que debemos combatir; 
la E s c u e l a de Medicina, v i v i ó en 
un estado c a ó t i c o hasta hace poco 
y no por deficiencia del profesora-
do ni por falta de v o c a c i ó n de los 
a lumnos: por Ja indiferencia del 
del Ministerio de Hac ienda , miem-
bro de la J u n t a de Aranceles y fun-
dador de la de A m p l i a c i ^ de E s -
tudios y presidente del Colegio F a r -
m a c é u t i c o y decano de la F a c u l t a d 
de F a r m a c i a de la Univers idad 
C e n t r a l . ' 
E s t o s cargos y 'designaiciones de 
muestran cuan intensa f u é la labor 
del notable c a t e d r á t i c o , c imentada 
mos anotar por el esfuerzo de los 
a lumnos que han exigido c í v i c a m e n -
te el derecho de p e t i c i ó n , secuivla-
dos por muchos de sus profesores, 
pero falta mucho t o d a v í a ; estamos 
en el comienzo de u n a nueva era , 
y e k o l ía la que hizo brotar este 
ideal de la a s o c i a c i ó n , con el f in 
exclusivo de propender al mejora -
raiento de Ja e n s e ñ a n z a , supliendo 
las deficiencias del E s t a d o , ap lau-
q u o es un consumado maestro . 
L l a m a d o por la A s o c i a c i ó n C u l -
tura l de Buenos A i r e s f u é a la A r -
gentina, y a l l í p r o n u n c i ó en las uni -
como é l no l levaba otra recomenda- ters idades de Rosar io , Santa F e y 
en las disciplinas c i e n t í f i c a s , en l a s . di<3mlü tíUtí iniciat ivas y censurando 
ii ti i • fv.v! ii n nfMidMtnmrin ü-ocii-n ' — i j _ , ' i.. _ ^ , 
E \ P R O D E L E D I F I C I O D E l A 
C O L O N I A E S P A A ' O L A D E S U I I G 1 - -
D E R O D E D A T A B A N O 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O , Mar-
zo 9 . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
Con motivo de las gestiones fruc-
t í f e r a s que se rea l izan a q u í para la 
r e e d i f i c a c i ó n del Pa lac io Soc ia l de 
la Colonia E s p a ñ o l a , destruido por 
el incendio de que so d í ó cuenta 
en su oportunidad tuvo efecto ayer 
la junta general ex traordinar ia con-
vocada a l efecto y que f u é presidi-
da por el C ó n s u l de Es'paña s e ñ o r 
Manuel Torreo la i z y el Presidente 
de la Sociedad s e ñ o r Ce les t ino F e r 
n á n d e z N a v a r e s . 
L a m a y o r cordia l idad r e i n ó d u -
rante l a j u n t a y el m á s l e g í t i m o en-
tus iasmo. L a concurrenc ia f u é enor 
me y ante el la h a b l ó con elocuencia 
el s e ñ o r Manue l Alonso para enalte-
cer la obra de los que no han ce-
sado un solo instante de trabajar 
en pro de la casa de E s p a ñ a en Sur 
gldero de B a t a b a n ó . H a b l ó as í mis-
mo el C ó n s u l de E s p a ñ a para a la-
bar el patriot ismo V el t e s ó n de los 
e s p a ñ o l e s de é s t a local idad, í n c a n s a 
bles h a s t a ver cr i s ta l i zar su bello 
p r o p ó s i t o . • 
Se a c o r d ó r a esta j u n t a aceptar 
entro aplausos la labor que l l e v ó a 
efecto la Direc t iva eu «u e m p e ñ o de 
reedificar la casa social , n o m b r á n -
/ 
( C o n t i n ú a eti l a p á g i n a dicci . ' ) 
c i ó n n i otro amparo quu su entu-
siasmo por e l estudio; y de tal suer-
te le v a l i ó esta insustituible ejecu-
toria, que a l l í v o l v i ó en 1900, y de 
a l l í , h a l l á n d o s e ahora en la Argen-
t ina, r e c i b i ó el alto reconocimiento 
de sus m é r i t o s , en e l nombramien-
to de doctor "'Honoris C a u s a . " 
E n 1902, r e c o r r i ó los Es tados 
Unidos de A m é r i c a de Norte; visi-
t ó la Univers idad de C o l u m b i a y a l 
regresar a Madrid , f u é nombrado 
senador por la Univers idad de San-
tiago de Compostela, siguiendo a 
S C B R E U N A I N F O R M A C I O N D E 
" E L M U N D O " 
Nuestro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
el doctor R a f a e l M a r í a Angulo , ha 
dirigido ayer a nuestro t a n i b i é n 
muy estimado amigo el s e ñ o r Armo-
nio G . Mora, director de 4iEI Mun-
do," la siguiente c a r t a : 
Habana , marzo 9 de 1 9 2 5 . 
S r . Antonio G . M o r a . 
Director de " E l M u n d o . " 
C i u d a d . 
Mi querido amigo ' y c o m p a ñ e r o : 
E u un cable especia! de la redac-
c i ó n de " E l Mundo" en NeMr Y o r k , 
se hace refererffcia a una s irv ienta 
e s p a ñ o l a - que buscan las autorida-
des de i n m i g r a c i ó n y que f u é lle-
vada a ese pa í s por "el matrimonio 
cubano A n g u l o - R i v e r o " y " la que 
d e s p u é s dp ser detenida en E l l i s 
I s l a n d pudo desembarcar por ges-
tiones realizadas por las autorida-
des c u b a n a s . " 
Y me Interesa hacer constar que 
n i m i esposa n i yo hemos estado en 
New Y o r k durante el verano pasa-
do, n i llevado s irv ienta cuando de 
Río Janeiro llegamos a dicha c iu -
L a P l a t a luminosas conferencias, 
que hubo do d a r t a m b i é n en Mon-
tevideo, a donde p a s ó a poco. 
Subyugado por la belleza de es-
tos p a í s e s y del caudal enorme de 
e n s e ñ a n z a s tque ofrecen a los esp í -
r i tus cultos como el suyo, d e c i d i ó 
recorrer la ma- or parte del conti-
nente amer icano . V i s i t ó Jas C a t a r a -
tas del I g u a z ú . Jas grandes planta-
ciones de yerba mate, en el P a r a -
ná y el P a r a g u a y . 
Iftsistentementc sol icitado v o l v i ó 
a ocupar la tr ibuna en L a A s u n -
c i ó n ; y en Santiago de Chi le , c u y a 
Univers idad se e n g a l a n ó para o í r 
sus disertaciones. Do Santiago de 
Chi le , por el Sur . l l e g ó a Puerto 
Mont, V a l d i v i a . V a l p a r a í s o y Anto-
í o g a s t a 
su a p a t í a , protestando da las IhI-
las y olvidos que' e n t r a ñ a n un per-
juicio para e l progreso cientitico. 
E l s e ñ o r Solano d i ó lectura a las 
basecs que han de s erv i r para la re-
g l a n i e u l a c i ó n de la A s o c i a c i ó n , ha -
ciendo uso de la paJabra los s e ñ o -
res L ó p e z del Val lo , F i n l a y , Oyar-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a J i ec i ) 
P O R E L G O B I E R N O D E C U B A S E 
E X P R E S A S U G R A T I T U D P A R A 
E L R E Y Y G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
C A B L E D I X S E C R E T A R I O M i 
ESTANDO A L M I M S T H O D E ( I DA, 
• D R . G A R C I A K O H L V 
E l secretario de E s t a d o e n v i ó 
ayer el siguiente cablegrama a l mi -
nistro de Cuba en E s p a ñ a , doctor 
Mario G a r c í a K o h l y , con motivo del 
acto de i n a u g u r a c i ó n del monumen-
E s t u d i ó las n i t r e r í a s de Chi l e y ¡ t o a l "Maine:" 
en Chuquicamata r e c o r r i ó las m i - l 
nag y fundiciones de cobre, pasan-! 
do desde a l l í a l centro minero del 
Oruro , Bol iv ia , y su capital L a Paz . i 
A q u í p r o n u n c i ó t a m b i é n conferen-
cias dist intas; v i s i t ó e l lago T i t i c a -
c a , v o l v i ó por Arequ ipa a Mayendo 
hasta L i m a , y E l C a l l a o . E n "Lima, 
h a b l ó nuevamente en J a u n i v e r s i -
d a d . A q u í s u b i ó a las famosas fun-
diciones do cobre del Oroya—cinco 
mi l metros—y b a j ó a la r e g i ó n tro-
pical d e T Chacachomayo . O t r a N vez 
de regreso en el P e r ú , t o m ó la r u t a 
P a n a m á , C o l ó n , para enderezar su 
rumbo a Cuba, a la que anhelaba 
fuertemente conocer. 
E l doctor Casares viene m a r á vi-1 
l iado de su viaje y satisfecho de las ' 
m ú l t i p l e s atenciones y pruebas del 
"Habana , njarzo 7 de 192 3 . 
L e g a c i ó n de^ Cuba. * 
' M a d r i d . 
s S í r v a s e felicitar a ese gobierno y 
expresarle la gran s a t i s f a c c i ó n que 
haq sontido el Gobierno y pueblo 
de C u b a , por e l r a s g o . d e h i d a l g u í a 
y acto de al ta p o l í t i c a de S u Ma-
jestad y su Gobierno, realizado hoy 
en su uombre por .su ministro s e ñ o r 
M a r i á t e g u i . al inaugui'arse el mo-
numento a l "Maine" en medio del 
mayor entusiasmo y cordia l idad . 
C é s p e d e s . " 
E N E L S E N A D O 
L A R E F O R M A D E L A (CONSTI-
T I C I O N 
cordial s i m p a t í a que r e c i b i ó en to-j No hubo s e s i ó n ayer en el Sena-
das partes y que h a r á imperecedero do; pero catorce senadores ce lebra-
el recuerdo de los lugares v i s i t a - ' r o n un amplio c a m b i ó de impresio-
dos, sobre todo de los profesores y^nes sobre" l a reforma de l a Const i tu-
estudlantes, para quienes trae u n l c i ó n y otros asuntos , 
dad a principios de febrero, de 1 9 2 4 ' s a l u d o fervoroso, en mensaje^ de! L a m a y o r í a estuvo de acuerdo en 
ni , por consiguiente, sabemos nada COnpenetrac ión esp ir i tua l de los de Que existe la necesidad ú e re formar 
de l a d e t e n c i ó n o las gestiones de M a d r i d . . ¡ n u e s t r a C a r t a F u n d a m e n t a l ; pero 
que se t r a t a . E n l a Academia de Cienc ias d i ó se l l e g ó a un acuerdo definit ivo. 
T e ruego d é s publicidad a estes a y e r una notable conferencia de l a ! Se convino en hacer una c i t a c i ó n 
l í n e a s . Y me reitero s iempre a t us |qUe nos ocupamos a c o n t i n u a c i ó n , especial para tratar m a ñ a n a , m i é r -
ó r d e n e s affmo, amigo y c o m p a ñ e r o , 1 coles, del imponente problema na-
R a f a ^ l M a r í a A n g u l o . ( C o n t i n ú a en la p á g i n a d iec l . ) I c i o n a l . 
n 
E l C O N D E D E l M O 
Casares 
Pre=a; el «a su visita al D I A R I O . S n la fotografCa aparecen el Conde del Blvero, presidente de la E m -
secretarlo de 'a misma, doctor Abril Ochoa, y el señor Jesús K . Bouza, de la Directiva. 
Jor e l jefe del Es tado se ha con- , 
cedido a l s e ñ o r conde del Rivero . 
presidente de la E m p r e s a del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , el correspon-
diente e x e q u á t u r de estilo, para 
que pueda e jercer las funciones de 
c ó n s u l de H u n g r í a , con j u r i s d i c c i ó n 1 
en todo el territorio de la Repú-1 
bl lca. 
L o que hacemos p ú b l i c o para ge-| 
neral conocimiento, c o m p l a c i é n d o n o s ; 
en re i t erar nuestra m á s cordial fe-
l i c i tac ión al s e ñ o r conde del Rive-
ro, tan querido de todos en esta ca-
sa , por el honor de que le ha 'hecho 
objeto el gobierno h ú n g a r o . E l doctor C M t T w yrowmelaafio «a bi i l laut i s tm» oonUrtaola, ayer no oh,, . » i » Aoad.ml» a» Ol.nclas. 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 de 1 9 2 5 
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A T A R T A S O 10 ia X A B A V A 
" i ' U K a k k o c í i A T K r » v u K m m " 
L f l V I S I T A L E Z U L O ñ G f l 
Dentro de pocos d í a s , Ignacio Z u - t art í s t ico , el pensamiento c i e n t í f i c o 
loaga, el pintor e s p a ñ o l al que l laman «jue hoy, como hace siglos, florece en 
"el m á s grande de los tiempos moder- el solar de la R a z a . 
L o s e s p a ñ o l e s , por su parte, l levan 
U n n i ñ o de la H a b a n a d i c e c ó -
m o s u m a d r e p r o v o c ó p r o n t o 
a l i v i o c o n las f r o t a c i o n e s 
d e ! V i c k s V a p o R u b . 
E S E L N U E V O U N G Ü E N T O 
V A P O R I Z O N T E 
oportunidad de probarla se hallan la 
aeflora Iglesias, Calle Pérez R . y su 
hijo, el spftor José Iglesias, nos refie-
re su experiencia: "Un hermanlto mío 
tenía una fui>rte gripe cuando recibi-
mos una muestra de Vlcks VapoKub, 
Ta. hacia como tres días que no podía 
dormir por falta de respiración y la 
noche que se la untó pudo descansar 
bien y dormir toda la noche. 
Vlcks contiene mentol, alcanfor, 
aceite de eucalipto y tomillo. Cuan-
Vlcks VapoRub se usa tan exten- *0 apUc« al cuerpo los ingredien-
aamente en loa Estados Unidos que {•e» curativos se vaporizan y son In-
cuando los niflitos está aoatarraoos halados yendo a laa vias respirato-
o sienten los primeros s ín tomas de n a s . ^ * loíí Pulmones. A l mismo tiem 
un resfriado, ellos sencillamente pl- P? Vicks es absorbido por la piel a lu 
den "Vlcks". Los íarmacéui icoa de vlando al punto toda tensión y en-
Cuba que ya conocían los méritos de conamiento—por esta ül t ima propie-
esta gran preparación, empezaron a dad es exqeiente para quemadura*. 
Introducirla aquí el año pasado dis- contusiones, herida» y toda clase de 
tribuyendo muostras entre sus citen- inflamaciones de la piel, 
telas, 
Entre lo» primeros en tener la 
S e ñ o r a : C o n s e r v e s u 
J u v e n t u d y L o z a n í a 
E s un hecho comprobado que las mu-
jeres envejecen mucho m á s temprano 
que los hombres. Es to da lugar a 
mucha infelicidad; con perdón sea 
dicho, a veces hasta a descalabros en 
la vida domést i ca . 
Generalmente la culpa es de la 
mujer. E s una tendencia natural de 
la mujer casada el d e s c u i d a r s e d e s u 
s a l u d . L a idea moderna es muy al 
contrario de esto; es de que toda 
mujer tiene el d e b e r de conservar su 
{'aventud y lozanía por el m á s largo iempo posible. Se lo debe a su esposo. 
a sos hijos, a si misma, a la sociedad. 
Señora, tome Hierro Nuxado por 
una temporada cada vez que sienta 
disminuir sus fuerzas, su atractivo, 
los buenos colores de la salud. Hierro 
Nuxado le t raerá nueva vida al orga-
nismo entero. Enriquece la sangre, 
tonifica los nervios, restaura vigor y 
vivacidad. E n les Estados Unidos 
donde hoy reina suprema la mujer 
Hierro Nuxado es el reconstituyente 
favorito de millares de señoras . Pén-
?alo a prueba. Todas las buenas armaciaa lo venden. 
A f l O X C t ^ 
•urna de cien mil 
c i ó n do soiioa de lPe^ ^ a ¿ . , 
e m p r é s t i t o y del timhre PUcs*> £ 
i m j i l t a D o s 
Se ha concedido h, 0 
dulto a lo8 P e n a d o ^ n f a ^ t 
6 ^ 
so M é n d e z , que 
6 a ñ o s , 6 
De venia en todas las Farmacias . 
a l t . Mar. 10. M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
nos", es tará en la H a h a n a . S u visita 
tiene emocionante interés para noso-
tros. Primeramente, por eso: por su 
obra excelsa. Luego, por el sentido 
L I G A A N T I N A R C O M A N A 
C U B A N A " 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A NO 
C I T A C I O N 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C a ñ i z a r e s I n s t i t u c i ó n P a t r i ó t i c a C o l u m n a 
d e D e f e n s a 1 N a c i o n a l 
C I T A C I O N 
Tengo el gusto de c i tar a los .«o- De orden del e e ñ o r Presidente, 
flores que componen e l cuerpo d i - d o c t o r Manuel Verona S u á r e z . tengo res que integran la A s o c i a c i ó n de léfon° M-6723. No hace visitas 
« anos, b meses y '>1 "Ocna T 
to; y Mario Rivera Ma? "8 K>r h** 
r a d o a prl ^ n s u b s & í ^ ' 
de pag0 a u n a j n u i u ^ ^ P o r ^ 
L A S F I E S T A S D E L ao ^ ^ 
P r ó x i m a m e n t e firmar* , 
A s t a d o un decreto e ^ <1. 
• c e n c e d o r á un crédi to CUal 
gastos que originen í 
motivo de la toma - U p o Btas ^ 
Médico del Hospital tían Francisco de j general Machado 
i Paula. Modicina General. Especialista I 
Dft OTdftn dal «pfior Pres identa 'en Enfermedades Secretas y de la Piel. | u e oraen ae i eenor r r e s m e n t e Teniente Keyi 80i aUo3 consultas: lu-
ongo el gusto de Citar a los seno- ne8 miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
do-
sesió n dei 
a la patria amada 1» noticia de que a c t i v o de esta i n s t i t u c i ó n p a i n ó i l - d hoaoi de citar para la r e u n i ó n Pres identes y Secretarios de los C o - , -
C u b a , pa í s joven, tiene hombres y so-
ciedades dignas de perpetrar su fama, 
s impát i co que ha querido dar a su R e c u é r d e n s e las bellas y cordiales pa-
v ía je. A Nueva Y o r k , como a otras; labras pronunciadas por el catedrati-
¡ i andes capitales, tal vez fuera pen- 'co cubano doctor Garc ía Marrúz , Ba-
sando en sus negocios. F u e a exponer 
> a vender. Sus excursiones se v a l ú a n 
en cientos de miles pesos. Algunos 
espíri tus p e q u e ñ o s , en complicidad con 
amarguras de fracasados, ven en esto 
un rebajamiento de mér i tos ar t í s t i cos . 
Pobre arle el que mantiene miserable, 
retraído y alejado del contacto de la 
vida y sus e n s e ñ a n z a s a los artistas. 
U n pintor, como un novelista que no 
puede moverse dentro de un limitado 
ambiente de pobreza, e s tá perdido pa-
ra la c o m p r e n s i ó n y la humanidad: las 
eos m á s fértiles fuentes de insp irac ión 
y belleza. 
Pero Zuloaga puede permitirse y a 
el lujo de ir a buscar la e m o c i ó n de-
sinteresadamente. A eso viene a C u b a . 
A s í lo ha dicho. No viene por nuestro 
dinero. Viene por nuestro cielo, por 
nuestras costumbres, a t ra ído por una 
ludando a loa doctores Castelvi y Mo-
l la , representantes de la ciencia es-
p a ñ o l a al Congreso M é d i c o cubano. 
para la j u n t a reglamentaria que que ha celebrarse el m i é r c o l e s once n i l t é s del P a r t i d j Popular Cubano 
drá lugar el martes l ü de ¿os co- üb los ctrr ientea, a las ocho y media ;'el t é r m i n o mupic ipal de l a H a b a -
do la noche, en el edificio de la c a , p a i a la junfa ordinar ia que ten-
C r u z R o j a , Zulueta entre Teniente d r á lugar e l m i é r c o l e s 11 de los co-
ca, 
t e n d r á lugar 
rrientes , a las ocho de la noche, en d 
la casa Apodaca 3. altos. 
Se supl ica la asistencia a todos R e y y Dragones, e n c a r e c i é n d o s e la rr ientes en Zuluet* » 
los s e ñ o r e s directivos, pues en di- existencia, 
c h a Junta se t r a t a r á del recibimien- Habana , marzo 9 de 1925 . 
to que ha de hacerse a 'a M i s i ó n 
P a t i l ó t i c a de " E l Heraldo", que re-
D I N E R O 
S U P E R V I S O R P A R A t K U u 
E l Secretarlo de (íobernaou 
tó ayer con el Jefe del p , 02 tr^ 
la conveniencia de nombrTr^0 ^ 
pervisor mil i tar para Crm. Un 
motivo del reciente atceso ^ 
Hado en el parque " M a r $ ^5arro-
ocho do la noche, 
V . B . : 
D r . Miguel A . B r a n l y , C a m a ñ o de Cárdena* , 
A razonable interc, lo facilita, en j Tenemos entendido QnB „. I 
i o p e r a c i ó n reservada, y por todas can-1 bramienio será hecho m 
Ha local idad. de 
corre la R e p ú b l i c a proclamando í j s 
derechos de Cuba a Is la do PlnJS y i 
en la cual f iguran nuestro P r e á i d e n - j 
L a visita de Zuloasa tiene una sig- te y 1er. Vicepresidente, s e ñ o r e s A n -
tonio .Navarrete y Osvaldo V a l d é s 
de la Paz . i 
C a f u a ñ o de C á r d e n a s , Secretarlo. 
V . B . , D r . F r a n c i s c o Domenech,1 
Presidente p. s. r. 
Secretar lo . 
n i f i cac ión especial, honrosa en extre-
mo para C u b a . L o repetimos: v i e ñ e 
a emocionarse. Y de la e m o c i ó n de 
Zuloaga grato es esperar una referen-
cia p ic tór ica . L a luz, el ambiente, el 
carácter de C u b a pintados por Zuloa-
ga va ldr ían por una prestigiosa pre-
sentac ión en el arte universal. L a v i -
s i ó n de Zuloaga ser ía un documento 
lleno de prestigio. S u p o n d r í a un re-
trato, y un retrato ds este artista es 
cesa que anhela cuanto tiende a ser 
divulgado, exaltado e impuesto. 
H a y gran interés en darle a su v i -
sita gran resonancia. U n c o m i t é , que 
preside el s e ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n . 
prepara el mejor recibimiento. L a c iu-
P J W \ S U P E L O S 
C O C Q - S o U P i F i E D 
S H A M P O O : : 2 0 * " 
;SAft»R.6UfNA$-FARN8(iAS'SE0ERIÍriS. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
I M P O T f i X C I A P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E s T E R L b l -
D A D , V E N E R E O , S L F L L 1 S 
\ R E U N I A S O Q U E B R A -
D U R A » , C O N S C L T A S D E 
1 A 6 
M O N S E R R A T E , 4 1 
Í Í S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
Pres idente . 
Alfredo O r g a n é t , 
Secretarlo . 
' í i 'dades , nuestro B U R E A U de P I G -
N O R A C I O N E S , exclusivamente sobre 
joyas . 
B A H A M O N D E y C i a 
O b r a p í a 103-5 esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A-3650 
nom 
y que so a u m e n t a r á n X JrpDt,J. 
fuerzas de la guarafcifla ^ 
clonado t é r m i n o . cien. 
D E O B R A S P U B U C A S 
L o s tractores destrujen el pavhne, 
E l 
L A 
s impat ía singular y dominadora. Q u i e - , dad de la Habana va nombrar al 
re ofrendar a la H a b a n a la c o n t é , j ilustre pintor hijo adoptivo. E l Gobicr-
p l a c i ó n de sus cuadros. P a g a r á a s í ! no recibe.y custodia, oficialmente, sus i 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
les deseos manifestados de festeja) cuadros. L a s sociedades e s p a ñ o l a s 
Vale esto lo que una nueva visita muchos particulares se disponen a ro-
que hace E s p a ñ a a este p a í s repre-
sentada en sus grandes hombres. Caí. 
gran hombre e s p a ñ o l que viene a C 
ba es un nuevo e s l a b ó n en la caden 
sentimental que en todos los ó r d e n e s 
dear al visitante de todo g é n e r o de 
atenciones y deferencia. E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A prepara en sus salo-
nes una gran velada fu su honor. E s -
p a ñ a contempla agradecida tan altos 
de la vida ha de unir a E s p a ñ a con! homenajes. S o n para ella el halago 
lar R e p ú b l i c a s americanas U n p o e t a , ¡ m á s intenso, ya que recae en un hijo 
un novelista, un dramaturgo, un pin-
tor, un hombre de ciencia que lle-
gan de E s p a ñ a traen a C u b a algo de 
su patria. Traen , a d e m á s , y principal-
mente, la expres ión vital de su e n e r g í a 
y su personalidad renovada y fecun-
das: el espíritu literario, el ambiente 
\ redilecto y representativo] 
Y lodo ello por el 'mpulso generoso 
de un artista y e s p o n t á n e o sentimien-
to de un pueblo. U n puejjlo y un ar-
tista que pueden exclamar, recitando 
el claro verso de un vate de la R a z a : 
" E s p a ñ a y yo somos así . s e ñ o r a " . 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O O D C i 
P A R A . 
E N C O R D A R 
R E V I S T A S V P E R I O D I C O S 
t 
E n la acredi tada casa de publicar 
cionea " R o m a " , de clon Pedro C a r -
b ó n , bits en la Avenida del B r a s i l , 
antes Teniente R e y . frente a l edi-
ficio dol Instituto, se acaban de re-
c l ü i r las eiguientCB revis tas j po-
KEÓdicos: 
" L ' ü l u s t r a z l o n o I t a l i a n a " ; " T h e 
L i t e r a l y Digest": "The S a t u r n a y 
E v e n m g P o s t " ; "Mld Week Picto-
n a l " . " J e Sa int T o u t " ; " C o u r r i e r 
des Es ta t -Un i s '; " P u n c h " ; "London 
O p i n i ó n " ; " J u d g r . " R i r e " ; " C a r a s 
y Care tas" y las ediciones dominica-
les de los grandes rotativos neoyor-
kmos T h e H e r a l d " , "The T r i b u n o " ; 
" l i e A m e r i c a n " f " T h e T i m e s " , con *u Vluda- hijos y d e m á s deudos rue-
g ¿ n a todas sus amistades y amigos 
t u s i rvan concurr ir a la Quinta " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , para de a l l í 
a c o m p a ñ a r el cadáver a l Cementerio 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D E S I D E R I O A i S M E N E N O E Z 
H A F A L L E C I D O 
( D e s p u é s de recibir loe Santos . 
Sacramentos ) 
Y dispuesto cu entierro para hoy' 
martas a las cuatro de l a tarde, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y A g u l a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
Telé fonos: A-8621 y U-9438 
V i ü R R U N 
& O L I V A 
T R A D B M A R K A N D P A T E N T 
B U R E A U L T D . 
~ C ~ 2 345" "9d"S 
c u á l e s s o n l a s m o d a s e n 
c a m i s a s , c o r b a t a s , p a ñ u e l o s , 
e t c . , a o t i e n e m á s q u e v i s i t a r 
n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E 
C A M I S E R Í A r e c i e n t e -
m e n t e i n a u g u r a d o . T o d o c u a n -
t o e n é l p r e s e n t a m o s a l p ú -
b l i c o a c a b a d e l l e g a r d e E u -
r o p a y N o r t e A m é r i c a . P o r 
t a n t o s e t r a t a n d e l a s a u t é n -
t i c a s y ú l t i m a s m o d a s m a s -
c u l i n a s . 1 
Magazina "Pa 
5 S L l i ? « a ? l r Í !1Í0„Una . ^enta comí 
Director del 
ha dirigido 
n i c a c i ó n a l s e ñ o r Secretarlo 
Obras Publicas , participándole m í 
en la Avenida del Bran l . (antes9? 
nlente R e y ) existe u„a casa W 
tadora de tractores para labores 1 
campo, los que son transportado 
por las calles de la ciudad, con oe-
Juicio d ñ pavimento do las 
m a s . 
d E S T I O N A A D O D » v X t í o 
U n a c o m i s i ó n de emr.leadoa de | 
oficina do pav imentac ión , que faZ 
ron declarados cesantes a partir del 
116 de febrero próximo pasado es-
tuvo ayer en la Jefatura de la'cií-
dad, para gestionar cor el ingenie-
ro Jefe el pago de los haberes atra 
sados, correspondientes a la primera 
quincena del citado mea. 
S U B A S T A S D E ESCUELAS 
P a r a el Jueves doce de los corrien 
tes, ha sido s e ñ a l a d a s las subastas 
para la c o n s t r u c c i ó n de dos. escue-
las destinadas a los pueblos de Ca-
b a i g u á n y Zaza del Medio. 
A las nueve de la mañana se re-
j r i f i c a r á la' de Cabaiguán, y la do 
¡Zaza del medio a las dos de la tar-
!de del citado d í a . 
F E L I C I T A C I O N D E L O S PKOFlí, 
T A R I O S D E V y IIEPAKTO 
L o s vecinos propietarios e Indu» 
t r í a l e s del reparto denominado de 
San Miguel, han felicitado al señor 
Secretario de Oras Pübbllcas al in-
geniero Jefe de la Ciudad, y al se-
¡ ü o r E m i l i o del Junco Jefe del Ne-
¡ g o c i a d o de Aguas y Cloacas ,por 1» 
rapidez con que se ban efectuado 
los trabajos de conex ión de la tn 
ber ía maestra que surte de agua di-
cho reparto, con lo que ee ha fa-
cil itado la p a v i m e n t a c i ó n de la ca-
lle L u z en J e s ú s del Monte. 
C A R N E L I Q U i D A 
« Dr. fALOtS SARCIA, le MNtffiM 
E l m á s poderof-o rccoin-
t i t u y é n t e . • E l m á x i m u m 
de I* nutridon. 
sus secciones de rotograbado j c ó 
m i c a s . 
E n " R o m a " se encuentran cuan 
la s publicaciones se editan en E u r o 
pa y A m é r i c a sobre p o l í t i c a , artes , ^ t Ü 0 ^ ! ? . ! 
letras, sports, modas, radio, etc., a s í 
como efectos de escritorio, quinca-
l l e r í a y perfumes d i iOa m á s a fama-
dos fabricantes . 
L a s "idrieraa del popular estable-
cimieu'o de don Pedro C a r b ó n es-1 
í í n repletas de novacJadea. 
H a b a n a , marzo 10 de 1926, 
F e l i p a Alhlnu; Carlota . M u r í a L u i s a , 
C O M I T E P A T R I O T I C O P R O -
D 0 M 1 T 1 L A G A R C I A V I U D A 
D E C O R O N A D O " 
J o s é O s c a r A H a s j A l s l n a ; E m i l i o 
«lo la C a m p a ; E l v i r a de l a C a m p a 
y A r i a s ; Desidono A l v a r e z y A r i o s 
J o s é M a r í a Rodr .gnez A r i a s ; J o s é 
l u c í a n y G a l á n ; Hvdo. P a d r e C a r -
melo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d y 
doctor F o n t a n i D s . 
Teugo el honor de c i tar , por este 
medio, a las d a m r s y s e ñ o r e a que 
forman parte de este C o m i t é para 
la J u n t a que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
i . : Iércoles , d í a 11 de los corrientes , 
a las 4 p. m., y en el local de la 
C r u z R o j a Nacional , Monserrate en-
tre Teniente R e y y Dragones. 
T a m b i é n pueden asist ir las perso-
nas admiradoras do la d i g n í s i m a com 
i-atriota nuestra d o ñ a Domit i la G a r -
cía V i u d a de Coronado. 
Rogamos l a máa puntual as is ten-
cia. 
j iaqVel t B h r d l u c m f w y p s h r d l u c m f w j 
( F d o . ) Mar io R . B O M B A L J E R 
Secretarlo . 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
10 mz. 
' $ ¡ ) i # i & / - l ' w ~ ~ L A 
H I G I E N E I N T E R N A 
es tan Importante comoel ateo externo. 
AGAR LAC es un laxante tan suave y 
moderado como efectivo Se recomienda 
eapecialmenta para la constipación 
crónica y «e toma al acostarse. 
C a d a u n o s a b e q u e u n R e s T t l a d O d e s c u i d a d o s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n T u D e r C U t O S i S p u l m o n a r ; 
p o r e s o s e d e b e n c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
TOS 
^ o s . B r o n q u i t i s . T u b c r c u i 
X * S E C U R A N R A D I C A L M E N T E M 4 l 
c o n e l 
m 
P A R A S U R O P A B l f l H C f l • 
A Ñ i L m W T i D A " 
B u e n a s F a k m a c i a í v B o o f g a s . 
D E P Ó S I T O G E N E R A L t 
A F O U ñ I S , F A R U A C Í U T I C O 
E X - W J / i l t C 0 ' P E R I T O 
D E L A C I U D A D D E '.PÁRIS. 
U l E U B i O D E L A S O C I E D A D 
F R A N C E S A D E H I G I E N E 
9 . F A L B F P O I S S O N N l E ñ E 
P A R I S 
f M R G A R i S 








S e A c a b o e l 
R e u m a t i s m o 
No aguante ni un día " j M ^ 
miento con el tormento martirua 
del reumatismo cuaudo unas cua 
dosis del "El ix ir <i« L«0°arsd'sPdTo:es 
Sangre" pueden acabar con sus aow 
y su sufrimiento. a j» 
E l "El ix ir de Leonardl par« 
Sangre" es un específico csur"Ai 
el reumatismo en todas ^ « / ^ c í n -
-primer dolor diríjase a b " ¿ dicÍBa 
tico por una botella de e * * ™ f ¿ m r 
maravillosa, 
tismo. Le l 
sangre de tal "^nera que, tf3 
V I cuerpo .se 6entir&u i ur 
Ĵ e servirá de recui^ 
Lo curar* ^ « J L ^ 
impiará y P t t n g g J j S 
i ..,.,„,.fi nue touo» ' 
órganos del   
y sanos 
E l J A R A B E M A R G A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y d e s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E • 4 ^ 
e l m i c r o b i o d e P F É I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
P A R A R E C I B I R E l 
F O L L E T O E X P U C A T I V O , 
D I R I G I R S E : 
P R O D U C T O S M A R 6 A R I S 
A P A R T A D O 1 3 7 , 
H A B A N A 
ente y le dartt nueva vida. (idad 
S u poder para aumentar la w 1 > r 
de sangre nueva y rica y para e , 
l a acción del hígado y de y o 
ha hecho de él el j . y í . Au-
para la sangre. E l J S j ¿e TamP»-
derson. ^ ¡ - . ^ ^ 1 / t í r d i p a r a ¿ 
dice que el " « ^ ^ m i S í i n O J *• ^ 
Sangre cura el n ™ * ¡ ¡ ¡ T 
omienda a todo el m u n d o ^ ^ ^ g g g g . 
E L D R . J . M . R E P O S O 
l a las tti,rtír' 
C i r u j a n o Dentista « ia ^ 
s idudc . de W W g t y ^ 
r,a. de regreso 
da' M i consultas » ^ - ^ g j f , 
mero 208. altos. T W ^ W r^r» 
S E 
i 
C A R G A 
P R A D O 
D r . G o n z a l o P e d r K » 
K«pecl«n«ta / » J e c u t o " r edade» venérea». 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 0 J e 1 9 2 S 
P A G I N A T R E S 
lcia de , 
a l ( l<M> 
Bí Jefe 
U f Á T i l l W S A I R E S 
( P O R M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z ) 
L A V I S I T A D E J E F E D E P O L I C I A D E N E W Y O R K 
( E s p e d í para e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
siendo mny visitados. Y a personalmente un despacho p a r » to-
g c g a t m v * ear0peos los qno J a s las dependencias qne d e c í a a s í : 
.ulo v e m o s por estas , " ¿ C ó m o e s t á n ustedes, mis camara-
qaieren ven ^ o p ¡ i y ^ , , con das? Saludos cordiales de l a P o l i -
norteamericanos. | " a de X e w Y o r k . X u e s t r a s respe-
' L A G L O R I A R E L M E J O f f C H O C O L A T E D E L M U N D O 117 f 
B F E M E R I O E S 
orillas 
^H-ucnria^ n C > " ^ ^ ' q u e no creen 'tuo.-as ovpresiones a S. S 
' saje nu puede ser m á s cordia l . T» es unos la d ^ i c a h o j a de parra , 
nuestms p a d r e . A d á n y L v a , 
Mt^mos a l a europea. como 
Ayer estuvo M r . 
E n l a of icina de Investigaciones 
le l l a m ó l a a t e n c i ó n e l arch ivo de 
Dactiloscopia. Como el ampli f icador 
C O R O N A C I O N D E I N E S D E C A S T R O 




y I T . LKtV 13, Xix.t"-̂  ! ' - " - - ' 
¡x x o r t e a m é r i c a y hoy, que a l l í se emplea, e s t á hecho por 
dcl • s ln ipátJco h u é s p e d e l J»- « n empleado de l a r e p o r t i c i ó n , qu!-
¿ nuestro ^ ^ Yorft, hom- so el s e ñ o r E n r i g h t conocer su me-
1e d e la ^ ^ <ine no ^ canismo. A i n v i t a c i ó n de l jefe de 
* ni malhechores. E s muy n a . | invesfig-iciones, c-omisario 





^ e n e el Jefe de p o l i c í a á e l a gran 
ion del Vorte u n rostro agrada-
^ (hablo siempre s in l a pesadi l la 
que ha 
Etcheve -
r r y , t o c ó el Jefe de p o l i c í a de New 
F o r k u n a botella. E n seguida f u é 
sometida a l procedimiento que a l l í 
se emplea y ampliados que fueron 
de tener e l delincuente cuan- los rastros digitales de l s e ñ o r E n -
e acuerda del seudo E n r i g h t . ) r ight, se les p r e s e n t ó . Q u e d ó r e a l -
d0 los hombres que no tenemos mente sorprendido de la organiza-
qne ver con l a p o l i c í a , resul ta c i ó u de l a p o l i c í a de Buenos A i r e s 
• — = — ^ — y pudo a s í confesar que no h a v i s i -
tado n i n g ú n p a í s que tenga tan bien 
distribuidos sus servicios policiales 
como los de esta e i u d a d . 
Como e l jefe de p o l i c í a de New 
Y o r k es u n hombre inquieto,- no se 
OH q"D 
agradable la presencia del s e ñ o r E n 
yjeht. Su hermoso cabello blanco re-
criando su cara de b e b é , su sonri-
N1 plácida, su m i r a r sereno, se com-
plican para que creamos que has ta 
son s i m p á t i c o s (qne mel 










•d. con pe; 
nii5. 








' p o i c a s son s i m p á t i c o s (qne mei xur». uu uumure u i q u i e w , do 
^fJonen el brigadier H e r n á n d e z y: ha conformado con esa s imple v is i -
colega*-) ta y ^ ^^^o otras a l Departamen-
^ W n la r i s i ta que el Jefe norte- te C e n t r a l p a r a i n q u i r i r con los m á s 
anj ricano hizo a su colega argentl- minuciosos detalles e l resorte de l a 
3 ta el Departamento C e n t r a l , pu- p o l i c í a . Sabido e« que e l radio de 
\ apreciar el s e ñ o r E n r i g h t e l gra-1 a c c i ó n de la p o l i c í a de Buenos A l -
L a verdad, que yo no acabo de 
expl icarme por q u é l levan la 
fama loa aragoneaes de ser 
testarudos a la par que honra-
dos y noblptes. No me lo ex-
plico, porque en testarudez le 
dan cruz y r a y a a cua lquiera 
los portugueses. 
S i l a historia de esa n a c i ó n 
no estuviera l lena de casos que 
hacen bueno cuanto se dice en 
esta e f e m é r i d e s , el del R e y de 
Portuga l don Pedro E l J u s t i -
ciero, b a s t a r í a para ü a c e r que-
dar bien a l redactor do estos 
renglones. 
V é a s e si hay caso de testa-
rudez mayor que é s t e . 
Don Pedro el Jus t i c i ero se 
h a b í a cacado con d o ñ a I n é s de 
Castro , s in dar parte a F o n t a -
n i l l s n i a nadie, porque no que-
r í a que lo supiesen m á s que dos 
o tres a m i g o s . . E l padre de don 
Pedro o ' sea don Alfonso I V 
supo el enlace por un guataca, 
y e m p o z ó a echar espumarajos 
por la boca alegando que d o ñ a 
I n é s no era de sangre r e a l y 
otras z a r a n d a j a s . . 
Sabedor el hijo de tales co-
sad se e n c a r ó con su padre y 
monarca, h a c i é n d o l e saber que 
I n é s l l e g a r í a a ser re ina c n a n -
dlo a su vez se h i é l e s e cargo é l 
* del g a r r a f ó n , vulgo trono. 
Entonces don Alfonso K I V 
m a n d ó que asesinasen a d o ñ a 
I n é s , cosa que l levaron a cabo 
los follones Alonso G o n z á l e z y 
Pedro Coelho con mucho gua-
to y fina vo luntad. . 
Pero como el mancebo t e n í a 
enti»e ceja y ce ja hacer r e l n a r a 
¡¿ii esposa y a los dos a ñ o s de 
asesinada é s t a le tocaba a é l 
h a c e r s é cargo del comedero, n i 
corto ni perezoso m a n d ó que 
desencerrasen a d o ñ a I n é s y a l l á 
como pudieron la sentaron a su 
lado ordenando que desfilase l a 
corte rindiendo a l c a d á v e r p u - -
trefacto los mismos honores'que 
le r e n d í a n a é l en el acto de la 
c o r o n a c i ó n . , ; y a s í se h izo . P o r 
delante del yerto c a d á v e r p a s ó 
la corte entera r i n d i é n d o l e ho-
menaje y p l e i t e s í a . . 
" R e i n a en P o r t u g a l I n é s " , 
gritaban a todo p u l m ó n loa he-
raldos, mientras desfi laban las 
tropas entre e l tremolar de es-
tandartes y el sonido de trompe-
tas y c l a r i n e s . . 
Y r e i n ó en Portugal la dl fnn-
'ta contra lo que deseaba e l 
b á r b a r o que la i h a n d ó m a t a r , 
porque s e g ú n é l no era de san-
gre rea l y otras z a r a n d a j a s . . . 
^ . S í , s í . . y otras z a r a n d a j a s . . . 
HASTA 
DOS V E C E S 
DIARIAS S E PUEDE 
UNO A F E I T A R , 
— S I N M O L E S T I A 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A ' 
I M P O R T A N T E R E U ^ í I O N 
L L adelanto en qne se enenentra res es superior a l de l a g r a n d n 
f i l i d i a de Buenos Aires . I dad de los Es tados Unidos . 
Fn la C o m i s a r í a de ó r d e n e s se h i - l Kso no h a pasado inadvert ido pa-
funcionar e l plano e l é c t r i c o que1 r a el jefe norteamericano. L a orga-
W-ala el servicio pol icial de l a c a - | n i z a c i ó n pol ic ia l en Buenos A i r e s es 
¿ *efe neoyorquino q u e d ó real-j admirable . L a c a r r e r a de l a p o l i c í a 
tnto sorprendido del adelanto de; requiere estudio y d e d i c a c i ó n y son 
' muchos los aspirantes que f racasan . 
E l s e ñ o r E n r i g h t h a sido m u y 
agasajado y es que se t ra ta de u n 
verdadero '•llcder*' pol ic ia l , que le 
h a tocado organizar u n a de las m á s 
» i . iv . . i ia j dci mundo; 
la sección que es e l resorte primor-
¿jal para que el servicio e s t é debi-
damente organizado. 
En la secc ión T e l é g r a f o s y T e l é -
fonos do la i ' eport ic ión , e l s e ñ o r E n -
right que conoce l a t e l e g r a f í a , hizo 
F e s t i n a s í e Goma, Mewt*, Magno-
l ia , ©te S e n otras tantas especiali-
dades que ofrecemos a nueetroe c a l -
tos oonsumidores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C s . 
L U Y A N O . Habana 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n ce lebrada por 
l a S e c c i ó n de Propaganda se d l ó 
cuenta de las designaciones hechas 
por la m a y o r í a de las Sociedades de 
propietarios de esta capi ta l , i e los 
delegados que h a b r á n de . c o n c u r r i r 
a las reuniones preparatorias i e la 
proyectada Asamblea de propietarios 
para t ra tar de la a d o p c i ó n de un 
programa c o m ú n que h a b r á de l le-
varse a l a p r á c t i c a con e l concur-
se de todos y que t e n d r á por fun-
damento lag aspiraciones comunes de 
los propietarios urbanos en r e l a c i ó n 
) c e n ej progreso y embellecimiento 
de la c iudad. 
A la p r ó x i m a r e u n i ó n de l a Sec-
c i ó n de Propaganda c o n c u r r i r á n \o% 
delegados designados Iniciando los 
t rabajos preparatorios de la A s a m -
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Í O S l É i E D O R E S P O L A C O S U N P E N A D O E N L A F 0 R T A -
, . a I „ - e ^ X925 . L E Z A L A C A B A Ñ A F U E 
S S o ^ í w A á i o R , ^ 0 Í A m a - M U E R T O A T I R O S P O R U N 
H a b a . a . C E N T I N E L A 
Señor: , i 
He leído en su D U I U U , los ar - : 
•feu^s sobre los vendedores pofci-
•(,s, como polaco, verdadero p-'la- Ayer mañ-ana en l a fortaleza de 
•o, me permito con la presente, ad- L a Cubana, se encontraban como de 
rcrtirle que el nombre polaco ae costumbre, los penados mi l i tares 
isa aquí, iedebidamente. trabajando en diferentes queha- -
Me permito rogarle me i n d i q u e , c t í r e s custodiados por ^arios centtne- | F 
ino soio de los vendedores que sea u n o de los penados nombrado, ' 
jolaco . Jac into Regalado O t a ñ o , condenado \ 
Los abi llamados, por e l p ú b l i c o p0r homicidio, cuya pena e x t i n g u i r í a 
labanero en particular, y por el p ú - ! e n 1948, se ha l laba en e l h o m o de 
ilico americano en general , no son cai (je ¡a P l a y a del Chivo , en u n i ó n 
jolacos de ningún modo, estos ven-;de ofros 20 penados 
ledores Son "jud íos" , gente comple-l R lad ^ díaB en u n l ó n de 
emente do otra raza de otra r e l i ^ otro0 do apei i ldado M a r t í n e z . 
S^n y de otrar« ^ ^ f 6 ^ ^ a g r e d l ó ^ l escolta que les custodia-
los polacos perteuecan a la r a z a ^ a s e s t á n d o I e vari^s bay0netazo8 y 
eslava son de 1 ; / e " s ^ n n t ^ a r t ¿ h c d a ' a p o d e r á n d o s e del fus i l del escolta Apostólica Romana, a l ^ t r a n o de v 
d S ^ V ^ e n u r ^ 6 S C o a s t i n e l a s / q u e respondieron a la agre-
L b l a n cMdioma polaco, idioma es- ^ ^ S g g 0 ™ fUSlleS 7 matan" 
lavo; los judíos hablan "jargon', , ao ^ - " ^ " n e z . 
que iene L origen en e l i d i ¿ m a ale- A y e r creyendo que los centinelas 
man. o cou otras palabras, a l e m á n no le v i é i l a b a n .echo a correr í n t e r 
corrompido, tomado do una palabra nandose en la manigua t r a U n d o do 
hebraica ganar terrenc y h u i r (?el alcance de 
Lo único polaco que tienen estos ;03 f , ' s .n^ de 106 centinelas, pero é s -
vendedores es c i u d a d a n í a , pero la *>* hicieron una descarga contra 
dudadanía en el concepto europeo 6 u ° a de lliS bala8 ^ P e n e t r ó en 
no es ideática con la nac ional idad. ^ cuello, seccionando la carotidea 
Lo. judíos en Polonia son Una de ^ ^ V ' f u;!:indole > muer te , 
las minoría:; y de n i n g ú n modo no ^ E I ^ f } de guardia . Teniente, 
debe confundirse "polaco" con " j u - Reinaldo G r a u C a b r e r a se i constltu-
d^'. vo enel lugar del hecho, declaran-
Adomás los vendedores no perte-1 d o / ^ e 61. los centinelas 
cecen todo, a Polonia, s ó l o ui^a par- _ ^ ^ f ^ re.clbl1ó e^ el ^ ^ d o de 
te de dios son ciudadanos polacos, I n s t r u c c i ó n de l a Segunda S e c c i ó n 
oururuc casi todos son j u d í o s , p e r t ^ ^ 1 ^ m ? 2 i j 5 - í , J , l ; « á [ 0 ^ a e n -
* m con respecto a c i u d a d a n í a a del S^P m í o Distr i to Mi l i tar sus-
Altmania. Austr ia . H u n g r í a y otros cr i ta f0** e C a p i t á n J . H . Ventosa, 
Países b a l c á n i c o s . I»0^ A ^ . f 6 comunicaba el hecho 
di • kij 'de haber sido muerto en horas de 
t u m L T COnameriCaií0 e8tá aCOr Ia m a ñ a n a , en aquel lugar, e l pena 
S sa-uí ^^h1"0 ^ yÍene, a l P í £ 0tafi0' Por 108 solados Miguel Gon-
Í I o " y 1degradand£>. f1 nombre z á l e z H e r n á n d e z y J u l i á n Alvarez 
polaco completamente injusto por - , a l t ra tar de fuears* Aivarez , 
Que v e r d a d e i a m e n t é hay a q u í muyi ,garS® ; ' , 
Pocos polacos v los polacos no se cuenta, a d e m á s , de la re-
ocupan con ventas cal lejeras , porque mlsl6n del c a d á v e r a l Necrocomio 
[os polacos son gentes de trabajo para su aut0Psia • 
nonrado. 
La Polocia tiene la desgracia de 
<-ner entre sus ciudadanos una cnor 
to parte de j u d í o s que e s t á n en-
suciando el nombre polaco en el 
wranjero, especialmente en A m é r i -
^ donde sa ignora el problema j u d í o i 
m o la prensa por \ n menos debo 
^sar en nombre de un pa í s extran-
• ro con prudencia 7 no despreciar 
« una nacionalidad indebidamente 
•íu^no lo merece . 
. > muy injusto l l a m a r siempre1 
flacos a extranjeros que no lo son. 
^1 presente hay en C u b a poco m á s 
L hQ0S 100 0 500 Polaco« . los mi 
iudí 6 ver,dedore8 ambulantes son 
R C E i T E = C i N C 0 - M I \ N O 
- M ñ Q U i N A J ^ C O S E R -
I M / í a u í N / u . . c w # B r i l l o a 
C S C R i t i n . I ^ - V H C T A L E S V 
o x í d o — t S w ' L u b r i c a . 
B ü f NAJ FARMfiííñS ypERRETEgÍAS 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
C A E N S E Ñ A N Z A D E C A -
T E C I S M O 
E l buldftcloBO 7 alegre C a r n a v a l , 
m á s esplendoroso q u i z á s en nues tra 
radiante t i e r r a que en o t r a a lguna , 
grac ias a loa dones que le br inda 
esta p r ó d i g a natura leza , nos apar-
t a r í a ta l v e r de las profundas me-
dltacicnes . s i l a S a n t a C u a r e s m a no 
diera comienzo t a m b i é n por esta 
é p o c a del a ñ o , r e c o r d á n d o n o s cons-
tantemente lo e f í m e r o s que son los 
goces m u n d a n a l e s . 
No crean nuestros amables lec-
toras, s in embargo, que pretendemos 
convert ir este modesto a r t í c u l o en 
p r é d i c a de beata r e g a ñ o n a . L e j o a 
de eso, d e s e a r í a m o s que todos, j ó -
venes y ancianos, abr ieran sus co-
razones a esta sana fugaz a l e g r í a ; 
pero que as imismo robustecieran s u 
' e s p í r i t u con l a s sabias doctr inas re -
! II ; 
E l d ía 10 del pasado mes de P e -
b-ero, q u e d ó abierta a l servic io p ú - , 
bllco, una nueva Oficina de Correos1 ^ o ^ a s . 
con el nombre de " L a F r a n c i a " , en 1 E s t a s ú p l i c a nuestra Ja hacemos 
la Prov inc ia de fHnuar del R í o , de i n s e r i d a s nada menos que por la ex 
l a que ha jfldo nombrada a d m i n i s t r a -
dora la s e ñ o r i t a R i t a C h á v e z C r u z . 
Lia. correspondencia para l a mlema 
se d e s p a c h a r á en Los Palac ios Dis . 
( F d o . ) D r . A . O A B T A T A 
Director Genera l . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
• 
" I M P O S Í B L e T " ! 
p o d e r i n s e r t a r t o d o s l o s 
m o d e l o s q u e n o s e s t á n 
l l e g a n d o p a r a e l v e r a n o 
B J Z D A D W A Y * 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
Eatainos exhibiendo en una de nuestras vidrieras aigunos de los famosos 
modelos de Verano. 
P E l ^ ^ T ü - R l A B R O A D W A Y p a r a c u r a r u n r e s f r i a d o 
( i a Mayor del Mondo) U E N U N D I A , tómc«e L A X A T I V O B R O -
Teléfono m ^ 7 4 , B E L A S C O A I N > Y ^ ^ « p ^ . I M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
B el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se Kaila en cada caj i ta . 
periencla de un culto j u e z pro te s - i 
tante: el doctor L u i s L . Face t t e , de 
Brook lyn , quien asegura que h a b r í a 
que c l a u s u r a r las Cortes J u v e n i l e s 
y las c á r c e l e s , s i los nfiftas as ist ie-
r a n con regular idad a las E s c u e l a s 
Dominicales , en el p e r í o d o en que 
se "forma e l c a r á c t e r " ; en l a edad 
peligrosa, lamentablemente muy des-
cuidada por cierto, en que de mane-
r a decis iva se inf i l tra en l as men-
talidades infanti les , una voluntad 
sana y v igorosa; o se convierte el 
n i ñ o en un ser propicio a las m a -
yores miserias h u m a n a s . 
Nos dice e l doctor Face t te , que 
de los cuatro mil n i ñ o s y j ó v e n e s 
n eneres de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, 
que é l ha juzgado, acusados de d i -
versos c r í m e n e s , solamente tres 
a s i s t í a n a las E s c u e l a s Domin ica le s 
cuando cometieron el delito, y a ú n 
é s t o s t e n í a n l igeros a tenuantes . 
1 M á s a ú n , el Juez Face t te conce-
Idló l ibertad condicional a mi l j ó -
! venes, bajo pa labra de c o n c u r r i r a 
la Santa Misa y a las c lases de c a -
tec ismo. E n esa noble labor, tuvo, 
desde luego, la decidida c o o p e r a c i ó n 
de e jemplares sacerdotes . E l é x i t o 
f u é bri l lante: solamente sesenta de 
estos j ó v e n e s v io laron nuevamente 
l a l ey . 
Sabemos el entusiasmo 7 a m o r 
con qne t r a b a j a n las catequistas c u -
banas y con nuestro habi tua l opti-
mismo, esperamos, en no le jano d í a , 
ver c á r c e l e s 7 prisiones t a m b i é n 
a q u í v a c i a s . 
F A B I O I i A . 
L i M P l A - P ü l E T O B O — 
t a í i i m S ñ P O M E X * * * * 
A S C E H T f W O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
Anuncios TRUJÍLT^O M A R I N 
-edores ambulantes 
^ f t ' d e ^ n h w 8 1 ^ teiXdrá la 
^«tr ibuya o . T*1 vez é s t o 
ama-
E P O S C 
W e e tanaimUnernen 10 futuro n0 
bre de pSacoS 0Plamente el nom-





Central S t e w a r d . 
C^magliey. 
E . G . E . 
S í 
d r o s o 
^ C A Ü S A S E S P E C I A L E S 
de 
tararon11 aver ^ S ^ P P r i f f i e r a -
»ado s ; r r ^ P _ e el ^ e z especial VCeilciado Z Z , • l e 61 • 
Kn 1, 
J 'nforme acerca h - i SeUor Pord' 
N U E S T R O I D O L A T R A D O P E P I T O 
V o l ó a l C í e ' o e n N e w Y o r k , a l a s 1 0 a . m . d e l d í a 4 d e e s t e m e s . 
Y d e b i e n d o l l e g a r sus p r e c i a d o s restos a e s t a c i u d a d e n el v a p o r " U l u a " , e l m i é r c o l e s , d í a 11 d e l m e » e n c u r s o , 
ios q u e s u s c r i b i m o s , sus p a d r e s y h e r m a n o s , r o g a m o s a nues tros a m i g o s nos a c o m p a ñ e n en el triste m o m e n t o d e i n h u m a r 
e l c a d á v e r e n l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , p a r t i e n d o e l f ú n e b r e c o r t e j o de la c a s a caille 2 3 n ú m e r o 1 8 3 , V e d a d o , a l a s 4 p . m . 
d e l m i s m o d í a , c u y o f a v o r e t e r n a m e n t e a g r a d e c e r e m o s . 
H a b a n a 1 0 d e M a r z o . 1 9 2 5 . 
D o l o r e s R u i z de B a r q u í n , J o s é B a r q u í n ; L o l i t a , J o í e f i n a , R o s i t a y L o r e n d t o B a r q u í n R i r i z , J . B a r q u í n y C í a . , S . e n C . 
No se r e p a r t e n e s q u e l a s 
• . I J C H X J C H O F K R 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
R O C A R R I I . , Coatado Almacén 
k
¿ P O R Q U E L A L E C H E 
K E L E S B U E N A ? 
P O R Q U E «c prepara con leche fresca procedente ds un ganado se-
leccionado pot profesores veterinarios e inspeccionado 
diariamente. 
P O R Q U E este ganado en n ú m e r o crecido pertenece a la Fábr i ca de 
Leche " K c l " y no tiene que depender de procedencia aje-
n a o d u d c s a . 
P O R O U E U<L puede adqu i í i r datos, pruebas, f o t o g r a f í a s , (folletos, 
e t c . , de la Fábr i ca de Leche " K e l " en Andes, N. Y . , t n 
las oficinas en New Y o r k . 4 6 Cl i f f Street, o en la Haba-
na . Padre V á r e l a N o . 14. 
P O R Q U E la F á b r i c a de Leche " K e l " tiene su planta propia y es-
tá montada con los aparatos m á s modernos y c i ent í f i ces . 
P O R Q U E tu fórmula responde a las indicaciones del m é d i c o , como 
lo demuestra el crecido n ú m e r o de niños lacteados con le-
che " K e l " , con resultados altamente benef ic ióse s . 
P O R Q U E ios mejores especialistas de n iños la recomiendan y em-
plean en sus hi jos . 
P O R Q U E estando preparada con una leche fresca y pura y teniendo 
en cuenta su especial procedimiento .de d e s e c a c i ó n conser-
v a todas sus vitaminas, siendo és ta la causa porque ios 
nifiot alimentades con Leche " K e l " se conservan fuertes, 
•anos y robustos. 
P O R Q U E no conocemos un s ó l o casp en que la Leche " K e l " ha sido 
empleada, que el n i ñ o sufra trastorno alguno, continuan-
do siempre su buen estado de sa lud . 
P O R Q U E podemos enviar testimonios de madres que han criado m á s 
de. un hijo con Leche " K e l " y fo tograf ía de estos n iños . 
P O R Q U E podemos mandar certificados de la Secre tar ía de Sanidad 
de C u b a , de haber empleado la Leche " K e l " en sus De-
partamentos de Higiene Infantil y Maternidad cen m a g n í -
ficos resultados. 
L a Leche " K e l " es el mejor sustituto de l a leche materna y la 
digieren los niños m á s delicados, muy recomendada en los casos ds 
raquitismo, enteritis y trastornos gastro-intesticales. 
M A N U F A C T U R E D A T A N D E S , N . Y . 
L E E H E 
K E L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A R E P U B U C A 
• ¿ t S u 4 * ~ SAUÁIA*» t t L * £ i m U * * * « I J{€qultm/) £ u y © t j t u 4 * m U 
E l empleo del A l q u i t r á n G a y o t tornt io en todas las eomidas a 
l a dotfs de una cucbaradlta da c a f é en u n raso de agua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tiempo e l catarro m á s 
p e r t i n á z y l a bronquitis m i s inveterada. Incluso c o n s i g ú e s e a veces 
modificar y c u r a r la tisis b ien declara la, puesto que el A'qui trán 
detiene la d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del p u l m ó n , matando los 
microbios nocivos causantes de esta d e s c o m p o s i c i ó n . 
E n i n t e r é s de ios enfermo» debo manifestar d e a e o n f l e a de c u a l -
Suier producto que se Ies quiera v e o i e r en lugar del verdadero J q n l l r a a G a y o t . Para obtener la c u r a c i ó n de \ i ¿ bron-iuitis, • 
caurrofl.antiguos re fr iados descuidados y a f « r i l o r i e l asma y l a 
tisis, es indispensable pedir en todas las farmacias e l verdadero 
A l q a i t r a a O u y o L 
Con objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; l a del verdadero, 
A l q u l f r á a G a y o t lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al b í é s en tr^ s co lores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la d i r e c c i ó n : M a l s o a L F r e r e . 1 9 . r a e J a e o b , P a r l a . 
E l tratamiento Tiene a costar unos 10 c é n t i m o s al d i a ; y oo 
obstante c u r a ! 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
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R e d o n d o p a r a 
e l b a ñ o 
e n c a j a s d e 3 . 
O v a l a d o p a r a 
e l t o c a d o r 
e n c a j a s d e 
^ 6 6 
J a b ó n 
t l e C a s t i l l a 
P E R F U M A D O 
K N I G H T 
( S E D I C E N A . 1 T ) 
L o m á s refrescante d e s p u é s d e 
u n d í a d e i n t e n s o a je treo e n 
t i endas o h a c i e n d o spor t s , es 
usar J a b ó n \ ] e C a s t i l l a P e r f u -
m a d o d e K n i g h t . 
E s u n j a b ó n de per fec ta p u r e z a , 
e n c a n t a d o r a m e n t c p e r f u m a d o y 
a t r a c t i v a m e n t e e n v u e l t o , , en c a -
j i tas a m a r i l l a s y rojas . 
Fabricado por John Knight Ltd., Londres 
D I S T R I B U I D O R E S : 
A S e d e r í a s : los A lmacenes . 
A Farmac ias : Ifts D r o g u e r í a s . 
E m b a r q u e s directos desde Londres : 
S A L V A D O R V A D I A , Ave . B o l í v a r (Reina) 5 9 - H a b a n a 
L a 
m u j e r 
r e f l e j a 
s u g u s t o 
e n e l p e i n a d o 
E l a r r e g l o d e l p e l o es o b r a d e 
b u e n g u s t o . L a f o r m a d e la 
cabeza , las facc iones , l a e s t a t u r a 
y la e d a d d e b e n c o n s i d e r a r s e a 
fin d e o b t e n e r u n p e i n a d o a r t í s -
t i co y g r a c i o s o . 
U n a c a b e l l e r a a b u n d a n t e y 
s a n a faci l i ta u n p e i n a d o e l egante . 
P a r a c u l t i v a r e l c a b e l l o e l p e i n e 
A c c es e l a p r o p i a d o e i n d i s -
p e n s a b l e . 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
A p a r t a d o 2 0 9 8 H a b a n a 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
M u j e í e s / -
E l " L Y S O L * e s u n de ter s ivo a n t i s é p t i c o s e g u r o y eficaz. 
E v i t a infecciones p o r bac ter ias q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
dades . E s de t o m a r s e e n c u e n t a s u olor sa ludab le , e i cuaJ. 
pronto d e s a p a r e c e . D i s u e l t o e n a g u a es idea; p a r a d u c h a s 
vag ina les . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . ~ - A D e s i n f e c i » R ? t 
Ü i S i o s s i n a p i s m o s p a s a r o n ' ^ B P * 
I f ! a l a h i s t o r i a ; H Ü S I L R O l E 
i i f c i a S h o j j s e u s a ^ -
N O T I C I A S D E L M U N I G I F í O 
P R E r i S A I I E S T B L X G I R L A V E N -
T A E \ A 3 I B i : L A l X C I A , Q U E I ' E H -
J U D I O A E L C O M E R C I O E S T A B L L -
O I D O , Y A P E A E L O R N A T O J>E 
L A d U B A D 
to, ¡a cual quefló integrada por los 
s e ñ o r e s : 
L i s a n d r o P é r e z . Pres idente . 
Vocales: J u a n de l a Puente. J u a n 
B . D í a z ; Isamel Iglesias; Car los C a 
l l e jas ; J u a n Urt iaga y Gonzalo C a -
ñ a v e r a l . 
Suplentes: A n d r é s S á n c h e z ; Abra 
Uam H a a s y Evem-io Sabucedc . 
DI s e ñ o r Franc i sco Benavides , a l -
to empleado de la C o n t a d u r í a Muni -
cipal , a quien el Alcalde s e ñ o r Cues 
l a ha coni'erldo en C o m i s i ó n de I m -
puestos Diversos ha tomado p o s e s i ó n 
ayer lunes de su nuevo cargo . 
¡ E n el acto .ha procedido el s e ñ o r Lias ultimas ritacionos para cons- ^ 
Benavides a laborar . interesando la t i tulf sremios industriales ron pa-] 
[ c o o p e r a c i ó n de los empleados que 
i e s t á n a sus ó r d e n e s . 
Con respecto a los p r o p ó s i t o s que 
lie a n i m a n en el cumplimiento de 
sus nuevas obligaciones, nos ha he-
cho el s e ñ o r Benavides las s iguien-
Ites m a n i í e s t o c l o n e s : 
C I T A I K K S B A R A H O Y 
r a el d ía de hoy, en esta fornfíi: 
• / 
P O R L A M A Ñ A X A : 
De !) a 10. Almacenes d3 sede-
ría y qu inca l la . 
"Designado por el s e ñ o r Alcalde! De 10 a 10 y m e d i a . T iendas de1 
para hacerme cargo do la S e c c i ó n i P:lPel Y efectos de escr i tor io , 
de Impuestos diversos, de acuerdo1 De 1 ° V media a 11 y m e d í a , 
con sus ' ins trucc ioueg me propongo| Cual(l l , ,pr otro epígrafe» de indufi-
real izar una activa labor que he de: tr 'as no mencionados anter ionnen-
desenvolver eu todo momento den- te W « outeran constituir grupo pa-
i ro del m á s equitativo cr i t er io . | r a el reparto de cuotas . 
D e d i c a r é especial a t e n c i ó n a los 
P O R L A T A R D E : 
De 1 a 2 . Bodegas 
P O R L a N O C H E : 
e p í g r a f e s de F lo te y N a v e g a c i ó n , pro 
pon «índome solicitar del, s e ñ o r A l c a l 
de se t i rva recabar del C a p i t á n del 
Puer to una r e l a c i ó n de todos los 
barcos que traf ican en nuestra ba-
h í a a fin de que todos tr ibuten de 
acuerdo con la ley, pues abrigo el 
p r o p ó s i t o de poner la lancha del E s 
p l g ó n de P a u l a a l servicio de un 
Inspector especial a fin de ev i tar i 
el t r á f i c o de toda e m b a r c a c i ó n que S E H A T O M A D O T E R R E N O P R O -
De 8 a 9. F a r m a c i a s con apara-
tos, 
no hubiere efectuado el pago previo 
del Impuesto correspondiente. 
Otro de los e p í g r a f e s a que dedi-
P I E B A D D E L E S T A D O 
E l oficial s e ñ o r E . F . L o r é s , au 
c a r é t a m b i é n m í a t e n c i ó n ha de s e r ^ i l i a r del Jefe del E s t a d o Mayor del 
el que se refiere a los R é d i t o s d e l E t i é r c i t o Nacioua!. en cuiupilmiento 
Censos, e s t u d i á n d o l o s cuidadosamenj do ó r d e n e s recibidas, ha solicitado 
te e indicar a l s e ñ o r Alca lde l a con! de la A l c a l d í a se designe un t ó c n l -
venlencia de proceder a la e x t i n c i ó n , co d*"1 Departamento de Fomento 
de muchos de ello.h. A l mismo tlemj Munic ipal , para que haga uu replanl 
po p r o c u r a r é con el s e ñ o r Jefe de!teo de 105 terrenos situados a l f o n - ¡ 
Apremios, dedique dos empleados a i do de la B a t e r í a de S a n t a C l a r a , co 
real izar las inspecciones pertinentes.!rrespondientes a la calle O cu su fltt-
No d e s c u i d a r é la r e g u l a r i z a c i ó n ! t e r s e c c i ó n ron la de 23. teniendo 
del ejercicio del Comercio , por e l ' en cuenta ol plano original del re-
ooncepto de industr ias en a m b u l a n - | Partimiento de esa parte de la c lu -
cJa, pues a nadie se oculta que l a ! d a d . 
venta en ambulanc i í a s no es otra co | Se tiene entendido que los due-
sa que el traslado de un lugar a o t r o i ü o s de solares han modificado el p í a 
proponiendo y vendiendo m e r c a n c í a s , ! no primitivo, a p r o p i á n d o s e de terre l 
pero no debe permit irse la* coroca-jnos que son de la pertenencia del l 
c i ó n permanente de ain indus tr ia l E s t a d o . 
para ejercer en el mismo sitio, lo I 
cual tiende a lociouar a otros indusi l l R M A A P O C R I F A E N U N T I T U L O i 
I 
t r í a l e s . De acuerdo t a m b i é n con los 
deseos del s e ñ o r Alca lde he de su-
gerirle la conveniencia do r e s t r i n -
gir la venta en ambulanc ia de los 
a r t í c u l o s de J o y e r í a , S e d e r í a , e t c . , 
l i m i t á n d o l a exclusivamente a los ar 
D E C H A U F F E U R 
C o n t i n ú a el s e ñ o r Manuel Mart í - i 
nez ¡Pendas laborando pn la i n s - : 
t r u c c i ó n del expediente inixilado pa! 
ra comprobar que alcance tienen las; 
t í c u l o s de pr imera neces idad. Asomj flasedades observadas en la e x p e d í - ' 
l'ra conocer el n ú m e r o de v e n d e d o r e s ! c i ó n de t í t u l o s para chauffeurs, en! 
ambulantes que actualmente t r a f l - j l a é p o c a del Alcalde s e ñ o r Maree-1 
ca en la Habana , cerca de 4 . 0 0 0 ¡ l i n o D í a z de Vi l l egas , 
a f e á n d o l a y obstruccionando el pa- | Se ha comprobado que el t í t u l o ' 
so, d á n d o s e el caso que en cas i to- n ú m e r o 24015, expedido a favor de l | 
dos los conceptos excede a l n ú m e r o chauffeur Ernes to G a r c e s o Igle--
de establecimientos del miiemo g i r o ; ¡ B l a s , tiene falseada la f irma i e l so-
y todo esto con sensible perjuicio1 ñor Leopoldo Díaz de Vi l legas , que 
de] comercio serio y de antiguo a r r a l 
gado entre nosotros. Integrado por 
elementos que por su origen y re la-
ciones, constituyen con nosqtros una 
i.-.isma famil ia , pues hoy la c iudad 
e s t á invadida, por vendedores e x ó t i -
en aquel la fecha ocupaba la Je fa tura 
del Departamento de G o b e r n a c i ó n Mu 
n í c i p a l . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z P e n d á s d a r á 
cuenta de todo esto el s e ñ o r Cues-
ta, quien p a s a r á el tanto de culpa 
M e d i a s 
S n u g f i t 
( P r o n ú n c i e s e esnog/it) 
L A M O D A E X I J E : 
B e l l e z a d e f o r m a y t e j i d o finísimo 
IA S ú n i c a s m e d í a s que satisfacen V estos requis i tos son las Snugfit. 
P o r este mot ivo s o n las preferidas por 
l a s d a m a s que v i s ten a l a moda . 
L a s M e d i a s ' Snugfi t son- los com.» 
p a ñ e r a s inseparables del buen tono. 
Macer ina da, s e d a v e g e t a l y s e d a p u r a 
D e v e n t a e n t o d a t i e n d a d e i m p o r t a n c i a 
" A L C O M P R A R : S n u g f r s i n v a c i l a r " 
eos, que por el estado de pobreza'que resulte a l Juzgado de instruc-
oq que l legan a nuestras playas poco c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , ya que 
las anormalidades que se Hdvierten 
no solo constituyan faltas adminis-
trativas, sino verdaderos delitos de 
falsedad en documentos of ic iales . 
N I Ñ O S P O B R E S A L P A S E O D E 
C A R N A V A L 
o nada pueden aportar a l desarro-
llo de nuestra cap i ta l . 
F o r m a r é un Registro de las v i -
drieras que ocupan la v í a p ú b l i c a , 
registro que d a r é a conocer a l Jefe 
del Departamento de Fomento , para 
que con una. act iva g e s t i ó n a l fren 
te de esa r a m a de l a A d m i n i s t r a -
c ión , proponga los m é d i c o s que es-j A y e r se ha recibido en la A l c a l 
time procedentes, dado que el s e - 1 d í a un escrito del Pres idente del! 
ñor Alca lde mira é s t e aspecto de ¡Club Rotar lo de la H a b a n a , p a r t i d -
la a d m i n i s t r a c i ó n , m á s que como j pando que en cumplimiento de un1 
fuente, de ingreso, como problema ¡ acuerdo de esa I n s t i t u c i ó n , el do- | 
de ornato. MuoJaas de é s t a s vidrio- mingo 15 del actual s e r á n l levados 
J o s é Feo , para trep. de lava-Jo 
en Remedios n ú m e r o 38; Arturo L ó 
pez y L ó p e z , p a r a sub-arrendador i 
en M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 424; j o -
s é Cas tro , para sub-arrendador enj 
Trespalac ios n ú m e r o 2; F i d e l P é r e z [ 
y R o d r í g u e z , para sub-arrendador ( 
en Corra l e s n ú m e r o 5; y J o s é F o u t , j 
para venta de pescado en el M e r - | 
cado U n i c o . 
P A R A C A L M A R L A T O S 
ras ocupan m á s espacio del que real 
mente pueden conceder nuestras es-
trechas aceras . 
P a r a terminar , debo decir que en 
Lodo momento he de procurar ha-
cerme digno de la confianza en m í 
depositada por el s e ñ o r A lca lde" . 
al paseo de C a r n a v a l los n i ñ o s po-
bres de distintos asilos de esta ca-
pital , por lo cual desea se dicten por 
el Alca lde las medidas que se esti-
men oportunas para e l mayor luci -
miento de esa bella in i c ia t i va . 
L O S G R E M I O S I N D U S T R L I L E S 
A y e r durante todo el d í a , conti-j 
n u ó actuando el T r i b u n a l de cons-
t i t u c i ó n de gremios industr ia les , In-
tegrado por los s e ñ o r e s T r á n s i t o R o 
d r í g u e z Mestiza, Pres idente; Jorge 
Don, Secretario; y a u x i l i a r E v e l i o 
V a l d é s . 
Dejaron de constituirse, por no 
haber podido Integrar quorum, los 
comerciantes de: T iendas de mate-
riales para . ed , i f i cac ión; Almaceues 
de coches; Bazares de ropa hecha. 
Almacenes de abanicos. T i e n d a s de 
loza; Ras tros ; y T a l l e r e s de hoja-
l a t e r í a . 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O E N 
B A J I A 
Es te grupoi c o n s t i t u y ó quorum 
para formar la c o m i s i ó n del repar-
L A C O N T R I B U C I O N P O R 
A U T O M O V I L E S 
Por conducto de la S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , se ha reciibido en l a A l c a l -
d í a la solicitud que hace e l C a n c i -
l ler encargado del Consulado de C u 
ba en l a Ciudad de Buenos 'Aires, 
R e p ú b l i c a Argent ina , quien interesa 
se le remitan antecedentes con res-
pecto a la contr ibuc i 'ón que cobra 
el Munlcloio de la H a b a n a por la 
c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s y forma, 
e t c . , de percibir ese ingreso. 
E s t o s datos se desean para con-
testar una solicitud formulada a l c i 
tado funcionario consular , por el 
A u t o m ó v i l Club de Buenos A i r e s . 
C 0 3 I P R O M I S A R I O S P R E S I D E N O L I | 
L E S 
A y e r a c e p t ó e l Alca lde las r e n u n ! 
cias presentadas por los s e ñ o r e s E v e ! 
lio Cavante s . Director T é c n i c o de 
Obras Munncipales , y J o s é R o j a s , A r j 
qultecto M u n i c i p a l . 
E s t o s s e ñ o r e s han resultado elec- | 
tos compromisar ios presidenciales! 
por el Part ido L i b e r a l , y no deben! 
actuar s in ostentar cargo of ic ia l . 
D R . N I C O L A S GOA1EZ D E R O S A S , 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Cer t i f i ca : 
Que uso el " G - R 1 P P O L " en las afee 
cienes l e las v í a 1 i espirator ias , que 
caa l la grippe, bronquitis , tuberculo-
ĥ s pulmonar, o t . , etc., necesi tan 
desinfectar dichas v í a s . 
H a b a n a , 16 da Jul io de 1915. 
( F d o . ) D r . N i c o l á s G ó m e z de R o s a s 
¡ M M i f l t ó i i r i 
Í l í ü Í M Í W Í 0 - i i \ C T O ' P É P ¿ i G O - j 
E l " G R T P P O L . , , es un excelente 
medicamento en las afecciones ded 
aparato respiratorio , como son l a 
grlppe, bronquitis , . tuberculosis , l a -
ringit is , etc., etc. 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones , e x í -
.iase el nombre B O S Q U E , que garan-
tiza e l producto. 
I d 10 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' * 
c g n s e j o i r m 
B a s t a n t » et. el número ' t t e íesI 
ñ a s que por sus ocup;u ioues a i | 
tar ias , vi /en en u n constante s.C 
f r i m i e n í j . y esto puede decirse« 
es casi po-que lo quieren, pues 
do el adelanto que ha alcanzado J 
l e r a p é u t i e a hoy en d ía , no ocurril 
a ca sa 3e un m é d i c o o dejar de; I 
m a r cua'.gnieta de las medlcintl 
que son recomendadas por su boíl 
dad, es qu-rer dejarse apocar porlí| 
e n f e r m e d n . i e « . 
Tino de los buenos medlcameat l 
actuales , la Salvitae, pues "I 
marav i l lo sa? propiedades han d;:[ 
su é x i t o e s p l é n d i d o en todosloi» 
sos en que ha sido usada. I 
E s conteniente proveerse de üj 
i rasco en !a « e g u r i d a d de que » l 
muy ú t i l , pues dado su Prec]0 |¡J| 
oajo, c u a . í u i e r a persona 
tenerlo. 
E V I A H B = M C Í I | 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A 
¥ I N 0 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
P a r a establecerse en esta c iudad 
han solicitado l icencia de la A l c a l -
d í a los s e ñ o r e s s iguientes: 
D a 
E L R I A S E F I C A Z V ñ C ñ ^ A S L E D E L O S T Ó N I C O S 
t » B O R » T O n i O ? . L E B E f t O L T A C " . P A E I S . 
F O L L E T I N 1 5 
M A U R I C E L C . B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción Cid 
C A R L O S D O C T E Ü R 
D» venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margal! (autes Obispo)) 
número 135. 
( C o n t i n ú a ) 
b ió a l coche y se hizo conducir a 
su casa. 
— V a y a , le dijo a l n i ñ o , me paro-
ce que no ha sido muy penoso el 
v i a j e . . . De todas maneras , vas a 
'aescansar un poco en m i cama. 
Y , como ya se h a b í a retirado a 
descansr su cr iado, é l mismo acos-
tó a l n i ñ o y lo m i m ó cuanto pudo. 
E l n i ñ o p a r e c í a estar entumecido. 
Su car i ta e&taba como petrificada en 
una e x p a n s i ó n r í g i d a , en la que ha-
bla a l mismo tiempo miedo y volun-
tad de np tener miedo, gana de gri-
tar y un penoso esfuerzo para no 
gri tar . 
. — L l o r a , querido, le dijo L u p l n ; 
te s e r á provechoso l lorar . 
E l n i ñ o no l l o r ó ; pero, era tan 
dulce y tan afable la voz que le ha-
blaba, que sus facciones so tranqui -
l izaban. L u p i n . que le examinaba 
muy atentamente, v i ó en aquel sem-
blante algo que ya c o n o c í a é l , un 
parecido Indudable. 
E s t o f u é t a m b i é n para é \ una con-
f i r m a c i ó n á e ciertos hechos que sos-
pechaba, y que se encadenaban unos 
con otros en • au e s p í r i t u . 
S i no se equivocaba, notable cam-
bio iba a haber en la s i t u a c i ó n , y 
no estaba lejos de tomar la d i r e c c i ó n 
de los acontecimientos. Y , enton-
ces . . . . 
Se o y ó un campanl l lazo , seguido 
de otros dos, bruscos. 
— E s o es que tu m a m á viene a 
verte, dijo L u p l n a r n i ñ o . No te 
muevas. 
Corr ió a l a puerta y a b r i ó . 
U n a m u j e r e n t r ó , como una loca. 
— ¡ M i h i jo ! e x c l a m ó . . . ¿ D ó n d e 
e s t á mi h i j o ? 
— E n mi cuar to , dijo L u p i n . 
Sin m á s , y probando con esto que 
c o n o c í a el camino , se p r e c i p i t ó hacia 
la h a b i t a c i ó n . 
— L a m u j « r de pelo gris , aunque 
joven, m u r m u r ó L u p l n . L a amiga y 
la enemiga de Daubreoq: nc me en-
g a ñ a b a mi instinto. 
Se acerco a la ventana y a l z ó el 
visi l lo. Dos hombres Iban y v e n í a n 
por la acera de enfrente: G-rognard 
y L e B a l l u . 
— Y ni s iqu iera se ocultan, a ñ a -
d i ó L u p i n . B u e n a s e ñ a l . Cons ideran 
que no es posible pasar s in m í , y 
que es necesario obedecer al p a t r ó n . 
Qutjda la guapa de pelo entrecano. 
E^to s e r á algo m á s d i f í c i l . V a y a , co-, 
m e n e e m o s . . . . 
H a l l ó abrazados a la madre y a l 
h i jo; a q u é l l a , i n q u i ^ t í s i m a y con lá -
grimas en los ojos, le d e c í a : 
— ¿ N o tienes d a ñ o alguno? ¿ N o te 
cuele nada? ¡Oh q u é susto .h^s de-
oldo de tener, Santiaguito m í o ! 
— U n hombrecito muy valiente, 
d e c l a r ó L u p l n . 
Nada dijo la mujer . Palpaba la 
rqpa del n i ñ o , como ya L u p i n lo ha-
bía hecho, s in duda para ver s i ha -
bía tenido é x i t o en su m i s i ó n noc-
turna, y le h a b l ó en voz b a j a : 
— N o m a m á . . . te aseguro que 
no, dijo ol n i ñ o . 
Dq nuevo se a b r a z ó t iernamente 
y le p r o d i g ó mimos, de tal suerte 
que el n i ñ o , extenuado de cansancio 
v de e m o c i ó n , no t a r d ó en dormir-
se. E l l a misma parec ía muy necesi-
tada de descanso. 
No t u r b ó L u p l n su m e d i t a c i ó n . L a 
miraba con ansiedaxl, con una aten-
c ión que no p o d í a ella notar, y ob-
s e r v ó sus ojeras , mayores que de cos-
tumbre y los surcos de sus arrugas . 
Sin embargo, le resultaba m á s her-
mosa de lo que al pronto c r e y ó ; te-' 
níf esa conmovedora belleza que la 
costumbre de sufr ir Imprime en 
ciertos rostros m á s humanos , m á s 
sensibles que otros. 
T a l tristeza se r e v e l ó en la expre-
s i ó n de su semblante, que, en un 
arranque de s i m p a t í a inst int iva, se 
a c e r c ó a ella y le di jo: 
— I g n o r o c u á l e s son sus proyectos 
de usted; pero, cualesquiera que 
sean, necesita usted socorro. Sola, 
no puede usted lograr el é x i t o de-
seado. / 
— N o estoy sola. * 
— ¿ S e refiere usted a esos dos In-
dividuos que e s t á n a h í ? L o s conoz-
co. No cuentan. L e suplico a usted 
que acepte mi ayuda. ¿ R e c u e r d a , us-
ted, la otra noche, en el teatro, en 
el palco cerrado? E s t u v o usted a 
punto de hablar. Hoy. no vaci le us-
ted. 
V o l v i ó los ojos hacia él , le obser-
vó largamente, y, como si no hubie-
se podido sustraerse a aquel la vo-
luntad adversa, c o n t e s t ó : 
— ¿ Q u é sabe usted de f i jo? ¿ Q u é 
sabe usted de m í ? 
—Ignoro muchas cosas. Ignoro su 
nombre de usted; pero s é . . . 
L e I n t e r r u m p i ó ella con un mo-
vimiento de mano, y, con d e c i s i ó n 
brusca, dominando a su vez a quien 
la obligaba a hablar, e x c l a m ó : 
— I n á t i l . D e s p u é s de todo, lo que 
ftsted puede saber es poca cosa y 
no tiene importancia alguna. Pero, 
¿ q u é proyectos son los de usted? Me 
ofrece usted su concurso . . . ¿ e n vis-
ta de q u é ? ¿para q u é obra? 81 us-
ted se ha lanzado de lleno en este 
asunto, s i no he podido dar un pa-
so s in tropezar con usted, es s e ñ a l 
de que se propone usted un f i n . . -
¿ C u á l ? 
— ¿ C u á l ? Pues creo que m i con-
ducta . . . 
— ' N ó , d i jo e l la con e n e r g í a , nada 
de palabras. E n t r e nosotros es me-
nester algo positivo; y, para conse-
guirlo, una franqueza abso luta ed 
indispensable. Voy a darle a usted 
e l ' e j e m p l o . E l s e ñ o r Daubreoq po-
see un objeto de un valor ines t ima-
"ble, no por s í mismo, sino por lo 
oue representa. Y a 8a.be usted de q u é 
se t ra ta ; y a dos veces lo ha tenido 
usted en sus manos, y dos veces so 
lo he quitado a usted. Pues bien, 
tengo derecho a creer que, ai h a te-
nido usted tanto e m p e ñ o en apro-
p i á r s e l o , es p a j a ut i l i zar personal -
mente el poder que usted le a t r i -
buye. / 
— ¿ Q u é quiere usted d e c i r ? 
— P u e s . . . eso mismo: para ut i -
l izar usted ese objeto s e g ú n sus cos-
tumbres d e . . . 
— D e l a d r ó n , c o n c l u y ó L u p i n . 
L a m u j e r no p r o t e s t ó . T r a t ó é l de 
leer en el fondo de sus ojos su pen-
samiento secreto. ¿ Q u é q u e r í a de é l ? 
, Q u é t e m í a ? Si desconfiaba el la, ¿ n o 
p o d í a desconfiar él t a m b i é n de aque-
lla mujer que, dos veces, le h a b í a 
quitado el t a p ó n de cr is ta l para de-
v o l v é r s e l o a Daubrecq? Por morta l -
mente enemiga que fuera de D a u -
brecq, hasta q u é punto quedaba so-
metida a la voluntad de aquel hom-
bre? A l conf iar en e l la , ¿ n o c o r r í a 
riesgo L u p i n de entregarse en m a -
nos de D a u b r e c q ? . . . Y , no obstante, 
j a m á s h a b í a él contemplado uha m i -
rada tan grave ni un semblante m á s 
sincero. 
Sin vac i lar m á s , d e c l a r ó : 
— E l fin que me propongo es bien 
bencillo: la l ibertad de G i l b e r t y 
Vaucheray . 
— ¿ E s verdad lo que usted d i -
c e ? . . . ¿ e s v e r d a d ? . . . g r i t ó la m u -
j e r retemblando de e m o c i ó n e inte-
r r o g á n d o l e con ansiosa m i r a d a . . 
— S I usted me conoc iera . . . 
— L e conozco a us ted . . . S é q u i é n 
es, u s t ed . . Hace a lgunos meses que, 
sin que usted lo sospeche, estoy 
mezclada a la v ida de u s t e d . . . y. 
r.o obstante, por c iertas razones, du-
do t o d a v í a . . . 
I P r o n u n c i ó é l con m á s e n e r g í a : 
— N o me conoce usted. S i usted 
me conociera, s a b r í a que no puede 
haber descanso para m í antes de que 
mis dos c o m p a ñ e r o s , o cuando menos 
Gi lbert , pues V a u c h e r a y es un cana-
l la , antes de que Gi lbert h a y a sido 
s u s t r a í d o ai horr ible f in que le es-
p e r a . 
Se p r e c i p i t ó la m u j e r h a c i a L u -
pin, y a g a r r á n d o l e con í u r i a por loa 
hmbros , le di jo: 
— ¿ Q u é s ignif ica es? (''»I horrih'.e 
f in? ¿Qué teme usted, q u é supone? 
— T e m o realmente, c o n t e s t ó L u p l n 
c o m í rendiendo que ta l amenaza 
trastornaba a aquello m u j e r , temo 
que, de no l legar a t iempo, G i l b e r t 
e s t á perdido. 
— ¡ C á l l e s e u s t e d . . . 
' g r i t ó el la c lavando en é i su* 
c á l l e s e le prohibo a usted ^ 
diga tal cosa . . . no hay r a ^ , 
n a para h a b l a r a s í 
quien supone. . . ^.1 
—-No y o : también i 
, 'supone. . . us'M 
— ¿ G i l b e r t ? ¿ C ó m o l e B*0* 
— P o r é' m i s p o . 
— ¿ P o r é l ' a 
— S í , por é l , quien s*10 ei 
¡ t i e n e ya e speranza; por d , « ^ 
Que s ó l o un hombre en ei ^ 
¡ p u e d e sa lvar lo , y que me na 
| un l l amamiento desespera0 ' 
unos d í a s . H e a q u í su c''r'•1 pjpei'' 
C o g i ó e l la á v i d a m e n t e v 
l e y ó , tar tamudeando: pfr»l 
"Socorro , p a t r ó n . - - e8nrro.. 
do . . . Tengo miedo . . . ^ [ ¿ t i 
S o l t ó e p a p e l . Sus manos ^ 
taron en el v a c í o . Hubiera» ^ 
que su m i r a d a desatentada ^ yp 
s in i e s fra v i s i ó n que t a i / e ' j¿ 
bía espantado a L u p i n * Dti 
grito de h o r r o r , t r a t ó de i« 
y c y a ó desmayada . 
L O S V E I N T I S I E T E 
| E l n i ñ o d o r m í a ^ £ ¡ 7 
¡ sobre la c a m a . L a niaar^ ^ 
I b í a movido de la s i l la go 
L u p i n la h a b í a tendido; P gjt 
n i r a c i ó n m á s tranqui la , ^i» 
Ique v o l v í a a su rostro, 
i un p r ó x i m o despertar. 
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P A G I N A C I N C O 
B u e n a s a l u d es u n a b e n d i c i ó n y l a v e r d a d e r a 
f r e n t e d e s a t i s f a c c i ó n e n l a v i d a . A m e d i d a q u e 
a v a n z a n l o s a ñ o s n o s d a m o s m e j o r c u e n t a d e l o 
p r e c i o s o q u e e s l a s a l u d . G u á r d e l a b i e n ! A y ú d e l a 
c o n e l e m p l e o f r e c u e n t e d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
N a d a c o m p a r a c o n e l l a e n c u a l i d a d e s f o r t i -
ficantes. T ó m e l a p a r a d o m i n a r d e b i l i d a d ; 
o p a r a p r e v e n i r l a . 
S í falto rd« e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e r v i o s o 
d é b i l , e l 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
D E L 
D R . U U I I C I ( N « w Y o r k ) 
l e h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
d e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
T h e U b i c i M e d k m e C o . I n c . 
New Y o r k 
B U L f l 
C O M P R E 
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E L P E R R O D E I A C A L L E 
£ 1 a n d a p o r d o q u i e r a , c o n o c e b i e n l a H a b a n a 
y a l c a r r o d e los p e r r o s no t iene q u e t e m e r , 
que s a b e q u e é s t e s a l e . . . c u a n d o le d a l a g a n a 
' y q u e a los p e r r o s sa tos no los sue le c o g e r . 
D o r m i r . . . n o d u e r m e n u n c a ; e l d í a se lo p a s a 
j u g a n d o c o n a m i g o s , c o r r i e n d o a q u í y a l l á , 
y luego p o r l a n o c h e , n o h a y f a l d e r o d e c a s a 
q u e c o m a tan s a b r o s o . j A r e s t a u r a n e s v a ! 
\ o m u e r e d e s t r i p a d o : p o d r á n los f o t i n g u e r o s 
c r u z a r p o r las e s q u i n a s c u a l b a l a s d e m o r t e r o s , 
s e m b r a n d o e n su c a r r e r a l a m u e r t e y e l d o l o r . . . 
P o d r á n m o r i r a l d í a c i e n n i ñ o s a r r o l l a d o s 
que j u e g u e n e n las c a l l e s a l egres y c o n f i a d o s ; 
p e r o c o n é l no r e z a n las h a z a ñ a s d e l F o r . 




L A M O R e n t r a p o r l o s o j o s a n t e s 
q u e p o r e l c o r a z ó n ^ - d i c e e l p o e t a 
Y r e c o m i e n d a c o m o t a l i s m a n e s d e 
C u p i d o l a s e x q u i s i t a s c r e a c i o n e s 
f l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n - C o l o n i a - P o l v o s 
E x t r a c t o - ^ r e m a - L o c i ó n - E t c . 
F L O R A L I A M A D R I D 
N O T I C I A S D E L P U E R l 0 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes va-
pores : 
— E l noruego "Betty ," para Cár-
denas . 
— L a goleta inglesa " A l i d a , " pa-
ra Puerto C o r t é s . 
— L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
"Josepli R . P a r r o t t , " para K e y 
W e s t . 
— L a goleta amer icana " L a u r a 
Annie B a r n e , " p a r a Saiiií. Joe . 
— E l americano "Governor Cobb' 
para Key< West y T a m p a . 
— E l americano "Monterrey," pa-
r a puertos dfel Golfo mexicano. 
— E l americano "President I l a -
r r i s o n . " para San F r a n c i s c o de C a -
i l i forn ia y e sca la s . 
E L ' ^ U A N O O N I A " 
S e g ú n noticias recibidas por los 
representantes en la Habana de la 
C a n a r d L i n e , el d í a 28 del p r ó x i m o 
mes de mayo, a r r i b a r á a nuestro 
puerto e l hermoso vapor de nacio-
nal idad inglesa " F r a n c o n i a , " perte-
neciente a la mencionada compa-
ñ í a . 
E l " F r a n c o n i a , " que e s t á real i -
zando u n v iaje de e x c u r s i ó n a l re-
dedor del mun^e, h a r á escalas en 
la H a b a n a , desde donde continua-
rá v iaje a L iverpoo l , v í a New Y o r k , i 
l levando a bordo un buen n ú m e r o 
d é tur i s ta s . 
I T S A G O L E T A 
Procedente de Puerto C o r t é s y 
en lastre l l e g ó a y e r tarde la p e q u é -
ñ a goleta de nacional idad america-
na 4 E . B . P a r k i n . " 
E L " C U B A " 
Procedente de T a m p a y K e y West 
y conduciendo carga general y pa-
sajeros , en su mayor parte turistas 
americanos , l l e g a r á en las pr imeras 
horas de la m a ñ a n a de hoy, el vapor 
americano " C u b a . " 
C H O C O U N H I D R O P L A N O 
A l in ic iar vuelo el hidroplano 
americano que l l e g ó de P a l m B e a c h 
l a semana pasada, >con lo¿ esposos 
M e r r y l , en viajo de bodas, c h o c ó 
con bi c o r d e l e r í a de la goleta in -
glesa "Aesop," c a u s á n d o l e a v e r í a s 
por m á s de ciento setenta y cinco 
pesos. 
E l hidroplano q u e d ó inuti l izado 
p a r a volar: pues el t i m ó n se desr 
t r u y ó completamente. L o s pasajeros 
nada s u f r i e r o n . 
E L " R O B E R T E . L E E 
Oon ciento setenta y seis pasaje-
ros se espera hoy de New Y o r k el 
vapor americano "Robert E . L e e . " 
E L " M E X I C O " 
E l m i é r c o l e s so espera, de puer-
tos mexicanos, e l vapor ameriscauc 
" M é x i c o , " que trae carga y pasaje. 
«•••••••#•«#•••««»»»«,••••••#•»«»»»«»,«,,,«« njg^,,.»* 
« W A A R O M A T i C A D E W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A . 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E N T I S C O H N L \ 
E l comisionado de I n m i g r a c i ó n , 
i doctor H e r n á n d e z , o b s e q u i ó ayer en 
I el campamento de I n m i g r a c i ó n , con 
| un almuerzo, a las delegadas in-
tercambistas. c o l e b r ú n d o s e una con-
ferencia sobre "dcssenvolvimiento 
del Departamento de I n m i g r a c i ó n y 
T r a t a de B l a m c a s . " 
L o s . s e ñ o r e s delegados, aplaudie-
ron a l conferenciante, doctor Her -
n á n d c z , y quedaron muy complaci-
dos de las atenciones rec ib idas . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
Por la v í a de la F l o r i d a embarca-
r o n ayer , en e l vapor americano 
"Governor Cobb," los pasajeros s i -
guientes: 
S e ñ o r e s : C h a s Davidson: J u a n 
S e d a ñ o ; J o s é O o n z á l e z ; Rosa Pe -
l l e y á e h i jos ; R a f a e l Quintana , y 
o tros . 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo v e i n t i s é i s wagones 
de carga general cada uno, llega-
ron ayer , procedente de Cayo Hue-
so, los ferries americanos " E s t r a d a 
P a l m a " y "Joseph R . P a r r o t . " 
E L " M A R T E I N S ' ' 
E s t e vapor , de nacionaJidad no-
j ruega , l l e g ó "procedente de New O r -
leans, conduciendo un cargamento 
i de m e r c a n c í a s en general . 
E L "MAI1 A D R I A T I C O " 
Procedente de Cádiz , y escalas, 
a r r i b ó ayer el vapor do nacional i -
dad e s p a ñ o l a "Mar A d r i á t i c o , " que 
ha t r a í d o carga general'. 
E L / ' Y U M U R r ' 
Procedente de New Orieaas , y 
conduciendo c a r g a general , ha lle-
gado el vapor americano " Y u m u -
r í . " 
E L " M O N T E R R E Y " 
Conduciendo carga general y cua-
renta y seis pasajeros para la H a -
bana, y cuarenta y nueve en t r á n -
sito para puertos del Golfo mexi-
cano, l l e g ó ayer, procedente de New 
York, e l vapor americano "Monte-
r r e y . " 
E n t r e los pasajeros llegados eu 
este buque f iguran los s e ñ o r e s : Po-
dro P . B l e j a l d e ; Joseph B G a r -
della y s e ñ o r a ; N . Ri f ford; Roy 
HaviJand; F r a n k E . A l i e n ; R . H . 
E l s o n ; George D . Donovan, y otros. 
E L " P R E S I D E N T J H A R R I S O N " 
Procedente de New Y o r k y en 
viaje a San F r a n c i s c o de Cal i for-
nia y escalas, l l e g ó ayer a este 
puerto el vapor americano "Pres i -
dente H a r r i s o n , " que trajo diecisie-
te pasajeros para la Habana , y se-
senta y siete en t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los se-
ñ o r e s : M . Hedges y s e ñ o r a ; R . S . 
H o w a r d ; Jul io F . Sorzano; l a se-
ñ o r a R i t a Weeber, y otros . 
E L " A M A P A L A " 
É s t e vapor americano, l l e g ó ayer, 
procedente de New Orleans, condu-
ciendo carga general y veinte pasa-
jeros , entre ellos a los s e ñ o r e s : R i -
chard Reynolds; M . Mac Cle in ; A l -
bert Stevens y fami l ia , y otros. 
E L " M U N A M A R " 
Conduciendo carga general y die-
ciocho pasajeros , l l e g ó ayer proce-
dente do New Orleans, el vapor 
americano " M u n a m a r . " 
L l e g a r o n en este vapor: e l vice 
c ó n s u l cubano s e ñ o r J u l i á n Mart í -
nez; la s e ñ o r a E leonor K o r a n : Mae 
T a r v i n ; J u l i á n V á z q u e z , y otros . 
E L " H E R E D I A " 
T a m b i é n l l e g ó ayer, procedeute 
de New Orleans , e l vapor america-
no "Hered ia ," que . t ra jo carga ge-
nera l y v e i n t i d ó s pasajeros en t r á n -
sito y cuarenta para Ja H a b a n a , en 
su total idad tur is tas americanos . 
F R A N C E S E S D E T E N I D O S E N 
S A N T I A G O 
E l agente de I n m i g r a c i ó n en San-
tiago de Cuba , lia dado cuenta, por 
t e l é g r a f o , a l comisionado de I n m i -
g r a c i ó n en la H a b a n a , de la deten-
c i ó n de tres Individuos de naciona-
lidad francesa, a reserva de in ic iar 
una i n v e s t i g a c i ó n acerca del moti-
vo del v ia je de é s t o s a C u b a . 
K L A C O R A Z A D O " I T A H " 
A las ocho de l a m a ñ a n a de hoy 
s a l d r á p a r a New Y o r k , el acorazado 
americano "Utah ," , conduciendo a 
su -bordo a l general Pershing , a l -
mirante Dayton y . d e m á s acompa-
ñ a n t e s . 
N U E V O S S O M B R E R O S 
P f l R f l Lft F R I M f t V E R f t 
hemos puesto a la venta 
la segunda remesa de preciosos 
me d é l o s de sombreros de seda 
para señora en los mas nuevos 
colores. 
Todas las semanas recibimos 
nuevos modelos franceses y ame-
ricanos . 
N O D E J E D E V E R L O S y al 
mismo tiempo se c o n v e n c e r á de 
que somos los que mas barato 
vendemos. 
" L f t Z f t R Z U E L f l " 
Z E N E A Y A R A N G Ü R E N 
(Neptnno y Campanario) 
P r e g ú n t e l e a s u M é d i c o 
Compre ote p̂ qoetc. 
Rechace ¡oeaimiticióa 
s i s o n s i e m p r e n e c e s a r i a s las o p e r a c i o n e s 
y é l l e r e s p o n d e r á q u e a m e n u d o es 
p o s i b l e d e v o l v e r l a s a l u d y e l v i g o r a l o s 
ó r g a n o s d é b i l e s y a g o t a d o s , c u a n d o s e 
l e s a t i e n d e o p o r t u n a m e n t e . 
S i se v e ü d . a f l i g i d a p o r a l g u n o d e l o s 
a c h a q u e s p e c u l i a r e s a las m u j e r e s , t o m e 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m y e v i t e u n a o p e r a c i ó n . 
L a m e n s t r u a c i ó n 
i r r e g u l a r , l a i r r i t a -
b i l i d a d , e l c a n s a n c i o , 
l a fa t iga a los d o l o r e s 
e n la e s p a l d a o e n l a 
p a r t e ba ja d e l c u e r p o 
s o n a d v e r t e n c i a s 
q u e d e b e n t e n e r s e 
Estando enferma, un médico y la partera 
que me atendía declararon que cía necesario 
hacerme una operación; pero el Compuesto 
me salvó de mis sufrimientos y de la inter-
vención quirúrgica. Nunca tabre agradecerlo 
bastante. 
Dolores Reyes, 2a. de K a y ¿ n , 17 
Durango, Méjico 
e n c u e n t a , a c u d i e n d o a l o s b e n é f i c o s e f e c -
t o s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . 
D u r a n t e a ñ o s y a ñ o s , e s t e C o m p u e s t o 
h a v e n i d o s i e n d o c o m o u n b á l s a m o 
d e s a l u d y d e v e n t u r a p a r a t o d a s l a s 
m u j e r e s . 
C o m i e n c e a t o m a r l o c o n r e g u l a r i d a d 
d e s d e h o y y p r o c u r e q u e s e a e l l e g í t i m o 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k -
h a m . L a s i m i t a c i o -
n e s n o p r o d u c e n 
l o s m i s m o s r e s u l -
t a d o s y p u e d e n 
r e s u l t a r ' p e r j u d i c i a -
Jes. 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y D I A £ P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A S S , 
M A S P U R A Q U E D E L A F U E N T E 
E S E L A G U A F I L T R A D A E N L A S 
N E V E R A S 
Tienen dos Piedras naturales de filtro de 
la mejor calidad que existe. 
L o s 2 tanques interiores son de porcelana. 
E l serpentín es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos. 
E s toda de acero galvanizado, bellamente 
esmaltada de blanco por dentro y fuera. 
S u forma es ovalada, lo cual le da una 
apariencia muy atractiva 
Todas sus piezas interiores se sacan para 
poder limpiarlas perfectamente 
VENGA A VERLA 
A V E L L A N O Y f . l A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
yMARTAAPggU (AMAgúuRA)Y j-jABANA » f.fi-'/ENEACNtPTUNOj^eS 
T E U A 3329 H A B A N A T E I . M T 5 S O 
m u 3 E 
N A T I O N A L C A S I N O I 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R 1 G M A D R I G U E R A , el c e l e b r a d o v i o l i n i s t a y s u o r q u e s t a de N e w Y o r k , L o n d r e s 11 P a r í s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . 0 . B R O W N , D i r e c t o r G e n e r a l . : : F R A N K J . B R U E N , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
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P A G I N A S E I S 
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J O C K E Y C L U B 
D E MODA 
I H A B A N E R A S ® A L M A C E N E S 
I G L Q 
m D E L D I A 
U n p o c o a l o " s i b ^ l o , ^ i 
De gala . 
E n su p e n ú l t i m o m a r t e s . 
Así e s t a r á el roof del a r i s t o c r á t i -
co Jockey C lub en la noche de hoy. 
A sus naturales atractivos se aso-
cia el concierto que o f r e c e r á n los 
Coros i l u s o s . 
Organ izac ión bri l lante . 
De gran m é r i t o . 
Harán oir, entro otros n ú m e r o s , 
las danzas y canciones de su l e j a -
î o y desventurado p a í s . 
E s considerable el n ú m e r o de 
parties ordenados para la fiesta de 
esta noche. 
Entre otros, de los m á s importan-
tes, el del distinguido caballero V í c -
tor G . Mendoza, donde se r e u n i r á n 
numerosos matrimonios del gran 
mundo. 
Otros parties m á s . 
De M r . B r u e n y M r . 
D e l doctor P a l m a . 
Steinhart 
E l del doctor Duis V t , Menocal y 
eu gentil esposa, Al ic ia Nada l , quie-
nes t e n d r á n una mesa do v e i n t i d ó s 
cubiertos . 
Y l a mesa de los distinguidos es-
posos Franc i sco F r a n : h i A l faro y 
Graz ie l l a Maragliano, que cuentan 
entre sus invitados a l general Ge-
rardo Machado, Presidente electo 
de la R e p ú b l i c a . 
L a orquesta del Jockey C l u b , la 
del s i m p á t i c o profesor Naddy, h a r á 
derroche de su extenso y no igua-
lado repertorio . 
Noche de gran a n i m a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
E S L A C O M E D I A 
.FUNCION 33E ABONO 
Noche de abono. 
. Segunda de Marzo . 
E s la de hoy en nuestro teatro 
de la Comedia con el estreno de E l 
Asno de B n r í d a n , p r o d u c c i ó n dt 
asunto jocoso, d i v e r t i d í s i m o . 
E l papel de la protagonista, que 
en Madrid c r e ó Cata l ina B á r c e n a , 
la linda cubanita, ha sido confiado 
u A m p a r o A l v a r e z Segura . 
Pape l que le c u a d r a . 
Adaptado a sus facultades . 
E l p ú b l i c o de los martes , siempre 
selecto y siempre distinguido, se 
v e r á esta noche, a u granel complet, 
en la sala de la Comedia . 
No f a l t a r á la r e s e ñ a . 
E n sitio preferente m a ñ a n a . 
M A S D E L D I A 
NOTAS TTARIAS 
E n la Sala F a l c ó n . 
Ejercic ios p ú b l i c o s . 
P e n ú l t i m o s de la serie inaugura-
da el m i é r c o l e s de la anter ior se-
mana . 
E n Martí , l a s iempre aplaudida 
zarzuela D o ñ a F r a n c i s q u i t a con un 
nuevo reparto donde f iguran M a -
tilde Mart ín , E s t e l a Montes, el te-
nor P e ñ a l v e r , Carlos R u f a r t y A n -
tonio Palacioa. 
C a m p o a m o r . 
L a nueva c i n t a . 
E s t o es, E n e l Pa lac io d « l R e y , 
estrenada ayer en las tandas ele-
ganteg con gran é x i t o . 
¿ Q u é m á s hoy? ( 
E l paseo de la tarde . 
Y el d inner dance del hotel Se-
v i l la correspondiente a los m a r t e s . 
Se v e r á muy concurr ido . 
A n i m a d í s i m o . 
L a s 
d a d e s 
S i no fuera por miramientos de 
Corte, q u é pronto d i s o l v e r í a m o s el 
grupo cuando alguien inicia conver-
s a c i ó n acerca del tiempo; pero las 
buenas maneras prohiben al cuerpo 
moverse de la mecedora. ¡Esa irri-
tante y minuciosa d e v o c i ó n con que 
se reprocha 4el calor de este a ñ o " 
o el "raro frío que i estas alturas 
nunca se vio en C u b a . . . ! " Nues-
tra carne enfundada ha de tolerar 
la terrible y monocoide monserga, 
no as í el pensamiento, que parte de 
viaje por el primer b a l c ó n abierto, 
mientras el panegirista de turno 
agota el tema cruzadas las manos, 
d r a m á t i c o el tono y con los pulga-
res en incesante movimiento rola-
torio 
Respiren, no obstante, las lecto-
ras, que no pensamos vengarnos 
a p l i c á n d o l e s el tormento tantas ve-
ces sufrido a manos de esos inocen-
tes s u p l i c i a d o r e s . . . S i adoptamos 
un instante la actitud del augur o 
"sibilo", es para apuntar el pe-
q u e ñ o barrunto, el modesto vatici-
nio de que los ocho meses de calor 
es tán cerca. ¿ S o n ocho, n o ? . . . E l 
te lón de la Temporada Ardorosa va 
a ser levantado; y, aunque necio, 
es i^rmisible decir que en tale» 
largos d í a s los Caballeros precisan 
redoblar sus reservas de R o p a I n -
terior, pues toda es poca cuando elt 
sol aprieta y obliga a frecuentes 
mudanzas. 
P U N T U A L I Z A N D O 
Camisetas P R , No 382 kl 
l a . taila, $1 .47; 2a . talla *nC4í--
3 a . taUa, ^ 7 7 . y a $ 1 9 2 ? 
cuarta Camisetas H R 7 7 i n 
l a . , $1 .46; talla 2a . . $ | 6, 
talla, $1.76. y talla cuarta! A l 
Ayer promeumos una u á k ^ ¿ 
quidacion de R o p a interior V • 
para hombre, y hoy vdmos ^ 
phr con creces el o f r e c i m ^ ^ -
nemos m á s de seis calidades en I 
gos de Ropa ínt ima Varsity 
incluyen todos los modelos 
ahora conocidos. E l tejido, lÍ50 * a 
Prcíier 
cuadros y listas, según b 
los amigos clientes. 
Precios de costo: a 77 cts a 
cts., $1.02, $1.11 y $ i . 2 6 lo m 
la Camiseta que su hermano el p"0 
taloncillo, para a l u d i r ^ coa el 
bre menos vulgar. 0m' 
Payamas para Cabía l fe i^ bl 
eos, en estilo muy c h a n t e . a ^ | S" 
Otras clases v cortes blancos v 
colores, a $2.75 y $3.00 611 
S O B R E C A M A S Y T R A J E C I T O s 
S o n cameras, en seis colore? j 
P i q u é . A $2.77, una de !as 
gas inigualables que ofrecemos hov 
E n el Departamento de Confecc¿ 
nes y en dos Mesas muy visibles 
Trajec i los de Jersey de seda, pa. 
ra n iñas y n i ñ o s , combinados'con 
gusto encomiable, a $2.26. 
Y por " L a F i lo so f ía" adelante 
infinitos art ículos de moda, a p n . 
d o s respetuosos con el bolsillo aje-
no; como de esta casa . 
A U P A L A I S 
D E L A M O D E 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a , u n a r e -
m e s a i m p o r t a n t e d e 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
V E S T I D O S D E F O Ü L A R D 
y u n l indo surt ido d 
S O M B R E R O S 
todos m o d e l o s escogidos expresa -
m e n t e p o r las c e m p r a d o r a s de 
n u e s t r a c a s a d e P a r í s . 
M L L E . C Ü I W O N T 
P r a d o 8 8 y s u S u c u r s a l de 
P r a d o 9 6 
Empiezan a llegar a nuestra casa 
las novedades de Primavera. U n mun-
do de cosas sugestivas, delicadas y 
exquisitas. L a Primavera florece ya 
en los Almacenes F i n de Siglo, con el 
esplendor y la gracia de una poes ía 
de R u b é n . 
" E n el jarrón de cristal 
hay rosas f r e s c a s . . . " 
Pero hablaremos de ello con detalle. 
H a y tema para rato. 
A H O R A . . . 
Con motivo de la llegada de esos 
primores queremos abrir sitio a la in-
v a s i ó n primaveral. Voiles principal-
mente. 
Pero voiles, y muy finos y bellos, 
nos quedan algunos de !a pasada tem-
porada. Voiles que v e n d í a m o s a 3.50 
la v a r a . Son voiles blancos y de co-
lores, de muy lindos bardados en blan-
co, en negro y en diversidad de ma-
tices. De metro y medio de ancho. 
Los^ hemos colocado en una mesa 
determinando para todos un precio 
ú n i c o . 
E l de 9 0 centavos la vara. 
E l primer obsequio primaveral de 
los Almacenes F i n ds Siglo. 1 
Y O T R A S L I Q U Í D A C I O N E S 
T a m b i é n dignas d? tenerse en 
cuenta. 
Tafetanes de seda, en color ente-
ro y a cuadros, a 60 centavos la vara . 
Buratos en todos los colores, de una 
yarda de ancho, a 40 centavos. 
Rasos de seda. Gran surlido, a 35 
centavos. 
Rasos tabla, de un metro de an-
cho, a $1.35. 
Y holanes de hilo estampados, en 
oibujos muy modernos, a , 85 centa-
vos la vara . 
¡ 2 E N E ~ A 
( N E P T U N O ) 
M i l i c i a s ^ l o v e 6 a 6 e 5 e n ( T a r t e r a s 
U n a p e q u e ñ a lista ahora de lo más 
nuevo en carteras, l-.sc detalle pr i -
moroso en la vida de la mujer ele-
yante. 
Carteras en forma de sobre—no 
hay que olvidaise que !a cartera siem-
pre tiene el misterio d? una carta sin 
pbr ir—. T a m a ñ o gran.lc; en m o a r é 
negro, con ribetes de piel de colores 
ViVOS. 
L a misma forma, en t a m a ñ o peque-
ñ o , en m o a r é , colores Prusia , negro 
y carmelita, con ribete", de piel roja. 
Carteras de piel, ea beige y gris, 
con cantoneras de plata 
Carteras de moaré , a listas y la-
biadas, con cantoneras y sello de oro; 
tafriaño grande. 
Y unas carteras d : suprema utili-
dad, y a que vale caoa una por dos 
carteras. Son reversibles. Pueden 
usarse por uno y otro lado. Y , en tal 
sentido, un lado y e' otro se dife-
rencian. Por uno son de piel; por el 
otro de feda. E l uso de éste o a q u é l 
lo determina el tono del traje. L a s 
hay en carmelita, beige, negro, gris 
y topo. 
Nuestra co l ecc ión ts tan extensa, 
que merece la pena Admirarse. 
N I C O L A S 
E C Z E M A 
' ( Ñ E R P É S ) 
H O M E N A J E A M A N U E L M A R I A S A N T O S , E N E L M A R I E 
Días pasados c e l e b r ó en el M a -
rlel , uu m a g n í f i c o homenaje de c a -
riño y s i m p a t í a , tributado por e l 
pueblo de ariuel tfrrmino y por las 
principales figuraa del l iberal i smo, ! 
al muy querido l ' iesldente del E j e - l 
c i iüvp L i b e r a l del Marie l , nuestro 
¡•stimado amigo beñor Manuel M a r í a 
Hantob. 
Mariej l u c í a vistosamente engala- ' 
nado, rebosante tío a l e g r í a , a s o c i á n -
(iose todo entero a osa d e m o s t r a c i ó n 
¿ e bien sentido a í e c t o y de a d h e s i ó n 
s m c e r í s i m a a l -hombre en quien tie-
riou fijas sus miradas y puestas to-! 
•las sus esperanzas para a lcanzar e l ' 
summun do bienestar a que asp i ra , ' 
p.ira verse unido algi'n d ía con la 
capital por el t m n v í a e l é c t r i c o para 
lograr que su m a g n í f i c o puerto sea I 
ronsiderado como el puerto aux i l i ar i 
fiel gran puerto de la H a b a n a . 
Desdo muy temprano se notaban 
< u el pueblo el bullicio y la a l e g r í a 
He loe díaa de grandes fiestas, de 
¡as solemnidados en que se celebran 
lús fiestas p a t r i ó t i c a s . 
A las once de la m a ñ a n a , comen-1 
zaron a l legar ¡os visitantes de fue-
ra do la localidad. 
E n la sociedad " L a U n i ó n " , las 
m á s lindas m a r i e l e ñ a s en n ú m e r o in-
contable h a c í a n entrega a l querido 
ü ^ i g o Manuel Mar ía Santos, do un1 
I/^rmoso ramo do flores como tributo 
de las m á s vivaa s i m p a t í a s y de la 
. idmlrac lón y el cariflo mí \s sent ido. I 
l í u b o breves pala t r a s de s a l u t a c i ó n 
pur parte de u u i angel ical s e ñ o r i t a 
a la quo c o u t e ü l ó con elocuentes y 
sentidas frasea ei homenajeado. 
D e s p u é s se g e n e r a l i z ó la r e c e p c i ó n '. 
"n l * propia «^clfidad " L a U n i ó n " , i 
h i e g ó ei general Pino G u e r r a , desde 
Pinar del R ío , coc el Sr . Arsen io | 
Choronls, con EJitMivlel Calero y el 
Representante D r Salvador D í a z V a l - I 
d<js; l l e g ó de la Habana , el Sr . Ce-1 
cil io Soto Y o r c a , Secretario part icu-
i c r del i lustre General Gerardo M a - , 
cnado, que llevaDu, la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Presidente electo. 
T a m b i é n l legaron el Sr . M a r t í n ¡ 
Mora, Alcalde da Guanajay y R e p r e - j 
¡ -entante electo; R icardo Mestre. D r . | 
F e r n á n d e z V a l d é s , D r . Manuel P e r - j 
nia , Dr. Va l l e , de C a n d e l a r i a ; D r . R i - ¡ 
cardo M a r t í n e z Malo, de B a h í a H o n - , 
da; el general Danie l Gispert , D r . j 
Antonio Ainc iarte y el s e ñ o r J o s é 
Manuel' Cas t i l l o . 
L l egaron t a m b i é n Ju an F r a n c i s c o ] 
P é r e z . Alca lde eu funciones de G u a -
n a j a y . desde est-; capitán fueron el 
Director de nuestro colega " E l T r i u n -
fo", Sr. Modesto Morales D íaz , y los 
c o m p a ñ e r o s de rada-cción do dicho 
colega s e ñ o r e s N a p o l e ó n G á l v e z , 
L t ó n Brunet y Dr. J o a q u í n Ochoto-
: e n a ; M a t í a s Podi l la , Dr. J o s é R o -
drigues Urr io la , el Representante 
Sr . César Madrid , do San C r i s t ó b a l ; 
I r . E n r i q u e G a / Ca lvó , el veterano 
luchador de Quiebra H a c h a y la A s u n 
e i ó n , nuestro amigo don R a m ó n 
P r d r o , l legaron es fin las representa-
ciones todas d»i la Provinc ia , y se 
o ' ^ a u i z ó la n i n n i f e s t a c i ó n desde la 
sociedad hasta e í hotel ' V i l l a Mar-
t i n V , seguida oe la chambelona de 
G u a n a j a y . 
E n t r e vivas y aclamaciones entu-
Piastas so hizo el recorrido por l a 
poblation. pasando por un bello arco 
de triunfo, levantado en honor de 
Manuel Mar ía Santos y en el que se 
l e í a , el anhelo dj» pueblo del Mar ie l 
de He . arlo a la C á m a r a para que 
J . s d e a l l í , en Unión d é toda la re -
p i e s e n t a c i ó n l iberal p i n a r e ñ a , laboro 
l.or el progreso y el engrandecimien-
to de bu bien amatlo pueblo. 
Y dio comienzo el banquete, un 
g i a n banquete en un bello hote l . E l : 
i v e n ú fué e s p l é n d i d o , nada d e j ó que 
a l i v i a e l 
e s c o z o r y l a i r r i t a c i ó n . 
E n la s F a r m a c i a s 
Pida maestra gratis • 
T h e N o r w i c h P h a r m a c a l C e . 
[Erport Dtpl.) New YTÍ. E. U . A. 
U N G U E N T I N E 
: i e n s e g u i d a f 
G o m p M ¿ m t T í i ó c ú o y , 
E l m e j o r r e s u l t a d o Ida 
C á r d e n a s , 25 de E n e r o de 1923. 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Ciudad 
Dist inguido doctor y amigo: 
Hace a'lg''n tiempo en el tratamien 
to de las d i spe i s i e s indicaba varios 
preparados, y s iempre terminaba re-
| oetande la " P E P S I N A Y RUIBARBO 
! B O S Q U E " , por spr é s t e el que me 
I i a b a mejor resultado. 
Hoy, en los casop que su magní-
\ f í ca p r e p a r a c i ó n e s t á iudicada, la re-
; ceto a mis cl ientes, antes que nin-
1 s u n a otra, con l a "seguridad de gue 
les ahorro tiempo, dinero y sobre to-
<\o les devuelvo ía salud y en nin-
g ú n caso he necesitado sustituirla 
por otras preparaciones. 
E n beneficio de la humanidad que 
¡ s u f r e puede hacer p ú b d i c o este tes-
trmonic. 
De ufcted s iempre amigo, 
( F d o . ) D r . F r a n c i s c o de P. de la 
T o r r e . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre B O S Q U E , que garan-
tiza el producto. 
Id 10 
g p - O S A R T I S T I C O S O B J E T O S D E P L A T A A L E M A -
# N A Q U E E X H I B I M O S . E S A E S L A M U E S T R A D E L 
Sf S M A G N I F I C O S U R T I D O Q U E D E T A L E S A R T I C U -
Í % L O S , P R O P I O S P A R A R E G A L O S , A C A B A M O S D E 
| | | : R E C I B I R . 
| | k A M A S F S R M O i A - S . R A F A E l i 2 8 
desear y el servicio estuvo a la a l 
f a r a de los m á á recomendables ho-
teles capitalinos. 
J le a q u í el m e n ú : 
Cok- ta l l . 
. E n t r e m é s surtido.. 
Pescado salsa verde, a lo Manuel 
Mar ía . 
E n s a l a d a mixta 
Pollo financier, a lo m a r i e l e ñ o . 
V i n o s : Castel i del Remey . 
Postres: 'Puding D i p l o m á t i c o . 
C a f é a lo V u e l t a A b a j o . 
Tabacos: Petic-Cetro de la Corona. 
Champagne. 
O c u p ó el sitio de honor el Gene-
r a l P ino G u e r r a , Jefe de los l iberales 
p irareño . - y S e n a i o r e k t t c por V u e l -
í a Abajo , quie^ t e n í a a ambos l a -
dos, ai homenaicadc s e ñ o r Manuel 
María Santos y a l representante del 
general Gerardo Machado, s e ñ o r Ce-
cilio Soto Y o r c a . 
I n i d ó los brindis con un discurso 
ciocueute y de altas e n s e ñ a n z a s his -
t ó r i c a s y p a t r i ó t i c a s el v iejo educa-
d r r m a r i e l e ñ o s e ñ o r F e r n á n d e z V a l -
d é s , que fué m.iy aplaudido. 
A requerimientos reiterados del 
pueblo que pedí . i que los oradores 
se s i tuaran en el portal del Hote l , 
para que todo q] pueblo pudiera es-
cuchar y aplaudir los discursos, se 
c o l o c ó la tr ibuna en el portal del 
Hotel y desde eiia p r o n u n c i ó una 
arenga p a t r i ó t ñ a et general Pino 
G u e r r a , que estuvo m u y oportuno y 
fué objeto de continua? ovaciones. 
D e s p u é s escalo la tr ibuna nuestro 
c v m p a ñ « r o en la prensa s e ñ o r Na-
p o l e ó n G á l v e z , entro las aclamaciones 
del auditorio que t o n í a e m p e ñ o en es-
cuchar su vibrante palabra. 
Seguidamente f u ¿ l lamado a la t r i -
buna el Dr . J o a q u í n Ochotorena, el 
joven abogado que es uno d* los 
pinos nuevos qu-: con m á s fortuna sa -
be dominar a l auditor io . 
R a b i a r o n d e s p u é s el querido Con-
ceja l del Marie l . Pepito E s t e b a n T o -
ieao, s iempre oportuno y e l o c u « n t e ; 
J i . sé A. G o n z á l e z , « - u i n e r m o Camacho . 
Martin Mora, Dr. Antonio Ainciarte y 
*\ homenajeado Manuel M a r í a Santos, 
oara dar a todo^ las i ñ á s expresivas 
t-racias por aquel la d e m o s t r a c i ó n de 
afecto y a d h e s i ó n tf.n elocuente y tan 
l Hi lante 
Y t e r m i n ó el mit in , para preparar-
se l a sociedad para ei baile rojo que 
f u é el digno complemento de la 
uoche, e l remate s i m p á t i c o del home-
naje en que las bellas m a r i e l e ñ a s 
oicieron gala de su gracia y su do-
naire. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A feli-
cita a Manuel María Santos por el 
homenaje digno que se le acaba de 
tributa?- y lo ve por la senda m á s 
rteta , y por U ¥.la franca camino 
Je la C á m a r a adonde lo l l e v a r á n los 
votos de su a m a l a Prov inc ia en las 
elecciones venideras . 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 de 1 9 2 5 
P A G I N A S I E T l 
altos. 




„ efectuados ú l t i m a m c u -
nquita M a r t í n e z , elj 
C A R N A V A L 
j j O S L X T L M O I A S A L T O S 
herga, H i l d a e Isabel L e c u o n a , E s -
p e r a n z a y Mar ía Miranda , C a r m i i a 
v C h a l í a L ó p e z , Clementiua y A n i L -
áa Rev i l l a , Angel ina y C l a r i t a F e r -
n á n d e z F a l c ó n y L y d l a y Olga C a -
r r e r a . 
E n i m a R o s a G a n n c n d f a , E l o í s a 
cas* 
niar m e n c i ó n los de 
. u Á r t h i M e'! r o d r í g u e z G u t i é r r e z y C a r m e n R o -íla ci a .Uu . 
j o i é Ca barrocas H o r ta 
.Marga 
d^or - ^ o r i ' t a Aria3 do Sautei-
Sefi las J ó ^ n o s esposos AUouso 
r0 I v María L u i s a A m p u d i á . 
^ L t o d a anoche la residen-
Z la ^ - a de los d . t i n g u í d o s 
da c \ngel Justo P á r r a g a e I sa -
T H e r n á n d e z por un grupo a cu-
1,6 c a ^ z a ^ a la g e n t i l í s i m a seno-
1 Silvia Bachi l ler . 
* otro asalto mas 
v la noche de 
a la casa de la Víbora , en 
^ Mariano y Fel ipe ^ e y res.-




de m a ñ a n a 
de 'a 
en obsequio de su grac esa 
onona de la No-
uü». 
numerosa AsKirá una compai 
,apitaueada por una s e ñ o r i t a en-
antadora. 
' veciuita de la b a r r i a d a . 
De ojos verdes . . 
l a v o z í e B o r r a s y faerooción d e l a m o r y e l d o l o r 
N la vidriera de E l Encanto que de decir lo que sigue definiendo las 
„ exhibe trajes de noche para calidades egresas de! mMgne a r U s U : 
la p r ó x i m a temporada de Borras hay ^ siempre lJarráB la be- ! 
un cuadro con fotogrof ías que re^ü' ! j ja Voz6abaritonada, de enionacionea. 
gen diversas actitudes a n í m i c a s del a un t'ienlpo graves 7 blandas, con | 
genial actor, que es. fie disputa. u n a ¡ u u a n q u í ^ i m a gama de malices que; 
L las T m » ± m d . la c c e - Hene ^ ^ b W . 
na e spaño la de lodos los tiempos. x J S m ó ¿«ta una m a e s t r í a s ingular y 
Ante esta vidriera d e c í a ayer igualmente grato oir'to y produce 
cul t í s ima y distinguirla s eñor i ta : j l a x a i m * e m o c i ó n p i o r u n ü a cuando 
L,„:nr« qpr tierno, que cuando necesi-
- A l ver c.tos retratos ev0 /a tSr'[gico. cuando debe interpre- ' 
erpíritu las m á s nobles^ y protundas ^ amori qUe cuando el dolor lan-
Rosa María Pr ie to . 
L u l s i t a L a y . 
Y Eaporanci ta H i l l , Margot C a -
sanova, E l v i r a M a s ó n , C a r i d a d Po-
rro, a\ena Fonts , L i l a X ú ñ e z , ^ l ^ ^ n e s T S w W . En/ ique Borras z 
cedes Ol ivera . Nelia M a r u r i y M a - \ ^ ^ armoniosa y perfecU ex- re8. 
p i e s i ó n d r a m á t i c a del Teatro castella-
no. Sus gestos, sus ademanes, su voz, 
esa su voz de inflexiones maravillo-
sas. . . 
a'-edio acentos desgarrado-
L a s e ñ o r a de la casa, la distin-
guida dama M a r í a A y a l a de Caba-
rrqcas, hizo los honores de la fies-
ta secundada admirablemente por 
sus bellas h i jas , las s e ñ o r i t a s O í c -
iia y J u a n a L u i s a C a b a r r o c a s . 
Una noche del ic iosa . 
Bajo todos' sus aspectos, 
E n la V í b o r a . 
TTc asalto el '.iomingo. 
F u é a la casa de los j ó v e n e s es-
posos Alfonso Lafetra y M a r í a L u i -
sa Ampudia en el Reparto Men-
doza . 
L a s e ñ o r a de L a s t r a , gentil y be-
l la , r e c i b i ó vestida de O r i e n t a l . 
Organizaron el asal-.o las gracio-
sas s e ñ o r i t a s Cachi ta Alvarez y L o -
lita G u e r r a S á n c h e z , h i j a del gene-
ral Pino G u e r r a , electo Cenador por 
la Prov inc ia de P i n a r del R í o . 
Cachi ta , la hermana « e l querida 
Kntre los ssaltos. 
Uno de los m á s animados, 
Fué en la anterior semana * tB 
-asa de Blanquita xMartínez. bella y 
muy graciosa s e ñ o r i t a , organizado 
por Fefa Goizueta y Cuquita Garc ía . 
Entre loa asaltantes, en t é r m i n o 
principal, la l ind í s ima Nena Moré 'ausente Baby Alvarez , iba de S a l -
Luisita Rubiales . 
Chata Andreu. I 
Debita B o l í v a r . ] 
Matilde v Loretico Dorbeck.-r. 
.Mary f Li ly D íaz y Lisette y Cuca 
Dedlot. 
Y Bisa Collazo, G r a z i c l l a del 
Monte, Hortensia Angulo, C u c a C a -
rrillo, Carmita Montero, C h i c h i E t -
chegoyen, María Dolores Tre l les . 
Aidita Vélez, Leouorcita Pardo Suá-
rez, Carmen Rosa L a r c a d a , R i t a 
Riquelme, Carmela Medina, Mar ía 
Josefa Catá, Si lvia Gamba y Sof ía 
da la Torre. 
Numerosos los j ó v e n e s . 
U n notable cr í t ico argentino acaba Cardenal . 
E l debnt de Borras está s e ñ a l a d o 
para el s á b a d o 14, en el Teatro P a y -
ret con el intenso drama titulado E l 
A b a n i c o s d e é p o c a 
m a n t i n a . 
¿ Y la s e ñ o r i t a G u e r r a ? 
De Gat i ta B l a n c a . 
Paso ya a dar la r e l a ? i ó n de '.i? 
s e ñ o r i t a s que se presentaron de 
t ra je s . 
C l a r a E l i s a C a r t a ñ á , de Princesa' 
P e r s a . — N e n a G u e r r a S á n c h e z , de 
1830 .— A n a R o s a C a r t a ñ á , de f a n -
t a s í a . — C o r a l Zayas , de Sa l man-
t i n a . — María T e r e s a C a r t a ñ á , da 
Arco I r i s . — M a r í a C . F e r n á n d e z , 
de S e v i l l a d a . — Conchita S o m e i l l á n , 
de C a p r i c h o . — H e r m i n i a P í a ; de 
M a n t ó n . — Nena P l a n a , de T u r c a . — 
H i l d a G u e r r a S á n c h e z , de G a t i t a m diseño dtl abanico <iue reproduce este arrabado copia la moda de Bue-
cia en el siglo V X I I . En mayoría. B l a n c a . — A r m a n t i n a Zayas , do A n -
^ 0 B ^ r r T P e j r r a l a E t r . , ^ r i n S t C c r * * ' * ^ ™ ^ h * * * 
July Sanguüy, Juan L u i s R o d r í -
guez, Eteban G o i z u e í a , Eugoni lo 
Do T u r c a 
J u l í t a G o n z á l e z . 
' é p o c a , que hemos pu^to a la venta ba entonces. 
Iban de Capricho J u a n i t a D e l f í n , |en estos ¿ í a s . > De papel pergamino, pintados a ma-
Blanca F e r n á n d e z y E l e n a T i a u t . d i seños y la c o m p o s i c i ó n se nc . con varil laje de madera de una 
inspiran en las modas de diversos paí - sola pieza, estos or igmal í s imos abani-
sec en los siglos X V H , X V I I F y X I X : eos tanto han gustado que su ofreci-
Y de M u ñ e c a Modernista, m u y ' Suec ia . Noruega, Holanda, F r a n c i a , miento constituye uno de los éx i tos 
graciosa y muy bonita, E s t h e r Cor- la India , E s p a ñ a , P e r J a , J a p ó n , Po-1 m á s grandes de E l Encanto. 
lonia, A s ia y Afr ica . I ¡ V é a n l o s ustedes hoy mismo! 
¿ H a visto usted la nueva re-
baja de precios tan considerables 
que hemos hecho en todos los z a -
patos de invierno? S i no la co-
noce, procure visitarnos cuanto 
antes. Son unos precios comple-
tamente "desbarajustados". Por 
$1.99. 2.50 o 3.99 puede adqui-
rir un m a g n í f i c o par de zapatos 
para señora de c u ^ u i e r clase 
de piel o color que ulted desee. 
No digamos nada de los de $4.99, 
son m á s de 5 0 modelos nuevos, 
que v a l í a n a $8.50. 10.00 y 
12.00. Los de lujo es tán remar-
cados a $8.50, 9.90 y 11.99. su 
valor de 12.00 a 20.00. 
P a r a los de n i ñ o también a l -
canzaron las rebajas habiendo 
¡zapatos de cualquier t a m a ñ o y co-
lor por el piecio que usted quie-
ra , porque los hay de todos. 
" B a z a r Imqle^" 5 . Rafae l I Im&vj5Twa' 
M A B A N A C U B A 
Silva, Juuior H e r n á n d e z , F r a n k Tro -
lies, Chago Barraqué , Miguel xV. 
Espinosa, Marión Durlan-i , Rober-
to Chacón, Conrado L á m a r , J W í 
Medina, Pepito M é n d e z , Segundo, cjovés 
Díaz, Raúl F e r n á n d e z , Celso G o a - | n „ ,„ n . ' i 
., ' . * / . De la Comparsa R a m o de C a m -
zalez Hierro, Fernando Avi les , R a - . , 
, „ T , „ „ , ' I Panula, que obtuvo el pr imer ore 
món F . Isla, George ForLún. O'^ar i „ . Q „i * 
w Z . „ . . ' , UíW en el baile de la P r e n s a , asis-
boHvar, Sevenno G ó m e z , Guilleru-.o „ „ „ _ „ j ' ' 
T . _ . , _ . „ , ; I110 UD grupo formado por Graz i e l l a 
Agqiar , Mercedjtas S i r v é n . Mina 
Schmeil , Cachi ta Delgado, E s p e r a n -
cita Vi l legas . Hortens ia Medina. 
Adela ida P é r e z F e r n á n d e z , C a r m e l i -
na T o r r e y las ti*fes graciosas her-
manas Cr i s t ina , L u l ú y L o l i t a Be-
r r o c a l . 
Entro la a l e g r í a del bailo ee pro-
l o n g ó hasta a h o r a a v a n z a d a / la 
f iesta. 
R e s u l t ó a n i m a d í s i m a . 
Lancís, Antonio Valverde 
Y Severito, George y Oscar P i u a , 
Armando y Alfredo S á n c h e z y F e r -
nando y Juan G a l b á n . 
Un buffet m a g n í f i c o . 
Y la orquesta insuperable . 
T e l a s n u e v a s m u y r e b a j a d a s 
N A rebaja de verdadera consi- bos d ibujos—: de $5.00 rebajados a 
derac ión . 
V é a n l a ustedes; 
$3.75. 
Y otras muchas y exquisitas telas 
para el "actual momento", en cuyos 
Oh o asalto. 
ŷ 'K la noche del v iernos. 
lia casa elegida esta vez eva ja1 
del doctor J o s é Cabarrocas H o r t a . ' 
ex-Piscal del Supremo, y su d L ^ ' u - ! 
Suida familia. 
Elegante casa do la calle M., en-
Ire 21 y 23, en la barriada del V r 
dado. 
Habíase dispuesto para la fiesta 
el eapaoioso roof gurdeu, todo en-
galanado, con una e s p l é n d i d a i lu-
minación. 
^ P e r ó el bailo. 
Con la orquesta de L a p z . 
JIo l imitaré a s e ñ a l a r de la con-
currencia un grupo de s e ñ o r i t a s . 
| Crupo numeroso en el quo figu-
•aban en primer t é r m i n o Adelita 
portuoDdo, Cha l ía Cadeaas y Car-
^ta C a m p i ñ a . 
Alicia Solí». Hortensia J i m é n e z 
•^m. Sarita Gut iérrez , Mayita J u n -
^ e l i a . Baby Val iente y E l v i r i t u 
JIadan. 
Emma V i d a l . 
" Si^y C o v í n . 
Carmen Valiente 
, JJW«ot y Angé l i ca L a n c í s . Beba 
j -Jaría L u i s a Portuondo. María y 
a Macía3. Cusuea y Conchita G i -
G A R A N T I Z A M O S 
C r e p é s de semi-seda estampados y;piec ios hkmos una ^ r'ebaja. 
foulares de seda, en gran variedad dej ^ 
estilos y dibujos: de í l . 5 0 fueron re-; ¿ P O R Q U E . . . ? 
bajados a $1.00. P r e g u n t a r á n ustedes: 
Estos crepés y foular^b ocupan una — ¿ P o r qué rebajan tanto estas le-
de las mesas del sa lón . las "actuales"? 
Y en otras mesas las siguientes te- H e aqu í nuestra rcspies ta: 
las de actualidad: r ? ™ ? ™ t o d ? S ,0S r e c i b l I " 0 S 
. , , , infinidad de lelas y otros artículos» 
C r e p é s , georgettes y brechados de ante ja invaG¡ón \0 qxie va lie-
Un asalto m á s . 
T a m b i é n el domingo. . , 
Hahfn«o n r ~ a „ - A , i estampaciones nuevas: de $4.UU reba 
Hablase organizado para la res!-1- j ¿-y r n 
««•A i . - . . . . . . . . lados a $ Z . j U . dencia do los distinguidos esposos , a 
Manuel Santei.ro y Margar i ta A r i a s 
sn el Vedado . 
Dos comparsas, que fueron ol 
clon de la noche, merecen m e n c i ó n 
s ingu lar . 
U n a de s e ñ o r a s . 
J ó v e n e s y bellas todas . 
E r a n Paul i ta del P ino de P o r t a . 
Quetica Recio de Borgee, C a r m e l i -
na L a u r r i e t a de F o n d ó n , L o l i t a R e -
cio de Goitizolo y E l e n a de Arcos 
de S u e r o . 
L o a trajes quo l levaban, confec-
cionados todos en los grandes ta-
lleres de E l E n c a n t o bajo la direc-
c ión de A n a M a r í a Borrero , eran 
de damas de la antigua nobleza ale-
mana . 
L a otra comparsa , con trajes de 
Criadas L u i s X V , t a m b i é n de E l 
Encanto , la c o m p o n í a n las s e ñ o r i -
tas C u c a T u r r ó . Zaida C a r r e r a . E l a 
Aguiar , Marta Montes, Nena Camps, 
Al ic ia Solfs, Mercedltas S i e r r a , 
Amelle Ortiz, M a r í a Car lota Alzu-
^estros rclojej, pues só lo importa-1 ga^ay• L.vlia C a r r e r a , K e t t y T u r r ó e 
« marcas conocidas de alta calidad Irene Ar5as . 
1-l eminon».. ...1 • mi -tá 7 n f e n t c « í o j w o Mr. J . Fuhrer 
*Tentc de m ^ t r o Departa-
reparacionei y observac ión 
frent 
^nto de 
U C A S A D E H I E R R O " 
O'Reil ly 51. 
A d e m á s . A n a María S á n c h e z C r u -
sellas, Olga C a r r e r a y Che la Mon-
te l . 
T a n encantadoras las t r e s . 
pando diariamente tenemos que ir d á n -
dole salida a todo sobre la ú n i c a ba-
C r e p é s y velos estampados france-jse eficaz: rebajando mucho los pre-
es—la mejor calidad y loo m á s n u e - l c i o s . . . 
R o p a d e c a m a 
A Ñ A N A h a r e m o s u n a i m p o r t a n t e o f e r t a d e r o p a de c a m a . E n 
e l la i n c l u í m o s u n a a m p l í s i m a ser i e de j u e g o s d e s d e $ 1 0 . 7 5 . 
T o d o s v a l e n i p u c h o m á s . P u e d e n v e r l o s us tedes h o y e n k p l a n t a 
b a j a de G a l i a n o y S a n M i g u e l . 





(Continúa en la páginü diez) 
A V E . DE ITALIA, l O í - T E L . A . 2 8 5 9 . 
Recuerde c'ue el I9 San José, y 
con tiempo el regralo en P A K I S -
V1KNA. No lo deje "para mañana", por-
que con el apuro ser le dificulta la so-
acción, no obstante estar todo aquí al 
alcance de su vista. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
E N O B J E T O S P A R A R E G A L O S , P O R Q U E 
C O N O C E M O S E L E X Q U I S I T O G U S T O D E L A 
S O C I E D A D H A B A N E R A 
G f l S ñ V E R S f l L L E S 
O b j e t o s de A r t e , B r o n c e s , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . 
ZENEA, [Neptuno, ] 24: lELEFONfl A-4498 
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U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
M A N U A L D E U R O L O G I A T 
C I R U G I A G K N I T O - U R I -
N A R I A , por el doctor R . 
Molla, Profesor de Clínica 
Quirúrgica de la Facultad 
de Medicina do Madrid. Se-
cunda edición considerable-
mente aumentada e Ilustra-
da, 2 tomos en rúaticá. . . $ f.OO 
T R A T A D O D E O T O R U I N O -
L A 1 U N G O L O G I A , para mé-
dicos y estudiantes, por el 
doctor R . Botey. Cuarta edi-
ción cuidadosamente revisa-
da, correclda y aumentada 
con | j s ú l t imos adelantos del 
movimiento científ ico de esta 
especialidad. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española . . . $10.00 
C O M P E N D I O D E D E R M A T O -
L O G I A , por el doctor J . Da-
rler. Traducción de la 3a. 
y ú l t ima edición francesa e 
ilustrada con 211 figuras in* 
tcrcaladas en el texto. 1 to-
mo encuadernado en pasta 
española . $ 9 . 0 0 
E L E C T R O C A R D I O L O G I A . — 
Estudio teórlco-prúctlco del 
electrocardiograma y de sus 
principales aplicaciones clí-
nicas, por el doctor Tiburcio 
Padil la . Edición ilustrada 
con 507 figuras en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, rúst i -
ca . . S 9.00 
T R A T A D O D E M E D I C I N A 
I B E R O - A M E R I C A N A publi-
cado bajo la dirección del 
doctor Fidel Fernández Mar-
t ínez. Fasc ículo 21. Contie-
ne: Estrecheces intestinales. 
Obstrucciones intestinales. 
Infecciones especificas del 
intestino. Enfermedad de L a 
ne. Tumores del Intestino. 
Precio do eute fa sc í cu lo . . | 2.36 
L E S A R Y M I E S E N C L I N I -
Q U E , por A . Clerc, Preface 
du P r . H . Vázquez. 1 tomo 
en 4o. rúst ica $ 3.60 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A . — Re-
copilación del movimiento 
científ ico médico durante el 
año de 1924. Publicación di-
rigida por el doctor H . Ro-
dríguez Pinl i la . 1 tomo en 
4o. mayor, pasta española . $ 7.00 
M A N U A L D E D E R E C H O M E R 
C A N T I L Y F O R M U L A R I O S 
D E ACTOS, C O N T R A T O S Y 
A C T U A C I O N E S ' J U D I C I A -
L E S D E C O M E R C I O , en con 
cordancla con la Ley y con 
los usos, costumbres y prac-
ticas comerciales, asi como 
formularios referentes a tu-
telas y consejos de familia, 
por E . Lanfraneo Casano-
vas . 2 tomos en un volumen 
pasta española S 4.00 
E N S A Y O D E UNOS R U D I -
M E N T O S D E ECONOMIA 
M O D E R N A , por el doctor 
Antonio Camacho, Profesor 
de la Escuela de Comercio 
de Gijón. 2 tomos en un vo-
lumen, pasta española . . $ 4 . 5 0 
P R I N C I P I O D E D E R E C H O 
P R O C E S A L C I V I E , por José 
Chiovenda. Obra laureada 
por la R . Academia del L i n -
cel. Traducción española de 
la tercera edición italiana, 
prólogo y notas do J . Casáis 
y Santa ló . Tomo I I . 1 vo-
lúmen en pasta española . . $ 5.00 
E L V I N C U L O J U R I D I C O M E R 
C A N T I L E N T R K ESPAÑA 
Y A M E R I C A . — Conferen-
cias pronunciadas por el 
Profesor José Ma. González 
do Echavarr i . 1 folleto en 
4o. rúst ica I 0.50 
C O L E C C I O N D E D E C I S I O N E S 
D E L T R I B U N A L P E R M A -
N E N T E D E J U S T I C I A 1N-
T R N A C I O N A L , con una in-
troducción de don Rafael A l -
tamira. 1 tomo en rúst ica . % 1,50 
H I D R A U L I C A G E N E R A L T 
A P L I C A D A , por Dionisio E y -
doux, con un prefacio do M . 
Blondel. Enciclopedia de I n -
geniería civil y de obras pú-
blicas. Edición ilustrada con 
214 grabados en el texto. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la $ 6.50 
L A E V O L U C I O N D E L A H U -
M A N I D A D . —Tomo I I I . E l 
lenguaje. Introducción lin-
güis t ica a la historia por J . 
Vendryes. 1 tomo en 4o. ele-
gantemente encuadernado. . $ 8.00 
T E A T R O E S C O L A R . — Colec-
ción de 9 comedias propias 
para ser representadas por 
los niños de las escuelas; 
12 diá logos y monólogos ; 
10 coros escolares y 18 poe-
s í a s patriót icas alusivas a Cu 
ba, por la señora Dulce Ma-
ría Salnz de la P e ñ a . Obra de 
gran interés para las maes-
tras de Instrucción primaria, 
por ser un arsenal de donde 
pueden sacar los elementos 
necesarios para la celebra-
crtn de todas las fiestas es-
colares. 1 tomo en rúst ica $ 1 . 2 5 
G I M N A S I A E S C O L A R S I N 
A P A R A T O S . — Curso senci-
llo y práctico para la en-
señanza de la gimnasia «n 
las escuelas, por J . H . Ban-
crof. 1 tomo tela 5 í.CO 
l i b r e r í a C E R V A N T E S de B . TZ&OSO 
7 C I A . 
Avenida Xtall» 62. (Antas OalJano). 
Apartado 1115. Teléfono A-f9S8. 
Habana 
alt . Ind . B M 
V A L S A R A 
m i 
J J t e s d e $ 1 5 0 . 0 9 m e n s u a l e s 
ftestdurant i n c u s i v e 
M ú s i c a t o d o s l o s d í a s 
C2316 A U . 15d'6 
l a N u e v a F a j a « m e . x 
R e d u c e l a s G a l l e r a s 
D e m a s i a d o P r o n u n c i a d a s 
E s t a n u e v a f a j a h a c e que u s t e d p a r e z c a m á s 
d e l g a d a d e s d e e l m o m e n t . » q u e se la p o n e y f re -
c u e n t e m e n t e r e d u c e su c i n t u r a y c a d e r a s de I a 3 
p u l g a d a s e n la p r i m e r a s e m a n a d e l l e v a r l a p u e s t a . 
A d e l g a z a sus p r o n u n c i a d a s c a d e r a s y el a b d o -
m e n s in t ener q u e a p e l a r a los i n c ó m o d o s c o r s é s , 
a l a s d ie tas , e j e r c i c i o s y m e d i c i n a s d a ñ i n a s . 
L a f a j a M a d a m e X no s o l a m e n t e h a c e q u e us -
t e d se v e a m á s d e l g a d a s ino q u e r e a l m e n t e c o n s i -
g u e r e d u c i r s u o b e s i d a d c u a l si f u e r a u n e x p e r t o 
" m a s a j i s t a " . 
L a f a j a d e g o m a M A D A M E X e s t á h e c h a s o b r e 
p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s q u e h a n c a u s a d o la r e b a j a d e 
5 , 10 , 1 5 , 2 0 y 2 5 l i b r a s en m u y c o r t o t i empo . 
U s a s e s o b r e la r o p a i n t e r i o r en v e z d e l o d i o s o 
c o r s é , c i ñ e c o m o u n guante de c a b r i t i l l a y t iene l i -
gas a a m b o s l a d o s , a j u s t á n d o s e a m e d i d a q u e s e 
a d e l g a z a . 
M a s a j e a c o n s u c o n t a c t o las c a d e r a s , e l a b d o m e n 
y l a c i n t u r a y a d e l g a z a a | c a m i n a r , subir e s c a l e -
r a s , d o b l a r s e , b a i l a r , e tc . 
U s t e d d i s m i n u i r á d e p e s o , a u t o m á t i c a m e n t e , s in 
n i n g ú n e s f u e r z o d e s u p a r t e . 
H á g a n o s u n a v i s i t a , p r u é b e l a y es ta s e r á la m a r -
c a q u e u s a r á t o d a su v i d a . 
fl A • A N /V 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
B S T R A D A FAZ)UA ITo. 111. (antes Oonanlado) 
T E L E F O N O A-59S2 
Dinero en todas cantidades sobre joyas, intereses módicos . L a s pren-
da? pignoradas en este Banco, ec lán completamente garantizadas. 
Operaciones privadas. 
alt. Ind. 24 t 
S a r a ! ) e t ^ \ e i n e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
V e s t i d o s g e n r e c h e m i s i e r ; 
t a m b i é n d e C h i í f o n p a r a 
n o c h e e n l o s t o n o s d e m o d a • 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
1 p r a 6 o 5 í ú m . 1 0 0 
J 
O B J E T O S E N P L A T A , P L A T E A D O S , C R I S T A L Y P 0 R C E U N A 
P r e c i o s t i n c o m p e t e n c i a 
B A Z A R C A M P O A M O R 
N e p t u n o 2 9 , T e l é f o n o M - 7 5 7 3 . 
e m e 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n í e r m e d a d e j i n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e o 6 2 , G u a n a b a c o ? 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A t i i N A M a r z o 1 0 de 1 9 2 5 
f f l R T F l D F T F f l T K O S I ' ^ ' o s ^ m ^ $ ^ ' n s l r u c d ó n 
I I T S A N A V A J A B A H B E R A Don J o s é R a m ó n F r a n c o . 
P o r providencia de C de los JTACIONAí. i Paseo ú* K » r U • • « n i n a a 
San J o s é ) 
No hay f u n c i ó n . 
P A Y B E T (Fcseo d« Mart í «sanina a 
San Bafael ) 
A lúa ocho y modia: Violetas impc-
A laa ocho menos cuarto: la zarzuela j 
de los hermanos Anckcrníann, Safo. 
A las nuove y cuarto: L a T i e r r a do 
la Rumba. 
A las diez y media: la obra de t ;tua-
lidad, do Federico Ví l loch y Jorffe 
M A Ñ A N A L L E G A B O R R A S 
rialcs, por Raquel Mellor: Dinamita Anckermann. Lo» •fectoe del B a T a 
.Smith, por Charles R a y . ^ l a n . 
F K U r C Z P A ^ V E ZtA C O X Z O X A (Anl-
mam 7 Znlneta) , A C T U A L I D A D E S ( A r e n t l a d« B é l g i c a 
Compañía de comedia dingida por el 
primer actor J o s é Rivero. 
A las nueve: estreno de la comedia 
«n tres actos, de F leurs y Calllavet, 
adaptada a 'a escena españo la por An-
tonio Sevilla, E l Asno de Bur idán . 
SXABTI (Drag-onee «squlnx a Znluorai 
Compañía cómico l írico e spaño la di-
rigrida por ei compositor Amadeo V i - ¡ s i e m p r e , por Bryan Waahburn; estreno 
ves. 
entre zreptuao y A n i m a * ) 
A las siete y media: cintas cómicas 
y revistas. 
A las och oy media: Suprema auda-
cia, por George I*arkin: el jucucta có-
mico do Vital Aza, L a s Codornices, por 
la*cmopañía G . B . C . 
A las nueve y tres cuartos: Mta para 
A* las ocho y tres cuartos: la come-
dia l írica en tres actos, Doña Francis -
quita. 
AXiaABílBRA (Consulado esquina a V i r -
tudes) 
Compañía de zarzuela de Regino L ó -
pez. 
H A B A N A P A R K 
• L a s ú l t imas tres noches en Habana 
Park fueron, como predijimos, tres 
noches do lleno desbordante, con moti-
vo «i b'ábado, do la coronación do la 
Koina del Carnaval de L a Pol í t ica , do 
los fuegos artific.'alea, el domingo, y 
del homénaje, anoche a las reinas do 
L a Pol í t ica y E l Heraldo. 
A fines de este mes, terminaró, pro-
bablemente, l a temporada do Habana 
Park, que tan brillante é s i t o ha tenido 
esto a ñ o . Hasta entonces, segu irán las 
mismas atracciones encantando al p ú -
blico asiduo, tiln que se suprima una 
sola, y ' mucho metios la compañía do 10 cnetavoe. 
M A R T I : D O Ñ A F R A N G I S W Y L A D O L O R E S 
Por el vigi lante d o la P o l i c í a Na- rrientes se ha citado de nuevo a ¡ 
c ional n ú m e r o 1831, N . M a r t í n e z , dec larar ¿ 1 testigo D . R a f a e l F a - j 
f u é traladado deade la casa C á r d o - j a r d o para las 10 de la m a ñ a n a del 
nafa 19, altos, en esta c iudad, a la d í a de hoy i m p o n i é n d o e e del mismo 
casa de Sa lud i a covadonga , uD In- el motivo de no haber ' comparec ido 
dividuo que con la n a v a j a que ut i - a la anterior c i t a c i ó n , 
l lzaba para afe i tarse t r a t ó de s é c e l o - T a m b i é n se m a n d ó l i b r a r nuevo 
narse é l cue l lo . ^ mandamiento a l Jefe de la P o l i c í a 
N ó m b r a s e Pedro A l v a r e z 7 F e r - J u d i c i a l para que busque y c i | e a l l 
n á n d e z , e s p a ñ o l , de 53 a ñ o s , de testigo H é c t o r P e l a e z . 
o c u p a c i ó n "fileteador" y vec ina de Por providencia da 7 de marzo on 
la casa d e r s u c e s o . curso se manda a examinar a l C o -
Asist ido a las once y tre inta a . rredor de esta C i u d a d s e ñ o r J o a -
m . por el doctor P . de los Reyes , q u í n Pedroso y a l Comandante del 
presentaba una -her ida inc isa a l ko- E j é r c i t o s e ñ o r Perdomo s e ñ a l á n d o s e 
dedor del cuello, extensiva hasta el para su comparecencia en e l J u z g a -
brazo izquierdo, de c a r á c t e r g r a v e , do lafc 10 do la m a ñ a n a de los d í a s 
D e c l a r ó el paciente que esta de- 10 y 11 del a c t u a l , 
t e r m i n a c i ó n l a h a b í a tomado por Hacemos constar que en esta cau-
no poder soportar las i n j u r i a s que sa t a m b i é n se ha personado en re-
por doquier se le d i r i g í a n . p r e s e n t a c i ó n de la s e ñ o r a Olga He-
Por su c o m p a ñ e r o de trabajo# Bo redia y N ú ñ e z v iuda de A n t ó n pa« 
larmino F e r n á n d e z y G o n z á l e z , de r a ia a c u s a c i ó n p r i v a d a . 
40 a ñ o s y vecino de Suspiro nume- g l Procurador P ú b l i c o Miguel A n 
ro 1% se supo que el su ic ida tenia gei R a m í r e z ; quien bajo la d i r e c c i ó n 
trastornadas sus facultades menta- del letrado que en d í a s pasados di -
l e s . mos a conocer se encuentra Inte-
resando del Juez L e d o . Ponce va-
E L S K . F I S C A L I N T E R E S A L A r í a s di l igencias que ól est ima necn-
[ A C L A R A C I O N D E U N D E L I T O C O N sarias> 
Revistas Pimienta Roja, que tanto p r e - | T I N U A D O D E E S T A F A , C O M E T I D O 
fiero el público y que tan buenos ratos D E S D E E L I N T E R I O R D E L A C A R E N E L C K ' V r P X T F U T n T R A T O 1>F 
" O l i j S A L C O N S U L A D O A L E M A N | S T l í m i p S E j 
Viene dando juego desde media- , A y e r m a ñ a n a en la N e c r ó p o l i s ' d e I 
dos del mes de febrero una denun- c o l ó n en la escal inata del p á n t e ó n ! 
c ia de estafa que parece haber d i r i - do l a fami l ia F r a n c h i A l f a r ó se disj 
gido el Consulado A l e m á n a la Se- p a r ó .Un tifo de revolver en l a re-j 
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n y i a que s i ¿ n t é m p o r a parieta l derecha u n / 
a su vez l a p a s ó a la de E s t a d o y individuo de aspecto e x t r a n j e r o , 
é s t a a la de Jus t i c ia , apareciendo 
por ú l t i m o en el juzgado de I n s t r u c - E l v igi lante especial del Cemente-
c i ó n de l a SecctOn segunda, proco- " 0 a l o ír la d e t o n a c i ó n a c u d i ó 
dente del s e ñ o r F i s c a l de l a Audien- c o n d u c i é n d o l e a l quinto centro d*»| 
¡ c j a . socorros, donde f u é asist ido por e l 
del juguete cómico do los hermanos A l -
varez Quintero, L a s casa l de car tón . 
A l final de cada tanda, números o» 
variedades. 
C U B A N O (Avenid* d« I ta l ia 7 J a a a O. 
Zcnea) 
No hemos recibido programa. 
revistas bataclanescas, en Jas que no so 
sabe qué admirar más , si la belleza do 
la música, el lujo de la presentac ión 
el pnimor de los bailes o la plasticidad 
de las be l l í s imas muchacliaa qüe en 
ellas toman parte. 
oCntinuarán animando las funciones 
las dos orquestas del Parque, es decir, 
el Juzz Band y el admirable conjuuto 
de Zarquera. 
L a entrada al Parque, como siempre, 
R e f i é r e s e la mi sma ul cobro efec- doctor Caste l lanos 
La, representac ión da D o ñ a _ F r a n c i a - de la obra maestra del inmortal T o m á s ' t u a d o ante el Consulado A l e m á n de Como el herido no pudo dec larar ! 
dos recibos suscritos por un ta l Pe- se descouucen sus generales . E n el quita, efectuada anoche en Martí, ob-tuvo un éx i to brillante, no solo por la 
magnifica labor realizada por los in-
térpretes, sino por la considerable can-
tidad de públ ico que a s i s t i ó al bello es-
pectáculo . Matilde Martín, la eminen-
te tiple, se anotó un nuevo triunfo per-
sonal en la Beltrana; y asimismo fue-
ron muy aplaudidos la señor i ta Montes, 
Él tenor Ponce y los actores Rufart y 
Hernández . 
E s t a noche ae repet irá Doña F r a n -
cisquita, con un nuevo reparto en el 
que figuran los nombres de Matilde 
Martin—Insustituible en su diflc'l par-
te—Estela Montes, Cayetano Peñalver, 
Carlos Rufart y Antonio Palacios. 
Mañtvna, miérco les , en función ex-
traordinaria, se representarán L a Ge-
nerala y Bohemios, dos hermosas pro-
ducciones del ilustre Amadeo V.ives. 
Y para el miércoles se prepara la 
reprise de L a Dolores, que promete ser 
un grandioso acontecimiento ar t í s t i co . 
L a obra será montada^ con toda propie-
dad bajo la dirección del Maestro P a -
los y del veterano Carrión, que no es 
te los artistas favoritos del público ele-
gante. 
Y muy pronto so roprlsará E l Bar-
berilio do Lavapiés , do Barhleri, y 'sa 
Bre tón . 
E l sábado, a las 5 p . m. , se o f r e c e - ' ¿ Z Z ? — " " ' • 7 - - ¿ - — ™ - - - v v « . ouo B » » ^ » ^ B . «.j* 0 
rán los Mosaicos Vivee, con un progra-1dr0 V á z q u e z ; uno por la c i fra de registro que se practico en bub ro-
ma se lect í s imo, en el que tomarán par- quince pesos y otro do cuarenta y pau se e n c o n t r ó un recibo extendido 
cinco, con lay fechas once de octu- a nombre do Cami lo R o d r í g u e z , ex-
bre y tre inta de septiembre ú l t i m o s , pedido por F r a n c i s c o F e r n á n d e z de 
respectivamente, y por gastos espt*- la casa Aimendares 3 . V a r i a s antv-
estrenarT Don I l u c ^ " d e l ^ C ^ cWe tíu dicl lo I»(;ual or ig inara taciones tenia el citado recibo entre 
mosa zarzuela que consagró el ñ o m - , el preso" subdito a l e m á n M a r i K a t s , el las el n ú m e r o del t e l é f o n o F - O 122 7 
bre de Amadeo Vives cuando iniciaba I que a l l í 3e encontraba rec lama- Murls lo Acosta, P l a y a - E s t a c i ó n C e n -
sa carrera triunfal . ¡do pdr su gobierno' para responder t r a l frecte a l H o s p i t a l " M a r í a 
E l Barberil.o, e A e g i á o por Antonio a a c r i m i n a l . J a é n " 
Palacios para su Serata d'onore, es una " " I . , , . 
zarzuela del viejo Madrid, castiza, im- ^ n la expresada c o m u u l c a c l ó n se E l estado del herido os de s u m a 
pregnada de sano español i smo musical, traspasan a l Juzgado las di l igencias gravedad t e m i é n d o s e \tj¿ funesto dos 
con un libro admirable y una partltu-I hasta la fecha pract icadas por el Ins en lace , 
ra que se conserva siempre fresca y pector Genera l de Pris iones , comi-vlva a despecho de los a ñ o s . 
E s t ^ obra maestra del viejo repertorio s i ó n a d o a l efecto, en las que se con- R O B O E N U N P U E S T O D E 
D E F R U T A S hace muchos a ñ o s que no se represen- I s igna no haberse hal lado en los re-
ta eií Cuba y su resurrección en el gistros de Br igadas Y empleados do 
Martí promete ser un acontecimiento aquel establecimiento ,as í como tam E n e! puesto de frutas situado on 
mteresantp para los aficionados a l g é - j poco Cn los presos ingresados d u - L u y a n o 103,' del a s i á t i c o J o s é L l i . 
^ D o n ^ L u c a ^ del Cigarral tiene un 11- rante ^ t í c m P 0 de Ia c o m i s i ó n del v io lentaron l a puerta de entrada , 
bro delicioso, basado en la c lás ica co- jdelito que se investiga, el nombre do sustrayendo de una c a j a la cant idad 
catlman esfuerzos para presentar una I media de Rojas Entre bobos anda el ¡ P e d r o V á z q u e z , que suscribe los re- de 200 pesos, que se l l e v a r o n . 
Dolores Inmejorable. Matilde Martín, I juego, y su partitura es una de las 'cibos cobrados 
A T R A Y E N T E F U N : i O N 2 N P A Y R E T 
Violetas Imperiales y Dinamita Smlth 1 la venta en la contsuduria. Sin aumen-
hoy en Payret en función c inematográ-
fica corrida a l precio de 40 cts . entran 
da y luneta. Y mañana termina esta 
corta temporada para dar paso a Bo-
rrás . 
Que es esperado con impaciencia. 
L a s localidades para Borrás es tán a 
to de precio para el debut 
E s decir a $2.00 entrada y luneta. 
Plausible determinac ión de Santos y 
de Artigas. 
Los afortunados empresarios nacio-
nales. 
A l o s q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
i v a 
G A P D A N O 
D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , N A U S E A S , V O M I T O S . . 
E L I X I R T O N I C O E S T O M A C A L A N T I - G A 8 T R A L G I C O 
L o m e j o r p a r a d iger ir y as i m 11 i r perfectamente cnanto se c o m a . 
D t venta en todas las D r o g u e r í a s ' y F a r m a c i a s , 
T E N E R I F E Y C A R M E N . 
D e p ó s i t o : 
O t r o é x i t o m á s o b t e n i d o p o r G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a a n o c h e , 
c o n m o t i v o d e l e s t r e n o d e 
L o s P l a c e r e s d e P a r í s 
p r o d u c c i ó n J o y a M e t r o q u e g u s t ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e i n t e r -
p r e t a d a p o r V I O L A D A N A 
H O Y y M A C A N A , H O Y 
N O C H E S 
D E 
O R G I A S 
Y 
P L A C E R E S 
P A R I S 
L A 
C A P I T A L 
D E L 
P L A C E R 
V I O L A D A N A 
L O S P L A C E R E S D E P A R I S 
H O Y y M A Ñ A N A , H O Y 
R I A L X O 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . 
• •• • - • • 
^ s i n 
T e l é f o n o A - 4 9 0 6 . 
O T R O R O B O 
para l legar a conocimiento del au-
tor del hecho y proceder con a r r e ? E u la car-a Dolores 5, del Repar to j 
glo a la L e y . Montejo, le robaron a Pedro C o l i n a ' 
Uno de loa recibos, el de 45 pe- Pérez* e s p a ñ o l , de 62 a U f i B , ropa 
eos, detal la el servicio cobrado en por va lor ú e V u p e s o » , 
la siguiente forma: P o r salones 15 . 
pesos; por a lmuerzo y comida $.20;, R O B O D E P R E N D A S 
por ropa do v^ma 10 pesos. ( 
E l Jefe del jSenal i n f o r m ó que los D e n u n c i ó el doctor Santiago V . \ 
cobros por disfrute do sa la de dis- Veiga, m é d i c o vecino de L a R o a a ' 
t iuc íOn te e f e c t ú a n d iar iamente , es-'6, que de su domicil io ie sus tra jeron 
p e c i f i c a c i ó n t a m b i é n • los nombres prendas y dinero por valor de 200 
de los brigada^ que lo j - ea l i zan . 
R O B O 
pesos, 
S I G U E N L O S R O B O S 
E n la finca San C r i s t ó b a l , en e l 
A y e r se dio cuenta a l Juzgado de Vedado, rompieron ü o s tablas 
I n s t r u c c i ó n de la segunda , por la una casa de madera en l a que res l -
T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a , de un de J o a q u í n B . Moreno y le robaron 
robo que se c o í n e t i ó eu la habita- un revolver y 11) pesos, 
c i ó n n ú m e r o 21 d » la casa callo 
V ir tudes n ú m e r o S-A, cu la nocho F A L L E C I O D E M L ' E R T E N A T U R A L 
del d í a siete del corr iente m e s . 
Const i tuido aquel d í a ol Teniei i te E n la casa Aven ida de Acosta n ú -
G a r c í a de dieba ' E s t a c i ó n , ante1 él , mero 20, domicilio de la s e ñ o r a Ade 
d e c l a r ó e l perjudicado F r a n c i s c o L . la de Castro , v iuda de B a t i s t a , fal le-
P i n t ó , n a t u r a l de C h i l e de tre inta c i ó ayer la s irviente M a r í a Basago i -
a ñ o s que de una maleta que habla t ía , de 53. a ñ o s que desde h a c í a m u 
dejado en su h a b i t a c i ó n la c u a l que- cho tiempo estaba en l a c a s a , 
d ó cerrada le habla i l s u s t r a í d o un E l s e ñ o r L u i s G a r c í a V á z q u e z , 
a l f i ler de corbata con un br i l lante d ió cuenta a la P o l i c í a de que a la 
en forma de "arpa" , un r e v ó l v e r ca una l a v i ó tendida en la c a m a en s u 
l ibro 38 y numerosas piezas de ro- cuarto , arrojando sangre por la ho-
pa de su uso ;todo lo que aprec ia ca, falleciendo poco d e s p u é s , 
ep la s u m a de c ien pesos". -TM * xr ^ , 
A d e m á s se hizo constar que a l no E1 ü o c } 0 r AMartIliez d f I a c a a a <*? 
presentar la c e r r a d u m de l a puerta ú e A r o y o ^ c o n o c i ó 
de entrada v io lencia a l g u n a , é s t a d e - e l c ^ f t a l que ha l i ó Bolamente 
b i ó abrirse con una l lave f a l s a . ^ a t r i z no reciente bajo l a te-
t i l la i zqu ierda . 
Dec lararon loa s e ñ o r e s c i tados que 
la occisa se ha l laba enferma desde 
hace tiempo, habiendo sufr ido re -
Procedente del pueble deT "Coto , l? ,^"1211V5 ^ T Í ? 1 ' , d<L l a 
P E R D I O D O S D E D O S E N E L 
T I O L I B O R I O " 
' S I -
r r o " f u é curado ayer en E m e r g e n - c u a l proviene la c icatr iz r e f e r i d a . 
c í a s , el menor de catorce aCos O s - , A f i ^ g a r ° n e^ ^ d e c l a r a c i ó n cfre 
r a r Vasa l lo v «losa la ra^a hUr , - la « ^ e a t a p a d e c í a accesoe de ena-
c a ! d e s u n a h e S ^ ^ ^ a ^ T s t ó n e í ~ n m e n t a l . L e s e r á pract icada 
la mano derecha, con p é r d i d a total la a ^ f l a para determinar las c a u ^ 
de los dedos a n u l a r e í n d i c e , siendo sa8 ae l a muerte-
asist ido por ol doctor G a r c í a T u d u - I 
r í . 
D e c l a r ó O s c a r a l a P o l i c í a de l a l 
T R A T O D E M A T A R S E 
E n l a casa de sa lud Covadonga^, ' S é p t i m a E s t a c i ó n haber sufr ido l a f ^ í 1 ^ f 3 ™ ^ 1 ^ * " ™ ^ 
h e í i d a que presenta a l introdneir ^ 
d i s t r a í d a m e n t e bu e s t r e m í d a d en loa ™ ^ J ^ 1 ^ ^ ™ * 
engranajes del trapiche en e l inge- "na ° a ™ í a e] e ^ e r ^ ^ í ^ , A l V f ' 
n io "Sitio L í b o r l o " de aque l P u e - 1 ^ . ' ^ ^ de 53 a ñ o s y vecino de 
" s u padre, F r a n c i s c o V a s a l l o Gue- ' e í ^ T f e . * L ^ 
r r e r o . Ignora l a s causas de l hecho, . f la " E s t a c i ó n de P o l i -
p e r o ' e s t i m a c iertas las mani fes ta : ^ 
c ienes de s n h i j o . ?"l8:os unlda,B a, " f a d e p r e s i ó n de 
v ^ ^ T ^ n ^ a r j L / í a » . - i r „ 9 m í A ^ ^« á n i m o que sufre le indujeron a adop 
gnnda se i n h i b i ó de l a c a u s a . J f K O t J E S A O O B 
R E S B A L O C O N U N A C A S C A B A n P07 í f ™ 2 ^ f x ^ T ^ L c d 0 
^ G a r c í a Sola , se d i c t ó auto de pre e-
E n e l T e r c e r C e n t r o de S e c o W * * ^ n t ¿ n ^ 
f u é asist ido ayer de l a f r a c t u r a com Z i J ^ ^ ? J ? r J f J ¿ f S i * 
p l e U del radio derecho S e r a f i n a H e L V i f S f CftaTa a Í h í * a J j ' 
r r e r a 7 Castro de l a H a b a n a de 36 f r a , l d a c l ó n a l a A d u a n a , f i j á n d o s e l e 
' i „ - ^ i W r , o ° w ! v a cada ano la s u m a de c ien pesos 
n * í 5 í n . K ^ n n i ^ 7 » ! « S í . , . 0 ^ d « fIai lz* Poder d i s frutar de H -
n a n d i n a B6 quien a l p lsar « n a c á o - b t d p r o v i s i o n a l , 
c a r a de p l á t a n o en los soportales . ^ 
de l Mercado Unico hnho de re sba lar 
y c a e r s e . 
l d - 1 0 
B E C A T O D E L l C A M A 
P o r e l docter T n d n r í f u é as i s t ida 
a y e r de la f rac tura de l a c l a v í c u l a 
Izquierda l a menor Olga M a r í a de l 
Riego y G o n z á l e z her ida que se 
proffltfb en su domici l io de E s t r e l l a 
n ú m e r o 110 a l caerse de la c a m a 
donde se encontraba j u g n n d o . 
L A C A U S A D E L V I G I L A N T E N U -
M E R O 8 9 0 
E n l a c a r s a que contra «el v igi -
lante 880 por homicidio del C a p i t á n 
R i c a r d o A n t ó n en el Juzgado de Se-
gunda ae sigue d e c l a r a r a n los t é s t l -
| gos : 
E m i l i o G o n z á l e z y J o s é V e l a V i -
l a . Defendientes del B a r H o t e l P í a 
Z l í . 
y el f o t ó g r a f o Pedro Mil lni Gon-
z á l e z . 
E l taatigo propuesto por la ac í l -
L A M O D E R N A P O E S I A 
I X O KAN S X Z T O B S W L I B R O 
£ n t r « loa enmorosos testimonios, re-
cibidos por el autor y por la casa edi-
tora, que garantizan el éx i to de la obra 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A por el doctor 
Isidro Pérez Martínez, copiamos a con-
t inuación una valloee. carta suscrita por 
el Director del I N S T I T U T O NACIONAL. 
M E R C A N T I L . " M E R C U R I O " , do Matan-
vas (Mllanés 76). autorizado por el Go-
bierno T con Escuela Anexa a l Bachi-
llerato, que dice ast: 
"Matanzas, febrero 22 de 1925.—Sr. 
Dr. Isidro Pérez Martínez.—"La Mo-
derna Poesía". Habana.— Muy señor 
m í o : engo el honor de comunicar a us-
ted Que a propuesta de los señoree E s -
teban Díaz yAntonlo I-ino, Profesores 
d« este Instituto, el Claustro de este 
Plantel, ha acordado incluir como O B R A 
i D B T E X T O en el estudio fie Ar i tmét i -
loa. tju earcelente obra, A R I T M E T I C A 
l I R A C T I C A , por licuar todos los requl-
I sitos aoe ch el estudio du et>ta Asigna-
tura (estudios elementales) son nece-
liarioe, lo iiue me coinrlczco en comu-
nicar a usted para, su sa t i s facc ión Sin 
otro asunto, me ofrezco de usted atto. 
y s. s.—Arcadio Xartinez K a r t e U . — 
Director 
U N A 
N o t i P D r a o s A 
E s una magnif ica p e l í c u l a i n -
terpretada por l a "del ic iosa" 
E L M N E H A M M E R S T E I N 
A las primeras horas do mañana l la-
gará a la Habana la gran compañía de 
Don Bnrlquc- Borrás que inicia su tem-
porada en combinación con Santos y 
Artigas en el teatro Pavrct el próximo 
Sábado. 
A recibir al maestro do la escena 
otpaftola irán al muelle muchas per-
sonalidades de las sociedades españo-
las, elemento oficial y particulan.s que 
desean dar al genial artista la bienve-
nida a la Habana donde tantas amis-
tades tiene y donde tanto se le admi-
ra por su arte y por su personalidad. 
T a es tán a Ja venta las localidades 
en el Teatro Payrot, entregándose las a 
todas las personas que lo soliciten pa-
ra que puedan con 
lo quo deseen si,, 
cuando tengan que í''r 
los acaparadores c'r ei. 
:La (>brf-it elegida Do- t> 
presentación es E l ?<' ^tt i , 
tensa que a pesar ó ^ T a ^ ] 
escena en la Habai.a bere% 
rarse. viéndosela a n Pü«4( 
treno, porque la aft,?-?1^'ct 
a una de sus imerprel2n-^ 
pre original y única '" eioiie 
Los precios por ti,_ , 
de $2.00 luneta, sin u1^ «c 
cios en el debut ni r̂ h 
E s decir que regirán ^ f » . temporada. e'ían r.-. • • : 
N O d D E l I t i O S A 
No es niRgTina J o y a n i Super-
p r o d u c c i ó n ni h a costado un m'-
I lón de pesos en hacer la , es sen-
c ü l a m e n t o u n a p e l í c u l a 
D E L I C I O S A 
U N A 
N O C H E D U K I O S A 
nos m o s t r a r á lujos , encantos, c a -
barets , l a high life, etc. , todo lo 
que constituye l a v ida "delicio-
s a " de los r icos . 
U N A 
N O C U I D C L I W 
o» un mensaje d n c e r o a l c o r a -
sson de toda m u l e r 
1 
U N A , 
M M U C I O S A 
no ea una m s t o n a de a m o r ü e 
dudosas s i tuaciones pasionales 
sino uni relato v e r í d i c o de las con-
secuencias que tuvo un yacht , u n 
a u t o m ó v i l y una c o l e c c i ó n de 
trajea lujosos. 
U N A N O C H E 
D E L I C I O S A 
3Q e s t r e n a r á por l a X r l B B R T Y 
F I L M C O . , la c a s a que sabe se-
leccionar, e l 
J U E V E S 12 y V I E R N E S 13 
R 
e l teatro favorito de las f a m i l i a s 
C 2452 2d-10 
C A M P O A M O R 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s A-7054 y A - 7 0 6 3 
H O Y M A R T E S 1 0 H O Y 
F u n c i ó n cont inua de 11 a 5 . 
" N o r e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s " 
N ú m . 9 9 
las comedias 
" P L A T I C A S D E F A M I L I A " y 
" E L G U S T O Q U E D A E L 
T A B A C O " 
E l d r a m l t a del oeste 
" L A I D E A S A L V A D O R A " 
e l d r a m a por A ^ I C B C A L . O -
H Ü U M 
l a f a r s a n t e H o n r a d a 
e l d r a m a por M A R I P R E V O S T 
y M O N T E B L U B 
L a R e i n a d e l H a m p a 
S p . m . T a n d a E s p e c i a l 8 . m , 
l a R e i n a d e l H a m p a 
P o r MOkNTB B L U B Y 
P R E V O S T 
M A R Y 
2400 T r r r 
¿ Q U E E S E L M C O P A L C H E w ? 
E51 ••Copalche" (marca registrada) es 
un producto excelente, que se emplea 
con éJf .o maravllloao contra la terri-
ble diabetea. 
Se extrae el ''Copalche", (marca re-
grlstrada) del árbol llamado Copalchi-
chic, cuyo nombre cient í f ico es Crotón 
«uberosus H B . K . Este árbol crece 
cn algunos lugares de México y por 
desgracia, cada día es más escaso' Ha 
tfido examinado por muchos médicos v 
cabios y todos estAn de acuerdo en re-
c-oiTOcerle sus buenas propiedades antl-
jlabetlcas. 
E l "Copalche" (marca registrada"» se 
vende en todas las dxpguerlas y farma-
c.as acreditadas Ue la l l epübl i ca 
C I N E O L I M P I C 
Hoy martes 10 y mañana miérco les 
11 grandioso estreno de la producción 
interpretada por un grupo de estrellas 
titulada L a Madonna de roadway. 
Tanda de 8 y media Aileen Percy en 
la proucción titulada Hijas Perdidas. 
Jueves 12 y viernes 13 González y 
López Porta presentan a la sin r ival 
actriz Viola Dana en la magní f i ca crea-
oJón de la Metro titulada Los Placo-
rea de P a r í s . 
Domingo 15 tanda do 10 y inedia do 
la mañana Marte Prevost en la gran-
diosa producción Niñas de Sociedad. 
Matlneo de las 3 los episodios do 
Los Milagros de la Selva y Babby Pe-
gy en la oomeia titulada E l Secreto' 
de Fami l ia . 
Tanda de 5 y media Corlnne G r i f K h 
en la producción Corazón de Hermana. 
Tanda d .e9 y media Marte PnA-ost 
cn N iñas de Sociedad. 
A M U K U t S t E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C I N E R l A l T ( f 
L O S P L A C E R E S n „ 
\erdaderamente fu¿ ,„E PAP, 
treno de la produco'ón ^ triUM? 
C E R E S D E P A R I S iÍ5otro Lni a i 
chiquilla Vial J * v?'^ 
mentó demuestra • H ^ T 0 , ^ 
que ella siempre trtunfa'^«nSl i 
novia que de o o m ^ ^ lc « 
los apaches b a l U n ^ 6 ^ del 
g o A . ei Popajf*' 
L O S P L A C E R E S Dp B 
rán a la panUlla hoy mai.,ARlS 
das de 5 y cuarto v 3 „ 68 ea • 
E n las tandas cohtln.vlom*íia 1 
de 7 a 9 y media ^ 
S I L E N C I O H E R O I C O ^ r ^ l ^ ] 
llng y YO NO TENGO C p t ^ ^ J 
loy Massonv, p,.1* 
E l Jueves C A R N E DE m» 
ma sensacional por C a * * 
Bi l ly Dove (una P e I f c u ^ X « 0 1 ^ 
s e . ) & oa 
E L C I S N E NEGRO sera . 
yente y es por Marle pr*t ^ * 
Vea el vestibulo del cinl ^ 
no Norlega lo ha con vertid Rlal,-o,íl 
E T E R N O D E D A N T E cuta D M 
estrenará con una orauestl. ^ « j l 
de 14 profesores - - u "* 
especial, y con eu 
R I A L T 0 1 
P r e s e n t a r á e l J U E V E S 13 7 V I E R N E S 13. 
L a espectacular y bel la p e l í c u l a F O X : 
C A R N E D E M A R 
V.-Ik»-. :.:;.x ••. ^ 
3 í L U £ O O V ñ A N D H A R . f i . Y ' , , T , M O K £ f t * 
1 _ ' r u é , ñ O V C H N E C / C * V U L U A Í * / o * S H C H U 
U n poema de a m o r en donde ee contempla l a varonil flgun 
del arrogante G E O R G E O ' B R I E N el de la sonrisa eterna. BILL! 
D O V E la ingenua c r i a t u r a que con su e x p r e s i ó n dulce arranca 
aplausos , H A R R Y T . M O R E Y que con s u a c t u a c i ó n canallesca do-
pierta odios. U N A M A D R E Q U E S U F R E , L A L U C H A E N E L MAB 
con un enorme t i b u r ó n , escenas c o r e o g r á f i c a s de esculturales be-
llezas i n d í g e n a s en las playas de un a r c h i p i é l a g o tropical y el ar-
gumento m á s humano y comprensible q ü e se ha filmado. 
T a l e s cosas que s e r á n u n é x i t o , son las que posee 
C A R N E D E M A R 
E L L U N E S 2 3 . — " E L D Í P I E R N O D E D A N T E " u n pasaje del» 
D iv ina Comedia del poeta F l o r e n t i n o . 
C 2456 ld-10 
F U N O O K E X r i t ó W 
N A R Í A A B E N E P O O 
• D E L / 0 L D A D o * 
E N A F R I C A 
•Vi-íy.í:.'; 
O R j á A N J ^ A p A P O I b L A / 
• « / O n t D A D E c / D f e * 
k i N E J I C E N r i A / E c / P A M O L A / " 
E l d í a 11 d e M a n 3 a l a s o c h o v n i « £ ¡ i » ^ 
V é a n s e l o s p r o f l ' , a n 1 
D I A R I O D E L A M A R l P l A M a r z o 1U d e P A G I N A N U E V E 
JOS») 
Edmi 
A l»s C Í n T p a ^ r ó del « e y . Blan-
BT.at.to (irepnino «ntr* Consulado y 
San atiffuei) 
A laa ciacso y cuarto y & las nueve 
y media: Loa placeres íic Parla, por 
Viola- Dana. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
niedia; E l silencio heroico, por Grace 
! MpMTt lioawortn. terna. Darlinff; Yo no tengo celoa. por Slurley 
G B I S (B. y 17, Vedado) ^ ^ L J del tauacu; ios dra-•'¡a. y k f a r s a n t e 
^ ¡jna idea salvadora ^ ¡ A laa cinco y cuarto y » las nueve 
í L d a . Alice C a i S ^ e t y Monte y cuarto: De ¡abiamo a la cumbre, por 
^Dr . . m oor ü a r y lre%ü.i y norothv M c . K a i l l y Georiío O'Brien. 
« M i ^ Re,na d " Ha°" ,* 
D y K a i l l  tf  ' i . 
A laa ocho y .cuarto: K l Hombr» Lo-
bo, por John Gilbeut. 
0I .1MPIC (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
00 .inc- y cuarto / a las nueve | ^ ^ ochü: c6niica£> 
A Í L - E . ten^r del deserto, por i ^ ^ ocho y med¡a: Hijas , 
i f S h ^ y ^ n i d Benctt; la come-
a n J - " «1 Mico. 
A las ocho y edia: Hijas perdidas, 
per Aileen Tercy. 
A las cinco y cuarto y a Jas nueve 
r&a. ^ - a y media: Con la eSPaaH i y media: L a Madona do Bro?dway, por 
^ Acinto. Por Martba Mansfield y W ü - Revieri 
— T B I A N O N (Avenida -WUsoa entre A. y 
S S r r V X O ( J ™ * 0- Zeliea 7 I,er3eve- l paBe0i vedado) 
»aciil) v cuarto y a las nueve j * itt8 0tcho: ^ senda * * * * * * * * por 
A me 2inco y cuarto y » Hava- Jack Hoxle. 
A , t ^ BaUlla, por £<;saue Haya-
y media- ^ 0 k l . una revista Fox . | A las cinco - cuarto y ? las nue^e 
jjawa y T»"1 u cjnta^ cómicas , | 7 media: presentación del cuarteto de 
A laS ocl'0 C cdia- B l i r c o y S o l t é - ' marimba Hermanos Gómez: Donde co-
- ^ ¡as ocho y ni ' Imienza ol Norte, por Cia re Adama y 
ro. P01 ían"JU IHintintin. 
x^rcow (General CarriUc y Padre i 
•rn-SOB i " v E B D U N (Consulado entre Animas y 
^ ' ^ i m o y cuarto y a las nueve y | Trocad.ro) 
t A i a S v er ro primer ciudadano, por1 A las siete y cuarto: Vaya un ojo, 
media: ^ Loui8 w i ^ o n y Theo- por Budy Messingcr. 
Thoroas MC.^ t A ]as ocho y cuarto: flitimo vraón 
¿oro Ro L a Noche deI sobado, en sobre la tierra, por Gracs Cunard. 
A s por Conrad Naife' y Leatri - A las nuevo y cuarto: L a venganza 
Htz actos, v jde un huérfano, por Hoot Gibson; Vaya 
ce Joy- |un ojo. 
•LATBBEA (General Carrillo y E i - A las diez y cuarto: E l últ imo varón 
^trada B-vU^) Sobre la tCÍrra-
» las dos: E l Huerto de los Duen-
or Buck Jones; estreno de la cin- U S A (Industria esquina a San J o s é ) 
áeS'n ozbo actos, por Dorothy McKail l | De dos y media a claco y media: 
orce O'Brien. L a dama pintada. i una comedia en dos actos; Locuras del 
7 A l a s cinco y cuarto y a las nueve y placer. 
...Qrto«r E ! eterno ir 'ángulo, por I A las cinco y media: una comedia 
tr68 t- U.** -J i 
Claire Windsor, Hobart Bo íworth y Be-1 en dos actos; Locuras del placer, 
jsie Love. I ^ las oc^0 V media: una comedia en 
^ las ocho: L a dama pir,tada. Idos actos; Locuras del plarei . 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
• T I E R R A P R O M E T I D A 
Este es el nombre de la p r o d u c c i ó n 
c intmaiog.áüta que se ha. fti-oyecta-
do ea eaia c m ü a ü , en el Teatro C a m -
noamor, ante numeroso p ú b l i c o , au-
gioso de admirar la maguit ica la oor 
de la bella artista Raciuel Meller y 
de su bermana T i n a , en ese inteu< 
so fotodrama presentado con gusto ¡ 
y delicado refinamiento. L a genial 
artista maga d^l couplet, ba entra» ¡ 
do por la puerta grande de la F a m a 
en el Cine, pues en asta obra de iu-
tbosa emoción d r a m á t i c a , su actua< 
Cióa en el papel que caracter iza ex-
ede por lo exquisito a toda ponde-
racióu. Sería ello suficiente a con-
gugrarla como astro refulgente de I 
k Pantalla si no se le hubiere vis- j 
\o actuar en "Vioietas Imperiales", j 
Lía, joven bebiea y E s t b e r He-1 
tar- a Londres en u n i ó n de su t i o ¡ 
..luisés, que babía ganado millones,; 
como magnate del p e t r ó l e o . Con fas-
to magniíiceute v i v í a n , y en cambio 
en su pueblo, en Skaravakof , su fa-
milia pasaba miseria. M á s de qui-
nientos obreros hebreos de las mi-
na¿ de petróleo h a b í a n sido despe-
didos por sus jefes, y puesto en su 
lugar extranjeros. E l padre de L í a 
se presenta en casa de su hermano' 
para obtener la r e p o s i c i ó n de esos 
obreros despedidos. E l derroebe de 
riquezas y lujo de é s t e , le sorpren-! 
de. A la sazón se e f e c t ú a una gran 
íieáta, banquete y baile. Ve a sus 
hijas ataviadas con ricos trajes , aga-j 
«ajadas por toda la concurrencia, | 
objetivo de la mirada de m ú l t i p l e s | 
jóvenes, entre ellos del bijo del di - j 
rector de la C o m p a ñ í a petrolera- Su 
uiente llana y sencilla piensa que ¡ 
úebe sacar cuanto antes de ese am-j 
biente a sus bijas, para l levarlas a 
tu hogar. 
Pronto se ofrece L ía a seguirlo, ' 
bu hermana hubiera preferido seguir 
en casa de su t ío , pero reflexiona y | 
sigue a su padre. Y a en el pequeño1 
Pueblo se presenta el joven i n g l é s , i 
Wjo del c o n d u e ñ o y director de las! 
minas que corteja a L ía , la asedia; 
y la convence de que debe seguir.o. 
La joven piensa que e*ta i*nión no 
?uede ser, por tener religiones dis-i 
tintas y que ella no s e r í a aceptada' 
Coh ag.ado por la famil ia de ese j o - | 
'̂en, dada su c o n d i c i ó n de j u d í a . E l | 
Ja convence y quedan citados para 
"Uir el día de Pascuas a las 9 de l a , 
noche. 
Los días antes de esta fecha, se 
Presenta el t í o Moi sé s a pedir para 
la mano de Lía , y los padres de 
ŝta reciben ia noticia con agrado, 
Porque esperan que realizado el en-
'ace, este millonario p r o t e g e r í a a to-1 
Qa iu coma.ca. L i a ama al joven in- ; 
Més y pür ellü eutera de la pre_ 
Elisión de su t ío con marcado dia-
EUsto. E l padre la ooliga d i c i é n u o -
e Que es .a costumbre de su raza . ' 
^ Prepara la boda con el t í o Moi- | 
^ b iguün y llega la hoY& de la c i I 
18 con el joven ing lés . 
Lia debe partir con su amado, 
Biri i h a ^ - l o . piensa en la diver-! 
de raza y de r e l i g i ó n y desis 
espiada por su hermana E s -
que e s tá perdidamente enamo-
•J^a del joven ing .ó s , sale é s t a , y lo1 
!. que Lía le va a traic ionar ca- i 
^ndosc con Sigulin porque tiene m á s l 
"nwo que é l , y que por ella la te-' 
â üespreciada. Que q u e r í a irse con 
D n P ; i U ^ . . l l 6 V a r a e* ^ g a r de L í a . ' 
vi' ^ 2 Parte veloz en su a u t o m ó - • 
^ o L á ^ ^ : Ú * n t e debe efectuarse1 
UP-í , " lu6ai u l u m , 
recha amaba iocamente. E l la 
• A 
boda de Moisés con su sobrina L í a ' 
lahnfSta COn el traje nuPcial 
noüa, y en el camino se entera de^ 
iu. los obreios de las minas de pe-i 
roieo van a la buega alentados por! 
do e i ? ^ - Esther que ha Promoví-1 
niar i r n n i C t 0 ' 7 (lue lntentan 
^ [oven ^i0-8, Ve en Uno de 61108 
do Se n V U e ^ ama' tratan- | 
ae aplacar los á n i m o s . ! 
^ e l ^ V n - V r e S U r 0 S a para evitaH 
q u i t a r i ""i5 de 108 P0Z0S P a i a ^ l a r ia mecha lanzada por los | 
obreros para provocar el incendio; 
consigue su objeto pero vueiven a 
intentarlo y comienza en ese pozo i 
el fuego. L ía y su amado m c h a u con; 
denuedo para impedir que el fuego; 
llegue a l pozo; se enc ierran en la 
torre y taponan la boca del mismo, j 
poro el humo hace bu s i t u a c i ó n in -
fcosteuible y poco a poco tienen que \ 
subir la torre para escapar con v i -
da en una escena intensamente dra-
m á t i c a y heroica, terminando la c in-
ta con la c o n f e s i ó n que hace E s t b e r j 
da haber sido e l la la causante de i 
tanta desdicha, y con la u n i ó n de i 
Lía y el joven i n g l é s . 
E s t a obra de largo metraje es I 
verdaderamente interesante en todos! 
sus momentos, de gran m é r i t o ur- i 
t í s t í c o y pudiera conceptuarse como' 
t-na joya acabada del arte silencio-1 
so. L a p e r s o n a l i z a c i ó n que hace R a - i 
quel Meller del papel de L í a , la j o - ¡ 
ven hebrea, es impecable; su tr iun- i 
fo es por ello merecido y estruen-1 
doso. Su hermana T i n a rea l i za unaj 
labor encomiable en el papel de E ¿ - ¡ 
ther. E s t a ar t i s ta l lama la a t e n c i ó n ! 
de., p ú b l i c o por su trabajo intensa-
mente d r a m á t i c o . L a vis c ó m i c a y 
las tonalidades de su c o r a z ó n aman-
te y apasionado de que hace ga a e -
ta bella joven en su paso por la es-1 
cena, ofrecen a esta p r o d u c c i ó n del 
Cinema uno de los motivos mayoies : 
de valimiento. V e d l a cuando se mue-j 
ve celosa de su hermana L í a , lo-j 
camente enamorada del joven i n g l é s , ' 
o f r e c i é n d o s e l e para que la lleve, pro- ' 
m e t i é n d o l e que ha de ser s iempre i 
suya, su amante, su esclava, y c u a n - ¡ 
do este joven la desecha. E n esa es-. 
cena su m í m i c a es admirable . L o s ' 
anhelos de su p a s i ó n se ven r e t r a - ! 
tados en su rostro v irginal , cuando' 
se presenta ante este joven y le d i - ! 
ce que su hermana le e s t á t r a í d o - ' 
nando, cuando le pide la deje ir con j 
é l , que espera m a r c h a r ; cuando no; 
ea aceptada y cae a l suelo en mo-
mentos de d e s e s p e r a c i ó n . D e s p u é s , ' 
cuando para vengar el d e s d é n de s u ! 
amado se Introduce entre los obre- ' 
ros de la mina , los arenga para que I 
se declaren en huelga y para qne I 
incendien los pozos. 
Y si a la labor de esta ar t i s ta se 
a ñ a d e el trabajo exquisito de la he-
r o í n a principal , de la genia l . R a q u e l 
Meller, en todos los instantes de su 
paso por el lienzo, y sobre todo cuan-
do se ve compelida a sa lvar a l hom-
bre que a m a , tratando de evitar 
el fuego en los pozos de p e t r ó l e o , 
tenemos que decir que T I E R R A 
P R O M E T I D A es una de las obras 
mejor presentadas donde el especta-
dor gbza intensamente por los mil 
motivos que la integran. 
L o que m á s ha de . l á m a r la ateu-
c i ó n a i que vea esta c in ta , es la 
lucha enconada de E s t h e r con uu 
hermana L i a , para que é s t a no le 
arreoa ie el bomure que e l la a m a con 
delirio. E s e Hentimiento misU-riuuo 
de los celos e s t á pintado con mano 
maestra en esta obra. E l c o r a z ó n 
humano, ese p e q u e ñ o ó r g a n o douoe 
germina y se desarrol la cuanto de 
grande, puro y generoso puede con-
cebir el bombie es el motor t a m b i é n 
que impu.sa los celos. T i n a .ueiltu 
hace primores de su arte a su puso 
por el lienzo, dejando ver a l p ú o l l -
co los matices de su p a s i ó n , que es 
tan intensa que, pretende arro l lar 
a su propia hermana , y en su ven-
ganza a s p h a a terminar con el bien 
amado. 
T I E R R A P R O M E T I D A como en-
tretenimiento, distrae agradable-
mente; como obra es de las buenas; 
muy a r t í s t i c a y acabada. V i v i r á c o n í 
l o z a n í a en los programas de los ex-1 
hibidores, y cuando pase por la pan-! 
tai la s e r á motivo de halago para el i 
p ú b l i c o que disfrute de esa fiesta ' 
del intelecto, que amenizan con des- ¡ 
tellos de su ai te laa hermanas Me-1 
11er, l indas estrel las que dejan re-
cuerdos gratos, arrobadores . 
EvnrÍHto L á m a r , i 
E l 
D E L R E Y 
L a o p i n i ó n de los E m p r e s a r i o ? Habaneros , 
" ¿ s una prodva-clón exti3 m a n a r l a , ¿ s o m b r a poi" su rea-
lismo y des lumhra por i u arte y derrojbe de l u j o . 
F E R N A N D O P O L I . ' G e r e n t e s de la E m p r e s a C A M P O A M O R 
0 
I V 
"Ds antiguo conservo cierta prevenci in en contra de laa 
" p e l í c u l a de é p o c a ; pero tras do haber visto E L P a L A -
" C I O D E L R E ' i no d u d a r é en recomendarla ca lurosa-
mente" 
F E R N A N D O C A S A N O V A . d e l I N G L A T E R R A y W I L S O N 
"Salgo des lumhrado. No he visto tres p eh'culas en mi r i -
"da gue puedan compararse a é s t a . Y en algunos detalles 
"es superior a todas". 
H E L I O D O R O G A R C I A , de l N E P T U N O 
" S i v in ieran m á s amenudo producciones de eate cal ibre a 
"Cuba , s e r í a cosa de i r pensando abr ir un cine en cada 
"esquina". 
} S C A R M A D I E D O , G e r e n t e de la E m p r e s a de l O L I M P I C 
E S T A E X T R A O R D I N A R I A P R O D U C C I O N S I G U E E X H I -
B I E N D O S E ' , 
H o y y M a ñ a n a 
e n 
G V V P O A M O C 
¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m i 
O Z O M U L S I O N 
L » O Z O M U L S I O N deberlA dame a ra nlfio con regular idad p a r » 
promover s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
Macho* padres abandonan sus n i ñ o s has ta que roa P a l m ó n o s j 
Organos Bronquiales se h a n debilitado de ta l m a n e r a qne no pueden 
res is t ir los ataques de los G é r m e n e s Tuberculosos. 
Machos b e b é s y J ó v e n e s n i ñ o s padecen de debil idad e n los huesos, 
deformidad de las piernas y raquit ismo, y son enfermizos, delgados y 
t a r d í o s en crecer. L a O Z O M U L S I O N es lo mejor en é s t o s casos, porque 
contiene los elementos necesarios p a r a formar fuertes huesos, carnea 
firmes y vigor corporal . J ó v e n e s n i ñ o s que e s t á n afectados con 
cualquiera de é s t o s males, o que no crecen con l a rapidez debida, se 
bene f i c iarán mucho tomando L a O Z O M U L S I O N con regular idad. E l l o s 
l a toman con placer pues ee agradable y tiene buen sabor, en ves de s er 
mala de tomar como son las preparaciones ordinarias de Aceite de H í g a d o 
de Bacalao . 
5 i l o s n i ñ o s p a d e c e n d e T o s e s , C a t a r r o s , S a r a m p i ó n , 
P a p e r a , T o s F e r i n a o C u a l q u i e r a d e l a s E n f e r m e d a d e s q u e l e * 
s o n c o m u n e s , d e b e d á r s e l e s L a O Z O M U L S I O N , p u e s a y u d a r á 
m u c h o a c u r a r s u s m a l e s , y l o s f o r t a l e c e r á y p o n d r á o t r a v e z 
e n s a l u d p e r f e c t a » 
T E A T R O 
P a y r e t 
T E M P O R A D A P O P U L A R 
L u n e t a : 4 0 C t s . G a l e r í a : 10 . 
H O Y M A R T E S 
1 0 de M a r z o de 1 9 2 5 
. u n c i ó n c o r r i d a a las 8 y | / 2 
e n ptatfo 
L a g r a n s u p e r p r o d u c c i ó n 
V i o l e t a s 
I m p e r i a l e s 
p o r l a c é l e b r e a r t i s t a 
R a q u e l M e l l e r 
L a m a g n í f i c a o b r a p o r 
C h a r l e s R a y 
S 
Y l a c i n t a c ó m i c a p o r L O S 
N I Ñ O S P E U G R O S O S , t i t u l a d a 
L a G r a n F u n c i ó 
ld -10 
l l i a - t e 6 , T , M O r ; 
• • • . n n r r r n t n 1 
D á 
C a r n e s O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y , 
T E A T R O V E R D U N 
c 2449 ld-10 
L O S E X P L O R A D O R E S F E L I -
C I T A N A L A M I S I O N 
P A T R I O T I C A 
E l Comisar io NÓ5tor Podarse de i 
Armas . Jefe del Cuerpo Nacional ' 
de Exploradores y G i r l Scouts de ia ! 
R e p ú b l i c a , en nombre de dicha Ins- j 
t i t u c i ó n h a dirigido el siguiente te-
legrama, felicitando a la Mipión ; ' a , 
t r i ó t i c a Pro I s l a de P i n o s . 
H a b a n a , Marzo 9 de 1925. 
S e ñ o r Osvaldo V a l d é s de la P a z . ; 
Presidente de la M ' s i ó n Patr io t l - ; 
c a . 
Matanzas . 
C o n g r a t u l ó m e en hacer l legar a 
usted en nombre del Cuerpo Nacio-
nal de Exploradores y G i r l s Scouts 
cubanos, y en el m í o propio y por 
su honorable conducto a los d i g n í -
simos compatriotas que honran n ú e s 
tra amada patr ia , en esa mi-
s i ó n m e r i t í s i m a . L a m á s e n t u s i a s -
ta f e l i c i t a c i ó n . E x p r e s á n d o l e s a to-
dos la gran s a t i s f a c c i ó n Que experi 
mentamos a l reconocer vuestra dig 
na y p a t r i ó t i c a labor en favor de 
nuestros j i^ tos rechos sobre la 
I s l a de P i n o s . 
( fdo) N O D A R S E D E A R M A S 
Hoy martes díá de moda a las 6 y 
cuarto y 9 y media se txhlbe la nife-g-
nífic:i pel ícula del célebre pero Rhi T.n 
Tm tiiuladu JJo!:dc Comienza el Xor;e 
con Ciairc .Adams en el reyarto. ESn la 
tanda do las 9 y So toca "la marimba 
de los hermanos Cii3iiiez peneneeiontoB 
a la compañía Lupe Rlva- Cacho. 
Mañana miércolas Locura de ¡Place-
res por Mary Aldea. 
I'I jueves y viernes vuelven a tooar 
|oa Hermanos Gómez la Marimba y se 
e:;hi'ii'ráii las cint;.}? L u que Cuenta un 
Placer por'Virginia Yall i , Los Placeros 
de, París por Viola Dana respectiva-
mente. 
Las piezas que tocaján hoy los her-
manos Górnez son: Rrapsodle rirtmcro 
6 de L l s z t . L a Comparsa, Danza Cuba-
na. Mujerse y Pcmartln. Danzón. T i -
tina, fox Trot . A pi«. Danzón , 
L a empresa ha seleccionado para hoy 
un colonal y reftio procraina. A las 7 
y cuarto coaiienza la función oon la I 
preciosa comedia por Budy ¿icasins^r 
titulada Vaya un Ojo a las 8 y cuarto j 
colosal estreno E l Ultimo Varón So- : 
br« la Tierra la pel ícula más atrevida ¡ 
oue se ha llevado a la pantalla, en don-1 
: de ne contempla los efectos de la V a - ! 
• ronltls y" la viveza de mil bellezas con • 
' Oraco Cunard al frente que qa'eren , 
I sacrificarse para que la humanidad no 
i se termine. . . en 7 actos, a las 9 y 
i cuarto regio estreno L a Venganza de 
; un Huérfano i¡n ardoroso romaneo de 
amor con las máa eapeluynantea esce-
nas, en 6 aotpa por el s impático Hoot 
Gibson y la cinta de groa comicidad V a -
ya un Ojo y a las 10 y cuarto B l U l -
timo Varón sobre la Tierra es una 
película atrevida, con escenas muy vi-
vas, demostrando qué la mujer no pue-
de estar sin un hombre y cuando lo 
tiene, lo desprecia, pero si carece de 
é l . . . ay! entonces los buscan en lo 
m i s intrincado de un bosque o en las 
entrañas de la t i e r r a . . . E s t a preé losa 
película tiene 7 octoa y está, interpre-
tado por Grace Cunard y mil bellezas 
m á s . 
Mañana: L a Dolores. Espectro, de su 
Pasado y cintas cómicas . 
Jueves 12 Lá Xovla, de Neptuno es-
treno en Cuba, Cuando una Mujer Ama 
y L a Voz de la Conciencia. 
P C L U I O J O ftCtT* 
' O R O I A L 
/ I P C R 1 T I V 0 S A R R A 
" L A M O D E R N A P O E S I A ' 
A n u n c i e n V d e s . 
e n P e r i ó d i c o s : 
• A L T O 
Y L A F O X F I L M D E C U B ^ 
R E C O M I E N D A N 
que vean el día 23 
Pel ícula basada en L A D I V I N A 
C O M E D I A , 
Escenas: espectaculares y bellas 
Argumento: Modernizado. 
Presentac ión: Fatuoaa. 
Música: Especialmente adaptada 
y con 14 profesores. 
N O T A . — S I desean recibir un fo-
lleto descriptivo sol icítelo al 
T E L E F O N O M-1831. 
Aconsejan a fabricantes y 
agentes los más acreditados 
almacenistas y los más há-
biles vendedores al detall. 
Este consejo no puede con-
siderarse interesado porque 
ningún comerciante desea 
aumentar su stock con ar-
tículos similares a los que 
.ya vende. 
Recientemente han llegado 
a mis oficinas, para tratar 
i de anuncios, recomendados 
por el Dr . Teodoro John-
son, primer accionista d é l a 
d r o g u e r í a de su nombre, 
tres fabncantes, uno de ja-
• bones, otro de medicinas y 
el ú l t imo de artículos de 
coma. Y no es necesario . 
decir que en la Droguería 
de Johnson sobran jabones 
que vender, medicinas que 
ofrecer y artículos de goma 
Siie servir a los numerosos ientes que a ella concunen. 
' E l consejo del Dr . Johnson 
y de todos }pa comerciantes 
que más valen en nuestro' 
mercado debe aprovecharlo 
todo el que desee aumen-
tar sus negocios. 
Hagan una prueba en 
este a ñ o de 1935 
S . V A D I A 
COMERCIALES 
O L I M P I C 
H O Y M A R T E S 1 0 D E M A R Z O H O Y 
] V r . \ Ñ A N A — M I E R C O L E S 1 1 D E M A R Z O — M A P A N A 
Sensacional y marar i l loao estreno de. f r a n arto y 
¡ ¡ L a j>el ícula q i í e todoa desean v e r ! ! 
lu jo 
C2467 ld-10 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
" L a M a d o n a d e B r o a d w a y , , 
A i igual que tm alegre pajar l l l o e a c á p a d o do su j a u l a 
a l l á en un j a r d í n de dloees p a r a ejecutar sug m á e melodiosos 
trinos y l í s a r su br i l l an te -p lumaje multicolor, a s í I n t r o d ú j o a e 
entre eJ bullicio y la a l e g r í a de una noche en la inquieta y des-
lumbrante m e t r ó p o l i . Con q u é objeto? Vea a la "Madona de 
Broadway", la m u j e r s iempre adorada y s iempre temida por 
todos! r M a g n í f i c a I n t e r p r e t a c i ó n de la bella actr iz D O R O T H Y 
R E V I E R , J A C K C O N N O L L Y , H A R R Y V A N M E T E R , E U G E N B J 
B U R R , J U A N I T A H A N S E N y L E E W I L L A R D . 
S á b a d o 2 4 , o tro s e n s a c i o n a l e s t r e n o ! ! 
" C o n t r a b a n d i s t a s R a d i o g r a f i e o s " 
Bel lo y subl ime c inedrama de extraordinario argumento, 
« n e interpreta m a g l s t r a l m e n U la encantadora eetrolla A L I C H 
O A L H O U N . 
R e p e r t o r i o d e B l a n c o y M a r t í n e z , A g u i l a n ú m e r o 2 8 , H a b a n a . 
T E A T R O E H P A K O L 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . Z « T I -
da es sueño, 1 tomo tela. Í0.SO. 
C A L D E R O N D E LíA B A R C A . JBl A l -
calde de Zalamea. 1 tomo tela, $0.80. 
T I R S O DK MOLINA. Desda Tolodo 
a Madrid. 1 tomo tela, $0.80. 
TIKfciO D E MOLINA, E l Burlador de 
Sevilla, 1 tomo tela, $ 0 . « 0 . 
T I R S O D E MOLINA. Marta L a P i a -
dosa. 1 tomo tela, $0.80. 
Z O R R I L L A . E l Zapatero y «1 Rejr. » 
tomos tela. $1-60. 
Z O I i n i L L A . Don Juao Tenorio, 1 to-
mo tela. |0 .80 . 
F l t A N C l S C O D E R O J A S Entre bobos 
anda al juego, 1 tomo tela, |0 .80 . 
M O R A T I N . E l ai ds las ñiflas, 1 toen» 
tela. 10.80. 
M O R E T O . E l desdén coa el desdin, 
1 tumo tala, $0.80. 
Í^A M O D E R N A P O E S I A 
Pí MarraU 135. Telf. A-7714. Apartado 
605, Habana. 
R I A L T O 
1 1 E l e l e g a n t e c i n e d e " L A S 
L U C E S Y L A S S O M B R A S " 
f | h a c o n t r o l a d o e n C u b a l a s 
ü p r i m e r a s e x h i b i c i o n e s d e 
i ! 
B L a a d a p t a c i ó n a l a p a n t a l l a d e l a c é l e b r e n o v e l a d e l m i s -
8 m o n o m b r e , q u e c o n c i b i e r a la m e n t e c a l e n t u r i e n t a d e l 
S | f e c u n d o y j o v e n e s c r i t o r E r « 
[ nesto P a s c a l , a l c r e a r dos ti • 
8 pos a n t i t é t i c o s d e m u j e r e n ^ l a v i d a y p l a c e r e s d e d o s 
h e r m a n a s . 
* | " D o s l u m i n a r i a s " d e las t a n 
| | f a m o s a s p e l í c u l a s P r e s e n t a -
» c i ó n " F E R N A N D E Z " f i g u r a n 
| a l a c a b e z a d e l g r a n r e p a r t o 
í de es tre l las q u e f u é s e l e c c i o -
| n a d o p a r a f i l m a r " E l c i s n e 
9 
n e g r o . 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a 
C u b a n a 
V i r t u d e s 3 6 . 
c 2 ^ 5 i d . l f l 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 0 d e A f l O X C l I I 
C R E Y O N D E L A B I O S 
d e l D r . F r u j a n 
í T " ^ E n 
PRODUITS 
¡i 00 h 
l l p E ü R F f t i j 
I N | 
POUR 
LÉYÍil 
P A R I S 
^ O U C 
s u s D o s 
T o n e * ; 
R O J O 
C L A R O , 
R O J O 
O S C U R O . 
Y a n o 
v i e n e e n e s -
t u c h e s d e 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
A h o r a V i e n e 
E n 
S u s D o í 
T o n o s ; 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O -
E n 
E s l u c h e s d e 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o M ó d i c o . 
J a b ó n 
d e l D r . F r u j a n 
A c a b a d e l l e g a r . 
P a r a a f e c c i o n e s d e l c u t i s . 
Q u i t a l a g r a s a 
y l a s e s p i n i l l a s . 
EXQUISITAMENTE PERFUMADO. 
D r . F r u j a n 
D e la F a c u l t a d de Medic ina . 
E s p e c i a l i s t a e n 
A f e c c i o n e s d e l a P i e ! . 
S I N 
IP&UR 
V R E S 
d o 
F R U J A N 
P A R I S 
H A B A N E R A S 
<yi«nd d . la pág ina aiet . ) 
JKL. O O . V D E D E L R T T E R O 
Honroea d e s i g n a c i ó n . . i 
R e c a í d a en el Conde del R I v e r o . 
P o r conducto del Cotnde L a s z l o 
Szechens-i, Ministro d« l R e a l G o - , 
blerno H ú n g a r o en Wash ington , r e - ' 
c i b i ó é í querido Pres idente de es-
ta E m p r e e a la patente do C ó n s u l de 
H u n g r í a en la Habana . 
Patento autor izada por la f i r m a 
de un funcionario i lustre, el Conde 
d e z a D a r u v a r y , Ministro de R e l a - ¡ 
c ionetí Exter ioree de H u n g r í a . 
E n t r a ya en funciones . 
Con las formalidades de r i g o r . 
¡ E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú 
b l ica se ha servido conceder el cx<»-: 
q u a t u r de estilo a l Conde del R i - ¡ 
vero . 
P o r sus prestigios personales, por i 
bu rango nobiliario y por su r e p r e - ¡ 
mentac ión social s e r á motivo de n a - | 
t u r a l beneplájc i to para e l cuerpo 
consular extranjero el nuevo miem-
bro con que cuenta desde la fecha. 
V n t í t u l o m á s a la c o n s i d e r a c i ó n 
general el que ah ora ostenta con 
el nombramiento de C ó n s u l de H u u -
g r í a nuestro querido Conde . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
B O D A S D E . M A R Z O 
T o m a de dichos. 
E f e c t u a d a en el d í a de a y e r . 
U n a feliz pare j i ta que e s t á p r ó -
x i m a a ver realizados ante los a l -
tares sus s u e ñ o s de a m o r y de ven-
t u r a . 
E s la bella s e ñ o r i t a Mercedltas 
P e l l , de la buena sociedad de S a n -
tiago de C u b a , y el s e ñ o r M a n u e l 
A n d r é s Solls, joven correcto y s l m -
I p á t i c o que ocupa euMas oficinas de 
I E l E n c a n t o un puesto dq confian-
1 z a . 
H i j o de un viejo 7 buen amigo, 
Pepe S o l í s , de la a l ta gerencia de 
esa c a s a . 
Sencil lo f u é el ac to . [ 
Con los testigos del caso . 
A c t u a r o n por la s e ñ o r i t a l**»!! loaj 
s e ñ o r e s L u i s E n t r l a l g o y Manuel 
S o l í s Mendieta, f irmando por el jo -
ven S o l í s , a au vez, el s e ñ o r F e r m í n 
S u á r e z con el amigo tan querido 
P e p í n F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
S e r á este mes la boda. 
P a r a l a ú l t i m a s e m a n * . 
B O R R A S 
B o r r á s . 
E s t á a l l l egar . 
Se espera m a ñ a n a a l vapor Oro" 
, pesa, donde navega, con su nutr ida 
y bri l lante hueste d r a m á t i c a , e l no-
i table actor e s p a ñ o l . > 
U n recibimiento digno de su nom-
bro y do su fama se le tiene pre-
p a r a d o . 
Viene a P a y r e t . 
Y d e b u t a r á el s á b a d o , 
Desde esa noche s e g u i r á n las 
funciones de abono los lunes, m i é r -
coles y s á b a d o s . 
T r e s por s e m a n a . 
E s lo que e s t á convenido. 
M i e n t r a s l l e g a n l o s 
m o d e l o s q u e n o s 
e n v í a B a J I y d e S u i -
z a , h a r e m o s u n a 
v e n t a s e n s a c i o n a l 
d e c a l z a d o . E s t e s e 
a l t a n t o d e n u e s t r o s 
a n u n c i o s . 
i Y O R E T O i 
D E M O S T R A R M E : r ^ . 
L A S A L U D M O E E S a n 
" T E S C ? L J E = S i l D l M E E p ^ 
N O T A D E A M O R 
P A R I S . 
ANUNCIO DE VADIA 
P A R A L A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L » 
L a s d e s a p a r e c e 
p r o n t o y 
b i e n 
N o e s 
p i n t u r a , p o r 
í s o n o m a n c h a 
l a s m a n o s 
A C E I T E 
V i g o r i z a e l c a b e l l o , 
l o r e n u e v a , 
h a c i é n d o l o v o l v e r a 
s u c o l o r n e g r o , b r i 
l i a n t e , n a t u r a l . 
N o s e a V i e j o , 
N o t e n g a 
C a n a s 
K A B U L 
Se vende en Boticas y S e d e r í a s 
ANUNCIO DE VADM 
Nuevo compromiso . 
Que paso a p u b l i c a r . 
. C a r m i t a Pinto, gentil e u ñ a d í t a 
I del c o n f r é r o amable y s i m p á t i c o 
' E n r i q u e T o r r á s , ha sido, pedida en 
! m a m m o n i o r.ara el joven Manue l 
de J^wüs L e t r á n . 
P e U i i ó n que a nombrf» de éstvj 
O U Q U I T A P I N A 
F u e el domingo. 
E n el Conserva iono de V a l l q . 
Ante un jurado que p r e s i d í a e l 
maestro R a f a e l Pastor se efectua-
ron los e x á m e n e s de un grupo de I 
a lumnos . 
E n t r e é s t o s , C u q u í t a P i n a y Ma-
| d iado , mi l inda amlgufta, h i j a de 
nuestro querido admin i s t rador . 
Se e x a m i n ó de P l a n o . 
Segundo A ñ o . 
L a p r imera de las calif icaciones 
le f u é • otorgada, por unanimidad , a 
C u q u i t a P i n a . 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N T L L S . 
for.-nuló oficialmente el doctor F é -
lix G r a r a d o s . 
Gryta n u e v a . 
Vuo ooy con mi fe; c i t a c i ó n . 
• i T M " Mí~M" 
N o h a y O t r a p 
E t i q u e t a B , V . D . 
S ó l o U n a 
E x c l u s i v a , L e g í t i m a 
T e j i d a en R o j o . 
m a d e : P O R T H E 
B . Y D . 
í B E C T R E T Á Í L T R A P E 
E x í j a l a s i quiere l a me-
jor R o p a In ter ior , D u r a -
dera, C ó m o d a , G e n u i n a , 
Insuperable . 
8 5 Cts. E n E . Ü . A , 
E n C o b a 8 5 C t t . 
V e a que tenga esta etique-
ta en rojo para estar segu-
ro de que compra B . V . D . 
D e s p r e o c ú p e s e , le d u r a r á , ' j 
cnanto quiera y q u i z á m á s 
The 6 . V . D . € • . lac^ N. Y . 
Muaoie DB VAB1A 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la c r e m a 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas _ du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
E n d e 154 p a r a 
u n a m u e s t r a 
Ferd. T. Hookina A S m 
C r Q m a O r i o n t a l 
d e C o u r a u d 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C o n c e p c ' ó n d e C á r d e n a s y R o o r i g u e z V d a . d e T o m á s 
H A F A L L E C I D O 
( D E S r i J E S D E R B U L D l I i L O « S A X T O S S A C R A M E N T O S 
1? L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
hi jo que s u s c r i b e , en su nombre y en el de sus 
mi l iares y amigo >, supl ican a sus amistades se s i r v a n 
al acto del entier.-o que t e n d r á lugar hoy martes 10 
:ente a las c u a t r o y media y a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r 
casa mortuoria . C a r . o s i l i n ú m e r o 1 9 9 , esquina a 
(a l tos) a l Cerne Merlo de C o l ó n , favor que agra -
Su 





d e c e r á n 
H a t ma, marzo 10 d e 1 9 2 3 . 
S A L V A D O R T O M A S T D E C A R D E N A S . 
994' 10 mz. 
S a s c r í b a » a i D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
* * * * * 4 é É ^ V W ^ C ^ w ^ ^ j 
f j ^ f ' Í - ? t e d o I m é * Í i c o m e ' * o r y de m a y o r rend imiento ; p a r a l ana , 
aeda. h ü o y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g u a . 
L O V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O . F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1 188 - Teléfono M-7398 - Habana 
T o d o s l o s d í a s 
V e n d e m o s a p r e c i o s f u e r a 
d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
Camisones de Jersey de seda, a $ 1.49 
S á b a n a s " U n i ó n " , t a m a ñ o extra a „ 4.25 
( L a docena, al precio de $ 4 8 . 0 0 ) . 
Sombreros modelos de primavera, desde. , „ 4.60 
Juegos interiores de seda " V a n Raal te" a „ 7.50 
Vestidos de noche, de georgette, bordados en cuentas a ,,17.00 
F a j a s reductoras, estilo oriental, mu> prác t i cas , a precie* 
convenientes. 
A L A S S E Ñ O R A S M A M A S : 
Rogamos tomen nota de nuestro gran surtido de Tvajecito: oara N i ñ o s . 
V E A N D O S D E N U E S T R O S E S T I L O S ; 
Modelo I . — De dril-gabardina 
blanco, con cuello y p u ñ o s azu-
les y emblema bordado en la 
manga. Color garantizado. C o n 
dos pantalones: uno blanco largo 
y otro azul corlo. T a l l a s de 2 a 
7 a ñ o s , a $5.25. 
Modelo 2 . — D r i l de hilo, en tres 
colores, azul , gris y verde. Colo-
res garantizados. Tal las de 2 a 
7 a ñ o s . A l precio excepcional de 
$2.50. E l mismo randele en dril 
de a l g o d ó n , a $1.75. 
D E P A R T A M E N T O D E H I L O S 
De todas las clase», a s í como t a m b i é n sedas y estambrei. Ofrecemos 
una extensa c o l e c c i ó n de av ío s para labores. 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Telas americanas, de todos los colores, la vara , . . . . a 
Cretonas, d i seños japoneses, la vara , desde. . . ., . . . 
Cretonas brillantes, la vara ., . • a 
Liberty en todos Ioí colores, la v a r a . a 
Satenes dobles, la vara , 
Rasos de seda, la vara •. • » . m . . a 
Seda Espejo, blanca y colores, la v a r a , j . « a 
Tissú de seda, la v a r a . . . m m • •> • • • • • í* m a 
$ 0.20 
. , 0 2 5 
„ 0.30 
. . 0.40 
„ 0.40 
. , 0 .80 
0.95 
„ 0.50 
D E P A R T A M E N T O D E A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S . D E P A R -
T A M E N T O D E A Í . F O M B R A S Y E S T E R A S , C O L C H O N E S . C O L -
C H O N E T A S Y A L M O H A D A S , F R A Z A D A S , H A M A C A S . 
P L U M E R O S . L I N O L E U M I N G L E S , L I M P I A - B A R R O S . 
¡ I N V I E R T A B I E N S U D I N E R O I S U R T A S E E N L O S A L M A C E N E S . 
T e l é f o n o A - 4 5 4 8 
i A D Q U I E R A V I T A L I -
E M L A S C O M I D A S U M 
E R V E Z A 
P E R R O 
Q U E T A 
M E S . 
r. . 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l promecMo oficial do acuerdo con el 
decreto nüme'ro 1170 para la libra de 
a^rtcar centrtfusa polarización S(j, en 
a lmacén, •ieu como ei£ue: 












• • uuuquH 
E E L M E S 
" G a l í a n o y S a n M i g u e l 
( A c e r a d e l o s P a r e s ) 
Habana 2.5014 70 
.Matanzas 2.558099 _ 
| Cárdenas 2.511162 « 
Sagua 2.549024 
Manzanillo 2.499102 1 
Cienfueg^s 2.541734 ' 
E . P , D . 
l a ¿ r a . A n t o n i a l i m a y H e r n á n d e z V d a . d e i e u i 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B l l i L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su e n t i e n o para el d í a l e hoy, martes 10, a 
las cuatro y media de la tarde, sus hijos qu-j ¡suscriben, por si 
y a nombre de los d e m á s famiMares, ruegnu a sus auiistail^s 
lea a c o m p a ñ e n - e n el acto d'-; ¡a c u a d u c c i ó n de' c a d á v e r desde la 
casa cal le 8 n ú m e r o 153, ( b a ' o s ) . entre 13 y ÍB (Véffadó) , a! 
Cementer io de C o l ó n , favor que agradeceraa eteruamente. 
Habana , marzo 10 d« 1 9 - 5 . 
C A R M L X , E L O I S A , P A S T O R A Y AIÁKTIN L E U N D A V LIMA. 
P 3 1 2 . I d . 10 mz. 
P , a m s u s 
D e l l o s D i e a f e s 
G r e i r t c t 0 e i 2 t d ; l Q o l t f ú k e ' s 
l A V E L O S , l i m p í e l o s , p e r o c o n s e n t i d o c o m ú n . U s e u s t e d 
0 0 C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , e l d e n t í f r i c o a d e c u a d o , l i b r e d e 
s u s t a n c i a s m e d i c i n a l e s o a r e n o s a s . P o r e s o e s s a n o , p u r o y e l m á s 
r e c o m e n d a d o p o r l o s d e n t i s t a á , q u e s a b e n c o m o d e b e n l a v a r s e l o s 
d i e n t e s p a r a c o n s e r v a r s u e s m a l t e p u r í s i m o . 
L i m p i e s u d e n t a d u r a d o s v e c e s a l d í a c o n C r e m a D e n t a l d e 
C o l g a t e y v i s i t e s u d e n t i s t a p o r l o m e n o s d o s v e c e s a l a ñ o . 
Dijfribufdorcs; 
S t a r k s í n c o r p o r a t e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n a 
E s / a M e c i d o s e n 1 6 0 6 
G r a n d P r i x P a r í s , 1 9 0 0 
Anuncios 
C í s h i i e r e B o u q u í t e s e i J a b ó n d e i o s Q ü e d e i B a ñ o H a c e n u n P u c e k 
I 
A 







P A G I N A O N C E M a r z o Ü 1 A K I U 
A V I S O 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
N U E S T R O N U E V O P R O D U C T O 
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L a R e m í n g t o n 
A n u n c i a l a a p e r t u r a d e s u n u e v a O f i c i n a 
C e n t r a l p a r a C u b a e n l a c a l l e P r e s i d e n t e 
Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 3 1 y s o l i c i t a e l h o n o r 
d e u n a v i s i t a . 
H a b r á s i e m p r e a m p l i a s e x i s t e n c i a s d e l o s 
v a r i o s m o d e l o s y t i p o s d e l a s a f a m a d a s 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r R e m i n g t o n . a s í c o -
m o t o d a c l a s e d e A c c e s o r i o s p a r a l a s m i s -
m a s y T a l l e r e s d e S e r v i c i o M e c á n i c o p a r a 
l a m e j o r a t e n c i ó n a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
S u v i s i t a y l a o p o r t u n i d a d d e s e r v i r l e 
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D I A R I O D E 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l general MenotJil a C'mnagücy 
Anoche, a la ¿ o l a del tren C e n -
t r a l , "ExpresQ Limi tado" , en el co-
c h e - s a l ó n 101, del F e r r o c a r r i l del 
Norte de Cuba , s a l i ó el general Ma-
rio G . Menocal, a c o m p a ñ a d o de va-
rios amigos, para C a m a g ü e y . 
vera ; s e ñ o r i t a s M a r i n a y iSantina 
C e r v e r a ; C laud ina F e r n á n d e z . 
L a F r a n c i a : M r . Fe l ipe L y n c h . 
De San L u i s : Herminio Cuervo y 
sus fami l iares . 
A A i q u l z a r : Obdulia G a r c í a C h a -
c ó n y Zoi la Ge labert . 
T r e n a Santiago do Ouba 
Por esto tren fueron a Sagua la 
G r a n d e : Manuel P é r e z V i l l a r . 
A T r i n i d a d : W . S torer . 
A C l r d e n a s : Mar ía Teresa A l z u -
garay; J u a n R o d r í g u e z P é r e z ; P e ' 
J . S u ü r e z ; V a l e n t í n S á n c h e z . 
A l central Z o r r i l l a : Vicente 
P a r d o . 
A Sancti S p í r i t u s : F e m a n d o del 
Va l l e y L e z u r d i . 
A J a r u c o : el doctor Alberto F e r -
n á n d e z de C a s t r o . 
A L i m o n a r : F lorenc io T a p i a . 
A Campo F l o r i d o : Cipr iano Me-
n é n d e z . 
A Matanzas: el representante a 
la C á m a r a doctor Car los Manuel de 
la C r u z ; Pedro Areohavaleta; la se-
ñ o r i t a María Teresa M a r t í n e z y s u 
hermano R a f a e l . 
A F l o r i d a : J u a n G . C a b r e r a . 
A Santiago de C u b a : J o s é C a -
s a l ; L u i s a Alonso: Dolores G a r c í a 
de Carbonel l y sus h i jos ; M r s . Od-
h u m ; J u a n S a l l é s . 
A C a m a g ü e y : Rodolfo Abalo ^ 
sus fami l iares . 
A C a b a i g u á n : la s e ñ o r i t a F i d e -
l ina C a r m é n a t e . 
A Aguacate: Rafae l R o d r í g u e z . 
A J a r u c o : Olimpo T r a v i e s o . 
A Manguito: F r a n c i s c o G u e r r a . 
A Santa C l a r a : Miguel H e r n á n -
dez Campanudo . 
A C a s c a j a l : Saturnino M a r t í n e z ; 
la s e ñ o r i t a doctora Gabr ie la M a r -
t í n e z L e y r o . 
T r e n de C o l ó n 
P o r este tren llegaron de Campo 
F l o r i d o : el doctor J . M . R a b a s s a . 
De Aguacate: el doctor Pablo 
P é r e z ; J o s e í t o Acosta, pltcher c u -
bano, a c o m p a ñ a d o de sus fami l ia -
r e s . 
De L i m o n a r : J o s é Chao, ex-ma-
quinista de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos. 
De C o l ó n : Antonio de A r m a s , re -
presentante a la C á m a r a . 
De Matanzas: el senador doctor 
Manuel V e r a V e r d u r a y su s e ñ o r a . 
De Per ico: M á x i m o C a s t r o ; A r -
mando D o m í n g u e z y sus fami l iares . 
A l a r e u n i ó n do compromisarios pre-
sidenciales . 
A y e r f u é a Santa C l a r a , el doc-
tor Antonio Berenguer y Sed, com-
promisario presidencial , que va pa-
ra as is t ir a la asamblea de compro-
misarios que se r e u n i r á hoy en d i -
cha c i u d a d . 
E l doctor J . G a i t e r a s 
E l distinguido galeno doctor J u a n 
Cul teras , ex-secretario de San idad , 
l l e g ó de Benavides a y e r . 
T r e n de P i n a r del R í o 
' L l e g a r o n por este tren de P i n a r 
del R í o , Augusto F o r n a g u e r a s ; L . 
D í a z . 
De L o s Pa lac ios : L u i s F . A j a -
m i l . 
De San Diego de los B a ñ o s : E r -
nesto de Za ldo . 
De C o n s o l a c i ó n del S u r : e l doc-
tor Sergio B r b i t e . 
V i a j e r o s que llegatron 
Por distintos trenes l legaron: 
De Alacranes : el representante a 
la C á m a r a Manuel V iera Montes de 
O c a . 
De Matanzas: e l representante a 
la C á m a r a J . M . Haedo; J o a q u í n 
Q u i n t a n a , 
Del central C a r m e n : e l doctor 
Pedro Antonio F e r n á n d e z de Cas -
t r o . 
De Santa C l a r a : e l doctor E n r i -
que Gay C a r b ó y una nutr ida co-
m i s i ó n de empleados de Correos y 
Comunicac iones , que as ist ieron a l 
homenaje a l s e ñ o r J u a n C . Zamo-
r a ; los representantes a la C á m a -
r a Octavio Barrero y E m i l i o S a m -
pedro; los s e ñ o r e s Diego y Benito 
Castro y sus fami l iares; Santiago 
C u e t o . 
De Sagua la G r a n d e : Pedro L e ó n 
R a m o s . 
Del central E l i a : J u a n C a b r e r a , 
representante a la C á m a r a , acom-
p a ñ a d o de su esposa. 
De C a m a g ü e y : D a m i á n de l a 
Fuente y s e ñ o r a ; las s e ñ o r i t a s Se-
raf ina y Matilde L ó p e z ; Roberto 
B e h a r ; Fe l i c iano V e g a . 
De Santiago de C u b a : Desiderio 
P a r r e ñ o ; el representante a la Cá-
m a r a Alberto S i l v a . 
D e Ciego d.e A v i l a : G u i l l e r m o O r -
d ó ñ e z ; J o s é Atanasio V a l d ó s ; F e r -
m í n Boudy; E r n e s t o E r i c e ; el re-
presentante a la C á m a r a R . Pad ier -
n i ; S e r a f í n R o s ; L e a n d r o A n s u c u a ; 
Antonio Benedicto; Rafae l de A l -
boar; Feder ico y J o s é F a r i ñ a s . 
De G i b a r a : Miguel N a v a r r o . 
De Z a z a del Medio: J o s é E s c a n -
d ó n . 
De l central M i r a n d a : M . W a r -
n e r . 
De O m a j a : e l Ingeniero F e r r e r y 
sus f ami l i are s . 
De Piedreci tas: el teniente coro-
nel Jul io Morales B r o d e r m a n n . 
De H o l g u í n : J , Garc ía y s e ñ o r a ; 
P é r e z Palmero y sus f a m i l i a r e s . 
De Cienfuegos: Humberto B r u -
ñ í ; Manuel G o n z á l e z . 
T r e n a Jovel lanos 
Po reste tren fueron: 
A Matanzas: M a r t í n H e r n á n d e z 
consejero provincial de aquel C o n -
sejo; Anselmo U r r e s t I . 
A Aguacate : e l doctor E v e r l l d o 
Jerez . 
A J a r u c o : F r a n k B o l l o . 
A San Miguel de Casanova: el Je-
fe de aquol ia e s t a c i ó n , R icardo P e -
r r e r a y su h i j a Ofe l ia , 
A B a i n o a : el cosechero de p i ñ a 
E n r i q u e D í a z . 
I n s p e c c i ó n do obras do n n P a r q u e 
L o s Ingenieros de Obras P ú b l I - , 
cas, s e ñ o r e a V í c t o r E s c a r p e n t e r y i 
F r a n c i s c o de la Cues ta , fueron a 
Jaruco , para inspeccionar las obras 
para la c o n s t r u c c i ó n de un Parque . 
E l Jefe de Sanidad del E j é r c i t o 
R e g r e s ó de Santiago de C u b a , el 
coronel Horacio F e r r e r , jefe de S a -
nidad del E j é r c i t o Nac iona l . 
A l v a r o S á n c h e z B a t i s t a 
E l conocido hacendado A l v a r o 
S á n c h e z Bat i s ta , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, R a q u e l Montel ieu, y de sus 
h i jas R a q u e l y C a r m e n , r e g r e s ó a l 
central Sonado, de l que es con-
d u e ñ o . 
Superintendente de E s c u e l a s de 
C a m a g ü e y 
R e g r e s ó a C a m a g ü e y , ©1 super-
intendente de escuelas de aque l la 
provincia , s e ñ o r Narciso Monrea l , 
E l hacendado R i e n d a 
R e g r e s ó de l centra l Tulnicf l , en 
e l c o c h e - s a l ó n M a n a t í , e l s e ñ o r 
R i e n d a , a c o m p a ñ a d o de sus fami-
l i a r e s . 
Í X T R A O R D I R A R I A M E R T E 
S U P E R I O R E S 
á c u a n t o ñ a s ido i n v e n t a d o 
h a s t a e l d í a 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
I V O T I J E r S T E l I M n i v A . J I -
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de R e s f r i a d o s , A f e c c i o n e s de l a G a r g a n t a 
L a r i n g i t i s , B r o n q u i t i s aginias y c r ó n i c a s 
a t a r r o s , G r i p p e , T r a n c a z o , 
A s m a , E n f i s e m a , e tc . 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
en C A J A S con el nombre 
en la tapa 
V i a jeros que sal ieron 
F u e r o n : 
A G i b a r a : Alberto Garr ido y sus 
f a m i l i a r e s . 
A Puerto P a d r e : la s e ñ o r i t a E s -
ther Maceo. 
A l central C u n a g u a : Antonio B e -
tancourt y sus f a m i l i a r e s . 
A C a m a g ü e y : S e r a f í n A l v a r e z ; 
L a u r e a n o Campa y sus fami l iares; 
Manuel S u á r e z ; Ignacio S e r r a ; E n -
r ique Alonso . 
A Santiago de C u b a : F ide l i o C a s -
tro y s e ñ o r a . 
A Ciego do A v i l a : J o s é Ignacio 
Mesa; Gerardo G a r c í a . 
A F l o r i d a : J u a n Ugarte . 
A Santa C l a r a : Eugen io Sobra-
do; Antonio C o m i d e ; Pedro G ó m e z ; 
Domingo Otero . 
A J a g ü e y G r a n d e : Diego Mora-
les; Wenceslao G a r r a t y sus fami-
l iares; J u l i á n G a r c í a ; Pedro L e ó n 
Rec io ; s e ñ o r a do J u a n Giró y sus 
fami l iares . 
A C a l b a r i é n : F r a n c i s c o D o m í n -
guez y s e ñ o r a ; V í c t o r Corra les y 
sus famil iares; E n r i q u e Soto; J o s é 
L l a n o . 
A Aguada de P a s a j e r o s : e l doc-
tor L u i s M a r t í n e z . 
A C o l ó n : Pablo Miyares , del B a n 
co del C a n a d á ; Alfonso GonzáJez ; 
R . Mac A l p i n ; P . A . E s t ó v a n o s ; 
Si lverio F e r n á n d e z . 
A C á r d e n a s : E lad io T o v a r ; J o s é 
L ó p e z H e r n á n d e z . 
A L o s Pa los : el doctor F r a n c i s -
co Calzad i l la y s e ñ o r a ; R a m ó n Be-
tancourt . 
A Cienfuegos: Mariano L o r a ; se -
su hijo Pepito; A r t u r o Azcue; E l a -
dio G u t i é r r e z ; Aure l io P é r e z ; D a -
vid M a r t í n e z ; Bernardo G a r c í a ; Jo^ 
s é T o r n e ; Rafael G a r c í a y sus f a -
mi l iares ; J e s ú s L i s . 
A San Diego del V a l l e : s e ñ o r a 
E S U N R A R O 
A s í con l á s t i m a se dice de un 
n e u r a s t é n i c o , de un agitado de loa 
nervios, de un pobre diablo, qiie su-
fre desarreglos en sus nerv ios . E s 
un raro , que vive mortificado y 
mortif icando, pero s e r á dichoso y 
una peraona normal s i toma e l í x i r 
AutiUervioso del doctor Vernezo-
bre, que todas las boticas venden y 
su dep6sit0 " E l Cr i so l ' , Neptuno y 
Manrique, H a b a n a . E l desequil ibrio 
nervioso desaparece cuando se toma 
tan exrelente preparado . T ó m e l o y 
sea feliz. 
A l t . , ' 2 M a r . 
L A A C I D E Z D E L E S T O M A G O 
E S P E U G R O S A 
viuda de C á r d e n a s ; y la s e ñ o r i t a 
Margot de C á r d e n a s . 
A Matanzas: Ju l i o L a s t r a ; s e ñ o -
r a R o s a l í a Angulo; la s e ñ o r i t a F a u s 
tina Angulo; Alberto Urrechaga y 
sus fami l iares; E m i l i o Ort iz . 
A R a n c h o Boyero: las s e ñ o r i t a s 
E s t h e r L ó p e z ; Conchita G r a u ; Jqt 
sefina E s n a o l a ; s e ñ o r a I sabe l Vera, . 
E l coronel P u j o l 
De Santiago de Cuba l l e g ó el je-
fe mi l i tar de aquel distrito, coronel 
E d u a r d o P u j o l . 
J e s ú s Art igas 
E l popular empresario de espec-
t á c u l o s J e s ú s Art igas , r e g r e s ó de 
C a m a g ü e y , donde a c t ú a su c i rco . 
I>as personas que snfra.n ludig^stlón o 
descomposic ión del • s t ó r a a g o . 
B E B E N C O R T A R E S T E AVISO 
" K \ m-.íl de estomago. In dispepsia, 
la indigest ión, la acidez, el flato, la 
fermentación de los alimentos, etc., se 
deben casi siempre a acidez crónica del 
estómago", ha dicho un módico pro-
miiifínte. 
E n el estomago se procuce con alar-
mante rapidez acido olorhldric.» abra-
¡ s u m e . E s i t ácido irrita 6 Inflama el 
jdtiicado tejido del es tómago y con fre-
cuencia causa gastritib y peligrosas úl-
ceras en el estómago. No se tomo pep-
sina ni digestivos artificiales jjara com-
batir la acidez del es tómago, . pues só-
V> se logra un alivio pasajero del dolor 
| al hacer pasar a los intestinos los ali-
mentos agrioB y fermentados. 
Kn lugar de buscar ese alivio tenii>o-
»al, neutra l ícense los ácidos del estó-
mago después de las comidas con Mapr-
j nesia Bisurada para atemperar y nor-
' nal izar el e s tómago ácido. Absorbe el 
dañino exceso de ácido como lo liaría 
«na esponja, y permite que el es tóma-
go funcione bien en pocos minutos. L a 
Magnesia Bisurada puede obtenerse en 
cualquier botica bien surtida, ya sea en 
polvo o en pastillas. E s segura, eficaz, 
agradable al paladar y no es un la-
xante y cuesta muy poco. 
,. A U . 
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D E I A M A R I N A ' 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
••»•••••••••••«••«•••••••••••••••••••••••••^•••••••• 
Recibimos Depósitos co fsta Secdóo, Pagando loterés al 3 por 100 Anual 
y ^ T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o ^ 
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L A 
T r e n a Guane 
P o r este tren fueron a P i n a r del 
R í o : los doctores R o d r í g u e z N I n ; 
Gustavo R o d r í g u e z ; Ernes to Jerez 
V a r o n a ; los s e ñ o r e s S e b a s t i á n P a -
di l la; J u a n G o n z á l e z y sus fami-
l iares ; J o a q u í n P e l á e z ; Zenaida B a l 
l i n a ; Leonor E s t h e r Mosquera; se-
ñora Josefa Pintado de V a l d é s ; se-
ñ o r i t a s J u l i a Rosa y M a r í a Mati l -
de V a l d é s Pintado; el oficial del 
E j é r c i t o Nacional , O . Betancourt ; 
i J e s ú s G o n z á l e z ; Ja ime T r a u m o n ; 
\ s e ñ o r a Santa S á n c h e z v iuj la de C e r -
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O ' 
9 Ud.. cotM la ardilla de to Jatíta. da sJempre la misma vuelta, flo saldrá jamás del ctreufo victo» de t a trahajb de rafina: 
«us sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras al el trabajo de rutina, ai SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Curto* 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando su» ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL:-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a Uegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Mulfiplicará su capaadad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en ios descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir pan I* prensa en forma vibrante, ôn hondo interés humano; iprendert • todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y FOTODKAMAS:-Estudio nuevo en el mundo hispaxio; pero que ha levantado fortunas 
como una vanlla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades, Aprenderá üd. a capitalizar 
su imaginación Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores pan hacerles pen*»r, reir 
o llorar. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y REV1STAS:~EI hom-
hrc importante de una empresa es el que .hace llegar el dinero. Este Cuno le ensena esto. Su tntíajo vale tanto máa cuanto 
r i i o c r t nc? ¿ ^ r i v ™ , ^ 3 1 4 caPadt*do P3" duplicar y triplicar la circulación de cualquier diaria 
CURSO D E REDACCION:~Sabcr expresarse con elegancia, correcdón y claridad es \ u a , á e las bates del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparan para los demás Curaos mencionados aquL 
C»d» ""o «to» Cursos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y ñn oómpetldoras prenradot Eitta m 
K ^ L TORM^^PAÍK) rápkUmeoto ^ W to» e«tud¡« • m WPerior de vida, trato intelectual como econóoiia», 
& S C O B T B E S T S CTJPOM T BZTVXEZkO—M OOnVTBSTB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
. . C u n o A* Pertodltmo. 
.Cono <!• Beportcr. 
. Curio dt Aám.'nlstraclda 
Científica ds la ClrculaoWn 
ds Dlarioo y Xtevlstaa. 
.Curso da Xadaoolón. 
, .Carao da Redacc ión da 
Cuentoa 7 Potodramaa. 
. Curso da SflolasoU Mental. 
Uamaronaok, New York, JB. V . A . 
Sírvanse mandarme detalles r «artna precios del Cárao tar-
Jado con unrf cruk Entiendo que esto qp me compromete en 
nada y que el Curso e s t i en caatellano. 
Nombre ^ 
Apartado postal 
Calle y N ú m 
Ciudad y Pafa 
t A IWSTXTUCZOlf W H O T K S I T A B I A Q U r T I E N E E ü M A T O S NTJMBBO D E A L U M N O S 
E N L O S PAXSES )E 7 A B L A ESPAÑOLA * - * * v m j » v m 
F A G I N A D C C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 de 1 9 2 5 A N O 
* 2 H 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C i O N O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L P O g M A Y O R 
• J O A T A D O E N E L D I A D E D E A Y E K , 9 D E M A R Z O 
Y A L C r ó n i c a C a t ó l i c a j | C r ó n i c a d e T r i b u n a k 
Aceite de ciiva, ¡utae ae z i ios. 
quintal 
Aceite semí' la de algodón, ca-
ja , de 15.00 a 
Afrecho fino hralnoso, qQ.. de 
3.00 a 
Ajos Cappadres, morados, S2 
mancuernas 
Ajo» Ca.»paares, bañólas, '¿Z 
mancue-i;as 
Ajos l a . «JO mancuernas 
^rroz canilla viejo, q u i n t a l . . . . 
Arroz Saígon largo número 1, 
quintal 
Arroz semllia S Q. quinta'. . . 
.ixro» Blam Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra 9 
por 100, quintal 
Arroz Siam Garden extra. 10 
por 100 ciuintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 
Arroz Valencia legitimo, q q . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, q q . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . q u i n t a l . . . . 
Azúcar re í ino l a . , Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, quintal 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao nieta negra, c a j a . . . . 
l.onito . a-.fn. caja, de 15.00 a 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Café país , aq . , de 33.00 ? . . 
Café Genero América, quintnl, 
de 35.30 s 
Café BrasI!, quintal, de 31.00 a 
Calamares, caja, de 9.00 p . . . . 
Cebollas IjS huacales 
Cebollas en huacales . . . . '« 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cebollas en huacales, i s leñas 
Cebollas en sacos, americanas, 
20.50 | de 4.50 a 
I Cebollas de: país , q u i n t a l . . . . 
16.50 Chícharos, quintal 
¡ Pídeos pa's, quintal 
3.50 OPrijoles negros país , quintal 
I Frijoles negros orilif, quinta1 
0.80 ' Frijoles negros arribeños, qq. 
í Frijoles co orados 1argos .imc-
0.80 ricanos, quintal l 
0.40 Frijoles colorados chicos, q q . . 
4.50^1-^0168 rayados largos, q q . . . 
j Frijoles rosados California, qq. 
4.25 ! Frijoles ^ r i t a . quintal . . . . 
4.10 Frijoles blancos med|ancs, qq. 
Frijoles blancos marrows 
4.30 ' ~, q • fcdj ue S.üü ; 
Frijoles Narcos marrows Chl-
6.25 lo, quintal 
Frijoles blanccs marrows ame-
5.00 ricanos, quintal 
Garbanzos ¿jerdos sin cribar, 
6.50 i quintal 
5 . 9 0 . H a r ¡ h a de trigo, según marca, 
saco, de 10 a 
' Harina de maíz país , quintal. 
3.20 I Heno americano, quintal . . 
2.60 Jamón paifta, q l . , de 20.00 a 
4.40 Jamón pierna, qq., de 30 a 
| Manteca primera refinada en 
3.60 | tercerolas, quintal . . . . * . . 
; Manteca menos refinada, , q q . . 
3.40 Manteca compuesta, qui iu . i l . . 
3.35 Mantequ'lla danesa, latas 'le 
3.00 i libra, quintal, de 69 a . . . . 
2.90 ; Mantequilla asturiana, lat^s rie 
14.50: 4 libras, quintal, de 40 f 
14.50 Maíz argentino colorado, q q . . 
13.50 1 Maíz argentino pálido, quliup' 
17.00 
43.00 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país , quintal 
1)7.00 ¡Maíz de San'.o Domingo, qq . . 
¡ Papas en barriles 
38.00 ¡Papas en sacos, americanas. . . 
38.00 1 Papas en sacos, del país 
12.00 Papas en tercerolas, Canadá. 
2.75 Papas semli'a blanca 
Pimientos e s t a ñ o . e s l l l s n i ? . . 
Queso P a t a s i á s , crema entera, 


































B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S í C R E Í A R I A S o r t e o N o . 1 4 4 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de la H a b a n a por 
$6 .500 ,000 y su a m p l i a c i ó n a $7 .000,000 que han resultado agra-
ciadas on e l sorteo celebrado en 2 de \Marzo de 1925 para su amort i -
z a c i ó n en l o de A b r i l de 1 9 2 5 . 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1935 
N ú m e r o de l a s bolas 
N ú m e r o s de las obligaciones com-


























































































































































































































L A CO.NSH..NACION A L A J l ' S T L 
C I A 1>EL B X G M O , Y R E V D M O . 
S E Ñ O R A R Z O B I S P O D E 3 1 E J I C O 
Mucbo s e baU comentado en Cuba 
los cables procedentes de M é j i c o , en 
los cuales se anunciaba que el E x -
c e l e n t í s i m o ReveresidlUimo s e ñ o r 
doctor J o s é Mora y del R í o , Arzobis-
po de Méj i co , b a b í a « d o consigna 
do a la just ic ia , "por baber violado 
las leyes de re forma" . 
H e a q u í lo sucedido, s e g ú n el 
Diario Exce is ior de 10 de febrero 
del a ñ o actual y que nosotros pu-
blicamos, t o m á n d o l o de " L a Rev i s -
ta C a t ó l i c a " , a f in de que respladez-
ca la verdad, que en los cables apa-
rec ía algo confusa: 
" S e g ú n declaraciones del quo 
a c o m p a ñ ó al s e ñ o r Arzobispo en sa 
viaje a Techuantepec. a l v is i tar t i 
Prelado, San A n d r é s T u x t l a . V e r . , 
el pueblo le t r i b u t ó una r e c e p c i ó n 
digna de tan i lustre personaje , le-
Víii itaudo arcos, engalanando las ca-
sas y a c l a m á n d o l e con de l i r io . No 
hubo manifestaciones —dice é l — de 
culto externo, que son las que pro-
hiben las L e y e s ' d é l a R e f o r m a , tan 
to porque ninguno de los s e ñ o r e s sa-
cerdotes s a l l ó a la calle con vestidu-
ú i n sacerdptales. como porque tam-
poco se s a c ó a la calle imagen al-
guna . . . L o ú n i c o que hubo f u é la 
l u a n i f e s t a c i ó n , u n á n i m e de todo ese 
pueblo para demostrar su amor y 
afecto a l antiguo Prelado de esa 
D i ó c e s i s . Si bien es cierto que se 
colocaron arcos tr iunfales y la po-
b l a c i ó n se enga lanó ' , todo esto no 
constituye una m a n i f e s t a c i ó n de cul-
to externo, porque de lo contrario, 
en cada visita que hace a l g ú n hom-
bre a su pueblo nata l y se le tribu-
tan agasajos de esa naturaleza , se 
v i o l a r í a n las leyes de R e f o r m a " . 
H a s t a a q u í el testigo presencial , 
cuyas declaraciones comenta a s í E x -
ceis ior: 
" E l caso pone de rel ieve típicaj-
mente lo que son los jacobinos dt 
provincia, donde suelen encontrarse 
autoridades (y del orden jud ic ia l 
nada menos) que t o d a v í a ignoran 
en q u é consisten los delitos, y c u á n -
do una ley penal debe a p l i c a r s e . 
"Se violan las L e y e s de^ Reforma 
cuando se hacen manifestaciones do 
"culto e x t e r n o " . . . L a s muestras d<; 
respeto, de s i m p a t í a , de a d m i r a c i ó n , 
que le tr ibutaron los vecinos de San 
A n d r é s a l Arzobispo, nada tienen 
que ver con el culto, y . conforme d 
nuestra l e g i s l a c i ó n , son de l a mis-
nia especie que las mainfestaciones 
hechas a cua lqu ier otro personaj" 
de l a p o l í t i c a , do bis le tras , del 
e j é r c i t o , del arte, e tc . e t c . 
Pero hay m á s t o d a v í a : ¿ C ó m o 
culpar a l s e ñ o r Arzobispo de Mé-
jico de los actos ejecutados por log 
habitantes de S a n A n d r é s ? S i ello'j 
levantaron arcos tr iunfales , s i le de-
dicaron ovaciones estruendosas, si 
le obsequiaron de m i l maneras , la 
responsabilidad, en caso de haberla , 
s e r í a do esos entusiastas vecinos, y 
no del pueblo. . . " 
" A c o n t i n u a c i ó n — d i c e la Revis-
ta C a t ó l i c a — se dice que el Procu-
rador General de la R e p ú b l i c a b a b í a 
mandado un agente para invest igar. 
L á s t i m a que la P r o c u r a d u r í a Gene-
r a l no se muestre t a m b i é n muy de-
ligente en investigar otros hechos; 
en que personas e inst ituciones ca 
t ó l i c a a son v í c t i m a s de atropellos 
los m á s inhumanos". 
("Revis ta C a t ó l i c a " . E l Paso , Te -
xas , l o . de marzo de 1 9 2 5 ) . 
A M P L I A C I O N J | j E M P R E S T I T O 








N ú m e r o s de l a s obligaciones com-
prandldas en las bolas 













Habana , 2 de Marzo de 1925 . 
Por la Junta L i q u i d a d o r a del 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A Ig&A D E C U R A 
c 2433 5d-10 
I S I D R O O L I V A R E S 
- F . V I L L A O Z 
" L A U N I O N N A C Í O N A l " 
C O M P A Ñ I A . G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . 
A V I S O 
S e h a c e s a b e r p o r este m e d i o q u e p o r h a b e r s e e x t r a v i a d o el 
t í t u l o N o . 1 4 9 . p o r 1 0 0 a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e e s t a C o m p a ñ í a , de l 
N ^ . 1 0 , 9 2 1 a l 1 1 , 0 2 0 , se i n t e r e s a l a p r e s e n t a c i ó n de d i c h o cer t i f i -
c a d o , d e n t r o d e l t é r m i n o d e 3 0 d í a s n a t u r a l e s , p u e s e n e l c a s o de 
q u e t r a n s c u r r a d i c h o t é r m i n o , s in v e r i f i c a r s e , se e x p e d i r á u n n u e -
v p t í t u l o p o r el n ú m e r o d e a c c i o n e s a n t e r i o r m e n t e r e f e r i d o a f a -
v o r d e la S u c e s i ó n d e l S r . J u a n D í a z I g u a n z o , a c u y o n o m b r e a p a -
r e c e n i n s c r i t a s e n los l ibros R e g i s t r o de es ta C o m p a ñ í a , o q u i e n sus 
a e r e c h o s r e p r e s e n t e , q u e d a n d o c a n c e l a d o y s i n v a l o r a l g u n o el t í t u -
lo e x t r a v i a d o a q u e se h a c e r e f e r e n c i a e n este a v i s o . 
H a b a n a , 9 d e M a r z o de 1 9 2 5 . * 
O s c a r G a r c í a H e r n á n d e z , 
S e c r e t a r i o . 
I G L E S I A P A K R p Q Ü I A L D E M O N 
B E T t R A T E 
He a q u í el programa de ios 
"Quince Jueves" en- la Ig le s ia P a -
rroquia l de Monserrate: 
A las cuatro y media pasado me-
ridiano se e x p o n d r á Su D . Majes-
tad,' r e z á n d o s e el Santo R o s a r i o 7 
e l ejercicio propio de cada jueves . 
A c o n í i n u a c i ó n p r e d i c a r á uno de los 
s e ñ o r e s Sacerdotes designados en 
este p r o g r a m a . 
E n " los intermedios se c a n t a r á n 
piadosos motetes, tomando parte en 
ellos el pueblo, con l a val iosa coo-
p e r a c i ó n de un selecto coro de se 
ñ o r i t a s piadosas . 
D e s p u é s de la p l á t i c a se d a r á la 
B e n d i c i ó n con ,el S a n t í s i m o , conclu-
yendo la fiesta con el canto del 
Himno E u c a r í s t i c o . 
S e ñ o r e s Sacerdotes que predica-
r á n en las Solemnidades de los 
quince JueV'cs: 
I . — J u e v e s 5 de Marzo: 
Reverendo Padre J o s é Vicente del 
N i ñ o J e s ú s , C . D . 
I I . — J u e v e s 12 de Marzo: 
M o p s e ñ o r A n d r é s L a g o C i r z u r . 
I I I . — J u e v e s 19 de Marzo: 
Reverendo Padre J u a n P u i g , S . 
H . P . 
I V . — J u e v e s 26 de Marzo: 
Reverendo Padre Sant l l lana . S. J . 
V . — J u e v e s 2 de A b r i l : 
M . I . s e ñ o r Maestreescuela doc-
tor Manuel A r t e a g a . 
V I . — J u e v e s 9 de A b r i l : 
Reverendo Padre Licenc iado P a u -
lino H e r n á n d e z . 
V I I . — J u e v e s 16 de A b r i l : 
Reverendo Padre Buenaventura 
Sa lazar , O . F . M . 
V I I I . — J u e v e s 23 de A b r i l : 
Reverendo Padre J u a n Zamora , 
C . M . • 
I X . — J u e v e s 30 de A b r i l : 
Reverendo Padre Jorge C a m a r e r o , 
S . J . 
X . — J u e v e s 7 de Mayo: 
M o n s e ñ o r A n d r é s Lago C i r z u r . 
X I . — J u e v e s 14 de Mayo: 
Reverendo Padre Sant i l iana . S . J . 
X I I . — J u e v e s 21 de Mayo: 
M o n s e ñ o r A n d r é s Lago C i r z u r . 
X I I I . — J u e v e s 28 de Mayo: 
Reverendo P a d r e doctor Manuel 
G . B e r n a l . 
X I V . — J u e v e s 4 de J u n i o : 
M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z . 
X V . — J u e v e s 11 de J u n i o : 
Reverendo Padre Angel E s c o b a r . 
j 
. F u é ap l i cada en desagravio a l Sa - ! 
c r a t í s l m o C o r a z ó n de J e s ú s , por la i 
p r o f a n a c i ó n de la S a n t a C u a r e s m a . 
L o s intermedios de la H o r a San-
ta fueron amenizados con piadosos 
c á n t i c o s por nutrido *coro de voces. 
D e s p u é s de l a H o r a Santa , tuvo 
¡ l u g a r la r e s e r v a . 
E l ampl io templo estuvo ocupado! 
¡en su totalidad por numeroso con-1 
; curso de f ie les . 
I D í a 6: A las siete de la m a ñ a n a ; 
| tuvo lugar la Misa de C o m u n i ó n ¡ 
¡ g e n e r a l . 
E l viento soplaba f r ío . hacieudo| 
presagiar una escasa concurrencia , i 
pero nos equivocamos, aunque en 
ello nos alegramos, porque ello 
prueba que la d e v o c i ó n al C o r a z ó n ! 
de J e s ú s a lcanza cada d í a mayores 
proporciones. 
E l celebrante c o n c l u y ó la Misa una 
hora d e s p u é s , teniendo el> P a d r e | 
J o a q u í n Sant i l iana , Ministro de l a | 
Res idenc ia de l a C o m p a ñ í a de J e -
s ú s de la H a b a n a . 
Si en esta Misa fueron centena-1 
res los que comulgaron, centenares 
fueron los que continuaron comul-
gando hasta ya pasadas las. diez de 
la m a ñ a n a . 
O f i c i ó en la Misa de C o m u n i ó n el 
Muy Reverendo Padre David V i l l a -
longa. P r o v i n c i a l de la C o m p a ñ í a de, 
J e s ú s de la Prov inc ia de C a s t i l l a , ! 
P a n a m á y V e n e z u e l a . E s t e i lustrej 
j e s u í t a f u é h u é s p e d del Colegio de 
B e l é n . 
E m b a r c ó el 5 por la tarde rumbo 
a P a n a m á y Venezue la . 
V a a pasar v is i ta a los Colegios-
y Res idenc ias de la C o m p a ñ í a de | 
J e s ú s de su obediencia . , 
Q u e d ó altamente complacido y 
admirado de t a r t a C o m u n i ó n como, 
tuvo que d i s tr ibu ir , felicitando a l 
Apostolado y a su Director por ello. 
L e a y u d ó el Ce lador s e ñ o r G . 
P l a n e o . 
Saludamos a l esclarecido j e s u í t a 
en nombre del D I A R I O D E L A M A - . 
R I Ñ A , acto que a g r a d e c i ó . j 
E l gran banquele e u c a r í s t i c o f u é 
amenizado por e l Maestro s e ñ o r T o -
riblo A z p i a z u . 
Fe l i c i tamos a l Apostolado por lo 
bien que se p o r t ó a pesar de lo des-
apacible del t iempo. 
V a empiezan nuestros c a t ó l i c o s a 
desafiar la fur ia de los elementos, 
cosa que antes no se v e í a . 
E s t o s e ñ a l a un gran progreso . 
Demos por ello a Dios muy rendi-
das g r a c i a s . ^ 
A las ocho c e l e b r ó la Misa so-. 
Jemne, e l P . .Antonio A r i a s , S . J - | 
' G x p l i c ó la I n t e n c i ó n del Apos-; 
telado para el presente mes, el P . i 
R i b a s , 
L a I n t e n c i ó n para Marzo es: 
L a pureza y dignidad de las cos-
tumbres . 
E s t a i n t e n c i ó n os m u y apropia-) 
da para este mes de marzo, que cae; 
todo é l dentro de la C u a r e s m a . E s -
te es un tiempo muy apropiado pa-
i r a pensar en las verdades eternas 
i y hacer la a p l i c a c i ó n a nues tra v i - ¡ 
Ida o r d i n a r i a : nuestras costumbres 
'nos d i r á n por q u é camino vamos: 
s i por e l de Cr is to , cen la pureza} 
de costumbres, propia de nuestro 
estado, o por el de su enemigo. 
No s ó l o debemos examinar núes-1 
t r a conducta pr ivada , sino t a m b i é n 
el modo de portamos ante los d e m á s , 
con lo que nos convertinos o en ins-j 
trumento de Cristo Nuestro S e ñ o r , 
por medio de los buenos ejemplos,! 
o en Instrumento de s a t a n á s . 
E s t iempo de examinar s i n ú e s - ' 
tros vestidos son conformes con la 
modest ia crist iana, y s i nuestras com-i 
g a ñ í a s , conversaciones, l ec turas , es-
p e c t á c u l o s , . son dignos de un dis-! 
c í p u l ó Ce C r i s t o . Si no seguimos a ' 
C r i s t o en i a t i erra n i nos portamos! 
como d i s c í p u l o s suyos, ¿ c ó m o po-. 
dremos tener dereclio a seguirle en 
el c i e l o ? . . 
Conc lu ida la Misa te Impusieron 
medal las a nuevos asociados . 
E l s a n t í s i m o Sacramento estuvo i 
de m a n l u é s t o durante las horas del 
d í a . 
A las cinco se r e z ó l a e s t a c i ó n y 
e l Santo Rosar io , c a n t á n d o s e a con-
t i n u a c i ó n e l Trisagio.^ ai cua l s i g u i ó 
l a re serva , que l l e v ó a cabo e l P . 
R í v a s , quien a c o n t i n u a c i ó n d i r i g i ó 
e l piadoso ejercicio del V i a Cruc ia 
d e s p u é s de terminado, d i r i g i ó a los 
fieles una fervorosa p l á t i c a . 
A todos estos cultos a s i s t i ó una 
numerosa concurrenc ia . 
L a parte musica l fué interpretada 
por l a capiba mus ica l del templo,! 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r j 
Xoribio A z p i a z u . 
M u y b e l l í s i m a s las flores del ! 
adorno del templo. 
F u e r o n donadas por las dist in-
guidas damas, s e ñ o r a F r a n c i s c a G r a u . j 
v iuda de del V a l l e , y la s e ñ o r a v iu -
da d© Sainz de la P e ñ a . . 
E l adorno f u é confeccionado por 
el H e r m a n o Celentino Durantez , sa- ¡ 
c r i s t á n del templo. 
E l apostolado de la O r a c i ó n da 
comienzo el p r ó x i m o d í a 12 a la 
d e v o c i ó n de los "Quince Jueves" aj 
las cuatro y media p . m . 
O O V G R E G A G I O N D E M K S T R \ 
S E Ñ O R A D E L O U R D E S D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
E l once del ac tual celebra sus cu l -
tos mensuales la C o n g r e g a c i ó n de 
Nues tra S e ñ o r a de L o u r d e s del tem-
plo de la Merced, con arreglo al 
¡ s i g u i e n t e programa: 
A las siete y m e d í a a . m . Mi-
sa de C o m u n i ó n g e n e r a l . A las nue-
ve. Misa cantada ccun e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o s a c r a m e n t o . 
Conc lu ida la Misa , t e n d r á lugar 
la j u n t a mensual correspondiente a l 
ac tua l mes de M a r z o . E n esta junta ; 
el Director de la C o n g r e g a c i ó n da-i 
rá p o s e s i ó n de sus cargos de P r o - ¡ 
motoras de Coros , a las dist inguidas' 
damas s e ñ o r a s C a r m e l i n a Blanco del 
P r u n a L a t t e , P iedad Jorge de B l a n - ' 
co H e r r e r a . M a r í a T e r e s a Blanco de' 
P e r n a s . J u l i a Santurio de Penichet , 
D E L S U P R E M O 
S U S P E N D I D O E 7 j J U I C I O C O N T R A 
E L 1>K. E T U R R A L D E 
Con motivo del escrito del doctor 
B a r t o l o m é S a g a r ó , por el que r e t i -
r a su a c u s a c i ó n contra e l Secre ta -
r io de G o b e r n a c i ó n , doctor R a f a e l 
i í u r r a l c e . por n c l a u s u r a de nues -
tro coicga " E l Hera ldo" , en la é p o - . 
ca en que era Director del m i s m o i 
el s e ñ o r S a g a r ó , ta S a l a de lo C r i - 1 
m i n a l del Supremo, s u s p e n d i ó a y e r 
el juic io oral de esta c ausa no h a -
Jiendo a ú n p r o v o c o respecto a l i n -
dicado escrito, lo que h a r á de hoy j 
a m a ñ a n a . 
R L C U R S O D E C L A R A D O S I N 
L U G A R 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i - ' 
bunal Supremo por i n f r a c c i ó n de ley 
establecido por Vicente F e r n á n d e z 
At-piazu. contra sentencia de l a S a -
la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de es ta 
Audienc ia , que lo c o n d e n ó , por es ta-
fa , a cuatro meses, un d í a de a r r e s t o 
J^uyor. . , | 
D O S R E C U R S O S 
I N S r S T V ( I A B L E S 
L a propia Sab, de lo C r i m i n a l 
dei Supremo ha declarado i n s u s t a n -
j iables los recursos de A r m a n d o 
C l i v a r e s M a r t í n e z , ep causa por r o -
bo y el de Fe l i c iano W a m b a , en c a n -
i a por falsedad en documento m e r -
CdUtil . 
D E L á A U D I E N C I A 
t o \ ( U s o P A R 4 P A L L O E L J U I -
C I O D E L \ P O L A R " 
C o n t i n u ó y q u e d ó ayer tarde con-
cluso para sentencia, el j u i c i o o r a l 
de la causa que, por envenenamiento 
de l a cerveza " L a Po lar" , se s igue a 
,03 obreros A n g s l A r i a s , L u i s Q u i -
los , E d u a r d o R i v e r a y el c h a u f f e u r 
Antonio Cas t i l l o . 
E l doctor G o n z á l e z S a r r a í n . de-
f tnsr de Q u i r ó s y R i v e r ^ . p r o n u n c i ó 
' .n bri l lante informe, sosteniendo la 
'"nculpabilidad de sus le fendidos . 
pos i tar io j u d i c i a l y otros a n á l o g o s . 
E l procesado t e n í a en d e p ó s i t o j u -
d i c i a l var io s bienes, de l a propiedad 
de Roge l io Conejo demandado en un 
j u i c i o v e r b a l , que se a p r o p i ó . 
T r e s a ñ o s , nueve meses, cuatro 
d*as de p r i s i ó n correcc iona l , p a r a 
N i c a n o r M a u r i R o d r í g u e z , por dis-
paros y les iones graves a J u a u A n -
te nio A y a l a R u i : : . 
Y c u a t r o a ñ o s , dos meses de pre-
s idio c o r r e c c i o n a l , p a r a Alfonso V a l -
c á r c e i por robo en el P a l a c o de C r i s -
ta l , hote l de esta C a p i t a l , la noche 
del 2S de d i c i e m b r e . 
Í.A R E C L A M A C I O N D E L A M I DA 
D E M A L O N S O 
P a r a el v iernes trece de los co-
rr i entes , h a s e ñ a l a d o nuevamente l a 
S a i a do lo C i v i : do esta A u d i e n c i a 
!a v i s t a de l a fe p o l u c i ó n del doctpr 
J o s é R . C a n o , contra l a sentencia del 
J a e z de P r i m e r a I n s t a n c i a del E s t e , 
que lo c o n d e n ó ^ pagar a l a s e ñ o -
r a C l e m e n c i a Benav ides , v iuda de 
M a r t í n e z Alonso , :s s u m a de ciento 
dos rail pesos moneda of ic ia l , como 
i n d e m n i z a c i ó n . 
JSS C O B R O D E L A C A R R E T E R A 
D E Y A G U A J A Y \ R E M E D I O S 
E l s e ñ o r P e d i o N a v a r r o C a b r e r a , i 
propie tar io de esta C i u d a d , estable-1 
< i ó r e c u r s o ca 'ntencioso-adminis tra- ' 
t ivo c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n Gene-
r a l de l E s t a d o , en so l i c i tud de que 
f?e ordope el pego a favor de é l , ! 
de l a s u m a de ? 6 2 . 6 9 0 . 0 0 moneda [ 
o f ic ia l , por razó,-, de obras e j ecu ta - i 
das por el r e c u r r e n t e en l a c a r r e t e r a ! 
de Y a g u a j a y a R e m e d i o s . 
Y l a S a l a de lo C i v i l en sentenc ia 
de a y e r h a f i l i a d o dec larando con 
! u s a r Ia d e m a n d a y condenado a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del E s t a d o a que 
P'igue a l actor la cant idad r e c l a m a -
d a , s i n h a c e r espec ia l c o n d e n a c i ó n 
do* cos tas . 
Juzgado del X o i u 
c e n t r a L u i s Coíif10 ' ' ^ o s e . 
ponente: R . ? í g 
S-'ada. Procurador- p . ^ r a d » • ^ratij,-
Juzgado dei 
nmno contra Ana l í i t J S A 
s i y como mad* / i ? ^ r r - i 
h i j o s . Menor cuuniuT > 3 
A c o s t a . L e t r a d o - p p0tt3 
c o b a r . P r c c u r a a c ; l ^ f f i 
Juzgado dei X ^ T 
r r e r o v iuda de V a r o c a ' ^ S l 
n-?nte. R . Acosra Le. S I 
e ñ o r F i s c a l . ' p r í ado: f ñ a s 
ues 
ro. 
WL H E C H O D E S A N G R E E N E L 
t l A R A G E " P O E V 
Se ha s e ñ a l a d o , nuevamente , p a r a 
el d í a diecisiete d j los corrientes , l a 
c o n t i n u a c i ó n del ju ic io ora i de l a 
causa que, con motivo de los suce-
so ssangrientos er. el G a r a g e Poey , 
en Marianao, se s igue a C á n d i d o G o n -
z á l e z . 
E s e d í a se p r a c t i c a r á una inspec-
c i ó n ocular en el lugar de los hechos 
propuesta dicha prueba por el a c u -
sador part icular , doctor M a n u e l E . 
Sa ínz S i l v e i r a . 
e 2461 ld-10 
a p o s t o i A n o m : i .\ o r a c i ó n 
D E L T E M P I X ) D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
Ce lebró los d í a s 5 y 6 del actual 
solemnes cultos en honor a l Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s : 
D í a 5: A las ocho antes merid ia-
no: Misa cantada con e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, que que-
d ó de manifiesto hasta las cinco 
pasado meridiano, q c u y a hora se 
rezó el S a n t í s i m o Sacramento, la 
e s t a c i ó n y el Rosarlo a l a S a n t í s i -
ma V i r g e n M a r í a ; a c o n t i n u a c i ó n 
tuvo lugar la H o r a Santa , que d ir i -
g ió el Director del Apostolado de 
| la O r a c i ó n , Padre Ribas , S . J . 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
C u a t r o a ñ o s , nueve meses , d i ez 
d í a s de presidio correcc ional , p a r a 
Manuel Escobar , por delito cont i -
nuado de f a l s i f i c a c i ó n de monedas . 
E l procesado di.) en pago de m e r -
ci.ncias, dos monedas de a u n peso 
fv i sas . 
T r e s a ñ o s , seis meses, 21 d í a s de 
presidio correcciorjal , p a r a Ben i to 
Sobrino Sobrino, por m a l v e r s a c i ó n 
de caudales p ú b l i c o s , y a d e m á s once 
a ñ o s , un d í a de i n h a b i l i t a c i ó n espe-
cial temporal, para el cargo de de-
M a r í a Chuple de M é n d e z Capoto, 
Obdul ia G o n z á l e z de F e r n á n d e z , 
Juana G m - r r a y Rosar io C a s a n o v a 
d.3 Alonso, s e ñ o r i t a s C a r m e n R i v a a 
y L o l i t a L ó p e z H e r r e r a d3 l a T o r r e . 
L o s Coros a que son des ignadas 
las nuevas pTomptoraa son de nue-
va c r e a c i ó n 
E n est-; jnnta se c ^ a o c ^ r á del o'A 
c i ó de la C o m ; s i ó n ie1 ' C o n c i t ó 
F e m i n i s t a " , en que se inv i ta a la 
C o n g r e g a c i ó n , a que designe u n a 
delegada, -yae la repr?sente en e l ex 
presado Congreso. 
E n las pagadas fiestns anua lus se 
consagraron a la V i r g t n 3 4 n i ñ o s e 
ingresare ¡i 66 nuevas s o c i a s . 
Como se ve va en a u m e n t o la 
C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a N u e s t r a Se-
ñ o r a de L o i ' r d e s . 
DON B L A S L E O R Z A 
E l jueves 12. del ac tua l e m b a r c a 
rugibo a ''¿spaña el fervoroso c a t ó -
lico don B l a s L e o r z a . d e s p u é s de una 
estancia de m á s de veinte a ñ o s en 
C u b a . 
Deseamos a l querido amigo un 
p r ó s p e r o v iaje y una feliz e s tanc ia 
en la Madre P a t r i a . 
Y s i no volv iera a é s t a para todos 
a \ a d a I s l a , una larga v i d a y u n a 
santa muerto en el s ^ ñ o r , que es 
despertar a la v ida I n m o r t a l de la 
eterna gloria, en la c u a l q u i e r a el 
cielo en d ía contemos las m i s e r i c o r -
dias del S e ñ o r . 
E J E R C I C I O S C I A R S M A L E S 
E n los templos de S a n N i c o l á s y 
Santo Angel , e jerc ic ios c u a r e s m a -
les . 
E n el primero a las 6 p . m . 
E n e l segundo a las^ 7 y medio 
P m . # 
S A N T A S M I M O N O S 
E n el templo del P i l a r , S a n t a s Mi-
siones, a las 7 y media p . m . 
E N L A S H U A S D E M A K I A I N M A -
C U L A D A P A R A L l ^ S E R V I C I O DO-
M E S T I C O 
E n l a capi l la de M a r í a I n m a c u l a -
da para el servic io d o m é s t i c o , 
dan hoy comienzo Santos E j e r c i c i o s , 
a las tres y media p . m . p a r a c r i a -
dos y obreras . 
A V I N O SIN A B S T I N E N C I A 
M a ñ a n a ayuno sin abst inenc ia 
U N C A T O L I C O 
S E N T E N C I A S D I C T A D A S E N L O 
C R I M I N A L 
Se h a n dictado las s iguientes sen-
t e n c i a s : 
C a r i d a d R o d r í g u e z , es condenada, 
por h u r t o , a seis a ñ o s , ocho meses, 
21 d í d o de p r i s i ó n m a y o r . 
J o s é L ó p e z G a r c í a y Bon i fac io 
M a r t í n e z , por robo f lagrante , a c u a -
tro a ñ o s de presid'*© c o r r e c c i o n a l . 
E n r i q u e H e y m a n n . por estafa , a 
c u a t r o meses, u n d í a de arres to m a -
yor . 
Josti de l a P a z L ó p e z , por tenta-
t i v a de robo, a c iento 've inte d í a s de 
e n c a r c e l a m i e n t o . 
J o s é L a m a s Mou.re, por hur to , a 
seis a ñ o s , un d í a de ptfisidio m a y o r . 
C a r i d a d R o d r í g u e z , por robo, a 
c u a t r o a ñ o s , dos meses de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
D ion i s io I b á ñ e z , por fa l sedad y 
Ootafa, a u n a ñ o de r e c l u s i ó n . 
J e s ú s E u f e m i j G a r c í a L l e r a n / d i , 
es absue l to de les iones g r a v e s . 
Migue l R o d r í e r u t z , por i n f r a c c i ó n 
d t l a L e y de D r o g a s . 
Y R a ú l Ante lo P é r e z , lo es de 
e ? t a f a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a da lo C í t í I 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . A n t o n i o G i r a u d i e r con-
t r a e l Matadero I n d u s t r i a l . Í P o n e n t e 
s e ñ o r V i v a n c o . L e t r a d o s : s e ñ o r e s V i -
i l a v e r d e y A l v a i e z E s c o b a r . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de 
l a I%vbana. J . S i lver io y H e r m a n o , 
c o n t r a Domingo L e ó n . Ponente se-
ñ o r T r e l l e s . L e t r a d o s : s e ñ o r e s B l a n -
co y E . N ú ñ e z . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — A u d i e n c i a de 
'a H a b a n a . B e r n a r d o Alfonso R o -
que c o n t r a Gregor io R o d r í g u e z . P o - i 
n é n t e ; s e ñ o r M e n o c a i . L e t r a d o s : s e - j 
ñ o r e s de. l a T o r r e y H e r n á n d e z . 
Q u e j a . — A u d i e n c i a de S a n t a C l a - ¡ 
r a . A n t e r o S . A l v a r e z contra Cé-I 
sa i M o n t a l v a n . Ponente s e ñ o r Me-
n o c a í . L e t r a d o s : s e ñ o r e s M i r a n d a y 
A l v a r e z . . 
Q u e j a . — A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
M a n u e i I t u r r i a g a contra M a r í a T e - I 
r e s a L ó p e z Acevedo y de l a C a m p a . ' i 
Ponente s e ñ o r T r o v i e s o . L e t r a d o s : 
s e ñ o r e s S e i j a s y N o r l e g a . 
S a l a de l o C r i m i n a l 
I n f r a i n ó n do ley — A u d i e n c i a de i 
l a H a b a n a . E u l o g i o Cas t i l l o B l a n - ! 
co, e n r a i sa por c c r r u i c i ó n de rae-¡ 
ñ i r e s P o n e n t e : s e ñ o r A z c á r a t e . L e - ' 
trado s e ñ o r C.i i i . 'ermo P u e n t e . 
Q u e b r a m i e n l o 4e foruia e lnfrac-1 
c i ó n de l ey . — Audienc ia de M a t a n - ' 
z a s . E l Minis ter io F i s c » ! y G a b r i e l 
P c r e z G o n z á l e z , en c a u s a por fa l s i -
f i c a c i ó n . Ponente : s e ñ o r Sa lcedo , i 
L e t r a d o s e ñ o r E v e l i c T a b i o . 
Juzgado dol 3 ^ 
rez contra Chaparra « 
uy. s o l i ó l iquldació , , v Ugar • 
c lamientos . Mfvn- J 0tr0!s 
r . ; R . A c o s t a X S * 
G o n z á l e z M u ñ o z . Procura^ 
Juzgado de A l ^ ü d 
7a M . Augusta L a c o s t / , 
cardo C a r r e r a s , interril/011"»! 
te: R . A c o s t a . L e t r a d S ^ T 
P . c h a i d o . Procuradores.' t 1 
vero y R . P u l g a r e » . "" 
j u z g a d o del Oeste 
Mercant i l de Cuba con,,.,'1 
M a r í t i m a Bacon v DaVli í 
Mayor c u a n t í a . I onente- r 
L e t r a d o s : Maña y Sabí " ¡L" ^ 
í e s : B r a v o y L ^ A i d a ^ 
Juzgado del Es te . -^x 
m e j o r derecbo de la C o m S 
c e r e r a de Cuba. ejec«tiv0?| 
n u e l P a z contra P Pardo v í j 
f u á . Menor c u a n t í a . Pone ,1 
A c o s t a . Letrados Busquet 
m ú d e z . Procurador: Mirand 
t r a d o s . 
Audienc ia .—FUiher to Rw, 
Decreto iPresid?n'.ia:i. Conté* 
a d m i n i s t r a t i v o . Ponente- \ 
t a . L e t r a d o : Qn'ntana. Mii 
c a l . 
Juzgado del Ceniro.—MenjJ 
t í a . "Warren E x p o n contra J 
o I g l e s i a s . Ponente: R. ¿J 
L e t r a d o : R o s . Procurador: El 
v a r e z . 
D E L G S J U Z G A D O DE n i 
I N S T A N C I A 
Juzgado de Primera InsU 
N(,ito 
E n los autos liol juicio declaa 
•Ce menor c u a n t í a , seguido po-l 
C o m p a ñ í a de Crccitos IndusttJ 
C o m e i c i a l , contra Ensebio Bi 
guez e H i p ó l i t o Menéndez l ia 
l ia dictado sentencia declaraiKÍ)| 
l u g a r la demanda, condenandojj 
demandados a q ue paguen a U 
f iedad actora la suma de qaini 
Fe tén ta y nueve lesos. 
E n el juic io ejecutivo segnidil 
la Comunidad de Religiosas Ha 
n i tas de los Ancianos DesampaS 
contra Rodolfo l*Vinández Crll 
o í r o s , se ha dictado sentecciai 
ciando seguir adelante la eja 
despacbada hasta hacer trance! 
mate de los bienes embargados? 
gar a l actor la suma de mili 
cientos c u a r e n t i pesos intera 
cos tas . 
J u z g a d o de Pr imera liistancii| 
Sut 
E n e l ju ic io ejecutivo segui<io| 
Reg ino Pico y Gutiérrez contra!" 
cisco D í a z M e n é n d o z , se saca aj 
Mica subasta, por término de 
d í a s , un establecimiento de 
cant ina , s ituado eu esta Ciudail 
la ca l le 9 esquina a 24 en6'! 
do, con todas .sus existencias, f 
han sido tasadas en la suma dej 
pesos, s e ñ a l á n d o s e para el actil 
d í a 20 del comente aies a lasT 
de l a m a ñ a n a . 
H a c e saber que el Notario' 
dd esta C i u d a d , Rafael Jul10 J1. 
G a r c í a y G o n z á l e í , cesó en M j l 
go por p e r m u l a con el MJJJ 
Pedro Betancour l , Narciso 
d f l C a s t i l l o . 
DIA 10 I ) K M A R Z O 
E s t e mes estác consagrado a l P a -
t r i a r c a 'San J o s é . 
Jubileo C i r c u l a r , s u D i v i n a M a . 
Jestad eá tá de manifiesto en l a igle-
s ia de N u e p í r a s e ñ o r a de l a C a r i -
d a d . , 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i a t n m 7 B t n d c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E T A G G P A I N T C O M P a t f f 
M E M P H 1 S , T E N N . ü . S . A . 
lU»pe»Mrt*BU: { 1. O arel» RlT«ro San Uraaalo M , T a l áfono A~«t0f. E a b a a » . 
A I D I E . M IA 
Sa la P r i m e r a 
J o s é E s p i n o s a , per robo frustrado 
Defensor: A r a n g o . 
B e r n a r d o C o u t r e r a s , p o r r a p t o . 
Defensor: A r a n g o . 
M a n u e l F e b l e s , por robo. Defen-
w r : A l f o n s o . 
Dor i s V . R o d r í g u e z , por robo De-
l ensor : J . F o n t . 
S a l a Segunda 
J u l i o M a r t i a r t u . por r a p t o . De 
í e n s o r : » P o r t e l a . 
M a n u e l Cueto , por les iones . De-
fensor: C a s t e l l a n o s . 
Rodolfo R u s e n . por amenazas De 
fens .»r: V i l c h e s . 
E la f f io T r a v i e s o , por lesiones De 
í e n s o r : F i g u e r o a . 
M a n u e l Hont i e l , por estafa De 
fensor . C a m p o s . 
S a l a T e r c e r a 
P e d r o F e r o y , per tentat iva de r o -
bo . Defensor: L o m b a r d 
Juzgado de Pr imera Instan»| 
Este 
E n las diligei.pias V f * * 
de la v í a ejecutiva W ^ H 
- Y . R o d r i g u e / v Compaña * 
Bernardo G r a u . du i g ^ . 
¡Lo. lo c i ta por le vi ere y u ' T I 
a f in de que el dí'i t ^ e e l ^ 
te mes a las nueve de j a * 
comparezca auto d Ju^ado-J 
conocimiento de f",nla im 
Juzgado de P r i m e " I 
pesie 
E n las diligencias P ^ t 
de la v í a ejecut.va Pr(0"Marl,l 
J u a n Ü . G f ^ á l e z c o n t r a d i 
tenia F e r n á n d e z , ue i6u dls J 
o l io, la cita par.i (iue ci * 
dei ac tual a las . , ^ 0 «1 
comparezca a u t j e, ....pucsíl 
conocimiento de M ™ * ^ J 
E n Juicio (1 v,ara!ÍVT0hedCs,J 
c u a n t í a , seguido \ ^ QM 
Casb Reg l s ter C o m p a n j ' ^ 
. . c i e d a a de M . L ó p ^ y ^ 
? H a a i Gerente de G>cnd , 
¡ g i r a d o domicilio V*™ S 
.rece del actual ^ - ' n 1 ^ , , j* 
Juzgado a prestar confesión 
Juzgadc. fle Prim«-r» ^ 
Centro 
E n U procedimiento su"1^ 
tfccajrio seguido por r -
Abreus contra Amen ^ 
J 
Josf' M . G a r c í a , por h u r t o . De-
fensor: A e d o . . • u e 
O s c a r P é r e z . Do h u r t o . Defensor - ! 
f. o m í n g u e z . " w i . 
R i c a r d o G a r c í a por e s t a f a . D e - ' 
fensor: S a i n z S i l v e i r a . 
s a l a D f l L Q C I V I L 
A u d i e n c i a . — L u i s Roe E n t r a d a ' 
contra r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n de 
b e r v i c c C i v i l . Contencioso-admin s 
f r a t l v o . Ponente - R . A c o s t a . s e ñ o r 
P i s c a r . P r o c u r a d o r : P i n t o . 
i Vmat y otros. S3 sa,caveinten 
1 basta por t é r m i n o de 
| casa s e ñ a l a d a con lcs p ¿e 
23 s i tuadas en le ^ ,p t a ^ 
L a r r i o de J e s ú s ' ^ i W e ^ 
¡ d i e z m ü pesos. ^ ^ ¡ ^ 
1 i-ara la subasta a! ala igí1^ 
! dei corriente a las diez ^ 
F e i s o n a s q n r I n n sido J j j f 
como de ignorado 
•ontra Do C h a ñ e s R í a n 
15 á l e z . ^anf 
A n d r é s de los Doiejes 
1 contra Micaela -A' oS,a" . Jí"! 
1 J . M . Perdonio conir 
n.iel Cas t i l l a 
-•he 
roc^adot 
•ados: f - l 
1 • "•""̂ TercpK-
êcutivo y 







D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 de P A G I N A T R E C E 
F R G ñ D O 
D E b ñ m m n m A N I F I B s t q s T I | m e r c a d o e x t r a n j e r o 
nuestro 
liüo directo) 'lOO: Alto 101.20; 
«aterra • ^ 
fis^-^'eriin» 
esteri 
cable • • • • 
60 illa53 •* 
.s vista 
Hoeundo * por 10' 
1'rimero 4 114 por 
b « o - 5lt P ^ f - A l t a 100.27; 
^ e r S V i ^ l ó S f A i t o 101.1O; 
^ ^ ' í ^ P o ^ 5 ^ : Alto 101.20; 
i.nio 101.23; cierre 101.2J. 
•n S í reasury 4 ^..r 100. AKo 
100.19: baj - Imu.iü: cioric ^O^l7-Alto 
S r n a s u r y 4 i n uoi Ov- Alto 
;'bajo 10Í .2S; cierre 104.33 
t U l i T e l . Co. 
cierre 92 112. 








1 \> . - ! 
5. 03^ I 
5.041* 
4.09 1 
4.0*\-t v r K V A YÜRK, Murzo 9. 
20.93 ;* ¿l0y ¿Q reíjisiraron las blguiente^ co-
39.89 Itizaciones ü la hora del cierre para los 





bajo 92 112. 

















Deuda Ex enor 5 1|2 ooi 100 1953.— 
Alto 99; bajo 98 718; cierre 98 7|8. 
Deuda E x u r i o r del ó iior 100, 1904.— 
CUD«uda EMerior 5 por 100 de 1049.— 
CluIu(la9jJ>:xterlor 4 t \ Í pnr 100 1949.— 
6 ¡Alto 87; bajo 8G 1|2; cierre 86 1|2. 
14H Cuba Ka "oart u peí . J'. de ia5S.— 
Alto 87 1¡2; baju 87; cierre 87 112. 
l í avana E . Cons. G por 100 de 1952.— 
BONOS E X T R A N J E R O S 
p t ^ T A E » B A « B A S 
68 I 
íta en barras--
SOiSA P E j i A D B I D 
R1D, X a r z o 9. 
cotizaciones del día fueron la» 
K f l í t e r l j n a : 36.30. 
1 í'ranco J2.Ü9. 
M A N I F I E S T O 2267— Goleta t b ^ . ^ 
A E S O P , capitán Banks Procedente de 
Gran Caimán, consignado a la oraen. 
E n lastro. 
M A N I F I E S T O 2268— Goleta ameri-
cana E T T A M I L D K E D , ^ p i t á n Depo-
suo, procedenie do Tamp^, consigna 
do a J . costa . i 
Con pescado. 
M A N I F I E S T O 2269—Vapor WWriMSr 
no O O V E U N O U COBB. capitán Phelan. 
procedento de Key West, consignado 
a R . E . Branncn. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2270—\apor amanea-
no J . K . P a U R O T T , capitin Harnng-
ton. procedente de Key West, consig-
nado a 11. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
C M Nacional: 24 cajas conservas. 
Armour Co: 250 idem menudos. 224 
Idem salchichas. • i 
idem salchichas, 10 barriles Wom. 1 
2 idem efectos, 819 plc-
BOLSA » E B A R C E L O N A 
8CLSA » t PARI& 
[LKtfpíSios0 Estuvieron hoy irregula-
te* 3 por 100: 47.85 frs . 
I ^ n o ' c o t i l a 19.40 frs . 
BOLSA B E L O N D R E S 
ANDRES, Marzo 9. 
•rnnsoiidaccs por dinero: 57 118.. 
S Havana Rallw'ay.; 93 l|2 
B í r t s u t o líritamco del 5 por 100: 
EÍpréstito Británico d«l 4 112 por 
N U E V A Y O R K , Marzo 9. 
Ciudad de Burdeos, C por 100 de 1919 
52?^ I Cierre 93. _ „ 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919.— 
Alto 81 3¡4; bujo 84 1]4; cierre 84 3|4. 
Ciuüad u<» .m .r«ei a. ti pm 1 '"t IM». 
Alto 84 1/2 bajo 84.114; cierre 84 1¡4. 
Emprés tuo a vi.ian coi u >' l ü 0 ae 
J949.—Alto 94 5|8; bajo 34 318; cierre 
94 112. 
Empréstito francés del 7 por 100 da 
19.19.—Alto 9 01|S; bajo 89-718; cierre | 
89 7|8. 
. Empríst 'tT nciandés del 6 por 100 de I 
1954. — Alto 103; bajo 102 718; cierre 
102 7|8. . i 
Emprésr -o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alte 96 1|2; bajo 96 114; c i é - ¡ 
rre 96 1|2. 
tkbprést'to de Chile del 7 por 100 fl« 
1942.—Alto 100 718; bajo 100 3|4; cierre 
100 3|4. 
ümprést ' to de C.^coeslo^aqula, 8 por 
100 de 1951.—Alto 99 718; bajo 99 718; 
cierre 99 7,8. 
; idein accesorios. 
2 idem idem. j S García: . i'asas y Díaz: 
J Rúdriguez Co: 3 cajas tejidos. 
Fernández Co: 3 Idem Wem. 
I izama MuñiZ Co: 4 oajM caizvdo. 
A Vázquez: 3 bultos CUero. 
T A Vázquez: 1 eaja dados. 
A F u - 1 ldein paraguas, 
j González: U bultos .t-rreterla. 
ntaoiarruchi lino: 4 ídem ídem. 
S Machino: 20 cajas acceso-
2 cajas impresos, 3 idem 
4 
• I 
BONOS B E L A L I B E R T A D 
nriVA YORK. Marzo 9. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 101.21; 
aio 101.14: cierre 101.14. 
primero 4 por 100: sin cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Marzo 9. 
American üugr.r Rtfinlr.g — Ventas 
1,500.—Alto 66 314; bajo 6o 114; cierre 
65 3,1. 
Cuban American Silgar — Ventas 
800.—Alto 32 118; bajo 31 5|8; cierre 
31 5|8. 
Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas 
200.—Alto 13 114; bajo 13 1|4; cierre 
13 114. 
Cuba Cañe Supar. preteridas.—Ven-
tas 3,800.—Alto 60 3|8; bajo 59 1|2; cie-
rro 59 314. 
Punta Aleare Sugai Comnany.—Ven-
tas 1,100.—Alto 44; bajo 43 114; cierre 
43 114. 
P I D E I A S U P R E S I O N D E 
V E D A D E L A L A N G O S T A 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
caja galletas 
^ r u d a h y W k i n g : 75 huacUlcs jamón, 
100 cajas menudos, 90 tercerolas man-
teca, 346 cajas salchichas. 
M D Kenton: 100 cajas manteca. 
C Rodríguez Co: 10 huacales Jamón, 
Pórcz I'ricto Co: 25 cajas manteca. 
M Nazábal: 25 idem Idem. 
G Kahn: 19 huacales j a m ó n . 
A Campos: 15 idem idem. 
J Ramos: 30 idem Idem. 
Alonso Co: 25 cajas manteca. 
Starks Inauran«e: 40 cajas saichl-
chas, 600 atados queso. 
Swift Co: 1 -cuñete puerco, 2o ca-
jas Idem y jamón, 25 idem tocino ,40 
idem lomo, 225 idfm salchichas, 
idem jamón, 34,253 kilos puerco. 
I Orts Co: 35 tercerolas manteca. 
C Echevarrl Co: 350 piezas puerco. 
I González y Suárez: 179 idem Idem. 
H Martínez Co: 15 tercerolas man-
iteca. 
R L a r r e a Co: 295 piezas puerco. 
S Rodríguez: 32 Uem Idem, 10 ter-
cerolas manteca. 
J Dold P: 4,172 piezas puerco. 
Morris Co: 17,935 kilos Idem. 
F A Guerra: 13,608 idem idem. 
Wiison Yo: 100 tercerolas manteca. 
A Santeiro; 100 idem Idem. 
W B F a i r : 700 cartones lecho. 
M I S C E L A N E A : 
C de la Torre: 22 bultos romanas y 
accesorios. 
J Ramos Co: 117 idem estufas y ac-
cesorios , 
J Ulloa Co: 400 idem accesorios au-
to. 
E Boher Co: 136 idem idem. 
Hernández Hno: 1 caja accesorios. 
E G Abreu: 1 idem Idem. 
J M Tradlcy: I idftm idem. 
V G Ramos: 9 bultos arados y acce-
sorios. 
L López: 2 cajas liquido. 
T Chacón: 3 idem muestras, 
Alonso Hno: 2 cajas calzado. 
Fernández y Mendiola: 24 cajas ca-j 
Jas registradoras. 
E Morán: 4 bultos accesorios. 
J Alarma: 4 cajas l íquido. 
Morgan McAvoy: 8 cajas impresos. 1 
M Robaina: 89 cerdos. 
I.ykoH Bros: 137 Idem. 
Crusellas Co: 27,327 kilos aceite. 




tCNdatlonal Adv. Co: 1 caja acceso-
ri0iS'García Hno: 3 idem relojes. 
Portilla Hno Co: 1 Idem lejldoa. 
C Buigas: 1 ^ e m Idem, 
jn González: 2' luom acjeaorlos. 
General Electrlcal Co: o bultos l ém-
^ e n é n d e z Hno: 1 idem medias. 
L'iaz Mangas Co: - ídem ropa. 
Uremia Co: 3 Idem ferretería . 
J duáiez Co: 33 cajas pintura., 
T Ma-tinez: 50 idem Idem.. 
V I Vundo: 31 alados papel. 
L Lópcs,: 1 caja ropa. 
Saavcdra y Blanco: 1 cuñete ferrete-
A l o n s o Hno. Co: 1 caja tejidos. 
r Viilapol: J caja cucharas. 
Prendes Paradela Co.: 1 caja tejidos. 
M Seno. 2 Idem idem. 
I A i o n á o ; 2 Idem accesorios. 
E González Co: 12 idem IVrrcteria. 
Jiménez Rojo Co: 1 caja aQ.esorioB. 
A Crusellas Co. 2 bam'.os croma. 
Machin Wall Co: 01 cajas lerretcrla. 
Llano A Salz: 1 caja inun^ios. 
Cuar el Maestre: 8 tardos Uantaa. 
V S irrá: 2 cajas drogas. 
II u Mariño: 8 idem idem. 
Cmeiican R Express: 4 cajas extrac-
to. M Agüeras: 25 bu'tos fsrroicrla. j A n a u : 2 "cajas medias. 
Hermanos Fernández: 5 cajas matc-
r pUDavis Co: 37 cajas drogas. 
M Hernández: 1 caja accesorios. 
Swift Co: 6 barriles loin.). 
J Alvarez Co: 5 fardos llantas. 
C Puerta Co: 1 caja rupa. 
Varias Marcas: 1 caja cupónos, 2 id. 
cuero, 2 idem muebles, 3 4 Idem dro-
gas 19 ídf-rfi tejidos. 12 ;do:n bote-
Has, 146 bultos ferretería, 11 idem ac-
cesorios auto. 
En la mañana de ayer vis i taron a l ' Muy f irme estuvo ayer el merca-
cretaJio de Agricultura, Genera l do local de a z ú c a r , con demanda pa-
etancourt, el Alcalde Municipal de ra el consumo y la e x p o r t a c i ó n , 
featabanó, señor Antonio P é r e z 011- Por distintos puertos fueron ex-
y el señor Amelio S á n c h e z , A d - portados el s á b a d o , 205.939 sacos 
ainistrador de aquella Aduana . , de a z ú c a r . 
Le sacompañaba el D r . C e f e r i - , • 
Saiz de la Mora, antiguo compa-i E l movimiento de a z ú c a r e s en to-
dero en el periodismo y en la ac - dos los puertos de la R e p ú b l i c a , en 
[ualidad Juez de P r i m e r a Ins tanc ia la pasada semana; s e g ú n datos do 
Instrucción de Guane. ios s e ñ o r e s G a m a y Mejer , f u é co-
Los señores Pérez Ol ivera y S á n - sigue: 
M A N I F I E S T O 2271— Vapor noruego 
M A R S T E N E N , capitán Mathieu, pro-
cedente de St. John, consignado a la 
Munson S. L lne . 
Ihez A r r i b o s : 194.094 toneladas. 
Exportado: 134.126 toneladas. 
E x i s t e n c i a : 683.626 toneladas. 
solicitaron del Secretarlo Be-; 
ncourt la suspens ión de la veda 
la laigosta durante este a ñ o , me-1 
en "La Broa", que es cr iadero ¡ 
ficial; así como t a m b i ó n que s ea ' E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
jluspeudida la veda, en la zona orien- Quieto a base de 3 1|16 centavos 11-
tal de la pesca de esponjas t a m b i é n bra costo y flete 
L o s despachos recibidos por la tar-
de anunciaron haberse vendido la 
cantidad de 125,000 sacos de Cuba 
a 3 1|16 centavos l ibra , costo y fle-
te, embarque en dist intas posiciones, 
de marzo a la A m e r i c a n Sugar Co. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Dn el año en curso. 
Fundase tal solicitud en c l becho 
3e que Surgidero es un lugar que 
kcaba de sufrir serios quebiantos 
fon el reciente incendio que redujo 
escombros muchos de sus m á s va-
liosos edificios y d e s t r u y ó a s í m i s -
qp importantes comercios de la loca-
lidad, y como medio de poder con-
Irarrestar los desastrosos efectos cau-
cados por el honible siniestro. 
También se encontraba presente L a s exportaciones de azúcar reporta 
la conferencia mío nnu nnnnn oí das ayer P1 r las Aduanas en cumpli-
fiL . 4vq ocupa, el m)ento de los apartados primero y oc-
nor Lésar AgLero, Secretario de tavo del decreto 1770, tueron las si» 
Junta Nacional de Pesca. ,gulente&': 
El General Betancourt p r o m e t i ó i Aduana de Matanzas: 36,500 sacos.— 
sus visitantes estudiar detenida- Destino: New York. 
ente sn snlipifn/í -., r . ^ r . T , r n i Aduana de Sagua: 20,279 sacos. Des-ente su solicitud y resolverla en tino: Saint John. 
Aduana do Calbarién: £5,000 
Desuno: New York. 
Aduana do Ñipe: 14,660 sacos. Des-
tino: New York. 
Aduana do Nuevitas: 57,000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 14,600 sacos. Des-
tino: New York. 
Aduana de Júcaro: 21,000 sacos. Des-
tino: Inglaterra. 
Aduana de Cienfuegos: 25,000 saeso. 
ijui.uu »\üva facoiia: 
illi^ J t>u,cuS iJu^uS, 
.ittS. 
í.no- marca; 4,VIÓ piezas mauera 
825 barriles, 12 
í>yo tuuiu ci'Uu-
Bonua 
F I R M A S E X T R A N J E R A S 
Hoy a las cuatro de la tarde se 
Pnirá la directiva de la A s o c i a c i ó n 
Racional de Representantes de F i r -
n" Extranjeras. 
M A N I F I E S T O —vapor america-
no i u j i l i . í , capnaa Jucnac, pioucuuii-
uc ui; *ioW ,Cuíío.),»m.uo a, vv . 
Uti.Mu.a Bobo Co; 300 sacos avena, 
mu luum íiím..¿, -,uvU íu^iií i.Mi'iUa, 
i?' » . ouu tucm iuuuí. 
J U u m f , j. vv u^t í^ i 'nntm manteca, 
«ÍUU Juctu luein, tú Cujû á cuii&urvu, ov 
icicvi oiaS immitftia. 
iuustio íUu,i.iiu.uv i_o; ¿üU sacos hari-
na . 
*" i.Z(.iuurro; aou ídem iüem. 
Wíiísou' co: óu cajíui luauLeca. 
—xuu icictroicto iuciíj . 
4<>.—1UU luciu aucip. 
0*.—iUU iKxtííU lUCiil. -
'Xa,un;i- ^u.uv.ucí v̂ u. 60 cajas m a l í . 
liiUaS Co; üyu sacos aiUuuilLüa. 
Cu.ia.t.ni v̂ o; 5 cajas loza. 
J ciaicia co ;2 c^j«,s lej.uos. 
Uiuü jiu.iitaas co; ¿ vn*U» iüem. 
Picia^o xi.nares Co; o iüem iüem 
K IÍ. x/oiy; oa ouitos eiecios ue uso. 
Areinuio y ^iciiuoza: p . c^a ma-
dera, 
it lucera Co; 100 fardos talabarte-ría. 
urtega Fernandez: 60o atados cortes. 
l'Ueuce i-lc-sa co; by Sa-cuo iiíaiitíua. 
G jiaioeito; 4u iutin lueni. 
Ait3bi.a. J-ioriao Co; ou mem iüem. 
jVt^uiu l o ; 04 iüem iüem. 
JiiUis juros; le iüem mem. 
Caoceieno Vjzobo co.^ 16 mem id. 
l i Utticia; 1 tarao postaies. 
F c uiuaos; 4,ui)x aciaveaahos. 
A ¿ l a i u u Co; 2,0a'< piezas madera. 
Aduana de Cayo Mambí: 6,500 sacos 
Destino: New Orleans. 
• E f p a í o l d e l a I s l a d e C é a 




,8J .!d Comis ión Temporal i n 
viamente ante la J u n U una cantl-
»  en púb- i>a ' W , h ^ í i lac l -^"f1 al 10% por lo menoB ^ imu. . a - s ú b a s e , precio de t a s a c i ó n 
E n lae oficinas de esta J u n t a , es-
t a r á n a d i s p o s i c i ó n de cuantos de-
f ^ í d a d de rt^SZ d T l ¿ M « f £ l 5 ? ! 2 b i n a r l o s los pliegos de con-
1«J do f i o n . ^ ^ L ae. las sucur- diciones con todos los detalles con-
nida^ón Bancaria , las 
-luiler de 1 
ae Oaliano y Prado 
M A N I F I E S T O 2273— Vapor hondure-
no AáUtiJ^l^A, capitán Smipson, pro-
coaento ae iNew orieans, coiiait;nauo a 
ivuitaoury Co. 
v x * x. jlva.0 : 
Ai Soto Co: 250 sacos a v e n á . 
C Jinranaa: Ü00 iaem maíz . 
it ouarez Co: áuu iaem iüem 
F Ezyuerro: 250 iaem harina. 
M Viguoras: 4ul cajas macarrón, 6 
ídem conservas. 
A Larrea co: 250 sacos harina 
Fiñan Co: 5üü ídem Idem. 
I s l a Gutiérrez Co: 6ou Idem idem. 
J C r u z ; ouu ídem atrecho. 
Libby McEibby: 1,000 cujas leche. 
F l^zquerro; 750 sacos harina. 
Compañía Cervecera: t»6 idem arroz. 
J Fereaa: SOo ídem s a l . 
M Nazabal: 300 Idem idem. 
MlbCiiJU-a^xiA: 
A L Aguirre: 75 cajas lustre. 
Ford Motor: 5 camiones, i) autos. 
A Martin Co; 2,370 piezas madera. 
Auierican Metal Suppiy; 12 cajas áci-
do. 
A Castro Co: 1,000 atados mangos. 
Kingsoury Co: 1,000 atados cortes, 
2,üuu ídem Idem. 
U Fernández: 934 atados madera. 
No marca: 1 auto. 
M A N I F I E S T O 2274—Vapor america-
no M O N T E R R E Y , capitán Innis, pro-
cedente de New York, consignado a 
W . H . Smlth. 
V I V E R E S : 
American Grocery: 128 bultos provi-
re ni,?"''0 fiiado' camo^base 
g a t e e s el de $500 moneda ofi-
El 
0 ^ día ,1a1Subasta t e n d r á efec-
V*- en L ' a 1^ 10 a . 
N a r y ' l T u e S t a J n n t * ' * y í - í , H a b a n a . 
Pa ra tomar parte en el remate de-
cernientes a la subas ta . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , expido la prc-
eente con el V t o . B n o . del s e ñ o r 
Presidente en la Habana a cinco de 
marzo do m i l novecientos veinte y 
c inco . 
Is idro O l i v a r e s . 
Sixto L ó p e z M i r a n d a . 
C2459 l d . 1 0 
L A Co: 50 cajas idem. 
American Grocery: 20 cajas leche. 
H Astorqui Co: 60 cajas cerveza. 
Hotel Sevilla: 3 Idem pavos. 
Flcisiimann Co: 3 idem t 
M A N I F I E S T O 2275—Vapor america-
no P R E S I D E N T E H A R R I S O N , capitán 
Atlin, procedente de Shanghai y es •il-
las, consignado a la Wesi. Indles Shi-
PPlng" D E HONG K O N G 
C S Buy: 1 caja efectos chinos, 48 
Idem idem. 
K Tan T: 25 bultos idem. 
Yau C: 5 idem Idem. 
A L l y i : 1°" idem Idem. 
C S Buy: 112 idem idem. 
A L i y i : 70 Idem idem. 
D E ÑAPOLES 
M S: 8 fardos tejidos. 
A Milano: 425 cajas macarrón. 
D E G E N O V A 
M I S C E L A N E A : 
U B C: 14 cajas tejidos. 
Ha vana Electric R R: 6 tambores 
alambres. 
P C V: 1 caja vidrios. 
C Galdo: 13 Idem afectos. 
S C C: 1 idem tejidos. • •, 
Bango Gutiérrez Co: 5 Idem idem. 
Diaz y Pazos: 20 idem manganeso. 
S Gómez Co: 2 Idem tejidos. 
E Sarrá: 10 Idem drogas. 
Sánchez Hno: 1 Idem paja. 
M Isaac: 6 Idem tejidos. 
Cobo Basoa Co: 2 idem idem. 
L Desiderio? 1 Idem Idem. 
No marca: 13 idem idom. 
E Gondrad: 2 idem idem. 
R E Martin: 4 Idem idem. 
T Jorge: ¡S idem idem. 
F Suárez Co: 3 idem idem. 
Diaz Manga» Co: 4 Idem idem 
A Bona Co: 5 idom quincalla, 
J C J : 22 .idem mármol . 
J García Co: 2 idem tejido»'. 
A Bona Co: 110 cajas leche, 
C; 1T Céspedes: J caja efectos. 
T P 'J'nrull: óu sacos ác ido . 
E Sárrá: 3 idem rt. ctos. 
CámarA' de Representantes, 12 idem 
mármol . 
López Bravo Co: 5 fdem sombreros. 
Amado l'az Co; 2. Idejii tejidos. 
A López: 4 ídem ídéin, 
D E M A R S K L L A 
A B : 6 cajas jabón. 
G E : 126 idem alambra.--. 
D G C: 0 Idem idenr. 
aceite. 
M I S C E L A N E A : 
El l i s Broa: 880 sacos yeso. 
N Zayas: 3 cajas ferretería 
Ortega Olivera: 70 barriles 
E Sarrá: 6 huacales carritos. 
Sabatés Co: 300 sacos parafina. 
R Menéndez: 1 fardo t-ijidos. 
Cuban Vitrollte: 20 cajas mesaa 
Simraons Co: 3 bultos grampas.. 
Swift co: 6 cajas cordel. 
F WoTTe: 22 muías , 23 vacas, 
crias. 
M Giftrrero: 8 cajas botellas. 
Codlna y Pérez: 904 Idem iaom. 
M Negrelra: 67 idem Idem. 
12 Sarrá: 100 huacales idem.. 
E Ooüiiiez: lOOu cajas papel. 
West India Oil: 6,5ü00 atados O* 
tes. 
( í o r nuestro ituo uawosoi 
M E R C A D O D E ORANOS JOS CHICAGO 
Entregas í u t a r » s 
N U E V A Y O R K , Marzo 9. 
TBXOO 
M A N I F I E S T O 2278—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
Canoura Co: 2 cajas calzado. 
Unión Carbide Sales: 8 Idem acce-
sorios. 
A Suárez Co: 9 atados Idem., 
V G Romero: 8 bultos idem. 
F P Aguirre: 1 caja idem. 
Rodríguez Hno: 2 huacales Idem. 
A Suárez Co: 4 Idem Idem. 
E Vall i : 3 idem idem. 
No marca: 1 idem idem, 
F C Unidos: 19 fardos niatjriales. 
W A Campbell: 1 caja accesorios. 
Excelsior Musical: 1 caja libros. 
Rofsie. 2 idem accesorna. 
\ G Mendoza: 2 fardos ídem. 
Ce» pañia Comercial de Cuoa: 7 ca-
ja? hemmkMta . 
A Ci Duque: 7 fardos y ü t e . , 
1. C del Real: 3 cajas a^üSorloB.j 
Rodríguez Uno: 1 idem idem. 
Coca Cola Co: 2 Idem Idem. 
Ctarin González. 5 rollos lona. 
Pernas Menéndez Co: 1 huacal má-
quinas. . • jm¡ 
Llapur y Salup: 1 caja medias. 
I ie/. García Co: .2 idem Ojiaos . 
U S A: 8 idem drogas. 
J K Steinhart: 10 idem romanas. 
Internacional Drug Store: 10 idom 
drogas. 
Jdelle y Sobrino: 7 Idem tejidos* 
Í.I López Co: 4 idem idem. 
1' h Prieto Co: 6 Idem ídem. 
{•>[n/. Sfangás Cói 10 Idem Idem. 
L iaz no: 12 cajas muebles. 
TrpnloaJ Express: 1 c j j a calzado. 
Rills Uros: 4 bultos Ijillero. 
Cuban Portland Cernea'.: 2 fardos 
cuero. 
J Presas: 1 huacal accesorios. 
P P Abreu: 5 cajas accesorios.. 
Casa Cárter: 1 idem idem. 
bttly no: 4 fardos tejides. 
M Alvarez Co; G Idem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 5 Idem medias. 
L B Roas: 44 autos. 
Ford Motor: 7 idem. 
i-ompaüia M Central: 34,482 kilos 
ác ido . 
D 1 •astillo: 80'1222 Idem gasolina. 
C'nbaii 'ivi nhono, Co: 157 barriles ac-
cesorios el»'ctrl<;os. 
E , López; 17. bultos maquinaria. 
Pnrilv KeuuersQn; i»2" tubos, 
c Ton-;.i.( . ' tS,091 kilos a lqui trán , 
l'oni Motor: 3U bultos accesorios. 
F Rodriguea: 'J20 sacos cemento. 
V Hovos 020 idem Idem. 
L J Rovira: 920 Idem idem. 
Salmen Brick Luber: 1767 piezas ma 
dera. . . , 
XiMo Martínez Co: 46?. ídem idem. 
P r.utiérroz Coi 1015 Idem Idem. 
J Pennino. 10 cajas mármol . 
Mayo . . . . 
Judo . . 
Septiembre 
Mayo . . . . 
Julio . . . . 
Septiembre 
Mayo . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
Mayo. .• m» 
Julio . . . . 
Septiembre 















131 % I 
130 % 
Oteo a iü .ou. , t • • 
Aceito semnla de algodón 11. 
Arroz Funcy lload do 7.1 o a 8.uU, 
Bacalao de 12.50 a 15.uO. 
Cebollas dfi 2.90 a, 3.rjü. 
Fnjo ies a 10.15. 
Papas de 2.00 3. 








M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CH1CAOO 
C H I C A G O , Marzo !». ' 
Trigo rojo número 1 a l . s u -
Trigo número 2 duro a i.81 J | - . 
Maíz número 1 mixto a 1.16. 
Maíz número 2 amarillo a l . - o M -
Manteca a 16.00. 
Avena número 1 blanca ue 50 a 51 í«. 
Costillas a 18.75. 
Patas a 21.37. 
Centeno a 1.44. 
Cebada do 92 a 98. 









P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas t atoras 




. . . . 16.65 
. . . . 17.00 











M E R C A D j D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Marzo 9. 
Trigo rojo invierno 2.01 7|S. 
Trigo duro Invierno 1.97 5*8. 
Heno de 22 a 23. 
Avena de 59.50 a 65.00. 
Afrecho de 24.00 a 24.50. 
Manteca a 18.70. 
Harina do 9.20 a 9.75. 
Centeno a 1.65. 
Grasa a 8.75. 
Maíz a 1.34 3)4. 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , Marzo 9. 
L a s papas blancas do Wiscon.sin. en 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.10 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de 1.05 a 1.10* papas rodada» de Idalio, 
de 2.26 A i . M . 
N o t a s d e W a l l S M 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , marzo 9. , 
Loe accionis'tjaa de la A t l a s Port -
lamd Ceiment Co. , v o t a r á n ol ü do 
mayo una p r o p o s i c i ó n para dividir 
las acciones comunes y preferidas, 
cambiando una de las antiguas por 
3 de las nuevas. L a s nuevan accio-
nes comunes no s e r á n de valor par 
y las preferidas de $33 1 / 3 . 
Se táene entendido que la P u r é 
O i l Co . , ha adquirido un i n t e r é s 
controlador en la Wofford O i l Co. , 
de Georgia , que le p e r m i t i r á vender 
sus propios productes en ese E s t a -
do. Wofford Olí tiene f á b r i c a s y es-
tacdones de servic io en A t l a n t a , M a -
c ó n , R e m e y Columbea. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
E D I C T O D E S U B A S T A 
M e r c a d o P e c u a r i o 
1 \ I < )KMA( I O \ ( i A N A D E R A 
L a venta en pie. 191 mercado co-
tiza los .siguientes precios: 
Vacuno de 7 y cuarto a 7 y me-
dio ceniavos. 
C e r d a de 11 a 12 y medio centa-
vos el del pa í s y de 13 y medio a 
14 y medio el americano 
Por acuerdo de la J u n t a a c t a Se h a s e ñ a l a d o como precio del 
6 1 9 / 4 , fecha dio hoy, se ha acorda- remate el de $ 2 5 , 0 0 0 . 0 0 m- o. 
do sacar a p ú b l i c a subasta de acuer- $ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 en Cert i f icados de 
do con las reglas f i jadas por la Co^ Acreedor de los que tienen devon-
miisión T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n ! gados un 5 % y el recon ocian lento 
B a n c a d a los siguientes bienes: . de los g r a v á m e n e s que pesan sobre 
A. L a f á b r i c a de tejidos " L a I n - Ha propiedad entro loe que f iguran 
dustr ia l Mignon" con sus a n e x i d a d e s ' u n c r é d i t o por $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 a favor 
de D a . Antonia L ó p e z Cuervo y un y cuanto constituye l a industr ia ins-
talada en la casa de m a m p o s t e r í a , 
azotea y tejas s i tuada en la cal le de 
C a s t a ñ e d o 1 en Guanabacoa, edif i -
cada en parte de los terrenos que le 
son propios y que miden 42,725 y 
12 1 /16 c m . de superficie; lias m a -
censo de $ 5 0 0 . 0 0 . 
E l acto de esos remates h a sido 
s e ñ a l a d o para el d í a 19 de los co-
rrientes a Tas 10 de la m a ñ a n a en 
c l local de sesiones de l a J u n t a , y 
para tomar parte en -ed mismo debe-
q inanas , aparatos y mobil iario y | r á n depositarse el 10% del total de 
cuanto mas le corresponda y quej ,los preci0(g ofrecidos, en efectiTo y 
consta en inventario unido a l e x p e - l e n Cert i f icados de Acreedor de los 
diente de Secretar la , cuyo inventa- ' aue tieneil devengados un 5% en 
rio, as i como los t í t u l o s de propie- efect ivo, 
dad, pueden ser examinados por 
cualquier persona que se interese e n 
el a s u n t o . 
Se h a s e ñ a l a d o como precio del 
remate $3.000.00 m . o . y 150 m i l 
P o d r á n hacerse proposiciones en 
efectivo, o en forma combinada de 
cheques y efectivo. 
L a J u n t a se reserva el derecho 
de aceptar la mejor oferta o recha.-
centavos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
beneticiadas en este Matadero se co-
tizan a los .siguientes precios: 
Vacuno de 27 a 30 centavos. 
efectivo. 
B . L a casa propiedad 
M A N I F I E S T O 2276—Vapor amérlca-
no HKKIOIi'lA, ciipitán Burmi-Isifi-, nro 
.•cdentó de New Orleans, consignado a 
W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
Swíft Co: 106 cajas menudos. 
F L Co: 100 sacos r a í c . 
,T M Rodríguez Cü;>|50 idom idem. 
Otero Co: 3,000 Idem :naiz. 
Viadero Hno. Co: 5 barriles cama-
rón . 
P Inclán Co: 10 idem Idem. 
Swift Co: 81 bultos salchichas. 
S: l cuñete grasa, 100 tercerolas 
manteca. 
H S C: T?5 sacos cafó . 
Diego Abascal Co: 400 cajas hue-
vos . 
García Co: 50 idem maíz . 
Lozano Acosta Co: 50 idehi Idem. 
S F . Guerra: 400 sheos harina. 
López Hno: 400 cajas huevos. 
Cudahv Packing: 4uo idem idem. 
S F C : 5 barriles camarón . 
Galbán Lobo Co: 50 atados salchi-
chas . 
H T C : 50 Idem conservas. 
A: 400 idem huevos. 
González y P'errer; 100 idem conser-
vas. 
S S G : 5 barriles camarón . 
H T C : 5 idem idem. 
Swift Co: 150 tercerolas manteca. 
A Quiroga: 40 jaulas aves. 
S F Guerra: 300 sacos harina. 
Swift Co: 400 cajas huevos. 
A Quiroga: 1,203 idem idem. 
No marca: 30 atados quesos. 
Armour Co: 400 cajas huevos. -
M I S C E L A N E A : 
Hotel Sevilla: 1 caja postales. 
Swift Co: 11 barriles ácido 
González Co: 8 cajas v á l v i l . i s . 
India: 10 fardos sacos. 
M Oriol: 12 cajas botellas. ' 
T W Co: 21 cajas máqu inas . 
K Mestre: 140 fardos millo. 
J Z Horter: 3 cajas ta labartería . 
D Cabrera: 1 caja a lgodón . . 
No marca: 144 bultos corteé . 
Texidor Co: 85 huacales muebles. 
A Royes 9 cajas crema 
A Mestre: 155 fardos millo. 
P: 42 atados cortes. 
.1 López Co: 49 cajas ca lzado/ 
Fuente Presa Co: 30 idem pintura. 
S Figueras: 3 cajas vendas. 
. González Co: 25 Idem v á l v u l a s . 
F E 'Tole: 3,000 atados cortos. 
E Sarrá: 8 cujas drogas. 7 idem Id. 
No marca: 1 caja paraguas. 
M Caparó: 500 rollos techado. 
B : 881 atados cortes. 
.pesos en Certif icados de Acreedor i zar las todas, y advierte a los l ic i ta-
L a m t r de 7 y medio a 8 y cuar to . tengan devengados un 5% en ¡ d o r e s que los pliegos de condlclo-
' nes conteniendo los detalles concor-
de este! níenibes a l remate, e s t á n a la dieposl 
Banco s i t a en hTcal le 2 No . 5, en tre ' c i ó n d« loQ interesados en l a O f í c i -
5» y 7» en el Vedado . E s de p l a n t a ¡ na C e n t r a l . 
, baja y azotea, l indando por el fren- Y Para su P u b l i c a c i ó n en el D I A -
C e r d a de 38 a 50 centavos. te con la calle 2( la derecha con1 R I 0 D E L A M A R I N A , expido l a 
Reses sacrif icadas en este Mata- la ca]le 5> por ia i z q u i e r d a con l o s ' W W 1 ^ con el V t o . B n o . del se-
s o í a r e s 4, 5 y 6 de la manzana 12! ñ o r Presidente en la Habana a c i n -
del Repar lo Carmelo y por el fondo' ™ í 6 . 1 * ^ * 9 de mfl novecientos vein-
con el solar n ú m e r o 7 . Bs^á cons-
truida en parte del terreno que le 
es propio y que mide 2 . 5 0 0 metros 
26 6 m i l í m e t r o s cuadrados . 
de.o. Vacuno 90, C e r d a 70. 
Matadero Indus tr ia l . L a s reses be-
neficiadas en este Matadero se co-
t izan a los siguientes precios: 
Vacuno de 27 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 50 centavos. 
L a n a r de-45 a 50 centavos, 
Reses sacrif icadas en este M a l a -
dero. Vacuno 282. Cerda 172. L a -
LYDR 60- , ^ L-
E n t r a d a s de Ganado. De Mart i 
l l e g ó un tren con 13 carros con ga-
r - d d - vacuno pava cl consumo con-
signado a S e r a f í n P é r e z . De C a m a -
gLey l legaron 2 tarros m á s , tam-
b i é n con reses, Para Be larmino A l -
varez. 
te y c i n c o , 
I s idro O l i v a r e s . 
Sixto L ó p e z M i r a n d a . 
c240 "^d-lO 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización oficial del 9 d« Marzo 
M a x 
e s B o r 
A r q u i t e c t o - C o n t r a t i s t a 
H a t r c s l a d a d o s u s o í i c l n a s 
W a n z a n a u m u 
D e p a r t a m e n t o s 2 3 2 • 2 3 3 
a l a 
2391 5d-S 
J 
Flcishmann Co: 140 idem levadura. 
Nestlc A S Mllk: 15 cajas cacao, 27 
idem chocolate, 1771 idem leche. 
Hotel Sevilla: 32 bultos provisiones, 
5 ídem Idem. 
C Garavil la: 4 cajas pescado. 
Aiucrican Milk Prod: 300 Idem le-
che . 
Swift Co: 36 cajas aves. 
A Campos: 20 barriles Jamón. 
Morro Castle Suppiy: 22 bultos pro-
visiones. _ 
M Gómef: 187 14W9 idem. 
M I S C E L A N E A : 
M M de Castro: 1 caja accesorios. 
Quintana Co: 6 barriles cr i s ta l . 
F Alvarez: 4 cajas l a t ó n . 
Droguería Barrera: 1 idem drogas. 
MAlvarez Co: 1 Idem tejidos. 
D F Prieto Co: Ib idem ropa. 
M A N I F I E S T O 2277—Vapor america 
pwmkaP 1 no MUNAMARs capitán McDonald, pro 
cedente do New Orleans, consignado a 
Munson S. Lino. , 
V I V E R E S : 
Mestre Machado Co: 3,500 sacos ave-
na . 
Barraqué Macia Co: 616 sacos ca fé . 
R Larrea Co: 100 cajas conservas. 
M Nazába l : 500 sacos sa l . 
Ueis Co: 1,050. Idem afrecho. 
Pérez Prieto Co: 4 barriles cama-
rón. 
S I E . Unidos cable 
S j E . Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . . • 
I Londres 6<. dlv . . 
París cable . . . • 
i París vista • • • • 
: Hruselus vista . . 
, España cab1e.. . . 
, España vista . . . . 
I Italia vista . . . . 
) Zurich vista . . . . 
, Hong Kon»? vista 
Amsterdan v i s t a . . 
Copennague v i s ta . . 
Christianía vista 
I Pstorolmo vista . . 
iMontreal vista . . 
I tiernn vista . . . . 
Notarlo» de tnrno 
Para Cambios: Ranuvo Gómez de j 
Molina. 
Pura irorvontr en la ^ntlzaclAn nrl-
cial de la Bclsa do la Habana: Arman-
do Parajón, Pedro A . Molino. 
Vto Uiu». Anorób 11 v-aiupiña. Sin-
dico Presider.te; Eugenio E . Caragol, 
becretario Contador. 
P a r 
1 132 D. 
4.77 
4.76 K 







1 116 D. 
H A C A L C U L A D O ^ 
cuanta fuerza pierde V i n ú t i l m e n t e 
en la f r i c c i ó n de sus transmisiones y 
cuanto le cuesta esta f u e r z a a l ano? , 
E l . c á l c u l o lo s o r p r e n d e r á ! 
A p l i c a n d o las c h u m a c e r a s d e bolas 
S K F e n sus transmisiones no ha^ 
bra p r á c t i c a m e n t e , n inguna p é r d i d a 
de fuerza, lo que s ign i f i cará u n a 
r e d u c c i ó n de 2 0 % a 3 0 % e n sus 
gastos de e n e r g í a 
P o r q u é g a s t a r $ 1 0 0 0 a l a ñ o e n 
e n e r g í a c u a n d o V puede conse -
guir el mismo resultado por ^ 
^ $ 7 0 0 u $ 8 0 0 ? ^ ¿ f * 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
L a C o m i s i ó n del Tour i smo , de la 
Costales Fernández Co: 2,600 « " o s 1 ^ . ^ . ^ de Comerciantes de la 
H a b a n a , celebrará, s e s i ó n hoy en sus 
salones situados en el cuarto piso 
de la L o n j a del Comercio . 
avena. 
R Palacios Co: 3,000 ídem maíz . 
Gutiérrez López:*1 100 áacos ca fé . 
J L Sustach' "17 idem alimentos. 
L F Yucn 41 'de.m cal'-. 
Canales y SoL .o: 250 cajas huevos, 
R Gutiérrez: 250 idem Idem. 
Compañía Cervecera: 304 sacos arroz. 
C O M P A Ñ I A S K P D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 - I I a B a N A 
C A M I O N E S R E N A U L T 
S e v e n d e n n u e v e c a m i o n e s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a R E -
N A U L T , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s ¿ e 3 Y z tons . 
I n f o r m a d e p r e c i o y Condic iones e l s e ñ o r A n t o n i o F a l -
c ó n , ca l l e M u r a l l a 5 5 y 5 7 , a l m a c é n d e G ó m e z M e n a y F a l -
c ó n A z u c a r e r a , S . A . 
A i o s a c r e e d o r e s d e l a S o c i e -
¡ d a d d e " C . S a i n z , S . e n C " 
E l Comanditario s eñor Francisco 
'Oliveros, ruega a los acreedores de la 
! Sociedad, a un cam'j'.) de impresio-
i nes con motivo de la e j e c u c i ó n que 
indebidamente le sigurn a la Socie 
dad. L a reunión será en las Oficinas del 
Notario doctor J o s é r .^a i J i m é n e z , ca-
i lie de Habana n ú m e r o cincuenta y 
uno, a las dos de 'a tarde del día 
11 de Marzo del comente a ñ o . 
Habana , Marzo 9 de 1925. 
Francisco Oliveros. 
9797 1 d 10 mz 
E S T A B L E C I D O EN 1905 C A P I T A L PAGADO: $500,008 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
D e p a r t a m e n t o de B ienes D e p a r t a m e n t o de Seguro* 
C a j a s de Seglaridad - Valores en C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o gusto e n explicarte nues tro servicio en 
detalle, por c a r t a o personalmente . 
O b i s p o 5% H a b a n a 
M A R Z O 1 0 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E B T a v 
B O L S A D E L f l H ñ B ñ N f l 
E l mercado local de valores r ig ió ayer 
eon a lgún movimiento y precios soste-
nidoa, salvo algunas acciones de Com-
pafttaa industriales, y las Navieras co-
munes que acusan flojedad. 
— E n boaos de la Repúollca hay bas-
tante demanda, e fectuándose operacio-
dm en distintas ciases de amisiones. 
—Firmes estuvieron 'os bonos de 
Eléctr icos , Gas, Unidos y Cervecera. 
Flojos estuvieron los bonos de la 
Eicorera Cubana. 
— L o s bonos de la Manufacturera Na-
cional continúan con una tendencia du-
dosa. 
— L a s acciones del Seguro Hispano 
Americano, de capital, subieron a 23 en 
la cotización del boíBÍn de apertura; y 
fuera de pizarra so co t l i ó por encima 
do dicho tipo. 
Una operación de 12,500 acciones do 
capital, de dicha Compañía, al tipo do 
23 1|2, fué anunciada extraoficial-
mente. 
—Firmes rigieron las acciones de los 
Ferrocarriles Undios, Havana Electric 
y Jarcia de Matanzas, preferidas. 
Hubo activa demanda en papel de 
Havana Electric, por parte del públ ico . 
—Con alguna irregularidda rigieron 
las aciones de la Licorera Cubana. 
— L a s comunes de la Manufacturera 
Nacional continúan con tipos í lcjo», al 
igual que las preferidas de la propia 
Compañía. 
— L a s acciones comunes do la E m -
presa Naviera de Cuba, acusan también 
pesadez. 
—Cerró el mercado firme en los prin-
cipales valores y cou pesadez en algu-
nos industriales. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vend. 
i Guane (en circula-
ción Jl.000,000.00) . Nominal 
7 Bonos Acueducto Clon-
fuegos Nominal 
|S Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 58 60 
'6 Bonos Conversibles Oo-
laieraies de la Cuban 
Telephone C o . . , . Nominal 
•6 Obligaciones Ca. Urba-
1 nizadora del Parque 
y Playa de Marlanáu Nominal 
6 Bonos Hip. Cnoaolida-
ted Shoo Corporatior. 
(Ca . Consolidada áe 
Calzado , . . . . . . . 70 95 
8 Bonos 2a hip. C a . Pa-
pe'.era Cubana, 89-
rie B 71% . 78 
7 Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana SS'/i 68 ^ 
8 Bonos h¿p. C a . Nacio-
nal de Hielo ~ — 
6 Bonos hip C a . Curti-
dora Cubana — — 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
BONOS 
E m p . R . Cuba Speyer . . . 
E m p . R . Cuba D . In t . . . 
Emp Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 i . 
Emp. Rep. Cuba Morgan 
1914 
E m p . R . Cuba Puertos . . 
Emp. Reo. Cuba Morgac 
1923.. 
Havana Electric R y Co . . 
Havana Electric, Hipotcea 
General 
Cuban Telephon© Company 
Licorera Cubana 65 
96 100 














A C C I O N E S Comp. Vend. 
F . C . Unidos 
Havana Electric, p r e f . . . . 
Havana Electric, comunes. 
Teléfono, rieferldas .». . . 
Teíéfono, comunes 
Inter . Telephone Co. . . ^ 
Naviera, preferidas.. . . 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . . 




U . H . A . de Seguros . . . . 































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Senos y ObUgaoioaes Comp. Vend 
5 K . c m a Speyer . . . . 96 100 
6 R . Cuba D . I n t . . . . . 92 95 
4% Rf. Cuba 4 1|2 por 100 84 94 
5 R . Cuba 1914, Moa^an 94 — 
6 R . Cuba pl917, Puertos 96% 100 
6% 11. Cuba 1923, Moifean 98% 99% 
ti , Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 101 110 
fi Ayuncamiemo Habana 
2a. hipoteca.. . . . . 95 — 
6 Glbara-Hoiguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 P . C . Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
6 Banco Territorial serie 
B , $2.000,000 en clr-
culac'.í-n 70 — 
fi Gas y Electricidad . . 105 120 
E Havana Electric R y . . 93% 97% 
C Havana Eiectr lc R y . 
H. Oral . < 5 10.828,000 
* en c i r c u l a c i ó n . . . . 86% 89 
6 Electric S. de C u b a . . — — 
tí Matadero l a . hip. . . . — — 
6 Cuban- Telephone.. . . 84 95 
6 Ciego de Avi la . . . . — — 
' Cervecera Int . prime-
ra hipoteca 89% 91% 
6 Bonos F del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Banco Agrícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef.. 
Truj^ Co. (.jóOG.OOO en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería c550,000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban Cential, comunes.. 
F . C , Gibara y Holuln . . 
Cuba R . R 
Electric S de Cuba . . . . 
[Havana Electric, pref. . 
Havana Electric, comunes. 
biec .rica ui. ' S . Spmiue». . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Cervecera. Int . pref. . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curtidoia Cubana. . . . 
Teléfono, preferidas.. . . 
Teléfono, omunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
MiUauero luuustrial . . . . 
Industrial Cuba . . . • . . 
7 por 100 Naviera p r e f . . . . 
Naviera, comunes.. . . . . 
Cuba Cañe preferidas . . 
Cuba Cañe comunes . . . . 
Ciego de Avi la 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación $300,000 pref. . . 
Ca. Cubana do Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,00) comunes.. . . 
Unión Hispano ¿ -nericana 
de Seguros 
Uiiiún aispano Americana 
benefic iarías 
Union 'Jil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 Cn. Manufacture-
r a Nacional, pref , 
C a . Manataoturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper C o . . . . 
Ca . Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 
C a . Nacional de Perfume-




7 0|0 C a . d<) Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca. ue j a r la de Matan-
zas, comunes 
Compañía cuoana da Acci-
dentes 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, pre f . . . . 
Idem Idem beneficiarlas . 
Ca. Urbaniza dora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. ürbaniza&i.ra del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
C a . de Construcciones j 
Urbanización, pre f . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanizaoión 'comunes. . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 

















C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i r ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
5 2 C é o t i m o s 
p o r c a d a dof lar . 
I M P O R T A N T E O P E R A C I O N 
E N V A L O R E S , E F E C T U A D A 
Var ios accionistas de la C o m p a ñ í a 
de Seguros Hispano Americano , han 
llegado a un acuerdo con los Direc-
tores de la C o m p a ñ í a de Seguros'*'La 
C u b a n a " , vendiendo la pr imera de 
laS citadas c o m p a ñ í a s centra l de la 
misma ascendente a 12.500 acciones 
de capital . i 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
E l Capi ta l de la Hispano A m e r i c a -
no, es de dos millones de pesos, o 
1 sean, 20,000 acciones de cien pe-
sos cada una. 
E n esta o p e r a c i ó n , i n t e r v i n i ^ o n 
ios s e ñ o r e s R a m ó n G u e r r a , F r a n k 
Steinhart , J u a n A r g ü e l l e s y Dionisio 
Velasco. 
E l tipo a que se hizo dicha ope-
r a c i ó n es el de doce m i l quinientas 
acciones f u é el de 23.1|2 valor. 
C O T I Z A C I O N D É 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 

























( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 9. 
L a s ventas anunc iadas hoy en el 
mercado de crudos incluyeron cer-
c a de 200,000 sacos de Cuba para 
erabarque en marzo a ama r e f i n e r í a 
locaJ a 3 1 /16 centavoe igual a 4.84 
centavos -eoitrega. T a m b i é n se a n u n -
c i ó l a venta de 25.000 sacos a una 
r e f i n e r í a del Golfo, embarque en 
la segunda quincena de abr i l , a 
3 % centavos costo y flete y 15,000 
sacos a New Orleans , embarque en 
a b r i l , 3 4 1 /16 centavos costo y 
flete. L a baja del mercado de fu-
¡ tu ros en crudos p a r e c i ó haber per-
. turbado la confianza y m á s tarde 
el tono se hizo m á s f irme y se d i -
I jo qme e x i s t í a n nuevas cantidades 
1 a base de 4.86 centavos entrega, 
i E l precio locel al c ierre ©ra de 4.84 
centavos entrega 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en c r u -
dos a b r i ó desde u n punto m á s ba-
jo a uno m á s aJto y c e r r ó con pér -
didas netas para el d í a de 2 a 8 
puntos. L a s ventas en total se c a l -
cu laron en 37,000 toneladas. L o s 
principales intereses que hace poco 
tiempo se mostraban agresivos o p -
mo compradores, estuvieron ven-
diendo llbnamente durante e l (fía y 
esta p r e s i ó n produjo l iquidaciones 
locales y s i r v i ó para hacer perder 
l a confianza. E l c á l c u l o acerca de 
la p r o d u c c i ó n de C u b a hecho en fe-
brero 28 de 2.088,602 toneladas m é -
tr icas , contra 1.793,607 que f u é e l 
cáJcnlo diel a ñ o pasado, tuvo m á s 
o menos efecto en los precios del 
crudo. 
Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Marzo ^ > . 8.06 3.06 3.01 3.03 3.02 
Mayo m . . S.13 3.13 3.10 3.10 3.10 
Junio.; H . . 8.20 3.20 3.20 3.20 2.17 
Julio. m M . 3.29 3 . Í 9 3,24 3.26 3.24 
Agosto . . „, . i 3.31 
Septiembre. . S.43 3.44 3.88 3.88 3.38 
Diciembre , 8.46 3.46 8.89 8.39 3.39 
Enero . . . 8.26 8.26 3.26 3.26 2.23 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado piara» e l a z ú c a r ref l-
, nado estuvo inactivo, pues los com-
pradores se mostraban inclinados a 
no real izar compras debido a la 
pesadez de l mercado de futuros en 
crudos. A l c ierre cotizaba e l mer-
cado de 6 a 6.10 centavos p a r a el 
granulado fino. 
E l mercado de futuros en ref i -
nado estuvo nominal . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
L a s acciones del Seguro Hispano, 
fueron cotizadas ayer , en el B o l e t í n j 
de apertura de 23 a 23.114, con ope-
raciones a 23 y en la c o t i z a c i ó n oft-i 
c ial de las dos y media de la tarde 
se cotizaron flojas, de 18 a 24, efec-
t u á n d o s e la o p e r a c i ó n m á s a r r i b a , | 
d e s p u é s del c ierre del mercado. 
B O L S A D E N E W m í 
MARZO 9 
P n b l i a i m o s l a t o t a ü d i d 
i e las t ransacc iones , e n B o -
bos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 1 8 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 4 3 . 9 0 0 
L o s c h e c k * c a n j e a d o t e n 
l a " C l e a r í n f H o o t e " de 
N q t r a Y o r k , i m p o r t a r a n : 
4 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L A I N S T I T U C I O N D E L A 
L E T R A D E C A M B I O 
O B L I G A T O R I A 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojo y con regular demanda abrió 
ayer el mercado local de valores. 
Firme la libra esterlina y sostenida 
la peseta. 
E l franco francés bajó basta 6.11; 
reponiéndose algo a l cierru pero con 
tendencia de baja. 
L a s otras divisas sostenidas. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en libras cable a 4.75 8{4, en franco 
francés, cabie, a 5.17; y en cable sobre 
New York, a lu par. 
COTXZACZOKSS 
Valor 
New York cable. . 
New York \ sita . . 
Londres cable. . . . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 días . . 
Parts cable . . . . 
Ufarla vista 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
Kspaña c a b l e . . . . 
Kspaila t i s t a . . .'. 
I tal ia cabie . . . . 
1 taita vista . . . . 
Bruselas cabio . . 
Bruselas vista . . 
í^urlch cbale . . . . 
Zurlch vista . . . . 
Atnsterdam cable. . 
Amsterdara v i s ta . . 
Toronto cab'e . . v 
Toronto vista. . . . 
Hong Kong cable 
l long Kong vista 
3 164 P. 



















6 |32 D. 
55.10 
64.95 
C R E D I T O C U B A N O , S . A . 
S E C R E T A R I A * 
Se av i sa por este medio, de acuer. 
ñ o con lo que se dispone en los 
Estatutos sociales, que el s e ñ o r An-
tonio G . S a á r e z ha sol icitado la 
e x p e d i c i ó n de duplicados de los cer-
tificados de acciones de esta Com-
l-añia C r é d i t o Cubano, S . A . , n ú -
meros ochenta y dos por cinco ac-
ciones, y doscientos noventa y ocho 
por ocho acciones, ambos expedidos 
a su nombre; por h a b é r s e l e extra-
viado dichos t í t u l o s . Y se hace sa-
ber que este aviso h a b r á de pu-
blicarse durante diez d í a s y qu4 los 
nuevos t í t u l o s se e x p e d i r á n cinco 
d í a s d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n del 
ú l t i m o de estos avisos s' no huoie 
re a lguna r e c l a m a c i ó n . 
H a b a n a , marzo l o . de 1 9 2 5 . 
L e ó n B r o c h , 
Secretario . 
A . l O d 8 
[ R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro h i lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , marzo 9. 
Ref lejando la tendencia m á s f ir-
me del dinero, las cotizaciones de 
los bonos estuvieron reacc ionar ias 
hoy. L a p r e s i ó n de venta f u é d ir ig i -
da comtra una variediad de obliga-
ciones extranjeras , f errov iar ias , de 
Bervicio p ú b l i c o e industrlaJes, pro-
vocando bajas de 1 a 3 puntos en 
toda la l i s ta . 
Aunque el nuercado del d i n e r o . a 
plazos m o s t r ó s o l l á m e n t e u n a f irme-
za moderada, el brusco sa l to de los 
tipos del i n t e r é s desde e l 3 % al 5 
por 100, d e s p u é s de anunc iarse que 
los p r é s t a m o s bancaries h a b í a n s u -
bido de $30.000,000 a $40.000,000. 
d e s p e r t ó malestar y r e s t r i n g i ó e l 
vo lumen de lae transacciones. L a l i -
q u i d a c i ó n de las obligaciones ferro-
v iar ias no fué part icularmente gran-
de, pero l a ausencia de aspoyo de 
c a m p r a prcKvocó) bajias de 1 a 2 
puntos en muchas descripciones es-
peculativas. ClUlcago & A l t p n del 
3 % estuviere n d ó b i l e s y otras que 
perdieron terreno fueron Seaboard 
ajustadas de l 6 y K a t y ajustadas 
del 6. 
L a s noticias acerca de un plan 
para la r e o r g a n i z a c i ó n de la W i l s o n 
Co. , produjo una ba ja de 1 a 3 
puntos respecto a los altos niveles 
del s á b a d o . P a n amer ican Ske l ly y 
S inc la i r Oi i • descendieron un pun-
to m á s . Standard G-as b a j ó 2% y 
Pigrce A r r o w del 8, 3 puntos. 
L a baja de los francos franceses 
c o n t r i b u y ó a la pesadez de las obli-
gaciones de F r a n c i a . . A lgunas d>e las 
emisiones de S u d a m é r i c a perdieron 
t a m b i é n terreno. U n a e m i s i ó n de bo-
nos de $15.000,000 de la Tobo 
E l e c t r i c Power se v e n d i ó .Rápida-
mente. 
N O M B R A M I E N T O S D E D E -
L E G A D O Y S U B D E L E G A D O D E 
I N M I G R A C I O N E N E U R O P A 
E l s e ñ o r J o s é Manuel Gov ln h a 
sido nombrado Delegado Superior 
de I n m i g r a c i ó n y C a l o n l z a c l ó s de 
la R e p ú b l i c a con el haber a n u a l de 
cinco mi l pesos. 
E l s e ñ o r Miguel Espinoso y H e r -
n á n d e z , h a sido nombrado Subdele-
gado de I n m i g r a c i ó n en E u r o p a con 
el sueldo anual de $4,000 y $2,400 
t a m b i é n anuales para gastos de v i a -
jes , o r g a n i z a c i ó n y propaganda. 
E s t o s nombramientos han s ido he-
chos de acuerdo con l a ley de 17 
de febrero ú l t i m o . 
L o s s e ñ o r e a G o v í n y E s p i n o s a v i -
s i taron ayer al Secretario de A g r i -
cu l tura y su vis i ta estuvo relaciona-
da con tales nombramientos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
X V I**. BOIMBA. 
Comp. Vend, 
Banco Xacional 17^4 21 
'Banco Espahol l O M 16 i 
Banco Esrafiol, cert., con 
el 5 por 100 cobrdao . . B \ í 10 
Banco Bspafto] con l a . y 
2a. 5 poi 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
| Nota,—Estos tipos de Bolsa son para 
; lotes de 5,000 pesos cada uno. 
D E H A C I E N D A 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a el d í a 7 de marzo la exis-
tencia en efectivo en la T e s o r e r í a 
Genera l era de $22.957.281.53. Y lo 
recaudado por el Es tado en los siete 
primeros d í a s del citado mes asc ien-
de a la suma de $1.650.026.59. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B lanca , marzo 9, 1 p. m. 
D I A R I O , Ha ba na . 
E s t a d o del tiempo lunes 7 a. m. 
Es tados Unidos bajas presiones en 
Nebraska y estados vecinos y extre-
mo nordeste y a l tas presiones en 
resto territorio. Golfo M é x i c o buen 
tiempo, b a r ó m e t r o alto, excepto ba-
jo en extremo occidental, vientos del 
nordeste a l sur moderados. P r o n ó s -
tico I s l a buen tiempo hoy y el mar-
tes aumento temperaturas terrales 
y brisas. 
Observatorio Nacional . 
Sr . D r . J o s é L Rivero , , 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : 
R u é g e l e encarecidamente, d é pu-
blicidad en su importante p e r i ó d i c o , 
a la car ta que con esta fecha d ir i jo 
al s e ñ o r J o s é F . B a r m q u é . 
Muy agradecido a su a t e n c i ó n . Me 
suscribo d é V d . affmo. y s . s. 
Benito Badoy. 
S e ñ o r J o s é F . B a r r a q u é . 
H a b a n a . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
E n la e d i c i ó n de la m a ñ a n a del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , corres-
pondiente a l d ía 7 de los corriente, 
he l e í d o con la a t e n c i ó n que merece 
un documento de tanta importancia , 
como el bril lante informe que con 
fecha 23 del ppdo. E n e r o e m i t i ó 
usted ante l a J u n t a Direct iva de l a 
L o n j a del Comei«clo de la H a b a n a , 
rebatiendo con datos bien documen-
tados, l a i n s t i t u c i ó n de la letra de 
cambio obligatoria para el comercio 
minorista de la R e p ú b l i c a . 
Defiende V d . S r . B a r r a q u é a l co-
merciante del campo como se le l l a -
m a por los m á s en la capital , y lo 
defiende con civismo, e n e r g í a y no-
bleza tal , que este comercio tan su-
frido como pasivo cuando se le ofen-
de, tiene c o n t r a í d o con V d . una deu-
da de grati tud y reconocimiento de 
franca y leal amis tad . 
Como muy bien dice V d . Sr . B a -
r r a q u é en su concienzudo Informe a 
la J u n t a Direct iva de la L o n j a del 
Comercio de la Habana , loa comer-
ciantes del inter ior refaccionan a l 
campo muchos miles de pesos a l a ñ o , 
y solo e f e c t ú a n el cobro de esos mi -
les de pesos, cuando la cosecha se 
Jiaya vendido. 
E n uno de los p á r r a f o s m á s elo-
cuentes de su informe contra la le-
tra de cambio, dice V d . : " E l co-
merciante sano, que merece c r é d i t o , 
peio que en momento determinado 
se ve obligado a demorar un pago, 
no lo hace por su gusto, sino porque 
el atraso en la cosecha o l a entrada 
de los compradores en el mercado, 
lo han obligado a e l lo". ¡ C u á n t a 
verdad dice V d . en este p á r r a f o ! 
Pa labras m á s convincentes, y que so 
ajusten a l a real idad de lo que le 
ocurre "al comercio minor i s ta del 
campo, j a m á s h a b r á quien las diga 
con tanta c lar idad y g a l l a r d í a . 
Si todos los a lmacenistas del co-
mercio de la c a p i t a V conocieran el 
s istema de comerciar en los pueblos 
del Interior, como lo conoce el s e ñ o r 
B a r r a q u é — q u e tan c í v i c a m e n t e se 
ha convertido en «nuestro defensor— 
los minoristas del interior p a g a r í a n 
mejor y con m á s comodidad, y el 
almacenista t e n d r í a menos expuesto 
lo suyo—no entre el comercio sol-
vente y de s ó l i d a r e p u t a c i ó n — s i n o 
hasta entre Ibs comerciantes que t r a -
bajan de cierta manera . 
Su trabajo Sr . B a r r a q u é , de segu-
ro q*ue s e r á l e í d o por todos los co-
merciantes de la R e p ú b l i c a , de cuya 
r a m a foimo humilde parte, y desde 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 9. 
E l males tar especulativo creado 
por la s i t u a c i ó n del dinero, ¿ c r e -
centado con el elevado total de los 
p r é s t a m o s hechos por los corredo-
res , el gran d é f i c i t 4e las reservas 
que o f r e c i ó el C l e a r í n g House en su 
informe del s á b a d o y la creciente 
demanda de fondos con motivo de 
acercarse e l ipago de los innipueátos, 
fueron los factores ' a los que se 
a t r i b u y ó la venta do acciones en la 
s e s i ó n de hoy. E l dinero a b r i ó des-
de s i n cambio a 3 % por 100, pe-
ro pronto siaütó a l 4 ^ y despu.s a l 
5, cerrando a ese tipo elevado. 
B a j a s extremas de 1 a 5 pun-
tos o c u r r i é r o n en las acciones in-
dustriales s tandard , mientras va-
r i a s esipeclalidades se vendieron de 
3 a 5 puntos m á s bajo que los de 
dierre de la semana pasada. L a ba-
j a se o p e r ó a l principio de l a se-
s i ó n con indicaciones de apoyo pa-
r a l a mayor parte de las acciones 
ferroviar ias e industriales de a l ta 
c o t i z a c i ó n . F u e r z a independiente f u é 
mostoiada por una docena o m á s de 
emisiones, l a mayor parte de las 
cuales , s e g ú n se cree, e s t á n bajo el 
control de los pooQs. Amer ican Sa-
fety R a z o r y L a c l e d e Gas estuvie-
ron fuertes. 
L a m a y o r parte de las acciones 
indnstrLales perdieron terreno. L a s 
comunes de la United States Steel 
c e r r a r o n 1 ^ m á s bajas . A m e r i c a n 
Oa n c e d i ó un punto. B a l d w i n per-
d i ó 1 % en el d i y Studebaker ce-
r r ó fraccaonalmenAe m á s alto. 
W i l s o n & Company preferidas, 
que se anotaron un avance sensa-
c ional de 20 puntos e l s á b a d o , per-
dieron 7% boy. At lant i c Gul f y 
Wes t Indies estuvieron pesadas, co-
t i z á n d o s e a 29% y r e p o n i é n d o s e e n 
3 2 % , con p é r d i d a s de 2% en e l 
d í a . Miami Cooper b a j ó 3 puntos a 
1 1 % , que es la c o t i z a c i ó n m á s ba-
j a en 1 Safios, a9 anunciarse que se 
es taban agotando sus minas de di-
cho metal . Dis tr lbut ing preferidas 
descendieron 10 puntos en una ven-
ta. Ta imbién mostraron debilidad 
Associated D r y Goods, At lant ic 
Coast L l n e , C o m m e r c i a l Solvents 
B , Internat ional Paper preferidas, 
Mathleson AlkiaJi. Nat ional L e a d . 
United C igar y United States Cast 
I r o n Pipe, todas las cuales mostra-
ron p é r d i d a s netas de 2 % a 3 pun-
tos. y 
National Enaimeling r e s p o n d i ó a 
las noticias de una s o l u c i ó n de l a 
controvers ia entre los accionistas 
p a r a el control de la comipañía , 
avanzando Z % puntos a 35 y b£u-
jando d e s p u é s a 30*4. 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo se 
cotizaron a 4 por 100 para los de 
60-90 d í a s y 41/^ piara los de m á s 
•largo vencimienito. E l papel comer-
c ia l f l u c t u ó entre 3V4 y 4%. 
La. c a r a c t e r í s t i c a del m e n e a d í de 
cambios f u é una ba ja brusca de 
7 % puntos en los francos france-
ses, que se cotizaron adrededor de 
5.11% centavos. L a demanda de l a 
l ibra esterl ina se sostuvo en $4.76 
y medio y los d e m á s cambios euro-
peos fueron p e q u e ñ o s e irregudares. 
American Can 
American Car Foundry 
American H . & L . pref. . . . 
American Locomotlve 
American Smelting Ref. ,'. . 
American Sugar Ref. Co. . . , 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining . . '. 
Atchison 
Atlantic Gulf & West i'. 
Atlantic Gulf & W . I . pref, . 
American Water works . . . ] , 
All is Chalmers , 
Atlantic Coast L i n e . . . . / , ', 
Baldwin Locomotivo Works 
BaJUmore & Oblo 
Bethlehem Steel , 
Beechnut Packlng . . , . . 
Brooklyn Edison , . 
Calf . Pet _ , 
Canadian Pacific. 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot . . . . . . , . *, 
Chesapeake & Ohio R y ! . . . 
C h . , Mllk. & St. Paul com. . 
C h . . Mllw. & St . Paul pref. 
Chic. & N . W 
C . r Rock I & p . . . , v . . . . 
r'hile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola . . 
Col Fuel . . ; . ' "~ . 
Consolidated Ga« . . -
Com Product» . , . . ~. . . . 
Cosden & Co . . , 
Cruciblo Steel . . 
Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar.pref . . . . 
Certaln-Teed Prodc. 
Davldson . . 
Delaware & Hudson , . ¿ . . 
Du Pont , . . . . 1. . 
Krle , 
Erie F i r s t . . . . . . . . . . , 
Endlcott Johnson Corp . . . i . . 
Famous Playera . 
F i sk Tire ^ . 
Foundation Co . 
General Asphált . 
General Motors „ . . , . . . . 
Goodrich . . . 
Great Northern . . . . . . . . . 
Great Northern Tron Ore T.' . 
Gulf States Steel . . . . . : 
General Electric , . 
Hay es Wheel . 
Hudson Motor Co 
m i n ó l a Central R . R . . . . . 
Insplration 
International Paper. . . . . 
Internatl . Mer. Mar. com, . 
Internatl . Mer. Mar. pref. . 
Intemat'l T e l . & Tel 
Kansas City Southern 





































































R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 9. 
E l mercado de futuros en c a f é 
estuvo encalmado hoy con f luctua-
ciones irregulares . L a apertura f u é 
desde san cambio a 12 puntos m á s 
a l ta , pero hubo poca demanda y 
d e s p u é s de venderse a 19.85 mayo 
c e r r ó a 19.80. E l mercado en gene-
r a l c e r r ó desde un a l za de 7 puntos 
a una baja de 10 j u n t o s . L a s ven-
tas se ca lcu laron en 36,000 sacos. 
Mes Cierre 
Marzo 21.03 





R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 9. 
¡ Se eapera en los c í r c u l o s tabaca-
¡ leros que cualquier p e r í o d o de buen 
• tiempo s e r á a c o m p a ñ a d o por un au-
m e n t ó de los negocios. L a s noticias 
' del centro Oeste Indican que se es-
t á n haciendo buenos negocios a l l í , 
trabajando l a m a y o r í a de las fábr i -
cas de tabaco de Cinc innat i l a jor-
nada completa. E n la s e c c i ó n de 
Wiscons ln los negocios son mejores 
que lo acostumbrado. L a o p i n i ó n 
general parece ser, s in embargo, la 
de que mucho depende de lau con-
diciones del tiempo en un futuro 
cercano. E l i n t e r é s en las ventas do 
A m s t e r d a m " ha aumentado por el 
motivo de que las primeras tran-
sacciones . han resultado menos en 
precio a las del a ñ o pasado. Se 
a n u n c i a que los vendedores de ta-
baco d e Connecticut e s t á n cncon-
| trando buena demanda para l a ho-
¡ j a ancha de 1923. 
Connect icut : somiila de Habana, 
peso f i jo: T r i p a de semil la , de S a 
10; capas medianas , 60 a 75; ca-
pas obscuras, 45 a 50; segundas, 
| 6 0 a 75; capas c laras , 90 a 1^25; 
tripas del Es tado de Nueva Y o r k , 
8 a l 0 . 
Puerto Rico , peso a c tua l : Grados 
superiores , 80 a 85: segjindos, 70 
a 75; Rezagos, 40 a 50. 
H a b a n a : Remedios, 1.10 a 1.20; 
V u e l t a Abajo , 1 .10 a 1 .20 ; segun-
das, 80 a 90; terceras , 60 a 70. 
Wisconsdn, peso fijo: Semiüla de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas 
dial Norte, 50 a 55; bandaíj del Sur, 
30 a 40. 
Ohio , peso ac tua l : Gebhardt tipo 
B , 32; L i t l e Duteh, 35; Z immer , 
35; tr ipas de Ohio. 7 a 10. 
Pennsy ivannia , peso actua l : T r i -
pas de hoja ancha , 8; hoja ancha 
tipo B , 30 a 33. 
Connecticut, •peso a c tua l : Semil la 
de Habana , capas c laras , 90 a 1.25; 
capas mediianas, 60 a 80; segundas, 
55 a 83; segnindas cortas, 30 a 45; 
obscuras, 35 a 50. 
H o j a ancha: Capas clarad, 90 a 
¡ 1.25; capas medianas , 70 a 85; ca-
pas obscuras, 40 a 60; segundas 
largas , 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 
, 0 . 60; hojae superiores, 25 a 30, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L M 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Moon Motor 
Miami Copper". ** *• •• 
Missouri Pacifíe ftkiÜ 
Missouri P « r i i £ il'l'lway 
Marland Oil . •t,f-
Mack T r u c k a ' i ^ ' • . 
Maxwell Motor *' 
Maxwell Motor ••R" " 
Magma Copper 
N . Y . Central & 
N Y N H & H 
Northern PacclflV 
National Biscuit 
National Lead " *' "• 
Norfolk & W e s t e r n - M 
Otls Elevator Ry--
Pacific on c o . " ' . . • • m 
Pan Am. Pe ti . & T n n V ' 
Pan Am. pt. class— 
Pensylvannia . . •• 
Peopies Gas " •• 
Pere Marquetto . . " " « 
Pierce Arrow . '" *.""•.. 
P i t t« . & W . V l r K i W " 
Prnessed Steel Car . . * * - - : 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí . . . . . 
Postum Cereal Co'mi)' lli..'-
Producers & HefinerB O i i H 
Phillips Petroleum c, " rSJ 
Philadelphlai & Read Co->i 
Royal Dutch N. y 11 •• 
Ray Consol _ *-
Reading . . . . '- •• 
Republic Iron & si¿t'.i " • 
Replogle Seel . . . . . '' • • 
Standard Oil ''alifornia " 
St. Louis & St." tVanciBM 
St. Louis Southwe-Htern 
Sears Roebuck . . . . _ ' * 
Sinclair Oil Corp. . . " 
Southern Pacific . . 
Southern Railway . . ."" *• 
Studebaker Corp. . . '. " 
Stdard. Oil (of New Je' 
So Porto Rico Suga 
Stewart Warner . . ' "I 
Shell Union Oil " 
Savage Arms 
Standard Gas & EÍcp." " 
Texas Co. . . . . , . .'. " 
Texas & Pac. . . . . 
Timken Roller Bear cú! [" 
Tobacco Prod j 
Transcontinental OH . .' 
Union Pacific 
United Fruit 
U . S. Industrial AU-uhol 
IT. S . Rubber . . . . 
U . S^ Steel r¿ 




Westeni Mariland Conunon 
White McVors 
D I A R I O D E L A 
S O C I E D A D AXONDlA 
De acuerdo con lo que previet 
loe Estatutos Sociales y cumplM 
lo dispuesto por el señor Presidd 
cito por este medio a loe 
Accionistas del D I A R I O DE LA 
R I Ñ A , Sociedad Anónima, pars1 
J u n t a General reglamentarla qj 
como c o n t i n u a c i ó n de la celebuj 
en el d ía de hoy, ha de tener ítR 
el d ía 11 de Marzo próximo i1 
cuatro de la tarde eu el odt: 
soc ia l . 
Habana , Febrero 28 de 1925. 
E l secretario, 
Manuel Abril y OCHOi 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TOOAS L AS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LOS I 
MARTES TODA LA NOCHE. 
A B I T A S i -
M E R C A D O D E A L G O D O N 
•«portAaag por loa CoU^lOf 
d* Corradorog 
Habana 2.742900 
Matanzas . . . . 2.748360 
Pagua 2.701337 
Clenfuegoi . . .i. 2.663100 
DodacUlaa yor • ! procedimiento señala-




M A R T E S 
Concordia 2(^0. 
S a n Franc i sco í 'Poryenií. 
P é r e z y vi i lanueva. 
Infanta 107. 
San Leonardo y Fíore í . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a , n ú m e r o 16. 
17 « n t r e K y L (Vedado). 
Car los 111 y ü q u e n d o . 
Concordia y Oquendo. 
tían Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervas io . , 
Gal iano n ú m e r o 60. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corrales y Cienfuego*. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 328, 
Consulado y C o l ó n . 
Agui la y Bdrceiona. 
Teniente Rev y Compostw*. 
10 de Octubre, 600. 
T e j a o i h o y c o m u ü s t e l » . 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324, „ 
J e s ú s del Monte número *•*« 
F l o r e n c i a y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
10 de Octubre. 444. 
35 y 2. ( v e d a d o ) . 
23 entre 2 y 4 Redado* 
Milagros 42 . 
10 de Octubre 325. 
Al cerrar ayer el mercado (le New 




Septiombre . . . . , 
Octubre 25.49 
Diciembre 25.46 
Enero (1926) 25.27 
C L E A R I N G H O U S E 
F A R M A C I A Y D R O t i u ^ - . i 
L A f l M E R I C A M 
G A L I A N O Y Z A ^ ^ g j 
A B I E R T A T O D A L A í'O^1' 
L O S S A B A D O S 
ñor Vi u e a ^ r T H - I l f 3 ^ 6 ^ 0 1 ^ " « y « i IreMffonos: A-2171; A Z i 1 * l A 
p ^ l e a i . r r Koiuta df» .a Habana as- ' 
cendleron a $4.700,915.40. 1 
luego todos p e n s a r á n como yo res-
pecto al Juicio que me he formado 
del importante trabajo suyo. Por to-
do ello vaya mi humilde f e l i c i t a c i ó n 
en mi nombre y en el de la casa 
B a d a y C i a . , S. en C . de la cual 
formo parte . 
Respetuosamente de V d . 
Benito B a d a . 
I R i v e r o , Z é n d e g u i y G n c a j 
B U F E T E Y N O T A R I A 
F E L I P E R I V E R O T A L O N S O R A F A E L D E Z E S V t G p 
• M A N U E L D E CI>'CA 
Abogado y Notark» Abogados. 
Manzana de G ó m e z , 231. Teléfono M - ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f t T r o p i c a r l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a T r e n s a Asociada es ¡a única 
quc posee el derecbo do ut i l izar, pa-
ra reproducir las noticias c a b l e g r á -
ficas, que en le¿t9 D I A R I O se publi-
quen as i como la i n f o r m a c i ó n local 
que eu el mismo se inserte. 
v _ . / 
S b ^ S T m í 0 ! ' H A C A U S A D O G R A N R E C O C H O Í N 
' S S « « a i E a l A U D O A R B I T R A L D A D O 
P O R C 0 0 1 I D G E S O B R E T A C N A - A R I C A 
r _ v e l e c a n t e m e n t e 
L a s 
echar m a n o a 
a h o r a » 
permi t 
los b a n d o l e r o s 
' Usando • 
buenos 
m é t o d o s ane 
L a ú n i c a d e c i s i ó n t e r m i n a n t e d e l l a u d o se re f i ere a l a 
f r o n t e r a N o r t e d e l a p r o v i n c i a p e r u a n a d e T a r a t á . n i n g u n a 
p a r t e d e l a c u a l e s t á i n c l u i d a e n e l t r a t a d o d e A n c ó n 
C H I L E E S T I M A Q U E E L L A U D O D E C O C U D G E E S U N A C O M P L E T A 
V I N D I C A C I O N D E L O S D E R E C H O S C H I L E N O S 
P R E S I D I D O P O R A U S T E N 
C H A M B E R L A I N S E R E U N I O 
E L C O N S E J O D E L A L I G A 
E n e s ta v i g é s i m a t e r c e r a 
r e u n i ó n d e l C o n s e j o e s t a b a 
e l s a l ó n to ta lmente l l eno 
R E S E N T I M I E N T O I N G L E S P O R 
L O S R U M O R E S P R O P A U D O S 
los fatales -
. resultados dieron a los, 
1^ DU71a a« los famosos casos d e ¡ 
^ ^ n » y ' ^ o u " L a w s o n . tres 
t"Dot' ^ Z J ^ A M . enmascarados, I u ' A S F j T v / G T O N , marzo 9 . 
P o r e l E j e c u t i v o a m e r i c a n o f u é a c e p t a d o e l c r i t e r i o c h i l e n o , 
r e spe c to a l a c e l e b r a c i ó n d e u n p l eb i sc i to e n T a c n a - A n c a 
e s p e c i f i c a n d o la s c o n d i c i o n e s e n q u e d e b e l l e v a r s e a e f ec to 
. ^ r m a d o e ? enmascarados, I u ' A ^ T v G T O N . marzo 9 . . fcoy su laudo arb i t ra . ^ 
í " d M d U ^ m e n ? e vestidos de etique- N plebiscito para determinar l a trpvers ia entre Chi le y P e r ú sobre 
elegantemente ves o9curecer Un ñ j l j c u e 8 t i ó n de Iu s o b e r a u í a sobre la p o s e s i ó n de racna y A r i . a reco-
JBi invadieron ° 7 en l a pIa , | i | T a C n a . A r i c a f u é recomendado mend^ndo un plebiscito en ^ [ t u d 
" « T e l laudo dado hoy por el P r e s i - del cua i estas provincias determinen 
dente Ccol idge sobre la controversia , ^ propia nacional idad y sostenien-
terr i tor ia l entre Chi le y P e r ú . I do que la c iudad y provincia do Ta-
HJl landn fi ló pntreeadn a loa E m - i r a t á debe devolverse a l l ' e r u . 
^ t ^ a m o ^ d a z a d ^ r y q u e d ¡ - bafad 4 ^ e ^ a ^ ' r ^ ^ l a ' Ambos g o b . r n o s . a l f i r m a r el 
8 ? d S / d ^ l o n o d m i e n t o . son Casa B lanca , en el d í a de hoy. por protocolo de l arbi traje el 20 de j u -
p r i T a d p „ r k l L T p o s a del due- el Pres idente . L a s condiciones del mo de 1922. en v ir tud del cual 
. Pav ParKins , ospuaa uai . cí . . ., . " , _c .., v , A \ f t a A n í»i lanrin. convinieron 
^ í 1 1 0 ^ Quinta Avenida y huyeron tín el laudo ¿ ^ á o hoy por el 
»* . A * , consigo piedraa preciosas deTlte cco l idge sobre la contri 





F y a r k i  
'o de U° t v U r M n t o r A b b o t t r ac7u g u n a r d e lM~contencio;es"de"ambas someterse a l a d e c i s i ó n 
parada, y M"ton a o , ^ n ^ ^ ^ n ñ X ^ i ^ i ¿ d e c i s i ó n dente. E n la L e g a c i ó n 
' - o s u u r r ú t / d ' e l cua l se ha- plebiscito e s t á n de acuerdo con a l - ha dictado el laude, convinieron e-n 
S e c r e e q u e e l C o n s e j o d e c i d i ó 
p o s p o n e r h a s t a e l j u e v e s t o d a 
d i s c u s i ó n s o b r e e l p r o t o c o l o 
G I N E B R A , marzo 9. 
Austen Chamber la in , Ministro do 
Esitado b r i t á n i c o , conio presidente 
del Consejo do l a L i g a , a b r i ó hoy 
la v i g é s i m a tercera set i ión. y tan 
grande era la ooiuMirroncia. que no 
e»3 exagerado decir que el s a l ó n es-
taba atestado de perspuas, 
Diploimático«, agentes de los go-
bdernos y periodistas han venido a 
CMnebna desde todoa los rincones' de 
E u r o p a , a t r a í d o s por o' gran núin*'-
ro de importantes cuestiones que 
figuran en el programa del Consejo , 
especialmente el problema «del pro-
tocolo'de seguridad de Ginebra , quo 
•la G r a n B r e t a ñ a espera rechazar 
por no avenirse a las ideas b r i t á -
A N T E U D U R A C I O N D E L A H U E L G A 
D E T R A N V Í A S E N M E X I C O S E P I E N S A 
E N L A I N C A U T A C I O N D E L S E R V I C I O 
L a s ges t iones r e a l i z a d a s p o r m e d i o d e l M i n i s t e r i o d e l 
T r a b a j o , no h a n d a d o r e s a l t a d o f a v o r a b l e y d e s p u é s d e 
n u e v e d í a s d e p a r o , l o s p e r j u i c i o s sop m u y c o n s i d e r a b l e s 
P O R E L C U R A P A R R O C O D E L A S O L E D A D , S E H A F O R M U L A D O 
L A C O R R E S P O N D I E N T E D E N U N C I A C O N T R A L O S S E C T A R I O S 
A C O R D O E L R E I C H S T A G 
C E L E B R A R E L E C C I O N E S 
E L D I A 2 9 D E M A R Z O 
C o n g r a n a c t i v i d a d se v i e n e n e f e c t u a n d o los t r a b a j o s 
p r e p a r a t o r i o s p a r a e l p r ó x i m o C o n g r e s o F e m i n i s t a en e l 
que se e s p e r a e s t é n r e p r e s e n t a d o s c a s i todos los p a í s e s 
S e a c o r d ó t a m b i é n q u e e l 2 6 
d e a b r i l se e f e c t ú e u n a n u e v a 
v o t a c i ó n , si fuese n e c e s a r i o 
h a b r á de perseguirse a quienes re-
sulten culpables de los mismos . 
C T U T I C A S I T Ü A C Í O N D E M ) S P E * 
l U O D l S A S Y U C A T E C O S 
L O Q U E D I C E E L E M B A J A D O R 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
P a r a m a ñ a n a t iene A l e m a n i a 
ante s í l a a m e n a z a d e u n a 
h u e l g a g e n e r a l f e r r o v i a r i a 
1>ERLINT. marzo í). 
L u p r o p o s i c i ó n del Gobierqp de-
signando d 29 de marzo ..para l a 
c e l e b r a c i ó n de las elecciones ' p r e s i -
denciales y e l 2(5 de abri l p a r a una 
segundu v o t a c i ó n , caso de que fue-
r a necesaria , a füi de designar un 
sueesar a l extinto Presiden-tc E b e r t . 
f u é adoptada por é l Roii hstag en el 
d í a de boy bin debate. L a resolu-
c i ó n designando al doctor W i i l t é r . S i -
mons p a r * presidente interino rer>-
b ió segunda lectura on e l Re ichs-
1 e a í r e n ' - - - - 1 " Partel 
Avenida godón cuya 
2j en «na elegante 
'-̂ rest Bnd. 
contendientes, 
so 
del elecciones honradas a fin de que los 
representantes en el las designados 
dalado " ' ^ ¿ ¿ j d e n c i a e s t á enclava- recomienda que s  celebren 
teatro del suceso las fas- sean verdaderamente los que desee 
*nnFSa8r0habitaciones part iculares de el pueLio . 
w Perkins a e x c e p c i ó n de unos E l arbitro especifica, s m embar-
3 tos dollars e x t r a í d o s de los bol go, c ie i tas condiciones p a r a u l t imar 
CiUn s de Mr . Abbott, el b o t í n toma- ei plebiscito que cubren la c u e s t i ó n 
5 ñor los ladrones p e r t e n e c í a á* la Qe i a d e t e r m i n a c i ó n de las cal i f ica-
dama y figuran en é i cinco pulse- c-ones de los votantes y t a m b i é n la 
„0 ¿a brillantes, tres anillos de bri-1 s u p e r v i s i ó n del plebiscito por una ! L a d e c i s i ó n , redactada en un <3o-
liantes, uno de bril lantes y zafiros comisJón especial des ignada a l efecto cumento de cerca de 22,000 pala-
del Pres i 
peruana no j nicas 
hicieron comentarios esta noche . L o s ingleses, s e g ú n parece, e s t á n 
sobre el laudo, pero los c í r c u l o s resentidoti. s in embargo, por haber-
-hilenos se manifestaron agradecidos, se anticipado la idea de que e s t á n 
Robert L a n s i n g , cx-secretarlo de! dando muerte a l protocolo. Sus re-
Es tado y consejero de Chi l e en la i presentantes Insisten en que lo que 
disputa, d e c l a r ó que "desde el co- ellos Intentan hac#r es expl icar sus 
mienzo hasta el fin. el laudo es u n a ! objeciones al propuesto pacto. L a s 
completa v i d i c a c i ó n del curso per- i i n d á c a c i o n e s todas parecen ser las 
oeguido" por ese gobierno durante de que^Sa r e s o l u c i ó n sobre el pro-
o0 a ñ o s ¡ t o c ó l o se p o s p o n d r á n hasta la A s a m -
blea que c e l e b r a r á la L i g a en sep-
tiembre y que mientras tanto se 
c o n t i n u a r á n real izando negociacio-
nes p a r a el reciente propuesto pac-
to de g a r a n t í a . 
y un reloj de m u ñ e c a cuajado de compueata de tres miembros, uno t r a s f u é entregada a los E m b a j a d o -
tirillantes. . n f -mbrádo por Chi le , otro por el P e r ú res chileno y peruano en ^ d í a de 
Mrs. Abbott presenta graves le- y ei tercero por los E s t a d o s Unidos, hoy por M r . Cooiidge a presencia 
íiones "yue ie fueron producidas por U n breve sumario extraofic ial de del Secretario de Es tado Kel logg , y 
los malhechores. L a ú n i c a pista ]a d e c i s i ó n dice: a l mismo tiempo se fac i l i taron s a -
que respecto a la identidad de los " L a o p i n i ó n r laudo no es com- marios extraoficiales a los Ministe-
audaces bandidos posee la p o l i c í a pietamtnte favorable a ninguna de r í o s do Es tado de los dos p a í s e s por d ía de hoy el Consejo de l a L i g a 
fué suministrada por Abbott, quien ^ partes, sino y u j tiene el c a r á c t e r : les ministros americanos en Sant iago' de las Naciones, que é s t e h a b í a de-
vio resbalar sóbre la faz de uno de de compromiso . E s una r e s o l u c i ó n y L i m a . . I cidido posponer hasta e l jueves la 
Manifestando que l a c u e s t i ó n p r i n - I d i s c u s i ó n sobre el protocolo de paz 
c ipa l era la de s i el gratado de paz i formulado por la ú l t i m a A s a m b l e a 
de la L i g a , quedando p^r tanto s in 
G I N E B R A , marzo 9. 
Se t e n í a entefidido poco d e s p u é c 
i de haber connenzado la s e s i ó n en el 
C I U D A D D E M l í X I C O . marzo 9 . 
j abogado dei Padre A l e j a n -
dro S i lva , sacerdote . de la 
ig les ia C a t ó l i c a R o m a n a , l u 
formulado c a r g o » ante el f i scal coa-
tra J o a q u í a P é r e z , P a t r i a r c a do la 
reciente organlzadti I i í c s . a A p o s t ó l i - C I U D A D D E M E X I C O , marzo 9 . 
<a Mej icana .a l que i-.cusa de haber] H a llegado a e s t « c iudad el p é -
violado ¡as garantina que c o n c e d e ¡ r l o d i s t a yucateco Manuel H e r u á i u k ' z ! tag con la o p o s i c i ó n de los sociaMs-
la C o n s t i t u c i ó n Mej icana a los c iuda; Presue l , Director de " E l Hor izou-
danos a r r o j á n d o l o por la fuerza de te'* de M é r i d a , que viene huyendo 
ta Igles ia do la Soledad y ocupando;de la p e r s e c u c i ó n de que se di«;o es-
el edificio tan sindo v ict imas los periodistas 
E n la queja formulada por e l abo- en a q u e l l á r e g i ó n , s iempre que no 
gado del P a d r e S i lva se pide l a e x - ¡ s i g a n ia« tendencias del Gobierno 
p u l s i ó n CLi« las sapavatistas de l a i del E s t a d o . 
iglesia de l a so ledad y la r e s t a u r a H e r n á n d e z P r e s u e l repito las n a -
c i ó n de jos fondos de la parroquia y l rrac iones y a conocidas desde los 
de los edificios. jdfas en qua los periodistas eran en-j xinidos B a r ó n Abo von Maltzan,, 
_ . . « . U ^ i i l l i k : ^ . . . . !VÍ!1dos a servir de picapedreros en ,(ieclair,ando oficialmente que Alema-
^ r v l c i o J i a a t o t e i ^ r A t i c o d d m A - Val lado l id y t r a t a r á de Ser recibi - ' ¡a se propone cumpl ir lo d i q u e s -
do en el Sindicato de Directores y 
Empleados de la prensa metropolita-
L A na para pedirlo que responda a la 
situacToff de los periodistas yucate-
cos, a quienes se les tiene exiliados 
o presos . 
tas nacionales y los comunistas. 
D E G L A J ^ l C Í Q N E S D E L M I A O 
i i M n . U A i x m d i : \ u ; m \ m a e n 
L O S ESTAJOOS U N I D O S 
N U E V A A ' O R K . marzo í>. 
Hoy ha llegado a «ota el nuevo 
E m b a j a d o r a l e m á n en loo Estados 
R I O D H L A M A R I N A . 
PRKCM l I M A L G O B I E R N O 
H I K I X i A l>^ I K A N V I A S 
Iway como proaiga parroquia- , . ~ i ^ « J j 
uyas frecuentes apariciones d e s ' ^ ^ t o L a segunda cues-
in en general la a t e n c i ó n por 8U - tion a saber , las condiciones del pie-
nHM. hPiiP-/^ ininsos p t ^ ; ú l s c l t o . envuetlve !a d e t e r m i n a c i ó n 
los ladrones el p a ñ u e l o de seda que acbre ¡ o s m é r i t o s de las tres cues-
la ocultaba y e c h ó as i una mirada tiones sometidas a i est / .Jio del ár -
a sus facciones, diciendo que puede |^;¿r0t 
reconocerlas, si vuelve a v e r l a s . , 4.L*a p r l m e r a c u e s t i ó n , el plebis-
Mrs. Perkins tiene 24 a ñ o s d e ; , . ^ 0 no pjebiscito, se ha decidido 
«dad, esiá casada desde hace varios en faV0r de c h i l á en cuanto esta r e . 
años pero vive separada de su es-, ha venido sosteiliendo qUe 
poso y. según la po l i c ía es muy co-, ^ d i s p o s i c i ó n de* T a c n a y 
nocida en todos los c a b a r e t de d e L m i n S r s e por medio 
Broad ó d  roquia-1 
ra, c  
pierta 
esplé dida belleza, sus lujos s ata-i . 
víos y las v a l i o s í s i m a s a lhajas q u e ¡ ? e varia3 importantes cuestiones, ta-
juce les como las calif icaciones de los 
* , . i i j • ' votantes y la s u p e r v i s i ó n del pie-
. ^ V J ^ ^ Algunas de esas maferias da pertenece a l tipo de las mari- i . A ^ j i 
posas de Broadway". en el cual es- se ^ ^ec id ido ^ ^ r d o « ^ . ^ 
laban también clasif icadas Dorothy' pjn,t0s de V1fa a p r e s a d o s por Chi le 
King Keenan y Lou i se L a w s o n . c u - ¡ y 0*ras con los manifestados en Una 
vos cadáveres aparecieron entre los " a oeasion por 61 P e r u - í o d a 3 
cojines de sus refinados departamen eIlas sc lian deCialdo en i n t e r é s de, 
tos. Ambas mujeres fueron asesina-! u r a l lhre ^ honrada s e l e c c i ó n que' 
das y despojadas de joyas y dinero verdaderamente represente l a volun-
por varios miles de dollars, ' por,*1*1 d é pueblo de T a c n a y A r i c a 
^ malhechores tan misteriosos 
' C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho^ 
S E H A L L A E N N E W Y O R K 
U N N O T A B L E I N V E N T O R 
E I N G E N I E R O E S P A Ñ O L 
C I U D A D P E M E X I C O , marzo 9 . 
L a p r o l o n g a c i ó n de la hue lga sos-
tenida desdo el d ía primero del co-
rriente por los empleados de l a C j r a 
p."ñía de T r a n v í a s y .Omnibus de es-
¡ta Cap i ta l , comienza- a preocupar 
seriamento a l Cobierno, . que h a ve-
nido actuando por iu'jqío del Minis-
terio del T i abajo p a n tioiucionar ei 
conflicto < in haberlo -og-ado h i s t a 
el presente 
R E F O R M A S \ L E Y 
R R A S 
D B T I E -
C I U D A D D P M E X I C O , marzo 9 . 
E l Sindicato se muestra regocijado ¿oMpsU) 
recibido seguridades del Goberna- i 
dor del E s t a d o de Ja l i sco G e n e r a l | 
Guadalupe Z u ñ o , de que la nueva 
ta en el plan Dawes , y a l mismo 
ti» ñipo, e x p r e s ó su confianza, en que 
Alemania s iga siendo r e p ú b l i c a . 
P r e g a n l ó s e l e s i la muer-te del 
Pres idente Efeert y la subsiguiente 
a g i t a c i ó n de Ion nacionalistas pudie-
r a n • t r a e r consigo el derrocamiento 
de la R s p ú b l i c a y' la restaurMción 
de l a d i n a s t í a de ios i lohenzpl lern . 
"Tengo confianza en que la • R e -
p ú b l i c a s iga en pie para siempre", 
conocerse Ja suerte f inal de ese do-
cumento. 
L A S E S P E R A D A S n K C L A R A C I O - -
N E S I>K ( H - A M B K R L A I . V SON A P I - A 
ZiADAS H A S T A E L J U E V E S 
P o r e l R e y f u é c a l i f i c a d o 
c o m o el / ' f o r d de los a i r e s " 
como los que intervinieron en el a ^as fronteras septentrional y me 
presente caso. ridion&í del territorio de T a c n a y 
Mr. Abbott declara que es " u n ' A r i c a se ha decidido resueltamente a 
viejo amigo de la fami l ia" y la no- favor del P e r ú en cuanto concierte a 
che pasada era quien a c o m p a ñ a b a la frontera septentrional, incluyendo 
a Mrs. Perk ins . F u e r o n a l teatro,] l a provincia de T a r a t á . L a disputa 
Bailaron luego, y pusieron fin a la . - e spec io a l a frontera del sur se re-
velada, cenando a las 2 y 30 a . I m i t e a- una c o m i s i ó n especial para 
m., Después, se ret iraron a una de que informe acerca de l a determina-
las habitaciones intei lores del de-| c:ón dt la antigua frontera Inter 
jeneiraban varios individuos en e l | su pr imera s e s i ó n dentro de seis me-
rina i !" ̂  .0rlando las Puertas prin- ses y f i jar inmediatamente la fecha 
S i ^ 1.departament0' loa c r l m i - i d e l plebiscito 
ta^o ^ n ^ 1 1 0 . í a p u e „ t a y' a P a r > a r a hacer el registro de electores y 
taJul izah .^? 0 bureau; « u e o b s - U / e c t u a r la v o t a c i ó n . 
^ . ^ L t i r l Z Mr ' p S í W E1 á l b i t r ° S03tieDe Que "cualquie-
y Abbott, se detuvieron d u r a ^ t J i í ! r a SCna de ^acional idad peruana 
ves m ^ J L _r0n.duran*e ? r * o chi lena que haya residido continua-
G I N E B R A , Marzo 9 . 
H a ns¿do aplazadas has ta el p r ó -
ximo jueves las esperadas dec lara-
ciones e î que Sir Aus ten C h a m b e r -
lain e x p o n d r á las objeciones que ha-
ce Ing la terra a l protocolo de P a z 
de G i n e b r a . D é b e s e en parte el apla 
zamiento a una c o r t e s í a debida a l 
sucesor de H j a l m a r B r a n t i n g en el 
seno del Consejo, quien no l l e g a r á 
a esta antes de la m a ñ a n a del jue -
ves; pero m á s que nada obedece a l 
deseo de dar a los i iders de la Con 
ferencia la oportunidad de reunirse 
y t razar el programa de l a s e s i ó n 
part i cu lar del Consejo en que h a -
brá de debatirse el protocolo. 
G a n a cada vez m á s cuerpo la 
creencia de que aunque m a t e r i a l -
mente se ha l la t o d a v í a en el a ire 
el proyectado pacto de g a r a n t í a s en-
tre las cinco o siete potencias que, 
mediante é l . se c o m p r o m e t e r í a n a 
so lucionar todas rtus controvers ias 
no r e c u r r i r bajo 
nuestra R e d a c c i ó n en New Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y ca-
lle 71, marzo 9. 
Desde ayer se encuentra entre 
nosotros el i lustre ingeniero c i v i l 
e s p a ñ o l don L u i s de Acedo, que vie-
^ d l e 5 ^ e f l C , 1 2 S Í ó - ° 5 _ " 5 s ! . r e f ! ! r e ne a los Es tados Unidos con el pro-
; p ó s i t o de f inanciar la c o n s t r u c c i ó n 
, de algunos de los i m p o r t a n t í s i m o s 
j aparatos que é l inventara para s u 
1 propia gloria y orgullo d ^ su p a í s . 
I E l seho.r Acedo f u é , hace y a mu-
\ chos a ñ o s , el creador de la E s c u e -
I la A e r o n á u t i c a de J e t a í e , como lo 
i f u é d e s p u é s del A e r ó d r o m o d e T a -
J blada, en Sevi l la , y m á s tarde de 
parlamento de M r s . P a r k i n s , s i túa-1 provine!al"peruana" E s t o s igni f ica! 1m P / i m e r a a f á b r i c a s de ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ g u e r r a eI pro 
h consisto en un vasto "estudio" ^ p r i n c U a favor de^ P e r ú " I D ^ a n t e m á s de catorce a ñ o s , e l j ^ 5 S K 
con media docena de estancias L a c o m i s i ó n ^ ha de nombrar1 £ie&or Acedo 80 de<iicó a ^ es lu -
I dentro de cuatro meses v se r e u n i r á i dias y meJoras de ^ n a v e g a c i ó n a é -
fincontrándose a l l í , s intieron q u e ' e a la c iudad de A r i c a para celebrar rea' a s í como a 103 ,d<3 otras cons-
trucciones s imi lares . E n t r e é s t a s f i-
gura la ele su invento de un m a -
y el tiempo y lugares i ravilloso " a u t o m ó v i l anf ibio" que, 
' como su propio nombre indica, lo 
mismo m a r c h a sobre la t i e r r a f ir -
me que sobre las a g u a s . 
Otra de sus grandes preocupacio-
nes es la f a b r i c a c i ó n de aeroplanos 
de turismo, a precios tan e c o n ó m i -
cos que puedan ponerse a l alcance 
de todas las fortunas . 
L o s primeros aparatos que cons-
t r u y ó de esta í n d o l e fueron proba-
dos y admirados por el rey de E s -
L a s mujeres no v o t a r á n , pues e l : p a ñ a , quien, con s u e s p o n t á n e o in-
v ícümas^RevóTver ^ n ^ r í ^ f 3 mente en T a c n a - A r i c a dos a ñ o s con 
^ o r e s s a l t a d a l 20 de Ju l io de 1922 
flns. Abbott corr ió en defensa dn' 
la mujer, norn r . ^ » f « _ ^ , nue naya continuado manteniendo su 
A d m í t e s e , s í , que este protocolo 
pudiera tener algunos aspectos ma-
los y ser por lo tanto susceptible de 
reforma, pero exifte la plena convic-
c i ó n de qsie todos los estadistas a q u í 
reunidos deben asirse tenazmente a l 
pacto de Ginebra , mientras no ee 
labore algo m e j o r . 
tidft j ' ,pe o pronto c a y ó sin sen-
uuo a golpes de culata y nuf ietá- l 7 I "* a "Vl 1 
Mrs. P e r k i n s g r i t ó y se deba I eiectoraI t e n d r á derecho al voto 203 •ió 
j ( fecha del protocolo de arb i t ra je ) y 
lado 
| ref ideucia hasta la fecha del censo 
aesqsperadament- mientras los 
b í a z S ? 1 " ^ 0 8 la de8P0.1aban de sus1 
anUlog^3' Su reloj pulsera y ^ s 
die K : Í Í Í S ? ^ la aPalearon1 le 
f n patadas, desgarraron sus car 
s i f r a g i o femenino no existe ni ea 
Chi le nj en P e r ú . 
Ninguna persona que durante el 
p e r í o d o de residencia requerido, ha-
1 ya estado a l s e r v i d o del e j é r c i t o , 
; la pol ic ía del gobierno, la secreta o 
| g e n d a r m e r í a o haya sido empleado 
L l e v i n n arra í l caron"lo ' s v e s t i d o » , 
de dar 3U i 6 1 " 0 ^ ^ a l extremo H 
ruvft a dentellada a un dedo 1 ^oblerno c ivn en cualquiera de 
uío anillo se obstinaba en no sa '1os gobiernos de Chi l e o P e r ú ten-
veíar ^ n ^ a r S e Mrs- P e r k i n s a re 
sus a l 
d r á derecho a l voto. 
L a ú n i c a d e c i s i ó n terminante del 
«aron i0- eDmascarados la amena- á r b i t r o se refiere c. l a frontera norte I 
con tortrimeri0 COn lnatarla y luego de la Provincia peruana de T a r a t á , 
eiicendHl!ra ' aPlicaridole f ó s f o r o s clecidiendo el á r b i t r o que ninguna 
p 08• i parte de esa provincia e s t á inc luida 
fialo0r, Ultímo> ía infeliz mujer sü er el territorio « que hace referen-
raio„n chiffonler en uno de cuvnv Cla el tratado de A n c ó n que ha estado 
v a m n ^ 8 A n d i d o s .amarraron1 — v 
tarou f dZ„ar0Q a SUs v í c t i m a s les «¿í R O B E R T L A N S I N G C A L I F I C A E l . 
^na da n 16. guardasen silencio *so I>E V I N D I C A C I O N T A R A 
C U E L E 
W A S I U N G T O N , mt tzo 9 . 
E l Presidente Cooiidge e n t r e g ó 
genio, c a l i f i c ó al ingeniero Acedo 
l l a m á n d o l e "el F o r d de los a i r e s . " 
E l s e ñ o r Acedo se propone v is i tar 
las grandes f á b r i c a s de los E s t a d o s 
Unidos y d a r á , a s í mismo, intere-
santes conferencias p ú b l i c a s acerca 
de sus realmente portentosas inven-
clones . 
A l sa ludarle con la mayor s impa-
t ía , cordialmente le deseamos en los 
i Estados Unidos todos los é x i t o s que 
se merece y que, seguramente, h^ 
de 'conqui s tar . 
Z A R R A G A . 
E l E m b a j a d o r d e c l a r ó que el 
P l a n Dawes "ha. dado ya trenviiidos 
pasos de avance hacia la recons-
t r u c c i ó n europea." 
E l B a r ó n Ago von Mallzan s a l i ó 
iiumediataimente para Washington. 
ley de f r a c c i o ü a m i e n t o de t i erras 
L a patic ón de quo er. v i s ta de lo ¡ q u e acaba de aprobar la leg is latura 
p r o l ó n g a l a del mo l imiento t r a n v í a - de a l l í , s e r á objeto de estudio y re-
rio se Incautara el G c o . ' i n o del ?4r- | forma8 en vista de Ibs c r í t i c a s he-
vicio de t r a n v í a s , no ha sido acep- |chas por la prensa de esta C a p i t a M ^ S O B R E . M A M A M A L A 
tada tamocco, aunque sv considera-1 demostrando que se a r r u i n a r l a l a | v x r p v - i y » |)l> i \ \ h i e i x í A G E -
PíERAL D E F E R R O C A R R I L E S se como una medida necesar ia para agr icu l tura ja l i scense , de prosperar dicha ley en s u forma actual 
' E l Sindicato muestra regocijado 
de que Z u ñ o les haya escuchado y 
dice que la incuestionable prosperi-
dad de un pa í s beneficia no solamen 
te a unh parle de sus hijos, sino 
a la total idad de e l los . 
poder restablecer l a normal idad del 
t r á f i c o . 
L o s nueve d í a s caroc'endo del 531* 
vicio de tiansporte-i, e s t á p r o d u d i n -
do muy serios perjuic ios a todos los 
elementos .eapecia lmjuta a las c la -
ses pobres oue no rut-Ctn t r a s l a d i r -
se desde suh residencias en loe ba-
rr ios apartados a l loJt^C en que ten-
gan sus labores . 
R E D U C C I O N D t í F L E T E S 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 9 . 
L a s e c r e t a r í a de Coir .unicacior .oá 
a n u n c i ó para hoy quo ei pr imer as;m 
to que m e r e c e r á , su a t e n c i ó n , apenas 
termine con la r e o ' g a n i z a c i ó n com-
pleta ds k s F e r r o ^ a w - i e s Naciona-
les, s e r á 'a r e d u c c í ó . i ' e l^s t a r U i s 
de flotes al m i n t o a n pcuibie, se^-'u L a v o t a c i ó n f u é d e ' 6 4 a 11 y | 
se h a venido sol ic itan Vo re i terada- ! sobrevino a l cabo de un debate de 
E L S E N A D O A P R U E B A E L D E S -
P L A Z A M I E N T O D E L O S D I S I -
D E N T E S L A F O L L E T I S T A S 
B E R L I N , marzo 9. 
L a s uniones trabajadoras amena-
zan con d e c l a r a r una huelga gene-
r a l de ferrocarr i les k! e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s no han logrado ponerse 
de acuerdo la a d m i n i s t r a c i ó n ferro-
v i a r i a y las sociedades de resisten-
c i a de sus obreros y empleadors. Lafl 
uniones han dado ya ins trücv iu i i i 
a todos los obreros para que so nie-
guen a t r a b a j a r en las á r e a s de loa 
ferrocarri les occidentaleij, donde loa 
trabajadores en general denotan ab-
soluta sol idaridad para con los huel -
guistas. • ., • 
mente por la C o n í ^ r a a ^ i de C i n a -
ras de Comercio de esta R e p ú b l i c a 
W A S H I N G T O N , marzo 9 . 
E l Senado h a impartido hoy s u 
a p r o b a c i ó n oficial a- desplazamiento 
de los disidentes L a - F o l l e t i s t a s del U A D D V m o n n u w n u c t a d c 
a r r a s t r e con que contaban en los n A K K I ü U K U U I N WU fcoIA K L -
(omi te , de la A l t a C á n n u a . I C L A M A D O P O R L O S J U E C E S D E 
N E W Y O R K 
E L P R O X I M O C O N G R E G O 
M S A 
F E M I -
C I U D A D D P M E X I C O , marzo 9. 
Siguen :r.uy a c t i v e j l e A trabajos 
de o r g a n i z a c i ó n del p r ó x i m o Con-jre 
so F e m i n i s t a , en q j e e s t a r á n repr^-
emeo horas consumido en su mayor 
parte por los republ icanos . L o s I i -
ders d e m o c r á t i c o s efectuaron a lguna 
que o-ra i n t e r r u p c i ó n , m á s que nada 
U E V A Y O R K , marzo 9 
L a p o l i c í a a n u n c i ó esta, noche, 
para re i terar su deseo de a i s larse de en r e l a c i ó n con ei e n v í o de un detec-
los problemas part idaris tas republ i - tive a New Orleaní-, para identif icar 
icanos. . I a ú n individuo arrestado en aquel la 
E l programa de r e o r g a n i z a c i ó n ' c iudad bajo el nombre de H a r r y 
aprobado por el Par t ido de la m a - Gordon, que n oes el que se r e c l a -
y o r í a d e s p u é s do las elecciones de ma en esta ciudad eu r e l a c i ó n con e l 
sentados la m a y o r í a de Icí, pa íS3s de 1924> f u é sometiao h0y a ruda prue- r ^ i e n t e asalto a iM-.t.. E d n a J o h n s o r , 
habla c a s i e i l a n a . _ t a a l ser presentada una m o c i ó n «^Posa de un c o m e d i ó g r a f o de B r o a -
Se ha d-rigido u n a c i r c u l a r inVi- disponiendo l a d e s t i t u c i ó n de l se - |d ' .vay . Dijo t a v n ^ y j t í la po l i c ía que 
t a c i ó n a . ¡ a s dist intas rac iones a fin! Raaor"por North Dakota . Mr . - L a d d , | tampoco estaba reclamado eft el pro-
ceso instituido por la muerte 
Dcrofuy K i n g y L o u i s L a w s o n 
de que vayan proip.-ranao sus . l - , ^ f i l i f tc ión d ig ide^e , como pres i - «  i i i   l   de 
bajos y puedan labora^, de aeu3rao 
con el Co.n.-ié Direct ivo, con lo «ñie 
se espera pea un gran triunfo dicho 
p r o p ó s i t o . 
E l D I A R I O D E I A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 B o u l c v a H Haussmann. 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
sentante en F r a n c i a , el 
Cor . Domingo de Battem-
bcrg, a tenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan sus suocriptores. 
— morir en el 
J w . Perkins fué la 





8 Abbott y 
ii se fi 
consultar 
ámente"" a la ^ ^ r s e ^ f u l ' d i r e j ! ^ a b r í a n las mismas rescindie . « e m e a conanUo^ . uirec- , ron automátiramPTif í» . 
50r ^ t e ñ i r á r Con el corre-
i m a n a s t h - s nasta * ua5. D í c e s e que las 
a u t o m á t i c a m e n t e . 
E l l a , por su parte, l l a m ó a su 
m é d i c o y é s t e d ió parte a la poli-
pocas, c í a . Abbott a p a r e c i ó mas tarde en 
— ^,, __ • 1——«•h«"cv,iv mus na 
punzas 1 sus habitaciones p a r t i c u l a r e s . 
A S f Q U R E A S U S O B R E R O S E N 
L A S M Á N I O B I Í A S A M E R I C A N A S 
C I U D A D D E M E X I C O , marzo 9 . 
E s t a noche, s e g ú n I03 informas 
E N T R A E N N U E V A Y O R K C O N 
A V E R I A S E L V A P O R H O L A N D E S 
A A L S U M 
N U E V A Y O R K , marzo 9 . 
Hoy h a entrado en Cuarentena el 
vapor h o l a n d é s A a l s u m con ver la s 
dente del C o m i t é de Terrenos P ú 
biieos. 
F u é elegido el senador por Ore-
g ó n , M r . Standfle ld , candidato a 
la m a y o r í a . 
Convencidos, a l efectuarse el ^ase 
de Jista, de que h a b í a n p e r d i d o s a 
batal la , los disidentes republicanos 
llegados a esta C a p i t a l ; - so e n c j i i - se abstuvieron de obstacul izar el pro-
t r a r á n las eos flotan de la A r m a a a S^ama de r e o r g a n i z a c i ó n , pero a l -
de los Es tados Unidos que ver i f ican - íunos de ellos exteriorizaron su 
maniobra 
P a c l R c 
ñ a s . 
Desde 
notado Inusitado movimiento en por Wisconsin, Robert M . L a F o l l e t 
aquellas í gvas, v i é n ^ s - accionar a te . 
escuadri l las de sub oari i os y ae:-o-! T e r m i n a d a as í la o r g a n i z a c i ó n de l : los Estados" Unides 
planos en c o m b i n a c i ó n con v e l a o s nuevo Senado, los l iders republ icanos} A n n n n l ao Hor-fo «.. . 
cruceros y destroye'3 . p e proponen imponer m a ñ a n a l a r a -
?o d'ce que en e i 'a s m a n i e r a s ' t í f i c a c i ó n del nombramiento de C h a r -
h a b r á «de emplearse Un nuevo tipo, les B . W a r r e n , oe Michigan, para 
d i f u l m a r - L o c a p v i de permanecer c u b r i r el cargo de F i s c a l Genera l , 
muchas bcras bajo la s i í p e r f i c i e i í i d e s p u é s de lo cual s o m e t e r á a deba-
mar y t";iendo nBcts icad s ó I j f'o te y a el Tratado de L a u s a n a , ya el 
Nantucket con e' vapor Dannesaike , 
perteneciente a \% J u n t a A r m a d o r a 
E D I F I C I O " L A R R E A 1 - A Q U I A R Y E M P E D R A D O . « T i L . M - 1 8 9 9 
C2344 Id-? 
sa l ir a flote para h r : » . ' observa'.-o-
r e s mediai.te el p o . ' t ^ í ' i i o . 
A C U S A C I O N E S D E L P M í H O C O D t í 
L A S O L E D A D 
C I U D A D D F M E X I C O , marzq 9 , 
E l P r e s b í t e r o A l e j a n d r o S i l va , 
P á r r o c o de Soledad ,a"quien el " P a -
t r i a r c a " P é r e z a r r o j ó de su templo, 
ha presentado un escrito a l Procu-
rador del Distri to F e d e r a l acusando 
a dicho P a t r i a r c a y a los c i s m á t i c o s 
de ataqunsi a . las g a r a n t í a s indivi-
duales, a l lanamiento de morada , ame 
nazas, ropes. y otros ^delitos cone-
xos . 
' E l Procurador E v e r a r d o Gal lardo 
dice que se p r o c e d e r á inmediata-
mente conforme a la L e y y si los 
delitos denunciados se, comprueban, 
de la I s la de Pinos , 
A N T O N I O A G Ü E R O 
Conocido por toda la Colonlu 
C u b a n a 
Gerente Hispano del H o t e l 
A L A M A C — 7 1 a n d B r o a d w a y 
New Y o r k . 
Se encuentra en el Hote l Ce-
d í , por breve tiempo, donde 
t e n d r á e L gusto de infornaar a 
los que deseen datos sobre las 
comodidades &,& del popular 
A l á m a c . 
A u n q u e se dec ía que el barco ho-
l a n d é s se h a b í a hundido poco des-/ 
p a ó s dei s iniestro io cierto es que 
pudo . i iegar a e s t é puerto por s u 
propia p r o p u l s i ó n , f r é s e n l a el i m -
pacto precisamente a] lado del puen-
te. 
n o d i g a g a s e o s a : P I D A 
L A M E J O R 
P A G I N A D I F C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 de 1 9 Z 9 A N O X C I I l 
E s p a r r a g u e r a S u b i r á e l S á b a d o a l R i n g a P e l e a r c o n J . C l a r i f i 6 , 
P a n c h o V i l l a d a S e ñ a l e s d e V i d a N o q u e a n d o a u n C o m p a t r i o i j P í 
T B A T E M O S D E A L G O . . . 
V n a uoticia quiero adelantar a mis t.s po^ble, a vari.trlo a l í f u n a s vecea 
Irctores , los quo t e n seguridad l i an ton otros sports, pero t a m b i é n e s t á 
de a-gradecerla, mas s i son af ic iona- (Ucididu a no ser v í c t i m a do deter-
ó o s a i baso ba l l y do f i l i a c i ó n a l - uiinadas c ircunstancias , pues para 
mendaris ta , quo es s in duda la m á s perder tiempo y dinero s iempre hay 
bri l lante de todas, aunque el l iaba- l u g a r . 
n'smo e n r a g é diga o tra cosa . P a r a hoy tiene citados a los 
L s noticia que *oy a d a r no es i layers u u i v c í s i t a r i o s el f lamante 
otra que para la p r ó x i m a temporada manager Marsans p a r a quo concu-
de base bal l g r a n i e p a r a la que fa l ta " a n a las pr imeras p r á c t i c a s en el 
bastante quo llover, j a que las cor- R a d i u m car ibe . Quiere A r m a n d o em-
l inas e s t á n cas i cayendo de l a quo f e r s t v a conocer e l e lemento de que 
: u . í b a de pasar , s e r á manager del aispone para h a r e r una m á q u i n a ba-
' l u b Aimendares ei insumergible A r - srbolera que pierda y gane con las 
toando Marsans y Mendiondo, el "vie- ( U i n á s de su cal ibre amateur , pero 
í o * ' q u e es todo ciencia en el gamo de que gane muclui m á s que p ierda , 
ta pelota do base . Hablando ayer que de no ser a s í no se le entrega-
A B E L D O M I N G U E Z , E l T E R R I B L E 
M U L A T O . S E E M B A R C O A Y E R E N E L 
M A A S B A M , C O N R U M B O A 
I R A A N U E V A Y O R K E L 
C A M P E O N E U R O P E O D E 
P E S O P L U M A 
H A D E J A D O E N L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E B O X E O U N R E T O 
A C I R I L 1 N O L A N O P A R A P E L E A R C O N E L C U A N D O R E -
G R E S E D E L T O R N E O E L I M J N A T O R I O . 
Abe l Dcnníng'uez, el m á s couocá- natura l es que en n i n g ú n momen-
do entr^ las cuerdas del r ing porj to se niegue a pegar conmigo." 
el mote de " L a l o " , e m b a r c ó ayer 
mente A bol L i n a r e s a l iml icar lo des-
de a^ora para d ir ig i r e l t eam del 
Aimendares p a r » l a temporada que 
v e n d r á d e s p u é s oue paso el verano. 
ra ido con el promotor s e ñ o r A b e l L i - n a n a é l las r ieudas de ese negocia-j v o y — n o á 
'i.'»res, estando ua rato de c h a r l a con d t . l 'o creo a p i ó j u n t i l l a s qqe 
0 en su fresca y f i m p á t i c a res iden- Marsans c o n f e c c i o n a r á algo evtra- i 
. la «lo Concordia 3 San N i c o l á s , me ordinario con el team caribe, que 
e o m u n i c ó parto de sus planes para h a r á un aparato de ataque, de a c ó -
el p r ó x i m o futuro, y uno de sus de- metida j de i t í t o í K l doctor C l e -
«uTlos consiste : t i que A r m a n d o Mar- mente I n c l á n , presidente de l a C o - j 
i-ans d ir i ja el c lub .Umendares . Pue- m i s i ó n A t l é t i c a I n ivers i tar ia supo lo 
de que Miguel A n ^ e l sea quien d i r i j a | que hizo a l nombrarlo manager de i 
01 Habana , y Jo .se í to e l tercero, pues ¡ su tr ibu caribe, t omo lo sabe igna l - : 
«ó lo han do haber en el cbampion 
l i e s clubs p a r a j u g a r cuatro d í a s 
a l a remana, a saber: lunes, jueves , 
¡•iibado y domin^'i \ o h a b r á sal ida 
«I campo ya que bafeta ahora, el lo no 
T.a t r a í d o m á s que trastornos y pér-
ó ) d a s . l ' n i c a m e n í e que a lguna ciu-
dad del interior quiera por s u cuenta 
sostener un c lub dentro del deson-
ToUviniiento <lel rhanipiQii nacional , 
g a n á n d o s e todo lo que le produzca, 
pero p a g á n d o s e todo? sus gastos . 
¿Vntes de que aparezca l a tempo-
rada de/, cbampion ha de aparecer, 
en pl mes de Octubre, una buena 
tomporada a m e r i c a n a donde s e r á n 
bis contendientes dos clubs de l igas 
m a y o i e s . E s o s!, ei base bal l t iene 
'me estar organiziido de o tra mane-
r a , e m p e z á n d o s e i / n subir los pre-
cios de entrada a! s round L a pese-
• ifa a grada de !>o} y los c incuenta 
centavos a glorieta p a s a r á n a l a ^lis 
eu el "Maasdaim" con rumbo a M é -
x k o . 
" L a l o " nos v i s i t ó el viernes por 
la r e c h e para decirnos a d i ó s y pa-
r a darnoe a conocer sus planes. "Me 
dijo " L a l o " — p o r q u e a 
P A R I S , 9 . 
E l c a m p e ó n e u r o p e o de p e -
so p l u m a , E d o u a r d M a s c a r t , 
s a l d r á e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 
p a r a N u e v a Y o r k . 
A p e s a r d e q u e f a l t a n to-
d a v í a m á s de dos meses p a r a 
s u bout c o n K i d K a p l a n , M a s -
c a r t d e c i d i ó s a l i r l o an te s p o -
s ib le c o n e l o b j e t o de a c l i m a -
tarse c u m p l i d a m e n t e . 
S E F U E S O U ) S I \ M A N A G E R 
Por eso, porque no t e n í a con 
quien pelear en la H a b a n a se mar-
c h ó para M é x i c o . P e n s ó pr imera-
mente volver para el P e r ú , donde 
pesar de lo que andan diciendo con ¡ estuvo recientemente. A l l í se le quie-
respecto a mis condiciones f í s i c a s , 
no aparece por n i n g ú n lado un con-
trario para mí . Mu uijo P a r g a que 
lo ü a b í a indicado a Ponce una pe-
lea conmigo, pero el "Topacio" pa-
rece que no se encuentra en buenas 
L o s nuevos promotores de luchas 
y do boxeo, ta H.-ivana P a r k Amus-
'oment, h a n estado recibiendo tele-
e h u n á s durante todo el d í a de a y e r ' 
ron motivo del t^rar, torneo í n t e r - j 
i»acio'»al de lucha libro fjue organi - ! 
zan pa 'a de a q u í a unos cuantos d í a s . ' 
L a nolicia, de tras ladarse a nuestro j 
escenario este invieri io ese gran tor - j 
^ifo ha causado enorme s e m s a c l ó n ' 
'-n los c í r c u l o s sportivos de Yankee-1 
landin. pues las principales ciudades 
de los Es tados Unidos se lo dijspu-
<an, ya que es iin;i m a g n í f i c a atrac-
c ó n para el lugar donde so doson-
uelve . Tienen l& enorme venta ja los 
promotores del H a v a n a P a r k sobre 
j c a x o j y o v a j s f Q u n r 
condiciones, pues s u . c o n t e s t a c i ó n 
fué negativa. 
— I s o s parece que Ponee no pue-
de g ¿ n a r t e ahora, L a l o — l e d i j imos 
al ' 'Terrible Mula to"—; él e e t á muy 
flojo, ya. tú lo viste en eu ú l t i m a 
pelea con el americano B a r n e y 
A d a i r . 
( Y e s t o que le dij imos a L a l o el 
vieirniss, podemos conf irmarlo boy. 
A y e r tarde durante el t ra ln ing , 
F r a n k Mumbolt knocked-out a Pou-
re'vmucho y le s o b r a r í a n los contra 
r ios; pero a ú l t i m a hora se d e c i d i ó 
por la t i erra azteca, confiado sola-
mente en su buena suerte . Abe l 
D o m í n g i r e z se ha marchado solo, no 
lo sigue n i n g ú u manager. S ó l o lo 
a c o m p a ñ a su libro de Records y 
dos o tres cartas de algunos p e r i ó -
dicos de esta c iudad, r e c o m e n d á n -
dolo como un p ú g i l de cuerpo en-
tero. Por cierto que esto de las c a r -
tas no s e r v i r á nada m á s que para 
introducirlo, pues d e s p u é s que los 
L O S C U B A N O S 
E N a N O R T E 
P U E N T E r i S A R O L A V E N C I E R O N i | 
V I P C I C E R O D E S P U E S D E H A B E t 
E S T O S G A N A D O E L P R I M E R " S E f 
V O L L M E R J U G O H O R R O R E S E N S U M A T C H C O N T R A B A N f t v . 
L L A L B A , P E R O A P E S A R D E E L L O F U E V E N C I D O P n l t 
S C O R E D E 8 - 6 Y 1 0 - 8 . ^ 
|£I part^' 
ron ce 
p i t a ! -
calle / 
B a n e t - V i l l a l b a vencieron 
c h e z - V o l l m e r con score de 8 fi ' i 
C á r d e n a s - P a r d o tr iunfare, / ^ ' 
S a n d o v a l - A l a c á n . por 6-1 
P u e n t e - F i g a r o l a y 6-2 sorprendierotl 
L i s t a c o m p l e t a d e 
cr io l l o s y c l u b s > 
p e r t e n e c e n . 
los p l a y e r s 
l igas a q u e 
l o r i a del tmse ball barato y de I o n - 1 0 0 0 5 Ios deináii d " <íue po 
n e c i o s ridículos, como di jo e l J u e z ' S f a ,D',S capa^id.^i que n i n g ú n otro, j ce de L e ó n ) . 
c a n d i s a l saber Jo que p a K a b a „ l o s / ' - « r m e s tad inm oue tienen por ' ' T a m b i é n ^ ¿ ^ J 0 ^ ' 
Fanát icos cubanos por presenciar la 'n(1,ls,,"a y ^au •ro&t - L a cantidad de ' 
i l a se Hqperforfsime «le pelota que f-e P^bUeo contr ibair i a que el espec-
fes estaba dando. 11:'"culo «jue se d é resul te de l a . mejor 
L i n a r e s se bal.'a dispuesto a rea- i fíll,t]ta<» > aI mismí") t iempo de la ma-
i i z o r innovaciones c n beneficio de los < r r baratez 
puso el e¿-ca'mpsión l ight weight. 
" A d e m á s , s i E n r i q u e e m p e z ó ' a co-
ger carte l con mis peleas lo m á e 
í a n s , a mejorar les el e s p e c t á c u l o s i Gui l l ermo P I . 
S C L L Y S E E M A N G A N A E L 
V E R E D I C T O D E L O S J U E C E S 
P A N C H O V I L L A D E R R O T A A 
F R A N C I S C O P I L A P I l 
N E W Y O R K , marzo 9 j M A N I L A , marzo 9 . 
i E l c a m p e ó n mundia l peso-mesca 
Solly Seeman g a n ó el vered ic to 'pancho V i l l a d e r r o t ó hoy f á o i l m o n -
de los jueces sobre C b a r l i e O' Co-
L O S C R I S T I A N O S A R R O L L A R O N A 
1 L O T A R 4 ! P O R 9 
A l in ic iarse el desfile de jugado-
res cubanos hacia los campamentos 
de trainning en los distintos B s t a -
dos de la U n i ó n , respondiendo a la 
chamacos vean pe ear a L a l o ae- l l amada de sus c lubs , queremos d a r 
j u r a m e n t e que ;e d i r á n : " M a n i t o . ( i a l is ta completa de ellos para que 
nuestros lectores sepan a iu<5 ate-
nerse cuando quieran saber donde 
se encuentran jugando base úal l los 
cubanos Ol ivari tos , el p e q u e ñ o y pi -
mentoso antesal is ta airiateur q u e ' 
d e s e m p e ñ ó esa p o s i c i ó n ú l t i m a m e n t e 
en el C lub T n i v e r s i d a d , habiendo s i -
do short del L o m a Tennis y de otros 
teams no profesionales, sale pora 
L o u i s v i l l e en c o m p a ñ í a de M é r i t o 
Acosta, que cree habei.- real izado una 
buena conquista para su club en la 
persona del popular player vibore-
fio. Pedro Dibut , que va a reportar 
al Cinc innat i , se i rá probablemente 
en c o m p a ñ í a de L u q u e , el que pa-
rece no se ha ido a ú n en espera do 
Pedro que tiene algo que a r r e g l a r 
antes de sa l ir . 
L a l i s ta va a c o n t i n u a c i ó n : 
M . A . G o n z á l e z S . L u i s L . N . 
A . L u q u e Cinc innat i L . N . 
P . Dibut C inc innat i , L . N . 
M . Acosta L o u i s v i l l e A . . A . 
Ol ivares L o u i s v i i l e A . A . 
Pa lmero Co lumbus , A . A . 
Quintana Columbus A , A . 
Lopi to Columbus , A . A . 
Papo G o n z á l e z y K a k í n G o n z á l e z , 
S a n Antonio Texas L . 
A r a g ó n , R a m o s , R ichmond, V i r g i -
nia L . -
C a l v o , F o t w o r t h , Texas L . 
Cueto , Acos t ica , Tuero , Mobile 
U n a grata sorpresa recibimos ayer 
en los c o u r t á del a r i s t o c r á t i c o V e d a -
do T e n n i s Club a l presenciar uno de 
los distintos matches de doubles 
mascul inos que se celebraron en op-
c i ó n a i Campeonato de S e n i o r s . 
L a pare ja formada por P u e u t e - E i -
garo la a quien d á b a m o s por derro-
tada, obtuvo un brillante triunfo ga-
n á n d o l e nada menos que a Y i p - C i -
cero, que son dos s e ñ o r e s que saben 
m a n e j a r el raequet como dos estre-
l las. Pero ya lo dice el r e f r á n , que 
m á s sabe el Diablo por viejo , que | v i c t o r i a contra Franca-Carri¡¡ 
por sabio y J u a n Manuel y su com- 4-6; 6-1 y 6 -2 . 
p a ñ e r o " F i g a " son dos n i ñ o s a quie- — 
nOE s i se le s u m a n la edad dan u n L a s c i tac iones para hoy se nni 
gran total que dejan convertido e n | c a n a p a r t e en un cuadrito, qUe 
no podrán ¿ 1 
l a c á t e d r a haciendo morder el ' 
de ¡ a ' d e r r o t a a Yip-Cicero, no^M 
6-2; 6-4 . • m H 
Z a y a s - M a r t í n e z le ganaron a n 
vo Z a l d o , por 6-1; 6-1. 
B l a n c o - A l b i z u i i derrotaron a 
P e d r o - B a l o y r a . 6-4; 6-3. a 
Y C h a c ó n - P a r í s se anotaron 
o m. 
cu.aindo se boxea como usted sabe 
hacerlo no hacen fa l ta cartae «le 
r e c a m i e n d a c i ó n . " 
NO T I K S i : \ L \ G U N C O N T R A T O 
L e preguntamos s i t e n í a ya ase-
gurada a lguna pelea en M é x i c o , y 
nos dijo que no. L a l o es un mu-
chacho resuelto y cuando él se pro-
pone hacer una cosa la hace aun 
de una manera alocada, como es 
esta de m a r c h a r s e a un p a í s extra-
ñ o , s in u n hombire que lo manichee 
y s in tener por lo menos una pe-
lea asegurada. 
I I A R E T A D O A C I R I L I N O L A N O 
No piensa echar r a í c e s por Méx i -
co. Antes de marcharee d e j ó un re-
to a Cir i l ín Glano, en la C o m i s i ó n 
Nacional , de Boxeo, y tan pronto co-
mo Guncet , el oficial de esa inst i-
t u c i ó n , le comunique que su reto es-
t á aceptado, v e n d r á a l a H a b a n a 
por la revancha , que é l e s t á segu-
r í s i m o de volver a conquistar la 
fa ja que Cir i l ín le a r r e b a t ó . 
Deseamos a nuestro amigo L a l o 
un feliz ^viaje y mu-chos é x i t o s . 
P E T E R . 
parvul i to a Zayas , el viejo glorioso. 
Otro match que nos g u s t ó bas tan-
te f u é el de V o l l m e r - S á n c h e z y B a -
net -Vi l la lba , s ó l o que en este e n -
cuentro no ganaron los pr ime ios que 
fueron los que se m e r e c í a n l a v icto-
r i a por el juego que desarro l laron 
ante las otras, dos es tre l las . Sobre 
todo, " C u q u í " estaba en uno de sus 
d í a s mejores , todo lo contrar io de 
Wil l i e V i l l a l b a . . 
L u i s i t o V a l o y r a p e r d i ó t a m b i é n en 
los doubles yendo do c o m p a ñ e . o con 
San Pedro , pero no debe de*descon-
solarse porque su c o m p a ñ e r o le a b r i -
rá el Cielo y é s t o vale m á s que to-
das las glorias que pueda obtener 
con el raequet. 
A c o n t i n u a c i ó n van los re su l ta -
dos de todos los juegos celebrados: 
es m a s l l a m a t i v o 
p u é s a l e g a r ignorancia 




Blanco A lJ 
L o s juegos de m a ñ a n a 
son los s iguientes: 
D o u b l e s mascul inos: 
C á r d e n a s - P a r d o vs. 
r o t a . 
Z a y a s - M a a t f n c z vs. 
z u r l . 
S ing les femeninos: 
R a q u e l R a m í r e z vs. Emilia Amia I 
M a r í a L u i s a Are l lano vs. María U¡ 
sa G a r c í a L o n g a . 
C o n s u e l o B a t i s t a vs. Mará Vea 
R o s i t a V e g a vs. Zoila Rodrigue!. 
M a r í a A n t o n i a F r e y r e vs, Estre-| 
l i a F e r n á n d e z . 
H A B R A E L 
S A B A D O E N C O L O N A R E I S 
S E R A O C U P A D O E L S T A R B O U T P O R E S P A R R A G U E R A Y CLARK 
Y a tenemos una gran pelea m á s > 
de esas que nos ofrece p e r i ó d i c a m e n -
te los s e ñ o r e s P a r g a y C a i c o y a , gian-1 
dee ases del promotage cubano. L a I 
pelea que ellos se proponen ofrecer-
nos e l s á b a d o en el A r e n a C o l ó n I 
es de las que h a r á n é p o c a , de las 
Southern L . 1 qUe ¡ o s f a n á t i c o s tienen que ver con p r i m e i : 
M o r í u , Pe tersburg , V i r g i n i a L . j ^ u c h o i n t e r é s , con marcada inten- l i a n , d 
O. R o d r í g u e z , Wi l son , V i . g i n i a L . 
J . R o d r í g u e z , Bridgeport , E a ¿ -
E L P A S E C O R T O V O L V I O L O C C S A L O S M A R I N E R O S 
I t e r n L . 
> R . H e r r e r a , Springfield, E a s -
tern L . 
Cheo H e r n á n d e z , R . T o r r e s , per-
tenecen a la difunta F l o r i d a League . 
T a l como h a b í a m o s predicho, los 
nnell en au bout a 15 roundg per-
te a F r a n c i s c o P i lap i l de H i l o H i l o . 
en el pr imer match que celebra en ^ ^ c h o s del ' •U tah " tuvieron una 
teneciente a segundo n m i n g del ^ su ^ desde res6 ^ . j verdadera oportunidad-de demostrar 
neo de L u r a m a c i o u de Pesos L i g e - r ^ / V T. , sus ampl ias facultades anoche en el 
Estados Unidos. ' T , . z . „ . . . „ „ 
P i l a p i l f u é noqueado en U octa- floor de M - C - ' ' a m 
vo r o u n d . • -
r o s . E l encuentro f u é prorrogado en: 
tres rouads m á s al fa l lar los jueces 
un empate en e l 12 . 
J i m m y G-iodrich obtuvo veredicto! 
favorable sobre K . ' O . J a e k l e de 
To ledo . 
Benny V a l g a r d e r r o t ó por puntos; 
a B a s i l Gal iano en una t í m i d a ex-' 
h i b i c i ó u a 15s rounds . V a l g a r de-l 
m o s t r ó su s u p r e m a c í a sobre su con-j 
tr incante y Gal iano. aunqueteniendo! 
mejor punch, no p o d í a dar en 
b lanco . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
M A R T E S 10 D E M A R Z O 
L L O Y D H A H N R O M P E 
U N R E C O R D D E N U R M I 
n X A S 8 y 2 T V i 
?rixnár partidr s 1* *»',toB 
el'Juanito y Aristondo, bláncop; 
Tabernil ía y Llano, azulea 
A sacar blancos d e l 9 ^ ; urules del 9 
dieron desarrol lar su " f í v e men de-
fense" y esto hizo sudar un poco a 
los Cris t .ani tos pura anotarse la v ic-
tor ia f inal que les c o n e s p o n d i ó con Ma subido» a 41 por 9 . 
un score de 41 por 9. 
P^ntrado el segundo half, el capi-
t á n de los Ci l s t ianos , K i l l a n , v a r i ó 
por completo el team dejando a R e -
guera en el centro, que con F a u r a 
y Z u d a i r é de fowards y G o n z á l e z y 
el p e q u e ñ i t o G i l , de guarda se e n - ' 
sahcharon de tal manera que a l f i - ! 
nal del encuentro la a n o t a c i ó n ha 
I N S T I T U T O Y U N I V E R S I D A D 
F U E R O N L O S V E N C E D O R E S 
x r : w Y O R K , marzo 9. 
L l o y d H a h n , de la B o s t ó n A - A . ] 
U . , m e j o r ó en 2 5 de segundo el I 
record de N u r r a i para los 3j4 de mi-
l la , negociando esta noche la dis- J 
tanc ia en i m i n u t o » y 3 2j5 segun-
dos. '• 
Primera quiniela 
Irigoycn Menor; Aristondo; 
Cazalis Mayor; 'j.^mez; 
Martín; Juarist l 
Sejrntido partido a 30 tanto* 
Martín, blancos; i Gabriel 
Cazalis Mayor y Machín, azules 
\. sacar blancos y azulas del 9 1-
Segrunfla quiiil«l» 
jregui; Taberni l ía; 
Angel; Larr ina^a; 
G á m t e ; Odriozola 
A h o r a bien, aunque los marinos 
del U t a h hicieron cuanto estuvo de 
bus manqs, el team Cr i s t iano r e s u l -
t ó demasiado r á p i d o para ellos y he 
a h í el por q u é de su derrota. 
E n el primer half del encuentro,: 
los Cr i s t ianos usaron un five com-
puesto por Bacar i s se y G a l i a n a de 
fowards; Reguera de center y K i - i 
Han y Morales que guards. E s t e quin- | 
teto mantuvo loco a l o s marinos con 
sus pases cortos y a l f inal del t iem-
po t e n í a n a su favor el 'score con a n o - , 
t a c i ó n de 19 por 2, que h a b í a n he- j 
cho los marinos, gracias a . u n goal1 
de lejos que h a b í a tirado el "extra- j 
ñ o " McAvoy. 
De este juego casi no podemos se-
ñ a l a r a Ioh distinguidos, pues e l 
team en general a c t u ó bri l lantemen-
te,: s in embargo, queriendo ser f i e - ' 
les a la ant igua t r a d i c i ó n de s e ñ a -
lar a los m á s distiniguidos, ya sea 
por sus pases o por s u s goals, i n -
dicaremos a Bacarisse y K i l l a n de 
loí. Cr i s t ianos en el pr imer half , a i 
F a u r a y a Gl lbert Gi l eu el segundo ' 
y a Reguera , sobre todo cuya labor 
en el centro nos p a r e c i ó sobre n a -
tura l . -
A c o n t i n u a c i ó n el score: 
m . e . A . 
F i g . F o g . F C . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E T E N N I S 
P r e n d a s d e E t i q u e t a . 
P a r a los actos oficiales quf- se avecinan con motivo del 
cambio de Gobitrno, debe ustetí decidir anticipadamente la 
adqui s i c ión de su ropa de etiqueta, para que la demanda 
de ella, que indudablemente habrá de sentirse, no imposibi-
lite el que p u e ü a tenerla en su poder para la feclvi reque-
rida. 
E l Dcpar'.emento Especial que para la c o n f e c c i ó n de 
tales prendas tenemos montado en nuestros nuevos talleres 
de S a n Miguel y Agui la , puede hacerse cargo de entregarle 
para fecha oportuna y siempre que nos c o n f í e su orden con 
la a n t e l a c i ó n necesaria, el traje de frac o de chacuet m á s 
correctamente cortado y de m á s intachables detalles que sea 
posible admirar, sin excepciones, en los países ledos de 
la A m é r i c a . 
Juegos p a r a hoy: 
Singles mascul inos: 
C h a c ó n - C a l v o . 
.Cicero-Vi l la lba . 
Y i p - C á r d e n a . s . 
V o l l m e r - S á n c h o / . . 
A lb izur i -Sandova l . 
Doubles femeninos: 
H e r n á n d e z y R a m í r e z i » . 
R o d r í g u e z y V e g a . 
H e r m a n a s F r o j r e v s . L o n -
ga y B a t i s t a . 
H o r a : a las ( re s . 
J U E G O S ! D E B A L O M P I E C E -
L E B R A D O S E D O M I N G O E N 
E S P A Ñ A 
Bacar i sse , F . 
Gal iana , F . 
Reguera , C . 
K i l l a n , G . , 
Morales, G . 
Z u d a í r e , G . 
F a u r a . F . . 
G i l , G . . . 
G o n z á l e z , G . 
Totales . 
Bi^son, F . . 
K e ñ y ; ' P r . 
S é h e e p s , C . 
Swanson, G , 
Ri ley , F . . 
McAvoy, G . 
Anoche, y ante un públu-o numeroso 
tuvieron lugrar los Juefros que marca-
ba el schedule, en opción ¡u champion 
intercolegial. Fueron los contendientes 
en primer turno Inútil uto y L a Salle, 
y en el segundo Universidad y Clan-
der College; ganando en ambos games 
los primeros. 
E l primer juego, fué en extremo mo-
vido pudlendo decirse que durante'to-
da la duración del juego n o se sabía 
quien era el que había de ser el ga-
nador, pues siempre qstuvieron ambos 
teams a poca distaircia, dado lo equi-
librado que estaban. 
A l terminar el game el score mar-
caba l&xt3 a favor del Instituto lo 
que confirma lo que dec íamos de lo re-
fiado que fuó el gamo. 
E n esto juego se distinguieron por el 
Instituto, Kiko en sus posiciones de 
forwards y D a u s á en ol guard donde 
durante bascante tiempo no tuvo quien 
lo secundase, al aauar a R . Cabadcr 
ro el referee por 4 fouls. 
De L a Salle su capitán Canosa y Mo-
1 néndez merecen una citación, máx.:nio 
! cuando por ahora es el único team que 
ha logrado ganarle a l Instituto. 
E n el segundo juego ganó el Uni-
versidad do calle pomo vu .garménte se 
dice, pues el Clander no efe team quo 
pueda ofrecerle resistvncia. 
, H aquí los soorea: 
I Campeonato Intercolegial: 
ler . juego L a Salle W . Instituto. 
I N S T I T U T O 
F g . F o . - F . 
c i ó n . Nos referimos a la m a g n í f i c a 
pelea de J a c k i e C l a r c k y Santiago 
E s p a r r a g u e r a . 
Y es bueno hacer presente qu:en 
es e l contrar io de E s p a r r a g u e r a , 
porque el s e ñ o r J a c k i e C l a r c k , es 
de los s e ñ o r e s que tienen u n nom-
bre corriente , un nombre de esos 
quf parece como que no pasa nada , 
de esos que se p o d r í a decir m u y 
bien. que no son de boxeadores. P e -
to e l hombre presenta a su favor 
una cosa muy buena. É l lector pue-
de saber q u i é n es J a c k i e C l a r c k , 
c u á l es su fama, c u á l e s sus condi-
ciones, c u á l e s sus movimientos , con 
solo buscar en el E v e r l a s t , en las 
p á g i n a s 148 y 149. A l l í le dice c ó -
mo es el contrario de E s p a r r a g u e r a . 
D e s p u é s de la pelea del s á b a d o 
en el A r e n a C o l ó n , en l a que C h i e k 
K a n s a s ha demostrado ser una de 
las grandes maravi l las- del boxeo 
c o n t e m p o r á n e o , ha quedado des t rn i -
da totalmente la t e o r í a de que n i n -
guno de los boxeadores amer icanos 
que 
dor s i q u i e r a . Porque los fanáticos 
desde hace mucho tiempo, tenían 
e sa p r e s u n c i ó n , boxeador americaacl 
que v iene a C u b a , se decían, o a| 
m u y malo o no quiere pelear... 
P e r o a h o r a tenemos como uuj 
grupo de boxeadores americanos dn 
a c a t e g o r í a , de esos que bri-
e esos que tienen un nombre 
s o n c o n t r a t a d o s por Parga y Cai-I 
coya y entonces tenemos necesaria 
m e n t e que pensar que los boxeado-1 
res a m e r i c a n o s cuando son bueno¿, 
son como todas las cosas . . . n j 
ñ a s . i 
E n estas notas desde la noticii 
nos c o n f o r m a r e m o s únicamente coa.j 
poner cu auto a los fanáticos de P ; | 
J a c k i e C l a r k es de los buenos 
xers , en toda la amplia excepción;! 
de la p a l a b r a . U n s e ñ o r que t M 
m á s de dosc ientas peleas. e¿ un grar 
s e ñ o r del r i n g y lo demás no so* 
m á s que peces de colores o 111 
de cuentos . 
E l res to de l programa, un re-f 
gio p r o g r a m a de tres peleaá inter̂ J 
s a n t í s i m a s , p a r a ten^r como 
esta m a g n a pelea de Don SantiaíM 
l o podremos ofrecer a nuestros 
tores en el d í a de mañana. , 
L a pe lea como siempre en e lA^ ! 
n a C o l ó n . E n caso de Uu™», 
s i e m p r e , t a m b i é n , l a suspensión^] 
e f e c t u a r á el d o m i n g o . . . y P1 
viene a C u b a , es u n mal boxea- n i u n a l e t r a m á s . 
19 
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i . Pérez F . . . 
.-, urtoga F . . 
* j T e y o C . . . 
I R . Caballero 
D a u s á Q. . , 
1 Heirch F . . 
ü ' lvestre G . 
P l A Y E B S Q U E V D . M B t 
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I.A S A L L E 
F g . F o . 
13 
F . 
i Hace c u e s t i ó n de unas cuatro tem E s e m u c h a c h o de Botto • -
1 ; peradas, Jacques F o u r n i e r . el hoy t o d a v í a no t iene - o a^°5 ' by Ü' 
t in ic ia l i s ta del Brookl>n, e r a consl - e l l e jano pueblo ^g ^ igoO, ^ 
í i d e r a d o como una m u r a l l a inexpug- nois , e l d í a 23 a";11 , DeioU í 
i nable en la pr im e r a a l m o h a d i l l a de e d u c ó en u n , a m b i e n t e oe * u dr 
1 JOB Cardena les de S U L u i s . E n to- a l l á por e l ano de 1 J ¿ 1 , » • 
da la l iga Nac ional se pregonaban but como players proie^u ^y. 
sus habl l iades y n lng im rec luta atre. c lub. Hl tQhül I , de l a Uga ^ cele--
v í a s e a l u é h a r por e l puesto quo s u l a b o r en este c lub tu _ 
entonces e l b t . iJU", 
Totales 
Score F i n a l : 41x9 . 
Referee: Pedro H e r n á n d e z ; 
¡ r e : Guinea . 
Seo-
ÍENCRAL CARRILLO CO 
H A B A N A Í S 
|i M A D R I D , marzo 9 . 
A d e m á s de los juegos de b a l o m p i é 
¡ [ C a b l e g r a f i a d o s ayer , se celebraron 
en E s p a ñ a el domingo ú l t i m o , los s i -
guientes: 
G u i p ú z c o a : To losa contra Ospe-
tunsa . S a l . i 
V i z c a y a : Baraca ldo contra A r c -
[ i ñ a s , 2 a 1 . 
Canosa F . . . 
Menéndez F -
Suntamaría C 
A iia G . : 
Finlay G . 
Totales 4 5 9 i 
Segundo juego: rhandler Universidad. [ 
C H A K D L B K 
F g . F o . F 
10 • 
servicios y ' 
jb llouston. . 
ld -10 
Y O U N G S T R 1 B L 1 N G G A N A 
P O R D E C I S I O N A H A R R Y F A Y 
P I T T S B U R G H . P a . . marzo 9. 
Y o u n Str ib l ing g a n ó por d e c i s i ó n 
a H a r r y F a y en un lento bout a 10 
rounds, celebrado a q u í esta noche . 
A 
2.000,000 
D E H O M B R E S 
LA USAN 
D I A R I A M E N T E 
Qucral F . 
I . Jorge F 
J . Jorge C . 
Arteaga G . 
Koffes G . 
posea el f rancesito . L r a d a 
P o r ese tiempo hizo su a p a r i c i ó n n-1 a d a u i n o sus 
en- el- campamento do t r a i u n i n S de vio b a j o o p c i ó n a l o l í 
los Cardena les , un muchacho i n i c i a - l a l i g a do T e x a s , 
l ista procedente de s y r a c u s e J e l a . A u n q u e su 
l iga Internac ional donde h a b í a s ido esta l i ga iuo algo ciebi. 
adquirido por « n o s $ 2 0 . 0 0 0 y tres u n b u e u ano como 1!p":-0 ijaci» 
'p layers . E s c muchacho que no era le g a n ó u n pcqueuo dhC(j"tcrnaciofltf 
i otro que J i m m y Bottomley, s a b í a las S y r a c u s o do l a l i ga i ^ p í -
^ habil idades de F o u r n i e r , pero a n h e - donde p e r m a n e c i ó Unfia, faé l l a ^ 
l u c h ó . E l r a a d , a l cabo de l a cual lucüB(j|cl«-
a c t u a c i ó n al b»1 
jiminy 
f í j e a d o r 1 
laba quitarle el puesto y 
players se v i ó a mediados de la t em ues que y a hemos hecho j ^ -
perada cmnido F o u m l e r f u é s u s t i - Bot too i l ey ess casaao 
Totales 6 3 
U N I V E R SI DAD 
F g . F o . 
novato bras , mide seis pies justosMn 
t i ra con la " mano ed-1 
Abello F 2 0 
; IScheniquo F 1 1 
¡ Betancourt C 5 1 
i Zertuche G 0 0 
i t í . del Real G 2 0 
• Boza G 0 o 
N . Pérez F 2 0 
Solana o 0 
\ 
Tptalea 12 2 
Referee: O. Fornaguerasi. T . 
per y score: J . Olaechea. 
E l miércoles 11, juegan en l e r . 
no: Clander-Institulo y en 2o. Lu 
lle-Unlversldad. 
t u í d o en su p o s i c i ó n por e l 
de Syracuse ; s u s t i t u c i ó n que d u r 6 y batea y 
todo el resto de la temporada h a s t a c a d a " . S u li:bor a* ^ nrofesio^ 
F o u r n i e c fué enviado a, otro greso on el base ba l l pr 
¡ l a 
H . Br 
que 
: c l u b . 
! A S O 
1 1 0 2 0 
Í 9 2 1 
| 1922 
5 i 1923 
Kee- Ü 9 2 4 
tur- B u s q u 
F O R D . 
C L U B 
M i t c h é l ) , 
IKiu^Ton, 
í ' y z a e n s e , 
S I . L u i s , 
S t . L u i s 
S t . L u i s , 
5 m a ñ a n a : 
L I G A P o 
s igulen' - : : 
J . V b . r . 
D a k o t a 
Texas 
T m e r . 
í . N . 
L . N • 





































D I A R I O D t U M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 5 
P A r . T N A O T F C I S I E T E 
H o y R e a p a r e c e 
O i ó C o m i e n z o 
e n E s c e n a e l R e n o m b r a d o S p r i n t e t " N i m r o d 
A y e r e l T o r n e o d e P e s o s L i g e r o s e n N e w Y o r k 
a - M a d r i d 
, dos funciones c e l e b r a d a s a y e r e n e i g r a n H a b a n a - M a d r i d c o n -
r' enrrieron todas l a s ser ies d e f a n á t i c o s d e l a H a b a n a . 
rntf P R O L O G O C A S I D E C A L L E , Q U E G A N A R O N L U Z Y S A G R A -
R I O . — Ü N G R A N T R I U N F O D E C A R M E N C H U . 
c a f é " , e s t u p e n d o . — T r í o y p a r e j a , l u c h a - 1 
Í E I T E A M D E B A S E B A 1 1 D E l 
C L U B F E R R O V I A R I O J U G A R A E N 
C A R D E N A S H D O M I N G O Q U I N C E 
E L P R O X I M O D O M I N G O E N 
V I B O R A P A R K 
| partido de " y a es ta 
ron como grandes y c o m o b u e n o s 
p i t a ! — D e r r o t a d e C a r m e n c h u . — 
calle Ange l ina y L o l i n a . 
F O R L A TARDJbJ 
Coinenzamos ante e] entusiasta 
jjjeBO de toaos los lunes eie^antea, 
L a su ¿rran luncion de por i a u r d e . 
Kiuciio mteresau los p d i t i d O ü p a r a 
ja tarde ae noy; pero se ooserva un 
(más rroiundo í n t e r e s por los .de l a 
fWiiante func ión nocturna, y a que 
G a n ó e l t r í o . — ¡ Q u e se re-
E l f e n o m e n a l lo p e r d i e r o n d e 
n i r A R A N F N E S A L O C A L I D A D C O N E L C L U B C A M P E O N " D E -
J % m í v O D E O R D E N A S ' ' , E N L O S T E R R E N O S D E B O R G H I 
P A R K . 
k, asado para descorrer los cor-
^ de oTo üei pruiogo, e l part í -
, inaí nstruo enuo un ano y un ,tno, 
110 amDos. de los chicos gran-
Y a estaban los c inco anfants , 
maestros de la cesta, en l a caucha; 
el d ú o dispuesto h. tragarse a l t r í o . 
E l t r í o dispuesto deglut ir a la pare-
j a . Se miraban altivos vaHentes reta-
dores. E l duelo d e b í a ser a muerte, f 
cara a c a r a y frente a frente. O ma-
tar con honor o m o r i r con b o m a , i 
De blanco, C u e z a l a y E n s e b i o ; de 
azul , P i s t ó n , C ú r a t e y J o a q u í n . I 
Comenzaron, pegaba el t r í o ho-
rrores y azotaba el d ú o un horror , 
Bu peloteaba tenazmente, ga . larda-
L o s piayers de base h a l l de l 
F e r r o v i a r i o e s t á n c o n t e n t í s i m o s 
estos d í a s , porque se han 
do de quo ¡tó ha recibido en el club 
club • una i n v i t a c i ó n de u n team ü e -Cár-
ü u o fie los "teams" amaretirs que 
cuenta, i n n ú m e r a s s i m p a t í a s entre 
los f a n á t i c o s , el " L i c e o de Reg la" , , 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo en los 
terrenos de V í b o r a P a r k , un doble, 
juego a beneficio de su S e c c i ó n de 
Spor t . 
E n ese d í a veremos a los car ibes 
en " a c c i ó n ' ' con su nuevo manager 
Armando Marsans , a la cabeza, e l 
c u a l piensa acabar con los mucha-
chos de Jacobo L ó p e z y A l - i a n d r o 
P é r e z . Por su parte, los chicos del 
"Liceo de R e g l a " dicen que ellos 
son s iempre los misa ios; y que s u 
E N E P R O G R A i i D E E S T A T A R D E 
F I G U R A U N A I N T E R E S A N T E J U S T A 
P A R A L O S B E B E S 
T A M B I E N H A B R A U N H A N D I C A P P A R A " S P R I N T E R S " D E C A -
L I D A D Y D O S E V E N T O S A M A S D E U N A M I L L A . — S0L1> 
F A L T A N D O C E D I A S P A R A T E R M I N A R E L M I T I N H I P I C O . 
y su entusiasmu e s t á jufiti-1 cal ibre ha sido demostrado y a a l i Con ^ . n ^ ^ ^ I ' ^ ¡ 
tera ! HcaSo pues cuantas veces han re . !Quedar en el Campamento F e d e r a l tes. Se xnieda la ú l t i m a corta etapa 
e n t e r a - i r c a ü o p u ^ u nhamnion v! del ac tua l mit in de Orienta l P a r k , 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
cibido I n v i t a c i ó n de a l g ú n c lub del 
iuterior, é s t a se ha a c - e p t a d ó . 
A y e r tratamos de a v e r i g u a r lo 
que h a b í a de cierto sobro e l par-
t icular y le telefoneamos a nuestro 
amigo Busquet , quien nos i n f o r m ó 
que eran ciertos los rumores quo 
h a b í a de un v ia je a C á r d e n a s , y 
que é s t o s e r í a el p r ó x i m o domln-
;07mes ambos ae - — ¿ J ^ . 
^ n o s c í e e n Que g a n a r á la pa- mente, f ieramente, rugiendo los mu-
Ln Guezaia y Eu.sebio, y chachos crugiendo las ^ s t a s . s m 
' el t r ío le p o n d r á i aue el dominio cayera en uno Di blanca. 
Jr¡s a r i m a n que 
ej caBcaoel de oro a l gato tr'iunta-
ll-dá mientras l lega la arrogante 
b o v fatal, .veamos, anotemos y 
aplaudamos lo que p a c h ó por la tar-
del elegante y ruidoso lunes. 
Do 30 tantos . De blan-




c0 luz y Sagrario, 
y otro . a » -
que 
oti'o color. Ante l a enorme expec-
t a c i ó n , empatan en í , 3, l», 10, 11, 
12, 14, 15 16 y 1 7 . F u é la ú l t i m a 
gran o v a c i ó n . Luego el t r ío t i r á n -
dose a l tr iunfo o a l a m u e n e , des -
trozaron a l d ú o con violencia y arro -
gancia . E l d ú o quedaba en 2 0 . H a -
b í a n peloteado bravo una hora so-
berbiamente. E l partido f u é emo-
c ión; f u é c o n m o c i ó n , f u é encanto y 
delirio de 
m a r ó n : 
üjj raro accidente o c n r r l ó a l co-
mandante F r a n k W . W h i t e , mana-
ger de la importante finca de recr ía 
Lauro! P a r k , en Mary land . Pasean-
do por una de las m á s importantes j ^ , ^ ^ campecmato en la per. 





Después todo blanco 
1 tanteo, el peloteo, hasta los trein-
r caminen a cobrar, por l a o b « a 
gracia de las dos blancas que 
muy p a t á . 
Pasamos al segundo, de 30 t a n - , 
tos quo salieron a pelotear dos chi - i * A u r o r a , contra las azules , M a r y y 
dultas bonitas por delante, y en la ¡ ^ r m e n c h u ; estas dos tr iunfadoras 
jaga dos preciosas estatuas. A h í van, i1>or l a tarde ca l ieron derrotadas por 
de blanco, Lolita y E n c a r n a , y d e ' l a uoche, pues s i se pusieron en ocho 
azul, Manolita y Carmenchu . ¡Cas i Por una que t e n í a n las blancas; las 
nadie! todo se puso m á s blanco , blancas empataron en tres , en cato i -
cjue !us sábanas, pero los c l á s i c o s ce 7 en dieciseis. D e s p u é s el del irio i 
ramienchustas, nos metimos en l a de Ios bastonazos. Algo horroroso 
harina. Somos idolatras. ¡ Y pa q u é so Quedaron en 2 
arter ias de Londres , re<ribió un go 
pe y la p é r d i d a de un ojo, a l ser 
tocado cuu l a punta del b a s t ó n que 
portaba un Individuo haciendu fi-
guras a c r o b á t i c a s , de esas que, a l 
ocasionar d a ñ o , quieren excusarse 
con un "dispense" que merece ga-
rrote . 
E n el t r á c k de T i j u a n a , en la ba-
j a Cal i fornia , se dan nueve carre-
los f a n á t i c o s , que e x c l a - j r a s diarias; comenzando la prime-
1 r a a tá una y cuarenta , y terminan-
¡ E l c a f ó estunendo! i d0 !i las cinco ? c u a r t o . L o s llenos 
go, pues la d irect iva del F e r r o v i a -
i lo ha aceptado, do muy buen agra-
do, la I n v i t a c i ó n que le ha hecho 
jugar un match , e l "Deporti-para 
vo de C á r d e n a s , " i e a m que acaba 
Otra taza de lo misr^u. 
E l segundo f u é malo a carta ca-
bal. L o pelotearon las blancas, L u z 
22. L u z b ien . Auro -
lumna. B0^ua " " 7 : , * * f p ' . . . ra muy mediana, 
fué tóo! ¡Lo de los p á l i d o s ; P a r a F u ó ^ e l deUrio. 
ouo Manolita, muy curiosa y muj-quo .Hanolita, 
jabia en el saque, y la estatua de la i 
tara de floi*, peloteando como c u a l -
quier Irigoyen, pusiera a todos los 
pálidos la mar de morenos y verdes 
a bolita y a E n c a r n a , a r r a n c á n d o l e s 
e] partido de u n - t i r ó n soberbio, a r r o - ! 
gante, estatuario. U n a gran faena . ! 
Las dejó en 19. 
Cobramos los c l á s i c o s . Grac ias , 
Carmenchu. 
E l f inal , m á s conocido por el fe-
nomenal ha sal ido des igual; s a l i ó 
de blanco en carr icoche y en c a -
rricoche v o l v i ó con e l tanto 30 e n , 
í a s manos . L a s blancas, que l ^ ^ ^ ^ d ^ ^ & A 
tearon muy b i e n — G l o r i a y Consue-
son diarios t a m b i é n , y, á i e h o h i -
p ó d r o m o es, s in duda , uno de los 
mayores é x i t o s f inancieros que se 
han couocldp. James W . Coffroth, 
el manager y "a lma mater" de aquel 
importante negocio, es u n hombre 
de grandes s i m p a t í a s en aquel la co-
marca , que se ha captado enorme 
popularidad, y contra quien no ha 
prosperado la inf luencia mal igna 
de los envidiosos que, en varias 
ocasiones, han querido destronarle . 
Or ienta l P a r k f u é a y e r centro de 
grandes act ividades a l ser invadido, 
desde m u y temprano, por los "ca-
m e r a m e n " de la Dis t iact lve P i c t u -
res Corporat ion, que vienen» desde 
hace tiempo, "f i lmando" en el be-
llo t rack de Marianao, Hote l A l í ñ e n -
la del Norte, d i s c u t i é n d o s e l o a l De 
portivo del C o m e r c i o . 
Do manera que, e l p r ó x i m o do-
mingo, el team do los "Pulgarci -
tos" e m b a r c a r á con rumbo a Cár-
denas, y j u g a r á en los terrenos de 
- B o r g h i P a r k " un d e s a f í o , con los 
actuales campeones. 
L o s muchachos del F e r r o v i a r i o 
t e n d r á n un motivo p a r a es tar en-
cantados de la v ida , con esta nueva 
" j i r a " , pues dada l a hospital idad 
de los cardenonses le auguramoe 
que han de pasar un d í a f e l i c í s i m o . 
a s ó l o medio Juego del C h a m p i o n y 
a l d iscut ir lo l a l F o r t u n a , enel pasa-
do Campeonato I n v e r n a l , l a copa 
D o m e c q . 
E l doctor Clemente I n c l á n , t a n á -
tico cien por cien y "caribe" de 
"cuerpo entero", ha ordenado la se-
p a r a c i ó n de diez palcos para que los 
f a n á t i c o s univers i tar ios , presenc ien 
e l pr imer tr iunfo del nuevo m a n a -
ger . 
P r ó x i m a m e n t e ' informaremos m á s 
ampl iamente , sobre este grandioso 
del que s ó l o faltan doce funciones 
para t erminar e l domingo 22 del 
corr iente . 
E l programa de « s t a tarde es 
bien atractivo, y cuenta con una i n -
teresante j u s t a para " b e b é s " que 
aun no han ganado, a media mi l la , 
un handicap para "sprintere" de 
cal idad, y dos eventos, a m á s de 
m i l l a . 
P a r a m a ñ a n a , se ofrecen los a l i -
cientes de tres turnos a seis fur-
j a n a tiene el record americano pa-
r a los eventos a largas distancian, 
que a l l í , con tanta frecuencia, se 
d i scuten . P a r a fines de su ac tua l 
mit in se d e c i d i r á n en esa pista du 
l a baja C a l i f o r n i a , jus tas h íp i cap , 
a la considerable distancia de cua-
tro m i l l a s . 
George K u f f a n ha demostrado, 
s iempre, extraordinar ia I n t u i c i ó n en 
sus carreras de Oriental P a r k . S i 
no parte en p o s i c i ó n ventajosa que 
le permita anotarse e l tr iunfo, yu 
puede su jockey forzarlo p a r a u n 
i n ú t i l esfuerzo, que no ha de corres-
longs, uno a cinco y medio, y tres ¡ p e n d e r . E n la sexta del domingo, 
. a distancias mayores . P a r a e l s á - ia ganadora A n n i e L y l e lo emhls-
doble juego del domingo en Víbora^ bado se c o m b i n a r á un soberbio pro-} t i ó a l darse la part ida , b a c i é n d o l . -
P a r k . I grama, y el del domingo, con ocho' perder su paso, y j u z g á n d o l o i n ú t i l 
palcos . dispo-1 eventos, s e r á , s in duda, e«l mejor 
i hasta ahor a confeccionado. 
Y los que lo deseen pueden ^ \ , h & . n m ^ 0 T ^ dQ l f s cuadras que 
, . . « , ' invernado en Or ienta l P a r k se 
quir lr los en M a r t í 96. en R e g l a , o dÍ8ponen ya ^ el v la je d6 regre . 
so l i c i tar lo a l a d m i n i s t r a d o r o l í - l s o a los Es tados Unidos, que h a r á n 
bora P a r k . en muy var iadas direcciones. Mu-
E l otro juego de ese d í a s e r á e l cllos "thoroughbreds" i r á n rumbo 
L i c e o de. R e g l a y los muchachos de L ^ f n ^ V ^ ^ ^ t ^ J 
, • „ ;v V Maryland, otros a Hunt ington, W . 
Juan i l l o Albetar que t ienen s u ho- v a . , 
A ú n quedan var ios 
n ib les , 
no t r a t ó de hacer lo imposible, (ieov 
ge, s in anda piensa mejor que m u -
chos cr i s t ianos . 
me" en e l a r i s t o c r á t i c o C l u b " F o r -
tuna" . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A ^ - ( R e d a m a b l e ) . 
s e i s p u H i O i r a s . f a b a s j x x f l a b s s 3 a s o s y k a s 
UantiCOKATTM. F I N A L I Z A X A D I S T A N C I A 
PBEaCEO: 
John Pangle , uno de los t u r í m e n 
de mayor personalidad en Orienta l 
P a r k , a pesar de sus muchos a ñ o s 
de é x i t o s y adversidades en el turf, 
que lo han curtido, necesariamen-
te, para las rudas luchas, s i n t i ó m u -
y e í otecuHp d V t ^ k s ^ d y a ^ c h ° tener Que deshacerse do su mag 
centes, con objeto de estar cerea l ^ P 0 ^ 1 1 0 1 4 V a n a t i o n a l serle 
para cuando dé comienzo el mit in j Sultada é s t a ' Por la v l * * f c a i m -
¡ d e Hawthorne , que promete ser de a r a í z / e ffu fracaso del d ü ^ o . 
¡ g r a n importancia , a j u z g a r por los l ^ ^ ^ t a de 7 a 10 . V a r i a t l b n 
premios que se ofrecen, y las gran- ^ ganar esa jus ta por m á s de 
: dea mejoras Introducidas en aque- seis larS0S' s i f ^ Geving , 
Ha p i s ta . E l resurgimiento del sport recurre a las censurables estra-
n í p l c o en Chicago en el p r ó x i m o m l . tagemas que. por poco, causan la 
cin de H a w t h o m e . reviste extraer- ° \ u ? r t e de la favorita y su jockey 
d i ñ a r l a Importanc ia . f . i c í f n s ' ? por ^ ^ n a fue 
f imtivamente suspendido por l o í 
S tewards . L o s dos mi l cuatrocien-
tos pesos pagados por J . Hayes , es 
1 mucho menos do lo que vale V a -
r ia t ion . 
Caballos 
JLeprecheum. 
I^con.ora P . . . 
Koseate.. . . 
l ln>—dejaron a las azu les—Ange l i -
na y L o l i n a — , en 1 9 . Muy mal A n -
gelina y L o l i n a . 
Soso, completamente s o s ó . 
POR L A N O C U J 
A la voz popular de i T a esta «'1 
café! acudieron los f a n á t i c o s en do-
tle número que por la tarde. Inic ián-
dose la brillante f u n c i ó n nocturnal , ; 
señorial, entusiasta y del irante delj 
lunes. Xi un palco, n i un tendido.! 
ni una cancha, n i una a l ta grada do' 
reina el grito, estaba v a c i a . E i l le - j 
to, como dice M e n é n d e z , era desp&m- ¡ 
L A S Q U I N I E L A S 
P o r la tarde: 
L a pr imera , Gueza la . 
Y l a segunda, A u r o r a , 
P o r l a noche: 
L a pr imera , . G á r a t c . 
Y la segunda, L o l i n a . 
Hoy, a la m i s m a hora. 
tananton. TXm F E R N A N D O . 
U L T I M A S N O T I C I A S D E L O S C R I S T I A N O S E N 
I A E X C U R S I O N Q U E E S T A N R E A L I Z A N D O 
J U G A N D O B A S K E T P O R L A F L O R I D A 
cipales episodios de la p e l í c u l a do 
largo metraje y muy ameno argu-
mento, que se ha de t i tu lar " W I ; d -
ftre," basada principalmente en 
asuntos del t u r f . V a r i a s carreras y 
otros incidentes de la pista se í m -
provlscron durante todo el d ía de 
ayer , que, como en el anterior , lu -
nes, f u é de gran act iv idad para el 
director de escena, cameramen y 
los elementos quo l a empresa del j 
h i p ó d r o m o puso a d i s p o s i c i ó n de la 
casa productora . T a n interesante 
"fi lm" s e r á vista por los habaneros 
para fines del p r ó x i m o mes de 
abr i l , y, a juzgar por los extensos 
trabajos realizados, promete ser una 
bella p r o d u c c i ó n . 
100 Su d.uefto mira la pizarra. 
. j wk 105 No cana ni con San Neaiw 
105 Paraje corta la carrera. 
V o n c e 110 Pudiera dar la sorpresa. 
También correrán: Hutn. 110; Tho Sapüne, 105. 
S E G U N D A C A k a ü K A . — ( X e c l a m a b l e ) . 
S E I S P I T B I O N E S — P A B A B J E M P I i A B E S B B 4 A S 0 5 T X A S 
J i E W P A P E G A N A S I > O U S D I B I B * L O 8 C A X L O S 
Pasos Obasrradoaea Caballo» 
Lew Pape »•<! •• l l f 
Ccnccal 105 






Sus anterores lo acreditan. 
E a el enigma de Drlental P a r k . 
E s velaz, pero al grupo es fuerte. 
Con la pista dura acaba cojo. 
Suede quedarse parado en el Post 
Su dueño debiera estar en Presidio. 
112; Long 
Da-rts J r . , el notable potrlco de 
j l ^ j - E . L . F i t zgora ld , ' que a l c a n z ó la 
. d i s t i n c i ó n de aventajar , por un l a r -
go a l veloz H a r r y C a r r o l l . de W , 
Dondas, el nueve de enero pasado, 
— i y que se v l ó repentinamente ataca-
do de enfermedad a r a í z de ese éx i -
to, e s t á ya en franco p e r í o d o de cu-
r a c i ó n , h a b i é n d o s e l e sacado a y e r , 
para un corto paseo m a t i n a l . Mar ie 
Lou i se , l a ganadora del p r i m e í 
evento p a r a " b e b é s " , celebrado e s U 
P K E K Z O $600 a ° 0 en Orienta l P a r k . que t a m b i é n 
ha estado enferma a l g ú n tiempo, 
s a l l ó ayer para un l igero ejercic io 
m a t i n a l . Davla J r . l u c h a r á en la 
temporada veraniega de K e n t u c k y . 
y Marie Loutse p o r t a r á las sedas 
de Pangle , en los t racks de M a r y - j 
l a n d . 
-cen 105; Corenne. 107; Litt i le Hope, 107; Capt Klnnarnci 110. U l o r y in 
" Merry Mais. 107; Needy, 107y Postludc, 112. 
Groen 
Leas, 10 
T E R C E R A C A R R E R A . - - ( R e c l a m a W e ) . 
S E I S P t J » L O > E S . - P A B A E J E K P l A l i a s » B 4 ASOS Y K A S — P K B i a O $600 
L a s c a r r e r a s a dis tancias son las 
E l sport h í p i c o , que tanto guata 
ya en nuestra I s l a , no puede, do 
ninguna manera , desaparecer de 
nuestro f irmamente sport ivo , tlji 
distinguido sportman local , que, por 
modestia, oculta su nombre, h a en-
cargado, a l astuto Max Si lvere, hace 
a ñ o s activo . empleado de Or ienta l 
P a r k , y actualmente en New Y o r k , 
la compra de dos sementales de ta 
mejor cal idad, para ser dedicadoi 
a la r e p r o d u c c i ó n en e l p a í s . N a -
die puede dudar que en Cuba «o 
dan tan buenos e jemplares de ca-
r r e r a como en los Es tados Unidos, 
E u r o p a y S u r A m é r i c a . L o s incré -
dulos pueden estudiar los records 
preferidas del p ú b l i c o que favorece j cíe H a v a n a E l e c t r i c , C u b a E n c a n t o . 
F r a n k S . , Morro Cast le y otros, quo 
se han lucido en todas partes con-
tra muy buenos e jemplares . 
con su presencia a Oriental P a r k : 
y lo mismo sucede en todos los h i -
p ó d r o m o s del orbe . E l t rack de T i -
J A C K D E L A N E Y N O Q U E A 
J A M A I C A K I D 
Caballo» 
T K B O A P P . P T n ) I E » A L L E Q A i i A « P * ^ ® „ Peso» Ob»«rvar,loneB 
£1 team del V e r o d e r r o t ó a los m u c h a c h o s de l a c a l l e E g i d o c o n 
a n o t a c i ó n de 3 4 p o r 1 8 , e n u n j u e g o de p o c o a l m i d ó n . 
A E S T A S H O R A S S E E N C U E N T R A N E N J A C K S 0 N V I L L E 
B U F F A L O , marzo 9 . 
J a c k Delaney n o q u e ó a 
K l d en el segundo round 
a 10 que celebraron a q u í 
c h e . 
J a m a i c a 
del bout 
esta no-
r r T T ^ f . . 112 E s t á listo para un buen e»f"«rzo-. 
P n ^ S-Vr** . . . .." . . . HO E s t á corriendo en gran forma. 
^ m , ^ nn 105 L a distancia es algo larga 
l í u e Da 4' 112 E s eumamente inconsistente. 
2*?5 T t i f " . . V J - l l 105 Es ta está, enferma. . 
S i f a ' . 112 Aspira hacerlo de^Bag-Dad. 
H A B A N A - M A D R I D 
C U R T E S 10 D E M A R Z O 
A L A S S Vá P K 
( Por la Boclia ) 
Primer partido a 15 tantos 
Ca 
E d Garrlson, 112; Hopeful. Í12: Midnlgt Stir.es, 112. . 
rt lmer psrtlflo: 
$ 3 . 7 0 
C U A R T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
4 ^ r T t L O V E S . - P A X A PJXMPXiABES D E 2 A * O S NO OAXAnORÜS TVtrndO $600 
4 P C » I . O > E S . ' ^ ^ . j Eg B I j C U E N T O E T B B N O 
t>mpo para otra cosa, hemos partido 
para Jacksonv i l l e conde jugaremos i 
Ayei recibimos desde Vero no t i c ia s , donde seguramente debe haber algo tres d í a s en e l campeonato indepen- | 
í tA excurs ióu Cr i s t iana , y como de cauallos. diente de la F l o r i d a . ¡ D i o s quiera i 
«as se refieren a l juego celebrado • P e r o bueno, dejemos los cuentos ' « u e los muchachos recuperen su bue-
m l t a l ^ l í l f . í 6 1 "Vero"' cuyo r e - , de l a ciudad para o tra o c a s i ó n y ha - ™ ^ r m a . y vue lvan a acordarse de 
Ud c i r S í q.Ue hablar en nUeS' ' ü i e m o s u n Poco ^ e g o con e l " V e - los Pases! 
Uesu a " ? 8 s ^ o s ' nosotr03 ^os i r o " . Antes que n a d a , te d i ré que los 1 Vue lvo a repetirte que saludes de 
¿ 3 qup ^ v f a P u í l l c a r las impresio-1 muchachos e n t r a i o n en el terreno n u e s t r a , parte a toda l a prensa haba-
Etrafín r „ Z l 61 game" uos manda muy envalentonados, y comenzaron ^ ' r a ' a s í como * r u e s t r o s í a m i h a r e B . 
liaos . ooí;?nrndSi. la CUal t ^ m i - . e l juego como é ü o a lo hacen en C u b a a t a m o s en perfecto estado de sa lud, 
8 a contiI1uacl6n: . COn b r í o s pero ya 8abes aunque hace a l g ú n f r í o por a q u í ! 
Dice S e r a f í n r T r ^ . , \**** eente tiene sus momentos e n ' A c o n t i n u a c i ó n te mando el score 
tfo triunfo - D e s p u é a de n ú e s - ' qiie so "achanta (debes acordarte ^el ju^go con ai ' V e r o ' ' , donde po-
tada v 
Caballo* Pesoa ObservaoiOBMJ 




' Taniolén correrán: 
to C , 109.. 
112 Pero puede pasmar de ^ u « v o . 
106 Terminó muy fuerte en su anterior. 
' • • * . " . . . . 106 SI arranca bien puede ganar. 
. . . . 106 L a posición no le favorece, _ . „ 
Gorzeko Harra. 106; Destiny, 106; Only íJtar 106 y Rober-
Q U I N T A C A R R E R A . — ( H A N D I C A P ) . 
CINCO P T O I . O X B S . P A R A E J E l C P I i A S E S » B 3 A^OS Y M A S - P R E M I O $900 
CINCO TtlfAN SIM B E K B P I C I O 
Pesos Observaclone» , 
Caballos 
" D e s p u é s de núes -1 que so "achanta (debes acornarte l ^ M t m 7 . detailes del juego . 





E l dueño le debo al Hipódromo. 
E s de Arroyito y Compañía. 
Qué pensará, el manc.o de las tres 
< manos. • . 
L o tiraron a carrerón de agencias. 
añ: True American, 107: Peter Brown, 107; End Man, 115. 
tosías 
íad. E l 
h que 
Wtt el continuo traqueteo del t ren; 
^6 15 horas que llegamos en el v iaje 
'«o sudar tinta ch ina a los mucha-
taoa, los cuales, dicho sea do paso, 
^tabau sumamente contentos en el 
desperaban arrol lai e l team del "Vé-
no a b a n d o n ó por completo a "01-
raía?' T-eters, y í s ly i se a p r o v e c h ó y 
t i ró nada menos que O C H O canastas , 
i'na de ellas de lejos pero las d e m á s 
debajo del mismo a r o . Sorsoro Z u -
cnire , U m b i é n se x o l v i ó loco y o l -
espues de ocho hnm - t !V1(ió Ics Pases que tanto dieron que 
^ detuvimos en M l a m l a u V v f í habIar en el W * * * campeonato de 
l,*03 ^Perf ic ia imcnte q ú e d á n d n n r . , S Habana . R a m ó n A / c á r a t e y L u i s t 
eus L nCantados ó« sus m a í í v n í . , 0aUVa1' como s iempre; el p ú b l i c o que 
^ r e c T ^ ^ f 8 7 8"s Paseos ! W f r ' dÓ encaLtado con ellos y los aplausos 
fiST'^í' Dav í3 nos a t e n d i ó muv ñ - ^ w ^ ? a d a V e 7 que 86 *noto í>an 
Jaen v rante oi viaJe del t i I Una buena L i l i s hizo c u a n -
ticud d l ' a l ? 0 8 ha P^sentado a m n l £ , fStU\q a su c!oance Por impedir • X 
Ver i míg03 l^e tiene en i t ? • ,a derrola Pero los d e m á s no le acom ' 
'¡cana, h"10 toda3 ciudades am* P a ñ a b a n - A z c á r a t o t i r ó dos canastas f 
fontfn» ene a sus h a b i t a n d o ™ d^sPué3 de haber t echo dribble por Pcters , F 
vimo: ^ T ^ n t o . No c r e a ! nf,11 d0 el s a l ó n y t"do el Publico pues- T a l b e r i , F 
W como los S S Í S S 1 ° de Ple le a p l a u d i ó . M a r t í n e z j u g ó Applegate, C 
13 tiorta T T f T i ^ 133 ciudades dT S f ^ f t regular' flel goaI desde I I o r n ' G ' • tn^-,. i t aues tle mas a l l á del centro f u é acogido con Nolrot. g 
iineas. 
S i n m á s . 
S e r a f í n O U M B R A t ' S 
C a p i t á n del team y corresponsal es-
pecial del D I A K Í O D E L A M A R I -
N A , en la e x c u r c i ó n . 
B g c . . . . 




S E X T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
I M I l . X A Y 70 Y B . - P A » A E J E M P I . A K B S ^ 4 A ^ O S T M A S . - P r e m i o $600 
i mxi.*i«. x P L E H T I C O O S , H O Y S A L D R A 3 A 6 
OliMrvaoloneB 
Urresti y Guezala, azules P I S T O N , G A R A T E y J O A Q U I N . L l c -
A sacar blancos del 10; azules del 11 vaban 47 boletos. 
i Los blancos eran Guezala y Eusebio; 
Primera quiniela se quedaron en 20 tantos y llevaban 
Lol i ta; Maruja; Paquita; 47 boletos que. se hubieran pagado a 
Angela; Carmenchu; Encarna , 53.70. 
• •rundo partido a 30 tantos 
L u z y Aurora, blancos; 
Mary y Carmenchu, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 i ¡2; 
azules del 10 112 
?-amera gniniela: 
G A B A T E $ 4 . 0 4 
Tanto» Btos. Dvdo. 
Segunda quiniela 
Petra; Eibarresa; Lol ina; 
Josefina; Gloria* Consuel ín 
Tercer partido a 30 tantos 
y Lolina, blancos; 
Gloria y Consuelín, azules 
A sacar bíancos y azules del 10 1'2 
Eusebio . 
Guezala . 
Ulacia . . 
Joaquín . 
Pistfln . . 













^ tgundo partido: 
«LAKCOS $ 3 . 2 7 
Caballos Pesos 
V é a s e eil score del juego celebrado 
los "Cr i s t ianos" y el quinte-
to del "Vero , el d í a 4 de Marzo de 
V E R O 




(¿ucen O w n . . 
Ozardon 
Ked Mili •• V t í 
También currarán: Meadon Lawn. 
JelUflot) 109; Ferrum, 102; Laura Cochrom. .> 
IOS: Fuíl Asá lr . 102; E v - l y n White. 97 y Verás Choice 10 
107 Puede hundir de nuevo a Gustavito. 
107 E l dueño se llama Mr. Tipp. 
103 L a pelota del pajarero. 
104 Pudiera llegar en el dinero. 
104 Con esta van mi veces que corro. 
97 E l molino rojo pasó a la historia. 
102: BaAle Beut 10Í.; R o j a l Sprlng. 109; 
St. Kewin. 102; Royai Crown, 
-LOS PAGOS D E A Y E R 
( P o r l a tarde ) 
?rlm«r partido: 
JX.A2r0O8 
S A G R A R I O . 
U 8 2 
Llevaban 28 bo-
L U Z y A U R O R A . Llevaban 91 boletos, 
i Los azules eran Mary y Carmenchu; 
¡ se quedaron en 22 tantos y llevaban 
68 boletos que se hubieran pagado a 
$4.27.. 
1 M I L I A 
Caballos 
S E P T I M A C A R P Í R A - — ( R e c l a m a b l e ) . 
Y 1;16.—PARA E J E M P X . A R X S D E 4 A Ü O t i Y MA-Í 
CHANSICAN, P A R E C E E L C A N D I D A T O I iOQlCO 
Pesos Observaciones 
L U Z y 
letos. 
Loa azules eran Isabel y Sara se 
quedaron en 22 tantos y Uevaban 30 
boletos que se hubieran pagado a $3.58 Aurora 
Primera quiniela: ^ ^ ^ 1 L O L I N A 
Gloria . 
segunda qnuueia: 
ZiOXiINA $ 3 . 7 4 
llant >.» Btos. Dvdo. 
P R E V I O $700 
y c 
^ a V r u I ^ D n P a ' 0 r ^ e3 lo que 
'res cubano Á l ^ U « n , a m e . r i c a n o que J ^ r m o 
f01? los hra 
casi todas tienen sus oa- una gran sa lva d é aplausos . 
¡Mencp. ma l , cjue apes;. de baber 
recibimos los aplausos del 
Los ¿ 
o español y te rec ib irá p'v bHco a m e r i c ^ ^ de 
zos abieitos. 
Camel , F 
T . T""" 111 Pero las patas no las teñe muy buenas. 
PUadls *.*. v W Ks un caba110 honrado 
^ u a a e 8 . 1 1 1 Tiene ocurrencias graciosas. 
Í Z i f J * " ' ' • ' " " ' • . . 105 E l finalista del grupo. 
T a m b l ^ ' c o r r e r á n : ' L k d y L o n g r l d g e . 105; Wise Crackier. 109; Great Ñor-
thern, 107. • -—• 
QUEZAl iá 
Gárate . . 
Ulacia . . 
Joaquín . • 
Eusebio . . 
G U E Z A L A 
P i s tón . . 
$ 3 . 0 7 
Tanto? Btos Dvdo. 


























$ 3 2 4 
i:oso y frivolo^ 
, ombres. las mujeres y basta'1 Nosotros perd'mos el ^ e g ° c " f 
íro9iUr!tS no9 tra t ta muy bien ? ™>s- segundo balf. puer ^ n T z u d a í r e Zuda ire . F 
tued. , Uram0s correspondcr. ¡ N o ?ar de la m a l a a c t u a c i ó u de Z u ^ r e * F 
L n Ima<Slna'^ ül efecto que cau- y Regmo. entre Azc í i ra te , D a u v a l > , t í ea c 
^ P o r . t o s lares un team & — L . ? ^ S ^ e j o ^ ^ 6 g 
- u.u,uccuei ui acuco bastante ^ J P é r e z , g y 
comr-o^1" con £ r t c u e n c i a viajecitos Pero, ese segundo ^alf no lo quiero rt 
^tos. . recordar! Pet-.rfl v T a l b e r t . se 1U-
rup i í a n 0 a ^ v;ene ü e esa y dice Y a cas i f inalizando el juego sallo TO-
14 
H A V A N A 
F i g . 
1 
F o g . 
1 
F . C . 
í 
- ¿rr"*" iares un team de C u b a ! M a r t í n e z , se b a b í a n 
t'. 611 o^de los universitarios se ma^ mantener e l sedv, b 
n por dar con r e r o ese segundo b£ 
pí recordar! e t . r s y a l b e r t se l u 
u u grupo do cieron palomeando a los mucii 
Ja que \ iene d    i   i f i al izando 
irreras no vau del todo bien B "O C(ju cuatro fouls y k.eian<-u 
r í ' t e w Cltiin aquí Por unos d ía s en 
i u é v ^ ,huttil ? a e nosotroa y des-
V *% ^ g u l r a n viaje a Jacksonvi lVe; 
A M U E B L E B I E N S U C A S A 
L E C U E S T A P O C O si nos compra los muebles, pues s iempre 
ofrecemos los P R E C I O S MAS B A J O s , en muebles finos como mo-
destos y V E N D E M O S A P L A Z O S Y S I N F I A D O R . 
L A P R E D I L E C T A 
11 E x p o s i c i ó n y 
>ie entro a j u g a ; por é l lo bizo a.¡ 
s . u n l marav i l l a s ; | 
Term?uado el encuentro, s in m á s i 
Rolfiieei: Talbert . 
T ime Keeper ; V / u m u . 
Score: D a vis. 
M U E B L E S F I N O S Y M O D E S T O S . 
V e n t a : S a n R a f a e l 1 7 1 y 1 7 3 . T e l f . U - 1 7 2 9 . 
: •al C a r r i l l o , 132 
Secundo partido; 
A Z U L E ? $ = 5 . 3 4 
M A N O L I T A y C A R M E N C H U . Llevaban 
29 boletos. 
L o s blancos eran Lolita y Encarna; 
se quedaron en 19 tantns y llevaban 
157 boletos que se hubieran pagado a 
$2.86. 
m 
Begunda quiniela : 
• U H O B A $ 2 . 1 9 
Tercer partido: 
¿LANCOd 
G L O R I A v C O N S U E L I N . Llevaban 41 
boletos. 
i Los azules eran Angelina y Lol ina; 
¡ se quedaron en 18 tantos y* llevaban 
30 boletos que so hubieran págado a 
$4.33. 
R I M A B A T E D O S R E C O R D S 
¡ M U N D I A L E S 
¡ m i l w a u k s e , W i s , marzo 9 
Umacencs : 
!5í) Llt 5d-6 
Angelina . 
E n c a r n a . . 
M a r y . . . . 
A U R O R A , 
Carmenchu 
Lol i ta . . . , 
W i n i e H i t ó l a , formidable corre-
Tantos Btoa Dvdo. I dor f i n l a n d é s e s t a b l e c i ó a q u í es ta 
— ' noche dos records mundia l , nego-
$16 64 ciando las 4 . 0 0 0 yardas , en 10 41 
6 20 i 2 y haciendo las 2 mi l las y media 
6 53 en i i 40 115.'' 
2,19 Paavo N u r m l eu c o m p a ñ e r u d* 
4 11 Ol impiada , c o r r i ó l a m i l l a y tres 







P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 de 1 9 2 5 A R O X C m 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O A y e r s e v i o h o n r a d a . . . 
(Viene de la p r i m o n p á g i n a ) 
dose comisionas en distintas Incal ida 
des de la R e p u í d i o a para a l legar 
fondos con n t í levontar el Pa lac io 
para el C a s i n o . 
E n este acto, se suscribieron m á s 
de doa mtt cuatrocientos pesos, figu 
mndo en la l ista s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas . 
M a ñ a n a d a r á comienzo la recolec-
ta y se espera que la t e r m i n a c i ó n 
del edificio y l a i n a u g u r a c i ó n se rea 
licen conjuntamente el a ñ o a c t u a l . 
C o r r e s p o n s a l . 
F I E S T A E K H O X O U D E L R E I N A -
DO D E C A B N A V A L Q U B S E C E L E -
B I I O E X J I A D R U G A 
Cuando" nos a v i s ó el cable que el 
doctor J o s é Casares G i l , profesor y 
M A D R U G A , Marzo 9 . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
E n el teatro G l o r i a turo efecto 
ayer l a f u n c i ó n de gala en houor do 
la Re ina del C a r n a v a l s e ñ o r i t a A l - , 
Honor que' ^1)181-110 de E 8 P a ñ a eM las confe 
" " que 
N o t a s d e C a z a 
C r e e n h a b e r 
(Por el D r . Anruato R«nM) 
11 L a s autoridades del Departamento 
Cerro, realizaron una meritoria labor de A n t i g ü e d a d e s esperan encontrar 
i» l ^ t * u , tam«ntev . .__ T U . dentro del s a r c ó f a g o la momia del 
(V iene de la pr imera p á g i n a ) 
E l doctor Casares f u é recibido en., 
esta casa por el presidente de la ¡ 
E m p r e s a del D I A R I O D E L A M A - i 
R I X A , s e ñ o r Conde del R ivero , por t o w r N A 
el s e ñ o r A b r i l , secretarlo de la mis- i n a u g u r o 
ma. y por ausencia de nuestro di - 1925.—ios p r e m i o s , L O S o b t u v i b - del primer premio de platillos, una va-
rector moHvRda. ñor una indisnosi- 1!ÍOVI B X N I I O D E L C U E T O . I S I D R O lio»a copa de plata, enviada por José 
rector, motivada por una inaisposi COITOVAVA8T p e p I I E O COI.I . , DA- María García Cuervo Bl j-ven tirador 
c l ó n gr ippal ; por el s u b - d í r e c t o r se- w h s i . L O R E N Z O y A N O E L E A O U E - Kenlto del Cueto, hijo del popular lle-
Üor L e ó n Icbaso . R U E 1 . A — E L P R O X I M O DOMINGO presentante a la Cámara nuestro que-
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
E L ' ' C L U B C A Z A D O U E S D E L C X H R O " , Felipe Martines, el InaustltuiMe DI- npfin. _„„ qonpforiT onnr,,,,. la nre-
B R I L L A N T B P I B S T A rector Pe mueve del trap para la glo- propio re> Scneferu. aunque la pre-
IMX T E M P O R A D A D B riota. encasillando a Ion competidores Bencia del sello es i n e q u í v o c a s e ñ a l 
S e f o r m ó l a A s o c i a c i ó n . . . i H a c a u s a d o 
g r a n 
( V i e n e de la pr imera p á g i n a ) 
Una feliz estancia deseamos al 
docto c a t e d r á t i c o , que, t in d u d a , 
las inmensas satisfacciones rec ibV 
£ N B U E N A V I S T A 
Kra de esperarse la animación qu« 
presentaban el domingo últ imo, los te-
das s e r á n aumentadas con las m u í - rrenos situados en K l Lucero, propiedad 
tiples que en la Habana r e c i b a . 
M A G I S T R A L C O X F E R E X C I A D E L 
D R . J O S E C A S A R E S G I L 
del próspero Club Cazadores del Cerro, 
con motivo de celebrarse la mau^ura-
ción do la temporada de tiro de pi-
chón, platillo, rlflo y revólver de 1925. 
Un automóvi les , por el eléctrico y has-
ta en motocicletas fueron llegando al 
campo de tiro, cientos de invitados y 
un gran .número de uiradorea. 
Grato placer experimentamos al es-
decaao de la F a c u l U d de F a r m a - j l r í char :a ni.ul() del ^ ü o r inSpector Oe 
cia en la Univers idad de Madr id , l ncral de Caza, nuestro viejo amigo el 
v e n e n a a Cuba , representando al'notab¡ft tirador Juan Federico Centelles, 
s ina A d á n y su Corte á t . 
forman, encantadoramente E r n e s t l - | rencla1sKsamtdlía13 
na Estevez . Dora V a r e i a . Atenea celebran en la Habana , uno de 
Agular . E m i l i a Garc ía I lo« de esta caaa' D ^ 8 t r o buen com-
restableClilo do la enfermedad (juc por 
,algun;is semanas, le obligó permanti-cr 
ac iua lmente i re(.0gij0 en 8U morada. 
Recorrimos %nión del célebre cam-
peón, la galería ú a l t i r o de revólver, 
rifle y pistola, los traps, el campo de 
U'ro de pichón, la casa del Club y b e bri l lante puede 'ser calif icado P ^ e r o de R e d a c c i ó n s e ñ o r Roberto 
tan bello acontecimiento a r t í s t i c o por M>afltos. alborozado, por la p r ó x i m a los Jar(,lnLe8> realmente e x p e r i m é n t a m e 
los factores que concurrieron a rea l ) lle8a<ia de uno de sus maestros, ex- !6ran sat is facción por el cuidado y lim 
zarlo. ya . que se u n i ó a la bondad P"aO; 
del e s p e c t á c u l o la elegancia y la her 
mesura de las damas que asistie-
ron . 
No hay para que decir que el tea-
Y a saben lo que se hacen, al 
enviar al doctor Casares , el inolvi-





Impera en la popu.ar so-
está como una tacita de 
observador, pronto se da Sr . PepiUo Coll, que «a el tiro , da r i -fle, obtuvo el premio "Manuel García", « p y . , , * m w m m » m a C J 1 u u« va- cuenta do la g08Uón exeelerUc dei muy ^ ^ s t o ü ^ m & i l ^ ^ c ' á t l C^vzo 
ñ a s generaciones de eatuJiantes que, querido Presidente, señor José María v»»"""» auiomat ic» en v . 
tro r e s u l t ó p e q u e ñ o para tanta con- , diseminaJot; hoy por todas partes . García Cuervo. L a fiesta del domingo rldo amj r e m 
currencla que f u é e s p l é n d i d a m e n t e I recuerdan con c a r i ñ o y con venera- ™ s } > l í 6 ™ } i ™ « s i ™ * ' ™ J ^ 6 " J » 8 ! t m e rotos 5 ¿ § h 5 
obsequiada con dulces, l icores y ' c i ó n a l maestro s a p i e n t í s i m o y bon-
champagne. E s t e ú l t i m o f u é serv í -1 dadoso. 
do por e l Hotel San L u i s y los r a - Santos, a fe, auguro entonces el 
mos de flores con que se regalaron1 é x i t o de anoche. Y otro caro com-
a la R e i n a y sus damas procedieron 
del J a r d í n G a r z ó n . 
Se anuncia a q u í s i debut de 'a 
socios de Cazadores del Cerro, pedli 
más. hermosas y bellas damas, tira-
dores en abundancia y buenos «cores 
realizados. NJ e: reinado de Momo pu-
do restarle público, a las tiradas de 
C o m p a ñ í a F u e l l e en el propio teatro 
G l o r i a . 
E S P E C I A L . 
A T A Q U E S I N J U S T I F I C A D O S A L 
A L C A L D E D E B O L O N D R O N 
E O L O Ñ D R O N . Marzo 9. 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
H a causado a q u í p e n o s í s i m a i m -
pres ión los ataques injust i f icados da 
que se hizo objeto, por un p e r i ó d i -
co de l a Habana , en su e d i c i ó n del 
s á b a d o p r ó x i m o pasado a l s e ñ o r Mi-
gue! F u n d o r a N ñ ñ e z , Alcalde Muni-
cipal de es ta . 
E l s e ñ o r F u n d o r a es un f ú ñ e l o ^ 
uario modelo por su ejecutoria a l 
frente do los intereses municipales , 
un celoso adminis trador y un h o n -
rado d u d a n o cuyo hogar, modesto, 
es ejemplo de v ir tud a c r i s o l a d a . 
L o s propios adversarios p o l í t i -
cos del s e ñ o r F n n d o r a , en prenda 
de la pena qua les h a producido los 
ataques dirigidos sin causa a lguna 
a bu persona, se han apresurado a 
testimoniarle su a d h e s i ó n incondicio 
n a l . 
Nosotros, s inceramente l a m e n t a -
p a ñ e r o nuestro, hijo t a m b i é n de la S ^ ^ S e ^ r . d e B d e ^ 3 P-
r e g i ó n cenicienta de E s p a ñ a , el po-
l í g l o t a Abelenda, hubo de excla 
mar, mitad devoto y mitad i r ó n i c o : 
— C u a n d o se le oiga, ya se v e r á 
c ó m o el doctor Casares es una de 
la m á s l e g í t i m a s glorias c i e n t í f i c a s 
hispanas, y uno de los m á s formi-
' dables prestigios univers i tarios de 
la E s p a ñ a de hoy—Irarto consagra-
do 7» ! con r a r a u n a n i m i d a d — . Y 
Abolenda, ciertamente, no hiperoo-
Hzó en su aserto, por una vez. a 
fe. 
Anoche, a l Paiir do la Academia 
de Ciencias do la Habana , d i s f ru-
tando a ú n - r - y a saber hasta c u á n -
do—el pasmo do a d m i r a c i ó n inana-
rrable que nos produjera ia magis-
tral conferencia del doctor Casares 
G i l , tanto p e n s á b a m o s en la c i : ! ó - ! 
pea ta l la c i e n t í f i c a de este maestro 
de maestros, como eu lo f u n d a d í s i m o 
de' alto concepto con que su perso-
nalidad a c a d é m i c a perdura en el 
recuerdo d e v o t í s i m o do los que í u e -
ron sus a lumnos . / 
¿ C u á n d o mejor empleados, nos 
q u e r e l l á b a m o s p l a ñ i d e r a m e n t e , ios 
s e ñ o r e s t a q u í g r a f o s ? 
¿ C u a n d o mejor? Nunca, segura-
mente . 
L a conferencia del doctor Casares 
D . 
mos 'e l error en que ha incurr ido G i l c o n g r e g ó en el s a l ó n de actos 
de la Academia de Clenclae la é l i -
te de nuestro mundo c i e n t í f i c o , y 
f u é presidida por el doctor J o s é A . 
Fresno , con los doctores F r a n c i s c o 
María F e r n á n d e z , Jorge L e Roy , J o 
s é Simpson y E m i l i o Ortega . 
H o r a y media d i s e r t ó el doctor 
Casares G i l , y es detalle cumpl ida-
ese p e r i ó d i c o capital ino, a l c e n s u -
rar de manera tan violenta y desu-
sada, a quien no es merecedor a ello 
y t e n d r í a m o s verdadero gusto en 
que convencido de s n e q u i v o c a c i ó n , 
precediera a hacer una ampl ia y ca 
ballerosa r e c t i f i c a c i ó n . 
C o r r e s p o n s x l . 
F A L L E C I O L A S E Ñ O R A G L O R I A 
L O P E Z 
G U A N A J A Y , Marzo 9 . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
A las ocho -de esta m a ñ a n a h á fa-
llecido la s e ñ o r a G l o r i a L ó p e z C a l -
d e r ó n de V a l d é s C i n t a , f i j á n d o s e la 
hora del sepelio para el d í a de ma-
ñ a n a . 
Damos nuestro p í s a m e a su v iu-
do el s e ñ o r F r a n c i s c o V a l d é s C i n t a 
y a sus hijos Angeles C i n t a de Or-
tega, Car los y E n r i q u e . 
C o r r e s p o n s a l . 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S E N 
M O R O N 
M O R O N . ^ larzo • . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
EÜ d í a 15 de este mes l l e g a r á 
de que no h a r á falta tal o p e r a c i ó n 
de reconocimiento. No obstante, el 
a t a ú d pudiera contener un miem-
bro de su famil ia o un alto funcio-
nario del E s t a d o . 
T a m b i é n fueron hal lados varios 
objetos do m á r m o l y granito, a s í 
como una j a r r a y jofa ina de cobren 
H a y un p a s a d i i ü que va desde la 
p i r á m i d e de Cheops hasta la tum-
ba, pasaje s u b t e r r á n e o en el que el 
doctor Re i sner viene trabajando des-
de hace unos dos a ñ o s , y d í c e s e que 
antes de l legar a l recinto funerario 
propiamente dicho, hubo que perfo-
r a r cerca de cuarenta pies de can-
ter ía con a r g a m a s a . 
E l doctor Reisner d e s c u b r i ó , tam-
b i é n en fecha reciente, a lgunas j a -
r r a s , en fiorma de navio, a n á l o g a s 
a las uti l izadas en las ceremonias 
f ú n e b r e s . E 3 de advert ir que el rey 
Seneferu a e u ü a especial predilec-
c i ó n por las construcciones navales, 
y de sus asti l leros sal ieron Dajelies 
de cerca de ciento setenta p té s de 
eslora, destinados a l servicio f lu-
v i a l . 
M r . J a m e s H . Breasted, c a t e d r á -
tico de la Univers idad de Chicago, 
dice, en un interesante trabajo, que 
el pueblo egipcio gozaba de gene-
r a l prosperidad bajo e l e n é r g i c o rei-
nado de Seneferu . E s t e monarca, 
f o m e n t ó la e x p l o t a c i ó n de minas de 
46 cobre en la p e n í n s u l a del S ina í , 
* \ donde d e r r o t ó a las tr ibus i n d í g e n a s 
43 y c i m e n t ó los Intereses egipcios so-
43 bre tan sóMda base que m á s tarde 
W f u é considerado como el fundador 
de la s u p r e m a c í a egipcia sobre ese 
terr i tor io . 
E l profesor Breasted cree que 
hasta las fortalezas que t o d a v í a 
existen en el Istmo de Suez, y cer-
ca del Mar Muerto, fueron erigidas 
por Seneferu, quien t a m b i é n em-
p r e n d i ó una aventurada c a m p a ñ a 
m i l i t a r contra Nubia, de cuyo te-
rr i tor io trajo siete m i l doscientos 
pris ioneros y doscientas mi l cabe-
zas de ganado. 
No obstante, s e g ú n reconocidas 
autoridades, la tumba descubierta 
pudiera muy bien ser la del rey 
. Vheops, conocido t a m b i é n por K u -
Tomás palanqueó, un mil doscientos' fu, otro monarca de la cuarta di-
cincuenta plati.los. Cn segundo prc- n a s t í a , posterior a Seneferu. Cheops 
mío. una botella thermo. donado por orden6 ^ e r e c c i ó n de la gran p lrá-
e\ D r . Pepillo Cueto, lo ganó Angel B . . " J J T J * - „„ ¿ Z — t Z ~ ~ l 
Lagueruela, romlendo treinta y ocho m ^ e , y. s e g ú n a lgunas versiones, 
platillos efectivos, y con el handlcáp r e i n ó a l rededor del a ñ o 3,700 A . 
correspondiente venc ió . Angelito co-1 n 
mienza bien la temporada. j H a sj<j0 abandonada 
su l tó triunfador. 
Soore 
con cuarenta pía 
s y el handlcáp, re 
Platillos rotos de 50 
José Angel Ors 
Manuel C a r d a 
Francisco Méndez Capote 
José María García Cuervo 
Felipe Martínez 
J e s ú s Capln 
Daniel Lorenzo 
Isollno F . Iglesias . . . . 
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E n la galería do revólver, ganó el 
prendo José María García Cuervo, un 
objeto de arte, representando un perro 
on bronce, el activo Secretario de la So-
toda espe-
ranza de dar con la momia de 
Cheops, por ser general la creencia 
de que su cuerpo f u é arrojado a las 
Br . Benito del Cueto, que en el tiro Score 
de platillos, en "Catadores del Cerro",1 
obtuvo una copa de pa ta , premio 'Jo-I 
sé Utaria Sarcia Cuervo". ! Isidro Corominas 
ciedad de Cazadores do la Habana, señor aguas del Nllo hace cerca de seis 
Isidro Corominas, con el magnifico seo- mi i a ñ o s , por una horda de escla-
re de cuateoclento- toetota y t r e . pun- ¡ VOfl 8ublevado3( entre los clen mi , 
ios efectivos, en un posible de 600. / ^ 1. • • 
. que trabajaban en la c o n s t r u c c i ó n 
Puntos efectivos e » un pos l - ¡ de las p i r á m i d e s . 
ble de 500 j T a l descubrimiento, de compro-
433 ' barse, pudiera tener m á s importan-
Manolo de Armas 
Tarea difícil es. para el cronisU. a n o - ¡ ^ r , Marcos Pifiar 
tar todos los nombres de lúa concu-1 Ange l Lagueruela 
rrentcs a la aportura do la temporada, Antonio González 
daremos una reseña a l vuelo y sin per- ^epe OdH 
digones, de un inimero de asistenteb: L r . J e s ú s Coll ., 
Señoras: María Criarte de Ibargüen, Miguel B . Zayas 
mente elocuente que, de vez en vez. Ade.tna Díaz de izquierdo, SeVériña ^ p í n González Saavedra 
e r a mayor la a t e n c i ó n de su cult l- Arroyo do Castro, América Castillo de José R . Roca 
«dmo auditorio «rrohnrto ñ o r « o Iglesias. Claudlna Mimó de Pena, F r e i - D r . José R . del Cueto . 
simo auditorio, arrobado por sus Xí,a (ltí Bassarti r ^ c h i t * Fernández Ro- Felipe Mazoucos 
r a r a s , excepcional mente m a g n í f i c a ó , séa de Pérez, E.ena Valverde de A j a - Vicente Guruceta . . . . . 
condiciones de expositor elocuente y mil, Carmen Muñiz de García, f l l i d á ^ r . L u i s A . Rublo . . . 
elegante d o m e ñ a d o r de la t r ibuna Brobet de López, Carolina García. Ro- José A . Ors se ret iró. 1 1 , 
T « S n r H í r , ? Ql 1 ^ • S S - ^ r i o Pérez de Roca, Amparo Fernán- • E l premio de rifle a 50 yardas, re- I>E 9 1 E L A T C M B A D E h C U B I E K T A 
y s e ñ o r de una idoneidad c i e n t í t i o o . á e z ÚQ tarrea , Carmen Poyo de Fer-!galado por el entusiasta tesorero, nues-
profesional superior a todo enco- nández Canal, Lourdes García de Poyo,) 
430 c ia h i s t ó r i c a si cabe, que el propio 
405 hallazgo de la tumba de T u t - A n k -
Amen , f a r a ó n perteneciente a la 
d é c i m o octaba d i n a s t í a , en cuyo se-
pulcro aparecieron tan vastos teso-
ros d« arte, bajo la mano maestra 
de la e x p e d i c i ó n dir igida por el in-
308 fortunado conde de Carnavon y Ho-










m í o . I E m u l a López de Gonzálezi señora de' 
V e r s ó la conferencia del doctor1 ¿osef*ni1l z^baia , de / r a m a / 0 ' 
r , . .. . . " . „ ,. ,, Claudita Fernández de Oviea, Ce.ia Gu-
Casares G i l sobre E l R a d i o " , " L o s tiérrez de Vivanco, Rafaelita S. de 
Rayos X " y " L a s Nuevas T e o r í a s Vázquez, señori tas: Conchita González 
sobre la c o n s t i t u c i ó n de la Mate- López, una trigueña muy simpática, asi 
iHa " o ti /v„vo n v ^ i,.;,'.,, ..: . .„, , . , . „ lo afirma Pepin González Saavedra, 
r ía . en cu>a e x p o s i c i ó n s iempre Miranda. Nena Cotí. Alicia y Ma-
Interesante y de por mucho nove- i rina Capestany, Josefina Díaz, María 
dosa, no era fác i l precisar lo m á s 1'olores Fernández, Carmen Rodríguez, 
admirable: si su r iqueza o su seu- i110^ 1'ü>'0. c i , a AJdereguía, Carmen, 
cillez. a l modo que en su c á t e d r a . 1 PéreZl t * * * A g ü I " i 1 , N 6 l l a A g u l a r ' s in a larde alguno, vierte a torren 
tes la luz de su ciencia y e l encan-
to hipersugestivo de su estilo pris-
timo, verdaderanjente d i á f a n o . 
A f i r m a c i ó n é s t a que a un profa-
Cuisa Gai'cla, Estela y P L a r Uriarle, Pi -
lar Loriz. Rosarlo y Flora Esyuín, se-
ñores: Juan Federico Centelles, L u i s F . I 
Pimentel, Manuel Calixto Coca con su 
hermoso beby July, L u i s Muller, Alfre- i 
do Benllez, Alfredo Minguez, Enrique I 
L luch . Ricardo Bi.lot, Mariano Olganes, 1 
no en los nuevos dominios de lasiL""13 Wattherr, Pedro Martínez, Isidoro 
fi esta c iudad el gran Circo Santos^ ciencias f í s i c o - q u í m l c a a le ha de ser¡sMe 
y A r t i g a s . 
H a y gran a n i m a c i ó n para as is t ir 
al mismo por ser de ios mejore que 
recorre la R e p ú b l i c a . 
. C o r r e s p o n s a l . 
N O T I C I A S D F S A N T I A G O D E 
C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A Marzo 9 . 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
Con esplendidez poeas veces Igua 
lada se c e l e b r ó anoche el m a g n í f i -
co baile do carnaval en la elegante 
m a n s i ó n que en el Reparto de Vi s ta 
Alegre posee el opulento hombre de 
negocios s e ñ o r J o s é V a l l s . herma-
no del representante o r i e n t a l . 
U n numeroso grupo de matr imo-
nios de nuestra mejor sociedad for 
njaron a n i m a d í s i m a comparsa de 
Pierrots organizando los j ó v e n e s 
otra comparsa , v i s t i é n d o las bellas 
muchachas traje igual a l que l l evan 
las campesinas que aparecen en iR (Cuente, a l par: 
i zanedo. Pancho Pernas, Ramón Esplflei- ; 
permit ida, por s incera y obligada, ra> D r . jüaé r . del Cueto. Sergio R a -
en gracia a la exquisita labor de di - ,rrol lo , Marcial Berdeales. Ramón H . ¡ 
v u l g a c i ó n c i e n t í f i c aque anoche nos I Carballo ex-Presidento del Club Caza- ¡ 
mprcpdA el dortnr r a s u t r n * . r-n dores de Yucatán, Antonio Vlego, C a r - , 
merceoo ei doctor Casares G i l . ex- lo3 Tellaeche> luíSLi¡l Benavides, To-
cepcionalmente aplaudido a l t erml- |ma8 González, Pancho Vázquez, R a m ó n ' 
n a r l a . ,Alvarez Mauriz, Francisco Poyo, Raúl 
Vedado como nos e s t á la r e s é - Benavldes, José Canal, L u i s Naya, se-
« o ,....-;„Q-r.t-, ,, . I ñor Lutz, Jesús C o redo Ira. Fernando Pe-
ñ a pertmente queremos d e j a r l a SU-inaf Je8Úg KuiZi pab:0 Martínez. Oscar1 
phda de a l g ú n modo, copiando l a V a l d é s , José García Fernández, Nico- | 
o p i n i ó n escuchada a l tan i lustrado! i^s izquierdo cx-secretario del Club, 
como elocuente doctor G a r c í a M a - KellPe Mazoucos. Alfredo Benltez. P . L . ; 
„„„., „ „ „ Z , , . , , Foz, Manuel Pérez. Donato Tamayo, Ju -
r r u z , que, por todo comentario, u ^ ' c a ^ É t W , r « p i t o y t a l o Gonzá-
Salir de la conferencia de anoche, i lez López, Calixto Cruz, Presidente de 
de la Aso- ; 
y Jua- I 
su Hu-
nos dijo, r e f i r i é n d o s e a la m u g í s - 'a Comisión do Propaganda 
tra l d i s e r t a c i ó n del doctor Casares 'c jac i6n de d a d o r e s de Cuba. 
G i l : 
— ¿ Q u é le ha parecido, doctor? 
— ¿ A m í ? L o que a todos: estu-
pefaciente. 
P o r irrefrenable a s o c i a c i ó n de 
ideas, no supimos l ibrarnos de la 
s u g e s t i ó n en que a p a r e c i ó rememo-
rada la frase augural del c o m p a ñ e -
ro Santos, tan l a c ó n i c a y tan elo-
nito Ibarguen que estaba con 
úís lma hija Bebita. L a prensa estuvo 
representatia, p 
los doctores Marcos Piñar y Agust ín 
Bassart, redactores c inegét icos de nues-
tros colegas E l Mundo y 1.a Prensa, 
respectivamente. L a orquesta, que ame-
E L P R O F E S O R R E I S V E R D U D A 
\ D E S C U B I E 
S E A L A D E S E N E F E R U 
B O S T O N , Mass., marzo 9. 
E l Prof . Oeorge A. Re isner , jefe 
de la e x p e d i c i ó n B o s t ó n - H a r v a r d , 
que s e g ú n despachos recibidos esta 
noche del Cairo d e s c u b r i ó la tumba 
de un a n t i q u í s i m o monarca egipcio, 
manif iesta que "es Indudablemente 
el de hoy un hallazgo i m p o r t a n t í s i -
mo, pero con seguridad casi absolu-
ta, no se trata de la tumba de Sene-
feru". 
E l Prof . Re i sner cree que la tum-
ba descubierta es la de un miembro 
de la oerte del F a r a ó n y el s a r c ó -
fago y d e m á s atributos son regalo 
del monarca . E l sabio c a t e d r á t i c o 
sustenta la t e o r í a de que la p i rá -
mide de Dahshur , s i tuada 15 mi l ias 
al S u r de la gran p i r á m i d e de Cheops 
f u é la tumba de Seneferu. 
Benito Castro 4 ¿e 5 
José Ma. García Cuervo . . . . 3 de 5 
Benito del Cueto 8 de 4 
Enrique Paz z d e i 
Ramón Miranda 3 de 4 
Medro Masjuá.n 3 de 4 
D r . Marcos Piflar 3 de 4 
Manuel García 3 de 4 
Pedro Rodríguez Ortiz . . . . 3 de 4 
Jacinto Rodríguez . . • . . . . 2 de '¿ 
zun. Cmstro, Solano, V e r d e j a v 
otros. 
Se a c o r d ó dec larar constituida la 
A s o c i a c i ó n , con la a p r o b a c i ó n del 
a r t í c u l o primero de las citadas ba-
ses, que es como s igue: 
" L a A s o c i a c i ó n l lamada "Amigos 
de l a E s c u e l a de Medicina de la 
Univers idad de la H a b a n a " , que 
queda const i tuida desde ©ata fecha, 
tiene por f inal idad cooperar a l per-
feccionamiento por los medios a eu 
alcance, en la E s c u e l a de Medicina 
de la Univers idad de la H a b a n a — e n 
l ó g i c a c o m p e n e t r a c i ó n con el profe-
sorado y autoridades a c a d é m i c a s y 
de acuerdo con las leyes en v igor— 
los m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y los me-
dios de trabajo para los eetudiantes 
y laboratorios do exploraciones cien-
t í f i c a s , a s í como favorecer la ex-
' p a n s l ó n de la Medicina cubana en 
el extranjero y contr ibuir t a m b i é n , 
de este modo o de otro que se acor-
dare , a l progreso de las c lenclae 
m é d i c a s . " 
E l doctor V a r o n a expuso a los 
cirounetantes que muchos de los 
m é d i c o s que h a b í a n sido Invitados 
y que s impat izaban pon el proyecto, 
no h a b í a n podido concurr ir por te-
ner que as i s t i r a otroe actos que se 
ce lebraban a la misma hora, uno de 
elloe en la Academia de Ciencias . 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n para que 
redacte, con vista de las baaes, una 
ponencia o reglamento; repart ir co-
pla de dichas bases y luego convo-
car a una asamblea para que, con 
conocimiento todos de lae bases que 
forman la parte principal de la Aso-
c i a c i ó n , puedan discutir el informe 
que presente la c o m i s i ó n . 
F u e r o n designado^ para redactar 
el Reglamento , los s e ñ o r e s V a r o n a , 
Castro y Solano Ramos . 
Se d i ó lectura a una car ta del 
s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z excusan-
do su aBistencla por motivos de sa-
lud, ofreciendo su c o o p e r a c i ó n . 
Igualmente a otra c o m u n i c a c i ó n 
del s e ñ o r Francleco M a r í a F e r n á n -
dez, a d h i r i é n d o s e a los acuerdos 
que a l l í se tomaran. 
E l \ d o c t o r V a r o n a d l ó las gracias 
a todos y muy especialmente a los 
representantes de la prensa que a l l í 
se encontraban, correspondiendo a 
la I n v i t a c i ó n que eo les h a b í a d ir i -
gido y a la cual h a b í a n ' orrespondl-
do los s e ñ o r e s Directores de p e r i ó -
dicos enviando su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Con ello se d i ó por terminada la 
s e s i ó n . 
E L M I E R C O L E S S E O O X S T I T U m A 
L A L I G A C O N T R A L O S 
M O R F I N O M A N O S 
A l t e r m i n a r l a s e s i ó n constituti-
va de la A s o c i a c i ó n "Amigos de la 
E s c u e l a de la Univers idad de la H a -
bana" en el " C í r c u l o M é d i c o " , el 
doctor V a r o n a S u á r e z I n v i t ó a los 
concurrentes para ©1 acto que ten-
d r á lugar m a ñ a n a m i é r c o l e s en los 
salones de la Cruz R o j a Nacional , 
en el que ee t r a t a r á de la consti-
t u c i ó n de. la L i g a que ha de perse-
guir l a terrible plaga de loa morfl-
n ó m a n o e . 
E l doctor V a r o n a S u á r e z r o g ó a 
los periodistas que Invi taran por 
medio do la prensa al p ú b l i c o a 
dicho acto y a cuantos intereee la 
c a m p a ñ a que h a de emprenderse 
contra el uso de los productos he-
roicos, que tantos males causa a l a 
humanidad . 
M a n i f e s t ó el doctor V a r o n a que 
en todas las naciones, por un sen-
timiento de humanidad, se e s t á n 
formando L i g a s contra l a tubercu-
losis, el c á n c e r y otras enfermeda-
des, y comienzan a formarse contra 
el uso de las drogas, que en breve 
espacio de tiempo han llevado la 
a l a r m a a todas las clases ceciales; 
por l a a c c i ó n de lias drogas vemos 
mult i tud de hombres convertidos en 
g u i ñ a p o s , l levando con ellou la de-
p a u p e r a c i ó n al seno de loa hogares, 
haciendo degenerar la prole, con 
los g é r m e n e s morbosos del vicio. 
Y en C u b a — a ñ a d i ó el doctor— 
es inca lculable el d a ñ o que e s t á caoi-
siando el uso de las drogas; tene-
mos que combatir ese mal j or to-
dos los medios. 
L a c o n s t i t u c i ó n de l a L i g a se ve-
r i f i c a r á , como dejamos d icho , en el 
local de l a C r u z R o j a , el m i é r c o l e s 
a las ocho y media de la noche. 
V A R I O S T E M B L O R E S D E T I E -
R R A E N N E W H A M P S H I R E 
(Viene de la ^ 
L a s condic iona para l , ' 
• e ñ a i a u a s en el n u Z J l Dleb¡J 
todas l a . P e r s o ú ^ ^ í a 
auos de edad q u , h j y * * d t Í 
i*8 Provincias d ^ o d o 8 ' T ^ J 
do la lecha en qur. 8e ¿ J ? 0 » M¿ 
t o c ó l o , t e n d r á n der í c J rmó O í 
jopto lo8 que d u r a D t ¿ i V á 
han servido en 'v.* i * * 6 1 * P^tf 
o poaciacas o en !o, l * 8 ^ 
Po l í t i cos , j u d l c l l n e f a r t a ^ 
cualquiera de los do8 J * ^ 
.as personas nacidos en t ' J * ? toJ 
^a, cualquiera 8ed SV1 de^nay ,3 
U a l p o d r á n ejercei ei i ^ 
voto. 1 61 brecho' 
E l plebiscito deberá * L 
do po; una comiai6c c L ^ ' a 
n e s miembros, u ^ h °?P,leít» i 
Chi le , otro P o r - e ^ ^ o ^ 
que a c t u a r á com-j ief0 V terc* 
sidente de los K J ^ ' ^ Z } ^ 
t i s miembros deberán ser « ' h\ 
dos dentro de cuatro me^ yao.N 
de seis ce l ebrarán su primL H 
n i ó n ec A r i c a pata d e t e l * ^ 
fecha del plebiscito y a d o r n é 
acuerdos relacionrtdoj. c™ 1, ^ 
F i resultado f i n . , d ^ r ^ ; s ^ 
a n u n c i a r á por al presidente 
L a d e c i s i ó n dt> que ia 
eeptentiional de lar p r o v i n e ^ 
patada... no Incluvo a la c¡udar* * 
v .ncia de T a r a t á ta tá de acuer/o 
f l criterio del r e v ó respecto? 
este territorio no estaba afeei 
por el tratado de pez de 1883 » 
Lia sido ocupado llegalmente 
E L L A U D O 1)K COOLIDGE 
C A L S A D E G B A S RKtJOOJo 
S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E C H I L E , marzo S 
E l anuncio d^l laudo del presidd 
te Coolidge en 1* controversia ( J 
el ÍPerú sobre Tacna y Arica se J 
:-.ihl6 con regocijo en esta capitíil 
Es to se d e b i ó particularmente ai M 
cho de que el criterio chileno ulA 
r^nte a l a ce l ebrac ión de un plebiJ 
cito h a b í a sido aceptado por el jedf 
del ejecutivo americano. 
G r a n e x p e c t a c i ó n se advertía «• 
las pi imeras hora*; del día de ho;L 
durante las cualt's el pueblo esptl 
T'fiba el laudo llagando a él las pn 
meras noticias p.-r conducto del«: 
Vicio de T h e Aisociated Press al ¡«.i 
r i ó d i c o "Mercur io" . Poco despuét. I 
hobers.? dado a »a publicidad el re.| 
aullado del laudo^ el Arzobispo i 
d .ó a u t o r i a a c i ó n f.i gobierno pan 
e' h a r a vuelo las campanas de Im 
templos . Desde Santiago las noticiuj 
se distribuyeron a todas partes Í \ 
C h i l e . 
E l gobierno dec id ió enviar un ti-j 
b legrama a l prebidente Coolidjil 
a g r a d e c i é n d o l e los esfuerzos que 1*1 
t í a hecho para servil a la causa i \ \ 
la Paz afmericaaa. E l ministro 
eMado Jorgo Mittrs hizo una vlsüaj 
a W i l i l a m M . Collier, Embajador 
americano, pará dune las gracias ci 
n í m b r e de la nac ión chilena al »• 
bierno de los Estados Unidos por 
os servicios que l'abía prestado » i j 
paz. 
M . Col l i er fuó aplaudido por wl 
muchfcdumbres cosndo entró en 
palacio de l a moneda para haca 
entrega del lau.Io a' ministro de «M 
U d o y los aplauso.-, fct reptieron mu-
de a b a n d o n ó el e d U ú i o . 
T o á o h los p e - i ó d i c o s de Santiajo 
publicaron edición'", especiales anu»[ 
ciando el laudo 
A l dar las gracias al gobier.3 
de los Es tados Unidos por su acción, 
e f gobierno chileno declara que 
p E r á ostr ic tam^mt todas las ™* 
sa ias de la dec»8Í6n del pre3.denti| 
iic- los Es tados Unidos. 
_ , T ., . ' Tiene doble mérito, el triunfo de Da-
8r^ Daniel toren/o, que en tiro de njeL Lorenao> por h!¿her tenido ba. 
los queridos amigos pichón, venció alcanzando el premio Urse con treCe camDeonetJ. 
••Joeé María Oarcía Cuerv-o". un obje- A1 lnedlo dIa se ^ectu6 un almuer. 
to de arte, en C . del Cerro. > Z 0 ) a l cual asÍ3tieron setenta y cinco 
. 'comensales. E i café Ambos Mundos, fué 
tro buen am.go el sertor Manuel Qar- eIlcargado de mislón tan importanto. 
cía. una mortífera pistola automát ica 
calibre 26; fué adiiu.rido por el cam-
peón nacional Pepiilo Coll, con el no-
table score de cuatrocientos setenta y 
un puntos efectivos, en un po.siblo de 
600. 
popular zarzuela L a M o n t e r í a y los 
j ó v e n e s con smoking y u n a n t l f á z . 
Con gran a l g a r a b í a asa l taron la 
casa del s e ñ o r V a l l s . e n donde fue-
ron atendidos admirablemente por 
sus d u e f í o s con la amabi l idad que 
leo carac ter i za . 
A los acordes de dos orquestas 7 
una estudiantina se b a i l ó has ta las 
pr imeras horas de la m a d r u g a d a . 
E l servicio del Buffet f u é especial 
m e ó t e atendido s i r v i é n d o s e i n f i n i -
dad de dulces sandwichs , helados y 
bebidas. " 
E n l a memoria de todos q u e d a r á 
Y a saben a l l á lo que se ha-
teen envhvndo a Cuba a l doctor C a -
sares G i l . " ' 
¡ Y a lo creo! 
¡ Q u é gloria para E s p a ñ a ! \ 
L A I G L E S I A O R T O D O X A G R I E -
G A E L E G I R A U N N U E V O 
P A T R I A R C A 
G I N ' E D R A . marzo 9 . 
E l representante turco en Glne - ' 
I r » h.. notificad ) bey a la L i g a de 
! Naclonts que el Santo S í n o d o de la 
grabado el recuerdo de una noche 1 mles ia Ortodoxa Griega i n f o r m ó y a 
de tan interesante a l e g r í a 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n f i r m ó aycr 
auto de procesamiento con e x c l u s ' ó n 
de fianza contra Antonio do la Pe-
ña d u e ñ o de la m u e b l e r í a incendia-
da en la noche del jueves, b a s á n d o -
bo en las declaraciones de los testi-
gos desgraciadamente adversas al 
procesado. 
E n los terrenos del O r i e n t a l . P a r k 
se e f e c t u ó ay^r un interesante jue-
go de pelota (Ifitre los teams l lama-
dos M u r c i é l a g o y G a v i l á n d i s t i n -
g u i é n d o s e notablemente por « u s j u 
gadas el estupendo bateador Gainza 
e I l l a s . 
E n la pista San J u a n se veri f ica-
ron ayer las anunciadas p r á c t i c a s de 
¿i Gobernador d e Constantinopla de 
que so propon*; c egh un nuevo pa-
j a r e a que s u s t i t u i r á a Constant inos , 
recientemente expulsado del p a í s . 
De confirmarse la notic ia , c r e ó s e 
en é s t a que traiga consigo una so-
l u c i ó n p a c í f i c a y sat isfactoria de la 
controversia con ta] motivo surg ida 
entre Grec ia y T u r q u í a . , 
a u t o m ó v i l e s ante numerosa concu--
rrencia que con entusiasmo a d m i r a ' 
ba la v a l e n t í a de Gal l lnard y de P e í 
Score Puntos efectivos en un posi-
ble de 500 
José Coll 
Miguel B . Zayaa . 
José A . Ors . . . . 
D r . J e s ú s Coll . . 
Carlos Souvalle • • 
José R . Roca . . • 
D r . Marcos Piñar 
Antonio González . 
L a casa Lui s L . Aguirre y C a . , obse-
ciuió a las damas con preciosos estu-
ches, conteniendo bombones y carame-
los. 
Por la Junta Directiva se s irvió a la 
¡concurrencia, un rico bufeft. 
Uq gran honor, fué para el cronista 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , el ha-
berle confiado la Junta Directiva, 'a 
mis ión de hacer la entrega de loe pre-
míos ganados, a los vencedores. No ts-
4:, 8 
M A N C H E S T E R , N . R . Marzo 9. 
E n Goffes F a l l s , punto situado 
en pleno distrito industr ia l de Man-
chester se han registrado esta noche 
varios temblores de t i e r r a . 
D í c e s e que las sacudidas no fue-
ron muy fuertes y no hubo por lo 
tanto que lamentar desgracia perso-
nal a l g u n a . 
L O S R E B E L D E S D E K U R D I S T A N 
H A N O C U P A D O L A C I U D A D D E 
K A D Y K E J V 
tábamos equivocados, cuando en no-
tas anteriores augurábamos un éxito 
al Club Cazadores del Cerro. Los he-
chos lo han comprobado y en los ocho 
campeonatos, sesenta y nueve premios 
oficiales y nueve especiales, que se 
discut irán en esta temporada, reinará 
_ . . . . , , , . , ' sleiunrc izual entusiasmo, que el nro-
E n el tiro de P'chón se h ^ ó p o t c n ,a primera jornadaP de 






C O X S T A N T l N O P L A , Marzo 9 . 
Not ic ias de Angora d a n cuenta 
que los rebeldes del K u r d i s t a n han 
ocupado a I v * * - k e j v , a cinco k i l ó m ^ 
tros de D i a r b e k r , y que las autorida 
des turcas an adoptado medidas pu 
ra impedir 1 atoma de esta ú l t i m a 
c iudad y de K h a r p u t . 
M U E R T E D E U N E M I N E N T E J U -
R I S C O N S U L T O , A U T O R Y C R I -
T I C O B A V A R O 
blén cedido por el seüor Presidente se 
ftor José María García Cuervo, un ti-
rador peligroso el S r . Daniel Lorenza, 
después de reft-dus desempates, alcan-
zó la victoria, dando muerte a los diez 
y odio pichones, que le lanzaron las 
máquinas . E l match fué de ó pichu-
Ines y a cero excluye. 
Score Pichones muertos 
1 Daniel Lorenza 18 de 18 
I Rodrigo Díaz 17 de 18 
José A . Ors 16 de 17 
Alfredo Beale 15 de 16 
Andrés Cuervo 12 de 13 
J e s ú s Capln 11 de 12 
Isollno F . Iglesias 11 de 12 
[Francisco Parra 11 de 12 
I José R . Roca 1U de 11 
1925. 
E l prOxima domingo 16 ociTban el 
programa los premios siguientes: Pla-
tillo: Silvio Ñuño . Revólver: José Coll 
J r . P ichón: Jesús Capln y R.'fle: An-
tonio González . 
E l domingo 16 del corriente, con un 
interesante programa inaugura la tem-
porada de 1925. la Sociedad de Cazado-
res de la Habana, en sus terrenos do 
Buena V i s t a . Valiosos prenVos serán 
discutidos en el trap galer ía de revól-
ver y campo de tiro de pichón. 
Habrá baile y los señores invitados 
y socios, serán obsequiados con dulces 
y licores. L a decana sociedad, promete 
como en temporadas anteriorei efec-
tuar una fiesta digna de sus asocia-
dos. 
Prometemos asistir, para dar cuen-
M U N I C H , B a v i e r a . marzo 9. 
E n su res idencia de é s t a ha fa-
l lecido hoy a los ?1 a ñ o s de edad e l 
eminente jurisconsulto , autor y cr í -
tico doctor Marx B e r n e s t e i n . 
Berns te ln escr ib ía bajo el p s e u d ó -




de Br. Isidro Corominas que 
rico populares corredores or ienta- revólver, gand si premio "José X a r l a Joaquín Rodríguez . . . . . . . . « d e 
l € I . Oarcia Cnervo", un objeto de arte, ea Casimiro Tellaeche 6 de 
. C . del Cerro. 1 Fe.lpe Martínez 6 de 
* ¿mmmmA&úí , ' Dr . Francisco Méndez Capote 4 de 
A c o n t i n u a r a n comenzaron l a s ' n i z ó el acto, tocando escogidas piezas. Francisco Naya 4 de 
competencias hlpioas que obtuvieron la integraban los s impát icos Jovsncl-' C.aud.o Grande 4 de 
gran é x i t o . | tos Hans Harsch. Víctor EecandOn. | Herminio González i 4 de 
a ta en las columnas del D I A R I O D E L A 
* «ra t > 1 V A <l amo i r. . • \ , , v- t . n t » # i a .> • . . ,I . 
G O Y A . 
pprresponlsal . 
¡Adolfo Domínguez, Emilio Díaz, ü c t a - Antonio F . Canal 
ivlo Lamas y Juanlto Vleta, los cua.es Vicente Gurucota 




M A R I N A , de esa importante fiesta de-
portiva. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A K 1 N A " 
L a d e s a p a r i c i ó n del doctor B erns -
teln recuerda la magis tra l d e f é n s a 
que hizo de Maximi l iano H a r d e n , 
Director de "Die Z u k i n f t " , a la s a -
z ó n la revis ta l iberal m á s exaltada 
db A l e m a n i a , en las causas abiertas 
ea 190b y 1907 a Instancia del G e -
n e r a l Conde K u n o von Moyltke y e l 
p r í n c i p e Phi l ip Zu Ulenburg quienes 
s o s t e n í a n que 'a d e s c r i p c i ó n de la 
corte del E m p e r a d o r Gui l l ermo he-
i*ha por H a r d e n , ( c o n s t i t u í a un ver-
dadero l ibe lo . 
E n el pr imer caso, H a r d e n f u é 
absuelto pero en el segundo lo de-
c lararon c u l p a b h y lo sentenciaron 
a cuatro meses de p r i s i ó n . A p e l ó 
H a r d e n a l t r ibunal supremo a l e m á n 
de L e i p z i g y este o r d e n ó la r e v i s i ó n 
del proceso. P o r ú l t i m o , los jueces 
le impusieron una mul ta de $150 . 
. ' A I S A B I T A A I M P R E S I O V i a j I 
A R G E N T E A F l - I A r D ? J . L 
T A C N A V AlUCA 
B U E N O S A I R E S , marzo 9. 
A u n q u e l a n a c i ó n argentina f 
e s t á directamente Interesada en -
controversia de Tacna-Arica, el P M 
bio de Buenos A-res ha 
p e r i ó d i c o s do la tarde coa pro " J 
L t e r c ¿ . y no s in expenmentd; ^1 
\ i dadera sonsaciou de alivio, el 
luario de l laudo otorgado Pür " ¡ l 
s.; d e n t ó Coolidge acerca ^ "1 
" i T c o m e n t a r el fallo del P r e e W 
Coolidge. el pueblo argentino ^ I 
I ne que e! d í a 9 do Marzo pa^ * I 
I f igurar entre tas fechas de ma 
1 transcendencia h í ^ ó r i c a en la 
|de S u - u m é r l c a . puesto que "" ^ 
I mucho tiempo la ^ r ^ l * \ 
T a c n a - A r i c a ha ^ 0 " f e ^ e i A 
m o una c o m p l i c a c i ó n de *r ¿, 
u i que. de surg ir una r m T(!Í 
| hosti l idades entr(T ( míe y ^ 
! - c u y a amenaza se ha c e r n i d o ^ 
¡ e l continente w f a d e ™ l f n C O n s V ] 
Icrnf l i c to hubiese a l a s t r a d o co 
. otros p a í s e s del ^ T s ™ * * ^ 
E n su editoria' de esta ^ 
dice a s í " L a N a c l ó i . : ^ 
"No cabe duda que i o á ™ J ° t e ' < * 
1 3!os de A m é r i c a , y e s p e c . a i m ^ 
, d U Sur . recibieron con. ^ a b r i * 
i g r í a la noticia de ^ ' d, 
conocerse ©] fallo de' nttf» 
1 lo* Es tados Unidos respecto a i ^ , , 
I cMlcno-peruano . Durante y 
jaftos, l a cuestlfln ^ J ^ f ^ t r 
¡«Ido motivo de constantes oe* , 
W no solamen-e r a r a los P ,„ 
e i ia Interesados slnc para 
de S u d a m é r l c a , P ^ 3 ^ , f ? . ^ 
I nc iada la ^ n f l a e r a c i ó n J .a ^ 
1 re temor de * * * V ™ * * a «í» 
k n t o m á s m o t l v . ™*£0J™[e ü j , 
r v e s t i ó n estaban ^ ^ " p a e ^ l 
.das otra:-, en las erales lof v 
! afectados t e n í a n i a t e r e s e s ^ ^ 
A L E M A N I A , U 
L A S H E R M A N A S D E N U E ^ 
S E Ñ O R A 
C L E V E L A N D . Oblo, ^ ^ u p e r ^ 
L a Madre Mary ^ c * i ' * % * * 
g . n e r a l de las H « r m a n ^ de ^ ^ 
S e ñ o r a por espado de t rfl 
une en JuUo úl t ,mC „ ^leif»1^ 
A s l d e n c l a en Mueihausen . 
deepues de pasar ti es año8 ^ ^ 
la provmcla ^moncana de 
mandad, f a l l e c i ó ^ X * * ! 
™ v í c t . m a « • « f ^ d S . ? * C 
cuatro meses de aur» Madre m 
noticias recibidas por 
r í a E v a r l s t a . da la Acá 
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S e c c i ó n a c a r g o b ú a r q u i t e c t o 5 r . " E n r i q u e < B l l y C a s t e l l a n o s 
D E C O R A C I O N I N T E R I O R 
este futuro 
P o r M . A . H e r n á n d e z Rogor 
, eon !a ú l t i m a J u n t a mente corresponde 
(En r n ^ e i o de Arqui tectos ) , profesional. 
General del Col fg*° Q;a ^ atentado T o d a v í a e l futuro Arquitecto no 
QUe es " ^ . ' i ^ - e j . - i c i o profesio- ha salido de su l í n e a para le la a l In-
^ ]a libertad u e i e j ^ muchCf qUe genlero C i v i l e ingresa en l a pro-
ijal que dlez a r í a m á s ; trabajo pía E s c u e l a de Ingenieros y A r q u i -
con cinco 66 J * . e lo3 Arquitec- tectos y s igue su l í n e a para le la as í . 
^ara los J . o T ^ , ' t o a r a n los traba- hasta e l 5o. a ñ o . E n este momento 
tos munícIp. y menos mercan- s i tiene aprobadas todas las asig-
ôe; loo más COntrate como me- naturas correspondientes a l A r q u i -
\ j j i s m o ; <3u,e ^ j ^ j j dinero; que la tecto, estudia nada menos que 8 
¿lo de s a n & T t i botando muchos as ignaturas que oportunamente f u é 
Universidad e^~l jog añ0g I intercalando en su m a t r í c u l a y se 
ArQuitecto8 toa comnri - ' Wfc«nl«K> C i v i l ; pero s i por . 
Todos estos comentarlos compn ^ contrar io tlene aproba(laa las aaig. | 
midoa fueron expuestos ^ ^ naturas correspondientes a l Inge- ' 
B S « " f ^ ^ - S a S á ^ niero C . v l l , « t u i t , T R E S ae,Snatu-
. . u mente de la cas i l o w ü i y 8e Arquitect0- E1 resul-1 
S Arquitectos P 3 " 6 3 6 1 1 ^ 8 ^ l n ^ . ' t a d o de ello es que se t ra ta de u n í 
con noc,one8 de A r ' i 
110 A i mal s e ñ e r a ! que nos aque-, quuec tura . 
oauga del m.ii * ^ m p a f l e r o , U m - A l tener s u t í t u l o , este ind iv i - i 
ja. como ° Joroblema solo en Cuba.1 d ú o r e c i é n graduado busca orien-
poco es un * blema u n i v e r s a l . E l t a c l ó n para el desarrol lo de sus pro-! 
ciño es un !> nuestra E s c u e l a de fesiones. Como Ingeniero se encuen-
f i t t ^ t o T a p e s a r de las constantes t ra un campo tan estrecho y r e d u - | 
Arquitecioa ^ ^ fun(iaci6n, no es- cido que se ve en la necesidad del 
mejoras • re(iuieren iaa modernas r e c u r r i r a la b ú s q u e d a de un desti-
^ ^ i R a de la p r o f e s i ó n , y no por no p ú b l i c o ; pero t a m b i é n se en-
cornó vamos a demostrar, cuentra cerradas l a s puertas, l a Se-
A P U N T E S 
( P o r R a f a e l J . G a r t e i z ) , 
De todos es m á s que sabido que i perfecta de 15 c e n t í m e t r o s en el 
la m a y o r í a de los edificios sufren j sentido de s u eje mayor. E s t o se 
asientos o hundimientos a veces de explica porque tan pronto como los 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n . Como ejemplo i rayos solares ca l ienta una s e c c i ó n 
notable podemos c i tar la casa de de la c ú p u l a , esta se d i lata haclen-
T r i a o de nn lávtnsr-Room pintado por el artista sefior Fernando Taro zona 
dos plantas s i tuada en la ú n i c a es-
quina formada por las cal les Vives 
y B e l a s c o a í n , la quo gracias a re-
fuerzos aplicados a tiempo, pudo 
soportar un asiento o hundimiento 
de unos c incuenta c e n t í m e t r o s . Sí 
a l construirse el edificio se hubie-
sen realizado pruebas de la resis-
tencia del terreno y construido los 
cimientos adecuados, el asiento to-
do que el punto do s u s p e n s i ó n de 
l a plomada se mueva hacia el lado 
de la sombra; movimiento cada vez 
mayor cuanto m á s tiempo y con m a -
yor intensidad a c t ú e n loa rayos sola-
res. S i a d e m á s de esto tenemos e n 
cuenta que por el movimiento de r o -
t a c i ó n de l a T i e r r a o sea el aparen-
te del Sol , e l centro de a c c i ó n do los 
rayos solares sobre la c ú p u l a se 
tal p o d r í a haberse reducido a treai habrá, tras ladado do E s t o a Oeste, 
o cuatro c e n t í m e t r o s , dado las malas nos s e r á f á c i l comprender que e l 
condiciones del subsuelo en dicho punto de s u s p e n s i ó n de la plomada 
¿ I G N O R f l G I f l . . . 0 V A N I D A D ? 
C O M U N I C A D O 
Por C E S A R E , G L K K R A 
lugar. 
Edi f ic ios bien construidos, cuan-
do e s t á n fundados en terrenos de 
escasa res istencia, sufiren .asieutos 
y aun cuando bean de poca conside-
r a c i ó n , suelen manifestarse en for-
j m a dó grietas como en los muelles 
li'ewoo recibido el c-omunioado que' de San F r a n c i s c o , donde a causa 
l a c o n t i n u a c i ó n insertamos y estamos del asiento de la parte r e c i é n cons-
[ conformes con gran parto de lo qu5 t r u í d a produjo una r a j a d u r a vert i -
E n anteriores a r t í c u l o s tuvimos cayo asunto deáeo dedicar a t e n c i ó n expresa el in lamu. Entendemos, s in cal en la l í n e a de u n i ó n do la nueva 
, e l gusto de hacer resal tar , aunque marcada opoitunameute, puesto que embargo que tes dist intas veces que fachada y l a existente. 
6a cu.pa. r , ™ u verdadera Escue - c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s e s t á c o m - i a grandes rasgos el paso de avance se trata del triunfo de cubanos.. ' ^ "ñiaostroa ú v obras" se refiere E n subsuelos donde las aguas 
si no existe u T.iofo ñ a • f n e ^ n ^ m f i miA «ti mi ma-UD^rt „or ia Arqui tectura en Cuba , y aqUí nuestra queja a ^ o n a r g a d o s de tes mismas , y s u b t e r r á n e a s corren con faci l idad 
en su mayor parte a te ^ - ; a q U í c i motivo de estas l í n e a s - - ! flue Ia l a t e b r a Ingeniero e s t á puesta , ( t i erras vegetales, arenas , e t c . ) , 
no i m p o r t á n d o l e a l E s t a d o , bor del arquitecto cubano, y seña- i ¿ p o r qué los propietarios cuba-
d i c t ó un Decreto hace ya l á b a m o s a l m ismo tiempo la igno- yog que cuentan con los medios su-
10 ó 12 a ñ o s , d á n d o l e s un plazo a ranc la en que h a b í a estado el pro» f idenios para celebrar cbncv i i sóa 
tales ingenieros, para que se gra-f p l e t a r í o de que contaba con im alia- entre los arquitectos de su pafs. o 
en l u s a r de la do Arquitecto 
7 lA^ramente no existen verdade- pleta de Ingenieros que en su ma-1 dado por 
^ Arquitectos. L a s excepciones que y o r í a no son tales ingenieros titula-1 debido e 
Tturalxnente salten ^a l a ^ v l s t a , se * 
•Sr. Director u 
M A R I N A i cuados a l lugar, sino que t a m b i é n , 
u otro Muy s e ñ o r m í o : ruego a usted se es requisito Indispensable- proveer 
„ q u é puede hacer tampoco el pobreci! tereses, confiados ai contrat is ta y ¿ e p a r a d a m e r t e que sea do do sus sirv:i to^értar en las columnas del el descenso de nive l de las aguas 
to E s t a d o ? E n ofic inas par t i cu lares 'qu ien a l mismo tiempo contribuye s i m p a t í a s , e t c . , e t c . , poscerpau a Per iód i co que tan dignamente dirige s u b t e r r á n e a s , causadas por ejemplo, 
en s u m a y o r í a ex tranjeras , t a m b i é n , directamente a darle m á s va lor ma- ,5^05. co!1 detrimento de sus inte- 01 escrito quo a c o n t i n u a c i ó n le ex- por la c o n s t r u c c i ó n do t ú n e l e s para 
h a b r á recorrido desde la sa l ida a l a 
puesta del Sol , una ruta de f g u a í 
forma a l a seml-olipse trazada por e l 
c r e y ó n . A l ponerse e l Sol , e l punto 
de s u s p e n s i ó n se t r a s l a d a r á nueva-
mente a s u punto de part ida , pero 
no siguiendo la mi sma r u t a , pues-
to que los vientos f r í o s de la noche 
p r o d u c i r á n sobre la parte calentada 
por los rayos solares una contrac-
c i ó n semejante a la d i l a t a c i ó n s u f r i -
da. 
E s t e mismo experimento rea l laa-
do en l a H a b a n a d a r í a por resultado 
el trazo de una elipse de una l ü n g ! -
S T ^ e ^ d o s del tipo de P - y a 
l3dividuo8 que se Tequieren para 
tEta profes ión, por su cuenta y de 
como perseverante, han tenido estu-
diando, trabajando y mejorando 
6u condición a r t í s t i c a ya innata en 
su individualidad; pero que en el mo 
duaran. pero como no lo han hecho! do y asesor, para defender sus I n - qUe pueden confiar en uno 
si en ellos se pretende fundar edi-i tud mayor y un ancho mucho menor, 
i f í e los de seis o m á « pisos no sola- j a causa de nuestra p o s i c i ó n con res-
D I A R I O D E L A I mente basta construir cimientos ade-j pecto a l Sol . 
E n l a C i u d a d de Quito, dar la por 
resultado una l í n e a recta y en l a 
d i r e c c i ó n cas i exacta de E s t o a 
, t ienen cubiertas sus plazas con In-
mento de r / r ^ ^ ° S r ^ a d b o a 3 n d : genieros extranjeros y a d e m á s , él 
ja misma ^ t u r ^ d ^ Z f o ^ ^ ^ ¿ 3 no habla i n g l é s . SI acude a l socorr í -hoy y hasta por debajo en ciertas ^ campoI16a medlr fIncas> 8Q en. 
materias, cuentra que los agr imensores cono-
L a profes ión de Arquitecto, como cidoa en cada haCen. l ó g i c a -
carrera ar t í s t i ca , requiere prepara- mente trabajos , bien barat i -
ci6n art í s t ica , ambiente a r t í s t i c o y a ?10 l a c a b a l l e r í a en cortas J 
una condición mayor aun , la voca- extensi0neB y $3 5 
ción individual y edn .embargo sa- cantlda<ie8 y haata oon descuento 
bemoa que existen arquitectos que cuando s l i m 
siempre han manifestado de palabra 
ter la l y a r t í s t i c o a tes constuedo 
nes confiadas a i n s p e c c i ó n . 
Agradablemente impresionados 
e s c r i b í a m o s aquellas l ineas, conven-
cidos de que nuestro avance va a 
muv buena marcha , pero ú c j g r i c i a -
damente nos falta un g r a n factor resideuciaa, que han 
que complemente el esfuerzo hecho en nuestro suelo'' 
en V a n d e s ' P Í V j arquitecto y é s t e estriba, ca-: l ' 
s i totalmente en la ignorancia en 
que vive aquel , para las cons iruc-
reses y ordenan a arquiectos e x t á r n 
jeros el proyecto, cuando no, la ejo 
o u c i ó n de las casas cubanas? ¿ A c a s o 
e s t a r á n ma;3 capacitados para rono-
cer, mejor que nosotros las condi-
ciones que h a b r á n de reun ir e s ta£ 
de l evantar le 
y confirmado por hechos, l a adver-
tión más grande posible ¡a l dibujo! 
casa 
pareciendo casi o lvidada y se nota 
muy poco Interés por parte de los 
c lones . E l l o nos obliga a dejar e l cubanos en conservarla cuando di-
pincel, para tomar la p luma y a t r e - , f í c . ¡ l m e n t o enci,entra en otros e s t í -
vernos a molestar la a t e n c i ó n de los iÜS v distribuciones otra que d é 
interesados, que tan amablemqate mejor de d i s t i n c i ó n y nobleza 
nos leea y contribuir con nuestro atendiendo a las c ircunstancias , que 
grano de arena a la obra empren- | l a nUestra, estando probado al mis-
dlda de mejoramiento de n u e s t r a !mo tiempo, que en caso de desear 
en su s i t u a c i ó n social , a s í como ante ^ T e f í t m ' a ' d e T a p l ? r i a ^ % e l a - ^ Íntr0dUClr f n"108 f ^ T Ü 
sus fami l iares y amigos y tiene que c T n a ^ a S d o ' a n t ' e tes o'jos! a l g V ^ M S 2 ^ X f f i T e ¿ 
pecar, s i pecar l lamamos a buscarse ciegos t o d a v í a , del propietario, to- tambres cubanas • Bnconcfs a e u ? e ñ a d o . Pero n0 ljUcde 111 crGo debe 
la v ida como puede. Y peca, es decir, d0B i0s campos que debe conocer 
y que conviene a sus intereses . 
E l resultado es, qije este pobre 
Ingeniero que le g u s t ó poco el di-
bujo, pero lo " s a c ó " , acude a l "pa-
na l" , y viene a t r a b a j a r como Ar-
quitecto y como l l eva un a ñ o ya , 
de la ceca a l a meca , gastando lo 
que no tiene, se encuentra cohibido 
y es una verdad tan grande, que 
constituye un axioma el hecho de 
que la primera c o n d i c i ó n del A r q u i -
tecto, es que tiene que sentir 
amor profundo hasta la v e n e r a c i ó n , 
por el dibujo, p a r a expresar g r á -
ficamente sus sentimientos, el vue-
lo de su i m a g i n a c i ó n , que s i h a sido 
artsticamente conducida, p r o d u c i r á f í r ¿ a ' ' e r p r i m O T " ~ p í a ñ o t ' q u e piadosa 
imágenes bellas y concepciones na-1 meiltQ un d ibujante amigo le ha 
buscado, desde luego d á n d o l e al&o 
como c o m i s i ó n ( c a l l á n d o s e que ex-
plota doblemente a l aanigo. cobrando 
m á s de lo que le entrega y la co-
m i s i ó n acordada.) 
Todo esto lo saben bien todos los 
pongo. , 
L $ j U V E S m u s J>h; O U R A S Y 
S l R f i S P O N S A B I L I l >A l> 
Visto el núiucr.-. de maestros de 
OordS que en la aorualidad hay en l a 
Rtvoúblicu. ¿ n o r w u U a r l a una Cuento 
de Ingresos para el tesoro y una tran-
quilidad para los directores facultat i -
vos f»u.: dirigen tes obras a s í como 
t i m b i c ü . para el bienestar p ú b l i c o , 
que los 1 Jamados maestros do obras, 
fueran examinados y ostentaran un 
Htil íd con el ^ual aumentaran su 
dignidad profesional? 
Aunque toda la respon i ib i l idad de 
Una obra te asume el ingeniero de 
l a misma, debemos reconocer, que no 
i ferrocarri les e l é c t r i c o s . E l ferroca-
r r l l e l é c t r i c o s u b t e r r á n e o en la H a -
bana s e r á una rea l idad dentro de 
! pocos a ñ o s , pues una poderosa C o m -
p a ñ í a tiene tan adelantado su estu-
dio que puede ya darse por termina-
do el proyecto. 
Aunque las condiciones del sub-
suelo en esta c iudad son i n m e j o r a -
bles comparadas con las del de la 
c iudad de Chicago, hora es y a que se 
ex i jan ciertas precauciones en l a 
c o n s t r u c c i ó n de rasdaideloe, para que 
nuestro Departamento de Fomento 
no tenga a l g ú n <dlía que d e c l a r a r 
oficialmente couno su a n á l o g o en la 
C iudad de Chicago , que " r l r t u a l -
. mente, todos los rascacielos del dis-
toda deteera ser ^ [ ^ 0 Q u e e l ^ de ]a parte ba ja Be eIlcUentran 
Oeste. 
H a b a n a , Marzo 5 de 125. 
B O L S A D E M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
turalmente a r t í s t i c a s . Y este es el 
punto. C o m p a ñ e r o s : desde el B a c h i -
Üerato se viene a la escuela 
de Arquitectos actual , s in la m á s 
leve noción del dibujo, a no ser los 
problemas elementales de resolu-
que 
I r e c u r r i r a arquitectos de fuera? ¿Có 
i mo cal i f icar este error? E s ignoran-
E s hora de que en C u b a se sepa cia o v a n i d a d . . . ; 
que hay arquitectos . E s t á fresca to-! s i lo ú l t i m o l levan el castigo los 
d a v í a la memoria de los ú l t i m o s Vanidosoó de cuyos rebultados s e r á n 
concursos realizados y para gloria eilos ios testigos m á s inmediatos: s i 
nuestra , debemos sentirnos p l e n a - j i o primero, he aqui n L - s t r a sana l a -
mente orgullosos, del n ú m e r o y ca - bor de nacer llegar a ellos desde l a 
l idad de proyectos presentados. 
Ingeniero hace el proyecto, basado en 
i o n c á l c u l o s que los estudios le han 
:2H estai pendiente de te a c t u a c i ó n 
dei capataz de asa obra, para poder 
oesplomados". 
Todos estamos conformes con que 
cinco c e n t í m e t r o s como medida pa-
ra una nariz humana resu l ta exage-
-xigir de los opoiarios de te misma, rada y Que estos mismos cinco cen-
3- e f e c t ú e n tes dist intas unidades, t í m e t r o s comparados con elevadas 
torres y rascacielos son Insignif ican-
tes. Por tanto, el que altos edificios 
con la¿ debidas condiciones tanto de 
'"íosifict c i ó n , m a n i p u l a c i ó n y empleo 
do los i.:ateriales ya que sus c á l c u l o s 
e s t á n tensados en te buena e j e c n c i ó n 
y é s t o solo puede garant izarlo el 
maestro de obras, encargado de i n -ci6n gráfica de ejercicios g e o m é ^ r l - í Argñ i t ec tpk^ todos " hemos'pa'sado , peTar de q u é ' 1 < » V e m l S ^ n o ^ h a S tr ibuna de muestro C o l e r o y de 
eos. que ya desde el 5o. grado de l a , por trances semejantes , unos han ' correspondido t o d a v í a a l estuerzo ^ j ^ ^ ^ ^ S ^ Z T T o ? t e l l T * " ' ^ ^ 
cosas que ellos por negl igencia o Erfte maestro de obras que es e l Z ^ S , P r l m a r l ? ^ n 0 8 yienen t r a - ' t e n i d o , a s í puede decirse, han te-1 real izado. Nosotros 1 tando. E n eso estado, s m pregun- nido que caer, y otros han c a í d o ! tr ibunal en algunos 
tar a su canacldad v a su* rmiH- " ü T " ^ « " w i w en algunos üe ellos y nos idlos incracla de nuestro c a r á c t e r , pa ^iu-arearin íIp 
• « L + , , k s e n t í - , p0rque no p o d í a n hacer otra cosa.,1 hemos sentido a l tamente satisfe-1 „ Ft1 ' ^ a i g a ü o de 
mxentos ingresa el futuro A r q u i t e c - | y i o s m e n 0 B > pero los muy contados, chos de l a labor ejecutada, s intien- san p.or alto y só10 conocen cuando t . s del d i r é 
o (desde el nacimiento ya puede' no h a b r á n c a í d o porque manos ami- ,do no hab3r podido premiar a la ma- eyPe . r lm°ntan ^ cabe2a ProPla J' el m 
tener te. en l legar a l f in) en la E s - ga8 0 paternas lo han Impedido. j y o r í a de los trabajos 
a c ^ s e f i ^ el Colegio de! Kecordamos t o d a v í a el famoso 
d L d i b u ^ í n e l f v dibulo n a t n r ^ í Arquitectos viene desplagando en la C o n c u r s o del Pa lac io , P r e s i d e n c i a l . 
yTomo resulta a n / / / ^ ^ Iucha Contra l0S f irmones" l a e s t á E n aquel entonces, fué marcada la 
a c u d ^ t e ^ eso miei ltra8 las ^ a i ferencia entre los proyectos ex-
E s c u e ^ \ f a S sas e s t é n como e s t á n , no se puede, tranjeros y los ejecutados en el pa í s , 
a vece, * 1 w í ^ . , i 6V¡Jtar: son h e c h c « consumados . ^nr su c o m p o s i c i á n , t é c n i c a y p r . -
elumnnt ^ J * , Í aS Í Q ^ 0 \ Preveamos el futuro, que de se- s e n t a c i ó n . De entonce, a c á . el es-
dráÜpo T t ^ o ? a o l o n \ a l Cate- guir a s í . s e r á tan negro como e l l t í m u l o c u n d i ó , y d í a por d í a . nues-
Vllíar n, • ^ y Un f e ? ^ ^ arquitectos y d ibujantes e m -
5a mateí ia81 n ^ ^ ^ n í h i » d ° m i * a i 1 \ remedm el mal . para un futuro no: prendieron l a marcha ace lerada ha-
' 1 muy lejano es I N F L U Y E N D O C O N i c ía e l triunfo 
• ío el i n t é r p r e t e del facultativo, lo 
c;-jien carece de adecuada prepara 
.^ión, ¡o que 
a te í i a . no es posible puedan 
e IoP resuha n T / ^ n e8tUdÍar- T I V I D A D P A R A V E L A R P O R E L 
^ r u j o ^ ^ P R O F E S I O N A L . Y C A -
quitectos. no es la que verdadera-1 (Continüa en la paBlna veintiuno) 
t i 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Mater ia l e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 $ 
^n los cuates sue'.en perder la vidn 
algunos de loa obreros, a l mismo 
l icmpo que e n g e n d n la desconfianza 
de los que teuerar>s que habitar las . 
No me refiero en esto momento 
alt 27 E 
S e b a s t i á n M a g r a n e r 
A Y E S T E R A N N U M . 9. T E L E F O N O U-1656. 
G R A N T A l l f R D f B I O C K S D E C f M E N Í O P A R A 
C U B I E R T A S D E T E H O P A M A O O S 
Blocks huecos de 5" x 1.00 m. 
, 4" x 0.80 ., 
macizos ., T x 0.75 y 0.80 ra. 
r r ^ T 1 " ^ 3 " 1 0 5 nUCilTOS B ,ockí de patentados, para evi-
r rajadura, en cielos rasos. 
1StencÍas Para serv ir en el a t o cualquier pedido. 
TfT; T c T T r 
interr-retar los manda-
director facultativo de l a 
d e b e r í a ser un hombre 
remedio ya no es ap l i cab le . i que para l legar a ocupar ese puesto. 
Conocidos son los m u c h í s i m o s c a - d e m o s t r a d o poseer nociones 
sos que se suceaen entre nosotros de M n t ó a a y no rul- .nanas en la p r á c -
c^te s e n s i b i é error y a l hacerlo re- Ucii. ***** de es í l o i m a tuviera tam-
saltar, no nos incl ina un mezquino b i tn . su parte, rt-snonsabilidad en l a 
p r o p ó s i t o , n i a d v e r s i ó n hac ia vallo- misma oura? 
sos elementos de fuera, sino rec ia- P o r 01 contrario, con frecuencia 
mar una simple correspondencia del vemos q u e ^ m á s ^ i e n (jue sor el maes 
cubano al cubano, un aliento para 
los que luchamos con la d i f í c i l ta-
rea do educai a r q u i t o c t ó n i c a m e n t e 
h a b i é n d o l o alcanzado al Propietario: un poco de jus t i c ia consigo 
muy notablemente, como es sabido. y üe Patriotismo 
por t é c n i c o s y legos "curiosos" que Tenemos la seguridad de que to-
se toman a l g ú n I n t e r é s por la ar- dos los que amablemente se tomen 
qui tec tura . I te molest ia de leer estas m a l escritas 
E s t a m o s a te a l t u r a que nece- Pexro sanas ^d&as' ^ f 4 ' con j10' a . 
s i t á b a m o s hemos hecho el esfuerzo, potros y ayudaran en lo que puedan d moiestarse. p ^ b s u r g i é n d o m e la 
y el fruto se ha visto, d á n d o s e el a contr ibuir para que este error ce- ic(6a de como ¿j trab ^ 
caso ae que no motemente podemos « ? ; para que el Inconsciente, desaire x;:iado un racticaute en los c a . 
prescindir y a del ejemplo extranje- a nuestros valiosos arquitectos ^ ¿ ^ ^ . r 0 p o d r í a ser el 
ro. s i no que concursantes cubanos representa, desaparezca. ¡ m a e s t r o de obras un aux i l i ar del i n -
ñ a y a n figurado muy dignamente ob- Grac ias , bondadoso lector, por tu u n i e r e tan importante en l a cons-
teniendo premio inclus ive , en con- lectura, y mfts a ú n , r e c í b e l a s «n i . -ucc ión, para p o n é r s e l e exigir — e n 11 
cursos tan Importantes como el " I n nombre de la P a t r i a , por t u con- caso necesario reeponsabil idad di-1 
ternacional del "Chicago T r i b u n e " , a curso s incero . ¡ j e c t a , s iempre que los c á l c u l o s del in -
. j genierc e s t é n , bien hechos . Dicho en • 
¡ o t r a forma: estando el proyecto e n . 
¡ d e b i d a s condiciones, ¿ q u i é n es el 
i responsable? 
tPor eso creo, que s iempre que el [ 
maestre de obras e s t é capacitado co- \ 
\ mo ocurre con los del E s t a d o de ; 
j otras Naciones, n u n c a d e s a p a r e c e r á j 
el verdadero responsable, pues de 
eí-a forma se le p o d r á exigir respon-1 
riabilidades en u n i ó n del ingeniero, 
por saberse a conciencia que no in-
terviene l a ignorancia . 
P o r lo anteriormente expuesto ¿ n o 
d e b í a el Gobierno ocuparse en orga-
nizar debidamente la l l a m a d a clase 
"maestros de obras"? 
Con ello se o b t e n d r í a n ingresos en 
el Tesoro y a l mismo tiempo se da-
r ían g a r a n t í a s suficientes en las mis-
mas como se ha hecho con los asun-
tos sanitarios . 
Grac ias anticipadas S r . Direc tor y 
arrovechando gustoso esta o c a s i ó n 
pata ofrecerme, quedo de usted afmo. 
atto. s. s. q. b. b. m. 
F r a n c i s c o M E D D í A R U B I O 
Constructor . 
o imonuimentos oscitedi unos c e n t í -
metros por la a c c i ó n de los vientos 
o los rayos solares , nada tiene de 
part icular . 
E l movimiento de l a T o r r e de 
E i f f e l acausa de l a p r e s i ó n del v ien-
to, es perceptible a s imple v is ta co-
E n esta s e c c i ó n publicaremos s s -
manalment/e iae cotizaciones m á s ba-
j a s que se nos remitan por las c*-
sas productoras y vendedora*. 
Acero e s truc tura l , 5 1|2 centavo* 
l i b r a . — P e s a n t S t e e l . 
A r e n a s : $2.00 m . S . — P a l m e r f 
B e r a n i l l a . E n a r e n a l . 
Azu le jos ( losa v i d r i a d a ) : 
B lancos , de 020 m. ? 9 0 . 0 0 m i l l a r , 
— A l i ó y C a . , Pons y Cobo, A R o -
d r í g u e z . 
B lancos de « " : 1 6 0 . 0 0 . — P o m . 
Cobo y C a . 
B lancos de 3x6" M 5 . 0 0 . — F o n » , 
Cobo y C a . 
Azulejos sevl lanos: $8.00 m í . — • 
Pas tor y B l a n c o . — P o n s . Cobo y C a . 
B o m b i Westco—120 pies J e a l t u -
r a . 1 2 0 ü l i tros, $ 1 4 0 . 0 0 . — V í c t o r 
G . Mendoza C o . 
Id id 120 pies a l tura , 2,000 l i t ros 
$ 2 0 5 . 0 0 — V í c t o r G . Mendoza C o . 
I d . id 120 pies a l tura 4 . 0 0 0 l i -
tros, $ 2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G . Mendo-
, za C o . 
I Cab i l l a s de . acero: $ 2 . 7 0 . — D o d -
iwel l s C u b a L t d . 
mo lo es t a m b i é n en • monumentos 
tales como el de Wash ington y B u n -
k e r H i l l o edificios como el W o o l -
worth . 
P a r a demostrar que las torres y 
c ú s p i d e s de altos edificios so mue-
ven por la a c c i ó n de los rayos sola-
res se i d e ó un ingenioso procedi-
miento el c u a l f u é llevado a la p r á c -
tica con excelentes resultados en el 
Capitol io de Washington . P o r e l i n -
terior y en el centro de la c ú p u l a 
ocaslo- se c o l S ó u n a lambre en cuyo ex-
tasos lamentables í r e m o libre 86 a m a r r ó una plomada 
de 'veinte y c inco l ibras . P o r l a 
parte inferior de la plomada se i n -
c r u s t ó un c r e y ó n , de modo que ro-
z a r a l igeramente un papel extendi-
do en el piso de la Rotonda. A l c a -
bo de las veinte y cuatro horas el 
c r e y ó n h a b í a trazado una elipse 
M é n d e z y C i a . 
$ 1 . 7 5 . — E d u a r d o 
C a l : $ 3 . 8 0 , 
Cabezotos : 
L a m b a r r i . 
Cemento , $ 3 . 7 5 h a r r i a . — C o m p a -
ñ í a C u b a n a de Cemento Por t land . 
F u n d i c i ó n hierro colado en c o l u m -
nas $ 0 , 0 4 l i b r a . — J o s é A . F o l r a . 
Dadri l loa blancos: $ 2 8 . 0 0 e l m i -
l l a r . — T o l e d o . 
L a d r i l l o s rojos : $ 2 5 . 0 0 e l m i l l a r . 
— C a p d e v i l a . 
L a d r i l l o C a t a l á n de G e r o n a : $40 
el m i l l a r . — P o n s , Cobo y C a . 
L a d r i l l o s huecos: $ 3 0 . 0 0 e l m i -
l l a r , — C a p d e v i l a . 
L a d r i l l o s p a r a azotea 6 x 13 a 
$ 3 2 . 0 0 el m i l l a r . — G . T o c a y C a . 
L o s a s para ar.otea: $ 3 8 . 0 0 el m i -
l l a r . — S e b a s t i a n M a g r a n e r . 
L a d r i l l o para azotea de Ceinfuegos 
(Continúa en la pág ina veintiuno) 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9 8 Y 1 0 0 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V Í N D E 
T a n q u e M o n o l í t i c o " P a t e n t e M o r a " 
D e c e m e n t o a r m a d o m o n o l í t i c o c o n f i l tro o s i n f i l t ro p a r a 
t o d a c l a s e d e l í q u i d o s . 
C a p a c i d a d e s e x a c t a s . P r e c i o s l i b r e s de c o n d u c c i ó n . 
3 0 0 l i t ros 
4 0 0 „ 
$ 1 5 . 0 0 
1 8 . 0 0 
5 0 0 l i tros $ 2 1 . 0 0 
6 0 0 2 4 . 0 0 
7 5 0 l i tros 
1 0 0 0 „ 
$ 2 8 . 0 0 
3 3 . 0 0 
L o s h e c h o s f u e r a d e l ta l l er y m a y o r e s d o 1 , 0 0 0 l i t ros , 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S e s i r v e n a l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . 
A G U S T I N L M O R A 
A r a m b n r u N o . 4 . T e l f . M - 7 4 3 8 . 
D E D A L C I O c 2332 alt 4d-10 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A U D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á n l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a . 
A l t . 24 P . 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
E s c a l e r a s : P a s o s d e 0 . 0 3 y \ * O A ñ , 
„ T a b i c a s d e 0 . 0 2 ¡ $ 9 M m t r o -
P a s a m a n o s : d e O M á x O . O S $ 4 . 2 5 Metro lineal 
G a a r d e r a s : d e C a r t a b ó n y t a j a 
d e . 0 . 2 0 $ 4 . 6 0 , , „ 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
C A S T I Ñ E m Y R O D R I G U E Z 
I l N F A N T A Y P E D R O S O . T e l . A . 3 7 2 0 . j 
A U . 
P A Í Í I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 de 1 9 2 b 
j A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S D t U L T I M A H O R A ] 
S E N E C E S I T A N 1 S E O F R E C E N 
A S O X c i n 
U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C H A L E T " B E L L A V I S T A " 
j S e alquila este ef.pHndidc chaiet si-
jtuado en la L o m a de» M a ¿ o , calle de 
l l u z Caoallero y C a n r . - n . Consta de 
f-o - y <MHir"tt- | ^ cuartos' sa'a' sale l? , comedor, ba-
ffi Í S ^ a í q ü l S f í í a S l f l c o Jocai propio ¡ ñ0 moderno, cuarto para criados, co-
púlá oficina... I ^ ^ X ^ M h i S S « V « W & gas y carbón . Garage con ha-
Uijoa t M . ' M a c l ó n independiente para e! chau l 
•!íi4{i ' r feur. A d e m á s tiene un liermoso porta!, 
i - ¿ « e f e donde se divisa toda la H a b a -
na. Informes í e l é f c n o s 1-1871 y M -
I n d . I mz 
H A B I T A C I O N E S 
Empleado. S e solicita uno que hable 
y escriba el inglés correctamente y ten-
ga buenas referencias. Dirigirse a Jo-
rsc N. Apartado 726, Ciudad. 
; 9898 12 M z . 
D E S K A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO 
ciñera pura matrimonio solo, no le lin-
de cuartos 
9882 
Informas Factor ía 8G, 
12 Mz. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S O L A R E S Y E R M o s " 
E n l a c a l l e de F i 
porta audar a la limpieza y una criada 18| usted desea vender alpuna de aus i P „ . . „ i ' f ^ ^ 5 ! frenh^ 
r a r q u e de Peña lver 
P a r a matrimonio de ouen gmto ofre-
cemos h a b i t a c i ó n con toda asistencia 
i en la esquina de Trocadero y C o n -
sulado, segundo piso de; C a f é ; $120 
mensuales o $28 a 'a semana. l e i c -
fono A-1058. 
7165 22 ib . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SESOUA 
española para cocinera, cocina a la es-
pañola y a la criolla, tiene buenas re-
ferencias de las .casas donde ha estado, j tna e» "seriedad y 
Informan Dragones 76. 
97C8 12 Me. 
¡propiedades o comprar o hipotecar, pue 
d'.' usted l lamar ai Te lé fono A-Uutt2. 
I donde será ustdd sumamente servido, 
pues cueüto con grandob compradores, 
yue a l momento realizan cualquier ope-
Vendo frente al Parque h 
Belascoaln 5 parcc.aa " 
miden cada una tí.lo r 
m m . a l b a 
t d e ^ T e 1 C á r c c r y San L áz ar o . ln 
forman cu la miama. 
ktt a l q u i l a jcn u n l u g a m -MUV 
céntrico a una cuadra de Obispo la 
casa Obrapla 60. por su capacidad « • ! _ _ _ 
^ « . • « £ ^ 8 . ; . ^ S A N A N A S T A S I O 7 6 
aniña a C Vedado, altos de L a l'rospe- alquila una bonita cata compuesta de 
rifla-l te léfono F-ISTG. cuatro cuartos, sala y saleta. L a Uava 
9874 1 í M ' i _ I 011 N misma informan en el t e l é toao 
A L Q U I L O POPLV I 'ARA 2 F A M I L I A S . '^'jgog * " 17 Mz. 
r ^ ^ ' ^ t o ^ y ü l S S ^ ó s ^ í ^ l ^ P E P O E Y 12 K t r Í T x ^ C A L -
cocina y servicio. Precio 80 peho^. Cam- ^ d a de Estrada Palma y Libertad a 
, ™ r ( a Habana 60, tettfono M-77V.. : (u>s cuadras de la Calzf.d^ ue J e s ú s .leí 
1 o..«o 12 Mz. Monte. So alquila una casa compuesto 
— l Haia> 
fúrmd seAor Pa lú . Acular 100. Teléfo-tuno 61, altos 
9856 no M-100P 
I 2 .M z A L Q U I L A S E A G U I L A 1G6, UNA C I A 
UEINA 127. SÉ A I - Q U I L A N H B R M O 
sos altos compuestos de sala, saleta, co-
medor inglés, 5 babiiaeiones y 2 en la 
azotea, 3 cuartos do baño, despensa 
pantry y cocina. Do 10 a 4 de la t«rde . 
9894 — 
Si; A L Q U I L A C A S I T A P R O P I A PA H A 
corta familia en Economía 20. Proc o 
35 pesos. L a llave en la bodega do lo 
esquina. Teléfono M-Í782. 
9920 12 M z ^ _ 
£ ü A L Q U I L A N L O S E S P L E NDI DOS 
bajos de la casa Concordia 12 entre 
Aifuila y «a l lano . Son propios para cs-
crlados, l n l¡ave al lado. Moderna y dê  
corada. Teléfono 1-5058. 
9918 1?' i M í . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A MUV i'.AKA-
tos los altos nuevos de Juan P . Zayas 
y Libertad, sala, saleta, comedor, cua-
tro curtos y otro de criados, con su Ber-
vicio. _ 
993! 1̂ . Mz. 
Se alquilan en lo m á s sano y fresco de 
la V í b o r a los hermosos bajos de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n en la calle de Ar-
! Frente al Campo de Marte, en Monte 6 
1 te léfono A-8ü«a. Esta casa tleno euplfin-
didas habitaciones con comida desde 
66 peso» en adelante para matrimonio 
v para persona desde 40 pesos y sin co-
mida a 2C, 30 40 y 50. Todas a la brisa, 
espléndida comida. 
H O T E L V 1 L L A L V A 
Frescas y grandes habitaciones pura 
famlllsa, n: ocios módlcoa. San José , 
1^7, (modérno) . Te .é íono U-2348. Ha-
bana. Manager, Méndez. j 
9841 17 M z . ' . _ 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T i i 
con entrada independiente, .propio para 
profesional u oficina. Oolin, número 2, 
bajos. 
G. P. l f Mzo. 
8 E "ALq'íf I LA ÜÑ DE1 »AKTAMENTó 
en la azotea propio para un matrimo-
nio. Informan en Lamp<iiiila, 49, a l -
tos. • 
9852 13 Mzo. 
S E " A b Q r i L A U N A - H A B I T A C I O N A 
bcidbres .'clos, cusa de moralidad. Cres-
po SO, teléfono A14914. 
US 5 7 12 Mz. 
C R E S P O X f M E K O 5, A i / f o S . S E A L -
¡ciullan dos/"habitaciones para hombres 
•oíos, muy baratas, so da toda «s i s ton-
icia o uintrinionlo que trabaje fuera, no 
hay más inquilinos, 
i 9yn 12 Mz^ 
A L Q U I L O CUAN ]•> A P A R T A M E N T O 
¡con baloM a C o ¿ calles en San Miguel 
y Lealtad, altos de la bodega. 
• 9935 12 Mz. _ 
¡ P r a d o 31, altos, se alquila una habi-
I tac ión , propia para una persona con 
; toda asistencia o sin ella. C a s a de 
; T M A N E J A D O R A 
S E D E S E A C O L O C A R UNÍA MUCHA-
cha eapañuia de criada de mano O de 
cuartos, lleva tiempo en ei pata y tiene 
reoomemiaeioiibs. Calió <-», número L 




D E S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinera o para los queha-
ceres de una casa, sabe cocinar bien, no 
so coloca menos da SO pesos. Inforpies 
Hotel Continental Oficio» 54, teléfo-, 
no M-3695. 
9937 * 12 Ma. 
ración por dif íci l que sea. Nuestro le-' es tudo el frente de,ioPC 
Honradez. Informan baralanuo, es la acera, i1116 
1. San Ha- punto alto fresco v v^Jr.e.,ia \ idrlera del c a f é E l Naciona 
fael y Beiaucoain. Sardiñav . 
6474 9 m z . 
V E N D O C A S A E N 4 . 8 0 0 
Situada en el Vedado. Mide 8x40. Se 
cempone de Jard2n, portal, sala, 4 cuar-
tos, baño, patio, traspatio, cocina. Da 
buena renta; es un buen negocio para 
usted. Informa su dueño S r . Quinta-
na . Belascoaln 54. altoa. T e l . M-4735 
do 8 u 6 p. m . 
9208 13 m z . 
i ó t y Ví-mü * ôtm 
de exhlblc lór donfie V T 1 1 ^ . Z 
alegra con su vista n0 t t ' J 1 ^ ] 
m u é el pur.tc y bu medida1""6 fcl b». 
dera Habana. Iníorma 68 '» * 
viuriera d^l café el v ^ t̂fio *" 
faol y Belascoaln. V*.Vlonal. 
tíardiña 
9420 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. D E S E A C O - , . . ~ A I . r ,n ^ z j a k t ncrMTiMA r. • •••Vl,v'3 Cn i . I 
locarse con familia particular, tiene 3 E N L A L A L L L I Z , G R A N L b Q U I N A metros. Precio a $35 0^ 1 la'^Ol 
a ñ o s en el cflclo, sabe cumplir con su I « / . ( » c' ^Ctrn rv 
y tiene buenas recomonda- \ / i A ^^e^o J « , , „^ S0 Oler ía . o. (Ĵ  
trabaja-1 Vendo 4 casas de a dos plantas c a -
E N L A C A L L E D 
Mide 25 x 36.32 
E q u i n a 
"ictrcs en 
B B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada o manejadora, en-
tiende algo de cocina, es muy formal 
y trabajadora, desea casa de morali-
dad, tiene quien la recomiende. Nep-
tuno, 13y. Mueblería. Teléfono A-0104. 
9844 12 Mzo. 
obl igación e s 
clones de las casas en que ha . 
!do en Ja Habana. Teléfono í - 5 8 5 2 . pre- ^ una miden 9 0 2 metros de terre 
I gunte por Severlno, si él no e s t á déjele f . . . , , 
su direcc ión. 
9832 
i fam 
b li  v c;all . s  i  m ^d- , /-c • • C 
tabiecimiento comercia.. Precio $1P' ,mas numero 03 casi esquina a S a n 
L a llave e informes e" Agular y M U ^ W ^ a una cuadra parque 
la l la . García Tunon» l e í . A - ¿ » O I ¡ . , i i ' 
Lawton. compuestos n : portal, esplen-
iha. 
9873 13 M z . 
9913 14 Mz- ILawton. compuestos c iz portal, espien-
l i n d o s B A Í o F s e A l q p i l a n i:n i n - d c'a sala, recibidor. A habitaciones, 
S o n ^ T ^ S ^ n a ^ e ^ * comer al fondo ( b a ñ o Ínter-
plnterfa de onfreut 




N O V E N T A P E S O S 
San Rafael I52-D, altos, entre Oquondo 
v Meroués González, casa nueva, fresca 
escalera mármol cielo raso decorado, 
sala y comedor fe/.arados por colum-
nas, cuatro excelentes cuartos, uno Jo 
ellos en la azotea, con servicio, buena 
pecina de gas, baño amplio y completo, 
cgua abundante. Llave e informes mue-
blería casa Mosquera, San Rafael 131. 
9S66 ló Mz. 
A L Q U I L O B O N I T A C A S I T A 
l>cs cuadras de Infanta. Consta do sala, 
comedor. (3) cuarto», bafio, cocina y 
patio, está en la calle Nueva entre E s -
i'-vc/i y Universidad (Pasaje Cartañá, 
l únifro £>). Precio $35. Llave e Infor-, 
Blfl f-n Industria 120. alton. Te lé fono! 
^¡--172.'. Sr. Cuervo. 
PDlí. . 12 Mz. 
calado y servicio de criados. Precio 
muy m ó d i c o , la llave en los altos. Te -
l é fono 1-3304. 
9816 13 M z . 
A L T O S E N V I L L E G A S 
Se alquilan los « U o s de Villcgns 1C. cn-
Tejadillo y Empedfado, en la acera 
uo la nombra y briba, ooti bonito frente, 
• 5 al^-a de mármol y techos de ciclo ra-
Í.Ü. CondUUi de ¡¿ala comedor, tres habl-
t( ctbñéH; cuarto do baño, cocina de ga* 
• rvieos independientes. Tienen su 
íapldn eléctrica completa y agua 
: ; iind.-.nto con Somba-motor. Alquiler 
'SO. <oii buen fiador o don meses en 
l o n d c A inquilino establo se lo hace 
l i n u p^quefia rebaja. L a llave o infor-
u r.-.i cu loa bajos. 
9 H t 12 M 7.. 
E D I F I C I O " R O D R I G U E Z P O N T " 
Esquina de Frai le 
Terminado este m a g n í f i c o edificio 
situado en S a n Miguel 173, esquina a 
L u c c n a . se alquilan apartamentos de 
yala. recibidor, cinco cuartos, esplen-
dido b a ñ o y comedor, gran cocina, 
lavadero de copas, ctfarto y servicio 
c!e criado y despensa. También los hay 
de cuatro y tres cuartos. 
H a y ascensor a u t o m á t i c o sistema 
"Otis". A d e m á s , cada casa tiene un 
fubo para la descarga de la basvra. 
E * aih duda alguna uno de los edifi-
cios m á s só l idos , frescis y bellos, y 
mejor terminados de la H a b a n a . To-
das las casas e s tán decoradas por la 
firma Ballesteros y Co . 
9806 13 M z . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco de 
le Víbora. Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con oeno cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es un 
senatorio por sus condiciones, en punto 
alto e hig iénico y siendo por contrato 
pe rebaja el precio. Informan en «l 
número 12. 
U O 9 ó 13 22 mz. 
SANTOS S U A R E Z 3 Y M E D I O , SK A L -
qullan los altos y bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
bañe, cuarto de criada, servicio» y co-
cina. L a Uavc en los bajos. Informan: 
Teléfono F-2444. 
»S25 14 Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A F R E N T E al 
paradero do las guaguas de la quinta 
Canaria, preparada para cualquier es-
tablecimiento. Su dueño: Inquisidor, 33, 
altos. Fifjueras. 
9 9 t t 16 M z ^ 
S E A L Q U I L A CASA A L T O S M O D E R -
nos, 3 cuartos, b^ño, sala, comedor a la 
brisa en Golcurlá, número 24, esquina 
l Luis Estévez, Vista Hermosa. Infor-
man: Dueño: Bon Monte, ú, altos, cuar-
to 51. 
9839 14 Mzo. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Beiaucoain 98 y Nueva del P i lar 
Habitaciones con b a ñ o privado con 
agua caliente. H a y ur. apartamento 
de dos habitaciones, b a ñ o y cocina, 
jesta casa es la m á s fresca de la H a -
¡ b a n a . Precios sin competencia, 
j J > 9 2 8 g J J b w T ^ 
¡ H e r m o s a hab i tac ión con lujoso b a ñ o 
anexo, a^ua caliente y todas comodi-
dades, es casa mode/ra y amplia y 
s ó l o se aceptan personas educadas y 
He moralidad, comida si sr dtvea. Be-
. l a s c o a í n 98-A. altos, te! M-7315. Se 
¡ c a m b i a n referencias. 
! 9927 12 M z . 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
¡Se alquilan apartimontos acabados de 
construir compuestos de sala, comedor 
cocina y calentador de pns. tras habita-
ciones con baño completo intercalado, 
cuarto y baño $90.00. í l ay un aparta-
mento bajo propio pac í médico u ofici-
na. Lamparil la 86 y 8S, entre Bernaza 
y Villegas. E n la mlsmi informan. 
V. O. 988J 13 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañoia do criada de mano o manejado-
ra, ea cariñosa para los muchachos y 
; Uova poco tiempo en el p a í s . Inforines: 
Calle Santa Ciara número Jti, fonda L a 
Paloma. Teléfono A-.100. Habana. 
9845 12 Mzo. 
| UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
tiene buenas referencias de las casas 
que trabajó y tiene quien 1a garantice. 
Informes: Aguila, 23, altos, bodega. 
I 9SÓ4 _ 12 Mzo. _ 
| D E S E A COLOCARSE"uÑA~JOVEN es-
pañola de criada de mano o limpieza, 
lleva tiempo en el pa ís y aabe cumplir 
con su ebiirtaclOn. Para m á s informes: 
DlríjaiiMe at teléfono M-4« i7 . Pregun-
1 ten por María Menéndez. 
I 9S49 12 Mzo. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocari-o en casa de moralidad. San Jo-
sé 88 entre Escobar y Gervasio, para 
coser o criada do manos. 
| 9388 12 Mz. 
J O V L N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora, en-
í tiendo un poco de cocina, tiene referen-
cias. Teléfono A-3360 Habana 93. 
9J2G 12 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEÑTeS-
pañola para criada de manos o maneja-
dora, es cariñosa con los niños. Infor-
man J e s ú s Peregrino 83, altos, pregun-
tar por Dominga. 
UO-9800 13 Mz. 
D E S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N p'lT-
ninsular de criada do manos o para 
cuartos; sabe cumplir con su obligacidn, 
desea casa de moralidad, no se coloca 
fuera de la Habana, tiene referencias. 
Teléfono M-9158. 
9932 12 Mz. 
UNA ESPAÑOLA D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de criada do manos, en-
tiende bastante de cocina, para un ma-
trimonio solo, so coloca para todo, lleva 
tiempo en el país tiene quien la garan-
tice. Informan Inquisidor 16, café Pucr-
torrico. 
9933- 12 Mz. 
D E S E A N C O L O C A B S B UNA MUCHA-
cha y una señora do mediana edad, una 
de criada de manos o manejadora y la 
la señora de cocinera. Desagüe número 
18, telefono M-3473. 
99.>3 12 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la vara criada de manos y siendo casa 
chiquita puede cocinar. Informan L u z 
S, altos. Teléfono M-6310. 
9640 12 Mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española p»ra criada de manos o 
manejadora. Informan en el te léfono 
A-S963. 
9038 12 Mz. 
no, f a b r i c a c i ó n moderna de primera, 1 
12 Mzo. | m c n o | í t ¡ c a s . R e n t a n 5)300.00 mensua- l 
C H A U F F E U R P R A C T I C O E N TODAS I „ Pr<.ri0 $60 000 ripia pI 10 ÍV* np-1 
máquinas desea colocarse. Manuel Váz- l « . n » C W W . U W , deja el IU.CH ne-
to de ínteres . quez, te lé fono M-7164. 
9884 15 Mz. 
Informa. M . de J , Acevedo 
Notario Comerc ia l 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E . E x -
celente mecánico y chauffeur recién lle-
gado de Europa con t í tulos de España y 
América del tíur, conocedor de toda E u -
ropa, por haber trabajado en el oficio y 
habla francés , italiano y español, desea 
encontrar casa particular para chauf- q - q t 
feur, haciéndose cargo de las reparado- 9 5 " / 
nes de cualquier clase do máquinas con 
certificados de las casas donde ha tra-
bajado. Informan a todas horas en Luz 
8, altos. Teléfono M-CiJlO. 
9045 12 Mz __ i G r a n esquina mide 2 2 66 x 5 0 metros 
Informa. M. de J . A 
Notario Comercial 
Obispo 59. alt0s 
T e l . M-9C36 
9597 
10 mz 
i E N L A C A L L E H , E N T R e 
D E N U M E R O 
CALLt 
E N L A C A L L E 17 
V A R I O S 
M E C A N I C O ESPAÑOL, M O N T A D O R 
tornero y ajustador con práct ica en 
automóvi les , se ofrece para cualquier 
trabajo o cargo. A . M . Hotel Central . 
Be juca l . 
9S34 13 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
20 años para limpieza de oficina o casa 
de comercio o a lmacén. También sabe 
de camarero, tiene quien lo garantice. 
Informan Acosta 61, preguntar por Ma-
nolo, hay te léfono. 
9872 12 Mz. 
igual a 1.131 metros. E s p l é n d i d a pa-
ra hacer una gran f a b r i c a c i ó n . Pre-
cio $45 .00 el metro. 
Informa. M , de J . Acevedo 
Notario Comercia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M - 9 0 3 6 
Vendo un solar de 20 x 53 50 
; Precio a $35.00 el metro; d e i o ^ 
¡en hipoteca. J pa î 
Informa. M . de j . Acevedo 
Notario Comc.cia! 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
9 5 9 7 10 
9597 10 mz 
V E D A D O 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo de color. Inglés, ella para cocinar y ' r ' A T f r T \ r : D A c r n H C 1^ A 17 
é l para cualquier trabajo de la casa . J . W \ L L L U L r A o L U , U i L \ J / \ I / 
E N E L R E P A R T O ORIENTAL 
V e n d o un solar que mide 19 x 26 v 
iras en total 486 varas. Precio a $4501 
la v a r a . 
C . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
9813 12 Mz, 
R E P A R T O O R I E N T A L 
_ Vendo e s p l é n d i d a casa , mide 2 3 x 5 0 Vendo una casa que i^idc 19 por 2J 
r J l i V l L ' t l A V V K N Y ' A W Ü K I N ! ^ u a ' ^ metros, dos plantas. Bajos metros, en total 1437 metros. La (,. 
\ A h f U i m I f i u M i i U C r l l r portal, sa la , gran recibidor, comedor, b r i c a c i ó n es moderna, de primera, es-
un cuarto, cuarto de costura, coc ina , j t á rentando $55.00. Precio $9.000 « 
pantry, cuartos criados, b a ñ o , gara-j oye oferta, 
ge, cuarto de b a ñ o y servicio. L o s a l - i 
tos gran sa la , recibidor, c inco c u a r - ¡ 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C O M f K A S 
V A R I O S 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N F i -
na para acompafiar a una familbi que 
vaya al extranjero para manejadora o 
1 criada de manos es formal y tiene bue-
' ñas referencias. Informan GaMano 26. 
1 bajos. Teléfono A-6052. 
9805 12 Mz. 
Quiero comprar una casa en el V e -
dado que e s t é p r ó x i m a a los carros, 
la compro con i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores o sin ella, tiene que tener por 
lo menos cuatro cuartos y garage, ten-
go $40.000 para esta o p e r a c i ó n . Av i -
sen al t e l é f o n o M - 4 3 6 5 . 
9907 12 M z . 
tos con tres b a ñ o s a todo lujo , casa 
acabada de construir. Precio $70 .000. 
Dejo parte en hipoteca. 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo 
Notario Comerc ia l 
Obispo r 9 . 
Departamento 4. 
T e l é f o n o M f>036 
9597 10 mz 
S E V E N D E C A S A C O N C O M E R C I O ba-
jos, con- altos y casa al ludo, esquina 
fraile. Al turas Goícuria y Es trada 
Palma, Santos Suárez. Informa: Bon. 
Monte, 5. altos, no corredores, deseo 
comprador, de 12 a 2. 
9407 18 Mzo. 
Informa. M . de J . Acevedo 
Notario Comercia! 
Obispo 59. .titos 
T e l . M-9036 
9 5 9 7 10 su 
BN 12G PESOS. U L T I M O P R E C I O . SK 
ulquilH la lujosa casa San Benigno 55, 
esquina a San Bernardino, tiene como-
ddades para una numerosa familia, in-
cluso sarape está rodeada do jardín con 
su verja de hierro. L a llave en l a bode-
ga. Informes en Bprnaz» • 6, joyería " L a 
Segunda Mina", Teléfono A-63G3. 
9S95 16 Mz. 
ICOÍIREÁ 1?. S E A L Q U I L A E S t F a ^ c X 
' t a , con jardín al fronte, portal, sala y 
' ^aieta muy amplias, cuatro grandes ba-
, bitacione.s, comedor, cocina do gns ba-
! fío completo, cuarto y servieio de cria-
i dos, patio y traspatio, acabada d i pin-
ito r. L a llave © informes en el núm. 17 
P A B I T A C I O N E S . SE A L Q U I L A I S ' DOS 
juntas en $21, nuevas, dos departamen-
tos con su cocina, baño, y patio inde-
pendiente. Armas 58 entre Milagros y 
Sqnta Catalina. 
'Wi?> * 13 Mz. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
092^ 17 Mz, 
PRECIOSOS A L T O S E N SAN L A Z A R O 
77, entro Carmen y Vista Alegro, con 4 
habitaciones, sala, saleta, terraza y de-
más comodidades, tanqtie calentador, 
i escalera mármol. Informan Srta Ana 
¡teléfono F-297S, 
í 931S 18 Mz. 
i Se solicita una manejadora; sueldo 
j$30 . Informe donde naya manejado; 
¡si no, no se presente. Informan 15 en-
¡ tre 8 y 10. Reparto Almendares, te-
l é f o n o F . O . 1223. 
9831 12 mz 
C R I A D A S P A S A L I M P I A R 
I H A B r f A C I O N E S Y C O S E R 
Desea colocarse una icven de criada 
;dc cuartos. Sabe coser y tiene buenas 
¡re ferenc ias . Informan* T e l . 1-1598. 
¡ 9 4 3 0 10 mz. 
i S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
' nes de Santander, para habitaciones, 
criadas de mano o manejadoras, son ca-
rlfiosas con los nifios, llevan teimpo en 
el pa ís y yaben cumplir con su obliga-
ción, si os las dos para una misma casa, 
no les importa salir de la Habana. Para 
informes en Sol, 23 y por ol te léfono 
M-33T8. 
9847 13 Mzo. 
V E N D O E N T A M A R I N D O CASA P O l i -
lal, sala, saleta, tros cuartos y d e m á s 
servicios, cielo raso $4,500. Sta. F e l i -
| cía, cerca tranvía, portal, sala, saleta. 
tres uuartes. baño y traspatio 4,800. 
| Flores moderna 5500; S ta . Irene dos a 
15,250 cada una; tían Benigno, portal, 
22Jftu,,a¿e5F; a cuartos, cielo raso pua i marcadas con los n ú m e r o s : V g a n g a , e n a l m e n d a h e s un «o-
fi6,550-T¿nfOI^a el»titíñ?^r UOnZIáleZ-a^" , ^ l á r a ] U A í l V a n o r A * lu fk * » * ™ " casa que renta ^0, raid. 
r ^ ^ J - ' ^ 0 ' entr0 ^ " ^ ^ y Atil- $e la ICa,,e y ^ ' ^ V . , S 782 varas, Be lo vendo a $3.üü la vara, 
l é s , de - a 6. ITrocadero . 4 2 de la de F l o r i d a . 8 4 , regalo 
S e venden en s u b a s t é voluntaria el 
2 3 del corriente ante el Notario de 
esta capital , l icenciado Bernardo J . 
V a l d é s , las casas situadas en esta c a -
i t l , 9 ' g a n g a 
de la de 
S O L A R E N L A L O M A D E Lü¿ 
L i n d a n d o p o r e l fondo con ca<i; 
d e l a C a l z a d a d e la Víbora . Mide 
1 0 p o r 3 3 . 4 0 v a r a s . Precio, $12 
l a v a r a ; a g u a , c l o a c a , luz, m 
t e l é f o n o , b u e n a s aceras y pavi-
m e n t o . A m u c h o s pies sobre é 
n i v e l d e l m a r . I n f o r m a su dueño, 
M . d e J . A c e v e d o . Obispo 59, al-
tos . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
9 1 5 9 12 Mz. 
94^5 10 Mz. 
v e n d o E N E L b a r r i o D E tíANTos 1 dfc la * P e ñ a l v e r y 73 de la de A t o 4 o 0 n Í « 
tíuárez, una uran nave con dos casas, bique. I n f o r m a r á n de 2 a 5 en la No 
arriba tiene 473 metros en 17,000; tengo i . D J Aú . 
| próximo a Toyo tres casu£> madera rcu- | t a n a , r fado no 
9 8 3 8 
la casa, completaiuentc nuevi, 
dos cuartos, servicios. Inforani 
Teléfono FO-1306. 
P005 14 Mi. 
tando 75 pesos, dos do maniposter ía 
moderna enclavada en un terreno oe 
cerca de 1,000 metros, terreno y casas 
*17,000. Informa 
lie de Péres, 
rés, de 3 a 
8424 10 Myo. 
12 mz 
S E V E N D E A PLAJSOS UN HERMOSO 
solar en la calle O'FarrlI, lo mis Ul 
de la Víbora, a tros cusdras del parg«J 
»uu metros, lerreno y casas , j n i - e • i dn Mendoza y próximamente a una cu»-
orraa el señor ounzáLez. Ca- INuevo Colegio de b e l é n ; p r ó x i m o al dra del tranvía que pagará per U Ave-
&0. entre LubenaUa y Ata- I j cn r ^ R lo ¿ ¿ . n i ñ a , do Acosta, terreno llano y firm 
m Tvrvn 4- i l i l i ' i mfde 12x58. varas a J^.Su vara. A. 
mendares, rodeada de lineas de tran-1 Guerra, San Joarauín 50, tel. 
v e n d o E N L O m e j o r d b l a c a l l e | v í a s , se vende en precio razonable una 1 
17 (3) casas de (2) plantas cada una 
Fabricación primera de primera con 
| das lab comodidades necesarias. Precio d iñes 
A-TTIJ 
2< Mí. 
C E R R O 
C O C I N E R A S 
i14": J t n a e n í f i r a rasa rnn ^ n l í n r l i r ^ » í a r !SK V E N D E A P L A Z O S UN GHAN SO-
t(ji m a ^ n i n c a casa con esplendidos j a r - ]ar ^ ítt ílcrmo3a Avcnida n, en i» 
Informa el s e ñ o r Antonio L a n - Ampl iac ión de Almendares a 2 cuadras 
^Zí .uuw.caaa una. uueno: señor ^.opez, . s M i \ i \ ¡ . . i i i del t r a n v í a y a cuadm y mpdla del p»f-
Monte y Rovillagleedo, bodega, telCfo- C15 t.padre; en la iNoiana del doctor qU0( a 4 cuadras del gran líotcl Almen-
r.os A-6214 y M-4722. También vendo en O ' F a r r i l l C u b a n ú m e r o 5 6 No corre- d a " " rodeado de hermosos chalets, tul-
la calle 17 hermosa residencia de U ) , ' de 13x62 varas, a J5.50 vara, donde» 
plantas, en lo mejor del Vedado doco-, dores, 
raciones de techos L u i s X V . tóuperficio 1 Qft?? 
total do fabricación (800 metros, se do ^ 
en el .precio mínimo como ganga do * 
2 4 M z . 
$90.000. (Costó la fabricación) ?14«.00O. ¡ C H A L E T M U Y C O N F O R T A B L E E N 
M á s detalles señor López, Tel . A-0214 1 
9923 12 Mz 114,000 se pupden dejar $7 000 en hipo-j teca al ocho por ciento, situado « n Santa 
V E D A D O 
8 B A L Q U I L A L A CASA C A L L E S E I S 
cutre 23 y Zh, Vedado, compuesta de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cooina, cuarto y servicio 
do criados. Jardín con entrada inde-
pondicnte para el servicio. Precio 95 
pesos. Informes en NuVena número 77. 
1 esquina a t . Vedado. 
í,81í) 14 Mzo. 
C E R R O , A L Q U I L O una accesoria puerta 
y ventana para la calle, sala y cuarto 
servicios completos a una cuadra de la 
Calzada del Ceno. Santovenla y Patria, 
bodega, propio para un matrimonio. 
9886 12 Mz. 
SE A L Q U I L A C A S I T A P O R T A L . tSA-
la, dos cuartos pequeños, mosaicos, ser-
vicio el6ctrico, patio y cocina, 25 pe-
jsos. Está en Parque y Macedonla. Ce-
rro. L a llave al lado. Y una accesoria 
en Zequeira y Cruz d e í P a d r e . Informes 
teléfono M-6490. v 
9936 12 Mz. 
S E N E C E S I T A P A R A L A P R O V I N C I A 
de Matanzas, finca Ayel'anar una coci-
nera blanca y repostera $50; y una ayu-
dante blanca $35. Beers y Co. O'Itei-
lly 9 1-2, Habana. 
9897 12 Mz. 
E N H A B A N A 158 S E S O L I C I T A UNA 
cocinera peninsular y que sea limpia. 
9910 12 Mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A CASA 
calle 2 número 231 entre 23 y 25. L l a -
ve o inforine« en 23 esquina a dos. Se-
ñora viuda do López . 
. P»S0 13 Mz. 
S E A L Q U I L A N S I X L S T R E N A K H E U -
inosos altos en la Calzada del Vedado 
iol , cn lu eBqulna del Vedado Tennis. 
Terraza con vista al mar, sala, liull, co-
medor, cuatro hermosas habitaclónes , 
bailo completo intercalado piintry, coci-
na, cuarto y servicios de criados. Von en-
trada Independieut*. instalación para 
aííua fría y callente. Garage para dos 
máquinas y cuarto para chauffeur. Pre-
cio 160 pesos. Te lé fono F-5858 
f " ! 14 Mz. 
A L C O M E R C I O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C R I A D A ESPAÑOLA P A R A cuartos o 
manejadora, sabo de costura. Lampa-
rilla, 22, altos. 
9851 12 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola .de criada de conceder o de cuar-
tos, lleva tiempo en el país. Tiene bue-
nes referencias de las casas dondo ha 
trabajado. Informan en G entro 21 y 
23, número 264, pregunten por Concha. 
Teléfono F-4407. 
| 9883 12 Mz. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
i en casa particular para coser, sabo cor-
I tar por f igurín, no lo Importa ayudar 
en otros quehaceres, tiene buenas refe- Véame en la calle Fuentes numero 1*. j tener"que levañtaV* fondos uVgoíTtes t í e -
renclas de casaa donde a trabajado. Te 
¡ léfono A-6634. 
i 9870 12 Mz. 
está, vendiendo a 7 y S pesos. A. 0U»• 
rra. San Joaquín 50, tel. A-7712. 
9893 13 Mz. 
C A L Z A D A J . D E L MONTE 
Terrenos a 10 vara. Frente K-50*65; J! 
da tan barato por liquidar »8untosj« 
.Se alquila la esquina de la calle Patria 
y Ú n f U y Ahorro (Cerro), propia para 
carnicería, barbería, lechería, sastrería 
o industria pequeña, con seguridad de 
éxito. Informan enfrente, bodega. 
9S8V 24 Mz. 
D O R I N D A P U E N T E S 
L a solicita Fel icia López. Hotel La» 
Paloma. Santa Clara 16. Ciudad. 
9900 12 Mz. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
cuatro cuartos, sala, romedor, garage, 
baf.os. Informan en la misma, calle l i 
entre 29 y 31, Vedado. 
9901 12 Mz. 
M A R I A M O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S e alquila residencio amueblada 
frente al lago, cn el Reparto 
Country Club, Prec io $275. I n -
forma: García T u ñ ó n . Aguiar y 
Murallc. A - 2 8 5 6 . 
9912 14 M z . 
N E C E S I T O P R O P A G A N D I S T A S D E 
modas en la Habana, y agentes en Ma-
tanzas, Pinar del Río, Clenfucgos. Guan-
tAnamo. J . Ramos. Belascoaln, 637, 
departamento, 3. 
981S 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A CASA 25 NUMERO 2»5J 
entre E y P, compuesta do jardín por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo y demás comodidades. 
L a llave al lado. Informes tel. M-17S2 
»>«1 12 Mz. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 10 nOmoro bl. en el Veda-
do, a media cuadra da la calle de Cal-
cada, con sala, comedor, tres cuartos 
ceflo. la llave cn la bodega de la os-
oiilnn. precio Bosenta posos. Informa 
Ajanuel Aspitru, Mercaderes 24, altos 
t - l í f o n o A-659({. 
12 Mz. 
i D U L C E R O S : CEDO G R A N L O C A L PA-
I ra instalar vidriera do dulcería en el 
1 mejor punto de la ciudad doy contrato. 
Kelnu y Manrique (caf5). Informes en 
la cantina de la misma. 
9903 15 Mz. 
t S U S Ü t L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SK A L Q U I L A N BN J E S U S D E L MON-
te, cal'e í-'.-ui L u U , seis esplendidas ca-
HdB eompueMas de Halu, comedor, tres 
Ijabltaciones, Laño Itttercaládó. precio 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N vis-
ta a la calle y un cuarto alto fresco 
y ventilado para hombrea solos o ma-
trimonio siri nlftos de moralidatl. In-
dustria 121, entre San Rafael y San Mi-
guel . 
9827 IT Mzo. 
P A R A P R O F E S I Ó N A ~ «j A J I N E T E " 
fotográfico u familia, alquilo modenius 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D , D B -
sea encontrar dos o trou niños para 
cuidarlos, buen trato. Salud, 183, entre 
Marqués González y Oquendo. 
9850 16 Mzo. 
P A N T A L O N E R A S . S E S O L I C I T A N DOS 
que conozcan bien su profesión. The 
Quality Shop, Obispo 84. 
9S75 12 Mz. 
S E S O L I C I T A UNA M7JCHACHITA D E 
14 a 10 años para ayudar a los quehace-
; ocres de una corta familia. Gloria 31. 
1 9868 •'• 12 Mz. 
\ S E S O L I C I T A UNA P R I M E R A O F I C I A -
| la para costura si no sabe trabajar bien 
! que no so presento. Obrapía 61, altos. 
| L a Fashionable. 
0917 12 Mz. 
BB S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
hacer mandados. Calcada del Monta nú-
mero 412, botica. 
9932 13 Mz. 
S O L I C I T O SEÑORA P&RA TODO E L 
servicio de un caballero tolo. Monserra-
te 135 de 7 a 8 por la mañana y de 5 a 
C por la tarde. Señor Rolg. 
9041 i ? - ? 1 ' : 
C O S T U R E R A D E S A S T U F H A C E F A L -
ta en Habana 133. sas trer ía . 
9950 12 Mz. 
E S P A R O L A D E M E D I A N A E D A D , S E -
rla y formal, desea colocarse para ma-
nejadora o cuartos y coser, desea casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obll-
, pación, no tengo inconveniente en ir 
jal Norte o a España con la familia si 
es necesario; tengo buenas referencias. 
¡Sé hablar ing lé s . Teléfono M-1177. . 
i 5867 13 Mz. 
M O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser es fina y tra-
1 bajadora. Desea casa de moralidad. I n -
forman Gallano 64. fruter ía . 
j 12 Mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M U C H A C H A 
que lleva poco tiempo en el pa ís para 
la limpieza. Lealtad 123, cuarto 31. 
9902 12 Mz. 
| S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
| pañola de criada de cuartos o manejado-
ra y ayudar a la limpieza, pues no le 
Importa ser criada de mano y cuidar a l -
rún r iño, es cariñosa con ellos, tiene 
buenas referencias. Informa en Pefin-
!pobre 14. o al tel. A-4500, preguntar 
i por Adelina. 
1 9769 13 Mj;. 
esquina a Díaz, Reparto Almendares - . . J* v d l 
Te lé fono ^ 0 - 1 3 0 6 ^ ^ ^ por el ee- £ ^ ¿ l ^ - ^ ¿ £ £ > 
n0.r-,1¿0rad0- >0 corredore8- M . Alegre entre Mayía Rodríguez 
3'7b 10 ría a dos cuadras del chalet. 
te lé fono 1-4872 
con sn dueño. 
9924 
V é a l o y haga »u ofpr-
en Vi s ta 
y Golcu-
L l a m c al 
hablará, direictamente 
13 Mz. 
1 9 M T S . P O R 1 2 E N L A H A B A N A 
próxima a doble l ínea de tranvías , úl t i -
mo precio $25.000. Otamendi, Empedra-
id^y_Aguiar ; E d i f i ^ L a r r e a ^ l S . 7 x 2 2 , E N L A H A B A N A 
S E V E N D E E N ^ A C A L L E ROSA E N - Ca8a nnt, fabricar le pa8a la 
ríquez, a dos cuadras de la Calzada de 1Inea de] tranvIa por el frente a ,48 
Luyanó, casa con portal, sala, comedor n.ctro> actualmenffe renta S60 Sr. A 
y tres cuartos, cocina, Bcrylc loseanita- , otamondl Empedrado esquina 'a Aguiar 
r íos y buen traspatio. Precio $0.500. In- Edifidc» Larrea , Departamenfo 318. 
forman Vives 123, te léfono M-0OI8 ' 
ñor Robles. 
9863 M 
vender 5000 w a s . Véame -
pedrado 30, Dep. 10, de 9 a 11. » * B 
9859 1 J J 2 1 
\ / F M V \ R O M T T A ^ P R O P T F D A D F S ^t-a1»"» y Sola, Ampl iac ión de Mendo-. 5a ^ o»viui.u " M " - - - p ^ VLINLWJ D U I M l A i r K U r X C U A U L O 2a( JeHÚS del Mont^ .rienf ochü de. 1 fam lia su valor actual es de $20. ^ 
en los Repartos Almendares y Huenaj partamentos, cuarto y servicios de cria- venfler 5000 vaxas. éaoi< 
Vista, Nuevo Vedado tres casitas mam-^ dos garage y cuarto y servicio, deco-
pos ter ía en $4.600. Rentan $66; un cha- raciones reglas, un baño lo m á s moder-
lecito en 3,500. renta $3». Una casa en | no y i0 mejor en aparatos; es un sa-
2,600. Renta $28. Una cuartería en 8,200. , natori0 por su situación, todo comprador 
lienta $125 a l mes y vendo varias casi- de but.n eUgto 8obre todo para v,virlo 
tas madera muy baratas trece acceso-ldeben de tomarSe la molestia de ver 
rias en $18 500 Rentan más de 225 V a - esto de ro le8 ffU3tarA fu6 covnfl. 
í ' 0 3 „ f 0 " ^ V o r . u dueño p i r a vivirlo y por 
E S í A B L E C I M l E N l ü S VAHIOS 
B O D E G A E N P A R A D E R O 
Vendo una, contrato 6 «fl08-. ajQ, ioJ 
barato. Venta diarla $80. I^eClO fj-gj 
Mitad do contado y eJ rest? K r ^ M Belascoaln B4, 
13 mi 
Informa Quintana, 
de 8 a 6 p. m. 
9208 
O T R A P A R A F A B R I C A R 
V E N D O E N M O N S E R R A T E E N t r e 
Dragones y Teniente Rey, una buena 
casa, tiene establecimiento 31,000 pesos, 
una en Animas 3 plantas moderna, sa-
la, saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, 
$24,000, tengo varias casas en la cal-1 cifin d primera 
zada de J e s ú s del Monte y en Helas- | otamendi 
i c o a í n . Informa el señor González. C a -
lle de Pérez, número 60, entre Ensenada 
y Atarés , de 2 a 6. 
9423 10 Mzo. 
V E N D O EÑ*SA^TA^3MÍLÍA, CASA D E 
portal, saia, saleta, 6 cuartos, garage, 
16,500; tengo casas desde 4,600 hasta 
Próx ima a Reina, mide 6x23 metros 
precio $6.850. Sr . Otamendi, Empedra 
do 
C A F E Y P A N A D E R I A ^ 
Ur. ca fé bien situado ^ ^ ¡ t q u e * 
sos mensuales y yna Dinad^na , 
bora 13 sacos diariamente P0co juIltlU 
ler y largo contrato: Ytgimo8. K 
o separados a precios .bajism t3 
no poder atenderlos su «ueñu. i y . ^ 
con corredores. I"tormes J o ^ ^ ü 
Gallano 98 teléfono » * 
3 a 5 p. m. 16 
9790 " BABA? 
y Agulai , Edif ic io Lardea. Dep. 818.1 S E V E N D E UNA BODEtrA nlrglo-
C A L L E L E A L T A D i ^ S ^ ' ^ ¿ ' 2 2 ^ ? » . 




Informa: S r . aíanuí 
n ú m e r o 78. Habana. 
9842 
oio Larrea, 
9877 14 Mz. 
C O C I N E R A S 
casa de 2 plantas mide 7x21 entre San 
Rafael y. San Miguel precio $23.600. 
ÓjíÓO pes^s^para todos los barrios y la j Otamendi, Empedrado y Aguiar. Edificio 
¡Habana , vengan a verme rjue tengo bue- Larrea , 318. 
nos negocios. Informa el señor G o n z á - | C A L L E A N I M A S 
Empedrado y Aguiar, Edlfl-1 B O D E G U E R O S : V E N D O L > ^ f r e i p * 
Departamento 318. unloo, bajos e",1^* .era) ^ 
por Monte (debajo de ^ V o , , 
buena bodega por no e e r ™ T í : l * * 
poder atenderla. Informes B?^err»te) 
Manzana do Gómez (por Mon» 
12 « 
C A L L E L E A L T A D 
B U E N N E G O C I O 
Javaderoa. pasan lot* carros a la» dos , Intercalado, cielos rasod y dobles st-r-
cuadras. Iníorniati en frente, a Ja mis- ivic los . I^lave en el minino piso. Izquier-
mn en el número da. A-6623. 
9830 15 M z o . I 9820 '4 Mito, 
I S« solicita socio comanditario que 
.'•portí' mil p#«o8 para ampliar industria 
de artículo de inmensa demnnda. e s tén-
, <¡r> todo en marcha y con sobra dft pedl-
i dos <»n m«no. "Royar' . Cuba S". casi 
e^'"ilna a Obrapía de 8 «. m. a 8 n. m. 
1 089« M Mz, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, no tiene 
inconveniente en dormir en la casa. I n -
forman: Calle Factoría núme»» 17. 
9824 12 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
de mediana edad para cocinera, sabe 
cumplir con su debor y duerme en la 
cclocaclón, tiene buenas referencias y 
prefiere para el Vedado. Informa: A-
3318. 
9837 12 Mzo. 
D E S E A C O L O p A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana, sabe postres, no duerme en 
la col^caclén. Bernaza, 45, bajos. 
9833 12 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de cocinera sabe cocinar a la española 
y a la criolla, es muy limpia y sabe 
ei mpllr con su obligación y tiene quien 
la recomiende; vivo en Aguacate 56, 
'altos. 1 
I 9886 12 M z . 
TNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, sabe su obliga-
ción, tleno» referencias y no adulto tar-1 
jotas a matrimonio sin niños, eoclna y 
limpia y ho tiene inconv^plonta en ir a 
la;» pfueras. Angeles 54. í 
9891 Ma. 1 
lez. Calle de Pérez, 60, entre Ensenada 
y Atarés , de 2 a 6. 
9422 10 Mzo. 
casa moderna 3 plantas, cerca de Gal la-
no, renta $200, $24.000. Otamendi, E m -
318. r>T 1 a 1 r T r M ñ l — r T r n a r > T r \ 1 a" I Pedrad0 y Aguiar Edif ic io Larrea , 
C H A L E T E N E L R E P A R T O L A ! C A L L E C O N C O R D I A 
S I E R R A , E N $ 7 , 5 0 0 
anzana 
Se da barata. 
9890 - ^ É ^ 
600 P E S O S DISPONGO PA»A ^ ^ 
ño negocio en cualquier g""- raB,o • 
socio. También acepto e véaB* 8 
sas trer ía por 8e^ del-r<ji,", 7 caíé-
7 p. m. cn San Miguel ' . ^ j j ^ (i a 
9889 - —.-j ;|r' 
B O D E G A S O L A E N M O Ü J * * i ( ¿ 5 a ñ o s contrato, libre do a^u g 
Vendo en el reparto de la Sierra un 
chalet a ana cuadra de los carros, es-
'tá, en la calle 10^ entre A y B . todo 
moderno, cempuesto de jardín, portal, 
sais , hall, tres bermejas habitaciones, 
; baño completo intercalado, comedor a l i 
¡ fondo, cocina, cuarto y servicio de cr ia-
do, entrada independiente y patio a l 
fondo, renta 85 pesos, se vende por | 
asunto de famil ia . Informan su dueño: 
1 Vidriera del café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. Teléfono A-0062. 
Sardlfla. 
p i s a 3 plantas de Belascoaln a Campa-
nario, renta $125, precio $14 .600. Ota- ' TOra "familia, bu»na venta pr 
mendi. Empedrado y Aguiar, Edificio narte a plazos, es ocasión. 
L a ™ 318- Monte y Suárez, café. , l2 
9926 gffl 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O T E R R E N O S D E C E N T R O 
esquina al contado y a plazos en 
Lawton, cuarta ampl iac ión de 
E n l a c a l l e de S a n J o s é , c e r c a d e 
I n f a n t a , a 5 0 pesos m e t r o 
Vendo en la calle de San José muy 
cerca de Infanta en la acera de la som-
bra, una cusa que mide 'ixZ'¿, renta 80 
pesos, mire que negocio terreno y fa-
Lricaclón u 60 pesos metro, e s tá antes 
de llegar a Infanta media cuadra y es 
de azotea, vidriera, del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaln. Teléfono A -
0062. Sardina. 
9420 ' Uso . 
to antes de la semana que viene 
subirán los precios. Tengo en San .„ 
Suáxez también . Informa el señor Gon 
zález, calle de Pérez 50, entre Ensena 
da y Atarés . de 2 a 6. 
12 mz 
rros, vendo en gran Bar centro ^ 
alguilcr 60 pesos con c0"1'ü',ran n í f 
prueba precio $2,000 es un *r (fc 
Y ¡ d o . González, Monte y Suare^ ^ 
qué i quíña^ Habana vendo larf5>1/.r'"v«ná; 
nos 'bre da alquiler, muy * » r t l ™ e C i 0 MB 
a prueba, j£0nt« 
y $7. V e n g k n ^ r T n - ! B O D E G A C A N T I N E R A J ^ ^ n t r » ^ fí 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
Víbora, pegada a la l ínea de los tran-
v ías , un hermoso terreno de 15 varas : ün c ine'y una^fonda en las 
pesos diarios, «, 
facilidades de pago. OonzaJ", 
Suárez , café . \ i I g 
9926 
I' 
un buen chalet o dos buenas casas, a $S . en tro» 
vara . Vives 123, t e l é fono M-6018. ee- contado 
|esquina 
14 Ma. t 9803 
ñor Robles. 
' »aS4 
B O D E G A . S O L A E N ESQb ^ A ^ 
' — í a y puesto de íru"!,rag t*** 
y una-fonda en l"5*01.;. \ 
n v í a s a una cuadre. -nt 
mil pesos, dando oom • 
' Informa: Suárez ^t 
Buenos Aires, tel. 14 
GUAU so-
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K l á c í o n c e 
m m A i i n c i O S D E Ü L M H O R A A L T E R A E L O R D E N E N N . Y O R K 
M A T R I M O N I O 
N E W Y O K K , marzo 
P E R D I D A S P R O F E S I O N A L E S 
I 0 8 ^ t & o ^ V A R I O S 
quita que entiende por Dora se ha ex- D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
travlado E s un recuer-io de familia en i en partos. ex-dlrectora de la Clínica 
pran estima y se ^ratfícará. a quien 1« r>a,maii de Cuba en Francia: dos t í tu los 
lentreRtie. L a Casa del Perro Neptuno y que acreditan su estañóle en el extran-
rclaciones 
, Amistad, te léfono M-4324 
9S99 13 Ma. 
fc Pidi0 .. ando a q u é l l a s cerca p o l i e l » . 
Uedió . l : e ü m e s e s a l decn- , Nor<nan 
„a afto- nov:o que cuando L e v I a t a ^ 
12 3 > 
indi 6Í,: 
12 3 < 
M-214.4-
IlapM-ood, director de la M I G U E L L O P E Z 
„ ^ r ~ - . r ^ l o ^ 'Hearst-s Inlernatic-ual ^ G o m p r o y v e d o bodegas, tongo colea 
Carinea a =u ^ M ] ó uua í e c ü a , j ^opo^tau *. que ocupaba la Prest" fond.ig U)11|ÍO vario.5 precios venga a 
.««aban. * l lL . .fi íle ¿ o s testi-1 ( j p - d a , sé mostraba úi&gustaclo a l vermo. Montu y Cárdenas, c a f é . 
ese d<a ^ ^ ^ " ^ n l e l Guerra y | s a l i r del l oca l . Y uno de los patro- J W .JG M t * ~ 
W- " ^ n ^ d o vecinos ambos de cluadores de mit in , M r . Norman B O D E G A , M U Y B A R A T A 
L d i d o D e l ^ 'fueron al Juagado, Taoma^ d e c í a . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
finos y corrlentee por malos que estén 
ko los dejo nuevos por poco dinero, se Por no poder atenderla su loeno 
podían marcharse. 
ijeron 0 n Rc-e l io a C a - . m e u ^ m 
ir le R c ° f ; v oue a: d í a s: lalir ,ehfl7'ca£ados y Que ai d í a s> 
P estabnrmarían el acta 
ue desde hace varios meses se trata de, habitaciones todas alquiladas, con mue-
ceiebrar en New Y o r k 
F U E O P E R A D O E N L A M A Ñ A N A Liente r a r m e n . nombra-' r u t \ J I u i \ n u \ j L J \ a u \ n n n n 
| una b e r m a ^ d e ^ermnon'acai)aban' A Y E R E L M A R Q U E S C U R Z O N 
D E K L D L E S Í O N 
bles nueves, en el centro de la Habana, 
muy buen contrato, barato alquiler úl-
timo precio §4 .500 . Informes en Monte 
y Cárdenas, c a f é . M . Meiaoso. 
9942 1C Mz. 
oí ver Que 
De!flDa;i acta nunca y que por j 
firmar » había dicho el ^ 
> « h e m a ^ í a b í a l e v a d o a ' I 
m m m í h i p o t e c a s 
J ^ o n i o n o se naum - i ; B l M a ^ u ó s C q i ^ d K 
£orma que ê « , r r e s i d e u t 
civil , d e n u n c m ^ hecho. ^ ^ ^ ^ ibo en 
oei Consejo, í u e 
j una o p e r a c i ó n quii úrg i ca 
T O M O E N l a . H I P O T E C A 
.«¡10.000; pago el S 010 sobre dos casas 
C A J A D E C A U D A L E S 
Tamaño grande, so de^óa comprar, se 
prefiero de voladora. Avisar al te léfono 
1)940 f7 Mz-
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 5 
; r i S t a B s " t a c i 6 n de P o l i c í a . Que ^ " ^ 7 l a ' cual lm ' V^!' o ^ i ^ d a T o * ^ T ^ \ P , s v < * < * . tipo "Sport", carrocer ía 
A al vigilante 1164. A . ^ ; sldo c á í l t t c s á ' x de "completamente, con su dueño. S r . Quintana. t ^ a - H • p L £ T \ V Ü O D " , casi nuevo y aca-
Turt Que vestido de Paisano > ^ ¿ ^ r t a " . **. Z±_**'*u*' \h,¿0 ¿ pintar. Se da muy barato por 
^ ^ ^ ^ r S ^ l novio ; d e ^ ^ l V E N D O S O L A R A $ 3 . 0 0 j e m b a r c a r , s u d u e ñ o Informan en 
ina'^íVndose de que R o g é io ha - ! . . ^ sl ^ dü c » t ó r l 6 « t i i ^ p en la Avcnuia Séptuaa entre 3, Manzana de ü o m e z ¿í^^^d^ V ' ! ** 
o n V ! ! ^ a C a r m e n . _ h a c i é n d o l a lafga o p e r a c : ó n esta m a ñ a n a . E l ¡ 5 » í ' f e B ' o o ^ :n. y de 3 a 5 p. m. Telefono M J 4 7 2 . 
r ^í fu^se había efectuado el ma" ¡ raCiento ae encueaí.- .^ tau bieu como irada'.vahji resto a ' r a z ó n de $14 cadi 
[reor Qu I Se esperabu cu t s a t i pr imer p e r í o d o , : m^- informa su dueño Sr Quintana. 
* * 0 a Rogelio explicaciones l f r o ¿n (,stado faer4 i a ü 8 a de g r a n ! ^ a ^ , u n , m i H * a,tos- l e l ' M'*735' 
Al ^ ¿ttte coavino en que se ca- :insieda.¡ durante varioL- d í a s " . 9208 I3 mz-
con dos testigos uom ú liecho, éste Auutiue nada o ' . i c í a l m e n t e se ha s i n PAGAfe' C O U R B T A J j i SK d a e n 
,rlaa ayer 7 
G . P- 3 E n . 
ado del Norte sito en 
Sub 
lu a 
ado'dVvedado y a l l^ los 
1 , rt-. 0i novio bajando T^i peiiodico dK!e que se trata de una u,s Mendoza. Víbora i Mimmfci y m 
.blo al Juzgado el uuv1u J ¿»óv¿ Piifprmoíl-i l caá rúst icas en la provincia de la Bt 
,niria v diciendo que estaba grave entermedad. j .ina a Inte|i6á COIUen-ional. Dirigirá 
a^umo- J o o d í a n ir a l J u z - bo aseguniba a t a m a i / . n a que . ' i «Tosé Aiexundrc, en ouispo 17. 
^ . ^ X / « 1 H los c a s a r í a n . L o i d Curzou habiu pasado bien l a ' 9782 LLJ}iz_. 
dos hermanas noclie 
Elt i f C l v^r que h a c í a Rogelio 
^ S en el e U ¿ d o J u g a d o , R o - L O N D R E S , marzo 9 . 
r t a b l ó con conserje y é s t e 
K E L L Y 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E E L T E S O l i O D E L A J u -
ventud, tres cuartos tafilete $35. Dic-
cionario Enciclopédico Inglés $35 y otros 
libros m á s . Calle K entro 9 y 11, Veda-
de Vil la Luisa, (altos) 
9862 12 M i . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - Í 4 7 2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dl l . C A R L O S G A E A T E B R D 
ABOGADO 
Cuba. 19, Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
jero. Lt;peclalldad en las hemorragias 
do abortos; fórmulas especiales para la 
cura radical del flujo y úlceras del úte-
ro; tratado científ ico iara toda uama 
que quipra tener familia; garantizando 
el éxito. Este gabinete cuenta también 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que deooe su tratamiento en la 
m-sma. También se hacen anál i s i s com-
pletos de leche, orines y sangre. Con-
s u l u s todos los días de 12 a 5 y de 7 
a » de la noche. San Lázaro 174, bajos 
entre GaliaHo y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-373Ü. Doval . 
. m 31 mz. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a ^ e á d e 
l a P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba oe regreaw, después de haber 
trabajado en especialidad cu París , Ber-
lín y Londres, l i a instalado su gaoine-
le en Concordia, 44, esquina a Manri-
que. CÍ»neuitas: de iü a 12 y de 4 a 0. 
Teiéfoao A-i&02. 
1182 Alt * d 26 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, Lúa 15, M-4044, 
Habana. Consultas de 1 a ó. Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te, 1-1040. Mdeicina interna. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, '5o. piso. Telf. 
A-2436. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
B U F E T E L U N A S D U M A S 
A S U N T O S C I V I L E S 
CoRtenciosos Administrativos, Causas 
criminales. Divorcios. Edificio Banco 
Nova Scotia. Depto. 308. te léfono A-6094 
O'Ueilly y Cuha, 
9770 | ab 
^ o l k í a " ^ or"a tarde y de Su Majestad R r i t á n i c a . 
l / S ^ T e r m i n a d a la o p e r a c i ó n , fué e x -
$8.500. E n plunera hipoteca, dentro 
del casco de la Haban-i . f ic i l i lo 8.500 
E s t a m a ñ a n a ha sido sometido a pesos ai 7 por ciento. Come el intei'e-1 Clases d é día y de noche. 5e e n s e ñ a 
do no tiene que p a g a ¡ c o m i s i ó n , le ¡el manejo y el m e c a n i í m o del auto-
lc al 6 por c í e n l o , 
esquina a I , n ú m . 181 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A K I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
r o n consular lás destinadas a l extran-
jero. Traducción para protocolarlos, do 
documentos en inglés. Oficinas, Agular 
0o, altos, te léfono M-657Ü. 
C 100C- Ind 10 f. 
• 1 levantar el acta de raatrimo- uua delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a el sa  
'. L r , al daioo cuenta de que el Marquea Curzou de Kedles ton . L o r d saj  | 5 0  denlo, 'nforman en 23 i móvi l moderno en muy corto tiempo 
,0'Pt nrimn era un vigilante de i ^ e s i a e c t é del C o n e j o de Ministros /icfiiii 
9836 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas 
4 3 mz oara señori tas . P r e p a r a c i ó n especial, 
^ ^ n t e ^ d n a o ^ a conocer le Pedido un l a c ó n i c o b o l e t í n diciendo :Neci<Uo varias p9 irúiás ^ co|0car i P ^ a chauffeur. Sobre cursos y t ítu-
S i . i l . epnerale? al empleado del que esta h a b í a tenido "bastante! , . K , 4 t. les de chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
- ^ ¡ t o ' . No obstan'c. la í n d o l e extra- ; 7 ' Inpo ecas con buenas garant ías Automov¡ | i s ta " j ^ n 
y j o r r e n s . S a n M.guel 73. ^ aJ ¿ c 
Maceo. F a r a prospectos manden 6 se-
niles de •duiv iuí .u. i » 100 - - / • — , 77W0 \ ¿ . m ¿ . j n 1 o . 
..r irceu la i n f o r m a c i ó n del Juz - dice: , l íos de a 2 centavos. 
T o u a í d i a í de repetir diver- , E J M a r q u é s d o - C u r z o n ha sido D I N E R O A L 7 P O R 1 0 9 I S . J 0 6 1 
veces que t e n í a dinero para * í * I U d o dtiranta todo el d ía por Rir E n buenas condiciones para la Habana| GANGA. S E V E N D E 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canuda, Departamen-
to 614. Telfs. M-3(i39. M-6654. 
]ltí^9 i l my 
M-4365. 
lido 
•nuiraVAudienciarjueces y prensa, H a r r y Bruce-Pf . r l er 
31 d 1 mz 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
MUY B A R A T O I ABOGADO Y XOTAI í lü 
r J o h n y Vedado y a otro Interés para todos los por embarcarse para ol extranjero, un • jenacio 40 Utos entre Obisno s 
ra^'vivao-poV ó r d e n del Tnomson-Wallce• ,ambos afamados g g j ^ * « f ^ T B Í ^ Í C T ^ m ^ V ^ V r ^ r H ^ r a ^ n . ' o s / S í ^ - í ^ ^ J ^ ^ I ^ l ' 
m o r Oscar Zaya^. de G u a r d i a ano- ? n e d i c o ¿ - c i r u j a n o s i . quienes e s t i m a n , ; ; , ^ ',*.1éfono A - M i l ' " ' " _ _ 
ic eu unión del Secretario Judic ia l eí J l a r q u é a ha soportado la opc-1 9&7T u Mz. 
•üor Morejón. !-( ión lodo lo bI*G quo se p o d í a ea- T I I C V C C 
1 . ' ' u r y que el vigor f í s i co del pa- 1 U M U D t H Ü I A L J U L V L b 
•QB T R A T A R r»K P A S A R UN U l - 'iente se porta a^jnirablemeute". ||¿i^00 «q u r i n e r a hipotecá en*la Habana 
i 1 n ui.' VFíXTi ' ' r iOSOS F L l í - "Ambos m é d i c o s v i s i t a r á n otra t ó y de.gftránttá el terreno dH ini propiei 
M S x ' W K N i m m <'U A T K O i m « « . n o C e ol operado , a m o - « ¡ ¡ . ¡ T ^ « r t S ^ . C ^ t í ^ S ^ S n S S ? ^ 
I N D í V I O r O S !;i&s fl"0 «Obreveng:' un cambio mes- y Castilh jos. al l;ido .lo las (5) casas 1 iict'os.0Jrios'; í''ru11- tal-1?? do reparaciones 
vo, con cuatro gómas nuevas y una do j 
repuesto y demás accesorios. Puede ser 
visto L . y 1J, Vedado. 
9898 12 mz 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Avenida de la KcpuMlca 390. Teléfono 
iWOnio Iguauzo Berdel las de Astu-1 K u t r c las muchas y dist inguidas: D O Y $ 2 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 




lo a Arturo Gómoz en el e s t a b l e c í - J5' I)ropío m o i í a r e á siguy "indu- T p N j r n 15 O ^ ^ O 0 0 0 A i A J , J 
&¡ento de Víveres de Franc i sco P l - dablemente muy bien", s e g ú n el bo- U ^ U ^ U - U U U A L O 0lO 
15 Mz. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T E O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipoteca-
rlos, rapidez cu el despacho de las es-
D R . G . L O P E Z R O v i K O S A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, an> ianos y n iños y 
especialmente enfermedades de la 
g lándulas internas y de la nutr ic ión . 
Trastornos nerviosos, (neurastenia, 
histerismo, d e p r e s i ó n , abulia, mal ge 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A WUl^TA D I 
D E P B N D I B N T K S 
Cirugía General 
Consultas: .unes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre a i 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I l t ü J A N O DK L A 
ASOCIACION D B DEPÍJNDIENTES 
Consultas de 2 a 4. marte», jueves T 
sábados. Cárdenas, 46, silos, te léfono 
A-810i,'. Domicilio. Avenida de Acoata. 
entre Calzada de J e s ü s del Monte y 
Felipe Poey, Vil la Ada, Víbora, te lé fo-
no 1-2894. 
C 5130 Jnd 15 j l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Na'iz, Garganta y 
Oldoa. Visita a domicilio. Conaultau de 
3 a 5. Campanario, 57, enquiña a Con-
cordia. Tetifoho A-4029. D m l c ü l o , * 
número '¿vi>, telófuu F-22Stí. 
P 30 d 15 00 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en enfermeUadea de la Piel 
y Venéreo. De ios Hospitales de Parla, 
Berlín y Londres. Consultas de 11 » 
12 a. m. y de 4 a 6 p. m. $6.00. Con-
cordia 44, esQuina a Manrique, Teléfo* 
no A-4502. 
C 1553 Ind 14 f 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del comaon. puimynes, ea-
tomato e intestinos. Consultas los días 
laborable^ dtr 12 a 2. Horas especiales 
previo ay.so. Salud, 34, le léfouo A-5418. 
D r . H O R A C I O F L K K E R 
Especialista en enl'crmuaaaes do los 
ojos, tía-rganta, nariz y oiuos. Conaultau 
por la mahaua a horas pteviamuule con-
nio, tristeza,' insomnios, j ^ p i ^ l ^ ^ 
nes) y mentales. Debilidad sexual, c 9882. "Q ti 1 
pérdidas , impotencia, trastornos y p a ^ U m R 1 A ü ü V I N ¡ ) £ P £ K E ¿ 
decimientos de la meratruacion y del 
embarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r - | D r a . M A R I A P E K L Z G O V I N 
tíura molesta, obesidad flaquencia 
. f.,.1 . ^ : M E D I C A S CIKüJANAS 
exagerada. N i ñ o s anormales en s u | D e la Fitcullaa út¡ u uabana, E s c u . ü 
desarrollo intelectual y f í s ico , (mu-1 Práct ica y Hospital Broca de París , o.-
j 1 \ j I ñoras, partos, iuuos y cirugía. De 
dos no sordos), atrasados, r a q u í t i c o s , ¡ u a7 y do 1 a 3 p 
incompletos, idiotas sa mayor o m e - p ^ i , ^ 0 0 0 A-tí*tíi-
ñor grado, et. Bocio en t u s varias j , '. 
formas. Convulsione.-. ataques epi- H L M O k R O í - D E S 
ó p t i c o s , \ é r t i g o s , e n l c ü n c d a d e s de la;curadas sin op.eiacíóa. iauici.i procedí-
piel, enfermedades crón icas , r e b e l d e s - ' - ^ J ^ , ^ ' ^ ^ ^C1<>n• pU 
a los tratamientos corrientes: R e u -
matismo, Diabetes, Asma, Nefritis, 
Dispensias, Colitis, Epttrrocolitis. L a - r 
gunas 46 , bajos, esquina a Perseve-1 D r . E U G L i N l O A L B O C A B R E R \ 
rancia de 5 a 7 p. m $5.00. Te lé fo-1 Medicina interna. Espccuuidad afecclo-
/i a c A n ' a ¿.nn-i 1 ne!' pecho, iiauduia. y cruiucaa. Casos 
nos Akt>j4y y A-OVUZ. L a s consultas1 incipientes y avánzaabs de 'luberculo-
rorrpannnd^nria \p\ intpi inr ,»la i'^monar. l i a l ias .adaüo su doml-
por corresponacncia Jei intenor se cillu y OOIiauU:Jia u Auitaas, ¿3- , u u o a ) 
a c o m p a ñ a r á n de giro postad icidono M-Jt̂ ftw, 




nes diarias y siu doior. consultas de 
1 a 5 p. m. rfuarez .¡í, Poiidluica P . 
ilauana. 'le.clono M-ÜJ33. 
" P O L I C L i i N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D l l t E C T O l i F A C U L T A T I V O D l l . F O U -
T UN A T O tíl DbSOlUU 
De Medicina y C u u s i a en general. Es* 
peclaiista pura cada cnlermedud. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de .a tarue y Ue 
D R . A . G A R C I A C O M L S A Ñ A 
Ayuaantu por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M t x a u N A G t . i \ L t ^ U -
Consullas Uu i a 0. v i i tuu«o y ;...u 
iSiculás 
5362 1 mz. 
L i N f i M x i y i L U A U L i S E C H E i A S 
a do ^ V ^ f f i S í T ^ o n ^ 1 ^ ' fd03| Antiguan, muí curuau.. y• pt u.tutitiy, 
pesos liecoiiocimieiuos $3 00 Lnfer- J ^ ^ , t l K e l ^ „ ¿ S . Curaciones |fa-
medades ú e ^ A o r a » y niños. Garganta, r a ¿ a a a s J u pocos ams. Sistema nuevo 
nariz y oídos. (.OjOS). Enfermeiiaoes 
uerviobas, estómago. Corazón y l'unno-
r.ea. Vías Urinarias, himennedadcH de 
.h piel, blenorragia y Si l i i is , inyuccio-
nes Ititravenoeati para el Asma, Ucuma-
tismo y Tubercuioais. Obesidad, Par-
toe, Ilcmoi toldos. Diabetes y Enferme-
dadeu mentales, etc. Anál i s i s en 0eu«-
'ritúras con su legalización. xNeptuiio>Aral, Hayos X , Masajes y corrientes eléc 
.0, altos. Teléfono A-8592. »i.ricaB, Los tratamientos, sus pagos t 
_ — . piazos. Teléfono M-6-33. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PUÜCUKADOít 
ííe hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr i -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadillo 10, te lé fono A-5024 
o 1-3693. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático do Anutotnia de la Esbuu-
la de Medicina. Director y Cirujano do 
la Casa de tialud del CenU'u Gallego. 
Ha traslauadu su gabinete a Gervasio 
136, aitos, entre Sun K a f a d y San José. 
Consultas de 3 a 4. TuJiUony A-4CÍ0. 
5*" 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
AHOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
Castn, e spaño l , dito^ en 16 ^ J ^ ^ ' J ^ ^ * ^ ^ f ^ ^ f á ' ^ r f a 
al tratar de cambiar un y tr£lldor viente reinante no se Señor Otamcndl, Empedrado y Agniar 
ía'.so de veinte pesos. G ó m e z "a aventurado a sa l i r de sus babi- i'difh'io L a r r e a 3i!$. Tc lé fcno a - o i s i ' 




íwlaió qu  ] bill te se l  d i  Iguan •£ac'íon s i l res y fc ía o a 
Para que comi.jara una botella de fjlíl0 f , jada la fecha do su m a r c h a 
FM Bacardí. faruauzo d e c l a r ó que par,a eI M e d i t e r r á n e o , 
.''mero se lo h a b í a dado Leandro 1 — _ ^ 
W a z X i ^ ^ í r i ? * ! m , . I C A M B I O D E I M P R E S I O N E S E N -
^ - ^ ^ ^ ¡ X ^ . T R E E L M I N I S T R O D E E S T A D O 
R ¿ a t t t 2 ? í ^ r ^ S ^ ^ ^ B E L G A Y E L P R E S I D E N T E D E L 
W $ E l Carrnolc.•, y vecino 
número 131 . 
C C M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A u t o m ó v i l e s barat í súnos . P o r tener v . . *£• ' A B ? G A ^ 0 1 t , 
d r i i i 1 Aguiar 73. 4o. piso. 'Icléíono M-4319 ucno. U o nudson 8950 2 5 j n 
Limousine. 7 pasajeros. U n Westcolt! 1 — 
Touring, 7 pasajeros. E s p a d a 3 9 . D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
9860 12 M z . A B O G A D O 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4067 
Lstudio privado, Neptuno 220, A-6350. 




de C O N S E J O F R A N C E S 
P A R I S , marzo 9. 
! nitanrin i t a i m a ,.1 Tv.^^^„t j , 1 cantidad, venga con el certificado di-
y será,, praseutudos ál Juzír i . in h i . V g c o m e n t o de ha- , rectamente de 9 a 11 y de 2 a 3. LlquWo 
slrucción la Qa^nlft "ZS'if(l0 ^ de g a r a n t í a s d j seguridad.: totalmente su cr íd i to . Empedrado 
11 u . 1.1 s e c c i ó n C u a r t a . , Frane ia y L e l g i c a deben exigir como L,^>linail,cl,to 10• 
' : COUdición iiiriisní->Tiual->l« r...,. , . „ . . . 'JSóS 13 ^Iz 
D A r n r o r n i T r v c ;Se c o l i c ú a comprar herramientas y 
r A b U L K L U 1 l U b D h L ! maquinaria de h o i a i a t e r í a . Informes 
D E L G O B I E R N O T e l é f o n o 1-2385. 4 
Hago efectivo en el acto. No importa la 9909 12 Mz 
MK.NOR A l i l l U L L A D o c o u d i c i ó  ndispens ble aue esas ga r a u t í a s y esas seguridades seau co-
M I S C E L A N E A 
. En el Cuartf» C o n f ^ , o i -eal 7 tanSlble Y satisfagan rea l 
Ifo ^ s t i d í tr,0 de Socorro mente a todos los E s t a d o s . 
^01?'^ - • a>er uocbe pab!o M . í T a l 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E L O T E D E M A D E U A T E A , 
sobre 2.500 pies tabla, tablón y alfar-
das. Iiil'oniiun bodega L a P.osa y tían-
= , ta Catalina, Tulipán. 
uñón do din-/ ofl«o i ' r - V I h . i . i 5 slnt0SIS' eJ arreglo v e r - ' c o m p e t e n t e p r o f e s o k . v p r e p a - soig 12 Mz. 
Tecinn rln U0S do Sdad bal a l c a ü . i a d o por el Ministro de E s ra para intreso en el Instituto. Clases 
no ut jo ae Uctub 
I N S Í T I U T O C L I N I C O 
M E R C E D , iHúm. 9 0 
Teléfono A-OSbi. 'Aiaianiieiuoa por es-
pecialistas en cada ontermcuad. Medi-
¡ciua y Ciruiíía, de urt;cnoia y total. 
Consultan ue 1 a 5 de la luruo y d« 7 a 
j ü v ta noche. 
L O S F U E R E S , G R A T I S 
tlli'ci'lUtíoaUCS uci e£>iUiU.isu, lULcstillo», 
Ui^auo, i'ancroaa, i^uruinuii, u-nun y i 'ui-
niones, j^uiermeuauos ue senoraH y ni-
ños, de lu piel, sangre y v ías unnarias 
y partos, uoesiuuu y enl'iatjuecimienio, 
afecciones nerviosas y mcnuties, e m c i . 
uieuaaea de ios ojos, gaiuunia, nanx y 
oiuos. Consultas extr.'-a itceoiioci-
nueiuos i>-.uO. CouipieLO con aparatos, 
^o.uu. Traiamieuto mouerny de ia s m -
lis, bleiiornibia, tuDercuiusis, asma, aia-
Letes por iat> nuevas inyecciones, reu-
matismo, parál is is , neuiasiema, cáncer, 
üiceras y almorranas, inyecciones In-
i k i .1 « t t i j j i c Z a L t i i i l i l u . V T i i C • traniuscuiares y las venus t-Seosaivur-
l l V b L f t J L L K U S I A K U Ü l i l b C T Ü a i s a r o . Uayoa X, ultravioletas, masajes, 
¡corrientes eléctricas, (lueaicmaies a n a 
pocos 
aicniaii. Dr. Joigo Nvtiikc>uiuiin, JitHpc-
cia'llbta alemán, 3ó .ifios e-N per leudas. 
Ouiftpó, i) i , u lotias lioras uei día. 
Sb30 1 my 
D r . G O N Z A L O ^ E O k O S O 
Cl l l lJJAAO JUx-i. j iUrtl ' l 1AJU MUMC1-
l 'AI- DUI EMciiOii-NCTAt; 
Espccialislu eM vías ui inanas y Lni'er-
nieuaues venéreas, Ciatoseopia y Catt-
L<.iiSiiio Uu ios uréteres. Cirugía Uu yias 
urumnas. Cuusuitaa lu «t. i - , y ue 
;> a u p. m, en la cano uu Ouua, <lU.. 
i ; í \ . J U A i N K . U t / U ^ K L L L 
* iU.t.n>lCG Cil iüJAiNO 
Consultua uo - a 4. luu ^ u s t u i a y L a -
fcUerpfcia, \ iUoia, telelono 1-301». 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
* ABOGADO Y NOTAIIIO 
l lábana, 57, te léfono A-9312 
U K . iViAiNUnL G A U - G / i K C I A 
! aicuito Ciiujauo y ^vyuuu.ui.e vor cyo-
I sicion ue la vacuilau uu jtüvUtV'iMk Ciu* 
Ico anos do inicrno e-n el xiospuai "Ca-
l i i^to uarcia". x ics anua uu Je i« li.n-
cttiüauu uu las ¿aias uu Júntui'uicouaui 
^ c i v í o s u s y freaunios l^iiajeuauOe del 
m.cncionaUo xiospiuil. -Uvuicina Uuut>> 
raí. i^speciaiuiunt,» cnteruieuaucs 4>ei°-
\ luSaS > ^IClltaleS, I lu'li.a^.j c Inios-
linos. Conaoilas y lecujioeiuiicntos, jjó, 
ue u a o, uiai'las en oan I^umu'O, ly¿ , 
uilos, cs^Uiiia a tan i1 rauciacu. TeieXu* 
itu C-lúUi. 
AVISO I M P O R T A N T E . A P U N T E FA11A' Irecucncia^, anál i s i s do orina (.compie 
cuando lo necesite; M. Iglesias es me-1 to $¿.00>, sangre, (.conleo y teaccion Ue 
cánico electricista profesional; le »a^ 1 Wabermau), esputos, heces fecales y II 
rantiza los trabajos y le cobra muy ba-
rato. Teléfono F-6647. 
5842 . 11 ma 
leones p« f"^ ^ ' ^ o o ue contu , 
comn. 0 el CUerPo, y s í n t o m a s m a m a en la L i s a de Naciones, F r a u 
uu,prensjón a,)dominaU E1 h jc ia y B é l g i c a a p o y a r á n la idea a 
luedó ea libertad 
12 Mz. 17 Mzo. 
C o S ? 0 1 4 D E L A R E A D E 
C0L,0FNrÍA H A Q U E D A D O E N 
S E G U N D O T E R M I N O 
^ 8 . Marzo T 
Paci^oeSevac,,te 13 ^ ^ ^ u a d a ocu-i 
de c o — — de la caljeza de I 
. c o n d i c i ó n dt- que el gobierno del , 
j R e i c h no pida privi legios excepcio-i Steels Products C o . 
'nales . T e j a s de fibro-cemento: 5 0 . 1 4 C O N S U M M A T U M E S T 
B o l s a d e M a t e r i a l e s . . . 
(Viene ds la p á g i n a diecinueve) 
Pons, Cobo 
(Viene de la pág ina diecinueve) 
!p i é 2 . — D O m y C a 
T u b o s de barro G": $ 0 . 4 5 . — J 
^ U ^ ^ ^ r i ^ ^ D A M I E M B R O E N P A R T I C U L A R . 
E^a a l ^ 0 / ? » 1 » ha q-jedado r e l é - i 
J . A l i ó y C a . , Pons, Cobo y C a . 
j T u b o s de hierro de 2 . | 0 . 8 0 , 
! j . A l i ó y C a . , Pons , Cobo y C a . 
Losas de cemento huecas para en- ! V igas de acero de 4": $ 0 . 8 0 mi . Proyecto de L e y que tiene en su po-
biertas: ^1 .30 m 2 . — S e b a s t i á n M a - i — E r a n c s i c o R o d r í g u e z . I der, reorganizando l a E s c u e l a de l u -
S 3 7 . 0 0 el m i l l a r 
C í a . 
para que el Congreso de la R e p ú b l i -
ca, mire hac ia nosotros y hacia l a 
Univers idad , y acabe de aprobar un 
L o s a s de cemento huecas con m a - ' — A m e r i c a n Steel 
! V i g a s de acero de 5": $ 3 . 5 0 qq. 
l ia: $1 .55 . m , S e b a s t i á n Magrauer . V i g a s de acero de 7" a 12": 
Losas de cemento m a c l z a s : " $ ü . 85 ! $3 .80 q q . — A m e r i c a n Steel 
¡ V igas de acero de 12 ' a 15": 
P e n n i - ' $ .90 q q . — A m e r i c a n S tee l , 
ao . ¡ V i g a s ' d e acero de 18" a 20": 
M á r m o l de lela de Pinos, escale-i $1 • 00 qq. — A m e r i c a n Stee l . 
1 .70 
$ 3 . 5 0 . — P o n s , 
cuela de Arqui tectos . De este mo-
do la s e l e c c i ó n ¿erá una cosa c ierta , 
pues s e g ú n ese plan, como puede 
verse, uo entrando a detal larlo para 
R e ñ í a s d "^0 t é r m i n 3 a ^ los i graDer 
í00 ^ Aiemai i tegurHad y admi-
N t í n e a nia en la ^ a de las 
El j r . ' . . . 
Iu,lla ik t í0?1 Foch es tá esperando i m2 • ~ y e b a t i U á u Magraner 
*Í0 dllbta ^ Preguntas que el Con ! Mármo1 l,lao: ^ • 50 ^ 
efe«r a SuD??iadore« Ha decidido i a 0 ; , . 
cerca L f a 7 m , t ¿ de guerra aliado i M á r m o l de le la de P i n c „ . 
'^'gar orma «n que se ni h ras' $9-00 n i 2 . — C a s t i ñ e i r a y R o d r i - . Y e s o : 1 .70 s a c o . — L i l i a B r o - ¡ sentimiento a r t í s t i c o o los verdade 
¡ f ^ I a s Ĉ T'111 a e s p e t a r fas •Buez- ¡ t h £ r 8 -
p e n d r a en - I , l ,rooa^€mente se 
t t f * * * * * . S o ' 6 la L i g a d 
D R . R A M O N P A L A C I O ' 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado 40. De 12 a 3 . 
9521 8 a b 
yuido céfaio-raquiueo. Curaciones, pa-
tos semanales, (a plazos). 
D r . N l t A i N Ü K IVi. b A i N Ü U j ü 
aa.EDl'JO C I R U J A N O 
Especialmente, lintermo laaes a j oefio-
ras . Consultas de <: a 5, en Avenida de 
táimón tíoitvai (Reina), bb, bajos, te-
léfono M - i ü l l . Domicilio; Avemda de 
tíimón üoi ivax (Reina> 8», bajos, ieie-
íono M-'J323. 
9 M 2 3 ab 
D U C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedaxles de seño-
rab y partos. Inyecciones intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles , jueves y sábados, do 2 a 4 
.Aguacate, 15, altos. 
9593 ó ab 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Colón Recto. Tratamiento de las he-
morroides por el procedimiento de Beu-
baude del Hospital tíaint Antoioe de 
P a r í s . 
9393 6 A b . 
D r . J U A N P O R T E L E 
i r l€rnilnartrt 11v "n Ginebra, 
la L!W„ einania Par 
F^Pera 
Madera pino tea $ 5 6 . 0 0 mi l lar de'. Yeso ' n barr í . 
P i e s . — G ó m e z y H e r m a n o . ¡Cobo y C o . 
Madera de cedro: $180 .00 m.; iar R e j a s con cuadrado de 
de p i é s . — V a n u s y Paredes . i $3 .50 m 2 . — M a c r i n o M a r t í n e z . 
Madera de pino blanco: $145.00 R e j a s con cuadrados de %» 
mil lar de p i é s . — G ó m e z y H e r m i n o . , $ 4 . 0 0 m 2 . — M a c n n o M a r t í n e z . 
$ 1 . 6 0 b a r r i l . R a m ó n ! P e r s i a n a de cedro c te . de 2": 
• % n J M é n d e z . i $ 1 0 . 5 0 — Y . F r e i r é . I orden • , * LU. a. j nsuita ce i 
Pertene-; Mosaicos: desde $ 7 0 . 0 0 . — L a Cu-1 Puertae de oedro c í e . de 2": i ° r a ^ ^ i U a r aei ^ y l a 2 p. m . Tratamientot 
Y . F r e i r é . I el numero de a lumnos en esta Es-1 especiales, sin operación para las fll 
no a l a r g a r , no p o d r á n graduarse d e ! p ° ^ HoHpitaies de Par í s y del inst l-
: . , , , " teto de Investigaciones Neuroblológicas 
Arquitecto m á s que aquellos dota- de la Universidad de Berlín. Consultas 
dos naturalmente de un verdadero de 4 a 6 p. m . Refugio 9, altos. Telé-
fono A-4923. 
9366 5 ab 
ramente intel igentes que puedan 
orientar su cerebro en la as imi la-
, c i ó n de las mater ias necesarias pa-
i ra el desarrol lo de esta bella y mal-
ti atada p r o f e s i ó n . E s decir , conse-
guir un paso de avance' en el campo 
I d^ las modernas ofientaciones uni-
| vers i tar ias , que e s t á regida por una 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lu-
nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle o, 
entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono L'-2465. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
S ^ t f c ^ M f f ¿ l ! ! » « ^ M f e M ^ % ^ i X ¿ - ^ u á t n h M o X l ^ J l t ü L T o S i g a ^ u . r & m er-«i; 
9246 4 ab 
^ ¡ « l ó n ' l e ' r r : , n, i m 3 — E - L a m b a r r y . 
H ' m i e n V " A l e ^ n i a ^ . n ? " f' ln" PIecira P ,cada: $1 . 6 0 . - C a n t e r a i L e b e u f . . C a t e d r á t i c o s y de mater ias 
H m i s r i ; 0 quQ se s e g u í , " el 1)ro'!do P o t o s í , I Instalaciones san i tar ias : $ 4 0 . 0 0 E s t e el el Unico remedio para el: ^ « i t r - i « r - ^ » » ™ 
So agUanU°i , i l lp i )enj vista t P l a n o h a í Ge yeso 48 a 32 a $0. 6 0 ' c a d a a p a r a t o * . — J o s é A r m a d a . futuro, s i es que se quiere reme- | D R . M A N U E L B E I A N C 0 U R T 
¡ Cocinas de gas de 3 hornil las. $15 diar, de lo contrar io dentro de poco 
$0.03 t/a I t . l D í a z H n o s . si no ya boy, h a b r á quo luchar a l 
'urit íad. *• cne831—Mora. i Cocinas de gabinete, 4 h o r n i j a s , "Catch a s can C a t c l i " profesional . 
i T e j a s americanaB: $ 6 . 0 0 m 2 . — i ^ á j a ga« $ 3 0 , 0 0 . LMaz H n o s . j M . A. H e r n á n d e z Roger. 
V hast ' ' 80 Si ' ,Har. . i '  Vls ' c n 
r ^ s l o J 6 ' ,a Ihí qua a!r f ^ ^ i u n a , — E l l l s B r o s , 
* ^ seg dad re la « 8= ! . 
D R . J . M . V E R D U G O 
JiSTOMAüO E l.NTi^üTi.NUa 
Curación radical de la Ulcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
r a de sus perlouos, por procedimientos 
especiales. Consultas de ó a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. 6 do 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangro. Consultas de 2 a 4. 
Agular 1. te léfono A-o4üS. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Vías urinarias. Enfer-
medades de ueñoras y de la sangre, 
consuitaw de 2 a tf. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a 
D R . R A M I R U C A K B u N E L L 
l^peciaustu. cu ciuerm^uaucs ae niños. 
iUuUiciua en géuerai . Consultas as -
a ü. i^scouar l - i z , Tléfouo a - i«¿6 , i l a -
uauu. 
C S024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S I E G Ü I 
Médico de la Casa de Dcneflceucia y 
Aiaiermdad. i^specialista en las entei-
modaUes do los uiAos. Médicas y wu;-
rOrgiCas. Consultas de 12 a 2. C. nú-
mero 1J6 entre JUneu y 13, Veoado. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A S U 
Consultas de 1 a 3 p. ni. Teléfono A-
741S. Industria 67. 
D O C T O R S I I N C E R 
Catedrático da Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covudonga. Cirugía gene-
ral. Consultas do 2 a 4. Calle N núm. 
25, entre 17 y 10, Vedado, te léfono F -
2213. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, do la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -
375L Monte 125, entrada por Angeles. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, a l -
tea, te léfono A-4611, F-1778. Consultas 
dt 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 6 ,̂ esquina a 
Colón. Laboratorio Cllnico-yulnuco del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
C 9676 Ind. 22 d 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catauna, 12, en-
tre Delicida y Buenaventura, Víbora 
Teléfono 1-1040. Conauitae gratis a loa 
pobres. También recibe avuoa en Je-
sús del Monte 562 esquina a Vlsta a i a. 
ere . Teléfono 1-170?. ^ 
9001 n m i 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Naolonal 
Médico de vlalta de la Quinta Covad©n-
iga, Hnk Director del Hanaturlo L a MI-
lela, te léfonos F-2144 y A-128D, C 10BOÍ •0 d 3f 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les d» a a 
4 p. m. Medicina Interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de niños . Consu-
lado, 20, te lé fono M-2671. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades ue seño-
ras. Consultas, lunes y vlerne», de 1 
a 3. en Sol 79. Domicilio. 15, entre J 
y K , Vedado, Teléfono F-1862. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
U a trasladado su* cunaulta» gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre indio 
y San Meo v j , 
Eapeclalldad en enfermedades de se-
fioran, partos, venéreo y filllta Enfer-
medadus del pedio, corntUm y rlñoncii 
en todoa eua peii-uoa. TiaUmleatu dé 
enfermedadua por luyeocloncw intrave-
uoaas, ¡s'eosalvaraán, bK\ y Cirugía da 
general, 
Consultaa gratla para pobres, de I a 
U a . m. Monta 7» entre ludio y San 
Nieoláa. y pagas de 8 a g en San Lá-
aaro 820, entre Beiaaceaíú y Guiva-
sle. Todos los dlaa. Para avises. Te lé . 
fcn« U-8258. 
1689 - ^ . 
• ^ T t m a V F T N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 de 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c x 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINAK1AS 
V i . L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones do NeoaalvarsAn. VIss L r l -
liarlaa EnferniedadeB venérea». Ciatos-
«opte y Cateterismo de loe uréteres. Do-
« I c l l l o : Monto 074. Teléfono A-9a«s. 
Consultiva da 3 a 6. Mannu» 10-A. al-
tos, teléfono A-5469. , 
D R . J O S E L U I S F E R R E R ¡ C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NAKJiS Y OIDOS 
KdpeciallBta de la Quinta de depen-
dientes. ConsulUa de 4 a 8, lunes. BBMW-
colea y vierne». Lealtad, i2. te léfono M-
¿Í-SG14. 
C I R U J A N O 
y médico de vlalta do la Aaoclaclún de • 
Dependientes. Afecolonea vtnéroaa, v í a s j 
urinarias y enfermedades de Bcñoraa. | 
\ íarten. Jueves y eü-bados, de 3 a t>. 
p. m. Obrapía. 43, altos, te léfono A-43o4. ¡ 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general, con e«po-1 
cialldad en el artrltlamo, reumatismo 
PlcL eczemas, barros, úlcerna, uourao-
• tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-1 
Ihidrla, acidez, colltia. jaquecas, neuraU 
I gias parál is is y demáa enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, juevea. i 
gratis a l o a pobree. Escobar, 105. an-
i tleuo. 
M A R I A N U N E Z 
^admite en la A d m i n h l r a c i ó n de C o - | d a en erbi l le te . 
,rreos. — 
Los pasajeros deberán 
Facultativa en partos. Comadrona de! 
Centro Balear. Tratamiento do las em-
barazadas. Inyecciones y anális is . Con-
Bjitas para las asociadas y partícula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada IOS, bajos, i 
T c é f o n o U-1418. 
9197 • 8 ab. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
E l vapor 
" B A L M E S " 
S a l d r á de Barcelona el d ía 2 0 de 
D r . E N K 1 Q U E S A U D R 1 G A S : D R m l l 0 y . D A U S S A 
^ - ¿ n ™ Am PUnlfíi Médica 06 A I Catedrático de Clí ica de 
Univeraldaü de la Habana. Medicina in-
verna. Eapeciaimento afecciones del M)-
.-azón. Consultas de 2 a 4 en Campana, 
rio, 62. bajos, te léfono A-1324, y h-¿*>>9. 
C 2042 MI • 1. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Cdtedrátioo do operaciones ae la facu l -
tad de Medicina. Consultas. lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, i asoo 
^Mjuma-a 1». Vedado, te léfono *i%'44o<-
G. Ind 22 d. 
D r . P E D K 0 M 0 N 1 A L V Ü 
i'ulmones, estomago e intestinos. Con-
ultaa de 1 a 3. ilonorarios cinco po-
oft Concordia 113. Ttietono M-1419. 
D r e s . A l í r e d o G . D o m í n g u e z 
K o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
L i o a X . Uajnun; l iaüiotorapia pro-
iríüu JBÍectrWíüad médica , l luras: de 
a 1 p. m. Tol . .V-b'JII'. I'aaoo M a n ! 1 
o. 3b. IJabano, , 
U38 raS!-
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedí míen toa modernos: cese rá-
pido do la tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, dutencldn del desa-
rrollo' de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones intra-
venosas, corrienteti eléctrica», masaje. 
De d a 11 en Beiascoain (U3-D. entre 
Carmen y Lagunas, üe 1 o, 3, en iUiud 
¿y Uó.UO) Puuiea de verdaU, martes, 
jueves y «auadua, M-703Ü. 
COMADRONAS , . . i / A l L W r i A 
Muchos años do práct ica . Los ú l t imos • lvIarzo. con escala en V A L t J N ^ l A , 
procedimientos c ient í f icos Consultas d e l A L I C A N T F MAI A G A C A D I Z . L A S 
12 a 3. Precios convencionales. Veinti- i £ a , c A d T ^ n t t T 
trés número 381, entro Dos y Cuatro, ¡ r A L M A S y S A N I A C R U Z Ü L l t -
N E R I F E . para S A N T I A G O D E C U -
B A . H A B A N A y C I E N F U E G O S . 
Vedado. Teléfono F-1253. 
S263 28 ma. 
j Admite pasajeros y carga general, bre todos los oultos de c u equipaje, su 
í incluso tabaco, para aichos puertos. | nombre y puerto de debtino. con to-
Idas sus letras y con la mayor clari-
Despacho de billetes: De 8 • H i^ad. i 
do la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde.' ^ Consignatario 
M . O T A D Ü Y 
> Todo pasajero d e b e r á estar a b o r . i S * n I r m c í o , 72, altos. Telf . A-7900 
d ó D O S H O R A S antes de la marca-1 Habana 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, BA> n W R O 6.—Dirección Telesrrtílca: "KMPRElíAVE". Apartado 1041. 
m m U t : L t i H A S 
D K . E K f t E S l O R D E A R A G O N 
Director Je ia Clínica Araron . Profe-
sor auxiliar de la Facultad du Medici-
na. Ciru<M abdominal. Tratamiento 
médico y uuirüiKlco do !:<.;> aleccionea I 
genitaies de la mujer. Trauimieuto i 
oe la esterilidad y prueoa do Kuoin. 
Oficina de Consultas: Mannquo 2, (.¿.dl-
í i c io Carrera Juuua;. Toieluuoe A-VIZL ; 
1-2681 . ' 
• C 2081 SI d 1 ma 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular JOS, esQuloa a Amargura. 
Hace pagoo por el cablu, facilita cartas» 
do crédito y giran pufos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades impor-
tantes do los Kstados Unidos, Méjico y 
Uuropa, asi como pobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Londres, París , 
Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
E l acreditado vapor español de 11.000 
toneladaR 
C A D I Z 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General. 
•-4730.—Oepto, de TrAfico y Pletes. 
A-6.36.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Xopigún de Paul». 
RZXACZOK D E L O S VAPO&BS Q U S E S T A N A L A CAUOA EJV X S T K P U E B T O 
Capitán: GABDOQUI 
Saldrá de la Habana el 12 do mar - ¡ 
zo, para: 
SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
C O S T A N O R T E 
" C O M P A S D E L ¿ 
" O R O P E S A * 
de 23.800 toneU^ 
Saldrá F l j ^ s V » «e^ . 
^ p a i x i c e - r o c h ^ 
P r i m e a l n c U r ^ 
Josa 4H1.9S» T-rr.!"'"-"'- 1W. 
Compañías. C o t ^ * * * ? * ¡ k 
dico y camareros ^ ¿ . ' e p o í ^ l , 
tres categórica üe , Z1^-0^ . ^ i 
COMODIDAD. C O í j K ^ ^ 
Para E S F A Ñ A . hHANClA ^ 
e I N G L A T E R R A . 
OROYA". 2B A . 
C A J A S R E S E R V A S 
D r . F R A N C I S C O R . T J A N T 
D K , C K 0 . S M A N L O P E Z 
l'rotesor a j la Escuela. Dental de La 
Universidad 
Corrección do' las imperteccloties de la 
ijoca defcidaa a m ü a colocación de los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Eauíbai 102. TeiC-lono A - l i 8 < . 
ti me. 
D U C i 0 K A . \ M A D 0 R 
JCapcclalista en las enfermedades del 
tütómago o intcaiinos. Tratamiento üe 
la couiis y euieniis por prcceuiuneni-u 
jiopio. ^ouauitas dianas ue 1 a 3. Pu-
l a pobres, lunes, miércoles y vicrues, 
x'.eiua. b0. 
Especialista en cnferinodadea oo la piel ' 
alfllla y venéreo del llot;pIt«I t?aJnt 1 
Louis, Parla. Ayudanto do la Cátedra' 
do Enfermedades de la piel y s í f i l i s en I 
la Universidad do la Habana. Cónsul- ' 
tas do 9 a l '¿, lunej, miércoles y vior-1 
nes. Horas especiales previo aviso. Con- : 
uulado 90, altos, te l í fono M-3657, 
140.4 0 ab. 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A ^ A T C l í l O C O V A D O N . í 
O A Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas do 1 a 3 y media. Escobar, 
166, te léfono M-7S87. 
CADIZ 
B A R C E L O N A 
i Admitiendo pasajeros de tercera cla-
se para dichos puerts. 
Las tenemos en nuestra bóveda, cona- . ^ r a m&* informes, bus ConBlgnata-
trulda con todos los adelantos moder- ' 0 ' 
nos y ias alquilamos para guardar v a - ! J . B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
lores da todas clases, bajo la propia | 
custodia de loa interesados. E n esta S a n I n a c i O 33 Apartado 726. 
oficina daremos todos los detalles que1 
t/ü deseen. 
Tapor " E U S K B I O C O T E R X U O " 
Saldrá el sábado 7 del actual, directo para B A R A C O A , GUAJITaNAMO, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I E E , (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
L A S P A L M A S D E "CRAN C A N A R I A 
VIGO, Vapor ' « ¿ . P I D O " , 
CORUSA. • Saldrá el vlernw 6 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
l P A D R E (Chaparra). 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
A L M 0 K K A 1 N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
vmgún dolor y pronto auvio, pudieudo 
ol eulermo contuiuar sus t jnuj¡ /^üé dia-
rios, itayos X , corrientes eléctricas y 
masajes, anál i s i s de otma cumpieto a 
$^.uu. uonsuitas do 1 a & p. m. y de 
•, a i» d's ia noche. Curas a plazos Ins-
tituto Cllnjco juerceu 90. Te lé iono A-
P o l i c l í n i c a J L n t e m a c i o n a i 
Director: 
D r . David Cabarrocaa y A y a i a . l e a l -
tad 112, entro Baiuu y Dragónos. Con-
sultas y reopnoclmientos de & a . m. 
u 7 p. m. $l .uu; Inyección de un ám-
yuia intravenosa. $1.U0; Inyección de 
un número do ueosaivarsán, fií.uy; Aua-
l'.bla en general, Í-.O'J; Aná l i s i s para 
fciffiiis o venóreo $1.00; Rayos X de 
huesos 55.uu; Hayos X do otros Orga-
jios, ^lU.üO; Inyecciones lutravonoaus 
para s í f i l i s o venóreo, asma, reumatis-
mo, anemia, tuuerculo^is, paludismo, 
i'iebres en general, eczemas, trastornos 
do mujeres, etc. Se regala una medi-
oina patente o una caja de inyecciones 
ai diente que lo pida. Reserve eu bom 
por el Te l . A-034i._ 
D R . C . M O R E N O 
¿Creo udted hacer todo o necesario para 
curarse? No oa verdad si no ha probado 
con la homeopatía. Con solo dos pesos 
de costo y llenar las. preguntas de 
s ín tomas que lo hago, recibirá las pri-
meras medicinas por correo. Y s i a la 
eemajfia no tiene mejoría puede venir 
a mi consultorio, Lagucruela 38. VI-
bot*., para devolver el dinero. SI desea 
Raxos X o examen instrumental aquí 
lo tiene. Escriba a Lagucruela 38; Ví-
bora. T e l . 1-2660. D r . Moreno. 
8992 28 ma. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Uacon giros de todas clases sobre 
todaa'laa ciudades do España y sus per-
tenencias. So reclUen depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista 
dan "cartas do crédito 
Paj-ís, Madrid, Barcelona y New York, 
New Orleant;, Flladelfla y demás ca-
pitales y ciudades do los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobro 
todos los pueblos. 
T e l é f o n o s A 2766 y A-S07S 
C r249 Alt Ind 4 f. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A. L O P E Z y C a . ) 
Vapor "BARACOA" 
Saldrá el sábado 7 del actual, para T A R A F A . G I B A R A , ( H O L G U I N , 
( V E L A S C O y BOCAS) , V I T A , BAÑES. Ñ I P E (Mayar!, AntlUa, Presten). SA-
G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO, (Caimane-
ra) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
i RON. E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . 
f I BAR RA, CUNAGUA, OAONAO. WOODIN, DONATO, J I Q U I JARONU, R A N -
i C H U F L O , L A U R 1 T A , L O M B 1 L L O , SOLA, SENADO, NUÑÉZ. LUGAREÑO. 
| C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , 
R A F A E L , T A B O D NUMERO UNO. AGRAMO N T E . 
Vapor •' " 
Vapu, 
Vuyor Oiv. .>-iA' 
Vapor "ORTEuA" • « v a 
Vapor " O I U T a " i s 8 ^ 
Vapor "OROPESA1' íq > * « 
Vauor • • ü k o v a " . 24 ¿i. , Jllait 
h a r á U J L U i N Puertos ^ 
P E R U y de C H l U . y 
el ierrocarril 1 
C O S T A S U R 
i Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
¡SILDA, T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA, 
, v 1 G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NIQUEttO, C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA, E N -
(Proviatos de la T e l e g r a f í a sm lulos) i s e n a d a d e m o r a y s a n t i a g o d e c u b a . 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
üobnT Londres, ¡ consignatario. j 
E l vapor 
Vapor " K A V Z A N I U i O " 
Saldrá el viernes t del actual, paia los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
a Buenos Aires. 




Vapor " O R T E G A " 22 d * ' * 
Vapor "OK^OMA-")) ¿ l 6 ^ 1 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
R e i n a M a , C r i s t i n a 
; C a p i t á n : S A N T I A G O P E O Y A R B I D E 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 8 
p. m. diarias. Correa esquina a San I 
Indalecio. 
saldrá para 
Hacen pagos por el cabio y giran le, I P U E R T O R I C O 
t í a s a corta y larga vista sobre Newj* Q ^ ^ R ^ s ' 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
\ork , Londres, Par ís y eobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agenwj3 do la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
V A r U K t t ) tít I K A V E S 1 A 
D R . ¿ M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E O l C A 
P I E L . V E N E R E O S I F I L I S 
Curación de la uretrltis. por los ra-
jo s infra-rojo.s. Tratamiento nuevo y 
t;licaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campaa¿ria, '¿b. No va a do-
micilio. 
C 3423 SO d 2 m. 
D K . S . P I C A Z A 
D E LOS HOSPITALISS D E P A R I S 
Enterinedanea del estomago e latutiii-
nos. Nuevos tratamientos para las ateo-
ciones del corazón y del pulmón. Kxa-
men a los Rayos X . llorab üe consulta 
uc 2 a 4. Escobar i ? , t e l é lonos M-167á 
o F-4!>i». 
1842 14 t 
D R A 1 J 1 E R T 0 C O L O N 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
el 
18 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
coirespondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de Co> 
rreos. 
C I R U J A N O D B N T I S I \ A 
Kipeclaildaü Canea uentales. rápida cu-
ración en dos o tres souiones, por da- r» , . %, 
fiado que es té el diente. Tratamiento • vapor ho landés 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora fija a cada cliente. De » a ñ p. mi ¡ 
Cumpostela l«s», altos, esquina a Lúa 
8568 • 80 ma " 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S i . Admite pasajeros y carga general, 
______ mcJuso tabaco para dichos puertos. 
Yapor " A J T r O U N D E L C O L L A D O 
8*idr¿. de este puerto los díab 10. 20 y 30 de cada mes, a las S p. ra., 
para loa de B A H J A HONDA, RIO BLANCO, B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
R A N Z A , M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Matahambre), R I O D E L 
MEDIQ,, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
. Vapor " L A P E " 
Saldrá todos loa sábados de este puerto, directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
miércoles hasta las nueve de la mañana, del día do la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O - D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
ÜXRVICZO D E P A S A J E K O S Y C A ^ O A 
(Provistos de te legraf ía InalámUrloa) 
Tapor « H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el día 14 de Marzo a las diez de la mañana, di-
recto para GUANTAN AMO, S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A , SANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O D E M ^ C O R I S , (R. D.) , SAN J U A N . POiSCE, MA-
Y A G U E Z y A G U A D I E L A (P. R ) a P U E R T O P L A T A (R. D. ) , K I N G S T U N . 
(Ja. ) . SANTIAGO D E C U B A a HABANA. 
• j • 
De Santiago de Cuba sa ldrá para los puertos arriba mencionado^, el sába-
do día 21. 
I M P O R T A N T E 
D K . P E D K U K . G A h R i D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha- i 
baña. Especialidad en enfermedades de | 
la boca que tengan por causa afecciones ' 
de las encías y dientes. Dentista del I 
Centro do Dependientes. Consultas de 
* a 11 y de lü a 3 p. m. Muralla 82 I 
altos. 
« * " 1« m . I 
" S P A A R N D A M " 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a v de 1 a 4 de la tarde. 
Vapor "'EBRO" 30 ¿U K,\ ^ 
Vapor "OR1TA" 6 dft A b í ? ^ 
Para N U E V A V O R K . 
Salidas mensuales uor i 
t i a sa t lánt i cos "EBRO" v ^ 
Servicio regular para cérea ? ^ 
con trasbordo en Colón a R 7 • 
Colombia, Ecuador, Costa ^ " « « B " 14 
caragua. Honduras. Salvad.- f ' B ÍXKPO 
mulé. • .. T ri-rj 
P A R A MAS INFORMES 
Ü U í o a Q Í U a . 
OficioG. 30. reiétoa» 
A-7218 
c o m p a ñ í a m m m ¡ 
P r ó x i m a s salidas par»-
C O R U Ñ A . G I J O N . S.ANTANI1 
D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO", f¡iame:ite ,, ,1 Abril . emente jijl 
dcVamPa0ío:HOLSATIA" 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 
Junio. 'I 
Vapor "HOLSATIA" fijamente ál 
de agosto. 1 
Próx imas salidas para: 
V E R A C R U Z , fAIVíPICü Y m 
M E X I C O 
Vapor "TOLEDO", marzo 11 
Vapor " H O L S A T I A " Abril 1! 
Vapor "TOLEDO", n.avo 26, 
Vapor "HOLSATIA".. Julio 8. 
D R . H . P A Í U L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
|De las Facultades de Flladelfla y fla-
baña. De 8 a 11 a m. Extracciones ex-
clusivamente. Do 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
a^u. Teléfono M-6094. 
D R . M A í n U ü L L O P L í . P R a D L S 
M E D I C O C I R . j J A N O 
De las Facuiuidcb d« Maurld y lu Ha-
bana. Con 34 unos de practica profesio-
nal. Enlermedauey de la sangre, pecno, 
•señoras y niños, partos, 'irataunento 
especial curativo de las afecciones ge-
üitaies üo la mujer. Consultas dianas 
tiu 1 a ü. Gratis los martes y viernes. 
j-.(.aitad »¿, telefono A-o¿^6, Habana. 
735»- z z mz 
D R . E . P E R D O M O 
* uusültas do 1 a 4. i'ispcclalista de 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
vcml-rcoj hidrocele, s í f i l is , su tratamien-
to por inyeccloneii sin dolor. Jesüa H%-
r d í i i , 33, de ; a 4. Telefono A-i7ü6. 
D r . K i C A K D U A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Trata 
miento esptcial para la blenorragia, im-
potencia y xcumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Praco, li^, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 6' Toiéíono 
A-3344. 
C 1639 Ind 15 tn 
S a l d r á fijamente el i 4 de Marzo |en c | 
p a r a : 
V I C O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , 
R O T f E R D A M 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-, 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe c ü los muelles 
de la Port of H a v a n a Docks. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Italia númejo 24, entro Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-S583. Den-
taduras de 15 o. 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y do 
1 a 9 p, m. Loa domingos hasta las I 
(Jos de la tarde. 
^ - ' i 12 ab | 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L I 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
j Técnico especial para extracciones. F a - • 
¡ cilidados en el pego. Horas de cónsul-1 
'tas de 8 a. m; a 8 p. m. 'A los emplea-
dos del comercio, hors-a especía los por 
la noche. Trocadero Ss-B. frente ai ' 
rafé E l Día. Teléfono M-8395. 
D R . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Elladelfla, New 
iL-rk y Calixto C a r d a . Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
\ í a s urinarias, s í f i l i s y eníermedadea 
vejiga y cateterismo de Its uréteres. 
>eptuno SI, de 1 a 3. 
C l'OSa 31 d 1 mz 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Eacuela oe M t-
üicina. EníelrnU'daded t:opicale3 y pa-
iasilarlas. .\i<.'dicu.a interna. Consultas 
oc 1 a o 1|3 p. ua. San Miguel 117-A, 
u l é f o n o A-0tS7. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49. altos. | 
C 2080 Sü d 22 f 
D R . A . A L B E R N I | 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Balt/more, Estados I 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, altos. 
I Consultas de 8 a 11 a~ m. y de 2 a 5 
jp m. Rapidez en la asistencia 
C 4291 Ind 12 ma 
D K . J O b E F . B A L S I N D E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
\ De la Universidad de la Habana y del 
' Post Gradúate Si hool of Dentlstry of 
, Pblladelphia Especialista en Espigas, ¡ 
Coronas, Puentes y Dentaduraa CqjisuI-
i tas de 1 a 5 p. m. Avenida de la Re-1 
pública (San Lázaro) . Bú. altos. Haba- • 
na. te léfono A-0436, 
«826 16 ma 
h r o x í m a s salidas: 
Vapor "SPAARDNDAM". 14 de Marat; 
Vapor "MAASDAM". 4 d* Abril. 
Vapor "EDAM". 25 de Abril. 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM". 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 18 de Julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de Agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de Agosto 
Vapor "MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor " E L A M " . 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM". t de marco. 
Vapor "EDAM". 2i> de Marz«. 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de Abril . 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 21 do Junio. . 
Vapor " L E E R D A M " , 13 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 do Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. I 
Vapor "EDAM". 13 de Septiembre. 
Admiten pasajeros de primera clase 
y de Tercera Ordinaria, rruniendc to-1 
dos ellos comodidades especiales para 
les pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, c n m a - L g U r a nara 
rotes numerados para dos, cuatro.y «ele 1 " Í T — í ^ , 
personas. Comedor coa asientos indivl- , C O R U N A . 
G I J O N t 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
¡ su nombre y . puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u v. asignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignado , 72, altos. Telf . A-7900 
Habana 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O u u S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A i R A C A N A L U S M U E -
L L t S D E S A N i - K A U c i S C O O M A C h l N A , P a k í í L f f c l i U A R E L Eitf* 
B A K ^ U E í i ; £d lUM0AKVtUE U L L u S P A ^ H J C K U d , L ^ U L T A J t S Y 
M E K c A ^ c l A S 
P a r a ^ V E R Á C R U Z 
Vapor correo 
P R O X l M b S A L I D A S 
francés "CUBA saldrá el 6 de Marzo. 
„ " t a i A ü N E " . aeidrá. el 3 de AbriL 
„ "CUBA , naiuid. «jí 16 üo A l i r i í . 
M " L A J ? A l E T T E , taldra el 3 de Maya 
„ "ESl 'AONE" salara ei lü Ce Mayo. 
,, •CUBA^' saldrá, el 3 de Junio. 
E l vapor 
C r i s t ó y C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
Excelente comida a U española. 
Para m á s inforxnea. dirigirse a : 
R . D U S S A Q 5 . en C 
Oficios, No. 22 . Telefonea M'5640. 
y A-5639. Apartado 1617. 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E M A R Z O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca que s ó l o se 
D R . R O B E L A 
15 j L 
E S P E C I A L I S T A E N E t s E r - K M E D A D E S 
D E L A P I E L Y S A N G K E 
Consultas diarias: de 12 a 4 p. m. 
Jesús María número 91. 
Curacionee rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, de 11 a 13 
Tel61"ouo A-1332 
^OoT 12 t 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Beñoras. Se 
lia trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultan: de 2 a 6. Teléfono A-
PS08. 
C. 2230 Ind 21 sp 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Ueuma. por la isioterapia. San Lá-
Mro 40, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 m a 
O C U U S T á S 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, narla y oídos. Con-
sultas de 1 a 4: para pobres, do 1 a 2. 
í U.'.'O al mes. San .Nict» , <;2, t e l é fono 
A-S627 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultes de 9 a 12 y do 2 a 5. Habana 
L A T A M P A i m - O C E A N S . S , C o . 
\ Operadores de vaporee del G o V - r n o de los BT3. U U . de A m é r i -
c a , anuncia los slfuifcntee cambio^ en los nombres de tas l í n e a s que 
representa y m a n e j a : 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por l a : 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallf.go y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago o Intestinos. 
Carlos l l l . 209. de 2 a 3. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Vartos. Enrermeaa-
cits de S e ñ o i - 3 y Secretas. Consultas de 
4 a 6 do la tarde. Se dan horas espe-
ejales. líiola ^7-A. domicil ió calla 3 nú-
DCerO 161, Vedado, teléfono F-o087. 
Do resveao a su \ lajo por Europa se 
lia ' tieko a hacer cargo üo su jfablne-
te- d^ cuiiüaltas en lúa horas eiprtssa-
9mW m a 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAU1Z, G A R G A N T A V OIDOS 
Celzaaa d«sl Monte, 3S0. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C , Ind. 4 <L 
Q U l k ü P t D I S T A S 
C A L L I S T A E S P A Ñ O L " A L F A R O " ! 
Quiropedista. opero sin bisturí . ain . 
'peligro, sin herir y sin dolor ninguno. í 
Arréglese con el los callos y las uñab I 
para los bailes de carnaval. Oblapo «V. 
Tel . M-53C7. 
í"07 24 Marzo. 
l a que m a n t e n d r á un servicio ráp ido y mensual , por v a p o r e » de 
acero de pr i m era clase, de P U E R T O S D E L O O L f O D E M E X I C O u 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P a í T O L E s D E L A T L A N T I C O , re-
tornando v í a puertos c u b a n * » , s e g ú n se presente c a r g a . 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
P U E R T O S D S L N O R T E D E A F R I C A , v í a puertos cubanos, c a d í 
20 d í a s . 
L I N E A D E L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
( A t U n t í c G u l f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
T r e s sal idas regulares cada m«B, de P U E R T O S D E L N O R T Z D E L 
^ A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I -
' P I X A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v í a puertos cubanos, 
s e g ú n se presente carga . 
P a r a tipos de fletee y d e m á a informes d i r í j a s e a: 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
E . N . thi T r e t l , A d m o r . para, C u b a 
Oficios U . Edificio de Caatdeire. Deparcaineeito 512 . 
Telf. M-7506. H a ^ u a . 
Suplicamos a los embarcadores que e fectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, esc/ltan claramente con tinta roja en el conocimiento de i P R L C I O S M U V REDUCIDOS Di 
cinbarque y en los bultos, la palabra "PELKéÜO". De no hacerlo asi, serán V O r \ ACr 
responsables de los dados y perjuicios que debieran ocasionar a la demás carea. • ¿ a . L L A b E 
T E R C E R A C L A S E . FAAA Hit VO 
S S ESPAÑA, 986.19 
I N C L U S O T O L u S LOS IMPÜES!L 
Para m á s informes, dirigir» k] 
Luis Classing. Sucesor de Heiltaj 
Classing 
' S A N I G N A C I O , 54. A I J 0 5 . Mi 
T A P O / 2 9 f E L E F O N G * m \ 
Á I N G L A T E R R A D1REC 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , S0ÜTHAMP 
H A V A N A 
H A V A N A PLYMOC 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y 
por los hermosos buques nuewij 
motor J« doble hélice y de ».< 
ladas je diíirias-i'.rver.to. 
R I O B R A V O R I O P A i l f l 
D E L A 
" O Z E A N U N E ' 
Dotados de 40 camaroves ind'™ 
-Suites- de lujo. CfitrarotM « 
y tres personan. Btkr.e.' par» u 
josos salones v comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A EN CONF 
Y SEGÜR1UAD 
Estos barcos admiten únicaffiWti 
ta 20 pasajeros de tercera 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana proíeW» 
Veracruz el día 19 de Merío 7 
el mismo día para Plymoutb J 
bUrBO- " R I O PANb'CO" 
Llegará a la Habana P ^ f f l l 
Hamburgo y Southampton el a ^ 
Marzo, saliendo #1 m'SK°Sfo" 
Veracruz.» Tampico y , ¡ ^ a 
Para informes, etcétera, o. s | 
L Y K E S B R O T H E R S , INC 
Agentes Generales on 
Lonja 404-408. Teléfono^ J 
C 10013 
P a r a C O R U f l A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
Vapor corroo francés "CUBA" saldrá el 18 de Marzo a las 12 del día. 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el mueuo do Sao 
Francisco o Machina (en donde es tará atracado el vapor), solamente el día 17 
de Maxzo de 8 a xu de la mañana. IU equipaje ae mu.no y ouuoa pegueñotf 
los pouran ilovat loá señorea paeu^eroa al morpento del embarque el día IS* de 
Marzo de 8 a 10 de la mañana. 
Para C O H U Ñ A . G I J O N . S A N 1 A N D E K Y S A I N T N A Z A 1 R E 
YW01, correo francés " L A F a I E T T E " , saldrá ei 27 de Marzo. 
n „ „ "LtíPALAjaJ' saidra el lu de Abrih 
„ M . .. •'LAtf A l i^TT. t / ' , sa iüra el lo ue Mayo. 
m • ' m '• , baiura ei JLs ue j amo. 
a M „ 'KSPAOiNE", oaiara el lü ue Julio. 
w „ N " C U B A , ««aia/a el li> ae Agosta«, 
p a í L V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
VaJ>or correo t r a n c í s "CUBA*, saldrá oí 3ü de Abr*V. 
m m m "J&jPAUiNL" sa ldrá ei ae Mayo. 
„ „ "JUAf A i i^'i'Tjb.". sitiara j i ju ap Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O O U K l A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
CUJVlt'ANlA, 5bOUiM L ü r t l X Í h l U C U N L A L a S a T A i h E " 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
Vapor correo francfs " NIAdAKA" saldrá el 3 de Julio. 
,. " D E i^A S A L L E " saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n esta agencia se expiden pasajes por esta linee, por lós rápidos y 
Jobos trasat lánt icos "PARIS". " F R A N G E " , " S U F F R E N " , "ROCHAMBE-" 
" L A S A V O I E " . " L A L O R R A I N E " etc. etc. 
lu-
á U " 
O K e í U y número 9. 
P a r a — rmes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana. 
T e l é f o n o A-1476w 
W A R D J L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y regre-
so $ 1 3 0 . 0 0 
Boletines vá l idos por 6 meses 
Vapores D R I Z A B A , S 1 B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s precios incluyen comida y camarote . Salen t o d o » los So-
bados. Precio de pasaje en 1* cla?e, 
Desde $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
Loe rapores " M é x i c o " y "Monterrey", salen los Jueyes . Prec io t 
d* pasajes da 1* clase. 
Desde $70 .00 a $ 85 .00 
Sal idas quincenales para P r o g r e ó o , V e r a c r u z 7 Tampico los L u n e s . 
Oficina de Pasa je s : Oficina Genera l : 
'"aseo de Mart í N ú m . 118 Oficios N ú m s . 24-2f-
T e l . M-7S16 
Pauia ' ^ m ; H a r r j Smith 
Agente General . 
C12S9 in(i. A l t . 4 F . 
M í S C E L M W 
" " ^ ^ I a ^ d T h i ^ ^ 
Una grande 20x60 n * * 0 ? ^ c V \ 
co estado complet^ " ox'intf1^ 
chica de 10x30 valas apro^ ' 
chada y forrada P o ' ^ f FlKar01*-
de zinc, nuevo. 
ptdrado 30, bajos, 
9642 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s 1 
M A D A M E G H ' j 
i 6 Teietono ^ 
Te l . A-6154. 
2» y s» Clase : 
A r e . de B é l g i c a , «sq . a 
Te l . A-0118. 
O b i s p o , 8 6 . 
H a b a n a . ^ 
C a s a í a m á s ^ P 1 ^ 
c i a h s t a e n todos ios 
c o n s e r v a c i ó n y realce 
z a t c m e n i n a . 'eQüer 
J i . sU C a s s es hoy . U 
d l e c t a . l a m i m a d a de la ^ 
C a p i t a l i n a , p o r l a ejec ^ 
j l e c t i s i m a d e sus t r a b a j é 
; t i zados . i • 
| D i s p o n e d e 2 2 g ^ n > 
¡ p e n d i e n t e s , atendidos 
g i d o p e r s o n a l en ^ J a 
• P r o n t i t u d , seriedad. 
M I S C E L A N E A 
M i 
D I A R I O D L ^ A , 1 ^ ^ M a r z o 1 0 d e 1 9 2 5 ? A G 1 N A V E I N T I T R E S 
. R E M A T A M O S 
.pniAMüEsnws 
m S C F l A N E A 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
rm nte. tá la llave. 
9798 10 ma 
A i r v i n i * d a d a r Q T A R í P SE A L Q U I L A N LOS K S l ' b l A D I D O S al-
A L Q U I L A P A K A L M A d L L - tob de la casa calle 28, entre Paseo y 
o T i i n nMTrv 2, Vi l la Flor, con sa a, hall, tí gran-
C I M I E N T O 
^..n 613 E . i na -
da para estableclmlenlo. Precio 
'des habitaciones y servi^ips de criadus. 
' Iniorines Gójnez y linos. Gallano 101, 
P A R A C I N C O C E N T A V O S 
93.00 «1 tfUltf 
E>f AMISTAD 71 
POR E X P R E S S 
• $3.00 minar 
g ota., • • • • j5 00 miiler 
oTra JO ct8- • • * - ' $6.00 millar 
para 2° c t%/ i k ú ' .* H - » » ™{l\xr CurharStna ^ ^ $0-80 millar 
Pal=-»a d« c^100- ' ' $i.B0 litro 
VainlH». • • • • i jo 60 llbr» 
« ^ ^ P , ^ *Ca't45o¿« «rat l i 
8 d 7 
- S - ^ ! ! r . r UN R A D I O W E S T I N G h o u -
^ t f e ^ bombiHos de lo más moder-
w de a cualquier parte de \o% E a -
lCiSernk)o8 se da con un par de te-
*<l0S , do3 Baterías "B" 7 un acumu-
'^""prea Olite. informan: Pérez . L a -
^ n P G ¿ 2 n o U7. Altos. ^ ^ 
9150 - — 
??N'DO_BALAUSTRADA3 d e c e m e n -
«Verías de hierro, propias para por-
balcón o azotea Y una esca era d . 
«col muy baratas. Loma del apea-
§£5 "Ceiba', del Vedado-Marianao. ca-
^deaalt0fl- 10 m» . 
Surtido completo de loa afamado» B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
HaoemSw ventas a plazos. 
J ' í l ^ . g - n u i r v a ' s a l ó n p a r a e s t a b l b c i m i e x t o s k 1M. G ó m e z , 328. alto; antea Monte. 
K . A L Q U I L A UNA N A V E Q U E MJDB S A L O r , ^ del Monte InmedU-
>85".00. Para informes en S-in Miguel 
Ni . 100. Carlos liodrlgue». 
dlóS 10 ms. 
t i ma 
400 metros: se da barata ^ ^ ^ ^ t ^ | ̂ ""ai Mercado Unico. Acabado d'e cons-
Ter a todas horas. También • f ^ « « * ^ Z ¿ . tn. ir con 220 metros cuadrados de «n-
cam 
$8.00. 
no U-2106. Valeriano Fano 
9775 
m ^ T ^ VoQOtehiéfo- trulr• con 
Informan Benjumeda 70. teiero 
1» ms 
P a r a a l m a c é n . S e alquila la parte ma 
yor de un local que mide 1 600 m. cua 
E S Q U I N A 
U n precioso alto moderno, cuatro 
cuartos, sala, saleta, cocina y b a ñ o 
^ í z a n a ¡ * « banadera. S e alquila barato. L a S e a l q u i l a ca l l e C o m p o s t e l a . cs-
10 m i i Iiave en la pe le ter ía de la esquina. | q u i n a a V e l a z c o , a l l a d o d e l a ca -9552 
Se alquilan en el lugar más fresco d e ! I n Í 0 r m a n I • l 2 , 8 • 
la Habana . Avenida .''e la R e p ú b l i c a 
<.n 1̂ ounto m á s 305. unos altos nuevoa con todas co-
C b r a p í a 16, esquina a Mercaderes. 
^7 17 m i 
S É - A L Q U I L A U N ÉSPLUNDLDO L O -
Ta calle Zulueta • M ^ t t ^ » , ^ 
«, una cuadra de la S> Te.rmi" i» 
propio para almacén Informan on 1. 




9829 12 Mzo. 
Toda c^e* de accesorios para billar. st: A L Q U I L \ E L P R I M E R P I S O D E 
RtnaraOiaAab. Pida (^tAloaros y precios ja Apodaca número 21, acabada 
H a r t m a n n B a j a 2 . C r R c i f l y . 1 0 2 . ! g ^ í S ^ T ^ o % % ^ P ^ ^ 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
09719 89d 1 
B O V E D A S Y P A N T E O N ! * 
gl en un momento Preciso^necealUae 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S » C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
« • • ' ^ 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
gas. Para InformeB: Corrales 
lé iono A-I089 
9823 V¿ Mzo. 
Si:" A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Lealtad 176 esquina. Informan 
en la bodega. 
9757 12 ma. 
SE A L Q U I L A N L O S DOS P I S O S ^ T O 
y bajo» de la nueva casa Concordia \¿¿ 
entre Gervasio y Belascoaln con sala, 
saleta 5 cuartos, baflo Intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas y calenta-
dor en cada piso.. Informan al l í o en 
el T e l . M-6I48. 
8735 H tnz. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E M A L O J A 
199 entre Marqués Gonaáloa y Oquen-
do. con sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina y servicios. Informa la en-
cargaaa. 
972» 11 m«. 
¡COMERCIANTES L A V A N D E R O S T I N 
toreros! E n lo más céntrico de esta ca-
pital codo un magnifico y amplio local 
por la mitad de su verdadero valor. Tie-
ne vidrieras armatostes, oficina Inde-
pendiente y muebles. Bufete Dr. Ca-; 
aasús . M-8865. 
9711 11 ma. _ 
no Véame. Marmolería "La Primera de 
" • V v f c i ^ t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des - S ] 0 
"! de $ 1 .80 . F-295T. Eata casa se hace cargo lé trabajos para el campo; si usted de-
sea ceder su propiedad; véame no ha-
n, su trabajo sin pedir precio a ef-
u casa, vo no tengo agente: defienda su 
jinero. No espere que lo recomienden; 
w hacen exhuraacionea con cajas de mir -
¡nol pera mayores a$22.00. Id. de nl-
Bos a $17.00. Con cajas de ainc a $14. 
Para el día 15 nos trasladamos a la 
nueva casa situada en la calle 23 nú-
rrcro 458, Junto al paradero del Ce-
menterio, entre 10 y 12 Seguimos pros-
perando con el permiso de los colegas. 
«450 31 ma 
' C A R B O Y F S D E 12 G A L O N E S 
S E C O M P R A N 
E N B U E N E S T A D O 
:r. Oliva. Droguer ía Sarrá . 
9330 10 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
da la manzana de Luz, Oficios 33, pro-
pios una parte para Café y Restaurant, 
todo lo demás que se quiera por ser el 
mismo local que ocupó siempre el nom-
brado Café y Dulcería de Lux, hermoso 
local frente los paraderos de Guanaba-
coa, Rtg la y Casa Blanca. E l resto del 
local como ea muy grande 4e alquila 
todo o en partes según convenga ha-
biendo algunos que daaeaban verlos y 
no se podían enseflar por no estar deao-
cupadoa. Hoy se pueden ver de S a 10, 
Informan: Prado 21. altos. 
8696 1$ ma. _ 
Se alquilan los bajos de Mural la 4 y 
6 para comercio, junios o separados. 
Tienen 450 metros. Informan: Mura-
pintar. 
Informan en la Mangana de Gónjez , 
Departamento 252 . 
9563 2 2 mz 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODERNA 
de sala y dos cuatíoa, en $35. Castillo 
4£-B por San Ramón. L a llave en la 
bodega de la ©sqiun» e Informan en 
.Monto 350, altos. Teléfono M-1366. 
95r>e 11 ma 
Se alquila para establecimiento o in-
dustria, un local en Neptuno 204, en-
tre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z a 
una cuadra de Belaacoain Informes 
y llave en Aramburo 6 y 10. 
9638 13 mz. 
Ind. 6 mz 
p : A L Q U I L A NEPTUNO 145, E N T R E 
Lealtad y Escobar, scabada da construir, 
el aegundo plao. Se compone de saleta, 
SM5" cu^tro habitaciones, bailo Interca-
lado de gran lujo, comedor, cocina, pan-
tiy, servicio de criados y azotea. Agua 
callenta y fría. E s casa para perso- | 
naa de gutitú refinado. Precio $110.00, 
con fiador L a llave a Informes ea la 
tienda d»! mismo edificio, Casa Paquita. 
C 1733 5 d 20 
. I R A N NEGOCIO, P R O P I O P A K A BO-
«ica, con su vivienda en Jovellar y M 
se alquila, fabricación moderna. Infor-
mes en San Lázaro y M. Bodega 
9733 l« gmo j.» ma. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S - ^ 
jos de Consulado 3». E n los mismos 
informan. 
9438 l i Mzo. 
J U S T I Z N U M . yt E N T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, cotí elevador pa* 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes te l é fono F -2134 , 
Ind Í 4 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
feB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Mi-
sión 10, con sala, comedor, dos habi-
tueiones, y demás servicioa. E l pap<!l 
dice donde está la llave. Informa señor 
Al varea. Mercaderes 22, altos 
9 m 10 ma. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O ; Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N , 4 a E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L i S . 
C 1M« Ind 27 f 
Se alquilan loa lujosos bajos da la le-
tra H da Sai; Joaé 124 entra Lacena 
y Marqués González, con sala, aaleta, « e A L Q U I L A ITN r t ; f x i í . « - \ r l a 
tres habitaclone-s salón de comer, cuar- | j ^ ^ S ^ ¿ ^ ^ S L e ^ r d a f pueda 
tu de criado > doble cernclu coa ca- ; verse a todas horas duiante él día 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
, . Se alquilan los espléndiüos bajos de la 
lentador. No les faltan nanea el agua. I Oficios; número 84, frente al Hotel L u z | casa San José 198 esquina a Basanate 
Í " l ? I m ^ - ! c . l . ^ ! ? ^ - } 1 * T ? f L ? V ' ™ , * 2 ' \ 17 Mao. I compuestos da sala y saleta dhkiidas 
~-* ! por elegantes columnas de va<;My<>L altos. E l papel dice donde está la llava 9489 10 ma. K e a 
Ha 8, Sas trer ía . 
9697 13 mz. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
puede a s t d a d q u i r i r l o s e n 
nuestras c a s a s d e T e n i e n t e 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Consulado y B d a s c o a i n 6 I Í 
R e f o r m a m o s C o l c b o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
tfTDO. 1997 T E I F . A 4 7 2 4 
_C 1669 ln<i ^ 5 F 
C I E N F U E G O S N U M . 1 2 
Sa a l q v ü a la planta baja de la casa 
calle de Cienfuogoa No. 12, entre Mon-
te y Corrales, acera de la brisa, com-
puesta de sala, recibidor, tres habita-
ciones, cuarto de baño moderno, con 
agua fría y callente salón de comer al 
fondo, cocina de gas y carbón, cuarto 
y servicio independientes para criados. 
Informan en los altos, últ imo' piso. 
9743 12 ma. 
S E A L Q U I L A E L COMODO T V E N T I - C J ' ¿A r» T — ¡ c o c i n a y caientaaor ae gas, Duen i 
lado primer piso de la caaa Economía! ^OQCOrClla M entre perseverancia y l Y cuarto y servicio de criados con 
le 
C o l c h o n e s » d e v a r í a s c i a s e » , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
no , d e s e d a . ' b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . D e s d e $ l . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 , 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
riae f i r m a s v tamaf ina r W 4 » C*8* M a z ó n 11 entre Neptuno y S a n '«ta. comedor cuatro cuartoA bafto in-, 
61 Miguel. eJ lugar m á , ^ fresco y venti-i ' 
lado de la H a b a n a . Str. componen de 
sala, saleta, tres dormitorios grandes, 
t a ñ o , comedor, cocina y serv ido de 
criados. Informa su d u e ñ o en los ba-
s a A r m o ü r , m u y p r ó x i m o a los 
a l m a c e n e s d e l a W a r d L i n e , l a 
p l a n t a b a j a a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
c o n super f i c i e de 4 0 0 m e t r o s , 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , a l -
m a c é n o e scr i tor io p a r a c o m i s i o -
nis tas . I n f o r m a n : L a C o l o n i a l , 
M u r a l l a , 7 1 ; t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
$448 10 ma 
VOK A U S E N C I A A L lüXTU ANJERO, 
traspaso unos espléndidos altos con 11 
bahiiacJontH. peyueña regalía, en lo» 
ültos de San Nicolás 67, entre Neptuno 
v San Miguel. 
8649 12 m a . _ 
HE* A L Q U I L A N EN SAN L A Z A R O 65 
ti es casas acabadas de pintar, moder-
nas; precios razonables: el portero las 
enseña a todas horaa. Teléfono M-7024. 
0533 13 mz 
L A M P A R I L L A NUM. 106, BAJOS. E N -
tre Monserate y Bernhza. aa alquila 
para establecimiento o familia en $90. 
Informan: Calzada 169 esquina a 23, 
Vedado Telf F-2977 
05ül 10 me 
SE A L Q U I L A N LOS MOQERNOS BA-
jor Lugareño £6, frente a í parque, a 
una cuadra de Carlos I I I , con portal, 
sala, tres cuartos, comedor, baño In-
tercalado cocino, bafto y cuarto de cria-
dos, en $70. Llave en la bodega e in-
forman Mercaderes 27, Aguilera. 
9559 15 mz 
E D I F I F I C I O M A R T A 
Lujosos apartamentos, toaos indepen-
dientes con frente a la cal le; servicio 
constante de ascensor; s i tuac ión ideal 
en el m á s valioso centro de residen-
cias particulares, cerca de los teatros 
y c írculos bancarios y comerciales; 
vista dilecta al Paseo del Prado. 
Proyectado por arquitecto de New 
\ o r k y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros in-
formes en el mismo. Conoiilado 7 y 9. 
5970 15 mz 
H O T E L " C E C I L " D E S D E $150 
por persona mensual .sn adelante. Kes-
taurant Inclusive. Música durante las 
comldaa todas las noches. Reflexione 
sobra laa conveniencias de vivir en es-
te llutel. 
C 2315 26 d 6 roz 
E N L A C A L L E 27 E N T R E D Y E . V E -
dado, número l>4, a una cuadra del par-
que Medina, se alquilan los modernos 
altos, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, saleta de comer 
al fondo, cocina, cuarto y baño de d i a -
dos. Precio $80. L a llave er> los p&iV* 
e Informa López Muñoz, 1<'-136-1. 
$392 10 mz 
S E a l q u í T a í T " 
V E D A D O 
Calle E , Ap'#). 314, í.mueb, con 
vajil las $180 
Calle 20, dos bajos, qn alto, 4|4 
sin. muebles. % 75.80 
Calle F , de esquina altos, 6|4, 
3 baños, sin muebles. . . • $160 
Raseo, 6|4, 4 baños, amueblada 
completa, garage. 2 m. . . . J400 
S U B U R B I O S 
San Mariano, 4|4 poco muebjea. 
Jardín, garage, etc $140 
Chalet on L a Lisa, media mana*-
na, 6|4, sin muebles, garage, mit-
chas flores y arboledas. . . . $90 
Domíniínez altos, 3|4, baño, coa 
muebles, garage. . . . . . . JA 10 
S E V E N D E 
j Calle 6, Sierra, una casa, mida 880 m. 
con 7|4, garage, etc.. $35.000; $30.000 
a l contado y el resto en una hipoteca 
al 6 por ciento. 
Una buena casa de huéspedes, la mejor 
de la Habana a una cuadra del Parque 
Central, 20 habitaciones. Renta $350, su 
precio es $4.000. Pora alquileres de ca-
sas y ventas de propiedades, vean a: 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
( E l D e c a n o ) 
A-3070. F R E S . ZAZAS 9 }|8. (O'BEZZtLT) 
ac-sasi 
C 2379 8 d t _ 
SI" A L Q U I L A L A CASA D E 27 Y 2, de 
dos pisos; se compone de sala come-
dor, dos grandes cyartos y demás ser-
vicios y en la alta de cuatro grandes 
habitaciones, un gran baño; además su 
garage con dos cuartos. Jardín, etc. I n -
forman Telf . F-4B78 y A-1640. Valor: 
160 pesos. 
9548 U m» 
C A L L E 13 E S Q U I N A A 10. VEDADO, 
se alquilan los altos y loa bajos de es-
ta hermosa caaa con garage y cuarto 
para el chauffeur para los altos y para 
loa bajos, baño Intercalado, 6 habitacio-
nes, los altos y cuatro los bajos con 
cuartos y servicios de criados y demás 
comodldadea. Informa su dueño, calle D 
entre Línea y Calzada. Dr. Alfredo J i -
ménez Ansley, te léfono F-6167. 
8461 10 ma _ 
Se alquila en el Vedado, calle F entre 
Tercera y Quinta, unos altos de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , con terrazat, sala, 
ÑoT 5*8V"coñ é¿"í)¿cíosa **saia c<ímadorr41 L e a l u d , con sala sai-ta P u m é ^ I H ^ ' ^ S ^ ^ ^ i J Í ! ^ ^ Í S f e . ^ S t ] « 2 i l w i espaciosas habitaciones, b a ñ o 
habitaciones v doblo s^rvlrír A famt , B' '<»'•«•«, ~ pudrios, ; ler fijo $100. L a llave y demás míor- . . , i <• i 
na de moralidad No í c , falta nunca ¿i 'gran b a ñ o , comedor al fondo, cuarto i,ne* ^ lüii iiltwa- Tel- « f c » » * . , intercalado, gran comedor a l fondo, 
cuarto y servicio de criados. Muy pron-
to habrá servicio de gas por estar en 
. .la. 4 
Iquila un hermoso piso alto en; c•ua-rtos, .b€/lü, .füméao1- * i 
J ' HA n • c u ; cocina y calentador de gas, buen patio 
10 ma. 
era in^r ,Sr l ! ,C l i?a0rnedze . ^ r c í d ^ . ^nado9 con servicio m.-iependiente etc. ¡ V 
No. 22, altos, i L s t a acaoado de pintar y recibe aire S L A L Q U I L A 
9490 10 ma- ¡ y luz por los cuatro costados G a n ^ ' !a p'*"1* b a L ^ de ^ • l c a - a * I"ldro 20 Ia actualidad gestionando el acomc-
S e alquila un local cíe 800 metros, $175 . Informan en lo. ba jos . ' ^ í , 'fl°rman cn la 
propio para a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n - ^ 2 0 IQ mz. A - S l 5 A - 9 ? f o . 9 M - s í u ^ m' Telé£üno! M a j u a n a de G ó m e z . Departamento 
8636 11 ma. 1252. 
9562 22 mz 
forman en Benjumeda 39 esquina a ^ a l q u i l a n l o s b a j o s d s l a 
f ranco 1 i?^*-.^**1^1^8 56- !c?n 8ii1»' saleta y sa-
9497 14 mz. 
16n da comer corridos, r-ele cuarto.-? ba- L X ^ A V E AM,MACEN D E C O N C R E T O ' 
fie moderno y doble servicio. Informes! > 1íierro' d:. '¿W metros de capacidad, i e d A D O . C A L L E 26 E N T R E 4 y •, 
Se alquilan los alto, cíe la m a g n í f i c a f f ^ S S ^ ^ PT?0 * * * * < 3 * " ' { { 
San Láaaro 294. Teléfono M-lV53. L a 
compuesto de sala, aa-i 8331 10 mz 
moderno y limpio, entrada por tres ca 
lies, se alquila. Informas A-250Ü 
16 ma^ I portal,v sala, comedor. 
se alquilan para después del día 14 un 
piso ajto y otro bajo independien ta. 
3 dormitorloa 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l to s , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
O F I C I A L 
JOS. 
9628 10 mz. 
Ins t i tu to d e B e D e z á 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n U 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
c . M O R A 
Rafae l . 12 . T e l é r o n o A - 0 2 1 0 
I r a b a j c s a r t í s t i c o s e n todo io 
aferente a s u g i ro . 
Especial idad en t i n t u r a . 
Salón p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
Masaje, ce jas , corte d e m e l e n a . 
[ ¡ n ¿ t ó c n M a r t e ! 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DhZ 
Infanta 85, compuesto de terraza, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina y servicio de criados. 
Agua caliente y fr ía . Las llaves e in-
forman en Infanta 95 altos. Teléfono 
U-2311. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 8610 13 mi . 
Negociado de Construcciones Civiiea y 
Militares.—Habana, 19 de Febrero d e ; E n Muralla 67 se alquila para cbmer-
1825.—Hasta las nueve y media de la | _i j ». •' 
mañana (hora de la Habana) del día 12 1 CIO, Casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
de Marao da 1926 s« recibirán w» «ato | compuesta de dos planta». Precio 
Negociado y en la Jefatura de Obras 
Públ icas de 
proposiciones 
la "Construcciún . 
p t í , e f o n o c o m , $ 2 7 5 shrd shr shr shooo 
Agua caliente y fr ía . L a s llaves « tn 
forman; Infanta 96, altoa. Te lé fono: 
U-23JI. 
18 ma. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Kn tes y $60, se alquilan ios lujosos Informan en el segundo piso. 
I L O C A L , C E D E CON C O N T R A T O y baño intercalado, cuarto y servicio par* 
I armatostes para cualquier giro en «e- i criado, cocina de gas. Todo moderno. 
• .. mtAj n ' ' S ~ " r - ~ i'queña escala; u una cuadra de GaMa-! Luormau en Dos No. 8 entre Línea y 
n q u « l ' i í , casi esquina a K e i n a . v in - uv, con dos departamentos y servicios j Once. 
CO habitaciones. Lujoso b a ñ o inlerca- fci<llni^a^iu!,• Inforroan; >Ngujl̂  entre San, 9477 10 m x . 
Miguel y Neptuno. P . da Aves. ) 
•H<¡ io ma ¡Gran casa para fanaihus calle 21 n ú -ado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
C 11541 ind. 21 de. a!toa y bajos de la casa Benjumeda 4S í entre Marqués González y Oquendo con _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
^ . a t . ^ r ^ ^ i » ñ W y f f i Z n S s ' p i j a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y c o m - J 
í » ™ - r , V S ^ I T A S ^ A S k p u e s t a c a d a u n a d e s a l a , c o m e d o r , | ̂ W I ^ a ^ p l e n 
i a m jmero 352 contigua a Paseo. Acabada 
' ^ 'de fabricar por depaitamentos com-
c a s a s - d e p a r t a m e n t o s e n l a Ca lza -1 puestos de dos espaciosas habitaciones 
d a d e C r i s t i n a , n ú m e r o 10 , c c m - ¡ cocina, cuarto de b a ñ o con servicio. 
8853 12 mz. 
den ver a todas horas. Informa señor 
Alvar^a, Mercaderes 23. altos. 
9492 10 m i . 
A M P L I O E D I F I C I O P R O X I M O 
A L M E R C A D O 
Construido para fábrica da dulces y 
adaptable para cualquier Industria. Tie-
ne buen horno y fogones. Se alqails o 
lÓJi de una caaa escue- lla X ^ o m p ® l " ; a ' , ^ , 
la en el pueblo de Cabalguán", Térml 
no Municipal de Sanctl Spiritus. A la 
hora y día expresados y s imultánea-
mente en amb&s oficinas, por los res-
pectivos Tribunales de subasta, serán 
abiertas y leídas las proposiciones pre-
sentadas.—En las mismas Oficinas ae 
faci l i tarán a quienes l o . soliciten, in-
formes e Impresos.— (Fdo.) Pablo Ur-
quiaga, Ingeniero Jefe. 
C 1869 4 d 25 f 2 d 10 ma 
8347 17 my. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la esquina de Franco y E s t r e l l a . 
Tres grandes habitaciones. $70. B'ondo 
Informes y llave: Díaz, en Sublrana 6 
esquina a Estre l la . 
9603 13 ma. 
C A S A N U E V A 
Alquilo preciosa esquina, Santa Clara 
y Oficios acabada de fabricar; consta 
do * habitaciones, sala, comedor, baño 
completo, baño de criado, cuarto de cria' 
9215 20 mz. 
S e a l q u i l a l a c a s i S a l u d . 
16 , p r o p i a p a r a e s tab le -
c i m i e n t o . E n " E ; E n c a n -
to", i n f o r m a n . S o í í s . 
A R A M B U R O , 4 2 
Entra San Rafael y San José, a media 
~ * ¡cuadra del Parque de TríKo. ae alqui-
. ^ S 2 5 f ? í f - ^ f c s 8 * A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A la loa bajos, compuestos de sala, reci-
do y cocina do gas. L.a tia^e a l lado, la . Narctso LOpez No. 5 antea E n n a . bidor. 4 hahitaciunes, baño intercalado 
C 1»1T Ind. ?7 t 
DIDO L O C A L 
depósito o cosa 
lo más céntrico de la ciu-
gas 30, entre Empedrado y 
Sani tar ios , i Progreso. Informan en el mismo, te lé -
r f , fono M-8980. 
I n f o r m e s , en l a í m s m a , departa-1 mu? 3 a b ^ 
tres h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y i<",á ioga . en 
. 1 dad, VlUegs 
pa t io y sus s erv i c io s 
m e n t ó n u m e r o u n o . 
7981 
I Se alquilan en Belascoaiu No. 9 5 , los 
12 mz i m á s c ó m o d o s , elegantes y modernos 
E N c á r d e n a s n ü m . 5, s e A L Q U I - . ahos. Tienen el m á x i i a o de comodida-
lan: el primer piso, izquierda; el ter-1 (JeSt L a j Haves en la Porter ía e ¡nfor-
er piso derecha. R.iz.>n: Zuiueta 36-0, 
altos. 
9030. 14 mz 
man. 
8875 17 mz. 
encargada Santa Clara 10. Informen: ^ ^ misma Informan, 
860'/ 
dos los pisos son muy frescos y venti-
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Habana. 19 de Febrero de 
1925.—Haata las dos y media de la tar-
de (hora de la Habana) del día 12 de 
Marzo de 1925. se recibirán en esta Na- moderno, comedor al í o n d o , COCina de 
gociado y en la Jefatura de Obras Pú- . • , • j - r 
blicas da la ciudad de Santa Clara, pro- g « . cuarto y servicios de Criados, t o -
pos! clones en pliegos cerrados para la 
*'Construccifln de una casa escuela en 
al pueblo de Zaza del Medio". Térmi-
no Municipal ae Sanotl Spiritus. A la 
hora y día expresados y s imultánea-
mente en ambas oficinas, por los res-
pectivos 'Tribunales de subasta, serán 
abiertas y leídas las proposiciones pre-
sentadas. E n las mismas Oficinas se 
faci l i tarán a quienes lo soliciten. In-
formes e Impresos.— (Fdo). Pablo Ur-
qulaga. Ingeniero Jefe. 
C 2868 4 d 25 f 2 d 10 mz 
[ I I . Echeverr ía . Empedrado 30 esquina 
S e alquila la moderna casa de tres | a Aguiar. Horas háb i l e s . Tel . .M-2120 
plantas, Aguiar 19 entre C h a c ó n y1 946i, 
13 mz. 
completo, cocina de gas y servicio da 
criadoH. L / i llave e informes: Librería 
S E A L Q U I L A . POR 200 PESOS A L mea 
la moderna y hermosa casa Linea 88, 
altos, entre Pasco y 2, compuesta de 
gran sala, saleta, diez habltacaoucs, am-
plio comedor, baño iutercaludo, baño y 
cuarto do criados, cocina de gas con 
calentador, terraza al frente y al fondo 
_^w_t i"« J 3 1 « E A L Q U I L A CASA MODERNA OMOA 
Cuarteles. C a d a planta se compone de , ^ i j i ^ ^ 
sala, saleta, 4 grandes cuartos, b a ñ o tres cuartos. L a llave e informes en 
1 j i 1; J • J Monte 3*0, altos-. Te l . M-13«o. 
A V I S O S 
P A R A L A S D A M A S 
^ S 5 S & ^ E Z A S . U M A S 
p ^ J 6 ; 50. , r E L F . A-7034. 
^ V . r S K ¿ I ! * 
Tmi c,entIfico teJaa. . $0 
jm^se^ íinaa ^ Henne par¿ j * 
f ^ n e ñ l t t t h ^ ^ 1 ^ ^ *2 " ^ '^nente estUche «3.00, rizo 
^ A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A 
NOTA p ^ ^ 0 0 3 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O , 
arreglo y preparo para coser y bordar 
una máquina do familias. Poso a do-
micilio. Llame al A-4619, F . O. Santos. 
8913 13 mz 
L A A L E M A N A , A G U I L A 106, E F E C * 
tos eléctricos en general, se limpian 
cocinas da gas; se hacen Instalaciones 
de todas clases. Llamen al te léfono A-
3752. 
872» 10 ma 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S U B I R A N A Y P E Ñ A L V E R , S E A L -
quilau lindos altos y bajos acabados 
(.«¡de fabricar, sala, comedor, tres cuartea 
z ! baño intercalado completo, calentador, 
^" cuarto de criados, servicio y cocina. L a 
'"' llave en los mismos, informan: Telé fo-
no F-2444. 
9825 l i Mzo. 
T E N E R I F E 14. A L T O S , S E A L Q U I L A 
con>fiador para corta famil ia. P a r a in-
formes en la misma. 
9826 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N POZOS D U L C E S 26. 
9154 14 ma. 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , U(> A-Ü89y 
para establecimiento o a lmacén con 222 1 $769 
tcttroB y un hermoso patio. Se da con-
trato. No so pide rega'Ia. Someruelos 3 
Teléfono M-5605 esquina a Monte. 
8665 10 mz. 
José AÍbala. Belascoaiu. ¿ Z - B . Teléfo- 0 Uldepondlente completamente del p i -
n a G893. JO- Informes en «1 bajo y teléfono F -
10 Mzo. 
1 .- ,t l ^ — ^ . d* «oa y uooie servicioo. j - * nave 
lados pues la casa tiene dos n e n » ® - bajo. Informes: Cristo 88. bajos 
sos patios. Se alquila toda la casa en 9631 
un solo contrato o cada piso por se-
parado. Puede verse informan A la 
misma de 10 a 11 y de 3 a 4. 
9557 14 mz. 
V i l l e g a s 77. s b a l q u i l a e l a l t o i S e alquila la casa S o l 118, altos, tie 
coi» sala, saleta, 4 habitaciones cocina n wJa comedor, CUUlro grandes ha 
do, aoa y doble servicioa. L a llava en "7 . • 1 . -
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de Damas 14, con cinco grandes cuartos, 
sala, saleta, cocina y doble servicio. 
$90. Llave e Informes en los bajos. 
9803 12 ma. 
Se alquila la amplia casa Acosta 5 , 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
400 metros de superfied* 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
c » b a s a 
4 d • ra». 
S E A L Q U I L A B U E N A C A S I T A P O R 
estrenar, en la calle Damas 43. L a Ha-
v# en la bodega de Paula . Informa .di-
rectamente su dueño. Corralea 156 A-
Teléfono M-9489. 
9616 10 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y L O S b». 
jos de la elegante, amplia y moderna 
casa Industria 6. con sala, recibidor, 
ci atro cuartos, salón de comer, lujoso 
baño, cuarto y servicioa da criados. 
Llave en al Garage. 
»o;o 12 ras 
CUBA 105. S E A L Q U I L A N LOS F K E S -
00? y edmodos altos da eata caaa, com. 
puestos de sala, recibidor, aaleta de co-
mer, baño intercalado, cmeo hermosos 
cuartos. L a s Uavea en loa bajos. Pre-
cio $100. Su dueño Prado 88, teléfono 
A-386^. 
9Ü88 10 « a 
SE A L Q U I L A N E N $50. L O S V B N T I -
lados altos de la calle Chávez 30. Sala 
dos cuarto», comedor, servicios sani-
tarios, entrada Independiente y abun-
dante agua. Informan al fondo por 
Beluscoain 116. 
9583 15 m r . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L T O 
de Bernaaa 22. Sala, comedor, dos ha-
bitaciones, servicios y cocina. L a llava 
en los bajos. Para más informes en el 
Teléfono* A-6007. 
8480 18 ma. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS 
S E A L Q U I L A L A C A S A R O M A Y 13, 
a media cuadra da Monte, sala, saleta, 
l ies cuartos, servicioa, buen patio, lo 
mismo se alquila para tren de lavado o 
pequeña industria. Informe* M-2781, 
Cuba 83 112. almacén. L a Uav» en ai 
núm. 17. 
9375 10 ms 
S A N J U A N D E D I O S E S Q U I N A 
a Compostela. Acabada da construir; na 
alquilan loa bajos para ostabiecimian-
to y el piso segundo compuesto da sa 
9576 
S E C E D E L O C A L 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y g r a n ^ , ^ 
c a p a c i d a d , p r e p a r a d o p a r a c u a l -
qu ier g iro y e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m u e b l e r í a o c a s a d e p r é s t a m o s , 
b u e n c o n t r a t o , b a ; o a l q u i l e r y se 
c e d e m u y b a r a t o . A g u i l a . 1 4 5 , 
p r ó x i m o a S a n R a f a e l . 
9435 12 m z . 
Litaciones, cuarto de b a ñ o , cocina, es-
calera para la azotea. Es tá a la acera 
de la brisa y con hb i t¿c iones t a m b i é n 
a la brisa. L a llave e informes en los 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Francisco 66 esquina Infanta y Car-
io.- I I I . Sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y baño en $45. Informan: Merca-
deres 27. Aguilera. Llxve, bodega. 
8844 10 mz. 
1577. 
9220 12 mz 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila una casita, dos cuartos, ba-
ño, cocina, 30 pasos. Vapor númerr 2. 
letra A . 
9160 12 ros. 
12 mz 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E 
Nueva del Pi lar 7, bajos, derecha, com-
puesta de sala, saleta, 5 .habitaciones 
baño Intercalado, comuleto; cocina de 
gt* con calentador y servicio para 
triados. Informan: Gallano 12G. Telé-
fono A-4072. 
9616 14 mz. 
S e alquila en lugar cén tr i co de la H a -
bana un piso amueblado. Consta de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor y cocina. Suma-
mente fresco y con vií;ta al mar. In-
formes en el M-4005 o R R u i z . Apar-
tado 669. 
9671 10 m i . 
E n el edificio Mart í , Ca lzada y Dos, 
Vedado, se alquila un esp léndido lo-
cal en la planta baja , preparado para 
establecimiento. Se admiten propo-
siciones para su totalidad o en paite. 
Informan en el mismo de 11 a 1 y 
d e s p u é s de las 5 p. m. ' 
9127 11 mz S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y MO 
domos bajos da Indio 14, con .«ala, na-• S E A L Q U I L A CASA E N L A CALL.U 4 
leto, comedor, cinco cuartos, baño in- ' entre 9 y 11, con sala, o cuartos, come-
torralado, cocina de gai y servicio de dor, cocina y servicios. Precio $50. I n -
crladoa. Módico alquiler. L a llave en,'forman: T e l . A-6420. L a Uavo eri al 
la casa, informan: Telefono M-5528. chalet de 4 esquina a 11. 
9165 12 mz. 9316 10 mz. 
criados v servicio. Además 2 habita-
ciones en el alto. Precio $100. Informes 
A-4131. 
9123 11 mz 
S E A L Q U I L A UNA N A V E , A C A B A D A 
de construir en Revlllaglgedo y Talla-
piedra, con 20 metros a cada calle, pró-
xima a Ion muelles y Fstacldn Termi-
nal, propia para a lmacén o Industria, 
con departamento alto para dependien-
tes. Informan: Cuba 83. D r . Lámelas . 
9637 12 ra*. 
C E B R A D A D E L P A S E O NUM. 1, AL-1 \ ' E D A D O . E N L A C A L L E 15 N U M E R O 
tos, la casa más fresca de la Habana. ¡ 105, entre H e I , se alquila un chalet 
para alquilar marzo 15; tres habitado-1 con sala, comedor, cocina, servicio do 
nes, sala, comedor, baño, cuarto para I criada, en el alto tres cuartos, baño. 
Con muebles 120 pesos mensuales; s in 
muebles $100. Contrato por seis meses 
y fiador. Informan H número 114, es-
ouina a 15. , 
9211 15 mz 
S E A L Q U I L A P A S E O , 30, E N T R E 5a. 
y 3a. Vedado, a la brisa con portal, 
sala, cuatro cuartos grandes, hall an-
, , cho, comedor, pantry, baño, cocina, 
oe desea alquilar una casa en el V e - cuarto criados, baño y patio. Tieua 
rlado n an un R^waito cprra d e L mamparas, persianas e intaiación c léc -aaao , o en un n e p a u o cerca ae idjtriCíi y de ^ precio 100 pesos, in-
H a b a n a . con seis habitaciones Y a a . - . f o r m e a y llave al lado mlmero o2. T e -
V E D A D O 
l l é í cno 2250 
rage, pret ir iéndose que tenga patio.; 8811 
Avisar al T e l . F - 2 1 4 6 o F - 1 5 1 6 . 
9745 11 mz. 
12 Mzo. 
S F A L Q U I L A A P A R T I R D E L P R 1 M E -
ro de Marzo la casa Línea 6, propia 
para familia acomodada o varias fmnl-
V E D A D O , E D I F I C I O N U E V O S E AL-I l ias> tre8 P'3©8 c m 10 habitaciones., 
quilan unos espléndidos altos, con to- ¡ ^ tres baños, decoración lujosa. Sóta-
dac las comodidades gran baño, 4 cuar-1 no habitable para al servicio con dobla 
tos, etc. el segundo derecha, en Línea S»1"***. un« cocina y tres habitawionea 
" Te-SBJ A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O L A I entre C y I I . L a llave en ia casa da de criado con baño. Informan en el -
esquina da Dasagfle y San Carlos, fren, a l lado. Precio moderado. So exigen; lé l*no F-5680, de 12 a 2. Puede vuiA» 
te al Nuevo F r o n t ó n . Informa: S. Ro- re ferenc i t í . A-472a ¡de 3 a 6 p. m . 
drlguez. Zanja 140 B . 9670 10 mz 15 0 8745 17 mz. 
9691 10 m a 
C A R L O S m 
Por Marqués Gonzál 
Carlos I I I , se a 
de Campanario 148 cor, sala, saleta. 5 f o r m ^ .D Habaiu número 58. (Oblapa-
entre Bruzón y Desagüe , ensanche de ! hermosas habitaciones, comedor al fon-1 <10/;0<:í* • » n a . m. y oa i a « ^ P . j a . 
la, comedoj. cuatro habitaciones con acabada de fabricar, compuesta de sa 
baño intercalado, habitac ión con aervi-
cioa de criado» y cocina de gas. I n -
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA E D I F I C I O T A V K L . 21 F N T R E u y D 
casa calla -'5, entre Paseo y 2, Vedado, , R edado, so alquilan dos casas de sa-
cón sala, comedor, tres cuartos, cocina, 1 Ia.. recibidor, cuati o cuartos, baño de 
zález a una cuadra. A » ' t*411108 co'i agua callente y cuarto da lujo, comedor, hall cuarto y servicios 
Imilla una # . a K t . i o criad<j8• Informan: Calle 17. número 54, do criados y cocina de ¡raa a $110; otra 
r-T" « « " " n ^ o ^ i «ntre 1« y 18. Vedado. ' con «ala, comedor, porch, baño coro-
8786 10 Mzo. pleto y cocina do gas. Por años rfo ha-la, comedor, tres cuartos grandes de 6 , . 
metros, cocina de gas, cuarto para cria- S E A L Q U I L A N UNOS BAJOS E N 28 ^ J ce-el«una- r 
9889 21 Ma. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Suárei 90 con «ala, aaleta. 
T e l . A-02S1, 
¡la Habana, una caaa compueata de por-1 do. doble «arvlclo; puede verse da 11 
, ta!, sala, aaleta, dos habitacionea, ba- 1. Informan: Industria 49, bajos, 
' '^ iv j^ ^ C c t . r'4o»'*t,VAJ O L K - fio intercalado, cocina y comedor al fon- | 8677 10 m a 
LAN UM n i T . \ ? ^ ' ^ A L A R F f . A do. p a ü o y aervlcio de ciiado. Infor- , ., ,1 . , 1 " r — .TT.T _ = n 
UN N ^ A D O G R A T I S V ^ ™ ^ ^ ¡ S e alquila p a r . estab enrmento o m-1 ^ ; u ^ b l ^ T n ' a l 7 ^ c ^ m h n f ^ Virtudes 20, ba jo . . 
dos. baño intercalado con bafladera em-! tre 12 y 14, de jardín, sala, saleta, cua-
potrada en la pared, baño para criados tro ooartoa. portal, bafio intercalado. Ea 
y calentador de gas. Informan en Car-
val. 
8497 15 mx 
loa I I I 181. 
8216 I I ma. 
^ T U N O .38 
6578 
casa nuava. E n $80. Informan a i lado. 
F-2482. 
8676 u ma 
12 Mzo. dustr ía , un local en L u c e n a casi es- i man en ios bajoa 
i - 1- 1 , , , , , I 9331 S E A L Q U I L A N L OS F R E S C O S 1 1 . r J 1 /
a !qu ina a Loncordia . al lado de la fon-
10 ma. L OS T T I r á . iv«nt i lados altos de la casa Industrl 
r A r ^ r - , ÍIUJ'- A - 7 0 3 4 . i 1 « S y 168 compuestos de sala, saleta, ; J 0 Tnformes v llave en AramKi im ft SK A L Q U I L A E L P I S O A L T O Dff I N - i 1 ^ ^ i r 
C A B E Z A S comedor, 6 cuartos, cocina, bafio í n t e r - , a o - tnrormes y ua>e vji m a m b u r u o]du>tria 4$̂  con gahu comedor. 8 ouar |de enfrente. Inf 
calado y cuarto y servidlos de criados. 1 y 10. tos. baño y servicioa. L a llave an lo* 
7R t Informan en los bajos. Teléfono A-1358. ' • (bajos. Informan: T a l . A-8420. 
Z 0 * i 8848 ia Mao. i 9639 13 mz. 1 8317 10 m«. 
sala saleta v t r n E D I F I C I O T A V E L , 81 E N T R E C y D 
saia, saieia y tres vedado, ae alquilan do* casaa da aa-
CuartOi, cocina y b a ñ o a dos cuadras I recibidor, cuatro cuartos, baño d* 
j » D__^ . . . I • II i / l lujo, comedor, hall, cuarto y servicio 
tíei rarque . L a llave en la panader ía de criado» y cocina de gas a $110; otra 
^ I d e enfrente. Informan en Jesús del ^ 8ala' ';10™edor. á°* cuarto*, porch, 
M , » i ' / 1 n t o UCI|baño complí tu y cocina de gas. Por 
o« Monte 0 ¿ [ } , teietono 1-1218. años se haca alguna rebaja. Teléfono 
W 22 f T " ' 1 - l i Mzo. 
J E S U S M í M O N T E , 
V I B O R A Y Ü J Y A N O 
RODRIGUEZ: Y SAN BKNIGWO, SO 
alquila caaa nueva, compuesta da por-
tal, aala, do* cuartos oafto lntorcala<lo, 
comedor, cocina y gnn patio. Infor-
man en la bodega E l No. 8. 
10 mz. 
P A C " V T Í K T Í C O A T M D I A R I O D E L A H A R I N A M a n o 1 0 d e 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ( A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
: alqu.ia. c m U o n i t a la E . U C . Í . ^ ¿ ^ m ^ A m ^ B O U ^ ¡ ^ ^ 0 , C E I B A , 
¡; uno», cercada, por un costüdo por cer-
ca de manipostería, calle enfrente pavi-
mentada de granito, pasan mllea de 
vehículos diariamente; sirve para de-
posito do materiaiea u otro comercio, i > • 1 ' i c 
üu dueño Tamarindo «9. l 3e J q u i l a en el Reparto L a o ierra . 
de Los Finos , unú cata con portal, 
jard ín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, ¿crvic ios samta 
l í o s y patio, inrorman en Lea l tad , 4Ü. 
altos. 1 detono A-2039 . 
C Incl 26 oc 
P K O X I M A A i>K.SÜCi P^UOf. » ^ .-A-^' 
quila ia casa Octava 27 c-mrií i i u u Fffcn-
ciwco y Milagros, Kepaitu JLuwion, Ví-
bora, con t.es habitaciones, lavaDo «.-n 
todos los cuartos, cspiéncl.du b ^ i ^ lí^-
ruge cuarto de criauos en í . " . l'ii'-'le 
verse a tualquior hora. Inlonues Cal-
sxda 64, Vedado. 
9591 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
6006 12 ma 
] 5 rhz. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A . L A A M P L I A 
cata San Lázaro entre Santa Cían-
lina y San .Mariano, con poruil sala, 
saleta. 3 cuartos, comedor ai fondo, ba-
ño intercalado, cocina de gas, calenta-
dor, servicio de criados, patio y tras-
patio. Iniormau en el número 63. 
9590 '0 rnz. _ 
S e alquilan en la Ca lzada de Concha 
y Guasabacoa, unos rdtos modernos, 
en $40.00 con sala, dos habitaciones, 
un buen cuarto de b a ñ o y cocina. In- ¡ G ' F a r r i l l y Felipe Poey, a una cuadra 
forman en M a n z a n a de G ó m e z , De-
partamento 2 5 2 . 
9564 2 2 mz. 
A L Q U I L O L O S COMODOS A L T O S ACA-
Lados de fabricar, próximos calzada Je-
s ú s del Monte, Princesa 17 esquina a 
Marqués de la Torre, con sala, come 
dor, 4 grandes cuartos baño moderno, 
cocina gas. Informan bodega de en 
fronte. Teléfono I-27y:j. Miranda. 
9601 I I mr . 
S E A L Q U I L A E L I C S P L ^ N D I D O CHA-
let CentmióT. 5, casi esquina a Prínci-
pe Asturias y a L u i s Kstévcz, una cua-
dra de Ja calzada do J e s ú s del Monte. 
Cinco grandes cuartos po.rtal. sala, sa-
leta comedor, doble servicio, cuarto d o j V I B O U A . S E A L Q U I L A E N |21 CON 
criados y garage Elave c informes on I luz, casita interior, nueva, dos departa-
la bodega del trente 1 mentos, con su cocina, baño y patio in-
9g03 ^ ' 12 mz. |dependiente. Milagros i á 4 entre Lawtor 
cuadra del t ranv ía , calle Seis 
H E U K E K A NUM. 2 ó . l i N T K A N D O D E - ^ c a « . ,*va 
recha Pasuae. se alquilan tres casas de entre Cinco y Oiete, una casa nueva, 
pianta baja con dos habitaciones, con ron ;ardín oortal. sala comedor, CO-
lavabo. cocina, aervlcio sanitario ins- c o u Jarain« y v i i a i , 
la lación eléctrica; precio $20. Fiador o . c m a , garage, patio y cuarto y servicio 
[5ncar- d t criados en los bajos > cuatro cuar-
tos, b a ñ o y terraza al í rente y a l fon-
de en los altos. T a m b i é n otra nueva 
en Siete entre.Ocho y Diez, igualmen-
te a una cuadra del t renv ía , con igual 
reparto que la primera mas otro cuar-
to para criado. L a llave e informes su 
d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é en Siete es-
quina a Cuatro, Reparto L a S ierra . 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
9522 13 mz. 
E N $60 S E A L Q U I L A L A CASA SITÜA-
da en el Ileparto AlmencUuvb. calle B. 
entre 10 y 12, a cuadra y media de la 
ínea actual. Tiene jardín, portal, sa-
la, galería, tres cuartos, baño comple-
to, comedor, cocina pantry, traspatio, 
cuarto y servicio para criados garage, 
[¡allinero. L a nueva linea del tranvía 
próxima a inaugurarse, le pasa por e' 
f íente . Informan calle 14 número 4, 
entre Línea y 11, Vedado. L a llave ai 
lado. 
9397 16 mz 
S i : ~ A L Q U I L A EN" E L R E P A R T O L A 
SU A L Q U I L A D O L O R E S No 50, A N T E S | Sierra calle 9 entre 8 y 10, un hermoso 
Porvenir, una casita con portal, sala. I y moderno chalet con jardines, portal^ 
dos habitaciones comedor, cocina y ba- recibidor, sala, vestíbulo, biblioteca, i 
ño . S¿ da barata. L a llave al lado (hermosas habitaciones, dos lujosos ba-
Informan chalet de L a Mambisa. T e l é - , ños, comedor cocina, pantry, cuartos 
fono 1-1241. Carritos rie San Franc i sco!y servicios do criados, garage para dos 
a una cuadre, 
8711 
H A B I T A C I O N E S 
geda, Blanca Aibons o Malecón 11. a ¡ -
toh. Su dueño, t e l é fono A-9969. 
'JO 8» 14 mz 
l NA N A V E S E A L Q U I L A P R O P I A pa-
ra depósito o a lmacén: también se a l -
quila para industria, dando fuerza mo-
triz. Para informes en Ensenada y San 
rVlipe, fábrica de fideos. » 
0087 12 ma 
S i A L Q U I L A UNA CASA D E MAM-
posterla en la caire do Rosa Enrlquez, 
91, a una cuadra do la Calzada dd 
Luyanó, compuesta de portal al frente, 
sahi, un cuarto, comedor, cocina ino-
doro y ducha, con un espléndido patio. 
Para informes en San Rafael 153 ,altos, 
te éfono M-7041, 
8916 10 mz 
del paradero, una bonita casa de por 
tai, sa la , saleta, comedoj, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos > 
dos m á s para criados. L a llave e in-
formes O'Farr i l l 15. 
I n d . 17 f. 
12 mz. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R -
na y cómoda casa de Podro Consuegra 
•Iso. 67 entro l a . y 5a. L a llayo al lado 
Informan: Teléfono U-2174. 
!>629 10 mz. 
V I B O R A 
Er . el punto mas alto u media cuadra 
del parque Lawton y :i una del tranvía, 
se alquila la casa Milagros 97. entro 
Octava y Porvenir. Tres cuartos, baño, 
saleta y dos patios. L a llave al lado. 
Precio $61». Informes Salud 34. Telé-
fono A-5418. 
9606 14 mz. 
E N $33 S E A L Q U I L A UN) L A C A L L E 
Benavides 104, al lado de la esquina de 
Mangos,- a m^dia cuadra de la calzada, 
en ¡o más alto de J e s ú s del Mmite y en 
la acera de la brisa, una casa con por-
tal sala y dos cuartos, cocina y servi-
cios. Informan en la bodega de en fren-
te, Mangos y Benavides. T e l . 1-4538. 
9685 10 mz. 
PN L O MAS L I N D O D E J E S U S D E L 
Monte, a dos cuadras d<; la Iglesia, en 
los altos del 342, so alquila un depar-
tamento con vista a la calle y un in-
terior reducido de precio. Se exigo mo-
ralidad. 
9648 17 mz. ^ 
S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
en la calle Pérez, a una cuadra de Toyo 
Tiene portal, sala, saleta, dividida por 
columnas, 3 cuartos, baño intercalado 
con agua callente y fría, comedor al 
fondo, cocina para gas y criolla, cuarto 
y servicio de criados. $60. M á s infor-
mes, de 8 a 12. M-4721 J . Suárez . 
96S1 13 mz. 
y Armas, 
8897 10 mr. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 54.-. 
casi esquina a Estrada Palma, se alqui-
lan dos pisos altos muy amplios, con 
sala, saleta, cinco habitaciones, cuarto 
do baño, cocina y demás servicios. In 
forman en los bajos. 
8483 • 10 uut 
C A S A S N U E V A S B A R A T A S 
Se alquilan tres, acabadas de fabricar 
en la calle José Antonio Cortiña entré 
General Lee y Genera' Lacret, Víbora, 
con jardín, portal, sala, dos cuartos, 
comedor baño completo, cocina, uatio y 
traspatio. I n f o r m é en la bodega de 
en frente, 
S800 10 mz. 
S E " A L Q U I L A N DOS CASAS E N Mi-
lagros, 94 y 96, esquina, a Lawton, com-
r ursta cada una do tres cuartos, sala, 
saleta y portal, en 45 pesos cada una. 
Informan en Corrales 30, altos. 
912ó • 14 n u 
V I B O R A S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
rior de dos departamentos con sua ser-
vicios, cocina y patio, a media cuadra 
de la linea de Santos Suárez, Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalino. 
8932 13 mz 
Se alquila Avenida de Acosta 4 , es-
quina a Pr imera , V í b o r a , casa es-
p l é n d i d a con tres cuartos, sa la , sale-
ta, b a ñ o completo y amplio patio. In-
formes Alonso y C a . Inquisidor 10, 
t e l é f o n o A-3198 . L l a v e , J e s ú s del 
^SA. J A R - U 0 £ * 6 6 ] - b0dega-
din. portal, sala, comedor tres grandes O / V / l U mz 
cuartos, baño completo, patio, traspatio, crp at ot-tt a t a o a « a a i v t \—r~Á 
m á s tarreno anexo, m á s do mil metros. ? AL?„LIL'A LA. C A S A SANTA CA-talina 79, con portal sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado comedor, cuar-
to de criados, cocina y servicios al 
fondo, la llave en la bodega esquina a 
Armas. Informes. Animas 93, altos te-
léfono A-1739, 
9565 r 11 mz 
anexct. 
Verse a cualquier ñora . F in lay 14. Na-
ranjito. Dueño Bclascoain 36 112, altos 
Alriniler 45.00. 
!>.'42 10 mz. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A D E tres 
cuartos, amplia sala, portal y servicio. 
San Anastasio 99, entre San Mariano y 
Vis ta Alegre, te lé fono 1-3011. 
^•3S 11 mz__ 
S í A L Q U I L A L A CASA C O R R E A E S - » ¡ 
quina a Serrano. Informan en Santa tos' uno Para Vivienda, m u y c ó m o d o . 
Irene y Serrano. Tel f . 1-1640 y en la Ir,forman: T e l . M-5701 . 
panadería Santa Teresa, 
9546 12 mz 
S t alquila en F r a n c o esquina a Ben-
jumeda , una nave y de? departamen-
G R A N L O C A L 
C 2234 10 d 4 
C E R R O Se alquila en Rodríguez y Serrano fren-
te a L a Ambrosia y pjgado a la Linea 
aol Oeste. Todo cubierto de azotea so- S E A L Q U I L A N E N E L C E R R O , A V E -
bre columnas y propio para una gran nida Bianco Herrera No. 7 (antes Pala-
industria. Tiene 59 varas de largo por tino) a media cuadra de la Calzada del 
20 de ancho y se cede la esquina sola v ^ r r o con tranvías por la puierta, dos 
amplias y ventiladas casas altas, con 
sala, comedor, tres cuartos, patio y co-
cina y sus servicios sanitarios de cinco 
piezas. Módico precio. Contiguas a di-
chas casas se alquila también una casa 
pequeña, con tres departamentos, pa-
tio y servicios. Informes: I-52S1. Ba-
guer. 
9751 11 mz. 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121. 
OSOS. U m z . _ 
Se alquilan los altos de la casa calle 
Je Vi l lanueva casi esquina a R o d r í -
guez, lo m á s moderno con sala, co-
m * A n r A ^ * ,M,arf«c .v^- - * J S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
medor, dos cuartos, ¿ran cuarto de Patr ia No. 4, a media cuadra de la cal-
b a ñ o completo. L a llave en la bodeca za<3a del Cerro. Tiene sala, saleta tres 
i i • i r . i ' f tt grandes cuartos, baño intercalado, ga-\ 
ee la esquina l a t O T C n c t teieíono U - lerla comedor, cocina de gas, calentador) 
servicios de criados, lavabos en cuartos} 
y comedor; lavadero en el balcón del 
fondo. Informan on el No 6, altos. 
9627 13 mz. 
máquinas , decorado y con cortinas; le 
oasan tranvías por el frente. Para in-
formes y llaves. Teléfono F-2277. 
9079 14 mz-
V A R I O S 
£E A P R O X I M A N L O S ' CALORIíS. — 
.Quiere pasar el verano al fresco, a 
tiene alguno de sus niños delicados; 
Sn la finca L a Florentina le alquilar 
a casa y jardines comEletamcnte amue-
blada. Se compone de jardín al frente 
y costado, portal sala, saleta, hall. 7 
evartos. dos baños comedor, cocina, pan-
try. garage para doa máquinas, cuarto 
de chauffeur y criados y servicios para 
fistos, detrás un gran árbol con hermo 
5a sombra piso cementado y mesa 
circular para comer al aire Ubre, telé-
fono, luz y agua corriente. E s t á situada 
entre el kilómetro 5 y 7 de la carretera 
de Güines donde se le facilita de todo, 
como si viviera en la Habana. Infor-
man en el Teléfono F-2277. 
9679 . 14 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 1?, frente al Par-
jue. Alquila habitaciones desde 40 pe-
tos, Incluyendo las comidas con cinco 
platos, pan, postre y ca 'é . Martes, jue-
ces y domingos so da pollo y se admiten 
ibonadós a l comedor. Teléfono A-0207. 
9766 19 mz 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy amplias y ventiladas, una con bal-
cón a la calle. Be lascoaín 4S, altos. 
9762 I5 mz 
P A R A O F I C I N A O P R O F E S I O N A L S E 
alquila un departamento claro y ven-
tilado y decente. Si lo toma un doctor, 
puedo usar un aparato de alta frecuen-
cia. Hay recibidor para las horas de 
consulta. Virtudes 23 altos, te léfono 
M-2745. 
9786 12 mz 
G R A N H O T E L 
Residencias pa ia familias 
Aven ida del Brasi l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
C^sa de primer orden, en lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias, con t e l é f o n o s , departamentos 
privados y todo el confort moderno. 
G r a n cocina. Precios moderados. T e l é -
fonos Centro privado M-9896, M-9897 
M-9898. A d m i n i s t r a c i ó n : A-1002 . D i -
r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
9767 13 ab 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
ra hombres solos. Aguacate. 18, altos. 
Informan en los .bajos.' t intorería. 
9791 12 mz 
NEPTUNO 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, dos espléndidas habitaciones 
con vista al parque Central, so alqui-
lan juntas o separadas. Hay agua abun-
dan^. Luz toda la noche y te léfono. 
9810 17 mz 
2034 y U - M l l . 
9413 12 mz 
V I B O R A . E N L O MAS A L T O ALQUI-
lo casa cinco cuartos, sala saleta, co- SE A L Q U I L A SAN C A R L O S OCHO. Ce-
rnedor al fondo, baños, servicios. Je sús Irro' salai comedor, tres cuartos, servi-
cios, patio, $40, Qos meses en fondo. 
Liave en la bodega do los chinos. Duu-
ña San Mariano, 17, Víbora. 
9387 11 mz 
del Monte 497, altos. T e l . FO-76l4 
15 ma. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa Gertrudis número 13. con jar -
d'n, portal, sala, comedor a l fondo. 4 
cuartos con baño intei>alado y servi-
cios de criados, a una cuadra de la cal-
zada de la Víbora. Informan en los te-
léfonos 1-2126 y A-4105. 
9416 11 mz 
una bonita residencia para verano, los 
bajos del chalet Cepeio ti esquina a 
Santo Tomás frente a la Iglesia dei 
Cerro, a una cuauxa de la calzada, com-
puesta do sala, saleta, 4 cuartos, coci-
na y dos servicios con una hermosa te-
rte ién pintada y tranvía en la~esquiña^ rraza. Precio $60. L a llave y demás 
con portal, sala, sa-cia, tres cuartos I informes, en los altos de la misma. 
baño y cocina, alquiler 4o pesos Llaves I '̂ 140 14 mz. 
bodega de al lado. Informes Misión 25. C E K R O . K E P A R T O B E T A N C O U R t T E N 
S F A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A D E 
Concepción 203, Víbora, entre 9a. y 10a. 
S E A L Q U I L A 
9412 15 mz. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I MIEN-
te el gran local Paco y Calzada de la Vi-
bora frente a Víbora Park. Va el tran- r " ? ™ bode*a 
VI^Antorman 10 dfc Octubre 663. " o í o s ' S 
San Quint ín esquina a Cerezo, se a l -
quina una esquina para fonda, pues-
to de frutas, lechería, carbonería; se 
da buen contrato y poco alquiler; la lla-
ve al lado. Má» Informes en Vives y 
8707 14 mz. 
A K R O Y O A P O L O 5w—\t SítTt V~Vv~* 1 s K A L Q U I L A G R A m C A S A P A R a mu-
ca^a en el R ^ * r L vr - ) L ^ i I L A cha familia, con todas las comodidades 
4 k com?.Hn. , ^ ^ ^ - ^ tre,s C l ^ r - Incluso garage y jardín, sa.a, recibidor, 
ra^fl naA ? , , . "r- m1Vr5,c« f ú t a l e s , ba- comodorf cuatro cuartos, uaño interca-
^ . f a r-Tit Í a " ^ 1u55 e l é c t r í ^ ládo, dos cuartos do criados, uno cho-
v Afw.!* C A ^ é B . n.úlnero 11. Da Ha- £er. Sirvo para industria, é a n Pablo, 
n t e . All í intorman. l enere Ayestorán y Cocos. L lave bode-9560 15 mz ]ga. Informan: Te lé fono F-J501 
lA YANO. L O S B A J O S D E R O D H I G U E Z ! 8770 Mzo. 
l - _ se alquilan casa nueva con todas ! C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
las comodidades para una famil ia; las una cuadra do Infanta, so alquila una 
lis-yes en la bodega de Rodríguez . Gua- , casa, con sala, cuarto, comedor y servl-
sabacoa. E l dueño, Egido 22, que infor-! cios en 25 pesos. Informes en La bodo-
H O T E L S A N C A R L O S 
P a r a v i v i r f r e s c o y c é n t r i c o 
A v e . d e B é l g i c a 7, an te s E g i d o 
T e l é f o n o s : M - 7 8 1 9 y M - 7 9 1 9 
A p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
H a b i t a c i o n e s , 
C o c i n a E s p a ñ o l a y C r i o l l a , 
P r e c i o s m ó d i c o s . A p e r s o n a s es-
tab les , h a c e m o s p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
A s c e n s o r d í a y n o c h e . 
9 7 3 7 1 6 M z . 
s í : a l q u i l a u n h e r m o s o c u a r t o 
alto, ventilado e independiente a hom-
bres solos. Carmen 62, altos cerca do 
Vives. 
959C 11 mz. 
GRAN' DEPARTvVMENTO E N OBISPO 
No. 75, altos, propio para un dentista, 
médico u oficina, tlen'j todas las insta-
laciones hechas y en la misma hay dos 
habltacoincs para hombres solos. 
9595 11 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS F R E S C A S Y C L A -
ras habitaciones a maliimonlb sin ni-
ños u hombres. Su precio es módico. 
Se piden referencias y se dan. Teléfono 
V-1613. Escobar 8L bajos entro Nep-
tuno y Concordia. 
9712 t i mz. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
ías. ciaras y ventiladas entrada inde-
pendiente, a hombres solos db absoluta 
moralidad, desdo diez a catorce pesos, 
Belascoaín 31. por Concordia. 
968S 10 mz. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
tacones propias para matrimonio u hoai-
bres solos, con comida o siri comida. 
Informes en Cienfuegos 44. bajos, l e -
.éfono M-1447 
95114 " 11 mz. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O "DK DOS 
habitaciones, juntas o separadas bal-
cón a la calle, con baño y gran cocina, 
único inquilino a personas de orden. 
Muy barato. Empedrado 51, altos. 
9í;80 ^ ^ ^ ^ ^ 11 mz. 
E N ' F A C T O R I A 49, L A CASA MAS 
bonita de inquilinato hay un departa-
mento al|o, con vista u la calle, muy 
'•istobo y ventilado, cómodo para per-
dona de gusto. 
fltiM y : 10 mz. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y V E N T I -
ladas habitaciones en Avenida de Italia 
No. 13d acabadas ¿le fabricar, con lava-
bo de aigua. corriente, luz, balcón a la 
calle y om cuarto de b j ñ o moderno; a 
hombres solos o matrimonios sin niños 
informan en la misma. " E l Bfazo 
/uerte*'. 
9633 13 mz. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amuebladla., para persona sola, matrimo-
nio o dos compañeros, en casa moderna 
de fanjllia toda clas^ do comodidades, 
viliegas 38, primer piso ' 
9676 10 mz. 
C U K S m 10 E S Q U I N A A SAN L A Z A R O 
se alquila un departamento alto, com-
puesto de sala, dos hnbitacJones, baño 
y cocina, todos con vbita a San Lá-
zaro .Precio ^módico. Puede verse a 
tr.da.s hora». L a llave tMi el p u e s t ó . I n -
forman: I-59S1. 
0601 17 m t . 
S E A L Q U I L A N E N P R A D O V N E P T U -
no, local social do la Unión Castellana 
de Cuba, varios departamentos, propios 
para saoretarías de sociedades peque-
ñ a s . Informan en la Secretaría de la 
misma'. 
9621. 10. mz. 
H O T E L " L A I N D I A " 
Monto 15. Amplias y ventiladas habi-
taciones con balcón a la calle, t ranv ías 
para todos los lugares de la c ludaA 
M-3703. E n el mejor punto, frente al 
Parque de la India. Precios económicos 
Apartamentos para familias. 
0612 6 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
- * w > x c i n 
H A B I T A C I O N E S 
S e alquila un s a l ó n con b a l c ó n a l a j A G U I L A 1 3 1 , P R I M E R P I S O 
'calle. Progreso 2 2 , altos. 
8 7 9 0 12 mz ldos cuart0B c00 muebles o sin ellos., ble si e s tá 
Casa elegante, toda moderna. Sumamen-! Apartado 1045 
N E C E S I T O VEK'TV^T _ 
' - " " ^ cedor do c o m e r n í 0 » p T T ^ 
Casa americana. E s casa serla. Alquil» Que tinga quien 1 d* v l v 6 ^ ^ 
N E C E S I T A 
te económica. E N A G U A C A T E 47 S E A L Q U I L A N HA- c o n ^ a ^ a " ^ ^ ^ ^ « " / r ? V T Í ^ h ™ » 8 
bitaclones muy frescas a ?20. amuebla-1 c0--a-87Ja corrlento P " * ^ hombres 
das. 
10 ma 
C U B A 46 H A T UN D E P A R T A M E N T O 
balcón corrido a la calle, muy fresco 
en ?35.00; tres piezas luz y agua den-
tro. Habitaciones de 520. 
9517 16 n u . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
So alquilan espléndidas habitaciones cón 
y sin muebles, agua corriente, mucho 
aseo y limpieza, servicio de comida a 
la criolla y española, a precios reajus-
tados, grandes baños con agua fría y 
caliente. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 
' 6 ab. 
M O N T E 322. B A J O S S E A L Q U I L A umi 
amplia habitación a hombres solos o 
matrimonios solos. 
9532 11 mz 
8027 S my. 
S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S MUY F R E S C A S Y A M -
plias, calle Habana 11.3, altos, entro 
Teniente Rey y Muralla. 
9526 10 mz 
S A N L A Z A R O 222 Y 224. S E A L Q U I -
ia un bonito departamento, con balcón 
a la calle. 3 cuartos, baño, en $55 y en 
los bajos un Ioq^I propo para oficina 
o estnbleclmento en'$65, 'Edificio mo-
derno entre San Nlcolús y Manrique, 
la mejor cuadra do San Lázaro. E l por-
tero. 
9669 10 mz. 
Hsbitaciones con o sin muebles, con 
lavabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, m a g n í f i c o s ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
manente. Situado en el centro comer-
cial . Precios m ó d i c o s . Compostela 66 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
B E R N A Z A . 3 2 , B A J O S 
Se solicita una muchachito para cui-
dar un niño. 
9771 18 ma 
9778 
S í 
H . M . del E l 
C O L O C A D O S 
con Joaquín" g! G ^ f ^ o « 
don Egworth t « n ^ 014 Í12í. 
loiltte Flend^r Gr^0,1;^ a¿s0^. i 
do Villares carí,**111 co <*t, 
|45; J o s é ' á S * con H o V ^ S 
San Isidro, G ü i n k ¿ n ^ 
dés, p i a d o r c o n e l r ^ ' ^ 
G . R . Nailor, coSar .6^1 * 
Co. §175; J . ¿ S n » ' Coa ft.^ 3 
Ame Dairy p ^ ^ n t e r 
Martínez, taqultrra^ Co- $80^.3 
S. Trading C o ^ í o r ^ 0 " 
g é s auxiliar con ^ e ^ ^ 
Manuel García C a s S * ^ BlÜI5l 
bros con Central Nari- ' ten4^ 3 
ru vez) Ana Irnai teT ^ *Üor ^1 
nuel Santelro ^o 'hm111^^ " ' 
tutriz, con ol Central p,n Y<*8 
Ethel Chatterton L íme2 V 
Central Violeta, $ 0 0 - ^ ' ^ ^ z 
taquígrafa en esnafir.1 rni^ 
Swis Co. $70; Fav u fCOn 1 
tutriz, con Néstor piíría ^ga-, ^ 
t & é y , $60 y m u c h o s ^ ' S ^ S 
colocaciones no delen Ti ^r-a 
& Company, O'UeiUy 9 ?f, V¡? a 
tablocida desdo 1 * $ J I ¿ 4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
para una niña de 4 a ñ o s . Ha de ser 
formal y tenor referencias. Calle Flguc-] 
roa entre Milagros y Libertad "Villa 
Delia". Para tratar d e ^ u é s de las 10 
de la mañana . 
9738 11 mz. 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! N E C E S I T O 1 
criada de mano Que quiera Ir una tem-
porada a Nueva York y después volver 
con la misma familia. Sueldo $35. Y 
necesito otra criada para Jesús del M011 
te. Sueldo $35 y ocho criadas más . ga-
nando $25 y $30. Informan: Habana 126 
Lajos. 
9730 12 mz. 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
1 na niña do 6 meses, que tenga quien 
la recomiende. A y Quinta en el Ve-
dado. 








S E D E S E A MATmyívTr:—»8 < 
presente garantías Qp^l * f .SOL* 
11a de moralidad. imor^V'f con t 
c iña de San Rafael £ 8 0n la 
V de 2 a 5 p. ni ' U i l 0 í 3 - de j 
l'T3C 
S E .SOLICITA U N . W o f , ^ 1 1 
o americana, para In«H,, ?K 
nlfiae- Buen suoMn t^110^ d. S e solicita una señora de mediana: a i r w * . -Luc  s eldo. i n i n r i Z ^ 
j . j . . ,. • póste la 13.1. Te] V.9fiMIIWa •<* 
edad, para cuidar a un u n o y limpiar oei:; 
« i r Ñ E C E s i r T T ^ n T r T r r - 1 1 1 
Rol. pura limpieza " ^ H O 
cuartos en 23 esquina a G , Vedado. 
9640 10 mz, 
entre Teniente R e y y Amargura . T e - ¡ s e s o l i c i t a e n l a c a l z a d a d e 
l é í o n o A-2427 . 
9592 2 2 mz. 
F A C T O R I A 18. A L T O S , S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con y sin mue-
bles, lavabos de agua corriente, comida 
si se desea y t e l é fono . A personas de 
moralidad. 
9623 10 ma. 
H O T E L T U R I S 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gui^to con amplios 
corredores pa,ra oficinas o famlliaa de 
estricta moralidad. E l que deseo p.qede 
comer en la casa. So pide toda clafle de 
referencias. Informes en la misma. Te-
léfono A-1000. 
7414 22 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una habitación amplia, -jropia para dos 
o tres personas amueblada y con luz 
toda la noche. También so da comida 
a precios económicos . 
8556 10 m i . 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servic ió de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
fría y callente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes. 
6152 13 mz 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenca y Mazón, Loma de la Universidad 
Nacional, se alquilan nebitaciones, pro-
pias para peraonas estables. Precios 
sumamente bajos. Casa do orden y 
moralidad. E n ¿1 mismo se alquila un 
garage. 
6979 19 1 
ÉÑ CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
un denartamento con vista a la calle, 
para comercio o comisionista, en Ville-
gas. 76, bajos, entre Teniente Rey y 
Muralla. 
ÜJ19 11 mz 
ZAGUAN P R O P I O P A R A C U A L Q U I E R 
negocio en Aguiar 92 entre Obispo y 
Obrapía. También hay habitaciones de 
$18, $20 y $25 con muebles y s in . L a 
casa m i s tranquila de la Habana. Luz 
toda la noche y abundante agua. 
_9518 14 m z . 
E n Prado 123. prime- piso se alqui-
la una hab i tac ión muy grande, propia 
para matrimonio de moralidad. 
9411 10 mz 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones. Animas 90, primer piso, se exi-
gen referencias. 
9445 10 Mzo. 
CASA ""DE H U E S P E D E S , G A L I A N O , 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con v*sta 
a la calle, propia para una familia, 
también se da comida muy buena y a 
nrecios económicos . Teléfono A-9069. 
9449 16 Mzo. 
A V I S O 
Habana 178, entre Luz y Acosta, se a l -
quilan frescas y amplias habitaciones 
muy baratas, desde 10 pesos hasta 20, 
con agua, corriente en pilas, para fami-
lias y hombres solos. 
9364 11 TOZ 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta 3, L a casa preferida d# las fa-
milias estables y del interior. Situada 
entre el Parque Central y el Palacio 
Presidencial. Excelente comida. Buen 
trato. Precios módicos^ 
8141 13 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones con agua corriente, 
a precios de s i tuac ión . Excelente coci-
na criolla y española . Se admiten abo-
nados. English spoken. T e l . A-1832. 
'616 19 mz. 
Luyanó, 123, una criada para todo ol 
servicio de corta familia, ijuo sopa co-
cinar. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Se «desean informes. 
9436 10 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ¿ S P A Ñ O -
la para criada de habitaciones, que sea f 
trabajadora y traiga referencias, en 
calle B número 10, altos, 
_ í'--!? • • 
SU S O L I C I T A A M E R I C A N A %D 1 V 
sa para cuidar dos niftaB <Ttí t¡lete v 
ocho a ñ o s . Si nu trae referencias no 
se presente. Sueldo de $50 a $70. Se-
ñora Arango, H y 23, Vedado. 
9460 U mz 
; , yura limpieza (i0 c . ' ' ^ 1 ^ Es 
Ha y trabajo por ho^« 
im-r piso. "oras. viiWS 
9677 
S E N E C E S I T A N 
asentadoras par 
Moreno 40, C 
9034 
>ara calzadito ¿e 
X-rro, *• ^ 
BearWSj S O L I C I T A N TRIOS VEÑTmi 
^ act lvóa, que tengan diéntela « 7 ! 
con referencias v qu . m P! 
z anbn-iorment.. como tales s » 6 ! ! 
.... s i conocen el giro de p a p ^ f ' ? 
reúnan estas condicionet uu' , • Si 
sen ten. Aguila 96. bajos? 
S E N E C E S I T A E X V.a C A s t ^ S 
das " L a Magnolia" una níuchacM 1 
9-113 i l Ú C R I A D O S D E M A N O 
in<3 
| S B S O L I C I T A CRIADA P u - T r 1 
SE N E C E S I T A UN B U E N -CRIADO DK dor, eme sea fina y sepa áilnJ3^! 
mano y un buen chauffeur español, yuc Sueldo 53t). San Rafael MOi ' ' l 
tengan recomendación de las casub ciuo! 94S7 '* ' -13 | 
U N B U E N NEGOCIO 
trabajaron. Sueldo S!0 cadt uno. Ttrm-
bién liacc falta un muchacho para fre-
gar la loza y limpiar el patio S15.00 
Informan: Habana 126, bajos. 
9481 10 mz. 
C O C I N E R A S 
A G U I A R 92, E N T R E OBISPO Y O B R A -
pla, departamentos para oficinas, hom-
bies solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de $15, $2C y S25 con 
muebles o s in, la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua; hay 
un :;aguán en $20, propio para cual-
quier negocio. 
7857 10 mz. 
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D . E N B a -
aarrate 13. esquina a San Miguel, se-
gundo piso, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia, a matrimonios, ca-
balleros o señoras solas. 
tilT4 10 Mzo. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y deparlamentos 
con servido sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . 
Lea l tad 102. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N -
D I E N T E 
en la azotea de Romay 25, compuesto 
do una habitación grande y otra peque-
ñlta y suff servicios. Luz toda la noche 
Agua abundante (hoy motor). Precio: 
J25.00. L a llave en Infanta y Santa 
liogíi . Barbería . Informes* Librería 
Albela. Belascoaín 32. B . T e l . A-5893 
8930 11 mz. 
S E S O L I C I T A P A R A .CORTA P Á M l -
lia una buena cocinera española que 
sepa ^u obligación, sej* limpia y ayu-
de c líos quehaceres de la casa. H a de 
traer referencias. Buen sueldo. Infor-
man en Oficios 68, almacén. 
9777 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, que sepa cocinar bien, que sea lim-
pia y que no saque comida. Buen suel-
do. Baños 261 entre 25 y 27. Vedado. 
9747 11 mz. 
S E S O L I C I T U UNA C O C I N E R A E N 
Mercaderes 37, segundo, que no duerma 
en la coloc*clón. 
9754 12 mz. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " Q U E 
sepa cumplir con su obligación. Se da 
buen sueldo. Teniente Rey 51, segundo 
piso. 
964" 11 mz. 
A.TENCION. SE D E S E A ¡SOriO COMAN-
dltario con 20.000 duros para negocio 
de rendimientos completamente en mar-
cha. Informan San Ignacio 91, segundo. 
9383 10 mz 
E N L A ~ C A L L E 11 E N T R e T h E I . V E -
dado, so solicita una cocinera que sepa 
cumplir con su obligación y duerma en 
la colocación. Sueldo }S0. 
9647 11 mz. 
R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A N S E . Pa-
ra ganar dinero. Boquillas de cigarro 
a 30 centavos docena; muñecas a S5 cts 
docena; botones do cuello a 10 cts. do-
cena; aretes Bataclán a $1.80 docena y 
muchas otras gangas. E i Alemán, calle 
Se necesita t>ocln mr., 
montar un tejar inodeé-
no de igual canacS. 
dad que el mejor do la 
capital, y una ¿¿brlc* 
de teja-j estilo francéí 1 
E n Cienfuegos aún es-
tá por txplotar , sta in-
dustria y su hace ríe- \ 
casarlo por el gran üú-
mero coiistruccionc^ • 
existentes y los nr.tT-
vos repartos en retidlo. 
L a maquinaria existen^ 
te es moderna, ic-cién 
importada y de gran 
producción. Hay un 
equipo c o p l e l o " para 
ladrillos y otro para 
tejas francesas. laru, 
in íormes: P. O. C¡onz¿-
lez. Apartado 287, Cien-
fuegos. 
C 1873 i j j j j i ! 
Se solicita un operario niqueladoi 
cen buenas referencia^ Casa RiÜ 
A.venida de Italia 128 !30, 
7535 . 23 na. 
S E SOLICITA-" UN AGENTE VENII9 
dor o persona con buenas rclaclonal 
psira la Habana o pueblos del iiiteri* 
Buena oportunidad. Banco de Nova n 
tl& 205, Cuba y O'Rcillv, Habana. 
8930 - 13 nu 
C O R T A D O R , S A S T R E , ESPAÑOL. H 
ven, actualmente colocado en gran es 
sa de Méjico, desea trabajar en b» 
na casa Habana. Dirigir informes a A* 
ionio Soria, " E l Nuevo Mundo", Aps.' 
Cacio .354, Méjico. 
SEA COL 
tos o V 
_ tiene 1 




ia de m 
hen la rec 
do 31. T 
m 
Í)N MUY 
r, desea c 
salar de 
jo de cosí 
71. por C 
Jfono F-56t 
16 mz 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen- 0 
T . n J ST!: S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
te tnato. 1 rocadero entre r r a d o y ninsular para el servicio de corta fa-
Consulado, altos del c a f é , segundo ^ í 1 ^ ' que scPa cocinar. S) no sabe cum-. •• ' J 6 " plir con su obligación, que no se pre-
P E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A N S E . SI 
quiere ganar dinero pronto, yenda el 
famoso Lapicero Fosforero a peseta. 
E s im artículo útil, necesario y muy 
económico. $1.20 docena. E l Alemán, ca-
lle Habana 95. Pida muestra grát i s de 
la famosa bailarina Miss. L o l a . 
9374 16 uiz 
piso. 
Ind. 2 4 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, alto:, 
esquina a Colón. Se. alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
d̂ - la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
62ÍÍ7 18 tnx. 
4 E L O R I E N T A L " 
sc-nte. 10 
8953 
de Octubre, 442, Víbora. 
11 mt 
C H A U F E U R S 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
E n la nueva casa Luz 83 esquina a H a -
bana, se alquilan grandes departamen-
tos y habitaciones; hay cuatro casitas 
al frente, 4 departamentos Interiores de 
dos habitaciones con su baño completo; 
hay habitaciones desde «15; J16 y $18 
casa moderna para personas de estricta 
moralidad. Informes en la misma o en 
Monte 5, altos. Gómez. Tel . A-1000. 
NJ456 15 mz. 
Teniente Rey ' y Zulueta, So alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 43; hay una sala de esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
Santa Clara, nabltaciones en los altos 
del café y de la bodega; Sol 112 y 114 
Egido 9; Curazao 12, habitaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 33 
Progreso 27 y Maloja 131 entré Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22, un local 
E f u c i o p e ^ ^ A m a r g u r a , 9 4 . A p a r t a d o 
y 35 pesos. Informan en las mismas. ' ¿ 3 3 0 
7413 22 mz, 
T I T U L O S D É C H A U F F E Ü R S 
S o l i c i t a m o s ges t ionar los r á p i d a -
m e n t e p o r $ 2 9 . S i u s t e d d e s e a 
p r o v e e r s e d e l s u y o , c o n g a r a n t í a 
d e e n t r e g a , v e n g a a n o s o t r o s . N o 
n e c e s i t a m o s d i n e r o a d e l a n t a d o , 
s ó l o u n a g a r a n t í a . F e r n á n d e z G o n -
i 9678 
" B I A R R I T Z " 
17 mz. 
ma, Hotel Caracolillo, M-2154. 
9536 10 mz 
Se alquila la casa moderna de la L o -
ma T i m ó n , Pedro Consuegra y Por-
venir, L a w t o n , con agua propia. In-
forman en Animas 91. T c l M-4048 
9223 2 0 mZ. ' 
L N $;,0 A L T O S M O D E R N O S C U A D R A 
calzada. Escalera niánnol . saleta, sala 
4 cuartos, comedor, cocina ton calenta-
dor, bauo tanqUe nnevo> azot(.a San 
Í,:;1S i» mz. 
E N L A C A L L E D E O ' F A R R I L L á l N 
rifn ' ííor; fe a <luna- compuesta de jer-
? i r ; a ? - í ^ 1 - troS cuartos, baño in-
tercalado comedor a l .fondo pantry co-
cina, cuarto y servicios de criado, gron 
patio para cria, agua fría y califnte 
do p í V r i T0 Fa"- i l l 5*. entre E s ™ . da Palma y L u i s Eatévez. 
9104 ,„ •— ; • | 
v L Q U I L U CASA E N j . A A V E . M AVIA 
11 mz. 
ga de Cruz del Padre y l'edroso. Tam-
bién se alquila un terreno con casa, ca-
ballerizas y nave. Informa: Molina. 
P-4252. 
S496 15 Mzo. 
S E A L Q U I L A N 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de. agqa corrien-
te «. on muebles o sin ellos a precios eco-
nómicos y mds informes en la misma. 
9750 11 mz. 
Las accesorias A y B de la casa Santo 
T o m á s No. 1, por L a Rosa, barrio del 
Cerro de esta ciudad, con comodidades 
para regular famil ia . Las llaves en San 
to Tomás No. 1 e informes en San Pe-1 
dro No. 6. Julio Blanco Herrera. Te - I 
léfono A-9619. 
S4«9 15 mi . 
E N $40 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A 
habitación clara y fresca, con desayuno 
y comida de. primera, para caballero o 
seftora. Campanario 120 bajos entro 
San Rafael y San J o s é . E s casa de mo-
ralidad. Hay te lé fono . 
_9 755 11 inz. 
E N $50 M E N S U A L E S SE A L Q U I L A 
habitación alta, clara y fresca, con de-
sayuno y comida de c.rimera para dos 
personas. Campanario 120. bajos entre 
San, Rafael y San José E s casa de mo-
ralidad. Hay te lé fono . 
9756 ,4 mz. 
S E A L Q U I L A N 
G U A M B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Departamentos para oficina?, planta ba-
j a y para familias y hombres solos, 
.piso alto a muy bajo precio" Informan 
Cubn 36. T e l . A-8532 
9749 u m2. 
B E R N A Z A 3 6 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A N ^ u 1 C r ' f 0 - G r a n ^ 
Ds casas, acabadas d9 fabricar, pro- ^ J ^ S ? * i n n P ^ C O m P ] ? 0 
s imas al tranvía, lugar céntrico y fres- uesde $ J J a $ I U U oor persona. E s -
vTcio^^Atercaltd^s'y3 c o ^ ^ 1 0 ^ , ^ tricla moralidad. Magnif ica comida. 
y cuarto para criados, patio y traspatio 9706 18 mz 
Otra de planta alta con brisas directas 
a n u n c í e s e e n e l ^ d i a r i o 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a de f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i - ¡ 
d a d , un h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r l a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , s e -
g u n d o p i s o . 
C144S Sd-10 Feb 
S O L I C I T O C H A U F F E U R E X P E R T O EN 
Gran casa de h u é s p e d a . Habitaciones s S u T T ^ * v Z ^ l r ú Z J 0 P ™ * ™ 1 * -
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, X-3661 Moderna. Teléfono 
incluso comida y demás servicios. .Ba- I «930' o 
ños con ducha fr^i y caliento. So -^i- ¡ '̂ " . 9 ma. 
miten abonados al comedor a 15 pesos r . . , í , r»4 - .« , . « "IT^ . _ ^ 
8 r a » 5 « J r ? g „ ^ J s : ; F t K S ü N A S D E i g n o r a d o 
ralidad. So exigen referencias. Indus- | 
tria, 124, altos. I 
A V I S O 
H E R M O S A CASA D E H U E S P E D E S E N 
Aguila 90. Amplias habitaciones y de-1 
partamentos lujosamente amueblados. 
con baños privados o '.avabos de agua 
P A R A D E R O 
A b t N U A M C O L O C A C I 
L A A G E N C I A " L A 
De Marcelino Menéndez. es la uní 
en cinco minutos facilita todo el 
nal con buenas referencias. Pan 
tro y fuera de la Habana. Llar 
te léfono A-331S, Habana 114. 
97S7 , l< 
V I L U V E R D E Y C O M P A S 
O'Rsilly 13. Teléfono i-2343. . Cm^i 
usted necesite un buen servicio, wwj 
cocineros, criados, dependientes, ira , 
dores, porteros, jardineros, etc ,„^^ 
a esta acreditada agencia que S» j,, 
jsa su aptitud y moralidad üPe^L, 
or todos giros y oficios; nos enc&rj 
mos do mandar toda clase oe Híf"*.. C( 
dores para colonias e in^e"i0^Vnn0> 
de y Compañía, O'Reilly 13. teléfono 
234S. 
8814 lOJtf 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N | 
«La F e " . , de F . Ju™u.^a-
No. 58, entre Lamparilla > 
Teléfono M-5431. Si u's,lüf Los, ̂  W^na, 
buen servicio en general oe «-w ^ : « s ; S i 
cineros o empieaaos t*r*t ,nn{ ien F m ^ ' 
industria o finca llame a J"n,| .„ 6ci> 
el Teléfono M-5431 y en el ^ ^ 
servido. Camareros y c * " l ¿ ¿ L s V * 
Hoteles y Clínicas y ' ^ S p r e » f 
ol campo, tiene esta c^a Biemv ̂  ^ 
disposición, asi como í r « ^ S g S 
qumas, ayudantes V ^ ^ V c O * ' * -
fin. todo lo que usted ^UL" indust 
para a 
, ;* o fer 




^ d« las 
wpañol 
f?0 ? cum 
« en bu 
H 
Operarios para toaa clase lttes a 
o fábr icas . Informes de am 
casas, compra y venta. ^ ^'^.gc 
Junquera es una vcrdaJera 
S R . M A N U E L C L I M E N T 
Buen trato- y seriedad <n su- conye» 
Pase por Compostela - i J aiii * 
cerá. yue vista hace fe y «u ^ po« 
centrará, usted hasta suti,suuroplet»r" 
todo lo tiene previsto bn ^j^telaJ 
ijue desea el aprecio de -u ^ 
kd bienestar general. 
949|¡. 
E l Hotel Roma, de J . Socarráy, se tras-
ladó a Amargura y Ojmpostela, casa 
de eele pisos, coii todo confort, .habita-
ciones y departamentos con baño, agua 
caliente a todaq heras, precios mode-
rados. Te lé fonos . M-6941 y M-6945. C a -
ble y Telégrafo Komotcl. Se admiten 
abonados al comedor. Ultimo piso. Hay 
ascensor. 
S É T a L Q U I L A N EN" O ' R E I L L T 13, E N 
J e s ú s María número tí y en Obispo 67, 
buenas habitaciones en los altos, con 
agua abundante. 
956? 11 mz 
c n a .av D a  — w.• . • » » - • -r » i T lí 
corriente, servicio exquisito de com.das'Se desea saber el paradero, o que pase11A f O M M E R C I A L . I 6 " 
Emil'0 
8895 
propio para matrimonios y familias. Se por Lamparilla SO. de 11 a 3, que lo 
exige absoluta moralidad. Tel . M-2933. desea José Souto. para un asunto que Agencia de Colocacloneb ue ^ fe, 
10 m z . le conviene. L e doy término de 3 d ías neiro. Centro de n e g o c i a * h t i sff 
9535 11 mz. .Absoluta garantía ap" . peso P 0 ^ 
'ras pagaran ™ * J ™ J ^ r l n á # l l \ 
omnioM sirvo cuadrillas o»-* i^i ~ ^ , t ti V t , r r L ^ ^ c j r x v u r u • empleo. Hirvo cuau i^^- - rretB Evaristo Quintana. Informan en Zanja y i cas oara el campo. Monsc ^ & 
10 mz 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L A N L O S 
'¡90 ín0forma4n5F ? ? ^ 0 ^Lu,zn y Altarrlb"^ I mea: S r . Vi la . L a G'rande". i k í t l J 
8-4Í F-oCSO. de 12 a f. \ S o . 8. Te lé fono M-06-?116, \ 
17 ma i 8294 U ma. ) D E L A M A R I N A " 
S E A L Q U I L A UN D B F A U T A M E N T O 
espléndido para oficina en uno de los 
edificios m á s céntricos de la ciudad, en 
mancomunidad con otra entidad que la 
ocupa actualmente. Alquiler mensual 
sumamente módico. Para informes l la-
me al A-S987, a todas horati. 
9572 10 mz 
A G U I A R 92, E N T R E OBISPO Y OBRA-
pia hay un departamento con dos bal-
cones muy fresco, agua y luz $45.00 
También hay habitaciones do $15. $18, 
$20, con lavabo de agua corriente. La 
casa más tranquila. Abundante agua. 
9519 16 mz. - . 
Motel, Villegas 21 eaquina a E m p e -
drado. S e alquilan habitaciones amue-
bladas con lavabos de agua corriente, 
esmerada limpieza. Precios e c o n ó m i c o s 
C a s a de moralidad. Tel . M-4344. 
8163 • . 13 m z . 
- Aramburu. bodega 
"ViEDADO, C E R C A D E I A MAISON RO- 8743 
yale, en casa de un matrimonio fran-/ 
cés se alquila hermosa habitación amue 
blada, a caballero solo. Manzana Gó-
mez 240. A-9164. F-3165. 
9593 22 mz. 
C ó m o d a casa para familias, calle 21 
No. 352, Vedado. Se alquilan depar-
tamentos con cocina, cuarto de b a ñ o 
y servicio, a $35 y 40 pesos. 
9636 11 mz. 
1 — — . inienor, para un negocio .muy lucra-j de un poco uc v. -oKar 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A ha- Üvo que tenga referencias y buena habitaciones o para repa** 
bltaclones, quo sepa c^ser y que ten- presentación. Metropolitan Trust Co., ! lornia": Lealtad 123 
ga buenas refereiicias. Sueldg $30. Ca- Belascoaín 213, entro Escobar y L e a l - ' 
He 15 número l í , a l tbí . entre J y K, tad. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S O F I C I N I S -
tas y cobradores. Bernardo Sopeña, B a r -
celona 18. 
9804 24 mz 








i r i a d a S D E M A N O 
Y M A N E J A í O j í S7|« 
D E S E A C O L O C A R S E - - ^ 0 ; ^ 
de ambos sexos en la Habana y en el española para criada ae • 3 ni» 
interior, para un egocio . uy lucra-i de un oco de coclna* ..r roP* 
UNA CO 
Vedado. 
95(31 11 mz 
| 9795 mz. casa, '•v tienen t * ] 
— . j t ^ w l , cuartos o comedor. No " ¿efca"- áiW 
cor. referencias para cuidar de una ca- nient- on i f al Norte ^ 10 ^ en 
SE S O L I C I T A M A T R I M O N I O ESPA550L 
9784 Z T Í S & t 
M u " * 
DOS 
fio las d e ^ I n c sa fina . y . ^ T ^ - i 
0 1. • 1 - i «-vr. reiert-ncias para 
oe solicitan dos enanas una de ma- sa de inquilinato on 
n c y otra para cuartos, que tengan \úo d,° habitacl6n. L a casa es de cona- . í r í 'ac io ! '*74 , 
1 1 • 6 truccion moderna. Informa señor Ma-I %783 
buenas recomendaaones v que no ten- nuel Górnei;. Morro 5 attos ü*» 1° a 0 
Cerro, a cam- 'van tiempo en el país-
altos. 
gan ni novios ni familiares que la 1J"r,774 
vengan a ver. S e paga buen sueldo 
Cal le 4 n ú m . 23, entre 13 y 15.-
i 9571 • 10 mz 
. S E D ¿ S E A C O L O C A R ^ ¿ j * 
icha para corta familia. efer^'.a 
|con su obligación y tiene ^ ^ >»• 
S E S O L I C I T A UNA. C R I A D A P A R A Informan calle Fonts entr» ^¡gíoP9 
limpiar por luirás. Calle 13 entre D y Reparte* Bütlsta . Duyanó. « 
jBattOR altos, fa sa del 9 r . Mario '«eUlte ¡ A o tíÁU~™^ ** 
1 9,07 H mz. i ~ttr>í>?. 
*• Ti 
ftl»>r 
DIARIO DE LA n ^ ^ ^ l ^ t t J ^ t 
PAGINA V F T W T T r r w r o 
SE OFRECEN 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
M E R C A N T I L E S 
niaiiana 
r r r T T ^ r T T r r n T - ' D E S E A C O L O C A R S E u n a b u e n a l a 
TTwÉrTpa- SE D E S E A N C O L O C A R DpS MUCHA d d £lna. L a v a y plañe a 
^ S S ^ e S i ^ ^ P ^ ^ r t ' ^ ' S & ^ S . » » ! ^ Por dXaa. l u í o r m a a Habana U6 criada de mano. Informan 
isaio V^pj-etenslo- 9525 10 mz 
ento ' 
T r V T I D E v r e p e l e r á , en la mlsmK una v v \ u -
vrlz-<A 
• a a ¿ a 
v;r con 
!S ^ a 














































i". Nova Scí 
Habana. 
- 13 mz 
PAÑOL, JO 
en gran es 
jar en bw 
lormes i Ai 
l indo" Ads." 
12 mz Tenedor de libros, con referencias y 
5]3A conocimientos de mecanografía y ta-
Mearse para limpiar habitaciones o;qUigrafja, se ofrece sin pretensiones a 
" ^ T ^ T ^ i T ^ l ' ^ - caja « . a b k . Razón: Tel. A-6851. 
ido 31. Teléfono A-6163. 9662 12 mz. 
m i 
UNION' 
la única í 
3do el p«rE 







etc. I M * 
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l í > 
Gaí 
ñ É S E Á ' c O L O C A R S E UNA SK550RA de 
G P 10 ma. 
i-Tn de mediana edad p^ra cocinera; 
, S e b í e n a . referencias: no trabaja Bin 
o maneja- p¡aZa Su dirección 
D E S E A COLOCAR.*» UNA P E N I N S i l -
lar, Lleva tiempo en el p a í s . Informan 
11 entre 16 y 18. Beparto Almenaa-
Calzada del Cerro 
'504. altos. 
9068 17 ma 
«E D E S E A C O L O C A R UNA O O C l ^ -
en 
rea. 
0663 10 mz. 






"MANRIQUE DE LARA" 
CURA. 68. E N T K E l O R E 1 L L T T 
E M P E D R A D O 
Ensefta-nea garantizada instrucción P r i -
maria Coniercial y Bachillerato, para 
arabos Mío* . Secesiones para párvulos. 
Sección par^ depeuidiente,9 del Comei-
clo NueatroB aluntnos de Bachillerato 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
. R A T I C l . D A T I r 1 , R A T I F 1 P R O F E S O R C A S T E L L A N O . CLAbhiS 
¡ D A J i X l ¡ d A I L L I ¡ D / v U - * - 1 diurnas y nocturnas. Gramática CaHte-
i , i? - i a I ' " " * . Ortografía. Aritmética. Algebra, 
Jóvenes Españoles, aprendan a G 
E N S E Ñ A N Z A S 
- y otra P*"-! . ^ ^ T n r ARSB UNA M U C H A C H A I UOPESOR, C O N S l D K K ^ u u * ^ " " T T B A C H I L L E R A T O 
Donde se toma mucho interés con us-
tedes y se enseña con perfección y rapi- • 
dez. No gaste su dlrerc en baldo, pero 
aprenda con el sistema nuevo, Que en | 
cuatro clascj garantizadas, o 
'en bu diner - Entieñamos el 
Step, Vals, Tungo y todos los1 




primero y~segundo curso i francés y"to- I f R a Ñ c k Í ! P R O F E S O R A F R A N C E S A \ 
das las clases del Comercio en general, gxaduada da clases a domicilio y en 
su casa. Progresos rápidos. Telf. F-2437 
r W * * ' 10 mz. turnan Mecanografía al tacto en 30 f0.^ 0ne t 
n.ánu^nas tiompletando nuevaa úl t imo I ̂ l lle* moaernos. Clases privaaas 
m o d e l é T e . P u r í a de libros por par- ^d1118- A8ulia 131 altos primer 
r d a d^ble. Óramáitica. Ortografía y Re-1 ^ ' e s q u i n a a San José . T e l . A-7( 
dacclOn ¿á icu los Mercantiles. Inglés 71)53 H."? 
P A R A L A S D A M A S 
di de , 7 buenas ^ ^ ' ^ c o b a r . 




do C cas. de mora¿;-ha t . 
VllleS88 11 mz. 
UNA E S P A D O L A 
cóIÓCABnS0Eo comedor o cuarto 
ftaS d f ^ m b l é n voy al campo »ed"co<^a. T a m ^ ^ buena8 refe-
ríñe3: 11 mz. 
ia3< . ~ r 
»0 Taxi. ttNA JUV'EN E S -
iroia _______ 
5» ^ ^ - - - - - r r ^ r - ^ i A J O V E N DE 
^ f n ^ r a ^ N o hace Um-
10 m«. 
Eellavista y Pri 
Te lé -S s f i s - i°forrt,"; Crlstlna 4" i ^ n s A ' s s ' t í n s ^ 
apartamento ¿¿ . V ^JT r icax ' avq74n 11 mz. fono I-1SD4. , 9'4" - 97S0 i ; 
tvf^EA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O I .. 
12 mz 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica al lmen 
taclOn. espléndidos dormitorios y pre- . 
cTos módico^. Pida prospectos o llame Aprenda con competente proíesor o pro-MODISTA D E SOOMBUEKOS 
y 21 No. 252, altos, entra F y B a ñ o s . V e -be la cocina española y la. criolla 12 mx reposteraía; peninsular pero tiene mu-
cho tiempo en ol país y referencias, 
Agni^r 38. ' 
9630 I1 mz. 
tCCINEROS 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O ESPAÑOL 
para bodega o panadería o casa de abo-
nados con pretensiones. Dirigirse a 
Cuba 47 en la Víbora, café Madrid, 
dende les darán informes. Preguntar 
por Troncoso. 
9746 12 mz 
dado. 
1)585 22 mz. 
P R O F E S O R A G R A D U A D A T Q U E H a , 
tomado curso de Inglés, da clase a 
dcmlcillo o en su estudio de 8 a iu 
o m. y los sábados durarte todo ei 
día hasta las 10 de la noche Pueden 
verme diariamente de 8 a 10 P- m. 
Amistad 72. altos, casi esquina a San 
José 
9545 1° mz. 
PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
Clases particulares de Taquigraf ía Pit-
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E - man por una experta tf.quígrafa. Méto-
nostero español, sin familia, para casa1 do práctico y rápido. Clases a donucl-
particular o de comercio, con muy bue-
nas referencias. Cienfuegos 16 Telé-
fono A-3090. Preguntar por Antonio. 
«722 11 mz. 
DBSÉA C O L O C A R S E U N COOCINERO 
del país . Sabe su oficio con perfección 
y repostero. Blan sea particular, hués -
pedes o establecimiento, Informan Te-
lefono A-4205. 
9708 11 mz. 
COCINERO R E C I E N L L E G A D O D E ES-
paña con conocimientos extensos.^ cocí-
- — r ^ T T r w A C R A S 1 na francesa, española y repostería, se 
- m a n e j a d o r a ^ y ^ Teléfon0 
[SEAN 
ifíos y repasar. 10 ma. 
— tj- Ui^A ikilJCHACíLA 
ÍSBA C O L O C A S E UWAiene aulen a 
3ola enT "mismo 4e coloca para la 
^ c e - ^ ñara mamadora Infor-
» k T & P 1 4 Cerro o Por De 
'.Ós S u S . Teléfonos M-7379 e 
185. 10 mz. 
16-3 
RA 
- T,nA d b MANO O M A N E -
CPntSco una joven; sabe cum-
lora se o"^,? " ,6n y tiene ref eren-
^0^^Ucasaf en V e ha trabajado 
* de.9laIan Pedro 6 hotel Perla del 
torme9teléfono A-5394. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C E 
con garantías , exclusivamente pare e) 
comercio. Teléfono A-2753. Martínez. 
9657 1° m z i , 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E R E G U L A R 
edad, se coloca en casa de comercio 
particular o café, sabe reposter ía . Te-
léfono A-1727. • 
9442 10 Mzo. 
lio, "garantizando éxito. Se otorga di-
píoma. Informes Señorita profesora. Luz 
núm. 26. „ . 
9541 « 
C H A Ü F E Ü E S 
jar un 
10 mz 
ÓBlOCARSE UNA J O V E N E S -
C riada de mano o P a r a m a -
Para informes. Plaza 
«lie 
:stA 
Sola para c niño. 
Polvorín, habitación 37. 
) M _ _ _ _ 
10 mz 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E UN JO-
\en español, con varios años de prác-
tica, buenas referencias, para casa par-
ticular o comercio. Informan: Empe-
drado 14 altos, por Cuba. Tel . A-0100. 
9701 11 my._ 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol experto en toda clase de máquinas, 
ocho años práct ica . Informan: Teléfo-
no M-8529. 
9748 11 mz. 
H A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
en casa particular, con cinco años de 
práct.ca; saoe algo do mecánica. I n -
forman en Sol 101, José Padín, 
8960 11 ma 
^ f T c O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
S ± r ^ e l a d o r a . joven peninsu-o manejadora. ., 
tiene -referencias.- Informan calle 
y 21 námero 43. (solar) Vedado. 
:s9 
i t m o m o í l i b r o s 
11 mz. 
— Ur..^.^o TVTrr.pxT^ nTTP T E N E D O R D E L I B R O S , CON E X P E -
N MUY BUENOS I N F O R M E S Q U E riencia ^ lng l é3 'y francés. De-desea colocarse una muchacha pe- j 
ñsuiar de criada de habitaciones y j 
to de costura. Para informes Calza 
71, por C, Carpintería. Vedado, Te 
ono F-5606. 
S728 12 mz. 
ESE A COLOCASE UNA J O V E N E S -
íola, para coser y cuartos, limpieza 
habitaciones. Lleva tiempo en el 
. informan: Lealtad 15&. Teléfono 
4330. 
Í721 11 mz, 
BEA COLOCARSE UNA J O V E N E S -
illola. Sabe coser muy bien y cortar 
todo. No le Importa limpiar una -i 
9 habitaciones. Tiene buenas rafe* 
ocias. Informan Teléfono A-1204, 
»716 11 mz. 
sea colocarse en la ciudad o fuera. Muy 
buenas referencias y no muchas pre-
tcnsiones. Escribir a Espinosa. Galla-
no 68. altos. 
9376 12 mz. 
C 2320 
Y A COMIENZA E L 
C U R S O 
Los Colegios por nos-
otros representados del 
Norte, abren sus cursos 
en el venidero mes. Pa-
ra niño?, ninas y adul-
tos de ambos sexos. 
Precios, desde $30.00. 
en adelante; venga a 
vernos y le daremos de-
talles. 
B E E R S & COMPANY. 
Pres. Zayas 9 1|2, Ha-
bana. (Est 1906) 
4 ' d 8. 
¿ Q U I E R E U S T E D E S T U D I A R 
C O M E R C I O ? 
¿SE I N T E R E S A P O R H A C E R UN 
E S T U D I O S E R I O . M E T O D I C O Y 
SIN P E R D I D A D E T I E M P O ? 
D I R I J A S E A L A 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
"SAN R A F A E L " 
CONSULADO .59. T E L F . M-3472. 
E s t a Academia, por su presenta-
ción, por la competencia del profe-
sorado, por la Intensidad de la en-
señanza y por el gran respeto y 
consideraciones que fie guardan oon 
las señor i tas . 
US L A MAS S E R I A D B LiA 
H A B A N A 
H á g a n o s una visita y conven-
corá'i. 
BAILES—M-5023 
Prof. Wil l iams. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, loa bailes 
modernos de salón que usted elija. Cur-
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
ü a GeometTfn. "Física, Química 'rel"|̂ riía 1/i A P F I IJOl JFR1A M A Y O R D E L A r i _ . ^ 1 - .üe Libros Cálculos Mercantil y Rápido. ( .LA r C J - U y U C I \ L r t m a I u r \ L»C Urt 
b a i l a r . L i a s e s p r i v a d a s p o r soia- C]asea e8peciaie8 para señor i tas . Abiiio HABANA) 
m e n t e 10 p e s o s , c u a l q u i e r b a i l e A ^ c a t e 72. 1 . i6 ^ Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, ancglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a bü cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pelo 
a señoras, con la insuperable lintura 
JUbLHNA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale' 
manía. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
dase de trabajos de pelo. H3"*mos 
Peluquitas para muñecas e ímaaeneá, 
pelucas y bisoñes para caballe-*. 
Para sus canas, use la Untura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA Ga* 
liúno 54. 
C 2419 8 d > 
9260 20 mz 
BAILES. BAILES. B A I I . L . S 
CUKSU COMPLETO. $10 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " U Pa^i8ién,^ 
de Salud ¿ I ) 
El corte de melena 
E l rizo pennaneute 
Y la tintura MargoW 
10d- l 
Academia de inglés "ROBLtÜb" 
Aguila. 13, altos 
Glasea nouturaaa 6 peno» Cy, a l mea 
Clases paruciiitu'eai pui t i uu* en la Aca-
demia y a» doiiMoiuo. ¿Utí t ieu. ustod 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el ALETOUO i W V l -
blMO U< <ü^urití, recon-^cldo umveráal - ¡ 
PARA LAS DAMAS 
JOSE Ma. LLORENS 
Antiguo Peluquero de Dubic. Hace 
mente como el mejor de los métodos has-j . - L - rliahncniirl- v nnmerma 
ta .a fecha publicados. E s el auico s°Der a su aistinguicic y numerosa 
lacional a u par sencillo y agradaoie; clientela que teniendo en cons trucc ión Corte el pelo a sus niños, por exper-
con él podr.'. cualquier persona doml-1 r> i ' i 11 j ^-i • 
i\ar en poco tiempo la lengua inglesa.' una gran P e l u q u e r í a en la calle de tos peluqueros, estilo americano y 
tan necesaria hoy día «n esta Repübu- p,' y Margall (antes Obispo) No. 113, l i a n c é s . Niños 50 ceníavos! niñas mo-
C¿i, 1 c l C o r < i G d i C i O u » £^a¿il& i rÁ*t>U. - * 1 • ' i * i J 1 é*í~> ' •* s«XT* >> t t i 
^ W ] 28 f oirece sus servicios a domicilio hasta d é l o uarzon . NmOr, . Juana de 
UNA T A N A D I E N S E . P R O F E S O R A D E tener tcrminada 
I n g l é s é e larga experiencia, da clases 
pffrtkmlares de día. Escríbame, Mary 
( isp. San Lázaro 230, bajos, te léfono 
U 1248. 
6094 12 ma 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
M « « m.. DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
Profesora de solfeo y piano, prác S 1 ? ^ ^ ^ ^ 
tica en la enseñanza (incorpora-iMIADA ^ EL C0NCURi,9 
da al Conservatorio Falcón) .tiene! PROFESIONAL CELEBRADO EL 
hom disponibles. También da la 28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
clasTa dLicilio- Sol. 2. altos. te-i P ^ O Q U M L ^ E N T A L SU-
léfono A-7070. 
Pida con tiempo su turno. 
Teléfono A-5451, de 8 a 10 a. m. 
y de 8 a 10 p. m. 
9723 I 4 m r . 
Arco", 50 centavos. Se oritas 60 cen-
tavos. Peluquería "P hr". Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas en todos colores, tra-
jes típicos de todas épocas, pelucas 
blancas, pinturas para artistas y afi-
C1844 7d-24 
clonados, con un gran surtido de dis-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B.¡fn>ces para el Carnaval; se sirven 
I ¡AHORRE! I 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando; 
en la Gran Academia Comercial " J , 
López". San Nicolás 42. Tel. M-3322 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE- ' ComPañía8 de teatro V f ^ 0 1 1 ^ ! 
SIA DE JESUS DEL MONTE. CUI^0"C9rclla 8 y Agulla* Teléfono M' 
SES N0C1URNAS. SE ADMITEN i 9122 3 ab 
¡INTERNOS. I : — 
C 8704 ind 16 n Capuchones, pierrots, colombinas, gi-
tanas, orientales, chinas, japonesas, 
que es la que mejor y más pronto en- Señorita francesa, deiea colocación ¡ ¿rabes, italianas, valencianas, peine-
seña. Taquigrafía, Mecanografía, ln-|de institutriz para niños mayores de 
glés. Gramática, Aritmética, Caligra-,5 años. Sabe muy bien de costura 
fía. Teneduría de Libros, etc., y la | fina. Tiene buenas referencias. Jean-
única que coloca gratuitamente a susine Calle J , 246. Telf. F-1492. 
fe ^ r ^ l n 1 ^ ^ ^ ^ ^ al entregarles el título. Cuo-i 8971 11 mz. 
vadas o a domicilio. Apartado 1033. »- módica. Prepaiación especial para 
informan: T e l . M-5023. de 3 a 6 p, m 
7184 20 mx 
APRENDA I N O i S EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maesf.ro. Ga' 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
THE U N I V E R S A L INSTITUTE (0-56) 
123 East 86 th. S t New York City. 
E x t 30 d 20 t. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda ciase de trabajos de conta" 
biiidad. Lleva libros por horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind 19. 
t p : n e d o r d e l i b r o s c o n m u c h a 
práctica y buenas referencias, se ofreco 
ACADEMIA " T R U J I L U T 
Clases especiales de Lectura, Escritura, 
Caligrafía, Ortografía. Mecanografía 
Taquigrafía, Inglés , Teneduría, Aritmé-
tica, Algebra, Bordados. Pintura Ba-
chillerato. Dibujo. Las clases son Indi-
viduales. Corrales 61. 
9668 6 ab 
ingreso en eí Instituto. (Bachillerato)! PROFESOR MERCANTIL 
Curso especial de matemáticas. i Clases individuales de Teneduría de U-
6692 10 mz. 
ACADEMIA MARTI 
tros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial 
tas, mantillas, mantones de Manila; 
pelucas, barbas, bigotes, trajes típicos 
y disfraces de carnaval de todas épo-
cas, los alquila "Pilar" Aguila es-
quina a Concordia. Teléfono M-9392, 
9122 3 ab 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
de¡ ¡ color negro o casta.o, usando " L a 
Balance general cierre y apertura de • Favorita", tintura instantánea vege-
libros para alumnos adelantados, Im- . •> r \ • r- • * i a/\ 
poniéndoles de las leyes dei i por ioo tai, a base de Quina, hstuche: $1.'K;. 
De venta en boticas ycederías. Depó Directora señor i ta Casilda Gutiérrez. Se | > 4 por ciento vigentes. Informes: Cuba dan clases de Corte, Costura y Sombre- 199, altos, 
ros. Clases a domicilio. San Mariano; 9540 6 ab 
número 3, entre Calzada de J e s ú s del I " 1 
Monte y buenaventura, te lé fono 1-2326. ! CLASES DE SOMBREROS 
8183 28 ma 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
Bachillerato, Comercio, Idomas, Meca-
nografía, Taqugrafla, Primera y Se-
gunda Enseñanza. Enstíjianza efectiva 
tiva y rápida da matemát icas superiores 
Ciases especiales para s e ñ o r i t a s . Pe-
dro Chavea. Aguacate 72, altos 
9286 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: Srta, Marina Herrera. Teléfono: 
A-5630. 
7005 29 mz. 
c l a s e s a D o m i c i l i o 
suo: "Peluquería "P'lar", Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
9122 3 ab 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
m » Solamente en el Vedado, para ambos _ 
_ S ^ J S S L . sexOÉ; Enseñanza en geneml, prepara-1Cara \ n]anos aperas , piel levantada 
D T A M A C r U C U n V T U n O T A ición para el instituto. Normales ŷ  Co. o cuarteada, se cura con solo una apli-
P i A N O , S Ü L h L Ü Y I L O K i A madronas. Informes calle 17 No! 2 3 3 , " « t e d haga con la famo-
sa Crema Misierio da Lechuga; tam-A cargo de la Profesora Srta . Evange- eE^¿ri.la a 0 - Vedado. Dirigirse a L , B, 
lina Gordillo. Clases en su casa y a ! 8i)a4 10 rn'-
domicilio, diurnas y nocturnas. Sol 98 [. 
altos. i Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
7444 27 Mzo 
para toda clase do contabilidad. Tara- sonibrero3. por correo. Pida informes a and Co. O'Reilly 9 12. 
OFRECE UNA J O V E N E S P A ^ L A i bl¿n 3e/'arja cargo de aammistrar liite-, la Aulora de: Sistema y Directora de r 1x07 
ra criada de comedor o de cuartos, I resea 
repasar y planchar ropa. Tiene' i^'na, 
herencias. Tel . M-9743, Llamar por I 8150 
tsefa 
A . R , Ray. Apartado 1084. Ha-
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordados, som 
b-eros, cestos y flores de papel crep M44 1 L _ ^ 1 — Í clases particulares de todas las asig-
rintura y toda ciase de laborta manua- T "T ¿ " ^ , , „ p. I 0 
^s E n esta Central se titulan anual- , 5e ofrece una inglesa, blanca, de 35 i naturas de] bachillerato y Derecho. 
mente de veinte a treinta profesoras,! - " • i , i C _ „ • i a^„ 
las que en su mayoría se establecen y anos, para maestra por el d í a , a do-l^e preparan para ingresar en la A c a -
cuentan -on buen número de ^ ^ P " - micilio, $50 o $60 v comida. Beers1 demia Militar. Informan en Neptunc Lüb . C«íü€s o© corte y costura y u6 | - , , i ^i^a o i i i a i 
220, entre ooledad y A r ? nburu. 
C 1427 6 d 8 Ind. 2 ag. I en uno, al módico precio de 17.50. 
19 mz. Mota: E n esta / ^ademia se enseña la 
11 mz. j T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A ^ O ^ ' ¡ ̂ ncertar^e^mlseAaeCCHa3trerl^m0sombre^ fni%iiirtaH»E n/>r hm-as - n a n s(»r hiAn iip-1 lencería, camrsena, sastrer ía , somore-
en el Hotel L a Perla de San F r a n 
«o Oficios S í . T e l . A-7920, 
10 mx. 
C R I A D O S D E M A N O 
í¡SEA COLOCARSE J O V E N E S P A -
»i para criado de mano y servir la 
^«cno mMIÍ11' 0 tien<la de ropaa-é 
S7Í1 ' i ? « u m 
casas comerciales, Sr . Koyos, Mura-
lla 14 112. T e l , A-6038, 
9056 13 ma. 
tabuidades por horas, para ser bien í * - ^ y cor8éj Todo l0 califJca y demues. 
—la te l lpa Pa-
antigua profe-
obliga la con-
fección y se da gratis 
9354 6 ab 
Teneduría de libros y balances men- Comerciroites y Dependientes 
SUales y anuales por Igualas por un ¡Alerta! Eviten las Infracciones del i 
• c* rj j • ñor ciento y 4 por ciento y aprendan 
perito ingles, buenas recomendado- ^ llevar sus libros fácil y rápuiamen-
nes. Dirigirse a G. A. Apartado 2543, te, utilizando " E l a b g de ta Tonedu-
! B/-/-r , , i ría", obra moderna, útil y comprensl-
OOOj I mz. ble que íes enseñará en un día lo que mz. 
kco ^ CRIADO P E N I N S U L A R 
« e, n,! fcrvlcios en casa de fami-
^ an bPUPnCtlC.0 fn 10 <luo requlc-
ar de ia« servic'10 íino. Puede infor-
l ^ S ^ T l t ^ SerVÍdü-
eSV" 34 mz 
t . S ^ . C O L 9 C A R UN MUCHA 
V A K I O S 
S E D E S E A C O L O C A R D E D E P E N D I E N -
te de tienda un joven. Informes M-4Ü17. 
9809 12 mz 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse para manejar uu elevador 
rif ^ S W ^ "i -v^n- i* . - *» cosa análoga . Habla inglés y tiene 
y c n n , „ i i ^ _ _ r i a a o ^ mano: es hon-!a.'gunos conocimientos do mecánica . 
140 «n biitín«jlrn SU deber; ha traba-¡ Tamoién se coloca de logonero de pe-
informan f̂ ?*1"'1 y,^*3"0 referen- troleo o carbOn en la bahía o en la ciu-
rmdn teléfono P-8884. ^ ¡ d a d I n f o r m a n Habana f 31. bajos. Díaz 
tal vez ustedes no hayan apiendido en 
un af.o. S i desean recibir un ejemplar 
a vuelta ue correo, envíen J1.20 en 
eiro postal a l doctor Santiago Quinte-
ro, Academia "Julio Jover". Sta. Cla-
r a . 
9406 20 Mz. 
DE VERA" 
Lién eata crema quita por completo las 
arrugas. Vale §2.40. A l interior, la 
mando por $2.5u. PIdaia en boticas o 
n.ejor en su depósito, quo nunca falta. 
Peluquería de .señoras de Juan Martí-
nez, Neptuno 81, 
CHEMA DE PEPINOS PARA LA 
CAKA. SIN GRASA 
Blanquc, , fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta ios polyos. 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
tu sederías y boticas. Esmalte "Miste-
no" para dar brillo a. las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
£0 centavos. 
I LOCION MISTERIO DE LA 
I FULNTEMILLA 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI- ^ a f f y p ^ V í i ^ S a . ^ 
rahtizada con la devoluo ón de su dine-
ro. Su preparación es %egetal y dife-
rente de toóos ¡os preparadbs do su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hospi-
tales y sanatorios. Precio: $1,20, 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
I Para extirpar el bello de la cara y bra-
¡zos y piernas, deuaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado No 
|use navaja, Precjo $2.00, 
LLERATO EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFuNOS: A-3tiül. A - 1 0 9 2 
655 ; 16 ma. 
"SANCHEZ y TlANf Colegio de iiiiias AGUA MISTERIO DEL NILO 
13 mz 9734 12 mz. 
| Pemnsuur ^ ! J ; \ C R I A ] D O D E I C O R R E S P O N S A L T A Q U I C R A F O , T R A - i^alrní'f i 
ício. Tiene r ó r ^ / n ^ ^ 1 1 0 0 en el l ductor, alemán, ing lés , español, haría i . ^ " V r 
Qua trlb^fi ^ . ^ ^ í " de casa» , correspondencia de casa comercial du- ? .1 m ¿ 
S Para Daru"r,, . Urlb,éu Se ofrece rant¿ sus horas desocüpauaa. L lámese ^ v e d u c a c i ó n ' 
^ oíicinas ^haC^mafer.0 0 criado l Teléfono A-6912. Preguntando por Car- . ^ a / D r ü f e s o r a d o 
W j * ' Habaila U6. Teléfono, jlos ^ e s c r i b i r a l Apartado 250^. ^ | ttV;LenePci 
^ Í C U K PRjmph nwt ^t^10-"2-1- ¿ E S E A C O L O C A R S l T ' u Ñ ftIUCHACHO 
ínPara come.ior « T, 1)15 MA- 'españo l de dependiente de bodega o a l -
hT^o servid' ^ ,,lyuüa de cámara,1 macép 
£ > Madrid 'a Iná3 alta soc : recomí 
^ 4tí donde Il^3ta- ,Con recomon- Jesús 
W * * t*Uf^onaQ estoy colocado. Infor-
COLEGIO EN EL VEDADO 
INSTIiUUTu POLIitCNICO 
ARIEL 
Primera Enseñanza, preparatoria. B a -
chillerato, Comercio, Taquigrafía, Me-
canografía, Inglés , Cálculo Mercantil, 
ca casa grande en el higié-
nico oar lo del Veoudo, a aos cuadras 
del mar. Inspección méoica cultura ÍI 
Individual por compe-
Especial atención a k s Internos, con 
un método de sana y abundante alimen-
tación e higiénicos dormitorios. 
Asociación de Estudiantes, bajo la 
P ^ o S e í ^ r _ °  , ^in  o para limpiar. Tiene quien lo dirección de P r o f « s o ^ n Para la edu-
ende. Bazar Cuesta. Calzada de, cación s o c ^ ^ e j o ^ alumnos. 
Í"Í3jeléfono A-23Í6 
en S 9 ^ 
peso C O C I N E R A S 
S U L A R DE-
tiene " b u ^ . . pai:tic"lar o 
os de 
"iKirse a Consi 
9703 
del Monto 274. T e l . 1-2528. 
11 mz. 
Se admiten Pupilos. Medio Pupilos, 
Tercio Pupilos y Externos Aproveche 
los ú l t imos meses del curso para ade-
BB! O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL P A - ! lantar sus estudios. Pida prospectos pa-
ra portero o camarero o ayudante da ra conocer las privilegiadas condiciones 
im camión . Sabe cumplir con su obli- del Pla"tel¿A C u o t a / ^ " ^ ^ V ^ a ^ n 
Calzada 80, esquina a B . vedado. 
* •nei;eoSbrT30reíerenC,a8 * ColoCa 
1* 
gac ión . Tiene referencias de las casas 
donde trabajó y quien lo recomiende. 
Iníorman Teléfono F-5755. Antonio Gar 
9584 10 mz. 
y no duerme 
l"N'A T I " 12 mz 
S f ^ í ^ ^ A R D E S E A COLO-
S a ^ ^ á ^ n t í f r a l t T d 
12 mz 
C O M P E T E N T E T A Q U I G R A F A Y M E -
canógrafa de español e inglés , desea 
oirpieo con l lrma de primera. Sueldo: 
|i;0ü. Dirigirse Brta, Alvarez, Apar-
tado 254». 
9605 12 mz. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A ~ UNA 
habitación 
Oafé. 
J»6ü6 10 mz 
D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
Teléfono F-5341. 
928» 12 mx. 
A m i d a áe S i m i » Borívar, ( o t a . R d n ) . 11» y m A - » » » ^ ^ ¿ r ^ n S T l J U S i 
L a parte m i . alta de h » ^ V V ^ . * ^ J ^ M ^ ^ t ' ^ ^ S U » 3 W S f r f f ¿ Neptuno, 01. e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veíale afamados protesores. Aiumnas m-.teL.ita de sua nifut3 rebajarJe el 
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. > ^ ^ J Ü J f Z s ^ d T e S n Q T ¡ n 
su pelo, poniéndoselo í-iarov Esta agua 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
Trabajamos por ios últimos fjgu-
uueros para Señoras y Señoritas, 
nnes de París y New York. 
bALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Pelnqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor 'o ha-
ce garanlizandolo por un año. Te-
tiemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
uouaict» 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
tnoños. 
Aplicación del mejor de Ioí, tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
aiás rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-i 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche, Al 
iciterior $1.20. 
Progresivo "Misterir,:'. se apli-
ca con las manos, no mar ¿ha, es 
vegetal. Si tiene canas ŝ porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístico*,- arreglo de 
cejas» manicure, masajes, cham-
doo. Gabinetes indlependiecles. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cira e Hijo». 
Tlhio. A-5039. 
A c a d e m i a " N E W T O N ' ^ 
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i Para bailar sin dolores do callos vea al 
I qulropedlsta Alfaro en Obispo 37. la 
I operación mu bisturí y sin dolor, le aa-
j le a 50 centavos cada baile. Venga hoy 
¿Por qué usted tiene bu pelo lacio y mismo, 
ílechiido? ¿No conoce el Agua Rizado- 6817 H Feb, 
. ra del Profesor Eusfe, de París? E s lo ' 
B A C H I L L E R A T O I N G R E S O q E N E L I N S T I T U T O , E N L a U N I V E I M n,e-»or ve£de- Co,n. sola apll- BI D E S E A V E N D E R SU MANTON, se 
r ^ " ! " x t r ^ L ^ n í ^ V ? .7. tv™ / a t Í - t . A V ; v a7atjTMr.a cación le dura hasta 4o días; use un fe compro pagándole más quo nadie; y 
solo pomo y se convencerá Vale $3,00, si necesita uno de lo mejor, se lo ven-SIDAD Y E N L A S EsClTSLAS DE CAETETEs Y MARINOS. 
ENSEÑANZA E S P E C I A L D E MAÍEMATIUAS SUPKlUOHLíi A l interior, $3.40. De venta en Sarrá, de. "más""barato"" quo "nadVo, "Concordia 
E l Alecto Krupo de competentes Profesores que Integran «1 PlantíÉ ^ ilson, Taquechel, La Casa Grandé, s y Aguila, te léfono M-9392, 
- - - - - - ' Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
LÜLLGTO "bAN ELOY" 
«e -T. ^ R C I O o nTd"» — c't ^^ati^v u o l , o c a k j u v h . , \ r i o * 
•daiieo,0<^ una ¿r« « . P A R T I C U . ninsular, para despachar en bodega o 
' tlen» wCOclna a la L 'ia de media- caté o fonda; lo mismo le da de frega-
Igj^ndlo 23, recoiner«iaclone8. infor-
í l o l C ^ la s e ^ 1 ^n una casa de 
^ V i * españoloabe cocmar a la 
»»03LU">ar aIP^60/ay,tlene r e f e r í 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A T O -
R I A B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O B 
IDIOMAS 
Está situado «n la esplendida Quinta 
San José de Bellav'ita, a u.ia cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica situación es 
, el colegio m á s saludab.e a« lu capital. 
Teniente Rey 67, altos del Grandes dormitorios. Jai-ines. arbolado, 
campuc' de epoits a l estilo de ios gran-
ate colegios de Norte América. Dlroo-
ción: Bella vista y Primera, Víbora, te-
léfono I-18D4 e 1-6002. Pida prospecto* 
C072 12 m« 
es una garantía para el éxito de su su delicada labor 
E S P E C I A L I D A D . E N C I E N C I A S 
C L A S E S D I U n i i S Y N O C T U R N A S . 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O 3 P U P I L O S Y EXTERNO».. 
D I R E C T O R : 
T o m á s Segoviaco. 
c 2221 
9122 3 ab 
J S r í ^ ^ ^ vistea y compone. 
8d-4 
teléfono M.3319' 
l2^i- LfA 12 mz 
CO-
dor de platos. Lleva poco tiempo en el 
país . Informan te lé fono I-4fi34, 
_9554-95 10 mz 
J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S PEr". 
fectamento se ofrece para llevar co-
rrespondencia con casa comisionista o 
análoga; dos horas-por la mañana; suel-
do moderado. Referencias inmujorables. 
Dirigirse de nueve a once da la mañana 
al teléfono M-74I5, Giralt . 
9568 10 mz 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
8as » » f » e l 859 (moderno) y Avenida 
de Menocal loa (antas Inlanta) 
T E L E F O N O A-9765 
Directores: Carlota Morales de Gutlfi-
r;ez y Federico Gullérre» Alberdi. Pri -
mera y Segunda E n s e ñ a n z a . Taqulgia-
fla, Mecanograila e I n g . é s , Pupilas, 
medio y tercio pupilas, Mecanógralos 
en un mes enseñándoles toda clase de 
Informon'*^; BUeiao 1 miV,Uí>Jut'ailVV u"? i;u,ureB, c" 1 trabajos de oficina y distintos aiaie-^man Caii0 AmIs. mismo partido, me ofrezco a los Que i mas ¿e má(iuilia rte e;crlbir. Curso es. 
COLEGIO LA 
DE PRIMERA Y 
La segunda enseñanza está a cargo de los siguientes catedrá 
ticos del Instituto y Universidad: 
fono 5039, 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la c^ra. Misterio se 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadei en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
^ I M f V n S r S S Í á f laqu^ « a r r e g l o s de abanicos de nácar. 
pecas, manchas y paño de su cari*; és - Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
tas producidas por lo que sean, do mu- . Aaiiiav Tplf M-^4V« 
chos años, y aunque usttíd las crea In- n g ar' 1 1VI 
curables. Vale $3.00 y para el c^impo' C 253 Ind. 4 e 
$3.40. Pídalo en las boticas y ncdorína 1 _ 
0 en su depósito. Peluquería do Juan ' »/i a o */-»Trrr a 
Martínez. Neptuno, 81. MASAGiMA 
BRILLANTINA "MISTERIO'' ^ Rodríguez, Especialista en defec-
tos f í s i c o s ; enfermedades» nerviosas, obe-
Cndula. suaviza, evita a caspa,- orque- sidad. flaquencia, buenas fo.inas, ga-
tilias. da brillo y soltura al cabello, po- rantizo reducir busto y abdómen, Ins-
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale un frucclones gratis para embellecimiento, 
peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo- de 2 a 6, Reina 15, altos, entre Aguila 
ticas y sederías o mejor en su depósito, y Angeles. T e l . M-6i(44. 
8717 17 mz. GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
T a K A t ^ C i l Q Be le ensefta » bordar gratis, comprftn-
1 e i l . / V J U J y . I denos una máquina Singer, al contada 
' o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de ••Singer". en San Rafael y Leal-
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate, Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. Ara- Regalamos a todos los niños ] y i ' ^ L o C A . \ ^ l í i e ^ ^ c a S r , 
SaA*í?LA DI=8EA 
lia !En.Lonoc«' la c e . 
'tbe hn n(le de reposte- Dla Para ganar en los Tontones de Jal 
10. Tnf«c-tr pIaza. Sueldo A .a1' jugando los dos colores en ui 
C O L o o T S ? — — 12 mz. í.P^is Ttr,LARSE ñvT—S~ 
• ^an Ignacio 61 
10 mz. 
hayan perdido para ayudarles a recu-, 
'perar su dinero. Se gárantizan diez pe- Pecial do Aritmét ica Mercantil y re le-
aos de ganancia por función Pkra m á s «luría de L'b'-os de 8 a 9 p. m. 8 ste-
InformeB, señor Rodríguez. Suárez 116, ma prácticc y moderno. componga 
teléfono A-7199, I máquinas de escribir. 
910[ 8438 10 ma 
gón, Dr. Edelmán, Dr. Mencías, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. Muñoz, ^etes, y los retratamos gratis, 
Dr. E. Peiró y Dr. J. Peiró. .igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueios. En la 
sexos . 
domicilio si no& avisa. 
5948 I I Mra. 
6 No. 9, Vedado. 
C2020 
T e l f F - 5 0 6 9 . 
30d- lo . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambial 
írran n e l u o i ' P r í a flp ínan Marlín^-r : ""'^n'nas de coser al contarlo o a pía g r a n p e m q u t r i a a e J u a n IViartmeZ, j Zos? Llame al_ teléfono A-8381. Agen 
1 N e p t u n o , 8 1 . U- de Singer, Pío Fernández. 869: 1 ab 
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MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS \ MUEBLES Y PRENDAS f PERDIDAS 
J L A Z I L I A " 
Le interesa a usted ver nuestro 
gran surtido de fluses de todas 
clases, trajes de etiqueta, abri-
gos, mantones de Manila. Estamos 
seguros que encontrará lo que 
u:ted necesite. . 
S U A R E Z 43 Y 45. T E L . A-1598 
Para vender bien sus muebles 
y Joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al f^lí-fono M-2893, y en 
el acto será servido. 
9759 8 ab 
PARA COMPRAR JOYAS 
do oro. platino y brillantes, wiiel<lea y 
otro sin fin de objetos, toijos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostela, 123 
teléfono M-2893. 
9760 8 »b 
SM VEND13 U X LUJOSO J U E G O bÜS 
s;ila, dorado, estMo Luis X V I , compues-i 
ta de 10'piezas. 17 N'u. S Vedado. , 
9299 19 tu%. 
MAQUINAS "SJNGER" COMPRAMOS MUEBLES 
DINERO E HIPOTECAS 
P E R D I D A . S E M E P E U D I O UN L L A - S E D E S E A N TOMAR E N P R I M E R A 
SE COMPRAN MUEBLES 
8906 
Se venden dos en Amistad 52, altos. Modernos, en cualquier cantidad, VIO 
una de ovillo y otra de lanzadera, en ti olas, pianolas, máquinas, muebles 
buen uso y baratas. oficina, objetos de arte, etc. etc. Av.»^ Serafín' se" l e ^ í r a t i f i c a r á bien 8693-94 17 mz. al T e l . A-7ÚS9. Suárez 24. L a Sociedad 9 ^ . ^ le gratificaict bien 
12 niz. íL i i i ^ . 
i P E R D I D A D E R E T R A T O S . S E SÜPLI-
MAOUINA DF RSCRIIR lca encarecldamente sean devueltos en 
de todas clases; máquinas de coser, vic- 1 mns/ i- ' inrv U L . L^V-IX*» , lnfanta 76 B a]tos 0 Revliagrigedo 13 j 
trolas, fonógrafos, neveras de hierro, • Regulamos cinco de nuestra oficina: altos, varios retratos muy estimado",' 
muebles de oficina. S© pagan buenos Underwood, Remingtun, Royal, moder- por ser do familiares r.usentes que se 
precios. Puden llamar al T e l . M-7566 ¡ ñas, 20, 40 y 60 pesos. Una Underwood han extraviado el Sábado 7 en un tran-
a todas horas. 
6254 
mejor 
hacer la operación antes del día 1-. . 
Trato directo con el hipotecario. Rayo jeros, compleLamente nuevo. También a'emán DlF(sii:iuu ôto 
p a n q u é a u t o m á t i ' 0 ^ 
c.onoce y no l0s L!0 ' ^ 
0ame informes T 4 ^ 0 u l \ 
ñ o 133. p r ó x ; n e V ^ a | N 
A-4825. P Xlrno a R t i n ^ 
9764 
S y correa-
dal'Campanan; ( ¡ i ^ I 
n^. teléfono A ^ f ' pr<r 
"763 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un cleganlr Packani ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa^a-
^QUINAR 
1* 
importante a I ^ J ^ T " 
13 inz. 
acabada do comprar. Máximo (Jómez 59 
altos, entre Suárcz y Factoría. De 9 
a 12. 
S697 2̂ mz OJO. D E F I E N D A SU D I N E R O . A R R E gle sus muebles c nuestros talleres • 
barnizado de muñeca fina en pianos! 1 MESA D E CAOBA P A R A O F I C I N A do 
con gavetas Medida 66 
Igadas. Pueden trabajar cua-
cómodamorito. Se vende en 
rgura 32, departamento 204. 
14 mz 
vía o en las tiendas. 
S664 10 mz. 
nadie y las compramos. 
891" 18 mz ^ 
S E V E N D E UNA D I V I S I O N D E C R I S -
tal propia para departamento o gabinete 
También se venden sillas y mesas para 
Café svfoncla . Suárez 52 eiuro d o r i a v 
iM ISIMII 
9675 10 mz. 
S E V E N D E U N PIANO E L E C T R I C O 
con pedales, enteraitvente nuevo, con 
todos los demás modernos adelantos. S,r 
oa barato. Puede verso en Manrique 76 
antiguo, bajos. 
9609 17 mz. 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas; vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, afectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajados 
E L LEON DE ORO 
Monte 2. entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado que so encuentren, voy a verlas 
en seguida y pago en el acto, también 
mátiuina^ de coser. Llame a l M-4084. 
8396. 14 Mz. 
MUEBLES EN GANGA , 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno 159, entre E s -
cobar y Gervasio. Telófono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapi-
zados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, murós escritorios 
de señora, cuadros do cala y comedor, 
lámparas do sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctricas , s i -
llas, butacas y esquinas doradas, porta-
macetas, esmaltadas, vitrinas, coquetas, 
entremeses cherlones, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, yaravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados Juegos do meple, 
compuestos de escaparate, cama, ao-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles (u plazos y fabri-
camos toda dase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en 'a estación. 
S E COMPRA T O D A C L A S E D E M U E -
bies finos o corrientes, como juegos de 
cuarto, de comedor, de sala, recibidor y 
de oficina; victrolas y fonógrafos y 
objetos de arte. Si desea venderlos en 
el momento, llamo al te léfono A-2253. 
9370 14 mz 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Me urgo realizar a como quiera un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood 5; Remington 10: Royal 10 
Monarch 3; Fox modelo 5; Smith Bros', 
modelo 8; Royal 5: Fox portátil , nuevas 
y muchís imas de otros sistemas. Se ven-
den Keparadas y pueden veise u todas 
horas en Indio 39. Casa particular. 
1,28, 11 mz. 
F O N O G R A F O , BOCINA NOGAL, CON 
50 discos, se vende barpto en Industria 
S o . 124. altos. 
9133 14 mz. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tongo varias partidas de 12.000 hasta 
i$60.0(To, para la ciudad. Vedado, Jesús 
—'del Monte, Cerro y Repartos que estén 
P E R D I D A D E UNA P E T A C A CON D E - cerca de la ciudad. Interés el más bajo 
aleatoria mi amigo Pepe: recuerdo de en plaza. Empedrado 49. bajos, de 2 
¿ose l to en un Ford, gratificara José a r.. Teléfono A-1617 Juan Pérez 
Rivero. Teatro Principal Comedia. gcfiS 11 mz 
9429 9 Mzo. .. -i 
1 TI'-; T-WT^T , . . . ..v • .—, T / P A R A H I P O T E C A S TK.N<;C> SI K.MPRK 
L I E Z PESOS D E R E C O M P E N b A A L A de $700.000.00 en adelanto. SI necesita 
persona que entregue un perrito blan-i dinero véame que lo mismo se dan par-
co, recién pelado, con un poco de pelo | tl(jas pPquertas qlie grandes; no importa ^ . ' _ — * — . - P "«««.w \ • ' ( • t • ¡ 1 1; V¿ 11^ f-, 1 ,1 l i l i - . . i I l i l i ÍJKJl 1,1 
en la cabeza y en el rabo. Entregar en | ]„, cantidad aunque sea $100 o $200.000 
aio« ,.. <M1 lina «ola operación. Suárez López . 
1 11 mz Empedrado 17, de 8 a 12. 
T : : 9623 10 mz. 
B I L L A R E S 
ARTES Y OFICIOS 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
SUS accesorios completos y superiores; 
una es do viudas y ía otra de caram-
bolas. Se dan Uiratas y se pueden ver 
de 7 a. m. a ti p. m. en la calle A l -
irtndares y San Alanuel, Marianao, te-
léfono F . O. 7956. 
' 7945 12 mz 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en ouen 
osi¿dp, pagándolos mas quo nadie. D a - I Lage. 
moa Jinero sobro jwyas y muebles en 4317 
todaj cantidades, con un módico inte-
rés' Neptuno l»7 y 799. to ié ioao M-1154 
11 Mz. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de raueDIes 
finóa y comentes; especialidad en bar- ! 
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; su '.apiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los tnbajos. Santiago, número 1. 
entre Zanja y tíaluil. Te l . M-7234. Sr. 
¿QUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
Várela es el únioo mecánico plomero, 
que io mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
"•J teléfono F-2290 y serán complacidos. 




Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevanjos catálogo a domicilio. 
Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
de Smger. San Rafael f Lealtad. 
5949 11 Mrz. 
LAMPARAS EN GANGA 
S« vende, una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ J U O . U 0 . Una 
lámpara de cumedor, 
de bronce, en $ÍOU.Ü0. 
Una lampara- de pié de 
mármol de Veroaa, c u 
$ 0 0 . U Ü . Puede verse 
en la Casa Vilaplaao. 
O Keiily y Viliega». 
I I Marz. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se' 
Se vende un magníl¡«o BulI Terrier 
de año y medio por no tener tiempo 
' y lugar apropósito para cuidarlo; un 
buen perro para finca o patio. Puede 
verse en Lamparilla y BaratiUo. 
9608 12 mz. 
No. 69 entrada por Sitios. Anselmo P r l e - . j _ 1 o. • 1. j M.-
to. Teléfono A-1443. vendo una bon.ta cuna o u i c k de ulti-
1 mz. mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San L á z a r o 99 B. 
Teléfono A-2356. Haoana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
GANGA. SIO V E N D E N . P O R NO NfiT 
cesitarse, una máquina liudson de 7 
pasajeros, acabada de pintar^ en inme-
jorables cííuidicíones, y un Llodge, tam-
bién acabado de pintar y reajustado 
Se dan baratas y con una rueda de re-
puesto. Pueden probarse. Informes en 
Habana 65, altos, de 1 a ó p. m y en 1 
Dolores, 19, esquina a San Láza'ro de 
8 a 12 a . m . 
J * ™ * 14 Mzo. 
STUTZ DE 16 VALVULAS ^ 
So vende barato un aunomftvil stutz de 
16 v á l v u l a s en buen estado. Se puedu 
ver e Informan en B esquina a 23 Ve-
dado. Sr . Alvarez. 
. _ j o mz. 
C A M I O N F O R D . S E V E N D E L'NO CON 
muy poco uso, propio para reparto de 
a l m a c é n da v íveres , panadería, tintore-
ría u otra industria, para verlo y tra-
t A V l J 2 a i n l a * 74» con el señor Balseiro 
H I P O T E C A . TOMO $2.800 O $3.000 A L 
12 «0|0; pago Interés un año adelantado 
sobre mi casa y 1.100 de terreno fren-
te al tranvía, , gran arboleda, frutal. 
Sr^ Vega. Empedrado 17, oficina. Be-
tancourt. 
8847 12 mz.__ 
H I P O T E C A S . T E N G O l 'AKA H I P O T E -
cas sobre fincas urbanas, a módico in-
terés . 4, 6, 9, 12 y 20.000 pesos; tra-
to directo con Rulzlópoz, Café Cuba Mi*, 
dorna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m . Teléfono A-3259. 
9384 10 mz 
HIPOTECA 
realizan grandes existencias de joye 
ría fiua, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam' 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y «e con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M'2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
JUEGOS D E CUARTO A $78 
p . P s B shrdl cmfwy cmfwy cmfw cmfo 
Con cinco piezas, de t-ídro, barnizados 
en natural y caoba, con lunas biseladas 
cinco piezas. Suáre» 34. L a Sociedad. 
X'jOb 1? «nz. 
COLOSAL L I Q U I D A C I O N 
DE MUEBLES 
Juego cuarto tres cuerpos con bron-
ces, 7 piezas $350. Juego sala, laque-
do y tapizado, 10 piezas $150. Idem 
comedor, ovalado, con bronces y seis 
sillas tapizadas $150. Idem de cuarto 
esmaltado de gris 6 piezas $150. Idem 
marquetería, 5 piezas $140 Idem ame-
ricano, esmaltado $90. Idem fileteado Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo con-
, m , , s o l a y mesa de centro, todo üe caoba, 
? I 4 U . Juegos de sala, de varios tipos muevo y bien barnizado. 
C A N A R I O S VBJNDO M I X T O S D E B E L -
ga, nacidoa aquí, muy cantadores, bem-
Li-as y parejas con huevos la mayor ía . 
Arsenal bü, segunda puerta azul . Casa 
particular. 
9683 ]0 mz. 
CONEJOS. T E N E M O S E X I S T E N C I A 
de la raza gigante Azul de Vlena. Por 
$6.00 mandamos parejas al interior do 
la I s l a . Granja Los Cocos. Caserío V i -
lla María. Guan^bacoa 
8836 12 mz. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
AZOGUE. SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria mjs moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier traoajo por m á s difí-
cil que sea, coco espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos cu nuevos, toilette, necesai-
res, vamtls, mano y .bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, vanlias para en 
tradas de puertas, paraorisas laterales 
grabados últ ima noveuad, faroles, re-
Uectores de cuaicuer claa*. espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas» por m á s com-
plicadas, lodo en cristal; talaaros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
proceoimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre tían Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, itahaao y portugués. 
*818 13 mz 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise 
ladas. x 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de c i i s ta l . 
JUEGOS DE SALA. $70 
de $50 a $100. Idem, comedor gran-
de con marquetería $100. Idem ova-
lado con 6 sillas $110. Espejo grande 
dorado $50. Idem $40. Escaparates 
modernos $40. Aparadores modernos 
| i 8 . Coquetas de óvalo $17. Chiffo-
aiers de $25 a $40. Neveras varios 
t:pos de $15 a $40. Aparadores ame-
riíanos $15. Cómodas $14. Mesas 
icdondas $11. Máquina? Singer ovillo 
central $35; de lanzadera $20. Fiam-
breras con mármol y cristal de $15 a 
$ 7 5 . Vajilleros $12. Camar, de cedro 
modernas $15. Espejos con mesa mo-
dernos $20. Vitrinas ovaladas $30. 
Camas de hierro de $8 a $25. Cami-
las de niño de $8 a $20. Seis sillas 
i' dos sillones de caoba 25. Chaise-
long caoba tapizado flamante $40.00 
V toda clase de muebles sueltos que 
usted necesite a precios increíbles. La 
Casa Ferro. Gloria '23, entre Indio 
y San Nicolás. Tel. M-1296. 
9357 13 mz. 
Surtido general, lo mismo finos que. 
corrientes Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, I 
cama», coquetas, lámparas y toda clasa' 
de piezas sueltas, a precios inverosí -
miles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés, i 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 113, entre San José y Barce-
lona. 
MUEBLES 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas d a pura raza, le-
cheras, jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y proxi* 
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda claise de Ira-
bajos agrícolas. 
Todos esto,: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25. número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
Existencia en » iucbles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, ;-aia, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
MUEBLLES DE O F I C I N A 
Archivos, cajas de acerj , burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
Quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en mús ica c lás ica y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode- i 
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y rccibulor, muy finos, 
todo mu> barato. Aceptamos venta á 
plazos; tenemos toda clase, de muebles 
liara entrega inmediata L a Casa Vega. 
.Suárez 15. entre Corrales y Apodaca. 
Telé lono A-158o. 
J*j1 14 Marzo. 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de ili&rto co-i escaparate, cama 
coqueta, mesa, banqueta, con marque-
tería y tapas de cristal desde $95 en 
adelante; juegos de comedoi, redondo^ 
desde $10ü; id. $160; id. $90; Juegos!ce'uloitie' esmaltados, grandes y chicos, 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Ilecibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nfMVCia muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marrhadores y de 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada de Concha 11, esqui-
na a Fomento. Luyanó. Habana. 
7709 24 Marzo. 
Sj usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de informar-
se sobro mi seriedad y discreción. 
B. (OUDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
Facilitamos dinero en hipotecas y en 
pignoraciones sobre valores. Caja de 
ahorros de los socios del Centro As-
turiano. San Rafael 10 
8716 10 mz. 
DINERO PARA HIP01KCAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 5 0 . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303 5 ab 
PARA H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tldades. Interés , desde 7 0|0. Reserva, 
prontitud. $450.000 para hipotecas, com 
prar casas, terrenos, fincas. Lago Bo-
lívar 27. Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
8816 16 mz. 
H I P O T E C A , DOY $300 A |1.000 SIN 
comis ión; también $1.500 o $30.000; ven-
do una casa moderna de tres cuartos. 
Víbora, $4.000; Informan en Neptuno 29 
Bazar Campea mor, de 9 a 3, Díaz. 
873 ,̂ 12 mz 
D I N E R O . T E N G O UN AMIGO Q L E 
quiere colocar partidas pequeñas de di-
nero en pagarés, alquileres de casa, se-
gundas hipotecas, desde cincuenta pe-
sos hasta cíen mil al tipo desde el 
seis por cltento de interés anual, según 
garant ía y lugar. No corredores. Gar-
cía. O'Reilly. 23, bajos. 
9115 12 mz 
9426 12 Mzo. 
"no, 
lfi26ti en onÜ la . Darán 9635 
S E A L Q U I L A P A R A ivL PASTO D E 
Carnaval un Chandler de 7 pasajeros 
Llamar a l T e l . 1-6917. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-1' 
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149, Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
CAS. SOLARES y p ^ J 
K T A B L E C l M l E N l i 
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S E V E N D E U N CAMION D O D G E D E L 
20, con carrocería de reji l la y motoi 
en m a g n í f i c a s condiciones de fundo 
namiento. También se cambia por uno 
abierto o por una máquina de 6 pasa-
jeros. Aguila 96, bajos. 
9512 io mz. 
CORREDORES 
112 0i0 A 1 112 0|0 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
s i lo tres meses. Tiempo que quieran. 
Especialidad: Dinero para fabricar tm-
tregado por plazcg.- Te l . A-4358. Señor 
Roque o Sr. Falber. Teniente Key y 
Compostela. Altos Botica. 
8391 • 29 m». 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
I n d . 
LIBROS E IMPRESOS 
JUEGOS PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetería, filete 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasto y 
Bclascoaín, te lé fono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
Cantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
fleBCuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, Juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camus de 
pino, burós escritorios de señoras, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
de sala de varios precios con esmalte 
con reji l la y con tapiz y ¡íiezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde ? lb; cOmodas y coquetas desde 
$15; mesas correderas desde $7; camas 
desde $9; y muchos más que no se 
detallan. Todo muy barato en San José 
No. 75, casi esquina a Escobar. Telé-
fono iM-7429. M . Guzmán. 
J > } 2 1 3 ab. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza de muñeca Tina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios convencionales. 
Pueden llamar al T e l . M-7566 
6253 "ja mz. 
nuevos y de uso. finos y corrientes; 
precios de circunstancia. 
JUEGOS PARA SALA 
de mimbre, caoba y majagua; tapizados 
esmaltados, en caoba y natural; finos y 
corrientes '. a precios de ganga por ser 
de relance. 
JUEGOS PARA COMEDOR 
de cedro, caoba y roble, con filete blan-
co, bronces y marquetería, redondos y 
cuadrados, varios estilos, finos y co-
rrientes, barat í s imos . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
MUEBLES SUELTOS 
do todas clases y precios, nuevos y de 
uso modernos y antipruos. Surtido com-
Jpleto a precios de l iquidación. 
V I C T R O L A S . RELOJES. JOYAS Y 
OBJETOS DE A R T E 
WctroldB. Víctor de gabinete y de mesa, 
Discos de todas clases. Relojes de oro, 
plata y platino, para s mora y caballero 
de bolsillo y de muñeca . Muchas joyas 
os ob-
nales. 
Juegos de cuarto $100. con "escaparate , 
de tres cuerpos $220; Juegos de sala ^e oro. p atino y brillantes. Varn 
|68: Juetios de comedor $V5; e s c a p a r á •jetos art í s t icos a precios ocaslo; 
y c ^ < ¿ l ^ ü c S ¡ i c % r ^ ^ ? ™ S U J Í V ^ U i X n > o ^ 0 a P a c r n a d o ? ^ a i í l ; M A Q U I N A S Y LAMPARAS * 
I esquinas uoraaos, porta macetas es- c0nloda3 ^ 5 . iuesas correderas $8 00. 
maltados vitrinas, coquetas, éntreme- modernag. peinadores ?3; vestidores Máquinas Sinser de ovillo y lanzadera; 
ees. cherlones. adornos y figuras de ?12; c ' u m n a s do madera »2 ; camas dé iáen^ de escribir; varias marcas. Lám-
hierro, $10; seis sillas y dos sillones Paras V pantallas de bronce y de metal 
de caoba, $25; hay sillas americanas, ,a cualcluier Precio 
Juegos esmaltados de g i l a $95; sille-
ría le todos modelos; lámparas, má-1 
quines de coser, burós de cortina y p ía- 1 
nos, precios de una verdadera ganga i 
Sin Itafael 115, teléfono A-4202. I 9508 11 MZ 
todas clases, mesas correderas, redon-
das y cuadradas, relojes de pared, si-
fones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca do unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de meple. 
ruero marroquí dé lo más í iuo , elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy barat í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mo4elos. a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Llnero sobre prendan y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interís . en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 v 193. te-
léfono A-2010. al lado del café " E l «i-
Blo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
kANGA. S E V E N D E T)N M A G N I F I C O 
Ai-topiano eléctrico Welte Mlgnon con 
..r0cir« 100 rc,11os Por "o usarlo. Cos-
it. TT* .,da al Primero que venga 
tn $8o0. Puede verse en la casa E . 
^i'Rtin. Obispo 78. 
1498 11 mz. 
¡LIBROS! COMPRO L I B R O S . . . 
Lvitc la polilla y estorbos en casa. Com 
pro sus libros, de texto, novelas, revis-
tas, etc. é t c . Cualquier cantidad. No 
tenga pena. L íeme al T e l . M-5591. Ger-
vasio 16. tercer piso. 
9724 11 mz. 
PAGO NOVELAS : 
" ' L a Garzona", por V . Marguerite B 
50 cts. •'Historia de dos corazones a 
40 cts. Gervasio 16, tercer piso. 
972& 11 mz. 
LIBROS. . . GANGA VERDADERO 
Realizamos un buen surtido de llbroa. 
Desde 1 a 20 centavos. Nadie Vende 
más barato. Solo por ti^s d ías . Apro-
veche. E l T a l i s m á n . Librería y Pape-
lería, bajos del Teatro Payrct, por San 
José, frente al Parque. Central. 
9721 11 mz. 
P R E C I O S A A V E MARIA, ( M E D I T A -
ción religiosa) para piano, canto y dos 
violines. Texto latín. Italiano, cantada 
por su autor con gran é x i t o . '"Invoca-
ción", texto español, f rancés . Llamen 
al M-3599. Oiganla. E n venta. Acade-
mia de Cavito, Declamación de Alberto 
Soler. Lagunas 65 B. altos. 
9744 15 mz. 
DINERO )• HIPOTECAS 
POR D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D , 
dispongo de $160.000; los que deseo in-
vertir en casas do calles comerciales, 
prefiriendo esquinas. Trato directo con 
los dueños y no admito intermediarios. 
Tel M-1639, de 1 a 6 p. m. 
«743 14 mz. 
S E DAN $6.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
casas de buena garantía Trato directa-
mente con el Interesado. Los Selubios. 
Infanta 106 entre San Miguel y San 
Rafael . 
9581 10 mz. 
E L VESUBIO 
FACTORIA Y CORRALES 
Ahorre dinero. Si su babtidor tiene Ij^Q 
floja o rota la tela, no lo bote. Lla-
me al A-5789 y pasará un empleado 
a recogerlo, dejándolo nuevo, por po-
co dinero. Liquídamoa ur. lote de ca 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
J . Giralt e Hijo, de caoba con marquete-
ría y bronces, -s tá como nuevo y se 
da barato. " E l Bril lante". Aguila y 
mitas de hierro para niños a $5.00; ^ j í l f " 
son de las que valen a $15.00. Cam-
panario 132 
8603 10 mz. 
14 Mzo. 
MUEBLES BARATOS 
PiANCtó U L A L Q U Í L L K 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C « . 
Pr.^do. 119. Teléfono A o 4 6 2 . 
K t S í A ü R A N T S Y FONDAS 
Dinero para hipotecas en peque-
ñas y grandes partidas al 7 0.0 
MIGUEL F . MARQUEZ 
TENDO UN ARMÁTOSTB Y L"N MOs"-
trador. una nevera, cuatro mesas de i "^uc'onados 
-nánnol y cuatro de madera para fon- " 
la y varios objetos de café y fonda 
Informan en San Joaquín, 52. jo«é An-
Ganará dinero si antes ac comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
tf: mnrquetorfa. $110; comedor $75: sa-
la. |50; saleta, $70; escaparates desde S E V E N D E UNA C H I V A D F R A Z A IS 
$10; camas $7; cómodas, $14; aparador lf~a. con dos meses de parida, con un 
$14: mesas correderas $7; sillas. $1.50; chivo. Informan: Serrano 6. Teléfono 
stllén $3; y otros que no detallan; I -81t l . -
todo relacidn a J o s precios antes 9505 10 mz. pr.ra colocar en hipoteca desde cinco 
1 compren y j ^ óRIENTES. CASA D E H U E S P E D E S mil 
P R E C I O S A CUÑA " C O L E " , P E R F E C T O 
estado, toddo nuevo, $800. Campanario 
No. 44. Teléfono M-12S3. 
9588 11 mz. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para stqrage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y. limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios de 
automóviles en general. Concordia, 
149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
VENDO EN LA C A l T S " 5 5 ^ 
al Parque ^^•ünlM, chati Í' 1 
bajas; Jardín porta? . - f (los 
neto, 3 cuartos ano ™ la-, h 
cocina. Plon.a aUa04C°niplet" 
baño, azotea! torrad an<ieí 
cuartos para criados v ^Y3^ 
criados. No corredores r T ^ 
Llamen al M-lOüa. S# ir Scio 
C O M P R O UN C I l A L E C I T o T r l 
dado, que t c n n * ri7,t u,0 EN M 
bajo^, v e s t í b m o f ^ 8 
criados, cuarto <le e¿tud?n a' ^ 
tos. 6 cuartos d.,rn,itoH^ ' ***** 
servicios. Se Quiere dé A 
l'' qu- no exceda d c ^ 
J f c n i 
feS Cruz 
A V I S O . S E V E N D E N 4 MAQUINAS D E 
Singer dos do ovillo central y dos de 
cajón lanzadera. Precios $34 y $32; 
$20 y $15. Todas son superiores. Apro-
vechen ganga. O'Reilly 03 esquina a 
Aguacate. Habitación No. 4. l loras de 
11 a 2 y de 5 a 7 tarde. 
^87 10 B,Z. 
S E V E N D E UN C A D I L L A C E N P E R -
fectas condiciones, acabado de pintar. 
Informan en Malecón 356. altos. 
8152 13 mz. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
y de M a v n 
9 743 
mar al M-1639. No corredó¿e8 i ' . . I 
14 
r A R M E N PROXIMO A MONTE 
do casa de o 1.lautas acabad ¿ 
truir. 'fabricación de prScr* 
cantería y concreto, en los \ 
lón corrido para casa de enn 
mera planta: sala, recibidor baiWi 
calado 3 cuartos cocina, cuarto 
vicio do criados. Lo mismo on 
gunda planta: escalera de mármoli 
las dos plantan con todo el • 
escayola, do amhos costados 
para la azotea, «"ana el balo 
primero $75 y S70 el serum 
Total $225. Su precio último 
Informan en el Tel. M-I639 de ll 
p. ni. No coredoros 
- ^ 3 J i , 
C A L Z A D A DRL MpNTK VEXDOl 
casas con comercio, dos en $*>" 
on $34.000; otra en Aguila $28* 
on Nopiuno .á S2:;.000: una esquía 
$30.000: otra esquina en Arambi 
gado a San Lázaro 344 a $««: 
San Kafaol y Campanario, dos n* 
529.000. No oorredorea. Keina Kl 








¡QUE GANGA! EN JESUS DEL I 
to. a pocos pasos del tranvía, vem 
rías casitas dv manipostería y cidi 
so con un terreno de 800 varas 
que tengo en existenca; carros regios, $123. precio último $3.500 y COD 
últimos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta garantía y reserva; grandes 
facilidades en el pago. 
Narciso Doval. Oficinas y garage. 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. Tel. A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
N E G O C I O . V E N D O CTTANDLEH D E 7 
pasajeros casi nuevo, con pintura y go-
mas buenas. Ultimo precio $275. Infor-
man San Miguel 278. T e l . A-8129. 
9483 11 mz. 
A L COMERCIO Y A L O S DOCTO-
R E S . S E VENDE URGENTEMENTE. 
Un Ford cupé de 8 meses de uso, ga-
rantizado y prácticamente nuevo. Un 
Sedán Ford, ruedas ríe alambre, am-
bos marcado particular. Un camión 
Ford de reparto, carrocería cerrada, 
con magneto Boch y lomba de aceite, 
todo pintado y listo. Precie muy ba-
rato. Carlos III y Luaces No. 2 en la 
"Unica casa en Cuba". Taller de Auto-
móviles. 
9658 l O ^ m z ^ 
C A D I L L A C E N MUY BUENAS CONDT-
clones, buen fuelle, pintura y motor en 
perfectas condiciones, lo doy en $300 
por desocuoar el local. Tacón 4. al lado 
de la bodega. 
966J 10 mz. 
VENTA DE CAMIONES 
Uno de marca B e n z nuevo, carga 7 des-
carga por los costados, $3.500; otro de 
marca Fiat , casi nuevo, 3 1|2 toneladas 
$1.000; otro marca Stuoebaker. dos to-
neladas, cerrado, para reparto, $550. 
Figarola . Empedrado 30. bajos. 
9641 1° m*-
GANGA 
Un flamante Packard, 12 cilindros bue-
na pintura, fuelle vestidura; con faro-
les especiales y en perfectas condicio-
nes mecánicas; se v^nde por embar-
cars3 su dueño para Europa. Puede 
verse a cualquier hora en C o n c e d í a 149 
0427 !•! mz. 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sidecars usados 
de esta marca en cualquiet talado que 
e s t én pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega Inmediata los mo-
delos de 11*20. José Presas. Avenida de 
la Kepüblica 390. Teléfono U-2143. 
5970 12 M a x n . 
AUTOMOVILES DE USO 
Ur. Cunnlngham 7 pasajeros, tipo espe-
cial . Un Buick tipo Packnrd, últ ime 
modelo. 5 pasajeros. Un Buick tipo Ca-
nadá, en magn í f i cas condiciones siete 
pasajeros. Dos Pierce Arrow como nue-
vos, de 7 pasajeros. Cuatro Cadillacs 
7 pasajeros en magnificas condiciones. 
Un Packard 8. en línoa como nuevo y 
otro de 12. 7 pasajeros. Un Kisse l mo-
delo 1925 ( casi nuevo) y otro 1921. 
ambos 7 pasajeros,. Y otros muchos 
distintos fiibticantes que hemos tomado 
a Cambio de Peerles. Todos estos auto-
móvi les a precios de verdadera ganga 
Silva y Cubas. Prado 50. También 5 
camiones Berliet de reparto listos para 
trabajar en mil pesos. 
9516 21 mz. 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V A -
nia Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord. se dan a 10 pe íos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, Remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G. Miguez y Co. Amistad. 73. Teléfono 
A-5371. 
C1501 10d-12 
S E V E N D E N DOS C A D i L L A C S E N 
buenas condiciones a muy tfuen precio 
y un Buick tfpo Sport 5525. Pueden 
verse a todas horas Casa Cerezuela. 
Calle Hospital, número 1. 
9419 14 Mzo. 
4 d 8 mz. 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprer.cer por las lla-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles- exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debid imente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
garantía. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
SE VENDEN EN PERFECTO 
* ESTADO 
Una máquina de vapor, monoci-
líndrica, horizontal, marca 
ESCHER WISS. suiza, de 40 
H. P. con su condensador de 
inyección. 
Una máquina de vapor, monoci-
líndrica, horizontal, marca 
ESCHER WISS. suiza, de 30 
H. P., sin condensador. 
Cuatro Calderas de 80 H. P. cada 
una, marca BABCOCK & 
WILCOX de tubos de agua, 
montadas en baterías de a 
dos calderas, con recalenta-
dores, instalación de petróleo. 
Cada batería de dos calde-
ras, o sean 160 H. P. 
Una Guillotina de 30" de ancho, 
extra-rápida, marca "SAM-
BORN". 
Una Prensa hidráulica K A R L 
KRAUSE. alemana, de 24" 
por 32" de plato, 48" entre 
platos y 24" de recorrido, 
para una presión máxima de 
100 toneladas. 
Una Romana "FAIRBANKS", de 
10 toneladas. 
PARA VERLAS E INFORMES 
" P A P E L E R A CUBANA", S. A." 
Puentes Grandes. 
C 1548 Ind 14 • 
cosa más, será usted o] dueño. 
Emi l ia 21 entre San Benifrno y íl^ 
Teléfono 1-5806. No corredores. 
9719 n 
V E N T A D E UNA MAGNIFICA Ti 
derna casa de dos plantas, renta I 
y la realizo por muy poca camil 



















ra San i 
Ccmpro en la Habana una o m¿ 
sas antigua y moderna, de una o 
plantas, de cualquier precio, sia_ 
i i Í » • « 18( m 
qur sea razonable. Uperaaon t!»aban 66. 
día. Campanena. Habana 66. M-/M8.620 
^ 9618 I O " ! Bi 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 1 7 . § Vendo 
GUEL 
Vendo una esquina moderna. tleM 
doga y cuatro casitas al '^o. mi« 
metros ¡¡latios; renta todo JlaO UBI 
recibo, contrato al bodeguero; slWI 
c&U^ de mucho tránsito y p r W 
Calzada. Aguila US. Tel. M-'J4b8 
celino González 
9626 
Compro, sin intervención de leK 
ep la Habana, punto comercial, 
na, moderna fabricación o antigua] 
ra fabricar. González. Tel. M-
Dc I I a 12 y de 5 a 6. 
9529 L l 
VKNDO C H A L E T C A L L b 17 * • 
a Parque Blenocal. Jardín. Por ^ 
la. hall, comedor 6 c u a r t o j ^ r 
pleto, cocina. 3 cuartos P f a ' " I 
uno Í/jo y do« altos, f ^ f ü 
dos. garage, El l tra / >,nv £ esS 
chalet dos casitas al fondo de es I 
ganan $100. T o d 0 f 6'P " J 
en el Te l . M-1639 (Je I a b p. j 
ñor Heres. Trato directo con 











A L C O M P K A R A U T O M O V I L E S & -ru-
m i o n e s de uso, trate con una casa cuya 
Tcputación vale más que la utilidad 
en uno u oirá vt-nta. Nuestras máqui-
nas es tán respaldadas por la inajvr y 
mejor e s i a n ó n de servicio en Cuba. 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
io n,z ¡SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926. 
Cuatro platos .1 lo. carta, magní f i ca co 
• S E V E N D E UN AUTO W E S C O T . OK 7 Marmon, White y Autocar reconstruí-
pesos en adelame tengo ochenta ¡pasajeros , .-on 5 Komas nuevas, acabado, dos y llevando la misma garant ía es-
pintar y vestir. Precio asombroso. I crita que Jos riuevo«. También otras 
particular. Para vor- [ marcas de camlvnes y auius a precios 
Lázaro y Hospital. . b a r a t í s i m o s . Véalos antes de comprar. 
Frank Uobuio Co. Vives y Alambique. 
— •« ( C129& 24d-5 
C A S A S A $ 4 . 5 0 0 Y $5.501 
Vendo varias, modernar. acabad* 
construir, fabricación de pnroj 
techos monolíticos, en ^ " ' ^ 
tad. Reparto M^^oza. Cons an 
portal, sala, comedor, dos hab^ 
nes, cuart ode baño, competo,^ 
y patio. Sr. Gil Notara de! 1*. 
L Neptuno 50, alto:,. Tel. ^1 
9651 " J | 
t5.000 ' C A S A p > S A L A C O M E ^ 
ocasos y sarviclos e» i* 
ras lüü. Informan en el A ^ , 
9666 
C A S A S B U E N A S Y BARATA 
,_,,otnr .i 
Las construye el. const ^ctor ^ ^ 
a precios econónucos P ^ c ^ 
no toda clase de f • concr« trui¿ t les como ca.nlones.^ ^ 
depósito de « a ^ a pinturas O masilla, c^p inter ía . P»« congtroirJ 
laciones en e e ™ S * l ¿ * w d i * ^ i 
barato y mejor 4UC " ^ j , cas^J 
quiero Informarse ^ ea pfi . 
acaba de terminar en 1* ^ 0 i 
Dr . Kaul Utaz } u™ „. 4 fasf-"¿f K < « « e l a n d e ta Habana ^ 
esquina en ^ y 1 " ' r . , estaNíC'^ 
f.ores Pérez m ^ J m ^ en 
infanta 37 y o l n c o m i » . ^ Bl3nc¿ 
la Habana para el »r . infrnnar re* 
L ^ s ^ d e ^ con.trucc.0^ 
P L A N O S B E ¡ C ^ ^ C l p ^ 
ciase de construcción c a! 
detalle, jr ^otac ones ^ A ^ 
ficlo tarrea Lnu edr a de 0̂ » 
partamento ^P-











E s q 
É^l a d 
Calzada del Corro una ca3* con 
v iiaiiw i^iav^c vu.. v... *""o•••i.v.a .. , — n n f-\ . , » • 1 ne nintar v vestir 
mida, desayuno y habitación. Todo des- mil pesos al / OjO. O p e r a c i ó n Mqpiaai | « « 0 S a <^to » 
S a u ^ í C iÍHno ,KTeí- ATOM"*" 44' ^ r l i n e z . Habana 66. M-7785. lo V Informes. San' 
9310, ' - • • v t ' m i , » Q617 n mz. I ^ T Í U ' 
servicios 
reconocer 49, de 







a $60; 0*1 
fio, dos ph 










ido de fsí* 
000. Infdí 
o con 




SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS IESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N L O M E J O K D E L A V I B O K A P E -con 





C A S I T A S A P L A Z O S 
telefono F-O-1011 IB 22 
17 m » 
U N S O L A R E N L A C A L L E E X C E L E N T E E S T A B L E * I M I K N T O DI 
víveres , bien Burtido, 
Blrse al dueflo, 16 y 7 
dares. 
9811 
on ?5.000. D i r i -
l l ^p . i r to Almen-
19 mz 
SE V K N D E UNA B O D E G A CON POCO 
de contado o se admite un socio con po 
co dinero. Su 
ESTABLECIMIENTOS V A R E 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
en lo más céntrico de la llabaiui. v«n-
do uno para persona de gusto; os una 
verdadera erantca puca urge la venta del 
mismo por asuntos fiue so explicarán 
a la persona QUO SO interese por él. 
e artmlte un socm c^ . Vale $-100 000 - ^ & ril yo()Am s l ,;l 
^Ueft0 'iM.r.o i l frente venta es rápida. Informa Adolfo Car-eara dcjHrlo ai ir^m-o. T„4-„. „ A,...Í..^^« «OÍA A -sea un socio p
Véame hoy sin falta. Zanja y Siledad, 
B o w i . Gutiérrez, 
9720 11 nía 
ncadrt, Infanta y AyeSte rán , café A l -
mendares, t e l é fono ü - 1 8 1 1 . 





4 d 8 mz. 
23 con jardín, portal, sala, hall, co 
r ^ o r dos baños intercalados c o m - W D I T Q ^ 
nieto. 4 habitaciones cocina, pantry, 1 patio, traspatio .-m'iprna en w ? i 
dos cuartos con sus servicios p a r a j e 
moderna en 
Otrf Dureza y Sania Emil ia 7 
r coi. eciio ÍII<-»IUW<.I>-Y * j „ (>>aü-
y L i U O D m criados y garage. Mide 14 metros de $7.300 Santo. Suáre . P ^ a a ^ 
: m ' ^ ^ 3 S % S ¿ n ^ J . frente por 32 de fondo $26,500. Lia-1?o \5J2xíSd:!^/ab4ada 
en buen 
^ f é n d a ^ c o c i n ^ b a n o o s = ^ a l F 0 , m \ . G. Mauriz. y pasaré 
5% traspatio. P»-" n,ucno _ : J L ^ m m 
bafio com 
duTujados. ^ r — e - a informar. patio 
cielo r.^,0 ü venta. 
VED.MX). C A L L E 15 
, J n . nlantas, acabada de fa-
* dos planta , facilitar su 
desocupada P * ™ ' ^ 
con garage, en $18.000. 
F . MARQUEZ. Cuba. 50. 
calle T u e r c a de Parque. 
p i r a n u m e r o ' 
^¡lia en $23.000. 
F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 8 mz. 
Vedado, a la entrada, gran residencia 
de esquina; urge la venta, grandes 
facilidades de pago; llame al Telé-
fono FO-7231. G. Mauriz y pasaré 
a informar. 
$7.500. Juun Bruno Zayas. e^ulna mo-
derna U m.l pesos. Suarez c á c e r e s . 
Habana 89. 
01823 42-22 
; QUIQUE COMPUAU O > E N D L R v.A-
sas. solares, bodegas, café o toda clase 
de establecimientos? Llame al le léfono 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo 
compras muy ventajosas garanUziinao 
las operaciones. C. Jesús dol Monte .198 
y medio. L a Colmena, 
6592 16 ra» 
Se vende. En el mejoi punto de la 
Preciosa casa moderna, en el Reparto Víbora, calle Cortina entre San Ma-
Almendares. Precio í 12,800. Se da riano y Santa Catalina, lugai muy pin-
facilidad de pago. Llame al FO-7231 tcresC0t Un magnifico chalet de dos 
G. Mauriz y pasaré a informar. plantas', compuesto de jardín, portal. 
sala, gabinete, hall al centro, comedor. 
Calle 17 casa de cantería. Renta $300 j pantryt despensa, cocina, doble servi-
precio $46,000. Llame al FO-7231. | cjos sanitarios, seis hal.itaciones, baño 
G. Mauriz y pasaré a informar. Ig.arage, cuarto y serveio de criado. 
Está situado en una barriada de edi 
M I G U E L L O P E Z 
I Convprci y vendo; toda clase do nogo-
C a f é y b o d e g a , v e n d o e n $ 1 , 5 0 0 
Vendo c a f é y bodega cantinera en $3.000 
con $1'500 a l contado; vtmdo diarios $7 
PROPIA PARA ALMACEN 
Solares para fabricar en la calle 
Jovcllar a unos pocos metros de 
Infanta y con el fíente que 
desee a $46.00 metro. 
Facilidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba -'O 
clos. Tengo bodegas, caf^g. cantinas, j Su dueño la vende por no^poder atéi 
vidrieras do tabaco» do varios precios. 
Venga y v^ame, será servido. Monte y 
9713 13 ma. , — 
VKNDO 2.50.1 METUOS E N L L UE- C á r d e n a s , Ca fé . 
parto Los Hornos, barrio de Los Que-
imidos, siendo esto el mejor situado y 
por estar on el centro de tres calzadas, 
l« Maya, la Ucal y la do Columbia, co-
mo ganga en 520.000. Sale el metro 
cuadrado a $8.00; en poco tiempo vate *2.S00, Caté; otro $6.500. E n el mejor 
el doble, por el gran progreso en todo ! punto do la Habana. Tengo varios mis . 
derla. Informes el señor Atañes , telé-
fono 1-4327. 
9248 11 niz 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
ese contorno. Su d u e ñ o . 




L?M:.N N E G O C I O , M: V E N D E N E N E L 
Ensanche de la Habami a una cuadra 
de Carlos I I I y de Infanta, 1,300 varas Tengo 5 
Monto y C á r d e n a s . Miguel L ó p e z . 
9714 13 mz. 
C A F E S , B O D E G A S , V I D R I E R A S 
de terreno con fronte a dos calles. Pro-
pio para casas do apartamentos, resi-
dencias o Industr ias . No so admiten co-
rredores. Informes en el Centro de De-
pmaiontea, por In Callo del Morro, se-
ñor Jpaquln Batista, de 4 a G todos los 
d í a s h á b l l M . 
9348 12 mz. 
cafés en venta de varios pre-
P E Q U E Ñ O S S O L A R E S C O N A L G O 
C O N S T R U I D O 
8 mz. 
CASAS M O D E R N I S T A S ^ D E Próximo al Parque en lo mejor de!.flc¡os modernos y un vecindario dis-
y csQuinas^cn^Santo^ ^ su yeja£j0> casa moderna 6 habitacio tlnguid0 a 25 metros del Parque Men-
^Tn^^rreno con ^cuanos^co^ma s> ¿os bañoSi saia> ?aietat comedor1 doza, el más lindo de ta República, a 
^ P ^ r m ^ n santos Suárez 18. garage. $32,500. Llame al F O - 7 2 a i . i unos 30 metros del jmnvía, a tres informan 
J d t Cruz 
í!51 
17 m z . 
EN L A L I S A 
Vendo con facilidades de pago, 
Casa-Quinta, con 3.400 va-
de los arbolados más 
una 
ras y un0 
lindos de Cuba en 
$35.000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
4 d 8 mz. 
gar 3tl  
G Mauriz y pasaré a informar. 
^9372 11 mz. 
" E N L E A L T A D , V E N D O 
Cerca de Neptuno. tina casa de altos, 
con sala, saleta 3 cuartos, servicios; 
altos lo mismo y un cuarto en la azotea. 
Urge la venta. Precio $22.000. Empe-
drado 49, do 2 a 4. Teléfono A-1617. 
Juan Pérez . 
0668 11 mr. 
cuadras*del gran plantel de educación 
de los Hermanos Mariítas Se puede 
vei a cualquier hora. Para más infor-
mes: Teléfonos A-652C 1-3218. 
8943 10 mz. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en el Vedado con 6 casas renta $300. 
se puede conseguir en $14,000 y reco-
nocer otros $14.000 a l 8 010; el terreno 
mide 1.133 metros, esquina fraile. E m -
pedrado 49, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te 
léfono A-1617. 
9672 11 mi . 
V E N D O E N P R I M E L L E S 
Una esquina 13 do frente por 40 de fon 
do a $7.00 metr y una casa sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, servicio 
sanitario con 6 de frente por 40 de fon 
do en $5.000. Informan en Santa Te-
resa 23. T e l . 1-4370. 
' 8922 18 mz-
V E N T A : FACILIDAD PAGO 
Por liquidar bienes, señora vende en 
la Víbora magnífica reddencia de es-
quina con toda clase «ie comodidades, 
nueva, acabada de ptr.tar, a media 
cuadra del paradero, con otra anexa,, „ 
que está rentando cien pesos. L a s i - i ' ^ a j ^ 
ttación es bellísima, dominando vas-
to panorama. Se ceden estas propie-
dades en $35.000, entregando $15.000 
al contado, y reconociendo $20.000 
ai 6 por ciento el tien-.po que se de-
see, pudiendo cancel rio parcialmen-
i Ü A | ^ $ u o ? 0 $ S i 2 . ? o L o A Í Í S a i ? ; GSI te en cantidades de mil pesos. Con los 
otra calle Animas, cerca Gaiiano $ 15.000 que entrega puede vivir in-
ñlantas $23.500. Otra moderna ca- ' j - » i n 
^ o W d i a dos piantaa. Kenta $145 mediatamente una de las mas bellas 
residencias de la Víbora y como se ve, 
paga con casa anexa los intereses de 
la cantidad aplazada. L a dueña ex-
de Paseo, entre 21 y 23, a la'plicará a quien intereje muchas otras 
Irisa, vendo casa de una planta conlventajas en 19 núm. 249, altos, entre S t o r ^ c o m ^ 






M A N U E L L L E N I N 
E l D I A l U O D E L A MAHINA se com 
placo en recomendar esto acreditado co-
rredor; compra y Vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene Inmejorables 
referencias. Domicilio y oficina, Kigu-
ras 78, cerca do Monte. T e l . A-6021. 
De 11 a 3 y do 5 a 9 de la noche. 
9184 1* mz-
En Jftsús del Monto, Víbora o L u y a n ó , 
se desean comprar . Ei Interesado en 
O Re i l l y 4', a l tos . Departamento 8. 
. 9451 10 mz. 
V E N D O TERRENOS E N TODA L A 
V E N D O C A F E S C A N T I C A S 
Tengo uno contrato 5 años , poco aiQtti' 
ler. yenta diaria $90. por estar diegos 
tados los socios, lo doy regalado. I l-
t imo precio $5.000. MoQte y Cárdvnu^ 
T c l , M-4780. M . Melzoso. 
94C3 10 i"y-__ 
F A R M A C I A 
So vendo una por no poderla atender. 
E n un Repartu de mucho porvenir . 
Buena venta . Mrtdico alquiler. Tient 
contrato I n f o r m a n : T a ' . 1-2971. 
9131 14 mz. 
trato, con módico alquiler. Situado en 
una de las principales calles comoroia-
les de la ciudad. Tiene buen giro y M 
propio además para Peletería do lujo, 
Sedería y Quincalla o Confecciones pa-
ra señoras con suficiente capacidad pa-
ra taller. No so tome molestias si no 
cuenta con un capital de 11 a 12 mil 
pesos el se Incluyen las existencias 
S ^ ^ d A - M » ^ ^ ^ l ^ í i ! ? ™ d l - informa: L . V . Quintana. Oaliano 35, 
cios. Tongo 8 bodegas, todas son exce-
lentes negocios. Informan: Monte y 
Cárdenas , Café . M . Melzoso. 
0 713 12 mz. _ 
E S T A B L E C I M I E N T O 
iCafé Los Alpes. Keina y Uayo. TelC-
Se venáe con o sin existencias. N j ¡ f o n o A-9374. Vendo y coi/ipro toda cla-
tleno deudas bien montado y largo con- L e de negocios y doy d inyo eu hipo-
F E D E R I C O P E R A Z A 
teca. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vi udo {.rmantízado $80 '.liarlos; paga d i 
a lqui ler $40. Bs un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M . F e r n á n d e z Reina y Rayo. 
Café . T e l . A-9374. Los Alpes . ' 
dnsj con facilidades para el pago. Tam 
blén en todo el Vedado. Tossos. M u -
ra l la 98, te léfono M-8943. 
9634 10 mz 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A A V E -
nida de los Presidentes entro Tercera 
y Quinta, con 50 metros por la Aveni 
VENDO E N L O MEJOR DE COJ1MAR 
con frente a Calzada lote grando de te-
rreno, muy barato. H e r n á n d e z . Gua-
saba»oa 60. 
9587 10 mz. 
V E N D O V A R I O S SOLARES E N L A ^.'A-1 da y 37.50 por tercera, con una casa 
11c Herrera, punto alto dos cuadras v ie ja . Precio $25 met ro . So parcela. Te-
trsnvías , poco do entrada resto a p ía-1 léfono F-5491 
sos Fabrico o reparo su casa por m é -
dico precio. Fábrica E entre Santa Ana 
y Santa Fe l ic ia . 
8G25 H mz. 
Cerca del Colegio cíe los Padres 
Jesuítas, vendo una manzana de 
terreno a $12.00 vara. 
M 1 U U L L F . MARQUEZ 
S E V E N D E U N S O L A R E N K L . R E -
parto San Antonio, callo 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Puyans O 
y 19. VeaaOo. 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y E . Vedado. 15 x o5, a $13 me-
tro. Dueflo, O y 19. Vedado. Puyans. 
S E V E N D E . U N C K ^ L A R E N E L R E -
altos. Teléfono A-4596. Horas: do 7 a 
9 a . i»'. y de 11 a 1 p. m. 
_9715 14 mz. 
S E V E N D E PN C A F E CHICO, B I E N 
montado, propio para un principiante, 
en un reparto muy cerca do la Habana 
de gran porvenir, con vida propia, por 
tener un cine a l lado. Precio $3.000. 
Su dueño Ctno Niza. Prado 97. 
9580 10 mz. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA E N B U E N 
punto con buena venta. Informan al 
A-9525, 
8667 10 mz. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; pjecio $6.000; JBO 
paga a lqu i le r . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades de pago e 
i n fo rman . T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desd* S1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus b a n l o s . Se "dan facilidades 
de pago. I n fo rma : F . Peraza. Reina y 
Rayo. T c l . A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de huespedes, do todos precios. I n i o i -
ma Peraza, T e l . A-9374. 
Vendo hermosa cantina en l a arteria j . , ~ x ^ ~ . T.T , H ^ ^ , . _ ^ . r _ 
pr inc ipa l de la Habana. Tiene buen1 V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
ff5i^^y. BJff J ^ ^ ^ ^ ^ Í L l * i ! ! - * » muy buenas condiciones, con buen 
C A N T I N A Y L U N C H , $ 3 . 0 0 0 
parto Buen Ret.ro, de esquina de f r a i - l diarlos. L a ntlende uno solo menos los "¿V' y so dan . e n 
le. Medrano e Infantk 922 varas a $6 . sábados y d ó m i n o s que haq^n falta «oa yFts(fer^ p f r l z í u l u ^ l 
la vara . Informan en 19 y O. Vedado. Informan en los billares do Reina 2 . i o 0 Totlfn^o A Í-ITA ' Y 
F-5491. t 9690 10 mz. ;>0- •l-cieion.0 A'J-1'4-
V E N D O D O S P A N A D E R I A S S E V E N D E X7N S O L A R E S Q U I N A ¿ E ! S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E D Í S - j 
fraile, 12.4S x 50, calles Sexta y «T- P«2«» DO. *4J)01 y (1U0 * • ? formal. Para I 
cera. Vedado A $14 metro Puyans O y darle socletdad en una buena frutería. • Una en $4.000; otra en $15.000 Tin-
que tiene vida propia. Le garantizo el non buen contrato y pagan poco ajqui-
dlnefo que entrega. Para m á s lnfor-)ler. Informa Peraza. Reina y Rayo, 
mes en Animas y Consulado.. Adolfo \ • ,— 
19. Vedado, te léfono F-5491. 
Cuba 30 
4 d 8 mz. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A la 
brisa. Reparto de N . del Campo Ave- l 
nida 12 y 15, do 1112 varas cju a $7 
vara . Puyans, O y 19, Vedado. 
8007 12 Mzo. ) 
B A R R I O A Z U L , A G R A M O N T E E N T R H I 
Céápodea y Rivera, so vende un solar 
Í de doce metros do frente por treinta 
l y cuatro de fondo, con dos cuartos de 
I tabla; tienen los cuartos cinco por cln-
¡ co. con árboles frutales. Informes ca-
lle Florencia y Buenos Aires, bodega, 
Cerro. • 
£945 2 ab 
Fernández . 
9674 
De 1 a 6 p. m. 
10 mz. 
S E V E N D E 
en lo mejor de la Víbora, calle do San l 
Anastasio, 
sa acabada -de construir, por experto 
V E N D O E N L O . MEJOR. C A L L E SAN-
tos Suárez. frente la Unea, esquina y 
parcelas, juntaá O separadas y la Ví-
bora Reparto Mendoza, muy baratas. 
10 P O R 4 0 
En lo mcor de Vivanco, Avenida Luis 
: F^ndaradoSOJrdey4 ^ 1 ^ ^ o 7 S ^ } t ^ ^ n cuatrocientos metros a 
en $33.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
ira g p > 
lENDO CASA C A L L E A G U I L A C E R C A 
peptuno. una planta, propia para fabrl-
$16.000. Otra Jesús Peregrino cer-
IJelascoaln. Mido ¡200 metros $9.500 
tra San Lázaro frente Palisades4 Ml-
187 metros. $15.00. Campanerla 
|aban 66. M-7785. 
«620 10 mz. 
BARRIO DE COLON 
Vendo casa nueva en $32.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
| FRENTE A L PARQUE MENDOZA 
i casa de dos plantas fabricada 
'todo lujo en $22.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
9434 10 mz 
SE V E N D E UNA O MAS CASAS E N la 
na, cuarto y servicio de criados, lava-
dero eu el patio y entrada indepen-
diente para criados. Es tá perfectamen-
te decorada y su carpintería y demás 
. , - .materiales son todos de primera. Unico 
calle 23 entre 12 y 14 una con estable-' preclc) ocho m¡i pesos. Puede dejar ' 
cimiento; dan un interés del 10 por pai.te en hipoteca. Informa, señor B l l - . TItr» É r n ™ « i n/rriiiiiTrw n r r 





VENDO, MUV B A R A T O , G R A N L O T E 
de terreno, con amplia casa en lo mejor 
de calzada Luyanó.- P r é x l m a a' Toyo. 
Guasabacoa 60. Hernández, 1-5022. 
9586. 10 mz. 
particular. Informes en 
ca, F-2482. 
9574 
a o a para casa aeo Guzmán, farmacia "San R a m ó 
12 y 23, fábrl- frente a l paradero de tranvías do 
11 m« 
B U E N A C A S A P R O X I M A A L 
M E R C A D O 
Sólida cnostrucclón para dos pisos seis 
por 25. puerta ancha, » la brisa, ocu-
pada con fábrica tabacs , se vende en 
$7.500. E l interesado. O'Reilly 4. De-
partamento 8. 





V E N D O GRAN S O L A R D E ESQUINA, 
en Almendares, 1.012 varas en ?5,000, 
con la mitad do contado, resto en hi-
poteca al 6 0|0 por tres años , propio | ció 
para establecimiento y casas. Manuel ~ 
González. Je sús María 125. altos. 
9456 10 m z . 
S E V E N D E L A G R A N CASA CALLH» O 
esquina a 19; 838 metros solar, de ellos 
13 por 30 fabricados, tres pisos, cante-
ría, 18 piezas de ellas 12 lujosamente 
decoradas. / salas do baño, de ellas hay 
cuatro de gran lujo; garage 5 máqui-
nas; comedor decorado con -íscayola, sa-
lón decorado a la moderua, halls de 
tres metros ancho en los tres pisos; con 
mirador sobre la azotea; dos hermo-
sas cocinas, con ascensor do comida 
E l mejor reparto do la República, a la 
misma altura de la Víbora, más cerca 
de la Habana y del tranvía, vendo her-
moso solar, 800 metros. Avenida de la 
Paz. López Herrera. Bolascoaln 31. 
9687 10 mz. 
E N I N F A N T A , V E N D O 
3.000 y pico de metros terreno, a dos 
calles, dos esquinas, buenos frontes, pro-
pio para viviendas o industrias. Pre-
cio $35 metro. Empedrado 49, de 2 a 5. 
timbresTen todos los'apofikjntos y"saTas Teléfono A-1617. Juan Pérez . 
$4.00. No trate de comprar si no se 
informa que vale $7 0C 
MANZANA D E GOMEZ, 204. 
9213 12 mz 
V E D A D O . E N L A C A E L E 15 E N T R E 
L y M . , se venden dos solares unidos 
Su medida es de 13.66 por 50 cada uno. 
Informa su dueño. Calzada del Cerro 438 
letra E . Te l . A-4743. 
7998 12 mz. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , se v e n d e u n a t i e n d a 
d e v í v e r e s c o n p a n a d e r í a 
a n e x a q u e t iene m a s d e 4 , 0 0 0 
p e s o s d e v e n t a m e n s u a l e s , 
a u t o m ó v i l y c a r r o d e r e p a r -
to. E s t e b l e c i d a en u n o d e los 
p u e b l o s m á s p r ó s p e r o s d e 
C u b a y c o n m a g n í f i c a c l i e n -
te la . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r -
se a l a p a r t a d o n ú m e r o 1 6 2 8 
' a H a b a n a . 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
centrato y situados en Reina. Aguiar . 
Prado Amistad, todos tienen buenas 
condiciones. Se dan facilidades de pa-
to . I n f o r m a : Peiaza. l íei . ia y Re 
' l e l é fono A-Ü374. 
9091 u n,2 
i y o . 
A T E N C I O N . S E A D M I T E UN SOCIO 
con poco dinero pam magnífica casa 
comidas, por tener el dueño que aten-
der otros negocios. Se puede yéáder 
también a precio m ó d i o , la misma (üksa 
do comidas. Informan: Corrales enqui-
ña a Suárez a l lado de la casa de em 
peno, altos. 
. _s&97 18 my. 
en 
_9433_ 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S , 
11 
PARA ALMACENES 
'endo casas antiguas, cerca de los 
Melles en las calles de Acosta e In-
Mor, con mucho frente y a pre-
razonablc. 
^ U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
En el Vedado, calle 2 ¡ esquina a M, 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jaidines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable será 
atendida. Dirigirse a Rodríguez. Con 
sulado 44, altob. E l Dr. Juan B. Núñez 
Pérez reside en el chalet, actualmente. 
_95 IJ3 26 mz. 
Malecón entie Prado y Cali ano, ven-
do tres lindas casas, modernas, de 3 
y 4 pisos. $35.000; $43.000 y 100.000 
dejando si quiere el comprador al 6 
por ciento hasta la mitad del precio. 
de baño, servicio do criado independien 
te: tubo acúst ico en los tres pisos; pre-
$130,000, con facilidades para el 
paño de la mitad. No hay otra propie-
dad más fresca en verano, ni mejor s i -
tuada, ni con mejor vista. 8e admite 
r668 11 mz. 
SANTA AMALIA 
Se vende un solar de 14 por 47 va 
ras, con frente a la carretera de la « Í . ^ S f P?8°SA' otr.a'do, ^i*50' 
. T1 T , . . de 4,750, otra 6.750; otr* u200 y 
Víbora. Urge su venta. Intormes Man- cié 5,000, todas tienen contratos 1 
zana de Gómez, 346. Notaría del doc 
toj Eulogio Sardiña¿. 
8117 I 4 m z 
mz 
y poco alquiler. 




S O L A R E N Z E Q U E I R A 
En la calle de Zequeira (tres cuadras 
una casa de un piso a la brisa en el'cortas de la calzada del Cerro), ven-
do un solar de 6x24 metros, que es 
una medida ideal a $7 00 metro. Dejo 
la mitad en hipoteca 8» el comprador 
lo desea. Sr. Gil. Notaría del Dr. Ro 
Vedado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño eu la misma. No corredores. 
8007 12 Mzo. 
C O N F O R T A B L E C A S A , $ 1 . 0 0 0 
Se vende casa tipo chalet, paredes de 
ladrillo, techos do toja americana, ele- sello. Neptuno -)U. altos. I c l . R - O J V Z . 
los rasos decorados, pisos de mosaico, j 9550 10 mz. 
C A F E S B O D E G A S . R E S T A U R A N T S , 
fondas, kioscos, panaderlad y cuantas 
clases de establecimientos so deseen. 
D E S E O VKNDKR A TRES O C U A T R O 1 f W ^ V S f i a ^ n ^ m fe 
cuadras del paradero de los t ranv ías ^ r " f ' dA6 9 y do 12 a ^ m-
de la Víbora , vendo un lote do terreno g-VÍ A-^-o» . 
u tres pesos la vara, doy facilidades 
para el pago. No corredores García. O 
Rei l ly 23. bajos. 
9115 12 mz 
N E G O C I O D E OCASION. L X E L MK-
jor y más concurrido sitio de la Ha 
baña, se vendo una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y otro negocio que 
deja buena utilidad con poco trabajo 
y se pueden atender los dos a la vez 
Razón Bernaza 47, altos de la bode*» 
do 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lízondo. 
«ISO 12 mz. 
M E N D O C A F E S C A N T I N A S 
Tengo uno que .vende diario $90, con-
trato 5 años poco alquiler, último pre 
ció $5.000. Monte y Cárdenas. Teléfono 
M-4780. Miguel López. 
9464 io mz. 
S E V E N D E UN SOLAR E N E L E N 3 A N -
che de la Habana, próx mo a Carlos I I I 
Informan eu el Vedado, calle C y 29, 
A. CorbeUe. 
9067 14 mz 
10 Mzo. 
C I N E , S E V E N D E 
Un telón boca, decorado. Mido 14 pies 
alto por 21 ancho; una pantalla l o pu l -
gadas alto por 20 ancho; .'.00 sillas 
Reina Ana, Reji l la; 6 ventiladores gi-
ratorios; lü pulpadas; 3 ioeiu t< cho pa-
leta, un armatgiste y mostrador eauli-
na; un piano orquesta, toca 6 Instru-
mentos; 70 rollos especiales; un apa-
rato Patho completo; una g r a d e r í a para 
40ü personas; 18 palcos y otros ú t i l e s . 
Su dueño, Angel Labrador. Bolondrón. 
«»42 18 mz. 
con jardín, portal, sala, comedor, dos 
hermosas habitaciones bafio Intercala-
do con bañadora, Inodor . lav..bo, bidet, 
cocina con fregadero y vertedero 
y pasillos laterales. A l contado 
E N I N F A N T A . LO MEJOR. D E SAN 
vender dos par-
22 do fon-patio Lázaro a Marina, deseo ver  $1.000; celas de 6.14 de P° 
el resto a pagar a razón do $35 men- ¿ S ^ ^ ' U % ^ } ? \ S d ^ V ^ O 0 ^ t r ^ suales por capital o intereses. Avenida hipoteca Pronto valdrft a ?ioo .metro. 
Siete esquina a la cello 9. Reparto Am- f ™ * ? * ' ™ ! ^ ^ A,;?aUHcCt0TS¿lé?oUno 
pllación de Almendares, tomai el carro ^ ^ ^ f 1 - A-2439- Dr- Alarlc- Teléfono 
do Playa EstaoiOn Central quo lo deja A ' - ™ ; -
en la puerta L l a z . Mam .que 2. Telé-
fono M-7038. 
10 m». 
j>ar, cerca de San Lázaro, casa , 
dos plantas, buena construcción, lní?rma el dueño, Malecón 56 entre 
metros de superficie Galiano y San Nicolás. Llamar al tim-
bre del elevador. 
9324 10 mz. 
208 
|25.000. 
p E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
VEDADO, C A L L E C 
* de Una planta, con jardín, por-
cia. caieta> terraza cubierta, hall 
gandes cuartos, saleta de comer al 
Ondo nantrv ^ ; córner al qutlada . trato con su d u e ñ a San N 
".pantry. cocina, cuarto y s er - l 1^ - 18«. Teléfono A - s m 
0 de cnados y garage en $23.000 ! - 10 ^ r 
P . X Í P ' 0 1 1 UNA HERMOSA CASA, E N 
la v íbora , Pedro Consuegra, 51, con un 
| terreno o n l l g u o , superficie to ta l a l -
fco^ mas do 950 metros sa compouo do 
sa.a, cuatro cuartos, comedor baño , 
agua caUcntc, hal l , j a r d í n , earage, 
cuarto pafa chauffeur, servicio para 
rnaaos, su venta en 11,000 pesos. Se 
; ver a todas horas, e s t á dosal-
ico-
MíGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
J S E V E N D I : UN TORNO D E 2S P U L -
ifeaUns por 17 pies. Idem un torno 18x9 
CtTJ i ^l^10- nuevo, un nparato de 
somadura autógena, completo. Máximo 
Gómez 594, Lagoa. 
9470 . 
VrSqU,na ^ c^lecimiento en 
,Dt>ra. rn punto inmejorable. 






E S Q U I N A D O S P L A N T A S 
C A S A G R A N D E , $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Igual a la anterior, pero con tres habí 
KN LO MEJOR DE L U Y A N O , T E N G O 
solares y parcelas. Alvarez . R o d r í g u e z 
y Pruna . Teléfono 1-4175. 
8162 13 m z . 
Se vende una casa de préstamos y 
mueblería. Informarán en Máximo!? 
Gómez, número 421, platería de An 
drés Rosendo. 
8787 I 7 m z 
R U S í l C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S E V E N D E N 1 
café en la Habana con 8 a ñ o s contrato, 
venta diaria 90 a 100 pesos, poco al -
quiler, precio 1,3,500 pesos, dejo parte. 
O T R O CON 8 AífOS C O N T R A T O , ven-
ta diaria 130 a 140 pesos, poco alqui-
ler. Precio 24,500 pesos. Otro con 10 
años contretto, vende 7,000 pesos men-
, , , , . - . .suales, poco alquiler. Precio 34,000 pe-
D O S O C U A T R O C A B A L L E R I A S sos. Tengo de más y menos precio. I n -
forma: R u i - Bajos café Cuba Moder-
D E T I E R R A 
con abundante agua, algunos árboles, 
f ác i l compumcaoiOii y a cinco o siete le-T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
_ . i! j c i j i J iguas de la Habana aunque no tenga ca 
tn la calle de oaluq^ a tres cuadras ^ .S(., compra en precio razonable « 
n oi. ' , N Í • j . v ,„„„ . i 97 .,,.,.„,,,(.. nnr 
taclones, cuarto do criada, garage y mu de Belascoain, vendo un terreno de ¿ ' j ^ J E ? ^ , ^ J , 
metros de frente por 36 metros de 1 
fondo, completamente llano y rodea 
cho terreno. E l resto del precio a pa 
gar a razón do $70 mensuales por capi-
tal e intereses. Informes: ingeniero 
D l a z ^ M a n r i q u e 2. Te l . M-7058^ ^ de buenos edificÍ0:. predo $40.00 
S E V E N D E CASA E N OBISPOT^HTÍor-! metro, pudiendo dejar en hipoteca la 
n'0,fi..j- Zoirin;i- Aportado 50, Marianao. cantidad que desee el comprador. Se 
'ñor Gil. Notaría del Dr. Reselló. Nep-
V E N D O E N $ 3 . 2 0 0 
Casa de sól ida cons t rucc ión ( c i t a r ó n ) 
en si t io cént r ico Ndel reparto Las C a ñ a s 
(acera de la brisa) compuesta de sala, 
dos amplias habitaciones, comedor, pa-
t io, cocina y servicios sani tar ios . I n -
forma: Clemente Oonzá lez . Barat iUo 1 
bajos. Teléfono A-1768. 
8538 30 mz. 
" C A S A S T B A R A T A S 
Sl usted quiere asegurar su dinero no 
compre casas hechas, busque un buen 
tuno 50, altos. Tel. A8502 
9652 10 mz. 
casa on la Habaha. No 
mpo. E l interesado. O'Rei-
Dep<jrtamento 8. 
9451 10 mz . 
na, 4 Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. 
m. Te lé fono A-3259. 
9384 10 Mzo. 
O C A S I O N 
•Vendo dos buenas propiedades urbanas 
y trag^aso una hipoteca Renta total: 
$2Sa. c-onstrucción de primera, los te-
rrenos que ocupan de esquina y pasan 
de 1.000 metros de superficie. Infor-
man: Muralla 73 do 9 a 1 1 . 
9499 10 mz. 
V E N D O Q U I N T A DE RECREO T I P I -
ca andaluza, de las. más bonitas y ale-
gres do Cuba. So compono do casa do 
n-amposterla do bajos y altos, con todo 
confort ; otra id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozo:; manantiales agua f in í -
s ima, molino de viento, tanque del 
ogua estelo á rabe , luz e léc t r ica , t e l é fo 
no, radi . 
1 • i •. 'iH is camuioa de asfalto. Direc-11 . 1 »| 1» 
TRASPASO E L CONTRATO D E UNA!c / f .n . t e t e r a de Güines , (adoqu.na- , buen punto y buen publico que acude 
esquina en «1 Reparto j^awton eall.r 16 do) '4*** * o' Ki lómetro 12 y 13, frente1 a dicho lugar. Se hace el neeocio COP 
y B, parte alta y a la br isa. Mide 1,")X2:; n las *>' tntas de la s e ñ o r a Viuda de Hio-, 1 . j • • 1 j 1 
a $8 vara, $750 do entrada y ¿] ro^to 1 rrb > • «d General Agramonle. Y por l a , paite de Contado a quien entienda del 
$20 a l mes. Le pasa el car r i to por de-1 Termina l , entre San Francisco y E l Co 
Imite y a dos cuadras de ¡a Havana 
Oportunidad. Bar. Restaurant, Vidrie-
ra de Tabacos y Billetes, un solo ne-
mii á r b c e a frutales.' hechos | gccio vale el dinero que se pide por ei 
Central . Apuiar 






TRASPASO POR $1.100 QUE TENGO 
entregados el contrato de un solar quo 
tor ro , paradero de V i l l a Rosa, y e ^ ' l ̂ 0 ' * * * * * * * 9 V 2 ' ¿ C W 
misino e s t á 1« Quinta. V i l l a Carmen, , lamento 9. le í . A-30/0. 
quo se vende. Quince minutos de la Ha- 9520 21 mz 
bd7267 
M..-0-. Aeu,la 1*8. Tc-
^ c e l m o Gonzále¿. 
_ 1 0 mz. 
PKECIO OJI.COÓ 
N m p e d ^ ^ . . corredores. T * ! ^ «1 
I f c í • y 10. Vedado. efl0 B-
V E N D O E N E L C E R R O 
Una cáfiS de portal , sala, saleta, tres 
grande-s cuai t^s, eocinji, setvlclos y tras 
palio con á rbo les f r u í a l e s a dos caa-
dlas de i-d calzada, toda do inamposte-
xla, esto es una ganga y la doy en 
fo.OOO y una do m.-ul t:i. p o r t i l , sala, 
üaleta, dos cuartos, patio y traspatio, 
eon 5 1,2 de frente pop de fondo, 
OirttaOa independiente en $3.600. I n -
lorman: Santa Teresa Z t . Tel. 1-4370. 
__^:¿^£ l ü mz. 
V E D A B O ! A LA E N T R A D A Í:N L A 
calle do Calzada se vende una magnl-
tlCa COsa con to las las ^oninlldadea,' 
rara numerosa fami l i a Es de esquina 
Trato directo con el x'endodor. No co-
rredores. Informes: V i ' l f g a s . N o . 98. 
aitos. Notar la . 
" 9 * 11_ m« 
CERCA DE L A ( A L Z A D A DE CON-
cha, y en la mejor callo se vende un 
- F I N C A RUSTICA, V E N D C 
solar y veá a l constructor rsavarrete, do nilde 14 por 47, en lo mejor de la Ave- f inca inmediata a la Habana con todos 
Infanta 55 esquina a E; . t rc l la . que él le nlda Columbia. a una cuadra del Hl-1 PUS cul t ivos, animales y aperos. Es 
puede fabricar una buena cata con todo p í id romo. Lo cedo en lo mismo quo me! buena para t a b a q u e r í a y crianzas. Tle-
9520 21 
£6 m z ^ g E V E X D B UNA B U E N A BODEtiA, es 
ACCION1 buen negocio, venga a verlo. Golcuria 
él confort moderno por menos do $a.oyo i-ostrt en el a ñ o 1915 a $3.00 la vara, 
v l ia rá usted un buen negocio.. E l con«- Paga $10.00 mensuales sin i n t e r é s . Su 
í r u c t o r Navarretr lleva mas do 25 anos dueño en Stelnhart No. 1^, Mar i ana^ te-
de constructor en Cuba y América del léfono F-O-7135. 
Sur y os especialista en construcciones! 5569 16 mz 
do eemeiito. Tieno a d e m á s un gran de- 1 —~ • 
p ó s i t o do materiales de c o n s t r u c c i ó n con 
ta l le r de h e r r e r í a c a r p i n t e r í a e i r e t a -
laciones en generfci y camiones para e! 
s, rvicio de sus obras y por esa razOi 
S O L A R E S E N B A T I S T A 
E r pl Reparto m á s cerca df la Haba-
na y con laa mejores -^las de eomuni-
no arboledas, palmares, dos casas y en 
calzada buen contrato y buenas aguas. 
T a m b i é n doy en arrendamiento un cha-
be (o con mi lote de terreno, dista 9 
k i l ó m e t r o s de la Habana. Díaz Mlnche-
r c . Guanabacoa. Casorio V i l l a María. 
94t>l 14 p n z . 
L u i s E s t é v e z . Santos ouárez. dueña: 
Viuda de Montero. 
9440 12 Mzo. 
C A F E S E V E N D E UN C A F F SIN CAN-
tina. con buena vonta de cajón . Tiene 
contrato largo casa nueva, poco alqui-
ler. Informa: Antonio Ortega. San Mi-
guel 212. 
9S01 u mz. 
pnode construir m á s barato que nadie. rac,-6n por la Havana Electr ic y Hava-
Unzonablemetitr Kl usted desea hacer na C!ontrali Se venden solares a plazos 
a l g ú n trabajo véa lo ; no ande creyendo 
en pa r í ntcs ni en rcoomondadoB. 
SS90 10 mz 
S O L A R E S Y L R M O S 
VENDO S O L A R E S . UNO E N 17 Y 20 
Vedado; otro en 16 entre 17 y 15 Vcda-j 
s a i s " P i - f r ^ o _J0 mz. Emilio Prats, maestro constructor de 
•• tar i i iad"Dc,^"0t ,ntrcXuLA o^as. Fabrico casas do ladrillo y ma-1 
l í o y ei0res^on " » « ^ j 0 1 " í ^ L 5 0 0 . No cobro nadajbricar solares a $46 c ! 
fcVjfj de cont^í ,nrso ^ l a s ótí!?» Plantado. Planos y p.-aupueslos gra-¡ facilidades de pago. . 
^ ^ ^ k ^ ' - ¿ t ^ ' t T ,"4493- W 3 s l , ¡ n 8 , 0 , , ' • U q u a F . M A R Q i S / t 
Cerca de Infanta y d ; San Lázaro. 
i   ^ l ill   ma-1 en la calle Jovellar, vendo para fa-
metro con 
Cube 
?401 22 mz. S mz. 
al contado en el Krparto Batis ta , i n 
¡ f o r m a su dueño Jorge Bat is ta , calle E 
e n t m 11 v 12 en el njismo Reparto. 
T e l é f o n o 1-2229. 
9550 15 ma 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S Y 
L A S I E R R A 
Vendemos los mejores solares de estos 
Repartos con grandes facilidades de pa-
go. Hay que dar sólo $150 de entrada y 
$25 U'dos los meses, pud iéndose f ab r i -
car enseguida. T a m b i é n tenemos en 
venta varias casitas y chalets acabados 
de fabricar y a los sigjiientes precios; 
$6.000, $8.000. S10.000, $12.^00. $10.000 y 
$22.000. Damos muchas facilidades y 
admit imos de entrada $600 y el resto 
a pagarlo a plazos y con uü largo n ú -
1 mero de años . Para Informes, planos 
y las llaves, d i r í j a se a la oficina, Du-
m á s y Alpendre, Calle 9 y 12. Te l é fo -
no F-O-1260. Reparto Almendares, MQ.-
1 i a n * i , 
9233 15 mz 
F I N Q U I T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 , 
T E N G O 12 B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo en el Vedado, Cerro, Luyanó, L a 
Sierra y en el centro de la Habana ten-
go una gran cantina; tengo cuatro ca-
fés de varios precios. Informan Manto 
y Cárdenas, Café. Miguel López. 
» « 2 î o mu. 
B O D E G A 
Real No. 51. esquina a Zayas, so vencía 
un establecimiento de tejidos por la mi-
tad do su valor, por tener que embaí 
car su dueño . 
«929 18 m». 
C E N T R O D E NEGOCIOS 
Venta de Establecimientos, Casas y 
Solares 
Seriedad y reserva en los negocios. Mis 
2E años de práct ica me permiten cono-
cer todos los detalles en esta claso de 
opcrac.ones; por eso los negocios en 
que yo Intervengo son equitativos y 
honrados; tengo bodegas, cafés y so-
laroH do todos precios y en todos los 
barrios; en esta casa encontrará fran-
queza y el objeto por usted deseado. 
Adolfo Carneado, Infanta y Ayestcriln, 
café Almendares, te léfono U-1811. 
8690 10 mz 
S E V E N D E MUY B A R A T A - U N A BO*-
dega cantinera sola de esquina, buen» 
marchanter ía; hace do cajón do $35 a 
$40 diarlos; no tiono fiados ni doudap; 
contrato cinco años, sleto meses li-
bres. Informan tn Moisés Maeslrl nú-
mero 11, entre Habana y Pinar del Río. 
Reparto Porvenir, a dos cuadras de la 
Quinta Canaria. 
8271 14 mm 
U N A G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
J 0 7 3 13 m z . _ 
S E V E N D E , U N P U E S T O D E F R U T A S 
aves y huevos con una buena marchan-
feria, s l quiero so puede convortir en 
bodega paga poco alquiler, y so da 
barato por tener que embarcar su due-
ñ o . Cuba 98, esquina a Muralla, infor-
mes. 
8405. 13 Mz. 
I A T E N C I O N ! 
Vendemos una magníf ica casa de comi-
das con suficiente clientela; muy buen 
negocio y se da barata por tener sus 
dueños que hacer viaje. Está en uii 
punto céntrico para dicho negocio. I n -
formes: Suárez 7, entrada por Corrale» 
Pregunte por Manuel Rodríguez 
7390 I . ' ihh 
S E V E N D E UNA FONDA MUY B U E -
na en punto bueno barata, en la callo 
Belascooln 657. Informan en la misma 
8759 n mz. 
$3.500, con $2.000 de contado. 
$50 diarlos. Sola en esqulnn. 
Vende 
C A F E 
y fonda, en Calzada $5.000. Se dan fa-
l ídades . 
$2.600 con 
$30 diarios. 
B O D E G A 
$1.500 de contado. 
No paga alquiler.. 
B O D E G A 
Venta 
947') mz. 
$C.000 con $3,000 de contado. Venta 
d i a r i a pasa de $100. Informa: Carnea-
do. Infanta y Ayesterán Caté Almen-
! dares. Te l . U-1811. 
1 946S 14 
m m y v t N i A d e 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
MARCOS A L E M A N E S , E N B I L L E T : S 
de cien mil marcos. Remitiré por co-
peo certificado, por dos pesos, cuntí- > 
millones, por cinco pesos, once milloneo 
por dlei pesos, 25 millones. Adalberto 
Turró. Apartado 866, Habana. 
9391 5 AH 
C o m p r o c r é d i t o s de l G o b i c r n i 
Aprobados por la coMlslón de Adeudoi 
no venda sin saber mi oferta. Mauza 
na de Gómez, 508. Manupl l'lñol. 
8303 29 m z 
M A R Z O 1 0 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
| D E D I A E N D I A 
Bl cloro se emplea, para purificar 
el agua. 
Por consiguiente, el clorificar 
«giuis que p o r naturaleza sean pu-
ras, es operación solamente compa-
tible con un cerebro debilitado. 
Con oslas rleclaraciones damos 1 » ' 
razón al veterailo "Avteador Comer* 
cinl" que se lamenta del daño que 
la orden de el orificación —(ornada 
con carácter general— puede cau-
sar a los manantiales minero-medi-
cinales nacionales, por restarles 
marchantería, que ir ía a engrosar 
las filas de eonsumidores de aguas 
extranjeras, libres do ese procedi-
miento pmificador, qTie> no puedle 
«er corsiderado la últ ima palabra, 
y aunque se le considerase así, no 
se trata de una garantía definitiva. 
¡Varía tanto de la noche a la ma-
ñana la última palabra en materia 
de medicinal 
1/OH propietarios de esos manan-
tiales, están en a n derecho de pro-
testar, como lo estaría el ciudadano 
que s i n haber cometido delito al-
ga no, ni se le atribuyera la más 
leve falta, fuera llevado al Precin-
to y de ahí al Juzgado y del Juz-
gado a la Audiencia, para que el 
Tribunal por unanimidad y de con-
formidad con la opinión del Minis-
terio Fiscal , fallara que debía ab-
solverlo y lo absolvía. 
¿]Vo indigna, vamos a •ver, —po-
niendo como ejemplo un caso que^ 
se da todos los d í a s — que uno set 
apee de un s i l lón de limpiabotas | 
y (1 industrial del giro que fun-
ciona a los veinte metros le mire a 
uno para los zapato» y le diga: 
¡Limpio!? . . . 
Pues también cuando Sanidad di-
ce: " E l doro purifica", las aguas 
puras pueden contestar: 4*Y a nos-
otras ¿qué nos importa?" 
E S T A NOCHE A L A S A S E PO-
DRA OIR, POR RADIO UN 
UN CONCIERTO DEDICADO 
A CUBA 
HOMENAJE A SANGUILY Y 
VARONA 
Se están haciendo públicas de-
mostraciones de preocupación y des-
contento porque el Director de la 
Policía de Nueva York, al Interro-
gar a una joven cubana dió a en-
tender claramente que no sabía lo 
que era Otaba ni hacia qué parco 
caía de la superficie terrestre. 
Lo más lamentable del caso os 
que Cüando nos visita un simple vi-
gilante de tráfico de la Policía neo-
yorquina, se organiza una revista 
policiaca en su honor y se concedo 
un día franco para que todos nues-
tros guardias puedan admirarlo de 
cerca . 
Nuestro particular y distinguido 
amigo don José Aixalá, nos niega 
qbe, por este medio, hagamos públi-
co que hoy, a las nueve de la ma-
^lana, será ofreeide un concierto por 
,1a Estación C . Y D . , de la impor-
i tantlsiíUa fábrica de cigarros de la 
c.udad de México " E l . Buen Tono". 
También nos ha manifestado tan 
cultísimo escritor y al mismo tiem-
l o repiesentante en Cuba de aquella 
poderosa fábrica de tabacos, que se 
t:ata de una interesante conferencia 
que será pronunciada en la sociedad 
"Colonia Española" de la referida 
I capital mexicana. 
Caín sumo gasto dejamos com-
piacido a tan prestigioso, comercian-
te don José Aixalá. 
DEFUNCIONES 
t on motivo de la inauguración 
del monumento a Dato en Vitoria, 
se esperaba que ayer estuvieran reu-
nidos en dicha población la mayor 
parte de los políticos españoles del 
viejo régimen. 
Buen tema para un caricaturista. 
E l grupo de personajes formando 
un gallardo grupo. 
Y debajo esta leyenda: 
"Unidos por la Vitoria (pobla-
ción de)". 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Intensa labor de la Sección de Propaganda en el Centro Castellano. 
Del concurrido baile en el A. B. C. £1 gran baile de gracia del 
Centro Montañés.—Un homenaje a M a r í a I s a u r a . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Ha quedado definitivamente mon-
tado el Departamento de Laboratorio 
cuyos aparatos se leci'oieron en es-
tog días. Dicho departamento queda 
equipado debidamente para toda ola-' 
se de análisis clínicos y asi también 
para toda clase de investigaciones 
Científicas. A l frente del referido 
iaboratorio está el Dr. Gaspar No-
dsrse competente clínico que tanto 
se viene distinguiendo en la Casa de 
Salud, bajo la competente Dirección 
del doctor Manuel Costales Latatú a 
quien se debe sin duda ¿1 alto espí-
ritu que reina en dicna clínica la 
que se encuentra rejuvenecida. E l 
señor Presidente de la Sección de Sa-
nidad señor Inocencio Blanco no 
descansa en su labor de dotar a la 
Casa de Salud de todos iog adelantos 
que ia ciencia Moderna reclama y asi 
vemos que constantemente introduce 
mejoras como esta del laboraterio 
que habla muy alto de los directo-
res del Centro Castellano por haber-
l'o dotado de los mejores aparatos 
que existen sin duda en toda la Re-
pública. 
SECCION D E PROPAGANDA 
f 
No descansa en su labor la Sec-
ción de Propaganda iniciando cons-
tantemente Delegaciones por el in-
terior de la República últimamente 
ha sido nombrado Delegado de este 
Centro en San Juan y Martínez el 
señor Vaferiano Hierro Gutiérrez, 
entusiasta Castellano que sabrá ele-
var la jurisdición hasta poder cons-
tituir una delegación como se viene 
haciendo por toda la República. E s 
el señor Hierro acreditado Comer-
ciante de dicho pueblo en el que muy 
querido por sus dotes de caball'ero-
sidad y sencillez y debido a que ha-
ce buen tiempo que convive en el 
mismo ha hecho de San Juan y Mar-
tínez su patria chica y en la que 
piensa constituir una familia para 
que quede más arraigado su constan-
cia en dicho pueblo. Nacido en Bur-
gos desde pequeño vino a este país 
en el que se ha laborado un bello 
porvenir debido a su constancia y 
laboriosidad. Hor aes que despier-
ten los Castellanos de Cuba y vengan 
a integrar el Centro; él tiene los bra-
zos abierto» a sus hijos. Se nota 
constantemente, la facilidad que es-
tá encontrando la Sección de Propa-
ganda para desenvolver su cometido 
siendo relativamente fácil construir 
delegaciones por toda la República y 
ésto se debe en parte a que loa Cas-
tellanos del interior no son sordos a 
la voz de la región y en muchos ca-
sos se han recibido carias de Caste-
llanos que espontáneamente se su-
man a las listas sociales y piden ins-
trucciones para formar delegaciones 
las que facilita la Junta Directiva 
siempre en sus deseos de llevar ade-
lante la mole social, Está siendo 
muy comentada la actuación del Pre-
sidente de dicha Sección señor An-
gel Martínez Romillo que con tanto 
ardor se dedica a esta labor secun-
dado debidamente por los distintos 
miembros ÜÜ la Sección 
A S T I RLUS J L V I : M L 
Una gran organización es la que 
se está llevando a cabo po* 'a Direc-
tiva de Asturias Juvenil. Para la 
írrnndisoa fie¿ia que probaran los 
Juveniles muy en breve J 
conocer la fecha y l'os ¿a'ones a los 
muy n u m e r ó l e asociados, t'va seie.*-
ta Jazz L a n a prepara va -ios estre-
nos para eaa Testa la calm nat¿ en 
éxito mas pa;a les Juveni'.-s una co-
Tnisión rompacsta por lo'» "'guíenos 
Luciano Vázqtcz , Ennqu3 Villar, Jo-
eé García M ntes y Juan Antonio 
Martínez. 
Preparan grandes sor fresas. 
E L B A I L E A B E C E D A R I O D E L 
S A B A D O 
E n la noche d̂ .l sábado 7, se vie-
ren asaltados U>3 espaciosos y ele-
gantes salones no la Casa Abecedaria 
por varias comparsas y numerosas 
damitas, ostentando diversos y vis-
tosos ¿rajes confeccionados expresa-
mente para esta espléndida fiesta, 
o.itre las que esta prestigiosa socie-
Jad cuenta cada día con mayores 
simpatías. . . 
E l salón de. actos lucía nna ilu-
minación y adorno especial, con pro-
fusión de multicolores bombillos, 
gairnaldas, serpentinas japonesas y 
alemanas, caretas, etc. 
L a Jazz-Band "Méjico" que dirige 
el competente profesor señor Guiller-
mo Padilla recibió las más calurosas 
ftlicitaciones por -i» inmejorable in-
terpretación de los bailables. 
Una hermosa fiesta que transcu-
I-TÍÓ dentro de \o. más sana alegría 
[ y con el bullicio propio del Reinado 
j do Momo, entre pitos, cornetas, ma-
j tracas, etc. 
. Entre la numerosa y selecta con-
< currencia que as'sti!' a esta hermosa 
: fiesta, merecen especial mención las 
¡siguientes: 
Señoritas. 
Conchita y Angélica Pendás y Dul-
ce María Gamiten, de capricho; E s -
tner, Juanita y Eva Fulares, de co-
razones; Gloria Otroen, Berta y Ge-
raldlna Püá, de Odaliscas; Leopoldina 
y Amelia Calote > Ana María Mar-
tínez, de Colombinas; Mercedes Co-
nül, do Segundo Imperio. 
Josefina Alvarriz, de Musetta; Car-
men Soto y Mercedes Saenz, de Ho-
landesas; Lucila González, Berta y 
Mercedes de la Paz. a lo Valentino; 
! María de C. y Amelia Céspedes y 
Margarita Arandiga. de Primavera; 
llf-abel Cadete, Carmen Cosío y Tere-
i sita Padrón, de Hadas del Paraíso. 
Hortensia Duarte, de Andaluza; 
'Josefina y Carmlta Ochoa, de Luis 
| X V ; Hilda Menéndez y Nazarena Co-
to, de Turcas; Juanita Fernández, 
Irabel Rivero y Ofelia Fernández, 
de Gitanas; Consuele Armas, de No-
che; Sara Fernández, Margot Ma-
chado y Zoila Figarola, de Arco 
Iris. 
Un hermoso ramillete: María L . 
Gorgas, Dolores Iglesias, Conchita S. 
Huguet y Eulogia Martínez. 
Además, vlmop ataviadas con 'vis-
tosos trajes de sala a las señoritas 
Mercedes Perin, Conchita Estrada, 
•Pastor,, y Noemi' Almer, Angeles R i -
so. Raquel y Margot Menéndez, se-
ñorita Saenz y una extensa pléyade 
de bellas damitas de nuestro jardín 
tropical. 
Fiestas como éstas, prestigian y 
dan realce a los entusiastas organi-
zadores de la sociedad A. B. C. 
D E N T R O M O N T A S E S 
Dedicado a los distinguidos aso-
ciados . 
Nuevas Impresiones cambiaron el 
jueves pasado sobre el próximo BAI 
DE D E L A G R A C I A los muchachos 
activos del Centro Montañés cu-
yo acto presidió el señor Elias R a -
da que pocos días hace regresó del 
interior. 
L a Comisión do Fiestas compues-
ta por los señores Saiz, Pumarejo 
y Portugal dió amplios detalles de 
la marcha de la misma y expuso 
lo lucida que resultará la gran Pi-
ñata acordada que se romperá en di 
Qho Baile. 
Tenemos noticias de quo nume--
rosas comparsas, ataviadas por indi-
cación del travieso Momo y ftnsiosas 
de concurrir al gran Baile Monta-
ñés, pondrán una bella nota con su 
presencia en los salones. • 
L a Piñata sabemos que contendrá 
más de cien regalos todos muy pre 
ciosos y últimos modelos, que han 
de gustar a las numerosas damas 
y damitas que asistan al B A I L E D E 
L A G R A C I A . 
E s grandísimo el entusiasmo des-
pernado por este suceso montañés y 
no se duda del gran éxito que alcan-
zarán los directivos del Ceutro que 
se desviven por presentar el día ci-
tado una nueva, hermosa y artísti-
ca novedad que tenga mucho de cár 
navalesca y que no se l»iya Vistd 
otra igual. . . 
Por eso es que se solicitan tan-
tas Invitaciones en el Centro por 
las noches y por tso también U s nu-
merosas Uamaditas por teléfono que 
M A Y O 8 
Guillermina • Peña; raza mestiza; 
.?3 años; Omoa 6, Sarcoma del hí-
gado. 
Zoraida González1 raza mestiza; 
6 meses, Luco 44: Castro enteritis. 
Amando Aguila; raza mestiza; 
23 años; Salvador 57; Neumonía 
caseosa. 
Antonio González; raza blanca; 
| 18 años; M. Gómez 551; Cirrosis 
, hepática. 
José Serra; raza blanca; 82 años; 
Hospital C . García: Mal de Bright. 
1 Pedro Casanova, raza blanca; 14 
laúos; Hospital C . García; Epilepsia. 
| Angela Concepción; raza blanca; 
| 44 años; Castillo Atarés; Neumonía . 
Alberto Rubiera; raza blanca; 52 
aáos , Fernandina 45; Suicidio Ins-
trumento cortante. 
Francisca Cabrera; raza blanca; 
80 años . Escobar 146; Asma cardia-
ca. 
Angela Malea; raza mestiza; 43 
años, Cepero 3; Kidropefrosis. 
Antonio Camacho. raza blanca; 
63 años; Poclto 0; Cáncer del pul-
món. 
José A . Vlllaverde; raza blanca; 
4 meses; Peñalvor 56; Bronquitis 
aguda. 
Georglna Alberto Péíez; raza blan-
ca; 2 años; Fábrica San Nicolás; 
Castro enteritis. 
Flora Amaya; raza blanca; 3 me-
SÍS; Monte 224; fpielo nefritis. 
Perfecto Pérez, raza blanca; 46 
años , San Benigno 18; Tuberculo-
sis pulmonar. 
Alberto Rodríguez; raza-, blanca; 
21 años; L a Benéfica; Tuberculosis 
pulmonar. 
Eusebio González; raza blajnca; 
21 años; Quinta Dependientes; Tu-
berculosis pulmonar. 
Orlando Fernández; raza mestiza; 
3 meses; Aguila 51; Castro enteritis. 
Bernardo Salas- raza blanca; 60 
años . Cerro 659, Miocarditis. 
Jesús Figueroa; raza negra; 14 
años; Vives 95; Raquitismo. 
José Romero Rubio; raza blanca; 
33 años; Cerro 659; Insuficiencia 
mitral. 
M. Josefa Tomcus; raza blanca; 
59 años; Milagros y Mayía Rodríguez 
Nefrií ia. 
Ciar,», Mora Calderón; raza negra; 
65 años; Hospital de Paula; Colitis. 
L I S I A DE C ONTRl l i l Y 1 A T E S 
Aumenta cada día el interés por 
honrar, de acuerdo con sus altos me-
recimientos a Enrique Jqsé Varona 
y Manuel Sanguily. Respondiendo a 
un intenso sentimiento de admiración 
por los viejos maestros, llegan al Co-
mité Ejecutivo encargado de la rea-
lización del Homenaje, considerables 
y numerosas contribuciones. L a Hsr 
ta que seguidamente publicamos da 
Idea del éxito que va coronando tan 
patriótica obra. "x 
Suma anterior 
Sf. José Hernández Guz-
mán. Administrador de 
" L a Lucha . . . . . 
Dr. Manuel Serafín Pí-
chardo (Madrid) . ^ 
Dr. Ernesto Dihigo . . . 
Sra. María Brulón de 
Morales 
Sr. Francisco G. Quirós . 
Un Administrador . . . 
Sf. Alfredo M. Porta . . 
Sr. Benito Fernández . 
Dr. Sixto J . Vasconcelos 
(Ciego de Avila . . 5 . 0 0 
= C r ó i i i c a s M e x i o ^ ^ 
Tv A A - v i /~%r\ TT 1 r\c< UPofri /A /̂ r~< T l - ^ - i r ^ ^ . ^ — ^ M é x i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s 
2 5 . 0 0 
2 0 . 0 0 






Recaudado por el señor Presiden-
te del Comité del HOMENAJE A 
SANGUILY Y VARONA: 
Sr. Presidente del Comité $ 5 0 0 . 0 0 
Sr. Pedro Laborde . . 1 0 0 . 0 0 
Sres. Fowler y Ca. . . 1 0 0 . 0 0 
Sr. José Gómez Mena . . lOp.OO 
Sr. Segundo Casteleiro . 5 0 . 0 0 
Banco del Comercio . . 5 0 . 0 0 
Sr. José Ignacio de la 
Cámara 2 0 . 0 0 
Dr. Guillermo Patterson 1 0 . 0 0 
Dr. Arturo Padró . . . 1 0 . 0 0 
Dr. José Barón 1 0 . 0 0 
Sr. Manuel de Ajuria . . 1 0 . 0 0 
Sr. Elpidlo Cossío . . . 1 0 . 0 0 
Dr. Porfirio Díaz de 
Tuesta Morales . . . 5 . 0 0 
Dr. Luis Rosainz . . . 5 . 0 0 
Dr. Luis Vidaña . . . . 5 . 0 0 
Dr. Pedro Martínez F r a -
ga 5 . 0 0 
Recaudado por el doctor Manuel 
Angulo Monteagudo en Santa Clara: 
[dan las simpáticas solicitando Infor-
mes y datos del extraordinario bai-
le que ha de resultar lleno de mag-
nificencia y que el Centro Montañés 
dedica a las ditinguldas familias da 
sus asociados. 
Oficialmente se hace saber que no 
¡tendrán acceso al baile acuellas per-
isonas que carezcan del recibo so-
cial del presente mes o jue no es-
tén provistas de la correspondiente 
invitación. 
j E n la Víbora y el Cerro lugar don 
do nada más hay mujeres bellas, 
todas simpáticas con sonrisas seduc 
toras y miradas impregnadas de 
amor, hay muchísimo entusiasmo 
por este baile y nos Informan que 
varias comparsas de esas localidades 
concurrirán al mismo con venecia-
nos atavíos llenos de atracción y de 
belleza. 
H O M E N A J E A 3 I A R Y I S A U H A 
L a noticia es por todos conoci-
da, todos saben que la encantadora 
tiple, figura principal que Tluó de 
la compañía del maestro Vives, de-
jó de pertenecer a la misma, y que 
ya, su voz dulce de artista enamo-
rada de su arte, la creadora de " E l 
Duquesito", "Doña Francisquita" y 
" L a Generala"; no cantará en el 
Teatro del Apóstol. Y, como dijo el 
(príncipe de la crónica, Foutanllls. 
• Pero también es verdad, que Ma-
ry Isaura, no dará el adiós de los 
que parten, a sus muchos admirado-
res y a la sociedad habanera, sin 
antes dejar oír las melodiosas notas 
de su voz, siquiera una vez más , 
I Todos conocen el gran beneficio 
I homenaje que le prepara la colo-
nia Gallega de Cuba en cooperación 
con el Alcalde habanero doctor Jo-
sé María de la Cuesta y' que este 
se efectuará en el gran Teatro "Na-
cional" la noche del próximo 21. 
También queremos que todos conoz-
! can la parte del programa en qu© 
actuará la homenajeada, por que 
tanto los que la oyeron como los 
que aún no han tenido ese placer 
de escucharla vayan sabiendo que 
Mary Isaura cantará una noche pa-
ra este público que tanto la admi-
r a . 
Parte de Concierto por la señorita 
Mary Isaura: 
A . (Napolitana) "O Solé MloM 
(Letra de G . Capurro y música de 
E . Capúa) . 
i B . Variatioñs, (de H . Proch. 
C . Meus Amores. (Letra de S. 
Golpe y música de J . Baldomir). 
D. Carmeliña. (Letra de Martí-
nez González y música de Enrique 
L e u s ) . 
A este acto le acompaña en la 
cumplí mentación del programa, el 
cuadro de Declamación de la A r -
tística Gallega y el de Bellas Artes 
del Centro Gallego. 
Dr. Manuel Angulo . . . 
Dr. José A. Pascual . . 
Rotary Club de Santa 
• Clara 
Logia "Progreso" . . 
Dr. Rafael MIyar . . . 
Alumnos "Escuela Nor-
mal" 
Dr. Mario Ruiz Mesa . . 
Dr. Urbano Tristá . . . 
Dr. Santiago Heguy . . . 
Sr. Felicites Antón . . 
Sr. Rafael Antón . . . • 
Dr. Jorge Bésada . . * 
Dr. Tomás Cañas . . 
Sr. Ambrosio Campos . 
Sr. Rafael Cañizares . . 
Sr. Ricardo Duval . . 
Sr. Fernando Estrems . 
Ldo. Tomás Etchandy . 
Dr. Rafael García Pérez 
Dr. Severo García Pérez 
Dr. Eudaldo Gómez . . 
Dr. Leandro González Vé-
lez 
Dr. Rafael de la Guardia 
Dr. Salvador García Ra-
mos 
Dr. Jacobo Ledón . . . . 
Dr. Ramón Lorenzo . . 
Dr. Olivlo Lubián . . . 
Sr. Joaquín Oms . . . 
Dr. Agustín Rodríguez . 
Dr. Delio Silva 
Dr. José Serra . . . . 
Dr. Juan B. Sed . . . 
Sr. Isidoro Torrens . . 
Sr. Alfredo Tristá . . . 
Dr. Joaquín Tristá . . . 
Srta. Delía Angulo . . . 
Srta. Victoria Angulo . 
Dra. Pura Angulo . . . 
Dr. Gerardo Alvarez . . 
Dr. Alfredo Barrero . . 
Dr. Juan Díaz . . . . 
Dra. Ofelia Domínguez . 
Dr. Oscar Esparza . . 
Sr. Francisco Gómez E s -
pinosa . . . . . . . 
Sr. Rogelio Jiménez Fus-
té . . . 
Dra. Noemi Jiménez . . 
Dra. Concepción Jover . 
Sr. José Mijares . . . 
Sr. Ildefonso Núñez . . 
Dra. Ana María Oms . . 
Dr. Juan R. Osés . . 
Dr. Idalberto del Pico . 
Sr. Silvio Payrol . . . 
Sr. Antonio Mallo . . . 
Dr. Raf.iel O. Pedraza . 
Sr. Ismael Reselló . .. . 
Sr. Leopoldo Ruiz . . . 
Sr. Celestino Ramos . . 
Dr. An'.onio Radelat . . 
Dra. Adelina Ruiz . . . 
Sr. José V. Ramos . . . 
Sr. Felipe Sánchez . 
Sr. Silvio Lubián . . . 
Sr. Heriberto Hernández 
Dr. J i e g o Vázquez Bello 
Dr. Antonio Ruiz . . . 
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5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
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0 . 50 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
0.4.0 
Total recaudado hasta 
boy $ 5 . 8 3 3 . 3 8 
Djrija su donativo a: Dr. Anto-
nio S. de Bintamante, Aguacate 128; 
Dr. Rafael Montero, Neptuno 192: 
Dr. Julio VUIoldo. Cuba 52; Dr. 
Juan Marinel-lo, Reina 27; Dr. Emi -
lio Roig de Leuschenrlng, Cuba 62. 
GRATA VISITA 
Ayer tuvimos el honor de recibir 
la visita de Mr. E d . C . Mac L a -
man, hermano del Director del 
"Topeka State Journal", de Tope-
ka. Kansas. 
Mr. Laman vino acompañado por 
los señores John B Kynaston y Theo 
dore Mulles. Los distinguidos visi-
tantes recorrieron todos los departa-
mentos del DIARIO DE L A MARI-
NA, y tuvieron para esta publicación 
calurosos elogios que muy sincera-
mente agradecemos I 
Plácenos reiterar nuestros votos 
por la más grata estancia de los se-
ñores Traman, Kynaston y Mulles en 
esta capital. 
México, Febrero 23 de 1925. 
Sr. Director de el DIARIO D E L A 
MARINA. 
Dr. don José L Rivero. 
Distinguido amigo: 
Periódicamente, con periocidad 
más bien frecuente que remota, en-
cuentro en la prensa ciertas ideas 
generales tan atractivas como fal-
sas, qua lisonjeando ios errores y 
los prejuicios de iluestro pueblo, re-
machan en el alma popular los más 
extraviados conceptos que. Influyen-
do en las grandes determinaciones 
colectivas y hasta en lia política de 
nuestros gobiernos, pueden arras-
trarnos y de hecho nos han arrastra-
do más de una vez a grandes e irre-
parables dtíf-astres. Federico Gamboa 
me ha referido la entrevista celebra-
da por el General Díaz con el grupo 
de senadoras que fué a darle cuenta 
de que el Senado se habla rehusado 
a refrendar el nuevo convenio sobre 
Bahía Magdalena concediendo per-
miso a Jos Estados Unidos para se-
guir usándola como estación carbo-
nífera de su flota. E l infalible Ins-
tinto patriótico de aquel gran mexi-
cano, el más grande de todos sin du-
da alguna, que adivinaba en aque-
lla absurda determinación el origen 
de tantas calamidades como nos vi-
nieran después, fué a chocar • enton-
ces contra el fa'.so patriotismo de la 
Asamblea que procedió en aquella 
ocasión con la psicología de un mitin 
de barrio, para el cual es un evange-
lio, aquello de que nosotx-os los me-
xicanos somos "muy hombre^' y que 
sabemos ir a pelear con dos pedazos 
de tortilla con chile, mientras que el 
"odiado gringo'' no sale al frente si-
no llevando en la mochila abundante 
ración de jamón y mantequilla; 
mentiras indignas que ahora como 
hace cincuenta años siguen gober-
nando el alma de nuestras viejas 
muchedumbres, incapacitadas para 
comprender que, como me decía en 
la Habana con admirable ecuanimi-
dad, el ataché militar alemán du-
rante los días de la conflagración 
universal, en l'a guerra no hay pue-
blos más valientes que otros, todos 
los soldados valen lo mismo, no ha-
biendo otra superioridad que la del 
armamento y la de lo8 "Estados Ma-
yores" y, sobre todo incapacitados 
para comprender que ahora más que 
nunca la guerra se gana a fuerza de 
dinero, y más aún que de dinero, a 
fuerza de ^rigo, de jamón, de azúcar 
y de mantequilla y ya no con estéri-
les derroches de heroísmos de pla-
zuela, de tal manera que si en los 
días gloriosos de Bonaparte, los 
bastones de mariscal los llevaban 
los soldados en el fondo de sus mo-
chilas, ahora hay que Ir a buscarlos 
en las grandes casas empacadoras de 
Chicago y Kansas City. 
Nosotros hemos vivido extravia-
dos, sobre todo después de 1848, por 
dos falaces espejismos: el primero, 
por más antiguo, el de una supues-
ta solidaridad latina y, particular-
mente latino-americana (no hablo, 
se entiende, de solidaridad espiri-
tual y cultural, que esa sí existe y 
debemos defenderla con toda nues-
tra alma, porque es nuestra persona-
lidad misma y hasta la única razón 
de ser de nuestra entidad nacional, 
sino de una solidaridad de acción, 
de una solidaridad ante el peligro) 
y el otro, mucho más moderno, que 
se incubó en las batallas de Mukden 
y Fukushima: me refiero al espejis-
mo japonés, que se empeña en asig-
nar al espléndido imperio asiático 
el papel de aliado nuestro, ante el 
supuesto peligro que para nosotros 
representa el poderío desbordante e 
incontenible de los Estados Unidos, 
sin que la fascinación de esta des-
lumbrante "fatta morgana" nos per-
mita entrever lo que el instinto del 
pueblo, en otras esferas Ideológicas, 
expresara hace ya siglos con esta 
frase gráfica y enérgica: sería peor 
el remedio que la enfermedad! 
Algunas de estas falsas y seducto-
ras ideas encontramos en la prensa 
de los primeros días de la semana, 
expuestas en lenguaje atrayente por 
un caballero francés que, natural-
mente, razona con la mentalidad que 
se Incuba al pie de la torre Eiffel. Y 
el asunto me pareció tan importan-
te, juzgué tan necesario neutralizar 
su peligrosa seducción, que me deci-
dí a tratarlo de preferencia, apla-
zando para los dos próximos viernes 
dos asuntos de Intensa actualidad 
nuestra: 'os desaciertos de la Junta 
Calificadora del Impuesto sobre uti-
lidades (Income tax) y la explosión 
de podredumbre de nuestra policía, 
convertida de guardián de la socie-
dad en la más peligrosa banda de 
forágidos. 
" L a prensa y las películas yanquis 
son nuestros peores enemigos". "Hay 
que evitar el monopolio yanqui". 
" E n España, Francia, Italia y Bélgi-
ca. México puede encontrar ayuda", 
"México tiene por gran amigo a Euro 
pa"; todo esto, en gruesos caracte-
res de Imprenta nos dice aquel esti-
mable caballero francés, desde las 
columnas de uno de nusstros gran-
des diarios. 
Por cierto que el últ imo de esos 
rótulos mo recordó una "agudeza" 
poco conocida, del General Marqués 
de Polavieja, que data de los días 
del centenario, del gran centenario 
celebrado por el gobierno del Gene-
ral Díaz hace quince años . Polavie-
ja vino al frente de la embajada E s -
pañola, que fué particularmente aga-
sajada por obra invertida en este ca-
so de aquellos espejismos de que 
antes hablé, espejismos que muy 
agudos en las masas del pueblo, a 
ratos suelen ganar también las al-
turas de nuestra sociedad. Pasamos 
entonces treinta días do Tiestas y de 
inauguraciones; las calles no podían 
contener a las muchedumbres endo-
mingadas, y la embajada española, 
con su gordo y viejo marqués al 
frente, no podía asomar por esas ca-
lles sin que fuera objeto de largas 
ovaciones y prolongados "vivas". L a 
cosa llegó ai extremo de que el pro-
pio General Polavieja se sintió preo-
cupado y en uno de esos momentos 
de lucidez en que logramos penetrar 
hasta el fondo de las cosas, exclamó 
sentenciosamente: 
— Y o creo que en estos "vivas" a 
España, hay alguuo "muoras" a los 
Estados Unidos! 
Y yo pienso que en eso de que 
"México tiene a Europa por gran 
amigo" se nos quiera significar que 
tenemos por enemigo a los Estados 
Unidos. 
He aquí un falso concepto que en-
cuentra en México terreno propicio, 
como que está abonado por cien años 
de literatura. De todos ios pueblos 
de este Continente, no hay l ninguno 
donde la influencia del alma france-
sa se haya hecho sentir tanto como 
en México. Esto es un resultado di-
recto del. imperio de Maximiliano. 
Cuando los ejércitos de Napoleón I I I 
llegaron a México, n9 ciertamente 
en misión amistosa sino a imponer-
nos por la fuerza al Archiduque, en 
México todo estaba por hacer, y la 
influencia de la brillante oficialidad 
francesa fué tan decisiva que ellos lo 
fundaron todo, desde las peluquerías 
hasta las academias; y desde enton-
ces México pensó y vivió con el alma 
francesa, con aquella alma refinada 
v superior que culminara en nuestro 
adorable duque Job^ y que ha co-
menzado a abandonarnos de veinte 
años para acá, a los golpes incon-
trastables del dollar, comprobando 
prácticamente la profunda verdad 
del proverbio alemán que dice "cuan-
do el oro habla todo el mundo calla! 
esta afirmación n1"^15^ 
siendo verdad i ' n * T o 
cima de todas las n 0vlbl(¡ ^ i 
- o modo n u e í ^ ^ M 
ran enderezadas S r P r o t * £ l 
"do satélite n o c ^ ^ 
i t e r a r en una sola 110 C 
- d o l a m a r e a ! 0 ^ 1 ^ 
de agua dentro L ^ 
como si fUera u n ^ l ^ ^ 
Y si esto es asi cnÜ! 
^ lo es, ¿ q u i é r - 0m011 Dotor 
orientación patriótkl, ^ 
acercarnos a los 
esforzamos por ^ 
no del común inSSf1^ «1 
pueblos-muy grande elPiira ' 
pequeño el otro, , 1 * üno I 
idénticos derechos « , aDS 
fel icidad-aquel coaún „ 
cual no hayrUni6n verVí*8 J 
durable, y sobre esa í ^ v j 
monumento de una v e S eri«1 
™ y ** "na P r o v e e ^ 
Hay que frotarse ioa M 
desvanecer aquellos e W * -
rar la ventana de la i l S ^ I 
de vivir empinudorp^11'^ 
alia de donde se a r q u i 
bacm Europa y el Jap ?* J1 ^ 
vista a nuestra pronfc *T*Í 
como Javier de i s t t 1 
rededor de nuestro coarto H 
glar nuestro homenaje con J 
que arroje, per0 qu¿ £ n * 
bien comprobado. un 
Europa! ¡La América 
J a p ó n ! ¿Qué hicieron es0s f 
ios i \ 
Woodrow vnw1 
tra la opinión de los Estad 
las 
- -f Wil 
^ ? 0 ! f r i ? Jl?01"112 en 1914?E 
t i * ict uin io   l s sts 
,dos pero obedeciendo las 
epilepsias de m  
FALLECIO EN UN SANATORIO 
EL PRINCIPE FRIEDERIC 
WILHELM 
ÜRESEN, Alemania, marzo 9. 
E l Príncipe Frieñerich Wilhelm, 
de Prusla. prim) segundo del ex-
kaíser, falleció hoy en un sanatorio 
HG Weissernhirsch, a la edad de 45 
años. E r a el más joven de los hijos 
del Príncipe Albrecht, regente de 
Brunswich. 
E n 1910 contrnjo matrimonio con 
la íPrincesa Agarba, de Ratibor, una 
d« las bellezas de Potsdam, que con 
cuatro hijas, le sobrevive. 
Todos estos falsos conceptos no 
valdrían siquiera ia pena de detener-
¡ se a comentarlos, si en México tu-
1 viéramos una precisa comprensión 
| de ciertas fecundas realidades, so-
• bre todo de nuestra situación en el 
continente y dentro de la humani-
dad, así como de la situación y la 
fuerza de los Estados Unidos, parti-
cularmente después de la guerra. 
E s neessario decirlo de una vez, 
i aunque la cosa resulte demasiado 
i fuerte para algunos espíritus nega-
i dos a la verdad: la supuesta solida-
! ridad latina, y dentro de ella la la-
i tino-americana, es una frase hueca, 
en tanto que los Estados Unidos son 
j ahora* los amos del mundo. 
A los fuertes y a los poderosos, 
hasta las locuras les.salen bien. Así, 
el día en que la vanidad vesánica de 
Woodrow Wilson, embarcó a los És-
tados Unidos en la guerra, el auto-
ritario dómine de la Universidad de 
Pnnceton nc pudo Imaginar siquie-
ra que estaba dando a su país el ce-
tro del mundo; y cuando la paz que-
dó firmada en Versalles, ese día co-
menzó a extenderse sobre Europa la 
sombra da un crepúsculo, mientras 
que a orillas del Hudson se marcaba 
el comienzo de una nueva y lumino-
sa etapa. Una vez más, en la histo-
ria del mundo, la civilización, si-
guiendo lo3 viejísimos derroteros del 
sol, había hecho un cuarto de con-
versión de Orlente a Poniente, y 
plantado 'a metrópoli del mundo en 
mitad de Broadway. 
Estos hechos podrán ser, de segu-
ro que son profundamente melancó-
licos para todos los enamorados del 
alma latina—yo entre ellos cierta-
mente—; pero por eso mismo es ne-
cesario no seguir Ignorándolos sino 
tener conciencia plena de su signifi-
cación y de su gravedad, para sacar 
'de ellos, en beneficio de nuestro país, 
todas las ventajas que aconseja y 
que Indica un seguro patriotismo, ya 
que, sin asomo de duda, no hay si-
tuación más peligrosa que aquella 
cuyos factores y causas se descono-
cen y no se quieren conocer. Cono-
cerse no es morirse, solíamos decir 
hace un cuarto de siglo, y yo pienso 
que no sólo no es morirse, sino que 
es la condición forzosa de una ver-
dadera vida, de una vida consciente, 
que no se nutre sólo de ilusiones por-
que, como ha dicho un pensador, el 
que vive de ilusiones s© expone a 
morirse de hambre. 
Todos los días, sin faltar uno ca-
si, encontramos en el servicio ca-
blegráfico el clamor de los pueblos 
europeos pidiendo a gritos la inter-
vención de los Estados Unidos en el 
reajuste de la vida económica de 
aquellos pueblos, que no aciertan a 
concebir sin aquella intervención; 
entonces ¿cómo venir a recomendar-
nos que para combatir el monopo-
lio yanqui nos unamos a Europa? 
¿Cómo prometernos la ayuda de 
quien no puede ayudarse a sí mis-
ma? A pesar nuestro viene a la me-
moria la frase irreverente pero In-
flexiblemente lógica del mal ladrón 
al dulce Nazareno en la Cruz: Si tú 
eres Dios, ¿por qué no te salvas tú 
mismo? 
Los pueblos todos de-América, y 
Méjico más que ninguno por lo quo 
ha daido en llamarse una "fatalidad 
geográfica", (nuestra vecindad con 
el coloso), "fatalidad" que puede 
ser fuente de toda clase de bienes 
el día en que Méjico entienda su 
verdadero Interés, aquel noble y san-
to Interés del que solía decir el gran 
economista Say: ^'conocer los ver-
daderos Intereses es el principio de 
la moral; obras de una manera con-
siguiente es su complemento"; Ibs 
pueblos todos de América, vuelvo a 
decir, dependen de los Estados Uni-
dos desde el punto de vista político, 
desde el punto de vista económico 
y hasta desde el punto de vista ali-
menticio. Brasil mlsm<f, el opulento 
Brasil, el país de porvenir más se-
guro y brillante de la América L a -
tina, depende de los Estaidos Uni-
dos, porque su gran producción, la 
I que determina su enorme rlqueza-
el café, tiene por principal merca-
do los Estados Unidos; y el día en 
que Washington necesita hacerse 
sentir en Petrópolis, le basta con 
| sacar de los archivos su ley contra 
j los "truts" y amezar con su aplica-
j ción el café de Brasil. E s posible qua 
i la patriotería de los "brigaxiieres" 
J brasileños, que diría el inmortal Eca 
gerse de hombros! ¿Qué QÍC- , 
J a p ó n y la América Latina v 3 
pa cuando las tropas del '¿J 
Pershing pasaron la frontera 3 
temaron hasta Parral y a c a j 
durante meses enteros en tierra J 
jicana? ¡Volver a encogerse deh« 
bros! T 
Y ¿qué sucedió cuando los fmi 
ses vinieron en 1862? SucW' 
la única ayuda verdadera que i¿ 
J u á r e z la recibió de la Casa BJ 
ca. ¿Qué hizo entonces por noaoti 
la América Latina? Nada, absold 
mente nada! Pero no . . . permiü 
me rectificar. Recuerdo vagama 
haber leído en alguna parte que i 
fondo de Bolívia salió entonces i 
comisión que, a lomo de cabal, 
vino hasta Méjico trayendo a ¡I 
rez un subsidio, un subsidio de, 
¡cua t ro m i l pesos! Entiendo 
cuando la comisión llegó a Méjia 
las tropas francesas se habían te? 
rado ya, cediendo a la presión 
la cancillería americana; pero 
no importa; los cuatro mil ps 
estaban allí redondos, relucientes 
simbólicos, hablándouos de solií 
ridad y dándonos la noción numq 
ca de lo que podíamos esperar 
ella. 
¿Es esto serio? Entro tanto, ai 
que las comparaciones sean odid 
como decía San Jerónimo, permiij 
seme comparar algunos hechos 
latlvamente recientes, que enciern 
provechosas enseñanzas. Y al M 
zar el gobierno del General ObreH 
solicitó de los banqueros amen/ 
nos un emprést i to. Mr. Arlit aní 
vo tocando todas las puertas pilií 
do cincuenta millones sin consed 
una peseta. Junto a este lamentol 
fracaso pónganse y analícense f&f 
hechos. En 1917, llegando de lar 
baña a New York, me encontréi 
grandes carteles que decían '"Hj 
the war horses". En ellos se pej 
a l público que, como donativo, <* 
tribuyera con seis millones de r 
lares para ayudar a los caballos 
ridos en la guerra, y los seis' 
llenes surgieron como por ensau 
poco tiempo antes, la Cruz Roja i 
ricana había pedido, también 
donativo, cien millones de m w 
y los cien millores afluyeron ai 
rrentes; por últ imo, de los cimi 
seis emprés t i tos de guerra que « J 
bierno americano lanzó en aqu^ 
días , el últ imo fué de once mu 
llenes do dollars—esto causa 
g 0 _ y en sólo la primera hora 
fr i to V c a r i o de New Yort ^ j l 
bió seiscientos millones! 
entender lo que esto s ^ m ^ 
Entonces, vuelvo a decir, 
dadero interés de ^ ^ ¿ t 
triotismo consiste • en » 1 , 
de ese i n t e r é s - radica en echâ  
bases de una inteligencia J 
amistad indestructibles entre 
co y los Estados Unidos. Fero _ i 
hablo de aquel Patriotismo Q ^ 
pieza a conmovernos a las u ^ 
noche del 15 de septiembre J 
tantos cultivan P ^ a "so fle 
j ade r í a nacional. Hablo del otr̂  ^ 
que debemos reconocer u n a ^ 
con el exquisito autor aei -
que existen dos clases de P ^ 
mo, uno que se e*Pfs* en una w 
y en odas, envolviéndose eu ^ ^ 
dera y gritando ' ' ^ ^ j o t i s m o 1 
y el otro, el noble V*1* # 
los patriotas que se ocu^ ^ 
patria contemporánea, i v 
percibir sus aspiraciones. rf 
sus fuerzas, ^ r l a m a s ^ 
fuerte, m á s culta. máí,Ql^ades 
próspera , y por estas cua^aa 
varia entre las naciones, M 
entre el pueblo, e d u c á j * » ^ 
rándolo . Proporcionándole 
bajo y organizándo e ^ a n s 0 , 
ción. fomentando ^ ^ y * 
dos bienes supremos. ^ou 
ticia. , „ pncim8 
Ponen la patria por ^ , 
in terés , de la ambición. ^ ^ 
Hola; y si tienen a >ecK. D 
mo estrecho, su ^ ^ - u v o lo 
diviniza. Todo i o J " 6 ^ SU;¡d8, • 
a la patria; sacrifícanle ^ 
bajo, salud, f ^ . ^ a . en." 
do la 'verdad, en ^ ^ T ' e S , So . 
en Política, en í e M 
adulan, no la e°«aQnfDereS Igno^ 
"Eres pobre, trabaja .rmat«; 
te, estudia; eresK d ^ ' y 
cuando hayas t r ^ ^ a d o . l i 
y cuando te ^ y a s arm « 
fuese necesario, sabré m 
t1gSuyo ^^Pre0^dOoMoBB:>0 
